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وﻫذا ﻣن ﺧﻼل دراﺳــﺔ ﺑﻌض،  اﻟراﺷــدﯾن اﻟﻣﺻــﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟرﺑوﻋﻠﻰ وﺻــف واﻗﻊ دراﺳــﺔﻛز ﻫذﻩ اﻟﺗرﺗ
ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن ﺿــــــﻐوط ﻓﻲ ظل ﻟﻠﻛﺷــــــف ﻣؤﺷــــــرات اﻟﺟﻠد ﻟدﯾﻬم ، وﻫذاﺟواﻧب اﻟﺷــــــﺧﺻــــــﯾﺔ ﻟدﯾﻬم
ن اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣرض وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣإدﻣﺎجﻋﻠﻰ ﻫم ﺻﺣﯾﺔ وأﺧرى ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻓﺗﻠك اﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد
ﻧﻔﺳـــﯾﺔ ﺗﺗﺣول ﻟﺗﺻــــﺑﺢ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﺻـــﻣود واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻـــﯾﺔ ﻓﻲ ﺷـــﺧﺻـــﯾﺔ اﻟراﺷـــد إﻋﺎﻗﺔ
ﺎ، ﻐوص ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﻓﻲ ﻧﺷـــوءﻫﺎ وﺗﺑﻠورﻫاﻟﻟﻧﺧﺻـــﻬﺎ ﺑﺎﻟدراﺳـــﺔ و اﺳـــﺗوﻗﻔﺗﻧﺎاﻟﻣﺻـــﺎب ﺑﻣرض اﻟرﺑو 
ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻹﺟﺎﺑﺔوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺣﺎوﻟﻧﺎ 
"ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣؤﺷرات اﻟﺟﻠد ﻋﻧد اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟرﺑو"؟v
اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ: ü
.   ؟ﻟﻠذات ﻛﻣؤﺷر ﻟﻠﺟﻠدﺟﯾدﯾﺗﻣﯾز اﻟراﺷدون اﻟﻣﺻﺎﺑون ﺑداء اﻟرﺑو ﺑﺗﻘدﯾرﻫل .1
؟ﯾﺗﻣﯾز اﻟراﺷدون اﻟﻣﺻﺎﺑون ﺑداء اﻟرﺑو ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻛﻣؤﺷر ﻟﻠﺟﻠدﻫل .2
؟ﻛﻣؤﺷر ﻟﻠﺟﻠدﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲﯾﺗﻣﯾز اﻟراﺷدون اﻟﻣﺻﺎﺑون ﺑداء اﻟرﺑو ﻫل .3
ﺣﯾث ،اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺻــــﻲ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷــــراتﻫذﻩ اﺗﺑﻌﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳــــﺗﻧﺎ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳــــﺎؤﻻت
ت ﻓﻲﺑﻧﯾﻧــﺎ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿــــــــــــــﯾــﺎت ﺣــﺎوﻟﻧــﺎ اﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾﻘﻧــﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣن اﻷدوات ﺗﻣﺛﻠــ
اﺧﺗﺑﺎري اﻟرورﺷﺎخ وﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع، وﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ وﻛذا 
ون اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛاﻟراﺷــدﯾن اﻟﻣﺻــﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟرﺑوﻋﻧدﺟﻠد ﻟﻠﻣﻣﯾزةﻣؤﺷــرات وﺟودإﻟﻰﺧﻠﺻــت اﻟدراﺳــﺔ v
ﻣﻣﯾزات ﻋﻘﻠﯾﺔ و ﺳــﻠوﻛﯾﺔ و ﻗدرة اﻟﺷـــﺧص ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ظروف ﺧﺎﺻــﺔ ﺻـــﻌﺑﺔ ﺑﻔﺿــل ﻋن ﻋﺑﺎرةاﻟﺟﻠد
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ظﻬرت ﻟدى اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟرﺑو ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ: ،ﺗﻛﯾﻔﯾﺔ
ﺗﻘـــــــدﯾر ﻟﻠـــــــذات ﻧـــــــﺎﺑﻊ ﻣـــــــن ﺗﻘﻣﺻـــــــﺎت أوﻟﯾـــــــﺔ ﺳـــــــﻠﯾﻣﺔ داﻟـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰظﻬـــــــرت ﻟـــــــدى اﻟﺣـــــــﺎﻻت ﻣؤﺷـــــــرات .1
ﻟﺗﻘـــــدﯾر ﺻـــــورة وﻧرﺟﺳــــﯾﺔ أوﻟﯾـــــﺔ اﻧﺗﻬﺟـــــت طرﯾﻘﻬـــــﺎ اﻟﺳـــــﻠﯾم ﻧﺣـــــو اﻟﻣوﺿــــوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ ﻟﯾرﺳـــــم ﺑـــــذﻟك 
.اﻟذات اﻵﻣن واﻟﺳﻠﯾم
ﻛﻣـــــﺎ ظﻬـــــر ﻣؤﺷـــــر ﺛ ـــــﺎﻧﻲ ﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ وﺟـــــود ﻗـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ ﺑﻧـــــﺎء ﻋﻼﻗـــــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻧﺎﺟﺣـــــﺔ وﺗﺧطـــــﻲ .2
ﺗﻠــــك اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﻻ ﺗــــؤﻣن ﻟﻬـــﺎ اﻟراﺣــــﺔ واﻟﺳــــﻧد، ﻛﻣــــﺎ أن أﺳــــﺎس ﻫــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﯾﻌــــود إﻟــــﻰ طﺑﯾﻌــــﺔ 
.طﻔل-اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﻠﻘﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ أم
أﻣـــﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛــــﺔ ﻓﺗﻣﺛﻠـــت ﻓـــﻲ وﺟـــود ﻗﺎﻋـــدة ﻣـــن اﻷﻣـــن اﻟـــداﺧﻠﻲ أﺳﺎﺳـــﻬﺎ وﺟـــود أوﺻـــﯾﺎء ﻟﻠﺟﻠــــد ﻣـــن داﺧـــل .3
اﻷﺳــــــــرة ﻛــــــــﺎﻟزوج واﻷم واﻷب،  وﺧــــــــﺎرج اﻷﺳــــــــرة ﻛﺎﻷﺻــــــــدﻗﺎء واﻟﺟﯾــــــــران، ﻓطﺑﯾﻌــــــــﺔ ﻫــــــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت 
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أﻣﻧﺎ داﺧﻠﯾﺎ و روﺣﯾﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻣرض وٕارﻫﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﻣرﻫﻘﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت. ا ، وﻛذاﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
Le résumé
  Cette étude est basée sur la description de la réalité des adultes asthmatiques et
ceci grâce à l'étude de certains aspects personnels dans le but de détecter leurs
caractéristiques et leurs  résilience, au bout de la  lumière de ce qui fait souffrir cette
catégorie de pressions physiologiques et d’autres psychologiques , c’est cette
capacité qui les aide  à intégrer le choc lié à la maladie et qui engendre un handicape
psychologique qui  se transforme à une capacité à affronter et à résister, ce caractère
de la personnalité de l’adulte asthmatique nous a arrêté afin de l'étudier et de
s’approfondir sur les facteurs aidant à son émergence ,sur cette base nous avons
essayé de répondre aux questions suivantes :
* Quels sont les signes de résilience chez les adultes  asthmatiques?
Sous questions:
1. Est-ce que les adultes asthmatiques sont caractérisés par une bonne estimation de
soi comme une résilience ?
2. Est-ce que  les adultes asthmatiques sont caractérisés par de bonnes relations
sociales comme une résilience?
3. Est-ce que les adultes asthmatiques sont caractérisés par une base de sécurité
intérieure comme une résilience?
Pour répondre à ces questions nous avons suivi la méthode clinique  afin de  repérer
ces signes. Nous avons construit un ensemble d'hypothèses où nous avons essayé d'y
répondre en appliquant les outils suivants : l'observation clinique, l’entretien clinique
semi-directif ,ainsi Les testes de Rorschach  et de TAT  l (teste d'aperception
thématique ) ,et pour analyser  ce dernier , nous avons adopté la démarche de
Murray. Les résultats de notre étude sont les suivants :
· Cette étude est conclue par la présence  des signes de résilience  très distinctifs
chez les adultes asthmatiques, du fait que la résilience c’est la capacité de la
personne à surmonter les conditions difficiles grâce aux caractéristiques
mentales, comportementales et d’adaptations  et à cause de ces raisons, il
apparait chez ces adultes les signes suivants :
1. L’apparition  des signes positifs d’estimation de soi chez les cas étudiés
provenant de réincarnation initiale correcte et narcissique, prennent leur
chemin correcte vers les sujets extérieurs pour dessiner une image à valoriser
un soi sécurisé et correcte.
2. Aussi l’apparition d’un deuxième signe qui présente  l’existence d’une capacité
à construire des relations sociales réussite qui dépasse les relations qui
n’assure pas le confort et le soutien, Ainsi  la base de ces relations revient à la
nature de l’attachement  mère-enfant.
3.  Alors le troisième présente l’existence d’une base de sécurité interne qui se
fonde sur la présence des tuteurs de résilience à l’intérieur de la famille tel le
mari, le  père et la mère ,en dehors de la famille comme les amis et les voisins ,
la nature de ces relations forme un soutien solide qui aide à restructurer la
résilience chez les cas, ce qui envoie  l’ espoir et l'optimisme envers l'avenir ,
aussi une sécurité intérieure et spirituelle malgré  la maladie et ses difficultés.
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ﺣﯾث ﯾﺻﯾب ﻓﺋﺔ ﻛﺑﯾرة ، ﺷوﯾﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟماﻟﻣزﻣﻧﺔﯾﻌد ﻣرض اﻟرﺑو ﻣن أﻛﺛر اﻷﻣراض اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ
آﺧر، ﺣﯾث أﻧﺑﺄت دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف اﻧﺗﺷﺎرا واﺳﻌﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣرضوﺗﻌد اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺑﯾن ﻣن اﻟﺑﺷر،
ﻬذا ﻓﺑ،ﺷﺧص، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة001أﺷﺧﺎص ﻣن ﺑﯾن 4إﻟﻰ 3اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻋن إﺻﺎﺑﺔ ﻣن 
ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟرﺑو، وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺟد ﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ %52أﻛﺛر ﻣن نﺈاﻟﺗﻘدﯾر ﻓ
.اﻷﻣراض اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﺧرى 
ﻷﻓـــــراد اﻟﻣﺻــــــﺎﺑﯾن ﺑـــــﻪ ﻗـــــوة و ﺎﻟرﻏم ﻣــــــن ﺻــــــﻌوﺑﺔ ﻫـــــذا اﻟﻣـــــرض ﻓﺈﻧﻧــــــﺎ ﻻﺣظﻧــــــﺎ ﻋﻧـــــد ﺑﻌــــــض اﻓﺑـــــ
واﻟﺣرﻛــــﺔ ﺗﺣــــدي ﻓــــﻲ ﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟﻣــــرض وﺗﺑﻌﺎﺗــــﻪ ﺑ ــــﺎﻟرﻏم ﻣــــن أﻧــــﻪ ﯾﺷــــل ﺣــــرﻛﺗﻬم وﯾﻌــــﯾﻘﻬم ﻋــــن اﻟﺗــــﻧﻔس 
اﻟﻠﯾــــــل، ﻣــــــﺎ أﺛﻧــــــﺎءﯾﺳــــــﺑب ﻟﻬــــــم اﻻﺧﺗﻧ ــــــﺎق ﺧﺻوﺻــــــﺎ ﻗــــــد واﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠــــــف اﻟﻧﺷــــــﺎطﺎت اﻟﯾوﻣﯾ ــــــﺔ، ﻛﻣــــــﺎ 
ﻓــــﻲ وطــــرﯾﻘﺗﻬم اﻟﺣﯾــــﺎةإﻻ أن رﻏﺑــــﺗﻬم ﻓــــﻲ ، داﺋــــم أﺛﻧــــﺎء اﻟﻧوﺑــــﺔ اﻟرﺑوﯾــــﺔﺑﻘــــرب أﺟﻠﻬــــمإﺣﺳﺎﺳــــﻬمﯾﺟﻌــــل 
ﺗﺟﻌﻠﻧــــﺎ ﻧﻘــــف أﻣــــﺎم ﻫــــذﻩ اﻟﺧﺻــــﺎﺋص واﻟﻣزاﯾ ــــﺎ ﻓــــﻲ ﺷﺧﺻــــﯾﺔ اﻷﻓــــراد اﻟﻣﺻــــﺎﺑﯾن ﻟﺗﻌــــﺎﯾش ﻣــــﻊ اﻟﻣــــرض
ﻓﻠﻘـــــد أوﻟ ـــــﻰ ﻋﻠـــــم اﻟـــــﻧﻔس اﻫﺗﻣﺎﻣـــــﺎ ﻛﺑﯾـــــرا ﺑدراﺳـــــﺔ ﻣـــــواطن ﻟﻧﺧﺻـــــﻬﺎ ﺑﺎﻟدراﺳـــــﺔ واﻟﺑﺣـــــث ،ﺑ ـــــداء اﻟرﺑـــــو، 
أن ﯾﻧﺟـــــر وﻣﻛـــــﺎﻣن اﻟﻘـــــوة واﻟﻣﻘﺎوﻣـــــﺔ ﻟـــــدى اﻟﻔـــــرد ﺑﺎﺣﺛـــــﺎ ﻋـــــن اﻷﺳـــــﺎس اﻻﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣـــــرض وﻣـــــﺎ ﯾﻣﻛـــــن
اﻟﺟﺎﻧــــــب اﻻﯾﺟــــــﺎﺑﻲ ﻓــــــﻲ دراﺳــــــﺔ ﯾﻌﺗﺑــــــر ﻋﻧــــــﻪ ﻣــــــن اﻋﺗﺑ ــــــﺎرات اﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺷﺧﺻــــــﯾﺔ اﻟﻔــــــرد، وﻋﻠﯾــــــﻪ 
ﺗﯾــــﺎرا ﺣــــدﯾﺛﺎ ﺟــــدا ﻓــــﻲ ﻋﻠــــم اﻟــــﻧﻔس ﺣﯾــــث ﺣظــــﻲ ﺑﺎﻫﺗﻣــــﺎم ﻛﺑﯾــــر ﺧــــﻼل ﻫــــذﻩ اﻟﺳــــﻧوات ﺷﺧﺻــــﯾﺔ اﻟﻔــــرد
اﻟذاﺗﯾــــﺔﺗﻧﺷــــﯾط اﻟﻔﺎﻋﻠﯾــــﺔ اﻟوظﯾﻔﯾــــﺔ واﻟﻛﻔــــﺎءةﺑﻣــــن ﺧــــﻼل اﻫﺗﻣﺎﻣـــــﻪ ﻣــــن ﻗﺑـــــل ﻋﻠﻣــــﺎء اﻟــــﻧﻔس ، اﻷﺧﯾــــرة
واﻟﺻــــــﺣﺔ اﻟﻛﻠﯾــــــﺔ ﻟﻺﻧﺳــــــﺎن، ﺑــــــدﻻ ﻣــــــن اﻟﺗرﻛﯾــــــز ﻋﻠــــــﻰ اﻻﺿــــــطراﺑﺎت وﻋﻼﺟﻬــــــﺎ، وﯾﻬــــــﺗم ﺑﺑﻧــــــﺎء اﻟﻘــــــوة 
وﺻـــــوﻻ إﻟـــــﻰ اﻟﻣزﯾـــــد ﻣـــــن ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟـــــذاتواﻟﻣـــــرﯾض واﻟﻘـــــدرة واﻟﻣﺗﻌـــــﺔ واﻟﺻـــــﺣﺔ ﻓـــــﻲ اﻹﻧﺳـــــﺎن اﻟﻣﻌـــــﺎﻓﻰ 
اﻧطﻼﻗــــــﺎ ﻣــــــن ﺑﻧـــــﺎء رواﺑــــــط ﻋﻼﺋﻘﯾــــــﺔ ﺳـــــﻠﯾﻣﺔ ﺗﻌــــــد ﻋواﻣــــــل ﺣﻣﺎﯾــــــﺔ اﻷﻣــــــل واﻟﺗﻔـــــﺎؤلﺑــــــﺎﻷﻣن واﻟﺷـــــﻌور 
ﻓـــــﻲ ظـــــل ﻣـــــﺎ ﯾﻌﯾﺷـــــﻪ ﻣــــــن ﺻـــــﺎب ﺑـــــﺎﻟرﺑو وﺳـــــﻧدا ودﻋﻣـــــﺎ ﯾﺳـــــﺎﻋدﻩ ﻓــــــﻲ ﺗﺧطـــــﻲ اﻟﻣـــــرض، ﻟﻠراﺷـــــد اﻟﻣ
.. وﻧظــــــرا ﻷﻫﻣﯾــــــﺔ دراﺳــــــﺔ اﻟﺟواﻧــــــب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ ﺻــــــدﻣﺎت وأزﻣــــــﺎت ﯾوﻣﯾــــــﺔ ﺻــــــﺣﯾﺔ ﺟﺳــــــدﯾﺔ او ﻧﻔﺳــــــﯾﺔ
اﺳـــــــﺗﺧﻼص ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻟﻣظــــ ـــﺎﻫر واﻟﻌواﻣـــــــل إﻟـــــــﻰﻓـــــــﻲ اﻟﺷﺧﺻـــــــﯾﺔ ﻋﻛﻔـــــــت اﻟدراﺳـــــــﺎت اﻷﺧﯾـــــــرة 
وﻗــــوة ﻓــــﻲ ﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟﺿــــﻐوط اﻟﺗــــﻲ ﺗﻔرزﻫــــﺎ اﻟﺣﯾــــﺎة، اﻟﻔــــرد ﻓﺎﻋﻠﯾــــﺔإﻛﺳــــﺎبواﻟﻣﺗﻐﯾــــرات اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﻋﻠــــﻰ 
ﯾﻧﺑــــﺄ ﺑﺗــــوﻓر اﻟﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ر ﻣﺗﻐﯾــــوﻫــــوﻣﻔﻬــــوم اﻟﺟﻠــــد وﻣــــن ﺑــــﯾن ﻫــــذﻩ اﻟﻣظــــﺎﻫر واﻟﻣﺗﻐﯾــــرات ﻧﺟــــد 
.واﻟﻣﺷﻘﺔ ﻟدى اﻟﻔرد وﻣﺻدرا ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺿﻐوط 
ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗﺳـــــﺎﻋدواﻟﺗـــــﻲ ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻌﺗﺑـــــر ﻣـــــن أﻛﺛـــــر اﻟﻣﻔـــــﺎﻫﯾم اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳـــــﻠوك اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﻲ، 
ﻓﺎﻟﺟﻠـــــد ﯾﻌـــــد ﻣـــــن أﻫـــــم اﻟﻣﻔ ـــــﺎﻫﯾم اﻟﺣدﯾﺛـــــﺔ واﻟﺗـــــﻲ ، ﻓﻬـــــم ﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن اﻟﺧﺻـــــﺎﺋص اﻟﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ
ﺳـــــﺎﻫﻣت ﻛﺛﯾــــرا ﻓـــــﻲ ﺗﻐﯾﯾــــر وﻓـــــﺗﺢ اﻟﻣﺟــــﺎل أﻛﺛـــــر ﻟﺗﻌــــدد اﻟــــرؤى واﻟﺗوﺳـــــﻊ أﻛﺛـــــر ﻓـــــﻲ اﻟﺟﺎﻧــــب اﻟﺗﻧظﯾـــــري 
ﻟﻠﻌﻠــــوم اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔ وﻓـــــﻲ ﻋﻠـــــم اﻟــــﻧﻔس اﻟﻣرﺿـــــﻲ ﺑﺻـــــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ وﻓـــــﻲ ﻋﻠـــــم اﻟـــــﻧﻔس 
2ﺎء ﺑﺻـــــورة أﻛﺛــــــر دﻗــــــﺔ، ﺣﯾــــــث ﯾﻘـــــدم ﻟﻧــــــﺎ ﻫــــــذا اﻟﻣﻔﻬــــــوم اﻟﻌدﯾـــــد ﻣــــــن  اﻟـــــرؤى اﻟوﻗﺎﺋﯾــــــﺔ اﻻﯾﺟـــــﺎﺑﻲ واﻟﺑﻧــــــ
وﻛـــــذا ﻣـــــن اﻟﻣﻔـــــﺎﻫﯾم اﻟدارﺟـــــﺔ ﺣـــــدﯾﺛﺎ ﻓـــــﻲ ﻋﻠـــــم ،واﻟﻌﻼﺟﯾ ـــــﺔ ﻫـــــﻲ ﻣـــــن ﺻـــــﻣﯾم اﻟﺻـــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ﻟﻠﻔـــــرد
اﻟــــﻧﻔس اﻟﻣرﺿـــــﻲ وﻟﻛـــــن ﻣـــــن وﺟﻬـــــﺔ ﻧظـــــر اﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ، ﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﺎ ﻓـــــﻲ ذﻟـــــك اﺳـــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺗﻘﻧﯾـــــﺎت ﺗﺑﻌـــــد 
ﻲ اﻷﻋـــراض اﻟﻣرﺿــــﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬــــﺎ اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ، ﺑﺎﺣﺛــــﺔ ﻋــــن ﻧﻘــــﺎط اﻟﻘــــوة ﻛــــل اﻟﺑﻌــــد ﻋــــن ﺗﻠــــك اﻟﺗــــﻲ ﺗﺑﺣــــث ﻓــــ
ﻣﺳــــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــــــﻲ ذﻟــــــك ﺟﻣﯾــــــﻊ و واﻟﻣﻘﺎوﻣـــــﺔ وﻣﺧﺗﻠــــــف اﻟﻣــــــوارد اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ داﺧــــــل اﻟﻔــــــرد، ﻣدﻋﻣـــــﺔ إﯾﺎﻫــــــﺎ 
tuanAﻣــــن ﻗﺑــــل اﻟﻣــــذﻛورrelsrerk. I، ﻓﺎﻟﺟﻠــــد ﺑﺣﺳــــب اﻟﻣــــوارد اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــــﺔ
ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﺻـــــــﻌﺑﺔ ﺑﻔﺿــــــــل ﻣﻣﯾـــــــزات ﻋﻘﻠﯾـــــــﺔ و ﻫـــــــو ﻗــــــــدرة اﻟﺷـــــــﺧص ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﺟـــــــﺎوز ظـــــــروف "eiraM
واﻟﻔﺿــــﺎﺋل اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻣﻛـــــن ﯾﻌﺗﺑــــر اﻟدراﺳـــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ ﻟﻧﻘـــــﺎط اﻟﻘـــــوة، ﻣـــــﺎ ﯾﻌﻧـــــﻲ أن اﻟﺟﻠ ـــــد "ﺳــــﻠوﻛﯾﺔ و ﺗﻛﯾﻔﯾـــــﺔ
ﻓﻬـــــو ﯾﻬــــــدف إﻟـــــﻰ ﺗﻧﺷـــــﯾط اﻟﻔﺎﻋﻠﯾـــــﺔ اﻟوظﯾﻔﯾـــــﺔ واﻟﻛﻔـــــﺎءة اﻟذاﺗﯾـــــﺔ اﻷﻓـــــراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــــﺎت ﻣـــــن اﻻزدﻫـــــﺎر، 
ﻔـــــــرد  ﻣــــــﻊ ﻋواﻣــــــل اﻟﺧطـــــــر ﻓـــــــﻲ واﻟﺻــــــﺣﺔ اﻟﻛﻠﯾـــــــﺔ ﻟﻺﻧﺳــــــﺎن ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗﻔﺎﻋــــــل ﻋواﻣــــــل اﻟﺣﻣﺎﯾــــــﺔ ﻟﻠ
ﻣــــن ﺧــــﻼل راﺷــــد اﻟﻣﺻــــﺎب ﺑــــداء اﻟرﺑــــو ﺳــــﯾرورة ودﯾﻧﺎدﻣﯾــــﺔ ﺗﺳــــﺎﻋد ﻓــــﻲ ﺗﻛــــوﯾن وﺗرﺻــــﯾن اﻟﺟﻠــــد ﻟــــدى اﻟ
ﻣراﺣل ﻧﻣوﻩ
ﻣؤﺷرات اﻟﺟﻠد ﻋﻧد اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑداء و اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺟﺎءت ﻟﺗﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ )
ﻛون ﻫذﻩ اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟم ﺗﺣظﻲ ﻗﺑل اﻟﯾوم ﺑدراﺳﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺄﻫم أﻫﻣﻬﺎوذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرات(،اﻟرﺑو
ﺗﺑﻌﺎﺗﻪ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺟﻠد ﻟدﯾﻬم وأﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻬم اﻟﻰ ﺗﺧطﻲ اﻟﻣرض واﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ظل 
.وﻣﻼزﻣﺗﻪ ﻟﻬم طﯾﻠﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬماﻟﻣرﻫﻘﺔ 
ﻓﺻول ﺑﺣﺛﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: إﻟﻰﻟذﻟك ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺔ 
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺛم إﻟﻰﺗﺿﻣن اﻟﺗطرق ﯾاﻟدراﺳﺔ" و إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺣدﯾدﺗ"ﯾﺣﻣل ﻋﻧواناﻟﻔﺻل اﻷول 
اﻟدراﺳﺔ وأﻫﻣﯾﺔأﻫداف إﻟﻰاﻟﺳؤال اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻪ ﻣن أﺳﺋﻠﺔ ﻓرﻋﯾﺔ، وﻛذا ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ، ﺛم ﺗطرﻗﻧﺎ 
ري اﻟﺟﻠد وداء اﻟرﺑو .اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾﺗﺣدﯾد ﻣﺻطﻠﺣﺎتوﺑﻌدﻫﺎ 
واﻟذي ﺗﺿﻣن أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺑﺎﻟﺟﻠد،ل اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻣﻌﻧون أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻓﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻ
ﺑﺎﻟﺟﻠد وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطورﻩ وﻧﺷﺄﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن أﻫم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث، اﻟﺧﺎﺻﺔ 
وأﺑﻌﺎد ذوي اﻟﺟﻠد وﻛذا ﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻋواﻣل اﻟﺧطر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋواﻣل ﺧﺻﺎﺋص ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ 
ﺟﻠد ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟرﺑو، ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ أﯾﺿﺎ أﻟﻰ أﻫم ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن وارﺻﺎن اﻟ
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎءﻩ.أﺳس ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟﻠد و
وأﻫم ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻪ ﻣﻔﻬوﻣﻪ إﻟﻰﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻣن داء اﻟرﺑو أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻣﺗﻐﯾر 
ﻧﻔس وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣدوث ﻧوﺑﺎت اﻟرﺑو وأﻫم اﻷﺷﻛﺎل وأﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻪ ، وﻛذا آﻟﯾﺔ اﻟﺗوأﻋراﺿﻪ 
.اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣرض، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺷﺧﯾﺻﻪ وأﻫم اﻟطرق اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣرض
3ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺷﻘﯾن اﻷول اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻓﻘد اﺣﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲأﻣﺎ ﻋن 
ﻟدراﺳﺗﻧﺎ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻠم اﻟﺟﻠد ﻟﻛوﻧور وداﻓﯾدﺳون ، ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ 
وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أﺳﺎس دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن 
اﻟﻔﺻل، ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ أﻫم إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﯾﺎدي واﻟذي ﯾﺧدم 
دراﺳﺗﻧﺎ،  ﻛﻣﺎ اﺣﺗوت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ وﻛذا طﺑﯾﻌﺔ
، TATاﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻻﺳﻘﺎطﯾﯾن ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ رورﺷﺎخ وﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع 
وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻋرض أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔﯾد ﻣن ﻫو ﻣﻘدم إﻟﻰاﻟﻔروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول. ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ
ﺑﻣﺗﻐﯾري اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ.ﺗﺗﻌﻠقﻣﻣﺎﺛﻠﺔﻋﻠﻰ دراﺳﺎت أﺧرى
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اﻟدراﺳﺔإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ. 1
ﺗﻌـــــد اﻷﻣـــــراض اﻟﺗﻧﻔﺳـــــﯾﺔ اﻟﻣزﻣﻧـــــﺔ ﻣـــــن اﻷﻛﺛـــــر اﻷﻣـــــراض ﺷـــــﯾوﻋﺎ واﻧﺗﺷـــــﺎرا ﻓـــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــر، ﺑﻌــــــد 
ﻣــــن أﻛﺛــــر اﻷﻣــــراض اﻟﻣزﻣﻧــــﺔ ﻣــــن ﺣﯾــــث اﻟﺻــــﻌوﺑﺔ ﻟﻣــــﺎ ﺗﺳــــﺑﺑﻪ وﻫــــﻲ ﻛـــل ﻣــــن اﻟﺳــــﻛري وﺿــــﻐط اﻟــــدم، 
وﻟﻠﻣﺣﯾطــــﯾن ﺑــــﻪ، ﻫــــذا ﻷﻧﻬــــﺎ ﺗﺻــــﯾب اﻟﻔــــرد وﺗﻌﯾﻘــــﻪ ﻋﻠ ــــﻰ ﻟﻠﻣــــرﯾض وﺗﻌــــب ﺟﺳــــدي وﻧﻔﺳــــﻲ ﻣــــن إرﻫــــﺎق 
أداء وظﯾﻔ ـــــﺔ اﻟﺗـــــﻧﻔس واﻟﺗـــــﻲ ﻫـــــﻲ ﻣـــــن أﻛﺛـــــر اﻟوظـــــﺎﺋف اﻟﺣﯾوﯾـــــﺔ أﻫﻣﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻛـــــﺎﺋن اﻟﺣـــــﻲ ﻋﺎﻣـــــﺔ 
واﻹﻧﺳـــــﺎن ﺧﺎﺻـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ أﻧﻬـــــﺎ ﺗﻌﯾﻘـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺳـــــﺗﻣرار ﻓـــــﻲ اﻟﺣﯾـــــﺎة اﻟﯾوﻣﯾـــــﺔ ﺑﺷـــــﻛل طﺑﯾﻌـــــﻲ ﺧﺻوﺻـــــﺎ 
ﻗﺑل اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻪ. أﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺎت وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن رﻋﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣرﯾض ﻣن 
ﻛﺑﯾــــــرا وﻣﺷــــــﻛﻠﺔ ﺻـــــﺣﯾﺔ ﻋﺎﻣــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﻠﻔــــــرد ﺎﻋﺑﺋــــــﻛﻣـــــﺎ ﺗﺷــــــﻛل اﻷﻣــــــراض اﻟﺗﻧﻔﺳــــــﯾﺔ اﻟﻣزﻣﻧــــــﺔ 
واﻟدوﻟـــــﺔ ﻣـــــن ﺣﯾـــــث أﻧﻬـــــﺎ ﺗﺗطﻠـــــب رﻋﺎﯾـــــﺔ ﺻـــــﺣﯾﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ و ﺿـــــرورة ﺗـــــوﻓﯾر اﻷدوﯾـــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺔ، وﻣـــــن 
رط ﺑــــــﯾن أﻫــــــم ﻫــــــذﻩ اﻷﻣــــــراض اﻟﺗﻧﻔﺳــــــﯾﺔ اﻟﻣزﻣﻧ ــــــﺔ واﻷﻛﺛــــــر اﻧﺗﺷــــــﺎرا اﻟــــــداء اﻟرﺋــــــوي اﻟُﻣِﺳــــــّد اﻟﻣــــــزﻣن وﻓــــــ
اﻟــــذي ﯾﻌــــد ﻣــــرض ﺗﻧﻔﺳــــﻲ ﻣﻧﺗﺷــــر ﺑﻛﺛــــرة ﺑــــﯾن ﻛــــل ﻓﺋــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﻣــــن و ﺿــــﻐط اﻟــــدم اﻟرﺋــــوي واﻟرﺑــــو، 
أطﻔــــﺎل وﻣﺳـــــﻧﯾن وراﺷـــــدﯾن، وﯾرﺗﻔـــــﻊ ﻣﻌـــــدل اﻹﺻـــــﺎﺑﺔ ﺑــــﺎﻟرﺑو ﻓـــــﻲ اﻷطﻔـــــﺎل ﺑـــــﯾن اﻟراﺑﻌـــــﺔ واﻟﻌﺎﺷـــــرة ﻣـــــن 
اﻟﻌﻣــــــر وﺧﺎﺻــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟـــــــذﻛور وﺗزﯾــــــد اﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﺑﻌـــــــد اﻷرﺑﻌــــــﯾن ﻋﻧــــــد اﻟﺑـــــــﺎﻟﻐﯾن وﺧﺎﺻــــــﺔ اﻟﻧﺳــــــﺎء، وﻗــــــد 
اﻹﺻــــــﺎﺑﺔ ﺑﻬــــــذا اﻟــــــداء وﺗﺗﻌــــــدد ﻛــــــﺄن ﺗﻛــــــون وراﺛﯾــــــﺔ أو ﻣﻛﺗﺳــــــﺑﺔ، وﺑﺷــــــﻛل ﻋــــــﺎم ﻓــــــﺈن ﺗﺧﺗﻠ ــــــف أﺳــــــﺑﺎب
اﻟرﺑـــــو اﻟـــــذي ﯾظﻬـــــر ﻓـــــﻲ ﺳـــــن ﻣﺑﻛـــــر ﯾﻛـــــون ﻣﺻـــــﺣوب ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺳـــــﯾﺔ اﻟوراﺛﯾـــــﺔ. أﻣـــــﺎ اﻟرﺑـــــو اﻟـــــذي ﯾظﻬـــــر 
ﻓـــــﻲ ﺳـــــن ﻣﺗـــــﺄﺧر ﻓﻘـــــد ﺗﺗ ـــــدﺧل ﻓﯾـــــﻪ ﻋواﻣـــــل ﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــدﺧﯾن أو اﻟﺗﻌـــــرض ﻟﻠﻣـــــﺎدة ﻣﺳـــــﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺳـــــﯾﺔ 
اﻷﺳـــــﺑﺎب اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ ﻗـــــد ﺗﺳـــــﺎﻫم ﺑﻌـــــض اﻟﻌواﻣـــــل اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ أو اﻹﺻـــــﺎﺑﺔ اﻟﻔﯾروﺳـــــﯾﺔ وﻏﯾرﻫـــــﺎ ﻣـــــن 
واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓﻲ ﺣدوﺛﻪ.
ﻛﻣــــﺎ ﻗـــــد ﯾــــؤدي ﺑـــــﺎﻟﻣرﯾض إﻟـــــﻰ اﻟوﻓـــــﺎة ﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎل ﻋــــدم ﺗــــوﻓر اﻟﻌــــﻼج اﻟﻣﻧﺎﺳــــب أو ﺗﻬــــﺎون ﻫـــــذا 
اﻷﺧﯾـــــر ﻓـــــﻲ اﻟوﻗﺎﯾـــــﺔ وأﺧـــــذ اﻟﺣﯾطـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـــــل ﻣـــــﻊ اﻟﻣـــــواد اﻟﻣﺳـــــﺑﺑﺔ ﻟﻠرﺑـــــو وﻋـــــدم اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﺧطـــــﺔ 
أن اﻟﻌﻠــــم اﻟﺣــــدﯾث ﻓــــﻲ ﺗطــــور ﻣﺳــــﺗﻣر واﻷدوﯾــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﻓــــﻲ ﺗوﺳــــﯾﻊ ﻋﻼﺟﯾــــﺔ ﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ، ﺑــــﺎﻟرﻏم ﻣــــن
اﻟﻘﺻـــــــﺑﺎت اﻟﻬواﺋﯾـــــــﺔ ﻣﺗــــــــوﻓرة إﻻ أﻧـــــــﻪ ﻻ ﯾـــــــزال ﻫـــــــذا اﻟﻣـــــــرض ﯾﺣﺻـــــــد أرواح اﻟﺑﺷـــــــر. وﯾﺑﻘـــــــﻰ ﻣﻌــــــــدل 
اﻟوﻓﯾــــــﺎت ﻣــــــن داء اﻟرﺑــــــو ﻣــــــﻧﺧﻔض ﻧﺳــــــﺑﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــــــﺔ ﻣــــــﻊ ﻏﯾ ــــــرﻩ ﻣــــــن اﻷﻣــــــراض اﻟﻣزﻣﻧــــــﺔ، ﻓﻬــــــو ﻣــــــن 
ﺗــــﺄﺛﯾرم اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ــــﺔ ﻟﻠﺻــــﺣﺔ، وﻫــــذا ﻟﻣــــﺎ ﻟــــﻪ ﻣــــناﻟﻘﺿــــﺎﯾﺎ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ أﺛــــﺎرت اﻫﺗﻣــــﺎ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻪ. اﻟﻋﻠﻰ 
إن داء اﻟرﺑــــــــو ﻣــــــــرض ﻣــــــــزﻣن ﯾﺗﺳــــــــم ﺑﺣــــــــدوث ﻧوﺑــــــــﺎت ﻣﺗﻛــــــــررة ﺗﺗــــــــراوح ﺑــــــــﯾن ﻋﺳــــــــر اﻟﺗــــــــﻧﻔس 
ﻛــــذا ﺧــــروج ﺣﻣرار اﻟوﺟـــــﻪ واﻟﺗﻌــــرق و ﺈواﻷزﯾــــز واﻟﺷـــــﻌور ﺑﺎﻻﺧﺗﻧــــﺎق ﻣــــﻊ أﻋــــراض ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾــــﺔ ظــــﺎﻫرة ﻛــــ
اﻟﻣﺧــــﺎط ﻣــــن اﻟﻔﻬــــم، وﻫــــﻲ ﺗﺧﺗﻠـــف ﻓــــﻲ ﺷـــدﺗﻬﺎ وﺗواﺗرﻫــــﺎ ﻣـــن ﺷــــﺧص إﻟـــﻰ آﺧــــر ﺣﺳــــب اﻟﺳــــن وﺣﺳــــب 
ﻧــــوع اﻟرﺑــــو وﺷــــدة اﻟﻧوﺑـــــﺔ اﻟرﺑوﯾــــﺔ. وﻗــــد ﺗظﻬــــر أﻋراﺿــــﻪ ﻋــــدة ﻣــــرات ﻓــــﻲ اﻟﯾــــوم أو ﻓــــﻲ اﻷﺳــــﺑوع ﻟـــــدى 
اﻷﻓــــــراد اﻟﻣﺻــــــﺎﺑﯾن ﺑــــــﻪ، وﺗﺻــــــﺑﺢ أﺳــــــوأ ﻟ ــــــدى اﻟــــــﺑﻌض أﺛﻧــــــﺎء ﻣزاوﻟــــــﺔ اﻟﻧﺷــــــﺎط اﻟﺑــــــدﻧﻲ أو ﻓــــــﻲ اﻟﻠﯾ ــــــل، 
اﻟدراﺳﺔ                              إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﯾد اﻟﻔﺻل اﻷول                                                    ﺗﺣد
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وﺑـــــــﺔ اﻟرﺑـــــــو ﺗﺗـــــــورم ﺑطﺎﻧـــــــﺔ أﻧﺎﺑﯾ ـــــــب اﻟﺷـــــــﻌب اﻟﻬواﺋﯾ ـــــــﺔ، ﻣﻣـــــــﺎ ﯾـــــــؤدي إﻟ ـــــــﻰ ﺗﺿـــــــﯾﯾق اﻟﻣﺳـــــــﺎﻟك وأﺛﻧـــــــﺎء ﻧ
اﻟﺗﻧﻔﺳـــــﯾﺔ واﻟﺣـــــد ﻣـــــن ﺗـــــدﻓق اﻟﻬـــــواء إﻟـــــﻰ داﺧـــــل اﻟ ـــــرﺋﺗﯾن وﺧﺎرﺟﻬــــﺎ، وﻛﺛﯾـــــرًا ﻣـــــﺎ ﺗﺳـــــﺑب أﻋـــــراض اﻟرﺑـــــو 
اﻟﻣﺗﻛـــــــررة اﻷرق واﻹرﻫـــــــﺎق أﺛﻧ ـــــــﺎء اﻟﻧﻬــــــﺎر واﻧﺧﻔـــــــﺎض ﻣﺳـــــــﺗوﯾﺎت اﻟﻧﺷـــــــﺎط واﻟﺗﻐﯾ ـــــــب ﻋـــــــن اﻟﻣدرﺳـــــــﺔ أو 
ﺗـــــــﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷـــــــر ﻋﻠـــــــﻰ ﺣﯾ ـــــــﺎة اﻟراﺷـــــــدﯾن وﻫـــــــذا ﻣـــــــﺎ ﯾﺿـــــــﻌف ﻣـــــــن ﻣردودﯾـــــــﺔ ﻋـــــــن اﻟوظﯾﻔـــــــﺔ، ﻓﻬـــــــو ذو
اﻟﺷــــــــﺧص اﻟﻣﺻــــــــﺎب ﺳــــــــواء ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﺳــــــــﺗوى اﻟﺷﺧﺻــــــــﻲ ﻛــــــــﺄن ﯾﻌﺟــــــــز ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻘﯾــــــــﺎم ﺑﺄﺑﺳــــــــط اﻷدوار 
ﻋن ﻣﺧﺗﻠـــــــف اﻻﺑﺗﻌــــــﺎدض أﺧــــــذ اﻟﺣﯾطــــــﺔ واﻟﺣــــــذر و ﯾاﻟﺣﯾﺎﺗﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺑﯾــــــت ﺣﯾــــــث ﯾﺗوﺟــــــب ﻋﻠــــــﻲ اﻟﻣــــــر 
ﻏﯾـــــﺎب اﻟﻌﺎﻣـــــل أو اﻟﻣوظـــــف ﻣﺛﯾـــــرات اﻟﺣﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺑﯾـــــت أو اﻟﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ ﻛـــــﺄن ﯾﺗﺳـــــﺑب ﻓـــــﻲ 
ﻋـــــن أداء ﻣﻬﺎﻣــــﻪ أو ﺗﺟﻧـــــب اﻟﻐﺑــــﺎر ﺧﺻوﺻـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺻــــﺎﻧﻊ واﻷﻣـــــﺎﻛن اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣﺗــــوي ﻋﻠــــﻰ ﻣﻬﯾﺟـــــﺎت 
ﻟﻠﺣﺳﺎﺳـــﯾﺔ، وﻣـــن ﺧــــﻼل ﻫـــذا ﻛﻠـــﻪ ﻗــــد ﯾـــدﺧل اﻟﻔـــرد ﻓــــﻲ دواﻣــــﺔ ﻣــــن اﻻﻧطـــواء واﻻﻧـــزواء وﻋــــدم ﻣﺷـــﺎرﻛﺔ 
ﺎ ﻣــــن ﺷـــــﺄﻧﻪ ﺑــــﺎﻗﻲ أﻓــــراد اﻷﺳـــــرة أو اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻧﺷـــــﺎطﺎت ﻣـــــﺎ ﯾﻘﻠــــل ﻣــــن ﻋﻼﻗﺎﺗـــــﻪ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، وﻣـــــ
أن ﯾﺟﻌــــــل ﺣﯾﺎﺗــــــﻪ ﺻــــــﻌﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــــﺔ ﺑﺎﻟﺷــــــﺧص اﻟﺳــــــﻠﯾم واﻟﻌــــــﺎدي ﻓــــــﻼ ﺷــــــك أﻧﻧــــــﺎ ﻧﻌــــــﯾش ﻓـــــــﻲ ﻋﺻـــــــر 
اﻟﺿــــــﻐوط واﻟﺗــــــوﺗر واﻟﺻـــــــراع، ﻣﻣــــــﺎ ﻗــــــد ﯾوﻟــــــد ﻣﺷــــــﺎﻋر اﻟﻔﺷــــــل اﻹﺣﺑــــــﺎط واﻻﻛﺗﺋــــــﺎب ﻟــــــدى اﻟﺷـــــــﺧص 
اﻟﻣﺻـــــﺎب ﺑـــــﺎﻟرﺑو، ﻣــــــﺎ ﻗــــــد  ﯾﺧﻠـــــق ﻟدﯾـــــﻪ اﻟﺷــــــﻌور ﺑـــــﺎﻋﺗﻼل ﻓـــــﻲ ﺻــــــﺣﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ، وﻫـــــذا ﻣــــــﺎ ﯾﺗطﻠـــــب 
ﯾﻧـــــﺔ ﺗﺳــــﺎﻫم ﻓـــــﻲ ﺗﺣﺻـــــﯾﻧﻪ اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ وﺗزﯾـــــد ﻣــــن ﻗوﺗـــــﻪ وﻋزﯾﻣﺗـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــﺔ اﻟﺑﺣـــــث ﻋـــــن ﻣﺻـــــﺎدر ﻣﻌ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة.
ﻷﺷـــــــــﺧﺎص دى ﻟﻬـــــــــذا وﺟـــــــــب ﻋﻠﯾﻧـــــــــﺎ أن ﻧﻌﯾ ـــــــــد اﻟﻧظـــــــــر ﻓـــــــــﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻧـــــــــﺎ ﻟﻠﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــــــﯾﺔ ﻟـــــــــ
اﻟﻣﺻـــــــﺎﺑﯾن ﺑـــــــداء اﻟرﺑـــــــو ﻟﻛـــــــﻲ ﻧﻘﺗـــــــرب أﻛﺛـــــــر ﻓـــــــﻲ ﺗﻔﺳــــــﯾرﻩ ﻣـــــــﻊ واﻗـــــــﻊ اﻟﺣﯾــــــﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻـــــــرة وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬـــــــﺎ 
ﻫﻧـــــــﺎك ﺗﻐﯾ ـــــــرات وﻗﻌـــــــت وأﺧـــــــرى ﻣـــــــن اﻟﻣﺗوﻗـــــــﻊ ﺣـــــــدوﺛﻬﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟﻧﻣـــــــو اﻟﺷﺧﺻـــــــﻲ اﻟﻣﺗﺟـــــــددة، ﻛﻣـــــــﺎ أن
ﻟﻠراﺷـــــــدﯾن اﻟﻣﺻـــــــﺎﺑﯾن ﺑـــــــداء اﻟرﺑـــــــو وﻫـــــــذا ﻟﯾواﺟﻬـــــــوا اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــرات اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــــﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌـــــــﺔ وﯾﻌرﻓ ـــــــوا ﺳـــــــﺑﯾل 
اﻟﺗﻌﺎﻣـــــل ﻣﻌﻬـــــﺎ ﻟﻛـــــﻲ ﯾﺷـــــﻌروا ﺑﺣﺎﻟـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﺗواﻓـــــق اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ واﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ واﻷﺳـــــري، رﻏـــــم ﻫــــــذا ﺗﺑﻘـــــﻰ 
ﺳـــــﺗﻘرة وﻣﺗﻐﯾـــــرة ﻧﺳـــــﺑﯾﺎ ﺑـــــﯾن اﻻرﺗﻔـــــﺎع واﻻﻧﺧﻔـــــﺎض ﺗﺑﻌـــــﺎ ﻟﺣرﻛـــــﺔ ﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﻔـــــرد وﺷـــــﻌورﻩ ﺑـــــﺎﻟﺗواﻓق ﻏﯾـــــر ﻣ
اﻟﺗﻐﯾـــــر اﻟﻧﺎﺟﻣـــــﺔ ﻋــــــن ﻛـــــم وﻧـــــوع اﻟﺧﺑـــــرات اﻟﺿـــــﺎﻏطﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺗﻌـــــرض ﻟﻬـــــﺎ وﯾﺗﻔﺎﻋـــــل ﻣﻌﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ ظـــــل 
واﻓ ــــــق اﻟﻼﺗظروﻓــــــﻪ اﻟﺻــــــﺣﯾﺔ وﻣــــــدى ﻣﻘﺎوﻣﺗــــــﻪ ﻟﻠﻣــــــرض، وﻫــــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾ ــــــﺔ ﺗوﻟ ــــــد ﺣﺎﻟــــــﺔ ﻣــــــن 
ﯾﻌﯾﺷـــــﻬﺎ اﻟراﺷــــد اﻟﻣﺻــــﺎب ﺑــــﺎﻟرﺑو ﻛﻣؤﺷــــر واﻟﺗﻌــــﺎﯾش ﻣــــﻊ اﻵﺧــــرﯾن ﻓــــﻲ ظـــــل اﻟظــــروف اﻟﺻــــﺣﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ 
ﻣــــدى ﺗــــﺄﻗﻠم واﻧﺳــــﺟﺎم اﻟﻔــــرد ﻣــــﻊ ﻣرﺿــــﻪ ﻓــــﻲ ظــــل اﻟﺗﺣــــدﯾﺎت اﻟﯾوﻣﯾــــﺔ واﻟــــذي ﯾﻧﺑــــﺄ ﻋــــناﻟﺟﻠــــد اﻟﻧﻔﺳــــﻲ
وظﻬـــــور ذﻟـــــك ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ﻟﻠﻣواﻗـــــف اﻟﯾوﻣﯾــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ ﺗﻌــــــد ﻣؤﺷـــــرات اﻟﺟﻠــــــد  ﻣــــــن 
ﻋــــــن ﺣوﺻـــــﻠﺔ ﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌﺑـــــرﻣﺣﻛـــــﺎت اﻟﺻــــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ اﻟﺳـــــﻠﯾﻣﺔ وأﺣـــــد أﻫـــــم رﻛـــــﺎﺋز اﻟﻣﻧﺎﻋـــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ  ا
ﺗﻔﺎﻋل اﻟﺧﺑرات ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻟﻠﻔرد.
ﻗــــــد ﻓﻧﺟــــــد اﻟراﺷــــــد اﻟﻣﺻــــــﺎب  ﺑــــــداء اﻟرﺑــــــو واﻟــــــذي ﺗظﻬــــــر ﻟدﯾــــــﻪ ﻣؤﺷــــــرات ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﺟﻠــــــد
ﯾﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑﺗﻘــــــدﯾر ﻣرﺗﻔــــــﻊ ﻟﻠــــــذات وﻛــــــذا ﺷﺧﺻــــــﯾﺔ وأﯾﺿـــــﺎ ﻗــــــدﯾﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑﻌﻼﻗـــــﺎت أﺳـــــرﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﺟﯾــــــدة
اﻟدراﺳﺔ                              إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﯾد اﻟﻔﺻل اﻷول                                                    ﺗﺣد
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ﺟﯾــــدة ﻣــــﻊ زﻣـــــﻼءﻩ وﺑـــــﺎﻗﻲ أﻓــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ اﻟــــذﯾن ﻋﻼﻗــــﺎت ﻋﻣــــلوﯾﺣــــﺎول اﻗﺎﻣــــﺔ ﻣرﺣــــﺔ وﻣﻧﺑﺳــــطﺔ و 
ﯾﺣﯾطـــــون ﺑـــــﻪ، وﯾﻌـــــرف ﻛﯾﻔﯾـــــﺔ اﻟﺗواﺻـــــل ﻣـــــﻊ اﻵﺧـــــرﯾن دون أن ﯾﻛـــــون ﻟﻣـــــرض اﻟرﺑـــــو أي ﺗ ـــــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــــﻰ 
ﯾﺗﻣﺗــــــــﻊ اﻟﻔــــــــرد ذو اﻟﺟﻠــــــــد واﻟﻣﻘﺎوﻣــــــــﺔ ﻗــــــــد ﺷﺧﺻــــــــﯾﺗﻪ أو ﯾــــــــﻧﻌﻛس ﻋﻠــــــــﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗــــــــﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾــــــــﺔ، ﻛﻣــــــــﺎ 
ﺗﻌﻠـــــق ﻣﻧﻬـــــﺎ ﺑﻣـــــرض اﻟرﺑـــــو اﻟﻣرﺗﻔﻌـــــﺔ واﻟﻣﻧﺎﻋـــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ اﻟﺟﯾـــــدة ﺑﺣﺻـــــﺎﻧﺔ ﺿـــــد اﻟﺻـــــدﻣﺎت ﺳـــــواء ﻣـــــﺎ 
ﻛﺗﻌرﺿــــــــﻪ ﻟﻠﻧوﺑــــــــﺎت اﻟرﺑوﯾــــــــﺔ، أو ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل ﻣــــــــﺎ ﺗﻔرﺿــــــــﻪ ﻋﻠﯾــــــــﻪ طﺑﯾﻌــــــــﺔ اﻟﻣــــــــرض ﻛﺎﻹﻗﺎﻣــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ 
وﻫــــذا ﻣــــﺎ ﻧﺣــــﺎول اﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ أﺣﯾﺎﻧــــﺎ ﻣﻣــــﺎ ﻗــــد ﯾﺟﻌﻠــــﻪ ﻏﺎﺋــــب ﻋــــن اﻟﺣﯾــــﺎة اﻟﯾوﻣﯾــــﺔ ﻛﺎﻟدراﺳــــﺔ أو اﻟﻌﻣــــل. 
اﻟﺗﻌــــرف ﻋﻠﯾــــﻪ ﻣــــن ﺧــــﻼل دراﺳــــﺗﻧﺎ ﻫــــذﻩ، واﻟﺗــــﻲ ﻧﺑﺣــــث ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ ﻋــــن وﺟــــود ﻣؤﺷــــرات داﻟــــﺔ ﻋﻠــــﻰ
اﻟﺟﻠد ﻟدى ﻣرﯾض اﻟرﺑو.
واﻟﺟﻠــــد ﯾﻘﺻــــد ﺑــــﻪ "ﻗــــدرة اﻟﻔــــرد أو اﻷﻧظﻣﺔ)ﺟﻣﺎﻋــــﺔ أو ﻋﺎﺋﻠــــﺔ(  ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺗطــــور اﻻﯾﺟــــﺎﺑﻲ  و
".ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺑﻧﺎء  ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﻟﺟرح اﻟﺻدﻣﻲ
(73p, 3002 , eiraM . tuanA)
ارﺗدادﯾـــــــﺔ اﻟﺟﺳـــــــم إﻟـــــــﻰ ﻋﻠـــــــم اﻟﻔﯾزﯾـــــــﺎء وﺗﻌﻧـــــــﻲ "ecneiliseR"اﻟﺟﻠ ـــــــدوﺗﻌـــــــود أﺻـــــــول ﻛﻠﻣـــــــﺔ 
اﻟﻣـــــــرن، ﻓﺎﻟﺟﻠ ــــــــد اﻟﻧﻔﺳــــــــﻲ ﻓــــــــﻲ ﺑﻌـــــــدﻩ اﻟﻔﯾزﯾــــــــﺎﺋﻲ ﻫــــــــو "ﻗﺎﺑﻠﯾــــــــﺔ اﻟﻣـــــــواد ﻋﻠــــــــﻰ اﺳــــــــﺗﻌﺎدة ﺷــــــــﻛﻠﻬﺎ اﻷول 
واﻟطﺑﯾﻌــــﻲ ﺑﻌــــد ﺗﻌرﺿــــﻬﺎ ﻟﻠﻘــــوى اﻟﺧﺎرﺟﯾــــﺔ"، وﻗــــد أدﺧــــل ﻫـــــذا اﻟﻣﺻــــطﻠﺢ ﻓــــﻲ اﻟطــــب اﻟﺗﻘﻠﯾــــدي واﻟــــذي 
ﯾﻌــــــرف اﻟﺟﻠــــــد ﻋﻠــــــﻰ أﻧــــــﻪ " ﻗــــــدرة اﻷﻧظﻣــــــﺔ اﻟﺣﯾــــــﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺗﺟدﯾــــــد ﺑﻌــــــد ﺟــــــرح ﺟﺳــــــﯾم". وﻗــــــد اﺳــــــﺗﺧدم 
ﻟﻣﻔﻬــــوم ﻓــــﻲ ﺳــــﯾﺎق ﻧﻔﺳــــﻲ أوﻻ ﻋﻠــــﻰ ﯾــــد ﻋﻠﻣــــﺎء اﻟــــﻧﻔس اﻷﻣــــرﯾﻛﯾﯾن اﻟ ــــذﯾن طــــّوروﻩ ﺑﺷــــﻛل أﺳﺎﺳــــﻲ ﻓــــﻲ ا
.(2102رﯾﺗﺎ ﺟﻐﻣﺎن. ).(0891( و )0691اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن )
وﻫــــــذا ﻣـــــــﺎ ﯾﻧطﺑـــــــق ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣﻔﻬـــــــوم اﻟﻧﻔﺳـــــــﻲ ﻟﻸﻓــــــراد ﺣﯾـــــــث ﯾﺣـــــــﺎﻓظ اﻷﻓـــــــراد ذوي اﻟﺟﻠـــــــد ﻋﻠـــــــﻰ 
ﺣـــــــدث ﺧﻠـــــــل ﻓﯾﻬـــــــﺎ وذﻟــــــــك ﺑﻌـــــــد اﻟﺗﻌـــــــرض ﺗـــــــرﻛﯾﺑﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻـــــــﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾــــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ اﻟﺳـــــــﺎﺑﻘﺔ دون أن ﯾ
" اﻟﺟﻠـــــــد (1002)"kinluryc"ﺳـــــــﯾرﻟﻧﯾكﻟﻣﺧﺗﻠـــــــف اﻟﺿـــــــﻐوط واﻟﺻـــــــدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــــﺔ. وﻟﻘـــــــد اﻋﺗﺑـــــــر
ﻫـــــو اﻟﻘـــــدرة ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻧﺟـــــﺎح وﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻌـــــﯾش وﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺗطـــــور اﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺎ ﺑطرﯾﻘ ـــــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ وﻣﻘﺑوﻟ ـــــﺔ ﺑـــــﺎﻟرﻏم 
وادﻓـــــــــــــــل )ﻣـــــــــــــــن اﻹﺟﻬـــــــــــــــﺎد أو اﻟﻣﺣﻧـــــــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــــــــﻲ ﺗﺿــــــــــــــــم اﻟﺧطـــــــــــــــر اﻟﺟﺳـــــــــــــــﯾم ﻟﻣﺧـــــــــــــــرج ﺳـــــــــــــــﻠﺑﻲ
(16ص،9002/8002،راﺿﯾﺔ
وﻋﻠ ـــــﻰ ، راﺷـــــد اﻟﻣﺻـــ ــﺎب ﺑـــــداء اﻟرﺑـــــواﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ﻟﻠﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺷـــــرات اﻟﺟﻠـــــد ﻋﻠـــــﻰ ﻗـــــد ﺗﻧﺑـــــﺄوﻋﻠﯾـــــﻪ 
ﺗﻣﺗﻌـــــﻪ ﺑﺻـــــﺣﺔ ﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ﺟﯾـــــدة ﻓـــــﻲ ظـــــل ﻣـــــﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾـــــﻪ ﻣـــــن ﺗـــــداﻋﯾﺎت  اﻟﻣـــــرض وﻣـــــﺎ ﯾﺗﺑﻌـــــﻪ ﻣـــــن ﺗ ـــــﺄﺛﯾرات 
ﺟﺳـــــﻣﯾﺔ وﻧﻔﺳــــــﯾﺔ، وﻓــــــﻲ ظــــــل أﯾﺿــــــﺎ ﻣﺗﻐﯾــــــرات اﻟﺣﯾــــــﺎة اﻟﻌدﯾــــــدة وﻣﺧﺗﻠــــــف اﻟظـــــروف اﻟﺿــــــﺎﻏطﺔ اﻟﺗــــــﻲ 
أن ﺗﺧﻠــــــق ﺻــــــدﻣﺎت ﻧﻔﺳــــــﯾﺔ ﻗـــــد ﺗﺟﻌــــــل ﻣــــــرﯾض اﻟرﺑـــــو ﯾﺗــــــﺄﺛر ﺑﻬــــــﺎ، ﻓﻣـــــرض اﻟرﺑــــــو داﺋــــــم ﻣـــــن ﺷــــــﺄﻧﻬﺎ 
وﻣـــزﻣن ﻣــــﺎ ﻗــــد ﯾﺟﻌـــل اﻟﻔــــرد ﯾﻣــــر ﺑﻔﺗـــرات ﻣــــن اﻟﺿــــﻌف اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﻛــــﺄن ﯾﺷــــﻌر ﺑﺄﻧــــﻪ ﻣﺧﺗﻠــــف ﻋــــن ﺑــــﺎﻗﻲ 
اﻟﻧــــــﺎس وﻏﯾ ــــــر ﻗــــــﺎدر ﻋﻠ ــــــﻰ أداء أﺑﺳــــــط اﻟوظــــــﺎﺋف اﻟﯾوﻣﯾــــــﺔ  ﺧﺻوﺻــــــﺎ ﻓــــــﻲ أوﻗــــــﺎت اﺷــــــﺗداد اﻟﻣــــــرض 
اﻟﻣرﯾض ﺟﺳدﯾﺎ وﻧﻔﺳﯾﺎ. لﻬﺎ ﺗﺗﻌب ﻛﺎﻫوﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻧوﺑﺎت اﻟرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗ
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وﻋﻠﯾـــــﻪ ﯾﺑﻘـــــﻰ اﻟﺟﻠـــــد ﻛـــــدﻟﯾل ﻋﻠـــــﻰ ﺳـــــﻼﻣﺔ ﻫـــــذا اﻟﻔــــرد ﻧﻔﺳـــــﯾﺎ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻣؤﺷـــــراﺗﻪ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗﺟﻠـــــﻲ 
وﺗظﻬــــر ﻓــــﻲ ﻣﺧﺗﻠــــف ﻣظــــﺎﻫر اﻟﺣﯾــــﺎة اﻟﯾوﻣﯾــــﺔ واﻟﺑﻧﯾــــﺔ اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ ﻟﻠراﺷــــد اﻟﻣﺻــــﺎب ﺑــــداء اﻟرﺑــــو، وﻣــــن 
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗﻣﺣور إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﺟﻠد ﻋﻧد اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟرﺑو"؟"ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣؤﺷرات ·
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ.1
.ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷرات ﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺟﻠد ﻋﻧد اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟرﺑو ·
أﻫداف اﻟدراﺳﺔ .3
ﺗﻬــــــدف ﻫــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻟﻛﺷــــــف ﻋــــــن ﺑﻌــــــض اﻟﺟواﻧ ــــــب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ داﺧــــــل اﻷﻓــــــراد 
أﻫـــــم اﻟﻣؤﺷـــــرات اﻟداﻟـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟﻠـــــد ﻟ ـــــدﯾﻬم وﺧﺎﺻـــــﺔ اﻟراﺷـــــدﯾن اﻟﻣﺻـــــﺎﺑﯾن ﺑـــــداء اﻟرﺑـــــو، واﻟﺑﺣـــــث ﻋـــــن
وﺗﻌزﯾزﻫــــــﺎ أﻛﺛــــــر، واﻟﺗــــــﻲ ﻣــــــن ﺧﻼﻟﻬــــــﺎ ﯾﺳــــــﺗطﯾﻊ اﻟراﺷــــــد اﻟﻣﺻــــــﺎب ﺑــــــداء اﻟرﺑــــــو ﻣواﺻــــــﻠﺔ ﺣﯾﺎﺗــــــﻪ دون 
اﻟﺗــ ــﺄﺛر ﺑـــــﺎﻟﻣواﻗف اﻟﺿـــــﺎﻏطﺔ واﻟﺻـــــدﻣﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗواﺟﻬـــــﻪ، وﯾﻣﻛـــــن أن ﻧﻠﺧـــــص ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ اﻷﻫـــــداف ﻓـــــﻲ 
اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
راﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟرﺑو.اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟ·
اﻟﻛﺷـــــف ﻋـــــن أﻫـــــم ﻣؤﺷـــــرات اﻟﺟﻠـــــد ودورﻫـــــﺎ  ﻓـــــﻲ ﺑﻧـــــﺎء ﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟراﺷـــــدﯾن اﻟﻣﺻـــــﺎﺑﯾن ﺑـــــداء ·
اﻟرﺑو.
ﻓـــــﺗﺢ ﻣﺟـــــﺎل أﻛﺛـــــر ﻟﻠﺑــــــﺎﺣﺛﯾن ﻟﻠﺗطـــــرق إﻟــــــﻰ ﻣﺗﻐﯾـــــرات أﺧـــــرى ذات ﺻـــــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻــــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ و ·
اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻔﯾ ـــــــد اﻷﻓـــــــراد ﻛﺛﯾـــــــرا ﻓـــــــﻲ ﺗﻘوﯾـــــــﺔ ذواﺗﻬـــــــم وﺗﻣـــــــﺗﻌﻬم ﺑﺻـــــــﺣﺔ وﻣﻧﺎﻋـــــــﺔ ﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ ﺿـــــــد أي 
.ﺻﻌوﺑﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷــــــف ﻋــــــن أﻫــــــم ﻣؤﺷــــــرات اﻟﺟﻠ ــــــد ﻋﻧــــــد اﻻﺧﺗﺑــــــﺎراتﺗطﺑﯾــــــق ﺑﻌــــــض ·
اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟرﺑو.
أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:.4
ﺗﺳــــــﺗﻣد ﻫــــــذﻩ اﻟدراﺳـــــــﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬــــــﺎ ﻣـــــــن أﻫﻣﯾــــــﺔ اﻟﻣوﺿــــــوع ﻣﺣـــــــل اﻟطــــــرح، واﻟـــــــذي ﯾﺣﻣــــــل ﻣﻌــــــﺎﻧﻲ 
اﻟراﺷــــــدﯾن اﻟ ــــــذﯾن ﻛﺑﯾـــــرة وﻣﺿــــــﺎﻣﯾن ﻋــــــدة ﺗﺗﺟﻠ ــــــﻰ ﻓــــــﻲ ﻣؤﺷــــــرات اﻟﺟﻠـــــد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــــــﺎ ﻣﺻــــــدر ﻗــــــوة ﻟ ــــــدى 
ﯾﺗﻣﺗﻌـــــون ﺑﻬـــــﺎ وﺑـــــﺎﻷﺧص اﻟﻣﺻـــــﺎﺑون ﺑـــــداء اﻟرﺑـــــو وﻣـــــﺎ ﺗﺣﻘﻘـــــﻪ ﻫـــــذﻩ اﻟﻣؤﺷـــــرات ﻣـــــن ﺗواﻓـــــق واﻧﺳـــــﺟﺎم 
وﻧﻔﺳـــــــﯾﯾن، ﻛﻣـــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــن أن ﺗﺳـــــــﺎﻫم ﻫـــــــذﻩ اﻟدراﺳـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻌـــــــرف ﻋﻠـــــــﻰ أﻫـــــــم ﻣؤﺷـــــــرات اﻟﺟﻠـــــــد ﻋﻧـــــــد 
اﻟراﺷــــــدﯾن اﻟﻣﺻــــــﺎﺑﯾن ﺑــــــداء اﻟرﺑــــــو واﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳـــــــﺎﻫم ﺑــــــدورﻫﺎ ﻓــــــﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ واﻟﺑﻧــــــﺎء اﻟﺷﺧﺻــــــﻲ 
م، وﻋﻠـــــﻰ ﺻـــــﻌﯾد أﺧـــــر ﻓـــــﺎن اﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟـــــت ﻣوﺿـــــوع اﻟﺟﻠـــــد ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺳـــــﺗوى اﻟـــــوطﻧﻲ ﻟـــــدﯾﻬ
واﻟﻌرﺑـــــﻲ ﺿـــــﺋﯾﻠﺔ ﻣـــــﺎ ﯾﺟﻌـــــل ﻣـــــن ﻣوﺿـــــوﻋﻧﺎ ﻣﺣـــــل اﻟطـــــرح ﯾﻠﻣـــــس ﺟﺎﻧـــــب ﻣﻬـــــم ﻣـــــن ﺣﯾـــــﺎة اﻟراﺷـــــدﯾن 
وﺧﺻوﺻـــــــﺎ ﻣـــــــﻧﻬم اﻟﻣﺻـــــــﺎﺑﯾن ﺑـــــــداء اﻟرﺑـــــــو ﻣـــــــﺎ ﻣـــــــن ﺷـــــــﺄﻧﻪ أن ﯾﺛـــــــري اﻟﻣﺟـــــــﺎل اﻟﻌﻠﻣـــــــﻲ واﻷﻛـــــــﺎدﯾﻣﻲ 
ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ.
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ق ﻟﻣؤﺷـــــرات اﻟﺟﻠـــــد ﯾﻣﻛـــــن ﻣﺳـــــﺎﻋدة اﻷﻓـــــراد وﺧﺻوﺻـــــﺎ ﻣـــــﻧﻬم اﻟﻣﺻـــــﺎﺑﯾن ﺑـــــداء اﻟرﺑـــــو، وﺑـــــﺎﻟﺗطر 
وﻛـــــذا اﻷﻓـــــراد اﻟـــــذﯾن ﯾﺗﻌرﺿـــــون ﺑﺎﺳــــــﺗﻣرار ﻷﺣــــــداث ﺳــــــﻠﺑﯾﺔ ﺿـــــﺎﻏطﺔ ﺗـــــؤﺛر ﻋﻠـــــﻰ ﺻـــــﺣﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ 
وﺗــــــواﻓﻘﻬم اﻟﻣﻬﻧــــــﻲ واﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ واﻷﺳــــــري وﻣﻌرﻓـــــــﺔ ﻣﻛـــــــﺎﻣن اﻟﻘــــــوة ﻓــــــﻲ ﺷﺧﺻــــــﯾﺎﺗﻬم، وذﻟــــــك ﻟوﺿـــــــﻊ 
إﻟــــــﻰ ﻣـــــﺎ ﻟــــــدﯾﻬم ﻣـــــن ﻣﺻـــــﺎدر ﻗـــــوة، ﺑﻬـــــدف ﺗطوﯾرﻫـــــﺎ إﻟـــــﻰ ﺧطـــــط وﺑـــــراﻣﺞ إرﺷـــــﺎدﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾـــــﺔ ﺗﺳــــــﺗﻧد 
أﻋﻠـــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى ﻣﻣﻛـــــن ﻣـــــن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾ ـــــﺔ وﺗوظﯾﻔﻬـــــﺎ ﺗوظﯾﻔـــــًﺎ ﻫﺎدﻓـــــًﺎ ﻣـــــن أﺟـــــل رﻓـــــﻊ ﻛﻔـــــﺎءﺗﻬم ﻓـــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــﺔ 
اﻷﺣداث اﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.
اﺷــــــﺗﻣﻠت ﻫـــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﺣــــــدود اﻟﻣوﺿــــــوﻋﯾﺔ ﺣــــــدود اﻟدراﺳــــــﺔ : .5
واﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
ﺣﯾـــــــث اﻗﺗﺻــــــرت دراﺳـــــــﺗﻧﺎ ﻓـــــــﻲ اﺑـــــــراز أﻫــــــم ﻣؤﺷـــــــرات اﻟﺟﻠـــــــد ﻋﻧـــــــد اﻟﺣــــــدود اﻟﻣوﺿـــــــوﻋﯾﺔ : - أ
.اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟرﺑو
ﺑﺣﯾــــــث اﺷــــــﺗﻣﻠت دراﺳــــــﺗﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳــــــﯾﺔ ﻋﻠــــــﻰ أرﺑــــــﻊ ﺣــــــﺎﻻت ﺗــــــم اﺧﺗﯾــــــﺎرﻫم اﻟﺣـــــدود اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔ :-ب
( ﻓردا اﺧﺗﯾروا ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻛرة اﻟﺛﻠﺞ.54ل دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺷﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ ﻣن )ﻣن ﺧﻼ
ﺗﻣـــــت ﻫـــــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣدﯾﻧـــــﺔ ﺑﺳـــــﻛرة ﺑﺣﯾـــــث ﺗـــــم اﺧﺗﯾـــــﺎر أرﺑـــــﻊ ﺣـــــﺎﻻت اﻟﺣــــدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ: - ج
ﻣن ﻓﺋﺔ اﻷﻓراد اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن داﺧل وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة .
ﻏﺎﯾـــــﺔ ﺑداﯾــــﺔ إﻟــــﻰ4102طﺑﻘــــت ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟﻔﺗــــرة اﻟﻣﻣﺗـــــدة ﺑـــــﯾن : اﻟزﻣﻧﯾــــﺔاﻟﺣــــدود -د
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ﺗﺣدﯾد ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ: .6
ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ " ﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﺷـــــﺧص اﻟـــــذي ﯾﺗﻔﺎﻋـــــل ﺑطرﯾﻘـــــﺔ ﻻروس اﻟطﺑ ـــــﻲﯾﻌرﻓـــــﻪ ﻗـــــﺎﻣوسداء اﻟرﺑ ـــــو:-أ
ﻏﯾــــر اﻋﺗﯾﺎدﯾــــﺔ أﻣــــﺎ ﻣــــﺎدة ﻣﺳـــــﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺳـــــﯾﺔ وردة اﻟﻔﻌــــل ﻫــــذﻩ ﻗـــــد ﺗــــرﺗﺑط ﺑﺗﺟرﺑـــــﺔ ﺳـــــﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳــــﺑﺑت ﻓﯾﻬــــﺎ 
اﻟﻣواد ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ. واﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺣﺳس ﺑذاﺗﻪ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺣﺳس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ".
دون اﻟﻣﺻــــﺎﺑون ﺑــــداء اﻟرﺑــــو ﻓــــﻲ ﻫــــﻲ ﺗﻠــــك اﻟﻣﻣﯾــــزات اﻟﺗــــﻲ ﯾﺗﻣﺗــــﻊ ﺑﻬــــﺎ اﻟراﺷــــﻣؤﺷــــرات اﻟﺟﻠ ــــد:- ب
ﺷﺧﺻـــــﯾﺎﺗﻬم واﻟﺗـــــﻲ ﺗﺳـــــﺎﻫم ﻓـــــﻲ ﺗـــــﺄﻗﻠﻣﻬم واﻧﺳـــــﺟﺎﻣﻬم وﺗـــــواﻓﻘﻬم اﻟﺷﺧﺻـــــﻲ ﻣـــــﻊ اﻟﻣـــــرض وﺗﺣـــــدﯾﻬم ﻟـــــﻪ 
ﻓـــــــﻲ ظــــــل ﺻـــــــﻌوﺑﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑـــــــﺎرﻩ ﯾﻌﯾــــــق ﻣﺻــــــدر ﺣﯾـــــــوي ﻣﻬـــــــم ﻟــــــدﯾﻬم وﻫـــــــو اﻟﺗــــــﻧﻔس دون اﺧـــــــﺗﻼل ﻓـــــــﻲ 
ﻟــــــذاتاﻟﺻـــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ﻟـــــدﯾﻬم. أو ﻫـــــﻲ ﻣﻣﯾـــــزات اﻟﺟﻠـــــد ﻛﺎﻻﻧﺑﺳـــــﺎط واﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ وﺗﻘـــــدﯾر ا
اﻟﺗــــــﻲ ﺗظﻬــــــر ﻟــــــدى اﻟراﺷـــــــدﯾن اﻟﻣﺻــــــﺎﺑﯾن ﺑــــــداء اﻟرﺑــــــو ﻣـــــــن واﻟﺷــــــﻌور ﺑــــــﺎﻷﻣن اﻟـــــــداﺧﻠﻲ واﻟروﺣــــــﻲ، و 
ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﺧﺗﺑﺎري اﻟرورﺷﺎخ وﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع.
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:.7
ﻣـــــن ﺧــــــﻼل ﻣــــــﺎ ﺗــــــم اﻻطــــــﻼع ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻓــــــﺈن اﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌرﺿــــــت ﻟﻛـــــل ﻣــــــن ﻣـــــرض اﻟرﺑــــــو 
ﺗﺑﻘــــﻰ اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــــت ﻛــــﻼ ﻣــــن ﻣوﺿــــوع واﻟﺟﻠــــد ﻏﯾــــر ﻣوﺟــــودة ﻋﻠ ــــﻰ ﺣﺳــــب اطﻼﻋﻧــــﺎ، وﻟﻛــــن 
ﺗوﻓرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻧﺟداﻟﺟﻠد واﻟرﺑو ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن ﻣ
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: ﻫﻧــــﺎك اﻟﻌدﯾ ــــد ﻣــــن اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــــت اﻟﺟﻠــــد اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟ ــــت اﻟﺟﻠــــد اﻟﻧﻔﺳــــﻲ-أ
اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻧﺟد: 
دراﺳــــــﺔ ﻟﺟــــــﺎر ﷲ ﺳــــــﻠﯾﻣﺎن، ﺣــــــول ﻣﻧظــــــور اﻟ ــــــزﻣن وﻋﻼﻗﺗــــــﻪ ﺑﺎﻟﺟﻠــــــد ﻓــــــﻲ ﻣواﺟﻬــــــﺔ اﻷﺣــــــداث ·
. 4102اﻟﺻــــــﺎدﻣﺔ، وﻫــــــﻲ ﻋﺑ ــــــﺎرة ﻋــــــن أطروﺣــــــﺔ ﻟﻧﯾــــــل ﺷــــــﻬﺎدة دﻛﺗــــــوراﻩ  ﻣــــــن ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ ﺳــــــطﯾف ﺳــــــﻧﺔ 
اﻟﺗﻌــــــرف ﻋﻠ ــــــﻰ دور أﺑﻌــــــﺎد ﻣﻧظــــــور اﻟــــــزﻣن ﻛﻌﺎﻣــــــل ﻣــــــن ﻋواﻣــــــل ﺣــــــدوث إﻟــــــﻰوﻟﻘــــــد ﻫــــــدﻓت اﻟدراﺳــــــﺔ 
رﺿــــوا ﻷﺣـــــداث ﺻــــدﻣﯾﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ اﻟﺟزاﺋــــري، وﺗﻣﺛﻠـــــت اﻟﺟﻠــــد ﻟـــــدى ﻋﯾﻧـــــﺔ ﻣــــن اﻟﺑـــــﺎﻟﻐﯾن اﻟـــــذﯾن ﺗﻌ
ﻋﯾﻧـــــﺔ اﻟدراﺳـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻷﻓـــــراد اﻟـــــذﯾن ﺗﻌرﺿـــــوا ﻟﺣـــــوادث ﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﻓـــــﻲ وﻻﯾـــــﺔ ﺑﺎﺗﻧـــــﺔ ﺳـــــواء 
ظﻬـــــرت ﻋﻠـــــﯾﻬم أﻋـــــراض اﻟﺿـــــﻐوط اﻟﺗﺎﻟﯾـــــﺔ ﻟﻠﺻـــــدﻣﺔ أم ﻟــــــم ﺗظﻬـــــر، أﻣـــــﺎ اﻟﻔﺗـــــرة ﻓﻛﺎﻧـــــت ﻣـــــن دﯾﺳـــــﻣﺑر 
ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــــــــــﻔﻲ . ﻛﻣــــــــــﺎ أﻋﺗﻣــــــــــد اﻟﺑﺎﺣــــــــــث ﻓــــــــــﻲ دراﺳــــــــــﺗﻪ (3102)إﻟــــــــــﻰ ﻏﺎﯾــــــــــﺔ (9002)
إﻟ ـــــﻰ 81ﻓـــــردا ﺗراوﺣـــــت أﻋﻣـــــﺎرﻫم ﺑـــــﯾن 68اﻻرﺗﺑـــــﺎطﻲ ، أﻣـــــﺎ اﻟﻌﯾﻧـــــﺔ ﻓﻛﺎﻧـــــت ﻗﺻـــــدﯾﺔ  اﺷـــــﺗﻣﻠت ﻋﻠـــــﻰ 
وﻣﻘﯾــــــﺎس "ﻟﻛﻧــــــور وداﻓﯾدﺳــــــون"ﺳــــــﻧﺔ وطﺑﻘــــــت ﻋﻠ ــــــﯾﻬم ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻻﺧﺗﺑــــــﺎرات ﻛﺳــــــﻠم اﻟﺟﻠ ــــــد 26
ﻟﻣﻧظــــــور اﻟ ــــــزﻣن واﺧﺗﺑــــــﺎر ﺑﻌــــــد ﻣﻧظــــــور زاﻣ ــــــﺎردو، وﻛــــــذا ﻣﻘﯾــــــﺎسR-SEIإﺟﻬــــــﺎد اﻟﺻــــــدﻣﺔ اﻟﻣــــــﻧﻘﺢ 
ن، ﺣﯾــــث ﻛﺷــــﻔت اﻟدراﺳــــﺔ ﻋــــن وﺟــــود ﻋﻼﻗــــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾــــﺔ ﻗوﯾــــﺔ ﺑــــﯾن ﻣﻧظــــور اﻟــــزﻣن واﻟﺟﻠ ــــد واﺟﻬــــﺎد اﻟــــزﻣ
ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ
دراﺳـــــــﺔ ﻟطﺎﻟـــــــب ﺣظـــــــﺎن ﺣﻧـــــــﺎن ﺣــــــول اﻟ ـــــــذﻛﺎء اﻟوﺟـــــــداﻧﻲ وﻋﻼﻗﺗــــــﻪ ﺑﻛـــــــل ﻣــــــن إﺟﻬـــــــﺎد اﻟﺷـــــــﻔﻘﺔ 
واﻟﺟﻠـــــد ﻟـــــدى اﻷﺧﺻــــﺎﺋﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳـــــﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌﯾـــــﺎدﯾﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﯾن وﻫـــــﻲ ﻋﺑــــﺎرة ﻋـــــن أطروﺣـــــﺔ ﻟﻧﯾـــــل ﺷـــــﻬﺎدة 
وﻗــــــد (4102-3102). وﻛﺎﻧــــــت ﻓــــــﻲ اﻟﻔﺗــــــرة اﻟﻣﻣﺗــــــدة 2دﻛﺗــــــوراﻩ ﻓــــــﻲ ﻋﻠــــــم اﻟــــــﻧﻔس ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ ﺳــــــطﯾف 
ﻠــــﻰ اﻟﻣــــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــــﻔﻲ ﻓــــﻲ اﻟﺗﺣﻘــــق ﻣــــن ﻓرﺿــــﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗــــم ﺗطﺑﯾــــق ﺛﻼﺛــــﺔ اﻋﺗﻣــــدت اﻟﺑﺎﺣﺛــــﺔ ﻓــــﻲ دراﺳــــﺗﻬﺎ ﻋ
وﻣﻘﯾــــــﺎس اﻟـــــذﻛﺎء "csiR/DC 5loqtorP"اﺧﺗﺑـــــﺎرات ﺗﻣﺛﻠــــــت ﻓــــــﻲ ﺳــــــﻠم ﻧوﻋﯾـــــﺔ اﻟﺣﯾـــــﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾــــــﺔ
ﻣــــــن اﻷﺧﺻــــــﺎﺋﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳــــــﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳــــــﯾن، (251)اﻟوﺟــــــداﻧﻲ وﺳــــــﻠم اﻟﺟﻠــــــد، وﻛﺎﻧــــــت اﻟﻌﯾﻧــــــﺔ ﻗواﻣﻬــــــﺎ 
ﻫــــــذﻩ اﻟدارﺳـــــﺔ ﺑﺎﻟﻛﺷـــــف ﻋـــــن اﻟﻌﻼﻗــــــﺔ ﺑــــــﯾن وﺗوﺻـــــﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛـــــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﺳــــــﻣﺣت 
اﻟـــــذﻛﺎء اﻟوﺟـــــداﻧﻲ وٕاﺟﻬـــــﺎد اﻟﺷـــــﻔﻘﺔ واﻟﺟﻠـــــد ﻛﻣــ ـــﺎ ﯾﻣﻛـــــن اﻟﺗﻧﺑـــــؤ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ اﻟﺗﻣﺗ ـــــﻊ ﺑﺎﻟﺟﻠـــــد أو اﻟوﻗـــــوع ﻓـــــﻲ 
إﺟﻬــــــﺎد اﻟﺷــــــﻔﻘﺔ اﻧطﻼﻗــــــﺎ ﻣــــــن درﺟــــــﺎت اﻷﺧﺻــــــﺎﺋﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳــــــﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌﯾــــــﺎدﯾﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳــــــﯾن ﻋﻠــــــﻰ ﻣﻘﯾــــــﺎس 
اﻟذﻛﺎء اﻟوﺟداﻧﻲ 
ﻋــــــن رﺳــــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـــــــﺗﯾر ﻓــــــﻲ ﻋﻠــــــم اﻟــــــﻧﻔس ﻣـــــــن دراﺳــــــﺔ وادﻓــــــل راﺿــــــﯾﺔ واﻟﺗــــــﻲ ﻛﺎﻧـــــــت ﻋﺑــــــﺎرة·
ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ ﻣﻧﺗــــــوري ﺑﻘﺳــــــﻧطﯾﻧﺔ ﺣﯾــــــث ﺗﻧﺎوﻟــــــت ﻣوﺿــــــوع ﻣﺳــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓــــــﻲ دراﺳــــــﺔ اﻟرﺟوﻋﯾــــــﺔ ﻋﻧــــــد ﻣراﻫـــــــق 
. وﻟﻘـــــد ﺗـــــم اﺳــــــﺗﺧدام (9002/8002)ﻟﻠﺳـــــﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــــﺔ-ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﺣـــــﺎدث-ﻣﺻـــــدوم ﺟـــــراء وﻓـــــﺎة اﻷب 
و ﺗﻔﻬـــــــم أدوات ﺟﻣـــــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــﺎت ﻣـــــــن اﺧﺗﺑـــــــﺎرات اﺳـــــــﻘﺎطﯾﺔ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗطﺑﯾـــــــق اﺧﺗﺑ ـــــــﺎري اﻟرورﺷـــــــﺎخ 
اﻟﻣوﺿــــــوع ﻟﻠﺣﺻــــــول ﻋﻠــــــﻰ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣــــــﺎﻻت اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﻣــــــت ﺣوﻟﻬــــــﺎ اﻟدراﺳــــــﺔ اﺳــــــﺗﺧدﻣت ﻛــــــل ﻣــــــن 
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ اﻟﻧﺻـــــف ﻣوﺟﻬـــــﺔ واﻟﻣﻼﺣظـــــﺔ ﻛـــــﺄداﺗﻲ ﺟﻣــــــﻊ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧـــــﺎت، وﻫـــــدﻓت اﻟدراﺳـــــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟﺑﺣـــــث ﻋــــــن 
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ﻣﻣﯾــــــزات ﻣﺣﯾطﯾـــــــﺔ ﺧﺎﺻــــــﺔ ﺗﺳـــــــﺎﻋد اﻟﺟﻠــــــد ﻋﻧـــــــد اﻟﻣراﻫـــــــق اﻟﻣﺻــــــدوم ﻣـــــــن ﺟــــــراء وﻓـــــــﺎة اﻷب ﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ 
اﻟﻣــــــﻧﻬﺞ اﻟﻌﯾــــــﺎدي ﻓـــــــﻲ دراﺳــــــﺗﻬﺎ ﻓﺎﺷــــــﺗﻣﻠت ﻋﯾﻧــــــﺔ اﻟدراﺳــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ أرﺑــــــﻊ ﺣــــــﺎدث، اﺳـــــــﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛــــــﺔ 
، وﺟـــــــﺎءت ﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـــــــﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾـــــــﺔ ﺣـــــــول (71-61)ﺣـــــــﺎﻻت ﻟﻣـــــــراﻫﻘﯾن ﺗراوﺣـــــــت أﻋﻣـــــــﺎرﻫم ﺑـــــــﯾن
وﺟود ﻣﻣﯾزات ﻣﺣﯾطﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ داﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وأﺧرى ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣراﻫق ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠد.
-ﻗﺳــــــــــﻧطﯾﻧﺔ-ﻲ دار اﻟﺷــــــــــﯾﺧوﺧﺔدراﺳــــــــــﺔ ﻟﻣﯾ ــــــــــروح ﻛرﯾﻣــــــــــﺔ، اﻟرﺟوﻋﯾ ــــــــــﺔ ﻟــــــــــدى اﻟﻣﺳــــــــــﻧﯾن ﻓــــــــــ·
، وﻛﻣـــــــﺎ (1102/0102)،ﻣﺎﺟﯾﺳـــــــﺗر ﻓـــــــﻲ ﻋﻠـــــــم اﻟـــــــﻧﻔس ﺟﺎﻣﻌـــــــﺔ ﻣﻧﺗــــــوري ﻗﺳـــــــﻧطﯾﻧﺔ ﻟﺳـــــــﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــــــﺔ
اﺳــــــــﺗﺧدﻣت ﻣــــــــﻧﻬﺞ دراﺳــــــــﺔ اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻻﺳــــــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺛﻼﺛـــــــــﺔ ﺣــــــــﺎﻻت ﻣـــــــــن دار اﻟﺷـــــــــﯾﺧوﺧﺔ 
واﺳــــﺗﺧدﻣت ﻛــــل ﻣــــن أدوات ﺟﻣــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــﺔ اﻟﻧﺻــــف ﻣوﺟﻬــــﺔ واﻟﻣﻼﺣظــــﺔ، ﻛﻣــــﺎ ﺗــــم اﺳــــﺗﺧدام 
ﺗــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻟﺟﻣــــــــﻊ ﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت أوﻓــــــــر ﺣــــــــول اﻟﺣــــــــﺎﻻت ﻣﺣــــــــل اﻟدراﺳــــــــﺔ، وأﯾﺿــــــــﺎ ﺗــــــــم اﻻﺳــــــــﺗﻌﺎﻧﺔ 
. وﺗوﺻــــﻠت اﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ ﺣــــول 01-SEEﻟرورﺷــــﺎخ وﻛــــذا اﺧﺗﺑـــﺎر ﺗﻘــــدﯾر اﻟــــذات ﺑﺎﻻﺧﺗﺑـــﺎر اﻻﺳــــﻘﺎطﻲ ا
وﺟــــــود ﻗــــــدرات ﺧﺎﺻــــــﺔ ﻟــــــدى اﻟﻣﺳــــــن اﻟﻣﻬﺟــــــور ﻟﻬﯾﻛﻠــــــﺔ اﻟﺟﻠــــــد، ﻛﻣــــــﺎ أظﻬــــــر اﺧﺗﺑــــــﺎر إﻟ ــــــﻰاﻟﺣــــــﺎﻻت 
اﻟرورﺷـــــﺎخ ﻟـــــدى اﻟﺣــــــﺎﻻت ﻗـــــدرة ﻋﺎﻟﯾــــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﻛﯾـــــف واﻟﺗﺻــــــدي ﻟﻠوﺿـــــﻌﯾﺎت اﻟﺟدﯾـــــدة وﻧوﻋﯾـــــﺔ وﻗـــــوة 
روزﻧﺑـــــرغ ﻓﻘــــــد ﻛﺷـــــف ﻋــــــن ﺗﻘـــــدﯾر ذات ﻣرﺗﻔــــــﻊ، ﻛﻣــــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻷﻧــــــﺎ واﻟﻣروﻧــــــﺔ، أﻣــــــﺎ ﺳــــــﻠم ﺗﻘــــــدﯾر اﻟ ــــــذات ﻟ
ﻛﺷﻔت ﻋن وﺟود رواﺑط ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت.
ﺣـــــول اﻟﺟﻠـــــد اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ وﻋﻼﻗﺗـــــﻪ ﺑوﺟﻬـــــﺔ اﻟﺿـــــﺑط ﻟـــــدى (9002)دراﺳـــــﺔ ﻫﺑـــــﺔ ﺳـــــﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣـــــود ·
طــــــﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌــــــﺔ ﺣﯾــــــث ﻫــــــدﻓت اﻟدراﺳــــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻟﻛﺷــــــف ﻋــــــن اﻟﻌﻼﻗــــــﺔ ﺑ ــــــﯾن اﻟﺟﻠــــــد ووﺟﻬــــــﺔ اﻟﺿــــــﺑط، 
ن وﺟـــــود ﻋﻼﻗــــــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾــــــﻪ  داﻟـــــﺔ إﺣﺻـــــﺎﺋﯾﺎ ﻋﻛﺳـــــﯾﺔ ﺳــــــﺎﻟﺑﺔ ﺑـــــﯾن ﻣﻘﯾــــــﺎس اﻟﺟﻠــــــد وأﺳـــــﻔرت اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﻋـــــ
ﺑﺄﺑﻌـــــــﺎدﻩ وﻣﻘﯾـــــــﺎس وﺟﻬـــــــﺔ اﻟﺿـــــــﺑط ﻟـــــــدى اﻟﺷـــــــﺑﺎب اﻟﺟـــــــﺎﻣﻌﻲ ﻓﻛﻠﻣــــــﺎ زاد اﻟﺟﻠ ـــــــد زادت وﺟﻬـــــــﺔ اﻟﺿـــــــﺑط 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻗﻠت وﺟﻬﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ.
داث دراﺳـــــﺔ ﻣﺣﻣـــــد ﺳـــــﻌد ﺣﺎﻣـــــد ﻋﺛﻣـــــﺎن ﺣـــــول اﻟﻣروﻧـــــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ ودورﻫـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺻـــــدي ﻷﺣـــــ·
اﻟﺣﯾــــﺎة اﻟﺿــــﺎﻏطﺔ ﻟ ـــــدى اﻟﺷــــﺑﺎب اﻟﺟـــــﺎﻣﻌﻲ ، واﻋﺗﻣـــــد اﻟﺑﺎﺣــــث ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣـــــﻧﻬﺞ اﻟوﺻـــــﻔﻲ .ﺣﯾــــث ﻫـــــدﻓت 
اﻟدراﺳـــــــﺔ إﻟ ـــــــﻰ اﻟﻛﺷـــــــف ﻋـــــــن طﺑﯾﻌـــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــــﺔ ﺑـــــــﯾن اﻟﻣروﻧـــــــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــــﺔ أو اﻟﺟﻠـــــــد وأﺣـــــــداث اﻟﺣﯾـــــــﺎة 
اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، 
:اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت داء اﻟرﺑو-ب
7)اﻟﻣﻧﺎﻋــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻟرﺑــــو اﻟطﻔــــل اﻟﺟزاﺋــــري ﻣـــــندراﺳـــــﺔ ﺑوﺷــــﺎرب دﺟﻠـــــﺔ ،ﻧﺣـــــو ﻗﯾــــﺎس ﻋواﻣــــل·
ﺗﺣدﯾـــــد ﻋواﻣـــــل اﻟﻣﻧﺎﻋـــــﺔ اﻟﺳـــــﯾﻛوﻣﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟرﺑــــو اﻟطﻔـــــل واﻟﺧـــــروج إﻟــــﻰ. وﻫــــدﻓت اﻟدراﺳـــــﺔ (ﺳـــــﻧﺔ31إﻟــــﻰ
ﺑـــــــﺄداة ﺗﺷﺧﯾﺻـــــــﯾﺔ ﻟﻘﯾـــــــﺎس ﻋواﻣــــــل اﻟﻣﻧﺎﻋـــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳﺟﺳـــــــدﯾﺔ ﻟــــــﻪ وﺑﻧــــــﺎء ﺑرﻧـــــــﺎﻣﺞ ﻛﻔﺎﻟــــــﺔ ﺗﻣـــــــﺎﻣﻲ وﻛـــــــذﻟك 
ﺗﻣﻛــــــــﯾن اﻟﻣﺻــــــــﺎﺑﯾن ﺑـــــــﺎﻟرﺑو ﻣــــــــن اﻟﻣﻧﺎﻋــــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــــﺑدﻧﯾﺔ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟرﻋﺎﯾـــــــﺔ اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾــــــــﺔ واﻟﻧﻔﺳــــــــﯾﺔ 
واﻟـــــذي APIHي ﺗــــــم إﻋـــــدادﻩ ﻣـــــن طـــــرف اﻟﺑﺎﺣﺛــــــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾــــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺑرﻧـــــﺎﻣﺞ اﻟــــــذ
وطﺑــــــــق اﻟﺑرﻧــــــــﺎﻣﺞ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻋﯾﻧــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻷطﻔــــــــﺎل ﺗراوﺣــــــــت ، ﺎﻟﺻــــــــﺣﺔ واﻟﻣﻧﺎﻋــــــــﺔ واﻟﻧﻔﺳﺟﺳــــــــدﯾﺔﺑﻋﻧــــــــﻲ 
اﻟدراﺳﺔ                              إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﯾد اﻟﻔﺻل اﻷول                                                    ﺗﺣد
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أطﻔــــﺎل ( 01)أﻧــــواع ﻟﻠرﺑــــو ﻛــــل ﻧــــوع اﺷــــﺗﻣل ﻋﻠــــﻰ 4ﻣــــوزﻋﯾن ﺑـــــﯾن (ﺳــــﻧﺔ31إﻟــــﻰ 7)أﻋﻣــــﺎرﻫم ﺑـــــﯾن
وﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ: 
ﻣــــــﻧﻬم إﻟــــــﻰ ﺗﺣﺎﺷــــــﻲ (%78)ﻟﺑرﻧ ــــــﺎﻣﺞ ﺗوﺻــــــلأظﻬــــــرت اﻟﻧﺗ ــــــﺎﺋﺞ أن اﻷطﻔــــــﺎل اﻟﻣﺗﺑﻌــــــﯾن ﻟﻬــــــذا ا
اﻧطﺑﺎﻋــــــﺎت ﺟﯾــــــدة ﻟــــــذوي اﻟﻣرﺿــــــﻰ ﺣــــــول اﻟﺑرﻧـــــــﺎﻣﺞ ﺣﯾــــــث ، وﻛــــــذا ﺗــــــرك اﻟﻛﺛﯾــــــر ﻣـــــــن أزﻣــــــﺎت اﻟرﺑــــــو
ﻟﺗﺑﻧــــــﻲ اﻷطﺑ ــــــﺎءأﻣــــــﺎمﻓــــــﺗﺢ اﻟﺑرﻧــــــﺎﻣﺞ ﻣﺟــــــﺎﻻ واﺳــــــﻌﺎ ، ﻛﻣــــــﺎ ﻬم ﻣــــــن اﻟﻛﻔﺎﻟــــــﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋــــــﺔ ﻷطﻔــــــﺎﻟﻬمﻣﻛــــــﻧ
ﻣﻛﻧـــــــت اﻟﺣﺻـــــــص اﻟﺗدرﯾﺑﯾــــــــﺔ ﻟﻘﯾـــــــﺎس ذروة ، و ت وﺗﻘﻧﯾـــــــﺎت ﻋﻼﺟﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻛﻔﺎﻟـــــــﺔ اﻟﻣـــــــرضاﺳـــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ
اﻟﺗــــــدﻓق واﻟطــــــرق اﻟﺻــــــﺣﯾﺣﺔ  ﻻﺳــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻧﺷــــــﻘﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾــــــﺔ اﻫﺗﻣــــــﺎم ﻛﺑﯾــــــرا ﺣﯾــــــث ﻣﻛﻧــــــت ﻫــــــؤﻻء 
ﻛﻣـــــﺎ ﻋـــــرف ذوي اﻟﻣرﺿـــــﻰ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾـــــل ﻣﺗﻌـــــدد ، ﻣـــــن اﻻﻧﺧـــــراط ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﻛﻔﺎﻟـــــﺔ ﻣرﺿـــــﻬم 
ﻛﻣـــــــــﺎ ﺳـــــــــﺎﻋدت ، ﻟﻬم وﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ ﺗﺟﻧﺑﻬـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻘﺑلاﻷﺑﻌـــــــــﺎد اﻟﻣﺛﯾـــــــــرات اﻟﺗﺣﺳﺳـــــــــﯾﺔ ﻟ ـــــــــدى أطﻔـــــــــﺎ
، ﻛﻣـــــﺎ أن اﻷطﻔـــــﺎل ﺑﻣرﺿـــــﻬم وﻛـــــذا أوﻟﯾـــــﺎءﻫمﻣـــــن زﯾـــــﺎدة اﻟـــــوﻋﻲ ﻟـــــدىاﻟﺣﺻـــــص اﻟﺳـــــﻣﻌﯾﺔ واﻟﺑﺻـــــرﯾﺔ 
اﻻﻧﺧــــــراط ﻓـــــــﻲ اﻟﻧﺷــــــﺎطﺎت اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾـــــــﺔ واﻟرﯾﺎﺿـــــــﯾﺔ ﺳــــــﺎﻫم ﻓـــــــﻲ ﻣﻌرﻓـــــــﺔ اﻷطﻔـــــــﺎل ﻟﺟواﻧــــــب ﻣﻬﻣــــــﺔ ﻓـــــــﻲ 
ذواﺗﻬم ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﺑﻌدﻫم ﻋن ﺟو اﻟﻣرض. 
ﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣـــــــــﺔ دراﺳـــــــــﺔ ﻋودﯾـــــــــﺔ وﻟـــــــــد ﯾﺣـــــــــﻲ ﺣورﯾـــــــــﺔ ﻋﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــﻐط اﻟﻧﻔﺳـــــــــﻲ ﺑﺎﺳـــــــــﺗرا·
دراﺳـــــﺔ ﻣﻘﺎرﺑـــــﺔ ﺑـــــﯾن ذوي ﺳـــــواﺑق ﻋﺎﺋﻠﯾـــــﺔ ﻟﻠﻣـــــرض ودون -واﻻﻛﺗﺋـــــﺎب ﻋﻧـــــد اﻟﻣﺻـــــﺎﺑﯾن ﺑﻣـــــرض اﻟرﺑـــــو
، وﻛﺎﻧـــــــت (2002/1002)ﻣـــــــذﻛرة ﻟﻧﯾــــــل ﺷـــــــﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳـــــــﺗﯾر ﻣـــــــن ﺟﺎﻣﻌـــــــﺔ اﻟﺟزاﺋـــــــر-ﺳــــــواﺑق ﻋﺎﺋﻠﯾـــــــﺔ
إﻟ ـــــﻰ 81)ﻣﻔﺣوﺻـــــﺎ ﻣﺻـــــﺎﺑﺎ ﺑﻣـــــرض اﻟرﺑـــــو ﯾﺗـــــراوح ﺳـــــﻧﻬم ﺑ ـــــﯾن(601)اﻟﻌﯾﻧـــــﺔ ﻋﯾﻧـــــﺔ ﻣﻘﯾـــــدة وﺷـــــﻣﻠت 
ﻓـــــــــرد دون ﺳــــــــــواﺑق ﻋﺎﺋﻠﯾــــــــــﺔ (26)ﻓـــــــــرد ذوي ﺳــــــــــواﺑق ﻋﺎﺋﻠﯾــــــــــﺔ و(44)ﻣﻘﺳــــــــــﻣﯾن ﺑــــــــــﯾن(ﺳــــــــــﻧﺔ04
ﻟﻼﻛﺗﺋـــــﺎب واﺳـــــﺗﺑﯾﺎن إدراك "ﺑﯾـــــك" ﻟﻠﻣـــــرض. ﻛﻣـــــﺎ اﺷـــــﺗﻣﻠت اﻟدراﺳـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﺑﺎﺣﺛـــــﺔ ﻟﻣﻘﯾـــــﺎس
". ﺣﯾـــــث ﺑﯾﻧـــــت اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﺑوﻟﻬـــــﺎن وآﺧـــــرونوﻣﻘﯾـــــﺎس اﻟﻣﻘﺎوﻣـــــﺔ ﻟــــــ "ﻟﯾﻔﻧﺳـــــﺗﺎﯾن وآﺧـــــرون"اﻟﺿـــــﻐط ﻟــــــ "
اﻟﻣﺻـــــﺎﺑﯾن ﺑــــــﺎﻟرﺑو ذوي اﻟﺳـــــواﺑق اﻟﻌﺎﺋﻠﯾـــــﺔ ﻟﻠﻣــــــرض ودون اﻟﺳـــــواﺑق اﻟﻌﺎﺋﻠﯾــــــﺔ ﻋـــــدم وﺟـــــود ﻓــــــروق ﺑــــــﯾن 
ﻟﻠﻣــــــــرض ﻓـــــــــﻲ داراك اﻟﺿــــــــﻐط ﻛﻣـــــــــﺎ ﺗﻣﺎﺛﻠــــــــت اﻟوﺿـــــــــﻌﯾﺎت اﻟﺿــــــــﺎﻏطﺔ  اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻌــــــــرض ﻟﻬـــــــــﺎ أﻓـــــــــراد 
اﻟﻣﺟﻣــــــوﻋﺗﯾن  إذا ﺗﻠﺧﺻــــــت ﻣﺟﻣــــــل اﻟظــــــروف واﻟﺗــــــﻲ ﺷــــــﻛﻠت ﻣﺻــــــدر ﺿــــــﻐط ﻟــــــدﯾﻬم ﻓــــــﻲ اﻟظــــــروف 
اﻟرﺑـــــــو، ﻛﻣـــــــﺎ أوﺿـــــــﺣت اﻟدراﺳـــــــﺔ أن اﻟﻣﺎدﯾـــــــﺔ واﻻﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ وﺻـــــــﺣﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـــــــﺔ ﺑﻧوﺑـــــــﺎت
ﻧﺳــــﺑﺔ ﻛﺑﯾــــرة ﻣــــن اﻟﻣﺻــــﺎﺑﯾن ﺑــــﺎﻟرﺑو ﯾﻧظــــرون إﻟــــﻰ أﻧﻔﺳــــﻬم ﻋﻠــــﻰ أﻧﻬــــم ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌــــون ﺑﻘــــدرات وٕاﻣﻛﺎﻧﯾــــﺎت 
ﺗﺳـــــﻣﺢ ﻟﻬـــــم ﺑﺗﺄﻛﯾـــــد ذواﺗﻬـــــم وﯾـــــرون أن اﻟﻌـــــﺎﻟم اﻟﺧـــــﺎرﺟﻲ ﻣﺻـــــدرا ﻟﻠﺧطـــــر، ﻛﻣـــــﺎ ﺑﯾﻧـــــت اﻟدراﺳـــــﺔ ﻋـــــدم 
ﻟﻌﺎﺋﻠﯾــــــﺔ ﻟﻠﻣــــــرض ودون وﺟــــــود ﻓــــــروق ذات دﻻﻟــــــﺔ إﺣﺻــــــﺎﺋﯾﺔ ﺑـــــــﯾن اﻟﻣﺻــــــﺎﺑﯾن ﺑــــــﺎﻟرﺑو ذوي اﻟﺳــــــواﺑق ا
ﺳــــــواﺑق ﻋﺎﺋﻠﯾــــــﺔ ﻟﻠﻣــــــرض ﻓــــــﻲ اﺳــــــﺗﻌﻣﺎل اﺳــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺣــــــل اﻟﻣﺷــــــﻛل واﻻﺳــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣرﺗﻛــــــزة ﻋﻠ ــــــﻰ 
اﻻﻧﻔﻌـــــــﺎل ﻣﻧﻬـــــــﺎ اﻟﺗﺟﻧـــــــب واﻟﺑﺣـــــــث ﻋـــــــن اﻟﻣﺳـــــــﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ وٕاﻋـــــــﺎدة اﻟﺗﻘﯾـــــــﯾم اﻻﯾﺟـــــــﺎﺑﻲ واﻟﺗﺄﻧﯾـــــــب 
اﻟذاﺗﻲ .
اﻟدراﺳﺔ                              إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﯾد اﻟﻔﺻل اﻷول                                                    ﺗﺣد
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ﻣﻬﻧــــــﻲ دراﺳــــــﺔ ﻻﺳــــــﻌﺎدي ﻓــــــﺎرس، ﻣﺳــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓــــــﻲ دراﺳــــــﺔ أﺛــــــر ﻣــــــرض اﻟرﺑــــــو ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗواﻓــــــق اﻟ·
ﻟــــــدى اﻟﻌـــــﺎﻣﻠﯾن ﻓــــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟﺻــــــﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺎﺟﺳـــــﺗﯾر ﻓـــــﻲ ﻋﻠــــــم اﻟـــــﻧﻔس ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ ﻣﻧﺗـــــوري ﻗﺳــــــﻧطﯾﻧﺔ 
. وﻫــــــدﻓت اﻟدراﺳــــــﺔ إﻟــــــﻰ ﻣﻌرﻓــــــﺔ ﻣــــــدى ﺗﻔﺷــــــﻲ ﻣــــــرض اﻟرﺑــــــو ﻓــــــﻲ (7002/6002)ﻟﻠﺳــــــﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــــــﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺔ وأﻛﺛـــــر اﻟﻣﻬـــــن اﻟﻣؤدﯾـــــﺔ إﻟـــــﻰ ﻫـــــذا اﻟﻣـــــرض، ﻛﻣـــــﺎ ﻫـــــدﻓت إﻟـــــﻰ ﻣﻌرﻓـــــﺔ ﻣـــــﺎ إذا 
ﺄﺛﯾر ﻋﻠـــــﺔ اﻟﺟﺎﻧـــــب اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﻟﻠﻔـــــرد وﻣﻌرﻓـــــﺔ أﻫـــــم اﻟﺗ ـــــﺄﺛﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟـــــﺔ ﻋـــــن ﻛـــــﺎن اﻟﺟﺎﻧـــــب اﻟﻣـــــرض ﻟـــــﻪ ﺗـــــ
اﻟرﺑـــــــو وﻟﻘـــــــد أﺟرﯾــــــــت اﻟدراﺳــــــــﺔ ﺑﻣؤﺳﺳــــــــﺔ اﻻﺳـــــــﻣﻧت ﻓـــــــﻲ وﻻﯾــــــــﺔ ﺳـــــــطﯾف وﻛﺎﻧــــــــت اﻟﻌﯾﻧــــــــﺔ ﻋﺷـــــــواﺋﯾﺔ 
ﻏﯾـــــر ﻣﺻـــــﺎﺑﯾن، أﻣـــــﺎ اﻟﻣـــــﻧﻬﺞ ﻓﻠﻘــــــد (08)ﻣﺻـــــﺎﺑﯾن ﺑـــــﺎﻟرﺑو و(21)ﻓـــــردا ﻣـــــﻧﻬم (29)اﺷـــــﺗﻣﻠت ﻋﻠـــــﻰ
اﺗﺑﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻘﺎرن، وﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ : 
ﻻ ﺗوﺟــــــد ﻓــــــروق ذات دﻻﻟــــــﺔ إﺣﺻــــــﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ ﺑـــــــﯾن اﻟﻌﻣــــــﺎل -
اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن واﻟﻐﯾر ﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻣرض اﻟرﺑو.
ﻻ ﺗوﺟــــــــد ﻓــــــــروق ذات دﻻﻟــــــــﺔ إﺣﺻــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﺳــــــــﺗوى اﻻﻏﺗــــــــراب اﻟﻣﻬﻧــــــــﻲ ﺑــــــــﯾن اﻟﻌﻣــــــــﺎل -
اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻣرض اﻟرﺑو واﻟﻐﯾر ﻣﺻﺎﺑﯾن 
ﻻ ﺗوﺟـــــد ﻓـــــروق ذات دﻻﻟـــــﺔ إﺣﺻـــــﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى دوران اﻟﻌﻣـــــل ﺑــــــﯾن اﻟﻌﻣــــــﺎل اﻟﻣﺻــــــﺎﺑﯾن -
ﺑﻣـــــــرض اﻟرﺑـــــــو وﻏﯾـــــــر اﻟﻣﺻـــــــﺎﺑﯾن ﻻ ﺗوﺟـــــــد ﻓـــــــروق ذات دﻻﻟــــــــﺔ إﺣﺻـــــــﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﺳـــــــﺗوى اﻟﺗﺳـــــــﯾب 
ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻣرض اﻟرﺑو واﻟﻐﯾر ﻣﺻﺎﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﺣـــول ﺗﻘﯾــــﯾم ﻧوﻋﯾــــﺔ اﻟﺣﯾـــﺎة ﻟــــدى اﻟﻣرﺿــــﻰ اﻟﺑــــﺎﻟﻐﯾن "seigroG .A arimaS"دراﺳــــﺔ ·
اﻟﻣﺻـــــﺎﺑﯾن ﺑـــــﺎﻟرﺑو ﻓـــــﻲ اﻷردن ، وﻫـــــﻲ دراﺳـــــﺔ وﺻـــــﻔﯾﺔ أﺟرﯾـــــت ﻓـــــﻲ ﻣﺳﺗﺷـــــﻔﻰ اﻟﺑﺷـــــﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــــﻲ ﻓـــــﻲ 
واﻧـــــــــب اﻟﺑﯾﺋﯾـــــــــﺔ . وﻫـــــــــدﻓت اﻟدراﺳـــــــــﺔ إﻟـــــــــﻰ اﻟﺗﻌـــــــــرف ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﻣؤﺷـــــــــرات اﻟﺟ(4002)ﻣدﯾﻧـــــــــﺔ ﻋﻣـــــــــﺎن 
واﻟﺟﺳــــــــﻣﯾﺔ واﻟﻧﺷـــــــــﺎطﺎت اﻟﯾوﻣﯾـــــــــﺔ واﻷدوﯾـــــــــﺔ واﻟﻌﻼﺟـــــــــﺎت اﻟﻧﻔﺳـــــــــﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬـــــــــﺎ ﺑـــــــــﺑﻌض 
اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾــــــــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ واﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺿـــــــﻰ. وﻛﺎﻧــــــــت ﻋﯾﻧـــــــﺔ اﻟدراﺳــــــــﺔ 
ﻣــــــرﯾض اﻟــــــذﯾن ﯾراﺟﻌــــــون اﻹﺳــــــﻌﺎف واﻟطــــــوارئ، وأﺷــــــﺎرت اﻟﻧﺗــــــﺎﺋﺞ إﻟــــــﻰ أن (001)ﻗﺻــــــدﯾﺔ اﺷــــــﺗﻣﻠت 
ﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣرﺿﻰ ﻗد ﺗﺄﺛرت ﺑﺷﻛل ﺑﺎﻟﻎ.ﻧوﻋﯾ
ﯾﺗﺿــــﺢ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗطرﻗﻧـــــﺎ اﻟﯾﻬــــﺎ أﻧـــــﻪ ﻟ ـــــم ﯾــــﺗم اﻟﺗطــــرق اﻟـــــﻰ ﻣؤﺷـــــرات 
اﻟﺟﻠــــــد ﻟــــــدى اﻟراﺷــــــدﯾن اﻟﻣﺻــــــﺎﺑﯾن ﺑــــــداء اﻟرﺑ ــــــو، ﻛﻣــــــﺎ أن اﻟﺑﺎﺣﺛ ــــــﺔ ﻟ ــــــم ﺗﺟــــــد دراﺳــــــﺎت ﺳــــــﺎﺑﻘﺔ ﺗﻧﺎوﻟــــــت 
ﺗﺗﻧــــــﺎول ﻣؤﺷــــــرات اﻟﺟﻠــــــد ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﻣﺗﻐﯾــــــرات ﻫــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــﺔ، ﻛﻣــــــﺎ أن ﻫــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــﺎت اﻟﺳــــــﺎﺑﻘﺔ ﻟــــــم 
دراﺳــــــﺔ ﺑروﻓﯾــــــل اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ﺑﺎﺳــــــﺗﺧدام اﻷﺳــــــﺎﻟﯾب اﻻﺳــــــﻘﺎطﯾﺔ. وﻋﻠﯾــــــﻪ ﻓــــــﺎن اﻟدراﺳــــــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــــــﺔ ﺟــــــﺎءت 







أوﻻ /اﻟﺠﻠﺪ  
ﺛﺎﻧﻴﺎ/ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺠﻠﺪ  
ﺛﺎﻟﺜﺎ/ اﻟﺠﻠﺪ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻷﺧﺮى  
راﺑﻌﺎ/ ﻣﺼﺎدر اﻟﺠﻠﺪ  
ﺧﺎﻣﺴﺎ/ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺳﻤﺎت ذوي اﻟﺠﻠﺪ  
ﺳﺎدﺳﺎ/ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ  
ﺳﺎﺑﻌﺎ/ أﺳﺲ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺠﻠﺪ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﻨﺎءﻩ  
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:ﺗﻣﻬﯾد
إن اﻟﺣﯾــــــﺎة اﻟﯾوﻣﯾــــــﺔ ﻟﻸﻓــــــراد ﻣﻠﯾﺋــــــﺔ ﺑــــــﺎﻟﺗﻐﯾرات واﻟﻣﺳــــــﺗﺟدات اﻟﻣواﻛﺑــــــﺔ ﻟﻠﺗطــــــور اﻟﺣﺎﺻــــــل ﻓــــــﻲ 
ﻓــــــﻲ ﺷــــــﺗﻰ اﻟﻣﯾــــــﺎدﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻣﻧﻬــــــﺎ واﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ وﺣﺗ ــــــﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــــﺔ، واﻟﺗــــــﻲ ﻣــــــن ﺷــــــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻣــــــل 
ﻟﻬــــذا ﺔوﺣﺗــــﻰ ﻓــــﻲ ﺑﻌــــض اﻷﺣﯾــــﺎن ﺻــــدﻣﺎت ﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻣﺻــــﺎﺣﺑاتاﻟﺿــــﻐوط واﻟﺗــــوﺗر اﻟﻌدﯾــــد ﻣــــنطﯾﺎﺗﻬــــﺎ 
ﻣـــــــﺎ ﯾﺳـــــــﺗدﻋﻲ ﻣواﺟﻬـــــــﺔ اﻷﻓ ـــــــراد ﻟﻣﺛـــــــل ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﺣـــــــن واﻟﺷـــــــداﺋد وﻗـــــــد ﺗﺧﺗﻠـــــــف درﺟـــــــﺔ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺗطـــــــور، 
اﻟﻣواﺟﻬــــﺔ ﻣــــن ﺷــــﺧص ﻷﺧــــر ﻛﻣــــﺎ ﻗــــد ﺗﺧﺗﻠــــف ﺣــــدة اﻟﺻــــدﻣﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌــــرض ﻟﻬــــﺎ اﻷﻓــــراد ﻣــــن ﺷــــﺧص 
ﻧوﻋــــﺎ ﻣــــن اﻟﻣﻧﺎﻋــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻــــدي ﻟﻬــــذﻩ ﻫــــذا ﻣــــﺎ ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻪ أن ﯾﺧﻠ ــــق ﻟــــدى ﺑﻌــــض اﻷﻓــــرادﻷﺧــــر، 
اﻟظــــروف، ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻋـــــﺔ ﻫـــــﻲ ﻣـــــﺎ ﺗﺟﻌـــــل اﻟﻔـــــرد ﯾﺗﺟـــــﺎوب ﻣـــــﻊ ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟظـــــروف واﻷزﻣـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﻗـــــد 
اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ أو اﻟﺟﺳـــــدﯾﺔ وﻫـــــذا ﻣـــــﺎ ﺻـــــﺣﺗﻪدون ﯾﺧـــــل ذﻟـــــك ﺑﯾﻣـــــر ﺑﻬـــــﺎ و ﯾﺗﻌـــــﺎطﻰ ﻣﻌﻬـــــﺎ ﺑﺷـــــﻛل اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ 
ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺟﻠد اﻟﻧﻔﺳﻲ.
أوﻻ / اﻟﺟﻠد :
ﺗطرﻗﻧــــﺎ إﻟــــﻰ اﻟﺑﺣــــث ﻓــــﻲ ﻣﻔﻬــــوم اﻟﺟﻠــــد ﯾﺟــــب أن ﻧﺗطــــرق إﻟــــﻰ اﻟﺟروﺣﯾــــﺔ ﻛﺄﺳــــﺎس ﻟﻠﺟﻠــــد ﻗﺑــــل
.ﻣن ﺧﻼل دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋواﻣل اﻟﺧطر واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
إن ﺗطـــــــور ﻣﻔﻬـــــــوم اﻟﺟروﺣﯾــــــﺔ ﻋﺑــــــر ﻧظرﯾـــــــﺎت : ﻣــــــن اﻟﺟروﺣﯾـــــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻟﺟﻠـــــــد.1
ظﻬـــــــرت ﻋـــــــدة وﻣـــــــن ﻫﻧ ـــــــﺎ وﻧﻣـــــــﺎذج ﻣﺧﺗﻠﻔـــــــﺔ أوﺻـــــــﻠﻧﺎ إﻟـــــــﻰ ﺗﻛـــــــون وﺗﺑﻠ ـــــــور ﻣﻔﻬـــــــوم اﻟﺟﻠـــــــد اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ، 
ﻧﻣـــــوذج ﯾــــؤدي إﻟــــﻰ اﻟﺟﻠـــــد اﻟﻧﻔﺳــــﻲ، ﻓﺣﺳــــب اﻧطﻼﻗــــﺎ ﻣـــــن ﻛوﻧﻬــــﺎﻔﻬـــــوم اﻟﺟروﺣﯾــــﺔ ﻧظرﯾــــﺎت ﺗﻧﺎوﻟــــت ﻣ
ﻓـــــﺈن اﻟﻣﻘﺎرﺑـــــﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾـــــﺔ اﻟﻣرﺿـــــﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ طرﺣﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟـــــﻪ ﻟﻠﺟروﺣﯾـــــﺔ، ﺗﻬـــــﺗم illecraMﻣﺎرﺳـــــﯾﻠﻲ 
ﺑدراﺳـــــــﺔ ﻣﺧﺗﻠـــــــف اﻟوﺿـــــــﻌﯾﺎت اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺑـــــــدو ﺑوﺟودﻫـــــــﺎ وطﺑﯾﻌﺗﻬـــــــﺎ أﺻـــــــل اﻻﺿـــــــطراﺑﺎت اﻟﻧوﻋﯾـــــــﺔ ﻋﻧـــــــد 
ﺑﺗﺣﻠﯾ ــــــــــل ﻣﺣــــــــــددات ﺟروﺣﯾــــــــــﺔ اﻷﻓ ــــــــــراد، وﺗﻘﺗ ــــــــــرح اﻻﻫﺗﻣــــــــــﺎم اﻟطﻔـــــــــل، ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﺑــــــــــﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾ ــــــــــﺔ اﻫﺗﻣــــــــــت 
ﺑﺎﻟﺳـــــــﯾرورات اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــــــﺔ وﻛـــــــذﻟك ﻟﻸﺣـــــــداث اﻟﻣﻧﺗﺟـــــــﺔ ﻟﻠﻣـــــــرض ﻟﻣﺣﺎوﻟــــــــﺔ ﻓﻬﻣﻬـــــــﺎ و ﻟﺗوﺿـــــــﯾﺢ 
ﻋواﻣـــــــــــل اﻟﻬﺷﺎﺷــــــــــــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــــــــــــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــــــــــــﺔ وﻻﻗﺗــــــــــــراح طـــــــــــرق ﺗــــــــــــدﺧل ﺗرﻣـــــــــــﻲ ﻟﻣﺳــــــــــــﺎﻋدة اﻷﻓــــــــــــراد 
(11p ,7002 , tuanAاﻟﻣﺟروﺣﯾن.)
ynohtnAأﻧطـــــوﻧﻲ ﻣﺛﻠﻬـــــﺎﻷﺧـــــر وﻟﺑﯾـــــﺎن ذﻟـــــك ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﺟروﺣﯾـــــﺔ ﺗﺗﻐﯾــــــر ﻣـــــن ﻓـــــرد
اﻟــــــدﻣﻰ اﻟـــــﺛﻼث، ﺣﯾـــــث أن اﻟدﻣﯾــــــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣﺻـــــﻧوﻋﺔ ﻣـــــن اﻟزﺟـــــﺎج واﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ﻣـــــن ﺑﻧﻣـــــوذج (0891)
اﻟﺑﻼﺳــــــﺗﯾك أﻣــــــﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛــــــﺔ ﻓﻬــــــﻲ ﻣﺻــــــﻧوﻋﺔ ﻣــــــن اﻟﻔــــــوﻻذ، ﺣﯾ ــــــث ﺗﺗﻠﻘــــــﻰ اﻟــــــدﻣﻰ ﺿــــــرﺑﺔ ﺑﻣطرﻗ ــــــﺔ ﺑــــــﻧﻔس 
ﻟﻧدﺑـــــﺔ ﻗﺎﺑﻠ ـــــﺔ ﻟﻠــــزوال، أﻣـــــﺎ دﻣﯾـــــﺔ ﺔ اﻟﺑﻼﺳـــــﺗﯾك ﺗﺗﻌــــرض ﯾــــﺳـــــر ودﻣﻛﺣﯾـــــث أن دﻣﯾـــــﺔ اﻟزﺟـــــﺎج ﺗﺗﺑاﻟﺷــــدة، 
ﻓﻬـــــﻲ ﺗﻘـــــﺎوم، ﻏﯾـــــر أن أﻧﺛـــــوﻧﻲ رأى ﺑــــــﺄن ﻫـــــذا اﻟﻧﻣـــــوذج ﻻ ﯾﺻــــــﻠﺢ ﻹﺳــــــﻘﺎطﻪ اﻟﻔـــــوﻻذ ﻓﻬـــــﻲ ﻟـــــم ﺗﺗـــــﺄﺛر
وﺻـــــدﻣﺎت ﻧﺎﺗﺟـــــﺔ ﻋـــــن اﻟﺑﯾﺋـــــﺔ اﻣراﺿـــــﯾﺔﻋﻠ ـــــﻰ اﻟطﻔـــــل وﻫـــــذا ﺑﺳـــــﺑب ﻋـــــدة اﻋﺗﺑـــــﺎرات ﺟﯾﻧﯾـــــﺔ وﺟﺳـــــدﯾﺔ و 
)41p,7002, tuanA(. واﺧﺗﻼف ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو
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ﻛﻣـــــﺎ أﻧـــــﻪ ﻏﯾـــــر ﻣﻣﻛـــــن ،ﻣﯾﻛﺎﻧزﯾﻣـــــﺎت اﻟ ـــــدﻓﺎع واﺳـــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣـــــﺔﻔـــــﻲ دور ﻧﻓﻬـــــذا اﻟﻧﻣـــــوذج ﯾ
ث داﻟﺣــــدﯾث ﻋـــــن طﻔـــــل ﻗﺎﺑـــــل ﻟﻠﺟـــــرح ﻓـــــﻲ ﻛـــــل اﻟﺣـــــﺎﻻت وأﺧـــــر ﻏﯾـــــر ﻗﺎﺑـــــل ﻟﻠﺟـــــرح ﻧﻬﺎﺋﯾــــﺎ، وٕاﻧﻣـــــﺎ ﯾﺣـــــ
وﺣﺳــــب اﻟوﺿــــﻌﯾﺎت اﻟﺻــــﺎدﻣﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌــــرض ﻟﻬــــﺎ ﻓﺎﻟطﻔــــل ﻫــــذا ﺣﺳــــب ﻣراﺣــــل اﻟﻧﻣــــو اﻟﺗــــﻲ ﯾﻛــــون ﻓﯾﻬــــﺎ 
(28،ص 4102ﺑﻬﺎ )طﺎﻟب ﺣظﺎن، ﺗﺄﺛرﻩ ﺔأي ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ ودرﺟ
ﻧﻣـــــــوذج اﻟدﻣﯾـــــــﺔ اﻟﻣﻬدﻣـــــــﺔ اﻟﻣﺣطـــــــم ﻓﺑﺣﺳـ ــــــب رأﯾـــــــﻪ إذا "xuaicnaMﻣوﻧﺳـــــــﯾو "ﻛﻣـــــــﺎ اﻗﺗـــــــرح 
:وﻫذا ﺑﺣﺳب ﻋدة ﻋواﻣل وﻫﻲﺔ ﺗﺳﻘط ﻓﺳﺗﻧﻛﺳر ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺗرﻛﻧﺎ دﻣﯾ
اﺳﻣﻧت وﻧوﻋﯾﺔ اﻷرﺿﯾﺔ : رﻣل أ-
ﻗوة اﻟرﻣﯾﺔ : إﻫﻣﺎل اﻋﺗداء -
ﻻذ. ﻣﺎدة ﺻﻧﻊ اﻟدﻣﯾﺔ: ﻗﻣﺎش أو زﺟﺎج أو ﻓو -
ﻓﺎﻷرﺿــــــــﯾﺔ ﺗﻣﺛــــــــل اﻟﺑﯾﺋــــــــﺔ ، وﻗــــــــوة اﻟرﻣﯾــــــــﺔ ﺗﻣﺛــــــــل اﻟﺣــــــــدث اﻟﺻــــــــدﻣﻲ أﻣــــــــﺎ ﻣﻘﺎوﻣــــــــﺔ -
ل ﻣﺳﺗوى اﻟﺟروﺣﯾﺔ .اﻟﻣﺎدة ﻓﺗﻣﺛ
أﺳﺎﺳﯾن ﻫﻣﺎ :ﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺑﻌدﯾنﺣس ﯾﻣﻛن أﺧذ اﻟﺟرو وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎ
اﻟﺟروﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟﻔرد v
اﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ أو اﻟوراﺛﯾﺔ -
اﻟﻣوارد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ -
اﻟﻣوارد اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ -
: اﻟﺟروﺣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﺟز ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﻲv
ﺑﯾﺋﺔ أﺳرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ -
ﻓﻘر -
اﻧﻌزال اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
ﻏﯾـــــــــر أن ﺑﻌـــــــــض اﻟﻌﻠﻣـــــــــﺎء وﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل ﺗطـــــــــوﯾر أﺑﺣـــــــــﺎﺛﻬم ﺧﺻوﺻـــــــــﺎ اﻟﺟﯾﻧﯾـــــــــﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬـــــــــﺎ 
ن ﻫﻧــــــﺎك ﺟﯾﻧــــــﺎت ﺗرﻛـــــب ﺑروﺗﯾﻧـــــﺎت طوﯾﻠـــــﺔ ﻗــــــﺎدرة ﻋﻠــــــﻰ ﺗﺣرﯾـــــك اﻟﻛﺛﯾـــــر ﻣــــــن ﺄﺑـــــاﺑﺎﻟﺟروﺣﯾــــــﺔ اﻛﺗﺷـــــﻔو 
ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ أﻓــــــراد آﺧــــــرون ﻫــــــم ﺿــــــﻌﯾﻔو ﻧﺎﻗﻠﯾــــــﺔ اﻟﺳــــــروﺗوﻧﯾن واﻟــــــذي ﯾﻌﺗﺑــــــر وﺳــــــﯾط ﻛﯾﻣــــــﺎﺋﻲ ﯾن، وﻧاﻟﺳــــــروﺗ
اﻟرﻏﺑـــــــﺎت ﯾﻔ ـــــــرز ﻓـــــــﻲ اﻟﻔـــــــراغ اﻟﻣﺷـــــــﺑﻛﻲ ﺑـــــــﯾن اﻟﻌﺻـــــــﺑوﻧﺎت وﯾﻠﻌـــــــب دورا ﻫﺎﻣـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟﻣـــــــزاج وﯾﺣﻔـــــــز
ﻫـــــــم ن ﺿـــــــﻌﯾﻔﻲ ﻧﻘـــــــل اﻟﺳـــــــﯾروﺗﯾنﺄﺑـــــــkinluryCﺳـــــــﯾروﻟﻧﯾك ، ﻓﯾـــــــرى وﯾﺣﺳـــــــن اﻟوظـــــــﺎﺋف اﻟﻣﻌرﻓﯾـــــــﺔ
ﺎل اﻛﺑـــــر ﻋﻧـــــد ﻣواﺟﻬــــــﺔ اﻟﻣﺣـــــن، ﻛﻣـــــﺎ ﯾﺿـــــﯾف أﻧﻬــــــم اﻟﺣﺳﺎﺳـــــﯾﺔ وﯾﺳـــــﺗﺟﯾﺑون ﺑﺎﻧﻔﻌـــــﯾدوأﺷـــــﺧﺎص ﺷـــــد
اﻟﻣﺣـــــــدد اﻟﺑﯾوﻟـــــــوﺟﻲ أن، ﻛﻣـــــــﺎ ﯾـــــــرىرﻓـــــــﻲ اﻟطﻔوﻟـــــــﺔ أﻛﺛـــــــر ﻋرﺿـــــــﺔ ﻟﻸﻣـــــــراض وﻻ ﯾﺣﺗﻣﻠـــــــون اﻟﺗﻐﯾﯾـــــــ
اﻟﻣــــرﺗﺑط ﺑﻧﻘـــــل اﻟﺳــــﯾروﺗوﻧﯾن ﻻ ﯾﻣﻧـــــﻊ اﻟﺑﯾﺋـــــﺔ ﻣـــــن ﺗـــــرك ﺑﺻـــــﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﻟــــدﻣﺎغ وﺗوﺟﯾـــــﻪ اﻛﺗﺳــــﺎب ﻧﻣـــــط 
اﻟﺻــــﻐﯾر ﺗﺣــــث ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻛــــوﯾن وﺟــــداﻧﻲ ﺧــــﺎص، إذ ﯾﺷــــرح أن اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﺣﺳــــﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻐﻠــــف اﻟطﻔــــل
أﻟــــف اﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺎﻋﺔ ﺧــــﻼل اﻷرﺑــــﻊ ﻲﻣــــﺎﺋﺗﺑم اﻟﻌﺻــــﺑواﻧﺎت و ﻋﺷــــرة آﻻف طــــوق ﻓــــﻲ اﻟــــدﻣﺎغ، ﺗﻘــــ
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ﺳـــــﻧوات اﻷوﻟــــــﻰ ﻣــــــن ﻋﻣــــــر اﻟطﻔــــــل ، ﻟﻛــــــن اﻟطﻔـــــل اﻟﻣﻬﻣــــــل أو اﻟﻣﺗﻌــــــرض ﻟﺳــــــوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــــــﺔ أو اﻟــــــذي 
ﯾﻌــــــﯾش ﻣــــــﻊ أم ﻣﻛﺗﺋﺑــــــﺔ وﺣزﯾﻧـــــــﺔ ﯾﻌﻣــــــل دﻣﺎﻏـــــــﻪ أن ﯾﺧﺗــــــزل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﻓــــــﻲ أﻣـــــــﺎﻛن دﻣﺎﻏﯾــــــﺔ ﺗطﻠـــــــق 
اﻟﺣـــــزن، ﻓـــــﻲ ﺣـــــﯾن أن اﻟطﻔـــــل اﻟﻣﺣـــــﺎط ﺑـــــﺄم ﻣﺳـــــرورة ﯾﻌﻣـــــل دﻣﺎﻏـــــﻪ ﺑطرﯾﻘـــــﺔ أﺧـــــرى، وﯾﺳـــــﻘط ﻣﺛﯾ ـــــرات 
ﺣﻧـــــــﺎن ﻣﺣﯾطـــــــﻪ ﻋﻠـــــــﻰ ﻧﺣـــــــو اﻟﻣﻧطﻘـــــــﺔ اﻟدﻣﺎﻏﯾـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗـــــــؤدي إﻟـــــــﻰ اﻹﺣﺳـــــــﺎس ﺑـــــــﺎﻟﻔرح واﻻﺑﺗﻬـــــــﺎج. )
(38،ص4102، طﺎﻟب
ﻋﻠــــــﻰ أﻧﻬــــــﺎ أدﻧــــــﻲ ﻣﻘﺎوﻣــــــﺔ ﻟﻼﻋﺗــــــداءات واﻷﺿــــــرار وﻋﻠــــــﻰ ﻫــــــذا اﻷﺳــــــﺎس ﻓﺎﻟﺟروﺣﯾــــــﺔ ﺗﻌــــــرف 
وﺗﺳــــــﺗدﻋﻲ اﻟﺣﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ واﻟﻬﺷﺎﺷــــــﺔ ﺳـــــــواء ﻛﺎﻧــــــت ظـــــــﺎﻫرة أو ﻛﺎﻣﻧـــــــﺔ، ﻣﺑﺎﺷـــــــرة أو ﻏﯾـــــــر ﻟـــــــدى اﻷﻓـــــــراد، 
ﻣﺑﺎﺷـــــرة، ﻓﻬـــــﻲ ﻋـــــدم اﻟﻘـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ ﻣواﺟﻬـــــﺔ اﻟﺿـــــﻐوط اﻟﻣﺣﯾطﯾـــــﺔ. وﯾطﻠـــــق ﻣﺻـــــطﻠﺢ اﻟﺟروﺣﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ( واﻹﺻـــــﺎﺑﺔ -ﻟوﺟﯾـــــﺔ أو ﻧﻔـــــسو اﻷﻓـــــراد اﻟﻘـــــﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺟـــــرح )ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﺳـــــﺗﻌدادات ﺟﯾﻧﯾﻧـــــﺔ وﺑﯾ
(18،ص4102،ﺣﻧﺎن طﺎﻟبر.)ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣراض أو ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻠﺿر 
ﻧﺷﺄة وﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻠد:.2
ﻓـــــﻲ ﻋﻠـــــم ﻓﯾزﯾـــــﺎء اﻟﻣﻌـــــﺎدن وﻫــــــذا aLecneilisérﻣﺻـــــطﻠﺢ اﻟﺟﻠـــــد ﻟﻟﻘـــــد ﻛــــــﺎن أول اﺳــــــﺗﺧدام 
ﻟوﺻــــــــف ﻗــــــــدرة اﻟﻣﻌــــــــﺎدن ﻋﻠــــــــﻰ ﺗﺣﻣــــــــل اﻟﺻــــــــدﻣﺔ واﻟﺿــــــــﻐط اﻟﻣﺗواﺻـــــــل ﺛــــــــم ﻋودﺗﻬــــــــﺎ إﻟــــــــﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬــــــــﺎ 
س ﻓــــــﻲ اﻟوﻻﯾــــــﺎت اﻷﺻــــــﻠﯾﺔ، وأول اﺳــــــﺗﺧدام ﻟﻬــــــذا اﻟﻣﺻــــــطﻠﺢ ﻛــــــﺎن ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل  اﻟطــــــب و ﻋﻠــــــم اﻟ ــــــﻧﻔ
( ﻓﻌرﻓﻬـــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ أﻧﻬـــــــــﺎ : " إﺣـــــــــدى 4891ﺳـــــــــﻧﺔ )yzemraG.Nرﻣزي ﺎﺟـــــــــاﻟﻣﺗﺣـــــــــدة ﻣـــــــــن طــــــــرف
ﻣظـــــﺎﻫر اﻟﻣﻬـــــﺎرات اﻟﺗـــــﻲ ﯾـــــﺗم ﺗطوﯾرﻫـــــﺎ ﻋﻧـــــد اﻷطﻔـــــﺎل ﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــرﻏم ﻣـــــن ﺗﻌرﺿـــــﻬم ﻷﺣـــــداث ﻣﺟﻬـــــدة". 
وﺑــــﺎﻟرﻏم  ﻣــــن ﻫــــذا  ﻓــــﺈن ﻫــــذا اﻟﻣﺻــــطﻠﺢ ﻛــــﺎن ﻟــــﻪ ﺻــــﯾﺗﺎ أﻛﺛــــر ﻓــــﻲ ﻓرﻧﺳــــﺎ ﻣــــن أي ﻣﻛــــﺎن آﺧــــر، إﻻ 
" ﻗـــد ﻛـــﺎن ﻟـــﻪ اﻟﻔﺿـــل اﻷول ﻓـــﻲ "ﻓروﯾـــد" ﻓـــﺈن   ssuaS-ffroK enomiS "أﻧـــﻪ وﻓﻘـــﺎ ﻟﻠﻣﺣﻠـــل 
)40P ,7002 ,elaroM aznE( .ظﻬور اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺳـــــﺑﻌﯾﻧﺎت ﺑﻣـــــﺎ أن اﻟدراﺳـــــﺎت ﺣـــــول اﻟﺟﻠـــــد  ﺗﻌﺗﺑـــــر ﺣدﯾﺛـــــﺔ اﻟﻌﻬـــــد واﻟﺗـــــﻲ  ﺗﻌـــــود ﺑـــــداﯾﺎﺗﻬﺎ إﻟـــــﻰ 
اﻷﺷـــــﺧﺎص ﻓـــــﻲ اﻷزﻣﻧـــــﺔ ﻣــــن اﻟﻘــــرن اﻟﻣﺎﺿــــﻲ إﻻ أﻧـــــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧـــــﺎ اﻟﺟــــزم ﺑﺎﻧﻌــــدام ﺧﺎﺻـــــﯾﺔ اﻟﺟﻠـــــد ﻟـــــدى 
ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﻣــــــﺎ ﺟــــــﺎء ﻓــــــﻲ اﻷﺳــــــﺎطﯾر و ﻓــــــﻲ اﻟﻛﺗــــــب اﻟﻣﻘدﺳــــــﺔ  و ﻓ،،  ﻓﻬــــــو ﻣﻔﻬــــــوم واﺳــــــﻊ اﻟﻘدﯾﻣــــــﺔ
اﻷدﺑﯾـــــﺎت اﻟﻘدﯾﻣـــــﺔ و اﻟﻘﺻـــــص اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ـــــﺔ واﻟﺗـــــﻲ ﻛﺎﻧـــــت ﺗﺣـــــﺎك ﺣـــــول اﻟﻣوﺿـــــوع ﻛﻧﻘطـــــﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ  ﻓـــــﻲ 
ل اﻟوﺟــــود اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﻲ و ﻛﺣﻘﯾﻘــــﺔ ﯾﻣﻛــــن ﻣﻼﺣظﺗﻬــــﺎ، وﯾــــرى ﺑﻌــــض اﻟﺑــــﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﻣﻔﻬــــوم ﻗـــــد ﺗوﻟــــد ﺑﻔﺿــــ
leduaC luaPﻪ ﺣﯾــــث ﺗرﺟـــﻊ ﻓﻛرﺗــــﻪ إﻟــــﻰ ﻣــــﺎ أﺷـــﺎر إﻟﯾــــاﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ اﻷﻣرﯾﻛـــﻲ" "ﻋﻠـــم اﻟــــﻧﻔس
ﺑﺎﻟﻣروﻧــــﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾــــﺔ" و اﻟــــذي ﯾﻌﺑــــر ﻋﻧــــﻪ  ﻛطﺑــــﻊ أﻣرﯾﻛــــﻲ  ﻣﺗﺄﺻــــل، وﻫــــو ﻣــــﺎ ﺟﻌــــل ﺑﻌــــض اﻟﺑــــﺎﺣﺛﯾن 
ﺑـــــﺎﻟﻘول ﺑ ـــــﺄن ﻫـــــذﻩ اﻟﻔﻛـــــرة ﻋـــــن  اﻟﺟﻠـــــد ﻫـــــﻲ ﻣـــــن أﻋطـــــﻰ  اﻧطﻼﻗـــــﺔ و دﻓﻌـــــﺔ ﻟﻌﻠـــــم ucsenoLأﻣﺛـــــﺎل 
ﻧﻔــــــﻰ أن ﯾﻧﺣﺻــــــر اﻟ ــــــﻧﻔس اﻻﯾﺟــــــﺎﺑﻲ ﻓــــــﻲ اﻟوﻻﯾــــــﺎت  اﻟﻣﺗﺣــــــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــــــﺔ و اﻟــــــدول اﻻﻧﺟﻠوﺳﻛﺳــــــوﻧﯾﺔ، 
، ﺷــــﺎﻣﻠﺔ وﻋﺎﻣـــــﺔ ﻟﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﺷــــﻌوبﻟﯾؤﻛـــــد ﻋﻠـــــﻰ أﻧﻬــــﺎ ﻣﯾــــزة وﻓﻘــــط،ﻓــــﻲ اﻟطﺑـــــﻊ اﻷﻣرﯾﻛــــﻲﻫـــــذا اﻟﻣﻔﻬــــوم
أن ﻫـــــذﻩ اﻟﺧﺎﺻــــــﯾﺔ ﻟـــــم ﺗﻛــــــن ﻣﻌروﻓـــــﺔ ﻟﺳــــــﺑﺑﯾن xuaicnaM lehciMﻧﺳـــــﯾوﺎﻣﺎﯾﻛـــــل ﻣوﯾـــــرى
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أوﻟﻬﻣــــﺎ أﻧـــــﻪ ﻟـــــم ﯾﻛــــن ﻫﻧـــــﺎك ﻣﺻـــــطﻠﺢ ﻣﺣــــدد ﻣﻌﺑـــــر ﻋﻧــــﻪ ﻓــــﻲ ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻠﻐــــﺎت وﻻن ﻧظــــرة ﻋﻠــــم اﻟـــــﻧﻔس 
وﻟﻌﻘود ﻋدﯾدة ﻛﺎﻧت ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻷﻋراض اﻟﻣرﺿﯾﺔ .
وﯾﻌــــــد اﻟﺟﻠـــــد ﺑﻣﺛﺎﺑــــــﺔ ﻣﻘﺎرﺑــــــﺔ ﺟدﯾـــــدة ﺗرﺗﻛـــــز ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﺻــــــﺎدر اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗـــــوﻓر ﻟـــــدى اﻟﻔـــــرد ﺟــــــﺎءت 
ﻟﺗﻛﻣـــــل اﻷﺑﺣـــــﺎث اﻟﺗـــــﻲ أﻗﯾﻣـــــت ﺣـــــول اﻟﻬﺷﺎﺷـــــﺔ، ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﺻـــــﺎدر اﻟﻣﺗﻧوﻋـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺳـــــﺗﻘﻲ اﻟﻔـــــرد ﻣﻧﻬـــــﺎ 
ﻓـــــﺎﻟﻔرد ﯾﻧﻣـــــو ﻓـــــﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠ ـــــﻪ ﻣـــــﻊ ﻣﺣﯾطـــــﻪ اﻷﺳـــــري واﻟﻣﺣـــــﯾط اﻟﺧـــــﺎرج أﺳـــــري، وﻓـــــﻲ ﻣﺧزوﻧـــــﻪ ﻣـــــن اﻟﻘـــــوة، 
ﻪ اﻟداﺧﻠﯾـــــﺔ وﺣﻘﯾﻘﺗـــــﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ، وﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻫـــــذﯾن اﻟﺧﺎﺻـــــﯾﺗﯾن ﯾـــــﺗم إﺳـــــﻧﺎد ﺗﻔﺎﻋـــــل ﺛﺎﺑـــــت ﺑـــــﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗـــــ
ﺳــــــــﯾرورة اﻟﺟﻠــــــــد ﻟﺗﺷــــــــﯾر ﺑﺎﻟﺗــــــــﺎﻟﻲ إﻟ ــــــــﻰ ﻋواﻣــــــــل اﻟﺣﻣﺎﯾ ــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺳــــــــﻌﻰ ﻟﻣﺳــــــــﺎﻋدة اﻷﻓــــــــراد ﺑﺎﺳــــــــﺗﻧﻔﺎذ 
ﺷــــــرﻓﻲ ).ﻣﺻــــــﺎدرﻫم اﻟداﺧﻠﯾـــــــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــــــﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻣﻧﻬــــــﺎ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــــﺔ واﻟدﯾﻧﯾـــــــﺔ... ﻹﻋــــــﺎدة ﺗــــــوازﻧﻬم
(90، ص01، ص0102،ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر، ﺣﺎﻓري زﻫﯾﺔ
ﺗﻌرﯾف اﻟﺟﻠد: .3
ﯾﻌﻧــــــــﻲ اﻟﻘﻔــــــــز "rilasو اﻟﻔﻌــــــــل "" eriliser,oiliserأﻣــــــــﺎ ﻋــــــــن أﺻــــــــل اﻟﻛﻠﻣــــــــﺔ ﻓﻬــــــــو ﻻﺗﯾﻧــــــــﻲ"
ﯾﺿـــــــﯾف اﻟﻔﻌـــــــل ﻋﻧﺎﺻـــــــر "،ridnober"  ﯾﻔﯾـــــــد اﻟﺗﻛـــــــرار وﻫـــــــﻲ ﺗﻌﻧـــــــﻲ "erإﻟـــــــﻰ اﻷﻣـــــــﺎم واﻟﺿـــــــﻣﯾر "
أﺧـــــرى اﻟﺗﻘـــــدم ﻟﻸﻣـــــﺎم ﺑﻌـــــد ﻣـــــرض، أو ﺻـــــدﻣﺔ أو إﺟﻬـــــﺎد ﯾﻌﻧـــــﻲ  إﻧﻬـــــﺎ ﻣﻘﺎوﻣـــــﺔ اﻷﺣـــــداث اﻟﺿـــــﺎﻏطﺔ 
.واﻟﻣﺣن ﺛم ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﯾش ﺑﺳﻼم
(413-313PP , 0002 , S.zciweikmoT te ,M xuaicnaM)
" ﻓــــــﻲ ﻗﺎﻣوﺳــــــﻪ اﻟﻣﻧﻬــــــل ﻋﻠ ــــــﻰ أﻧﻬــــــﺎ "ﻗــــــدرة اﻟﺟﺳــــــم اﻟﻣﻣطــــــوط ﻋﻠ ــــــﻰ ﺳــــــﻬﯾل إدرﯾــــــسوﯾﻌرﻓﻬــــــﺎ "
(.0501ص،3102ﺳﻬﯾل ادرﯾس، )اﺳﺗﻌﺎدة ﺣﺟﻣﻪ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺿﻐط". 
ﻓﯾــــــــرى أن اﻟﺟﻠـــــــد ﻻ ﯾﻌﻧـــــــﻲ اﻟﻘﻔـــــــز ﻣـــــــرة ﺛﺎﻧﯾـــــــﺔ ﻓــــــــﻲ "kcinluryCsiroB"ﻠﻧﯾك ﯾر ﯾﺳـــــــأﻣـــــــﺎ 
ﻧﻔـــس اﻟﻣﻛـــﺎن ﻛـــﺄن ﺷـــﯾﺋﺎ ﻟـــم ﯾﺣـــدث، وٕاﻧﻣـــﺎ ﻫـــو إﻋـــﺎدة ﻟﻠوﺛـــب ﻗرﯾﺑـــﺎ ﻟﻣواﺻـــﻠﺔ اﻟﺗﻘـــدم. ﻛﻣـــﺎ ﻋرﻓــــﻪ ﻋﻠـــﻰ 
".اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻷوﺳﺎط اﻟﺧطرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻬدﻣﺎ"أﻧﻪ 
(8p,9991 , siroB kniluryC)
ﻗدرة اﻟﻔرد أو اﻷﻧظﻣﺔ)ﺟﻣﺎﻋﺔ أو "اﻟﺟﻠد ﻫو:أنﻠﻧﯾكﯾﻧﺳﯾو وﺳﯾر ﺎﻓﺎﻧﺳﺗوﻧدال وﻣﻛل ﻣنﯾرىو 
ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺑﻧﺎء  ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﻟﺟرح ﻋﺎﺋﻠﺔ(  ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ  و
اﻟﺻدﻣﻲ"، و ﯾﺗﺣدد ﻣﺳﺎر اﻟﺟﻠد  ﻓﻲ اﻟﺷﺧص ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ وﻣﺣﯾطﻪ. و ﻛﻣﺎ أن  اﻟﺟﻠد  
ﻻ  ﯾﻛﺗﺳب دﻓﻌﺔ واﺣدة  و ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺧطر أو اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ  ﺿد اﻟﺻدﻣﺎت ﺑﻘدر ﻣﺎ  ﯾدل 
ل ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼﺑﺔ واﻟﺗﺄﻗﻠم واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻷﺣداث اﻟﺧطﯾرة واﻟﺻﺎدﻣﺔ  اﻟذي ﯾﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟﻔرد ﺑﻔﺿ
(73p,3002, eiraMtuanA)اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم.
أن اﻟﺟﻠــــد أو اﻟﺻــــﻣود اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﻫــــو "اﻟﻘــــدرة ﻣﺣﻣــــد اﻟﺳــــﻌﯾد ﻋﺑــــد اﻟﺟــــواد أﺑــــو ﺣــــﻼوة"وﯾــــرى "
ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺣﺎﻟــــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ واﻟﺗــــﺄﺛﯾر واﻟﺗﻣﺎﺳــــك واﻟﺛﺑــــﺎت اﻻﻧﻔﻌــــﺎﻟﻲ ﻓــــﻲ اﻟظــــروف اﻟﺻــــﻌﺑﺔ 
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ﻣﺣﻣـــــــد )أو اﻟﻣﺗﺣدﯾـــــــﺔ ﻣـــــــﻊ اﻟﺷـــــــﻌور ﺑﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻻﺳﺗﺑﺷــــــﺎر واﻟﺗﻔـــــــﺎؤل واﻻطﻣﺋﻧـــــــﺎن إﻟـــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــﺗﻘﺑل" 
(9ص،3102،اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺟواد أﺑو ﺣﻼوة
ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ "ﻗــــدرة اﻷﻓــــراد أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔ أو اﻻﺗﺣــــﺎد اﻟــــدوﻟﻲ ﻟﻠﻬــــﻼل اﻷﺣﻣــــروﯾﻌرﻓــــﻪ 
اﻟﻣﻧظﻣ ـــــﺎت أو اﻟﺑﻠــــــدان اﻟﻣﻌرﺿـــــﺔ ﻟﻠﻛــــــوارث أو اﻷزﻣـــــﺎت وﻣـــــواطن اﻟﺿــــــﻌف اﻟﻛﺎﻣﻧـــــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ 
ﺗوﻗــــــﻊ ﺗــــــﺄﺛﯾرات اﻟﺷــــــداﺋد وﺗﺧﻔﯾــــــف وطﺄﺗﻬــــــﺎ وﻣواﻛﺑﺗﻬــــــﺎ دون اﻹﺿــــــرار ﺑﻔــــــرص اﻻزدﻫــــــﺎر ﻓــــــﻲ اﻷﺟــــــل 
اﻟطوﯾل".
ﺗوﻗــــــﻊ أﺛــــــﺎر اﻟﺷــــــداﺋد، وﺗﺧﻔﯾــــــف وطﺄﺗﻬــــــﺎ وﯾﻧطــــــوي ﻫــــــذا اﻟﺗﻌرﯾــــــف ﻋﻠ ــــــﻰ ﻗــــــدرات ﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ ﻫــــــﻲ 
ن اﻟﺟﻠ ـــــد ﻻ ﯾﻌﻧـــــﻲ ﻓﻘـــــط اﻟﻘـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷـــــرة ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺈوﻣواﻛﺑﺗﻬــــﺎ واﻟﺗﻌـــــﺎﻓﻲ ﻣﻧﻬــــﺎ، وﻋﻠﯾـــــﻪ ﻓـــــ
ﻓـــــــﻲ ﻣواﺟﻬــــــﺔ أﺣــــــداث ﺳـــــــﻠﺑﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬــــــﺎ ﺑــــــﺎﻷﺣرى ﻋﻣﻠﯾـــــــﺔ ﺗﻛﯾــــــف اﯾﺟــــــﺎﺑﻲ ﺗﺑـــــــدأ ﻗﺑــــــل وﻗــــــوع اﻟﻣﺷـــــــﻛﻠﺔ 
،2102،ﻬـــــــﻼل اﻷﺣﻣـــــــرﻻﺗﺣـــــــﺎد اﻟـــــــدوﻟﻲ ﻟﺟﻣﻌﯾـــــــﺎت اﻟﺻـــــــﻠﯾب اﻟ).وﺗﺳـــــــﺗﻣر ﺧﻼﻟﻬـــــــﺎ وﻓﯾﻣـــــــﺎ ﺑﻌـــــــدﻫﺎ
(01ص
وﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﻫــــــذا اﻟﺗﻌرﯾــــــف ﯾﻣﻛـــــــن أن ﻧﺳــــــﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺻـــــــﻣود أو اﻟﺟﻠـــــــد ﻫـــــــو ﺧﺎﺻــــــﯾﺔ ﺷـــــــﺎﻣﻠﺔ 
، ﻓﻬــــــو ﻏﯾــــــر ﻣﺣﺻـــــــور ﻓـــــــﻲ ﻓﺋــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ وﻻ ﯾﻣﻛـــــــن أن ﺗﺷــــــﻣل اﻷﻓـــــــراد واﻷﺳــــــر وﺣﺗـــــــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــــــﺎت
.  ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن وزﻣﺎنو ﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌﯾﻧﻪ ﺑل ﻫو ﺧﺎﺻﯾﺔ 
ﻋﻠــــــﻰ أﻧــــــﻪ" اﻟﻘــــــدرة اﻟﻣﻌرﻓﯾــــــﺔ اﻟﺳــــــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﯾوظﻔﻬــــــﺎ اﻟﻔــــــرد ﺟــــــﺎر ﷲ ﺳــــــﻠﯾﻣﺎن" ﻛﻣــــــﺎ ﻋرﻓــــــﻪ "
ﺟـــــﺎر )ﻟﻠﺣﻔــــﺎظ ﻋﻠـــــﻰ ﻟﯾﺎﻗﺗـــــﻪ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ﺑﻌـــــد اﻟﺗﻌــــرض ﻟﺿـــــﻐوط ﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋـــــل اﯾﺟﺎﺑﯾــــﺎ ﻣـــــﻊ ﻋواﻗﺑﻬــــﺎ". 
(42ص ،4102،ﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن
ﻬـــــﻲ اﻟﺗــــﻲ ﺗـــــدﻓﻊ إﻟــــﻰ ﻣﻌـــــﺎودة اﻟﻛﻔـــــﺎح واﻟﺗﻐﻠــــب ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺿـــــﻐط ﻓ"أﻣــــﺎ ﺗﻌرﯾـــــف اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ ﻟﻠﺟﻠ ـــــد و
(63ص ،3002،ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف). "د اﻹﺧﻔﺎقﺑﻌ
وﺑﻔﺣــــــص ﻣﺧﺗﻠــــــف ﺗﻌرﯾﻔــــــﺎت اﻟﺟﻠــــــد ﻧﻼﺣــــــظ أﻧﻬــــــﺎ ﺗﺗﺿــــــﻣن ﻣﻌــــــﺎﻧﻲ اﻟﻧﺟــــــﺎح واﻷﻣــــــل واﻟﺗﻛﯾــــــف 
اﻟﺑﻧـــــﺎء واﻟﻛﻔـــــﺎءة وﺗﻘ ـــــدﯾر اﻟـــــذات وﺗﺣﻘﯾ ـــــق ﻧﺗ ـــــﺎﺋﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ وﺻـــــﺣﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟ ـــــرﻏم ﻣـــــن وﺟـــــود 
ن اﻟﺑﺎﺣﺛــــــﺔ ﻓــــــﻲ ظــــــل ﻣــــــﺎ ﺗﻘــــــدم ﻣــــــن ﺈﻋواﻣــــــل ﻣﺧــــــﺎطرة وﺻــــــﻌوﺑﺎت وٕاﺣﺑ ــــــﺎط وﺧﯾﺑــــــﺔ أﻣــــــل. وﻋﻠﯾــــــﻪ ﻓ ــــــ
اﻟﻘــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋــــل اﻻﯾﺟــــﺎﺑﻲ واﻟﺗطﻠــــﻊ ﻟﻠﻣﺳــــﺗﻘﺑل ﻓــــﻲ ظــــل اﻟﺿــــﻐوط "ﺗﻌرﯾﻔــــﺎت ﺗــــرى ﺑــــﺄن اﻟﺟﻠ ــــد ﻫــــو 
."اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﻣﻔﻬوم:.4
ظﻬـــــــرت دراﺳـــــــﺎت اﻟﺟﻠـــــــد ﻣﻧـــــــذ ﺧﻣﺳـــــــﯾن ﻋﺎًﻣ ـــــــﺎ، وﻟﻛﻧﻬـــــــﺎ ﻓﻠﻘـــــــد " ﺻـــــــﻔﺎء اﻷﻋﺳـــــــر" وﺑﺣﺳـــــــب 
ة ﺣﯾــــــث زاد ﻋـــــــدد اﻟﺑـــــــﺎﺣﺛﯾن، وزادت وﺗﻧوﻋـــــــت اﻟﻣـــــــﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾـــــــﺔ، ﻧﺷـــــــطت ﻓـــــــﻲ اﻟﻌﺷــــــرﯾن ﻋـــــــﺎم اﻷﺧﯾـــــــر 
وﺗﻌﻣﻘـــــت واﻧﺗﺷـــــرت اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـــــﺔ، وﻛﺎﻧـــــت اﻟﺑداﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﻼﺣظـــــﺔ ﺗﻛـــــررت وﻟﻔﺗـــــت اﻻﻧﺗﺑـــــﺎﻩ إﻟ ـــــﻰ 
أطﻔـــــﺎل أو ﺷـــــﺑﺎب ﺗﻌرﺿـــــوا ﻟﻣﺣـــــن وﺻـــــﻌﺎب ﺗ ـــــرﺗﺑط ﻓـــــﻲ اﻷﻏﻠ ـــــب ﺑﻧـــــواﺗﺞ ﺳـــــﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺳـــــرب أو اﻟﺗﻌﺛـــــر 
ﻣـــــــﺎﻋﻲ أو اﻻﺿـــــــطراب اﻟﻧﻔﺳـــــــﻲ واﻟﻣـــــــرض وﻏﯾرﻫـــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻌﻠـــــــﯾم، أو اﻟﺟﻧـــــــﺎح وﻣظـــــــﺎﻫر اﻟﻌـــــــداء اﻻﺟﺗ
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ﻣــــن أﻧــــواع اﻟﻣﺷــــﻘﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻗــــد ﯾﺗﻌــــرض ﻟﻬــــﺎ اﻟﻔــــرد، وﺑــــﺎﻟرﻏم ﻣﻣــــﺎ ﺗﻌرﺿــــوا ﻟــــﻪ ﺣﻘﻘــــوا اﻟﻧﺟـــــﺎح واﻟﺗﻛﺎﻣــــل 
ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــﺗوى اﻟﺷﺧﺻـــــــﻲ واﻟﻣﻬﻧـــــــﻲ واﻻﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲ. وﻛـــــــﺎن اﻟﺳـــــــؤال اﻟـــــــذي ﯾطـــــــرح ﻧﻔﺳـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا 
ﺔ ﻋﺟـــــز اﻟﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن اﻟﺻـــــدد ﻣــــﺎ اﻟـــــذي ﺳـــــﺎﻋد ﻫـــــؤﻻء ﻋﻠـــــﻰ ﺗﺧطـــــﻲ اﻟﺻـــــﻌﺎب وﺗﺣﻘﯾ ـــــق ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾـــــ
؟. اﻷﻓراد ﻋن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ 
وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓﺈﻧﻧـــﺎ ﺣﺎوﻟﻧــــﺎ اﻹﺟﺎﺑـــﺔ ﻋــــن ﻫــــذا اﻟﺗﺳـــﺎؤل ﺑــــﺎﻟﺗطرق إﻟــــﻰ أﻫـــم اﻟﻣراﺣـــل اﻟﺗــــﻲ ﻣـــر ﺑﻬـــﺎ ﻫــــذا 
ﺣﯾـــــث ﺗﻧـــــﺎول اﻟﺑـــــﺎﺣﺛون  ، اﻟﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻻﺳﺗﻛﺷـــــﺎﻓﯾﺔاﻟﻣﻔﻬـــــوم ﻣـــــن ﺣﯾـــــث اﻟدراﺳـــــﺔ و اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻣﺛﻠـــــت ﻓـــــﻲ 
وﻣـــــﺎ ﺗﻧـــــﺗﺞ ﻋﻧﻬـــــﺎ ﻣـــــن ﻧظرﯾـــــﺎت وﻣـــــﺎدة اﻟﻌواﻣـــــل أو اﻟﺧﺻـــــﺎﺋص اﻟذاﺗﯾـــــﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾ ـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟﻠـــــد 
ﻋﻠﻣﯾـــــــــﺔ ﻏزﯾـــــــــرة، ﻛﻣـــــــــﺎ  ﻗـــــــــدﻣوا اﻟﻣﺻــــــــــطﻠﺣﺎت اﻟرﺋﯾﺳـــــــــﯾﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﯾﺳـــــــــر اﻟﺗواﺻـــــــــل ﺑـــــــــﯾن اﻟﺑـــــــــﺎﺣﺛﯾن 
واﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ.
ﻓﺣــــــﺎول اﻟﺑــــــﺎﺣﺛون اﻟﺑﺣــــــث ﻋــــــن  ﻛﯾﻔﯾـــــــﺔ ﻋﻣــــــل اﻟﻣﺗﻐﯾــــــرات واﻟﻌواﻣــــــل أﻣــــــﺎ اﻟﻣرﺣﻠــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــــﺔ
ﺑﯾــــﺔ ﺑﻣــــﺎ ﯾــــؤدي إﻟــــﻰ اﺳــــﺗﻌﺎدة اﻟﺗــــوازن وﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﺗواﻓــــق، أو إﻟــــﻰ اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــــﺔ، اﻟﺳــــﻠﺑﯾﺔ واﻹﯾﺟﺎ
اﻻﻧﻛﺳــــــﺎر وﻓﻘــــــدان اﻟﺗـــــــوازن، ﺣﯾـــــــث ﯾﻌﻛـــــــس اﻟﺟﻠــــــد ﻓـــــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ـــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺎت أو اﻻﺳـــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت 
ن اﻟﺗﻔﺎﻋـــــل اﻟﻣﺗﺑـــــﺎدل ﺑ ـــــﯾن اﻟﻔـــــرد واﻟﺑﯾﺋـــــﺔ ﺑﻣـــــﺎ ﺗﺣﻣﻠ ـــــﻪ ﻣـــــن ﻣﺣـــــن وﺻـــــﻌﺎب وﺗﺣـــــد ﻣـــــن ﻋـــــر ﺑ ـــــاﻟﺗـــــﻲ ﺗﻐ
واﺗﺞ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ. ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ وﺗﻘوي اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧ
ﻋﻠﻰ ﻓرﻛزتﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف ﻧواﺗﺞ اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﻠد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔوﻟﻘد رﻛزت 
ﻣن أن ﻛل اﻧطﻠﻘتاﻟﻔرق ﺑﯾن اﺿطراب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺿطراب اﻟﻔرد، و ﻧﺎﻗﺷتﺑراﻣﺞ اﻹﺛراء واﻟﺗدﺧل، و 
وم اﻻﻧﻛﺳﺎر ﻓﻲ ظل اﻟظروف وﯾﻘﺎﻓرد ﻟدﯾﻪ ﻗوى ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ  ﻟﺑﻧﺎء ﺗوﺟﻪ ﻋﻘﻠﻲ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠد
واﻟﻣﺣن اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد. وﻣن أﺷﻬر ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ وﻣن أﻛﺛرﻫﺎ ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﺳﻠﻔﺎﻧﯾﺎ، 
وﻫو أﺣد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟذي ﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺟﻠد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣروﻣﺔ ، وﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻣم ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت 
ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﯾون ﻣﺟﻧد أﻣرﯾﻛﻲ ﺣﺎﻟًﯾﺎ ﻟﺗﻌظﯾم ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن ﻗوى ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ﺑﻪ ﻣن ﻣﻬﺎم. 
ن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾﺣﺗﺎج ﻣﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻣﺣﯾص واﻟﺗﻌﻣق ﻟﻔﻬﻣﻪ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻪ ﺈوﻋﻠﯾﻪ ﻓ
(41،31ص ،0102،)ﺻﻔﺎء اﻷﻋﺳرﺗﺄﺗت ﻋﻧﻪ وأﺳس ﺑﻧﺎءﻩ وﺗﻘوﯾﺗﻪ.وﻷﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ 
أﻧواع اﻟﺟﻠد: . 5
ﯾﻣﻛــــــــن ﺗﻘﺳــــــــﯾم اﻟﺟﻠــــــــد إﻟ ــــــــﻰ ﺛﻼﺛ ــــــــﺔ أﻧــــــــواع ﺗﺧﺗﻠ ــــــــف ﺑ ــــــــﺎﺧﺗﻼف ﺷــــــــدة اﻟﺻــــــــدﻣﺔ أو اﻟﻣﺷــــــــﻘﺔ أو 
اﻟﻣرض اﻟﻰ : 
: وﯾﺳـــــــﻣﻰ اﻟﺗﻐﻠ ـــــــب ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺻـــــــﻌوﺑﺎت وﯾﺗﺿـــــــﻣن ﻫـــــــذا اﻟﻧ ـــــــوع ﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻟﻧ ـــــــوع اﻷول-أ
ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾ ـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟ ـــــرﻏم ﻣـــــن وﺟـــــود ﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﻣـــــرض أو اﻟﺷـــــدة وﻋﻠﯾـــــﻪ رﻛـــــزت اﻟدراﺳـــــﺎت ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا 
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟﻠد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻋواﻣل اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔرد.
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اﻟﻔــــرد ﻓــــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــــل ﻣــــﻊ أﺣــــداث اﻟﺑﯾﺋــــﺔ وﯾرﻛــــز ﻫــــذا اﻟﻧــــوع ﻋﻠــــﻰ ﻗــــدرة اﻟﻧــــوع اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ:- ب
اﻟﺿــــــﺎﻏطﺔ ﻣﺛ ــــــل )ﻓﻘــــــدان اﺣــــــد اﻟواﻟ ــــــدﯾن ﻓــــــﻲ ﺳــــــن ﻣﺑﻛرة..ﺻــــــراﻋﺎت أﺳــــــرﯾﺔ ..ﻣــــــرض ....( وﯾطﻠــــــق 
ﻧـــــــﻪ ﺟﻬـــــــود اﻟﻔ ـــــــرد أوﯾﻌـــــــرف ﻋﻠـــــــﻰ ﻋﻠـــــــﻰ ﻫـــــــذا اﻟﻧ ـــــــوع ﻣـــــــن اﻟﺟﻠ ـــــــد اﻟﻛﻔـــــــﺎءة اﻟداﺋﻣـــــــﺔ ﺗﺣـــــــت اﻟﺿـــــــﻐط 
اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻛل ﻣن أﻓﻛﺎرﻩ وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗوازﻧﻪ ﻓﻲ ظروف ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ.
وﯾﻘﺻـــــد ﺑـــــﻪ أن اﻷﻓــــراد وﯾطﻠـــــق ﻋﻠﯾــــﻪ أﯾﺿــــﺎ اﻟﺗﻌــــﺎﻓﻲ ﻣـــــن اﻟﺻـــــدﻣﺔ اﻟﻧــــوع اﻟﺛﺎﻟـــــث:-ج
اﻟـــــذﯾن ﺗﻌرﺿـــــوا ﻟﻠﺻـــــدﻣﺎت أو أزﻣـــــﺎت ﺻـــــﺣﯾﺔ ﯾﻌﻣﻠـــــون ﺑﺷـــــﻛل ﺟﯾـــــد وﺣﺗـــــﻰ وﻟـــــو ﻛﺎﻧـــــت اﻟﺻـــــدﻣﺔ أو 
اﻟﻣرض ﻣزﻣن وﻣﺗﻛرر وﺷدﯾد ﻛﻣﺎ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ أزﻣﺎت اﻟرﺑو اﻟﻣﺗﻛررة. 
(31ص،ﻣﻧﺎل ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد طﻪ)
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: ﻠﺟﻠد اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧﯾﺎ/
ﻟﻘــــــد ﺗﻌــــــددت واﺧﺗﻠــــــف ﻣﺟﻣــــــل اﻟﻣﻘﺎرﺑــــــﺎت ﻓــــــﻲ إﻋطــــــﺎء ﺗﻧظﯾــــــر واﺿــــــﺢ وﺷـــــــﺎﻣل ﺣــــــول اﻟﺟﻠـــــــد 
اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﻣـــــﻧﻬم ﻣـــــن رأى ﺑـــــﺄن أﺳــــــﺎس اﻟﺗﻧظﯾـــــر ﻫـــــو اﻟرﺟـــــوع إﻟـــــﻰ اﻟﻣراﺣـــــل اﻷوﻟــــــﻰ ﻟﺣﯾـــــﺎة اﻟﻔـــــرد ﻣــــــن 
ﺑــــﺄن أﺳﺎﺳــــﻬﺎ ، وﻣــــﻧﻬم ﻣـــــن رأى ﺧــــﻼل ﻧظرﯾــــﺎت اﻟﺗﻌﻠـــــق واﻟــــرواﺑط اﻟﻌﺎطﻔﯾـــــﺔ ﻟﻠﻔــــرد ﻣـــــن ﺧــــﻼل طﻔوﻟﺗـــــﻪ
ﯾرﺟــــﻊ اﻟــــﻰ ﻣراﺣــــل ﻧﻣﺎﺋﯾــــﺔ وأﺧــــرى اﻟ ــــﻰ ﻋواﻣــــل ﻣﻌرﻓﯾــــﺔ ﺳــــﻠوﻛﯾﺔ وأﺧــــرى اﻟــــﻰ طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﺑﯾﺋــــﺔ اﻟﻣﺣﯾطــــﺔ 
ﺑﺎﻟﻔرد.
:ـ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠق1
ري ﻧظــــــﺗﻌــــــد ﻧظرﯾــــــﺔ اﻟﺗﻌﻠــــــق ﻣــــــن ﺑــــــﯾن أﻫــــــم اﻟﻧظرﯾــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ وﺳــــــﺎﻫﻣت ﻓــــــﻲ إﺛ ــــــراء اﻟﺟﺎﻧــــــب اﻟ
ﻠﯾـــــــﺔ واﺳـــــــﺗﻌداد اﻟﻣـــــــوارد ﻟﻣﻔﻬـــــــوم اﻟﺟﻠـــــــد ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث ﺷـــــــرﺣﻬﺎ ﻟﻛﯾﻔﯾـــــــﺔ اﻛﺗﺳـــــــﺎب اﻟﻔـــــــرد ﻟﻠﻣـــــــوارد  اﻟداﺧ
ﺧــــــذ اﺗﺟــــــﺎﻩ اﻟﺟﻠ ــــــد وﺗﺣدﯾــــــد ﺳــــــﯾرورﺗﻪ، ﺣﯾــــــث ارﺗﻛــــــزت ﻧظرﯾــــــﺔ اﻟﺗﻌﻠــــــق ﻋﻠــــــﻰ أاﻟﺧﺎرﺟﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﺳــــــﻬﯾل 
دراﺳـــــﺔ طرﯾﻘـــــﺔ ﺗﻛـــــوﯾن اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻷوﻟـــــﻰ ﻟﻠﻔـــــرد، إذ ﺗﻌﺗﺑـــــر اﻟﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻷوﻟﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣﯾـــــﺎة اﻟﻔـــــرد ﻣرﺣﻠــــــﺔ  
وظﯾﻔﻲ و ﻣــــــﺎ ﯾﻧــــــﺗﺞ ﻋﻧــــــﻪ ﺗطــــــور ﺟﯾــــــد ﻟﻠﻧﻣــــــو اﻟــــــو اﻟﻧﻣﺎﺋﯾــــــﺔ وﻫــــــﻲ ﻗﺎﻋــــــدة ﺟﯾــــــدة ﻟﻺﺣﺳــــــﺎس ﺑﺎﻷﻣــــــﺎن 
ybllwoB ﺑـــــوﻟﺑﻲاﻟﻣﻌرﻓــــﻲ. ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧـــــﺎ اﻟﺗﺣـــــدث ﻋــــن ﻧظرﯾـــــﺔ اﻟﺗﻌﻠـــــق دون اﻟﺗطــــرق إﻟـــــﻰ أﻋﻣـــــﺎل 
واﻟــــذي ﯾﻌــــد ﻣــــن اﻷوﺋــــل اﻟــــذﯾن أﺳﺳــــوا ﻟﻬــــذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑــــﺔ وﻓــــﻲ ﺗﻘرﯾــــر ﻟــــﻪ أﻛــــد اﻧــــﻪ ﻟﺗﻛــــوﯾن طﻔــــل ﻧﺣﺗـــــﺎج 
(6p, 6002, sirob kniluryC)ﻟﻧﺳﺞ راﺑط آﻣن ﻣﻊ راﺷد.
ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﻠق ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ، ybllwoBﺑوﻟﺑﻲ وﯾﻌﺗﺑر 
ﺟورج وﻛذاnhoCوnohtrehterBﻛوﻫن و ﺑراﺛرﺗونواﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻛل ﻣن
(، أﻛدت ﻓرﺿﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠق ﻣن اﻻﺑن إﻟﻰ اﻷب، ووﺻﻠت 9891)egroeG
" nednettirG"( وﻛذا 7891")grebneerG "و"nedsmrAﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻷﺧرى ﻟﻛل ﻣن  "
( إﻟﻰ ﺣد اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠق اﻷوﻟﻰ، واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻠك ﺑﻬﺎ اﻷﻓراد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد وﻫذا 4991)
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﻣﻊ أزواﺟﻬم.
(13ص،0102: ﺑوﺳﻧﺔ ﻋﺑد اﻟواﻓﻲ زﻫﯾر.ﻛرﺑوش ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد)
ﻣـــــن ﺧـــــﻼل دراﺳـــــﺗﻬﻣﺎ ﻟﻠﺣرﻣـــــﺎن zitpSو yblwoBﺑـــــوﻟﺑﻲ وﺳـــــﺑﯾﺗزﻛﻣـــــﺎ ﯾﺷـــــﯾر  ﻛـــــل ﻣـــــن 
اﻷﻣــــــــوﻣﻲ اﻟﻣﺑﻛــــــــر " أن رواﺑــــــــط اﻟﺗﻌﻠ ــــــــق اﻷوﻟــــــــﻰ اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﺧﺗﺑرﻫــــــــﺎ اﻟطﻔــــــــل اﻟﺻــــــــﻐﯾر  ﺗﻛــــــــون أﺳــــــــﺎس  
اﻟــــرواﺑط  اﻟﻌﺎطﻔﯾـــــﺔ اﻟﻼﺣﻘـــــﺔ"  ﻛﻣـــــﺎ أﺷــــﺎر اﻟﺑـــــﺎﺣﺛﯾن إﻟــــﻰ أن  ﻧﻣـــــﺎذج اﻟﺗﻌﻠـــــق اﻷوﻟـــــﻰ  ﻟﻬــــﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳـــــﺎت  
طﻔـــــــل –ﻋﻧــــــدﻫم. ﺣﯾـــــــث أن اﻟﻌﻼﻗــــــﺔ اﻟﻣﺗﯾﻧـــــــﺔ  أم ﻓــــــﻲ اﻟﻧﻣـــــــو اﻟﻼﺣـــــــق ﻟﻸﺷـــــــﺧﺎص و ﻫﯾﻛﻠـــــــﺔ اﻟﺟﻠـــــــد
ﻧوﻋـــــﺎ ﻣﺣـــــددا ﻣـــــن اﻟﺗﻌﻠـــــق اﻧطﻼﻗـــــﺎ ﻛﻣـــــﺎ ﺗﻧـــــﺗﺞ اﻟـــــﺛﻼث ﺳـــــﻧوات اﻷوﻟـــــﻰ ﺿـــــرورة أوﻟﯾـــــﺔ ﻟﻧﻣـــــو اﻟﺟﻠ ـــــد، 
ﻣـــــــــن ﺗﻔـــــــــﺎﻋﻼت اﻷوﻟﯾـــــــــﺎء ) أو اﻟـــــــــذﯾن ﯾﻌطـــــــــون اﻟرﻋﺎﯾـــــــــﺔ (  و ﺗـــــــــؤﺛر ﻋﻠـــــــــﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾـــــــــﺎت اﻟﺗطورﯾـــــــــﺔ 
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺳﯾرورة اﻟﺟﻠد، وﻟﻘد ﻗﺎم
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أﻧواع: 4ﺑوﺿﻊ ﺗﺻﻧﯾف ﻟﻠﺗﻌﻠق ﻣﺗﻛون ﻣن "htrowsniA "
اﻟﺗﻌﻠق اﻵﻣن أو اﻷﻛﯾد.·
اﻟﺗﻌﻠق ﻏﯾر اﻵﻣن أو اﻟﻣﺗﺟﻧب.·
اﻟﺗﻌﻠق اﻟﻐﯾر اﻵﻣن أو اﻟﻣﺗﺟﺎذب·
اﻟﺗﻌﻠق ﻏﯾر اﻵﻣن أو ﻏﯾر ﻣﻧظم. ·
( أن اﻟﺟﻠــــــد ﻣــــــرﺗﺑط ﺑــــــﺎﻟﺗﻌﻠق ﻣــــــن 1002)yganoFﻓــــــوﻧﺟﻲ ﻛﻣــــــﺎ أظﻬــــــرت أﻋﻣــــــﺎل وأﺑﺣــــــﺎث 
اﻟﻧـــــوع اﻵﻣــــــن أو اﻷﻛﯾـــــد. وﻫﻧــــــﺎك دراﺳـــــﺎت أﺧـــــرى ﺗﺿـــــﻊ أﻫﻣﯾـــــﺔ اﻟﺗﻌﻠـــــق ﻓـــــﻲ ﻣﺳـــــﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﻓـــــﻲ 
اﻷﺑﺣـــــﺎث اﻟﺣﺎﻟﯾـــــﺔ ﺣـــــول اﻟﺗﻌﻠ ـــــق ﺑﯾﻧـــــت أن اﻟﻌﻣـــــل ﻋﻠـــــﻰ رواﺑـــــط اﻟﺗﻌﻠ ـــــق و ظﻬـــــور اﻟﺟﻠـــــد ﻟـــــدى اﻷﻓـــــراد، 
ﻠﻣــــــــﺎء آﺧـــــــرون أﺑــــــــرزوا أن ﻣرﺗﺑطـــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣرﻛـــــــز اﻷول ﺑـــــــﺎﻷم أو ﺑــــــــدﯾﻠﻬﺎ، واﻷب أو ﺑدﯾﻠــــــــﻪ، ﻟﻛـــــــن ﻋ
اﻟﺗﻌﻠـــــق ﯾﻧﺳـــــﺞ ﺑﺎﻟﻌدﯾــــــد ﻣـــــن اﻷوﺟــــــﻪ اﻟﺛﺎﺑﺗــــــﺔ ﻟﻣﺣــــــﯾط اﻟطﻔـــــل ﺑــــــدءا ﻣــــــن اﻟواﻟـــــدﯾن إﻟــــــﻰ اﻷﻗـــــﺎرب ﻣــــــن 
اﻟﻌﺎﺋﻠـــــﺔ، ﺣﺗـــــﻰ اﻷﻓـــــراد اﻟﺧـــــﺎرﺟﯾن ﻋـــــن اﻟﻌﺎﺋﻠـــــﺔ، ﻓﺎﻷﻋﻣـــــﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾـــــﺔ ﻋـــــن اﻟﺗﻌﻠـــــق اﻟـــــذي وﺳـــــﻊ ﻣﺟـــــﺎل 
وﻟﻛـــــن أﯾﺿـــــﺎ طﻔـــــل، ﻟﯾﺄﺧـــــذ ﺑﻌـــــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــــﺎر ﻟـــــﯾس ﻓﻘـــــط اﻷب-ﺣﻘـــــل أﺑﺣﺎﺛـــــﻪ ﻣﺑﺗﻌـــــدا ﻋـــــن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـــــﺔ أم
اﺳــــــﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻼﺋﻘﯾــــــﺔ أﺧــــــرى، واﻟﺗــــــﻲ ﺗﺣــــــﺎول اﺳﺗﻛﺷــــــﺎف اﻟ ــــــرواﺑط ﻣــــــﻊ اﻟﻧﻣــــــو اﻟﺗﻛــــــوﯾﻧﻲ، ﻧﻔــــــﺗﺢ آﻓــــــﺎق 
ﻫﺎﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﺛراء وٕاﻛﻣﺎل اﻟﻘواﻋد اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟﺟﻠد. 
(96-76pp ,7002, eiraM tuanA)
وﺗﻛــــــون ﻓﺗ ــــــرة اﻟﺗﻌﻠــــــق أﺳﺎﺳــــــﯾﺔ ﻓــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ اﻟﻧﻣــــــو اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ ﻋﻧــــــد ﻛــــــل ﻣﺧﻠــــــوق ﺑﺷــــــري، ﺣﯾــــــث 
اﻟﻘﺎﻋـــــدة ﻓـــــﻲ ﺗﻘـــــدﯾرﻩ ﻟذاﺗـــــﻪ، وﯾﻐﺗﻧـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﺷـــــﻌور اﻷول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـــــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌﯾـــــد ﺗؤﻟـــــف ﻧـــــواة
ﺟﯾرﻣـــــــــــﺎن )اﻟﺑﻌــــــــــث ﻟﻣــــــــــن ﯾﺣﯾطـــــــــــون ﺑــــــــــﻪ وﯾؤﻛـــــــــــدون ﻗـــــــــــوى اﻟﻔــــــــــرد وﻣﻣﯾزاﺗــــــــــﻪ وأﻋﻣﺎﻟ ـــــــــــﻪ اﻟﻧﺎﺟﺣــــــــــﺔ 
(71ص،دﯾﻛﻠو
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ:.2
اﻟﺟﻠـــــد ﻣــــن ﻫﻧــــﺎك ﻋﻼﻗــــﺔ وطﯾــــدة ﺑــــﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾــــل اﻟﻧﻔﺳــــﻲ واﻟﺟﻠـــــد أﺛﺑﺗﺗﻬــــﺎ اﻷﺑﺣــــﺎث اﻟﻛﺛﯾــــرة ﺣــــول
اﻟــــــداﺧﻠﻲ، وﻫــــــو ﻧﻔــــــس اﻟﺟﺎﻧــــــب اﻟــــــذي اﻫــــــﺗم ﺑــــــﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾــــــل ﺳــــــﻲﺧــــــﻼل اﻻﻫﺗﻣــــــﺎم اﻟﻛﺑﯾــــــر ﺑﺎﻟﺟﺎﻧــــــب اﻟﻧﻔ
ﺑدراﺳــــــﺔ طوﻟﯾـــــــﺔ (7691ﺳـــــــﻧﺔ )"tnalliaV.Gﻗــــــﺎم "، ﺣﯾــــــث ﻗــــــﺎم اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ، ﺑــــــل اﻟـــــــذي أﺳــــــس ﻋﻠﯾــــــﻪ 
ﻟﻧﻣــــــو اﻟراﺷـــــــد أوﺿـــــــﺢ وﺟـــــــود ارﺗﺑﺎطـــــــﺎت ذات ﻣﻌﻧـــــــﻰ ﺑ ـــــــﯾن ﻧﺿـــــــﺞ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــــــﺎت اﻟ ـــــــدﻓﺎع اﻟﻣﺳـــــــﺗﻌﻣﻠﺔ، 
ﻧﺟـــــﺎح اﻟﻧﻣـــــو ﻟدﯾﻬم)اﺳـــــﺗﻘرار زواﺟـــــﻲ، ﻧﺟـــــﺎح ﻣﻬﻧـــــﻲ ....(، ﻛﻣـــــﺎ ﺳـــــﺎﻫم ﻓـــــﻲ ﻓﻬـــــم وﻣﺧﺗﻠـــــف ﻣؤﺷـــــرات
اﻟﻌﻣــــــل اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ اﻟــــــداﺧﻠﻲ، وﺣــــــﺎول ﻣﻧﺎﻗﺷــــــﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻــــــﻪ اﻟﻣؤﺷــــــرة ﻋﻠــــــﻰ ﻗــــــدرة اﺳــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟــــــدﻋم، وﻗــــــد 
اﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا ﺛﻼث ﻣﻬﺎرات أﺳﺎﺳﯾﺔ:
ﻣﻬﺎرة اﺳﺗدﺧﺎل اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣؤﺧرا·
ﻷﻧﺎ ﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻷوﺿﺎع.اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺗﻘدﯾر ا·
اﻷﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﯾﺟﺎد اﻟﺣب ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.·
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،duerFﻓروﯾـــــــد ﻓﺎﻟﺟﻠـــــــد ﯾـــــــرﺗﺑط ﻣـــــــﻊ ﻋـــــــدة ﻣﻔــــــــﺎﻫﯾم ﻟﻠﺗﺣﻠﯾـــــــل اﻟﻧﻔﺳــــــــﻲ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺣـــــــدث ﻋﻧﻬـــــــﺎ 
وﺧﺻوﺻـــــــــﺎ اﻟﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺻـــــــــدﻣﺔ، ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــــــــﺎت اﻟ ـــــــــدﻓﺎع، وﻋﻣـــــــــل اﻟﺣـــــــــداد وﻏﯾرﻫـــــــــﺎ ﻣـــــــــن اﻟﻣﻔ ـــــــــﺎﻫﯾم 
اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ.
ﺣﯾــــث ﯾــــرى ﺑــــﺄن اﻟﺟﻠــــد ﺷــــﻛل ﻣــــن أﺷــــﻛﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻣــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻟﻛﻧﻬــــﺎ أﻛﺛــــر ﻣــــن ﻫــــذا، ﻟــــﯾس ﻓﻘــــط 
ﻛون اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ أدﻣﺟت وﺗم ﺗﺟﺎوزﻫﺎ، وﻟﻛن أﺣدﺛت آﺛﺎر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻗﺑﻼ. 
(821ص،621ص ،1102-0102،)ﻣﯾروح ﻛرﯾﻣﺔ 
داﺧﻠــــﻲ ﻓﻘــــط ﺑــــل اﻟﺻــــراع ﻓـــــﻲ اﻟﺻــــدﻣﺔ ﻟــــﯾس ﻧﻔﺳــــﻲ أنkinluryCﻠﻧﯾكﯾﺳــــﯾر ﻛﻣــــﺎ اﻋﺗﺑــــر
ﯾﺿــــﺎف ﻟـــــﻪ اﻟوﺳــــط اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺣــــدث اﻟﺻـــــدﻣﻲ ﯾﻣﻛـــــن أن ﯾﻘــــود اﻟﻔــــرد ﻻﺳــــﺗﺧدام دﻓﺎﻋــــﺎت ﻣﺛــــل: 
اﻹﻧﻛـــــــﺎر، اﻟﻧﻛـــــــوص، اﻟﻌدواﻧﯾـــــــﺔ، أو اﻹﺳـــــــﻘﺎط ﻓﻬــــــــﻲ ﻛﻠﻬـــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﺗﻌﺗﺑــــــــر دﻓﺎﻋـــــــﺎت ﺗﻛﯾﻔﯾــــــــﺔ ﻣـــــــﻊ 
اﻟﻣواﻗــــــف وﻟﻛــــــن ﻻ ﺗﻌـــــد ﺟﻠــــــدا، ﻓــــــﻲ ﺣـــــﯾن أﻧــــــﺎ اﻟـــــدﻓﺎﻋﺎت ﻛﺎﻟﺗﺳــــــﺎﻣﻲ واﻟﻐﯾرﯾــــــﺔ واﻟﺗﻌﻘـــــل وﻏﯾرﻫــــــﺎ ﻣــــــن 
ﺣﯾــــث ﯾﺳــــﺗﻘﺑل اﻟﺷــــﺧص اﻟﻣﺻـــــدوم أو اﻟﻣـــــرﯾض ،ﻓﺎﻋﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣـــــض ﺑﻘﺑــــول ﻣــــن طــــرف اﻟﺟﻣﯾــــﻊاﻟـــــد
اﻟـــذي ﯾﻌــــﺎﻧﻲ ﻣﺷــــﻘﺔ ﻣــــﺎ، وﯾﻣــــﻧﺢ أﻣــــﺎﻛن ﻋﺎطﻔﯾــــﺔ أﻣــــﺎﻛن ﻟﺗﻔرﯾــــﻎ وﻟﻺﺑــــداع وﻫــــﻲ ﻣــــﺎ ﺗﻌــــد ﻣؤﺷــــرات ﻋــــن 
(71P ,siroB kinluryC)اﻟﺟﻠد. 
:ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻣو.3
ﺟواﻧﺑـــــــﻪ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ ﻟﻘــــــد ﻛـــــــﺎن ﻟﻸﺑﺣــــــﺎث واﻟدراﺳــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــــــت ﻣوﺿــــــوع اﻟﻧﻣـــــــو ﻣــــــن ﺟﻣﯾــــــﻊ 
واﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾـــــﺔ وﺣﺗ ـــــﻰ اﻟﻣﻌرﻓﯾ ـــــﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــﺔ أﺛـــــرا واﺿـــــﺣﺎ وﺟﻠﯾـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺑﻠ ـــــورة ﻣﻌـــــﺎﻟم اﻟﺟﻠـــــد وﻛﯾﻔﯾـــــﺔ ﻫﯾﻛﻠﺗ ـــــﻪ 
ﻷزﯾــــــد renreWرﻧــــــراو وﺗطـــــوﯾرﻩ، وﺗﻌــــــد اﻟدراﺳــــــﺔ اﻟطوﻟﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻗﺎﻣـــــت ﺑﻬـــــﺎ اﻷﺧﺻــــــﺎﺋﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾـــــﺔ
وﺿــــــﯾﺢ ﻣــــــن ﺛﻼﺛــــــﯾن ﺳــــــﻧﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ أطﻔــــــﺎل ﻓــــــﻲ وﺿــــــﻌﯾﺔ ﺧطــــــر، ﻛﺎﻧــــــت اﻻﻧطﻼﻗــــــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻟﺗﺣدﯾــــــد وﺗ
ﻛﯾﻔﯾــــــﺔ ﻋﻣـــــــل اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾــــــﺔ اﻟزﻣﻧﯾـــــــﺔ ﻟﻠﺟﻠــــــد، ﻓﻘـــــــد ﺳـــــــﻣﺣت ﺑوﺻـــــــف دور ﻋواﻣـــــــل اﻟﺣﻣﺎﯾــــــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ 
"أرﺧﺑﯾ ــــــل ﻫــــــﺎواي"،طﻔــــــﻼ ﻓــــــﻲ 007اﻟطوﻟﯾــــــﺔ  ﻋﻠــــــﻰ وارﻧــــــرﻓﺗــــــرات ﻣــــــن اﻟﺣﯾــــــﺎة،  ﻓﻛﺎﻧــــــت دراﺳــــــﺔ 
طﻔــــل ﻛــــﺎﻧوا ﯾﺑﻠﻐــــون 002طﻔــــل، و ﺗﻧﺑــــﺄت ﻫــــذﻩ اﻷﺧﯾــــرة ﻟـــــ 545ﺳــــﻧﺔ ﻋــــﺎش ﻣــــﻧﻬم 03ﺣﯾــــث داﻣــــت
اﻟﻌـــــــﺎﻣﯾن و ﯾﻌـــــــﺎﻧون ﻣـــــــن اﻟﺑ ـــــــؤس واﻟﺷـــــــﻘﺎء وﻣﺧﺗﻠـــــــف اﻷﻣـــــــراض ﺑﻣﺳـــــــﺗﻘﺑل أﺳـــــــود وﻣﻧﺣـــــــرف، وﺑﻌـــــــد 
ﻣــــــــﻧﻬم %03ﻣــــــــن ﻫــــــــؤﻻء اﻷطﻔــــــــﺎل أﺻــــــــﺑﺣوا راﺷــــــــدﯾن، و%07ﺳــــــــﻧﺔ ﻻﺣظــــــــت ﺑــــــــﺄن 03ﻣــــــــرور 
ﺣﻧـــــﺎن )ﻧـــــﺔ وﻛوﻧ ـــــوا ﻋـــــﺎﺋﻼت وﺣﻘﻘ ـــــوا ﻧﺟﺎﺣـــــﺎ ﻧﺳـــــﺑﯾﺎ ﻓـــــﻲ ﺣﯾـــــﺎﺗﻬمﯾﻌرﻓـــــون اﻟﻘـــــراءة واﻟﻛﺗﺎﺑ ـــــﺔ وﺗﻌﻠﻣـــــوا ﻣﻬ
(81ص،0102طﺎﻟب،
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ:.4
ﺣﺎوﻟــــــــت اﻟﻣﻘﺎرﺑــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﻠوﻛﯾﺔ وﺻــــــــف ﺳــــــــﯾرورات وﻋﻣــــــــل اﻟﺗﺣــــــــوﻻت اﻟﻣﻌرﻓﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗظﻬــــــــر 
اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻫﻲ : "sebeTاﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺷدة ﻣﺎ، وﺣﺳب "
اﻟﺷـــــــدة ﯾﺳـــــــﻣﺢ ذﻟــــــك ﺑظﻬـــــــور ﻓـــــــرص ﺳـــــــﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﻘـــــــل، ﻏﯾـــــــر ﻣﻌرﻓـــــــﺔ أﻧـــــــﻪ ﺑﻣﺟـــــــرد ﻣواﺟﻬـــــــﺔ ·
ﻣﺗوﻓرة وﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻔﻬم.
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ﻫـــــــذﻩ اﻟﺳـــــــﯾرورة ﺗﺧـــــــص ﺟﺎﻧـــــــب أو أﻛﺛـــــــر ﻣـــــــن إدراك اﻟـــــــذات اﻟﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺑـــــــﺎﻵﺧرﯾن أو اﻟﺣﯾ ـــــــﺎة ·
(43 pp ,6002 , nabreS ucsenoL-73 p 53)ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم.
واﻟﻘـــــدرة و ﯾﺗﻣﺣـــــور اﻟﺟﻠـــــد ﺣﺳـــــب اﻟﻣﻘﺎرﺑـــــﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾ ـــــﺔ أﺳﺎﺳـــــﺎ ﺣـــــول ﻣﺻـــــطﻠﺢ اﻟﻛﻔـــــﺎءة واﻟـــــذﻛﺎء،
ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﻛﯾـــــف، وﻣـــــﺎ ﯾﺣﻠـــــل اﻟواﻗـــــﻊ ﻫـــــو اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌرﻓﯾـــــﺔ ﻟﻠﻔـــــرد، وﻫـــــذا ﻻ ﯾﻌـــــد ﺳـــــﺑﺑﺎ أو دﻟـــــﯾﻼ ﻋﻠـــــﻰ 
(271p, 4002 , noiV.J, yruD)ظﻬور اﻟﺟﻠد. 
أن اﻟﺑــــــــﺎﺣﺛﯾن ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻣﻌرﻓــــــــﻲ ﯾﺟــــــــب أن "M.tuanAوﻟﻘـــــــد أوﺿـــــــﺣت اﻟﺑﺎﺣﺛـــــــﺔ "
ﯾﺄﺧذوا ﻓﻲ ﻋﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺑﻌﺎد ﺛﻼث ﻛﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔرد ﺟﻠد وﻫﻲ: 
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧطر ﻓﻲ ظل وﺿﻌﯾﺔ ﺧطﯾرةﻗدرة اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ·
ﻗدرة اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗطور واﻟﻧﻣو·
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ظل اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺟﻬدة واﻟﻘﺎﺳﯾﺔ.·
اﻻﺗﺟـــــــﺎﻩ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺟﺎﻧـــــــب اﻟﺳـــــــﻠوﻛﻲ ﺣﯾـــــــث ﺗﺣـــــــدﺛوا ﻋـــــــن اﻟﻣﻬـــــــﺎرات وﻟﻘـــــــد رﻛـــــــز أﻧﺻـــــــﺎر ﻫـــــــذا
، ﻛﻣـــــﺎ ﻗــــدﻣوا ﻣﺻـــــطﻠﺣﺎت ﺣدﯾﺛـــــﺔ ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﻣﺟـــــﺎل ﯾﺔﻣﺷــــﺎﻛل اﻟﺳــــﻠوﻛاﻟاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣــــﺔ ﺑﻐﯾـــ ــﺎب 
اﻟـــــــﺗﺣﻛم واﻟﺗﻣﻛـــــــﯾن "، اﻟﻘـــــــدرة ﻋﻠـــــــﻰ noitatilibahاﻟﻣﻬـــــــﺎرة ""،noitaticapacاﻟﻣﻘـــــــدرة "ﻣﺛـــــــل 
.وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻔﺎﻫﯾم ذات ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﺎﻟﺟﻠد" tnemrewopme"
(06P , eiraM tuanA)
"، ﻓﻬـــــــﻲ ﺗﻌﻧـــــــﻲ اﻟﺳـــــــﯾرورة اﻟﺗـــــــﻲ ﺑواﺳـــــــطﺗﻬﺎ اﻟﺷـــــــﺧص اﻟـــــــذي eélavaL"و"éssoBﻓﺣﺳـــــــب"
ﺎﻟﻘــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻟــــﺗﺣﻛم ﺗﺳـــــﺗﻧد ﻓطــــور ، ﻓﺣﺳــــب ﻫــــذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑــــﺔ ﺗﯾوﺟــــد ﻓــــﻲ ظــــروف ﺣﯾــــﺎة ﺗﻘرﯾﺑــــﺎ ﻋـــــﺎﺟزة ﯾ
ﻋﻠــــﻰ ﻗــــدرة اﻟﻣراﻗﺑــــﺔ اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ واﻻﺳــــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، وﻫــــذا ﻣــــﺎ ﯾﻘودﻧــــﺎ إﻟــــﻰ ﺗﻘــــدﯾر اﻟ ــــذات واﻟﻛﻔــــﺎءات وﺗﺣﻘﯾــــق 
اﻟذات وﻫﻣﺎ رﻛﯾزﺗﺎن ﻣﻬﻣﺗﺎن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺟﻠد وﺳﯾرورﺗﻪ. 
:اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻔس.5
ﺑﺎﻋﺗﺑــــــﺎر اﻟﻔــــــرد ﯾﻌــــــﯾش داﺧــــــل ﺟﻣﺎﻋــــــﺔ وﻻ ﯾﻣﻛــــــن أن ﯾﻌــــــﯾش ﻓــــــﻲ ﻏﻧـــــــﻰ ﻋــــــن اﻟﻌﺎﺋﻠــــــﺔ واﻟﺟــــــو 
اﻷﺳــــري، ﻓﺎﻹﻧﺳــــﺎن ﺑطﺑﻌــــﻪ اﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ، ﻓﻣــــن ﺑــــﯾن اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺣﺎوﻟــــت دراﺳــــﺔ اﻟﺟﻠــــد ﻣــــن ﻣﻧطﻠــــق 
" ﻣــــن ﺧـــﻼل دراﺳـــﺔ ﻋﻼﻗــــﺔ ظﻬـــور اﻻﺿــــطراﺑﺎت sebeT.J"ﻧﻔﺳـــﻲ اﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﺗﻠــــك اﻟﺗــــﻲ ﻗـــﺎم ﺑﻬـــﺎ 
ﻷﻣﻬـــــﺎت ﻣﺿـــــطرﺑﺎت ﻋﻘﻠﯾــــﺎ، أظﻬـــــرت أن ﻧﺟـــــﺎح اﻟﻣﻬـــــﺎم اﻷﺑوﯾـــــﺔ ﻫـــــﻲ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ أو اﻟﺟﻠـــــد ﻟـــــدى أطﻔــــﺎل 
أﺳﺎس ﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟﻠد. 
اﻟﺟﻠ ــــــد ﻣــــــن ﻣﻧطﻠــــــق أﻧــــــﻪ ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋــــــل اﻟﻌواﻣــــــل اﻟداﺧﻠﯾــــــﺔ ﻟﻠﻔــــــرد ﻣــــــﻊ ﻣــــــﺎ ﯾﺷــــــﻣﻠﻪ ﻧﺎ وٕاذا أﺧــــــذ
اﻟﻣﺣـــــﯾط ﻣــــن ﻋواﻣـــــل ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ وﺧطــــر، ﻓﻧﺟـــــد أن اﻟﻌدﯾــــد ﻣــــن اﻟﺑـــــﺎﺣﺛﯾن أﻗــــروا ﺑـــــﺄن اﻟﺟﻠــــد ﯾﻌﺗﻣـــــد ﻋﻠـــــﻰ 
ﺗﺣــــــــدث اﻟﻛﻔــــــــﺎءة "yzemraG"ﺟــــــــﺎرﻣزي ﻋﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــــﺔ. و ﻧﺟــــــــد أن  ﻧﺟﺎﻋــــــــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾ ــــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳــــــﺗﻧد ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟــــــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ــــــﺔ ﻟﻧﺟﺎﻋــــــﺔ ﺷــــــﺧص ﻓــــــﻲ ﺳــــــن ﻣﻌــــــﯾن، ﻓــــــﻲ ﺳــــــﯾﺎق أو 
ﻣــــــن ﺑــــــﯾن اﻟﺑــــــﺎﺣﺛﯾن اﻟــــــذﯾن "netsaM.A"ﻣﺎﺳــــــﺗنﻛﻣــــــﺎ ﻧﺟـــــد أنﻣﺟﺗﻣــــــﻊ ﻣﺣــــــدد، ﻓــــــﻲ ﻓﺗـــــرة ﻣﻌﯾﻧــــــﺔ،
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ﺗﺳــــــﺎءﻟت ﻛﯾــــــف رﻏــــــم اﻟﺷــــــدة ﯾﻛﺗﺳــــــب ﺣــــــﺎوﻟوا دراﺳــــــﺔ اﻟﺟﻠــــــد داﺧــــــل ﻧﺳــــــق ﻧﻔﺳــــــﻲ اﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ و اﻟﺗــــــﻲ 
(83P , nabreS ucsenoL)اﻟﻔرد وﯾﺣﺎﻓظ أو ﯾﺳﺗرﺟﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط؟.
ﻻ ﯾﻣﻛـــن دراﺳــــﺗﻪ ﻣــــن ﺟﺎﻧــــب ﻣﯾــــروح ﻛرﯾﻣــــﺔﺑﺣﺳـــب ﻟﻘــــد ﺗﺑــــﯾن أن اﻟﺟﻠــــد ﻣـــن ﺧــــﻼل ﻣــــﺎ ﺳــــﺑق 
، ﺑـــــل ﺗﺗطﻠـــــب دراﺳـــــﺗﻪ ﻣـــــن ﻣﻧظـــــور ﻣﺗﻌـــــدد اﻷﺑﻌـــــﺎد ﺗﻔ ـــــﺎﻋﻠﻲ ﺗﺻـــــﺎﻟﺣﻲ، وﻻ ﯾﻣﻛـــــن اﻟﻧﻣـــــوذج اﻷﺣـــــﺎدي
ﻫـــــــذا إﻻ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﻣﻘﺎرﺑـــــــﺔ اﯾﻛوﻟوﺟﯾـــــــﺔ ﻧﺳـــــــﻘﯾﺔ، ﻓﻣﺟـــــــرد أن ﻋواﻣـــــــل اﻟﺣﻣﺎﯾـــــــﺔ واﻟﺧطـــــــر أن ﯾﺗﺣﻘـــــــق 
..(، وﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ أﺧــــــرى دﯾﺔ، ﻋﺎﺋﻠﯾـــــﺔ، طﺎﺋﻔﯾــــــﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔﺗﻛـــــون ﻣـــــن ﺟﻬــــــﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ ﻋـــــدة ﻣﺳـــــﺗوﯾﺎت)ﻓر 
ﺗﻔﺎﻋــــــل ﯾﺿـــــــﻣن ﻧظــــــرة ﻛﻠﯾـــــــﺔ وﺗﺻــــــﺎﻟﺣﯾﺔ ﺗﺳــــــﺎﻫم ﻓـــــــﻲ ﺗﺣﺳـــــــﯾن ﻓﻬﻣﻧــــــﺎ ﻟﻠﺟﻠـــــــد، وﺗﻔــــــﺗﺢ ﻣﻧظــــــور ﻫـــــــﺎم 
(231ص ،)ﻣﯾروح ﻛرﯾﻣﺔ ﺔ أو اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ. ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺗدﺧل وﻫو اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧﺳﻘﯾ
:اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ أو اﻟﻧﺳﻘﯾﺔ .6
ﺑﻧﯾ ــــــت ﻫــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــــﺔ أو اﻟﻣﻘﺎرﺑــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ دراﺳــــــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــــــل ﺑــــــﯾن ﻣﺧﺗﻠــــــف اﻷﻧﺳــــــﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ 
)ﻋﺎﺋﻠ ــــــﺔ، ﺟﻣﺎﻋــــــﺔ، ﺟﯾ ــــــران، أﺻــــــدﻗﺎء، ﻣدرﺳــــــﺔ..(. وﻟﻘــــــد ﻛــــــﺎن ظﻬــــــور اﻟﺗﯾــــــﺎر اﻻﯾﻛوﻟــــــوﺟﻲ ﺛرﯾــــــﺎ ﻓﻘــــــد 
ﻛﻔرﺿـــــﯾﺔ ،أﻟــــﺢ ﻋﻠــــﻰ ﺑﻌــــض ﻓرﺿــــﯾﺎت اﻟﺑﺣــــث ﻓــــﻲ ﻋﻠـــــم اﻟــــﻧﻔس اﻟﻧﻣــــو واﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾــــﺔ واﻟﺟﺳــــدﯾﺔ 
ﻋواﻣــــــل اﻟﺧطــــــر و اﻟﺣﻣﺎﯾ ــــــﺔ اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﺧــــــص اﻷﺷــــــﺧﺎص ﻣــــــن ﺟﻬــــــﺔ  وﻣــــــن ﺟﻬــــــﺔ أﺧــــــرى اﻷوﺳــــــﺎط أو 
ا اﻟﻧﻣــــوذج  أﺧـــــذت ﻋواﻣــــل اﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟﺣـــــظ اﻷوﻓــــر و ﯾﺗﻌﻠــــق اﻷﻣــــر و ﻓــــﻲ ﻫـــــذ،اﻹطــــﺎر اﻟـــــذي ﺗﺣــــددﻩ
ﺑﻔﻬــــم طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ اﻟﻣﻌﻘــــدة اﻟﺗــــﻲ ﺗــــرﺑط اﻟﺷــــﺧص ﺑﻣﺣﯾطــــﻪ و ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺳــــﯾﺎق اﻗﺗــــرح " 
.ﻧﻣوذج اﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺟﻠد ﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺷﺧص  واﻟﻣﺣﯾط"tnangisuoT
ﻓــــــــﻲ ﺑﻌﺿــــــــﻬﺎ  ﻗﺗ ــــــــرح داﺋ ــــــــرة ﻣــــــــن اﻷﺳــــــــﺑﺎب ﻣﺗراﺑطــــــــﺔ و ﻣﺗﻣﺎﺳــــــــﻛﺔ او ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻷﺳــــــــﺎس 
اﻟــــﺑﻌض ﺣﯾــــث ﯾﺄﺧــــذ ﻋﻼﻗـــــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــــل ﺑــــﯾن اﻟﺷـــــﺧص وذاﺗـــــﻪ وﺑــــﯾن اﻟﺷــــﺧص وﻣﺣﯾطــــﻪ اﻟﺧــــﺎرﺟﻲ ﻓـــــﻲ 
(eiraM tuanA,67,57p)ﺗﻔﻌﯾل ﺳﯾرورة اﻟﺟﻠد ﻟدﯾﻪ.
" أن اﻟطﺑﯾﻌــــــــــــﺔ اﻟﻧﺳــــــــــــﻘﯾﺔ ﻟﻠﺟﻠـــــــــــد أو اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾــــــــــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــــﺔ stnangisuoTوﻟﻘــــــــــــد رأى "
ﺗﺣـــــﯾط ﺑﺎﻟطﻔـــــل ﻋـــــوض اﻟﺗﻣرﻛـــــز ﺣـــــول ﻟﻠﺟﻠـــــد  ﺗﺣـــــدث ﺑﺗﺣﻠﯾـــــل اﻟﺗﻔﺎﻋـــــل ﺑـــــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻷﻧﺳـــــﺎق اﻟﺗـــــﻲ 
ﻣﻔﻬــــوم اﻟﺟﻠــــد اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻣوﺿــــﻊ داﺧــــل ﻣﻧظــــور ﻓــــردي، ﻫــــذا اﻟﺗﺣﻠﯾــــل اﻧطﻠــــق ﻣــــن ﻣﺳــــﻠﻣﺔ أن اﻟﻧﻣــــو ﻧ ــــﺎﺗﺞ 
ﻋــــن ﺗﻔﺎﻋــــل ﺑــــﯾن ﻣﺧﺗﻠــــف ﻣﺳــــﺗوﯾﺎت اﻷﻧﺳــــﺎق اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣﻛــــم اﻟطﻔــــل ﺳــــواء ﻛﺎﻧــــت اﻟﺧﺻــــﺎﺋص اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ 
ﻓﺻـــــــﻠت ﻟﻧـــــــﺎ دور ﻛـــــــل ﻟﻠﻔـــــــرد أو اﻟﻌﺎﺋﻠ ـــــــﺔ أو اﻟﻌﺷـــــــﯾرة، أو اﻟﺛﻘﺎﻓ ـــــــﺔ واﻟﻧﺳـــــــق اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــﻲ. ﻫـــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ـــــــﺔ 
ﻧﺳــــــق ﻓ ــــــﻲ اﻟﻧﻣــــــو، واﻟﻣﺣﺎﻓظــــــﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺗﻛﯾ ــــــف اﻟﻧــــــﺎﺟﺢ ﺣﯾ ــــ ــث ﺗﻌــــــد اﻟﻌﺎﺋﻠ ــــــﺔ ﻣرﻛــــــز اﻟﺣﻣﺎﯾــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ 
م اﻟﻣﺣــــــــن واﻟﺻــــــــدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــــﺔ ﺎﻟﻠﻔــــــــرد، أﻣــــــــﺎ اﻟﻣﺣــــــــﯾط اﻻﺟﺗﻣــــــــﺎﻋﻲ ﻓﻠﻬــــــــو دور ﻓــــــــﻲ اﻟﺗﻛﯾــــــــف أﻣــــــــ
ﻛــــــــﺎﻟﻣرض وﻏﯾرﻫــــــــﺎ، وﻻ ﺳــــــــﯾﻣﺎ اﻷﻓــــــــراد اﻟﻣﺣﯾطــــــــﯾن ﺑﺎﻟﺷـــــــﺧص واﻟــــــــذﯾن ﻟــــــــدﯾﻬم ﺗــــــــﺄﺛﯾر ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺗطــــــــورﻩ 
اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘـــــﺎﻓﻲ، أﻣـــــﺎ اﻟﻌﺷــــﯾرة ﻓﻬـــــﻲ ﻣﻧﺑـــــﻊ ﯾﺳـــــﺗﻘﻲ ﻣﻧـــــﻪ اﻟﻔـــــرد اﻟﻘـــــوة واﻷﺻـــــﺎﻟﺔ ﻟﺗﻛـــــوﯾن اﻟﻧﻔﺳــــﻲ و 
ﺷﺧﺻــــﯾﺗﻪ ﻓـــــﻲ ﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟظــــروف اﻟﺻـــــﻌﺑﺔ ، أﻣـــــﺎ ﻋـــــن اﻟﺛﻘﺎﻓـــــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﻓﻠﻬﻣـــــﺎ دور ﻓــــﻲ ﺑﻧـــــﺎء اﻟﻔـــــرد 
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ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗـــــــﺄﺛرﻩ ﺑﺛﻘﺎﻓــــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ وﺗﺑﻧــــــــﻲ أﺳـــــــﺎﻟﯾب ﻣﻌﯾﺷــــــــﺔ وﻓﻘـــــــﺎ ﻟﺛﻘﺎﻓـــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــــــﺔ أو ﻓﻛــــــــر ﺳﯾﺎﺳـــــــﻲ 
(331ص،231ص،ﯾروح ﻛرﯾﻣﺔﻣ)واﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﻌﯾن. 
اﻟﻣﺣﯾطـــــﺔ إذن ﻓﺎﻟﺟﻠـــــد ﯾﻌـــــد ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋـــــل اﻟﻌواﻣـــــل اﻟداﺧﻠﯾ ـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻌواﻣـــــل اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ
ﺑ ـــــﺎﻟﻔرد ﻣـــــن ﻋﺎﺋﻠـــــﺔ وﻣدرﺳـــــﺔ وﺟﯾـــــران وأﺻـــــدﻗﺎء، ﻓﻌﻠـــــﻰ ﻫـــــذا اﻷﺳـــــﺎس ﺗﺗﻛـــــون ﻋواﻣـــــل اﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ ﻟﻠﻔـــــرد 
ﻟﺗﺷﻛل ﺿﻣن ﺗﻔﺎﻋل اﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻧﺳﻘﻲ ﺳﯾرورة ﻟﻠﺟﻠد.
ﻟوﺟﯾﺔ: اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو اﻷﻧﺛرو .7
ظﻬـــــرت ﻣـــــؤﺧرا ﻫــــــذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑـــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــــــﺔ ﻟﺗوﺿـــــﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗــــــﺔ ﺑــــــﯾن اﻟﺟﻠــــــد واﻷﺻـــــول اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــــﺔ 
اﻟﺟﻠــــــــد أﻛﺛـــــــــر ﺗﻌﻘﯾــــــــدا ﻣــــــــن ﻛوﻧـــــــــﻪ ﻣﺟــــــــرد ﻧﺟـــــــــﺎح "ucsenoLﻟﻣﺻــــــــطﻠﺢ اﻟﺟﻠــــــــد، ﺣﯾـــــــــث اﻋﺗﺑــــــــر "
ﻷﺷـــــﺧﺎص ﻓــــﻲ أﻣرﯾﻛـــــﺎ ﻧظــــرا ﻟﻛــــون اﻟﺟﻠــــد ظـــــﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾـــــﺔ، ﻓـــــﺎن ﺗﻧﺎوﻟﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﺳـــــﯾﺎق اﻟﺛﻘــــﺎﻓﻲ ﯾﺣﻣـــــل 
اﻟﻌدﯾــــد ﻣــــن اﻟﺗﺣــــوﻻت ﺑوﺟــــود ﻓــــوارق ﻟﻠﺗﺟــــﺎرب، وﻋواﻣــــل ﺣﻣﺎﯾــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ، ﻫﻧــــﺎ أﻗﯾﻣــــت اﻷﺑﺣــــﺎث ﻋﻠــــﻰ 
ر ﺑــــدور ﺑﻌــــض اﻟﻌواﻣــــل اﻟﺗـــــﻲ ﻣـــــن اﻻﺧﺗﻼﻓــــﺎت ﻓــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﻣــــﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓــــﺔ. واﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻـــــﺔ ﺗﺷــــﯾ
ﺑﯾﻧﻬـــــﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠـــــﺔ) ﻻﺳـــــﯾﻣﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠـــــﺔ اﻟﻣوﺳـــــﻌﺔ(، ﻛﺣـــــﺎرس ﻋﻠـــــﻰ دوام اﻟﺗﻘﺎﻟﯾـــــد واﻟطﻘـــــوس ﻓـــــﻲ دﻋـــــم وﻫﯾﻛﻠ ـــــﺔ 
(34P ,nabreS ucsenoL)اﻟﺟﻠد.
و ﻟﻘـــــــــد ﺗﻌـــــــــددت اﻟدراﺳـــــــــﺎت واﻷﺑﺣـــــــــﺎث ﺣـــــــــول ﻣﻔﻬـــــــــوم اﻟﺟﻠـــــــــد وﺳـــــــــﯾرورﺗﻪ وﺗﻌـــــــــددت زواﯾـــــــــﺎﻩ 
ﻓﺋــــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــﺔ وﻫــــﻲ ﻓﺋــــﺔ اﻷطﻔــــﺎل ﻟﺗﺷــــﻣل ﺑﻌــــد وﻣداﺧﻠــــﻪ، ﻓﺑﻌــــد أن ﻛﺎﻧــــت اﻟدراﺳــــﺎت ﺣوﻟــــﻪ ﺗرﺗﻛــــز ﻋﻠــــﻰ
ذﻟـــــك ﻓﺋـــــﺔ اﻟﻣـــــراﻫﻘﯾن واﻟراﺷـــــدﯾن وﺣﺗـــــﻰ اﻟﻣﺳـــــﻧﯾن، أﺻـــــﺑﺣت ﺗﻌﻧـــــﻰ ﺑدراﺳـــــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــــﺎت ﻟﺗﺷـــــﻣل ﺑﻌــــــد 
.ذﻟك ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟﻠد ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
واﻟــــذي اﻫـــﺗم ﺑﺎﻟﺟﻠــــد ﻣــــن "،setroP ordnajelA"م وﻧﺟـــد أول ﻣـــن اﻫـــﺗم ﺑﻬــــذا اﻟﻣﻔﻬـــو
ﺟﺎﻧﺑـــــﻪ اﻻﻧﺛـــــوﻏراﻓﻲ ﻣـــــن ﺧــــﻼل دراﺳـــــﺗﻪ اﻟطوﻟﯾـــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﻧﻔﯾـــــﯾن اﻟﻛـــــوﺑﯾن إﻟـــــﻰ اﻟوﻻﯾــــﺎت 
اﻟﻣﺗﺣـــــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـــــﺔ،  ﻟﯾﺳـــــﺗﻧﺗﺞ أن اﻟـــــوﻋﻲ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼﻓـــــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــــﺔ ﺗﺣﻔـــــز اﻷﻓـــــراد ﻟﻠـــــدﺧول ﻓـــــﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳـــــﺔ 
ﻣـــــﺎ ﯾﺳــــــﺎﻫم ﻓــــــﻲ ﺗطــــــوﯾر ﻣﺑﺎﺷـــــرة ﻣـــــﻊ ﺑــــــﺎﻗﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت ﺑﺎﺗﺧـــــﺎذ اﻟﺛﻘﺎﻓــــــﺔ أرﺿــــــﯾﺔ ﻟﻼﻧطــــــﻼق واﻟﺣرﻛــــــﺔ 
اﻟﺟﻠد ﻟدﯾﻬم.
ﻫـــذا ﻣـــن ﺟﻬــــﺔ وﻣـــن ﺟﻬـــﺔ ﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﺗﻣـــت اﻹﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ اﻟﺟﻠــــد ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗﺗــــﻪ ﻣـــﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓـــﺔ ﻓــــﻲ ﺳـــﯾﺎق 
ﻣﻔﻬــــوم اﻟﺟﻠــــد اﻟﺟﻣــــﺎﻋﻲ واﻟــــذي أﺧـــــذ ﺑــــدورﻩ ﺛﻼﺛــــﺔ اﺗﺟﺎﻫــــﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧــــﺔ ﻓﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﯾﺷــــﯾر اﻟــــﺑﻌض ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ 
ﺗـــــواء اﻟ ـــــذي ﯾرﺗﻛـــــز ﻗـــــدرة اﻟﺗﺟﻣـــــﻊ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻘﺎوﻣـــــﺔ اﻟﺿـــــﻐوط، ﻓـــــﺈن اﻟ ـــــﺑﻌض ﯾـــــروا ﺑﺄﻧـــــﻪ ﻗـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺣ
ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺳـــــرﻋﺔ واﻟﻘـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺳـــــﺗرداد، ﻟﯾﻘـــــول اﻟـــــﺑﻌض اﻵﺧـــــر ﺑﺄﻧـــــﻪ ﻗـــــدرة اﻟﻧظـــــﺎم اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﻋﻠ ـــــﻰ 
اﻹﺑـــــــداع وﻟـــــــﯾس ﻓﻘـــــــط اﻟﻣﻘﺎوﻣـــــــﺔ، وﯾﻌﺗﺑـــــــر اﻟﺑـــــــﺎﺣﺛون أن اﻟﺟﻠـــــــد اﻟﺟﻣﻌـــــــوي راﺟـــــــﻊ ﻟﻠﻣﺧـــــــزون اﻟﻔـــــــردي 
ﻛﻣﺗﻐﯾــر ﺗــﺎﺑﻊ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓـــﺔ ﻧـــﺎﺑﻊ"zepoL iveL"" وsrelhE saulCواﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺣﯾــث ﯾﻌﺗﺑــرﻩ "
ﻋن ﺗداﺧل ﻋواﻣل ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺣددت ﻓﻲ ﺛﻼث ﻋواﻣل ﺿرورﯾﺔ وﻫﻲ : 
.ﺗوﻓر اﻟﺗزام أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة اﻟﻧواة واﻟﻣﻣﺗدة ·
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.ﺗوﻓر ﻧﻔوذ وﺳﻠطﺔ ﻟﻸﻓراد اﻷﻛﺛر ﺳﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻊ·
ﺗﺛﻣــــــﯾن اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت ﺑـــــــﯾن ﺷﺧﺻـــــــﯾﺔ ﻟــــــذاﺗﻬﺎ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬــــــﺎ ﺑﺣﯾـــــــث ﻻ ﺗﺗﺧــــــذ ﻛوﺳــــــﯾﻠﺔ ﻟﺑﻠــــــوغ أﻫــــــداف ·
ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﻣﻊ ﯾﺑﺗﻐﯾﻬﺎ.
ﺗﺟـــــﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟـــــث ﻓﯾﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ اﻟﺟﻠـــــد اﻟﺛﻘـــــﺎﻓﻲ واﻟﻣـــــرﺗﺑط ﺑﺎﺳـــــﺗﻣرار ﺗواﺟـــــد ﺣﺿـــــﺎرة ﻣـــــﺎ رﻏـــــم أﻣـــــﺎ اﻻ
.  ﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﺛﻘﯾف واﻟﺗداﺧﻼت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻛﻣــــــﺎ ﻧﺟــــــد أﯾﺿــــــﺎ أن اﻟدراﺳــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟ ــــــت اﻟﺟﻠــــــد ﻓــــــﻲ ﻋﻼﻗﺗــــــﻪ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓــــــﺔ ﻗــــــد ﺗطرﻗــــــت إﻟ ــــــﻰ 
ﻣﻘوﻣـــــﺎت ﻛﺎﻟـــــدﯾن واﻟﻌـــــﺎدات ﻣﺧﺗﻠـــــف ﻣﻛوﻧـــــﺎت اﻟﺟﺎﻧـــــب اﻟﺛﻘـــــﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌـــــﺎت وﻣـــــﺎ ﺗﺷـــــﺗﻣل ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻣـــــن 
واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟطﻘوس.
ﻓﻧﺟـــــــد ﻣــــــﺛﻼ اﺗﺟــــــﺎﻩ ﻟﻠﺑﺣـــــــث ﯾﺳــــــﻌﻰ ﻟﺗﻘﺻــــــﻲ اﻟﻌواﻣــــــل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ـــــــﺔ اﻟﻣﺷــــــﺟﻌﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺟﻠــــــد وﻓﯾـــــــﻪ 
ﺗـــــرﺗﺑط اﻟﺛﻘﺎﻓـــــﺔ ﺑﺎﻟﺟﻠـــــد ﺑﻣظﻬـــــرﯾن أﺳﺎﺳـــــﯾن ﻫﻣـــــﺎ: ﻣﻌـــــﺎﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣـــــدد اﻟﺗﻔـــــﺎﻋﻼت ﺑـــــﯾن اﻟﻔـــــرد 
ﻣﺎﯾـــــــﺔ، وﻣـــــــن ﺟﻬـــــــﺔ أﺧـــــــرى واﻟﺑﯾﺋـــــــﺔ اﻟﻣﺣﯾطـــــــﺔ واﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻌﻣـــــــل ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﺷـــــــﺟﯾﻊ أو ﺗطـــــــوﯾر ﻋواﻣـــــــل اﻟﺣ
اﻟﺗظــــــــﺎﻫرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــﺗوى اﻟﻔــــــــردي ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟﻠﺟــــــــوء ﻟﺗطﺑﯾــــــــق اﻟﻌــــــــﺎدات، اﻟﻣراﺳــــــــﯾم 
اﻟطﻘوس واﻟﻠﻐﺔ .
أﺳـــــرة ﺟﻠـــــودة ﻋﺷـــــر ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــــﺎت ﺑدﯾﻬﯾـــــﺔ 51ﻓـــــﻲ دراﺳـــــﺔ ﻟـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ "nosnhoJ"وﻟﻘـــــد وﺿـــــﻊ
اﻷول ﻓﯾﻣـــــﺎ ﯾﺷــــــﺑﻪ ﺗﻌﺗﺑـــــر اﻷوﻟـــــﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ﻣﻧﻬـــــﺎ أﻛﺛـــــر ﻓﻌﺎﻟﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗطـــــوﯾر اﻟﺟﻠـــــد، ﯾﺗﻣﺛـــــل اﻟﻣﯾﻛـــــﺎﻧﯾزم 
اﻟﺳــــﻔﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘدﺳــــﺔ ﺣﯾـــــث ﯾﻠﺟــــﺄ أﻓــــراد اﻷﺳــــرة أو اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻟﻺﺑﺣــــﺎر ﺿــــد اﻟﻌﺎﺻــــﻔﺔ ﻓـــــﻲ ﺳــــﻌﻲ ﻟﺗﺟـــــﺎوز 
اﻟﻣﺣــــــــن واﻟظــــــــروف اﻟﻌﺎﻛﺳــــــــﺔ ﺑﺎﻻﺳــــــــﺗﻧﺎد إﻟ ــــــــﻰ اﻟ ــــــــدﯾن واﻟﻣﻌﺗﻘ ــــــــدات واﻟﻌــــــــﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾ ــــــــد،  وأﺳــــــــﺎطﯾر 
اﻻﻋﺗـــــراف ﺛﻘﺎﻓــــﺎﺗﻬم وطﻘوﺳــــﻬم. وﻛــــل ﻣــــﺎ ﯾﺑــــرر ﺟــــﺎﻧﺑﻬم اﻟروﺣــــﻲ، أﻣــــﺎ اﻟﻣﯾﻛــــﺎﻧﯾزم اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛـــــل ﻓــــﻲ
ﺑﺄﻫﻣﯾــــــﺔ اﻷﺳــــــرة اﻟﻣﻣﺗــــــدة واﻷﻓـــــراد اﻟﻣﺣﯾطــــــﯾن ﺑﻬــــــم واﻟـــــذﯾن ﯾﻘــــــدﻣون ﺣــــــﺑﻬم ﻏﯾـــــر اﻟﻣﺷــــــروط ودﻋﻣﻬــــــم 
(11-01ص،ﺣﺎﻓري زﻫﯾﺔ،ﺷرﻓﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر. )اﻟﻣﺎدي واﻟﻌﺎطﻔﻲ
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ﺛﺎﻟﺛﺎ/ اﻟﺟﻠد وﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺧرى:
اﻟﻣﻘﺎوﻣــــــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــــــﯾﺔ واﻟﺻــــــــــﻣود وﻗــــــــــوة اﻟﺗﺣﻣــــــــــل واﻟﺻــــــــــﻼﺑﺔ وﻣروﻧــــــــــﺔ اﻷﻧــــــــــﺎ واﻟﺟﻠــــــــــد وﻛﻠﻬــــــــــﺎ 
ﻣﺻــــطﻠﺣﺎت ﻧﻔﺳــــﯾﺔ داﻟــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻗــــدرة ﻋﺎﻟﯾــــﺔ ﻟــــدى اﻟﻔــــرد ﻣواﺟﻬــــﺔ اﻷﺣــــداث واﻟﺿــــﻐوط وﺗﺣﻣــــل ﻣﺷــــﻘﺔ 
اﻟﺣﯾـــــﺎة وﻣـــــﺎ ﺗﻔرﺿـــــﻪ ﻣـــــن ﻣﺳـــــﺗﺟدات ﻣؤﻟﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺑﻌـــــض اﻷﺣﯾـــــﺎن. ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﻔـــــﺎﻫﯾم ﻓـــــﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬـــــﺎ ﻫـــــﻲ 
ﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـــــﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫــــﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾـــــﺔ ﻧﺣــــو ﺗﺣﺳـــــﯾن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ﻣﻔــــﺎﻫﯾم ﻣﻌﺎﺻـــــرة ﺗﺗﻧــــﺎول اﻟﻘـــــوة اﻹ
ﻟﻠﻔــــــرد، وﺗرﺗﻛــــــز ﻣﺟﻣــــــل اﻟﺑﺣــــــوث ﺣــــــول ﻫﺎﺗــــــﻪ اﻟﻣﻔــــــﺎﻫﯾم ﻋﻠــــــﻰ دراﺳــــــﺔ اﻟﻌواﻣــــــل اﻟوﻗﺎﺋﯾــــــﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺎت 
اﻟﺣﯾوﯾـــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻌﻣـــــــل ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﻔﻌﯾـــــــل ﻋﻣﻠﯾـــــــﺎت اﻟﺗواﻓــــــــق ﻓـــــــﻲ ﻣواﺟﻬــــــــﺔ اﻟظـــــــروف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـــــــﺔ 
دﯾﻼ ﻟﻣﺟـــــﺎﻻت اﺿـــــطراﺑﺎت اﻟﺳـــــﻠوك اﻟﺗــــﻲ ﺗـــــرﺗﺑط واﻟﻣواﻗــــف اﻟﺿـــــﺎﻏطﺔ ﻣﻣــــﺎ وﺿـــــﻊ ﻣﺟـــــﺎﻻ ﺧﺻـــــﺑﺎ وﺑــــ
(205ص ،2102،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟرزاق)ﺑﻌﻠم اﻟﻧﻔس. 
وﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟﻠد اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﻧﻬﺎ:   
: ﺗﻌــــــرف ﻣﻧظﻣــــــﺔ اﻟﺻــــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــــﺔ اﻟﺻــــــﺣﺔ ﻋﻠــــــﻰ أﻧﻬــــــﺎ "ﺣﺎﻟــــــﺔ اﻟﺻــــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ.1
واﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﻓﯾـــــﺔ وﻟﯾﺳــــت ﻣﺟـــــرد اﻟﺧﻠـــــو ﻣـــــن اﻟﻣـــــرض أو اﻟﻌﺟـــــز"، ﻣــــن اﻟﻛﻣــــﺎل اﻟﺑـــــدﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳــــﻲ 
ﻓﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻫـــــذا اﻟﺗﻌرﯾــــــف ﯾﻔﻬــــــم أن ﻟﻠﺻـــــﺣﺔ وﺟﻬـــــﺎن أﺣـــــدﻫﻣﺎ اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ وﻫـــــو اﻟﺗرﻛﯾـــــز ﻋﻠـــــﻰ ﻧوﻋﯾــــــﺔ 
اﻟﺣﯾــــﺎة اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ أو ﺣﺳــــن اﻟﺣــــﺎل، واﻵﺧــــر ﺳــــﻠﺑﻲ وﯾﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ظــــل ﻏﯾــــﺎب اﻟﻣــــرض أو 
(32ص،5002،اﻟﺿﻌف. )ﻛﺎرﯾن رودﻫﺎم
ﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ ﻓﻬــــــﻲ "ﺣﺎﻟــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﻌﺎﻓﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﯾﺣﻘــــــق ﻓﯾﻬــــــﺎ اﻟﻔــــــرد ﻗدراﺗــــــﻪ اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ، أﻣــــــﺎ اﻟﺻــــــﺣ
وﯾﻣﻛـــــن أن ﯾﺗﻐﻠـــــب ﻣــــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺟﻬـــــﺎدات اﻟﻌﺎدﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺣﯾـــــﺎة، وﯾﻣﻛـــــن أن ﯾﻌﻣـــــل ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾــــــﺔ 
(31ص ،5002،". )ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻣﺳﺗﻣرة، ,ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ
ﻣـــــن اﻟﺗواﻓ ـــــق اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ اﻟ ـــــداﺧﻠﻲ ﯾﺷـــــﻣل اﻟﺟواﻧـــــب ﻛﻣـــــﺎ ﺗﻌـــــرف اﻟﺻـــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ﻋﻠـــــﻰ أﻧﻬﺎ"ﺣﺎﻟـــــﺔ
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾــــﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾــــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾــــﺔ"، وﯾﺗﻣﯾــــز ﻫـــــذا اﻟﺷــــﻌور ﺑﻘــــدرة اﻟﻔــــرد ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻛﯾـــــف اﻟﺳــــﻠﯾم 
ﻣـــــﻊ ﺑﯾﺋﺗـــــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ وﺗﻣﻛﻧـــــﻪ ﻣـــــن اﺳـــــﺗﻐﻼل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗـــــﻪ اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــﺔ ﻣطﺎﻟ ـــــب 
(81ص،5002،)ﺳﻌﯾد ﺑﺣﯾرﻪاﻟﺣﯾﺎة وٕاﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓ
ﻼﺣـــــظ أن ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﺻـــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ﺟـــــﺎء ﺷـــــﺎﻣل وﺑﺣﯾـــــث ﻣﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻫـــــذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔـــــﺎت ﯾﻣﻛـــــن 
أﻧــــــﻪ ﯾﺷــــــﻣل ﺟﻣﯾــــــﻊ اﻟﺟواﻧــــــب اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾـــــــﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾــــــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻟﻠﻔــــــرد، ﻓــــــﻲ ﺣــــــﯾن أن اﻟﺟﻠــــــد 
اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﯾﻌــــد ﺟـــزء ﻣــــن اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ وﻫـــو ﻣــــن ﻗﺑﯾـــل اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻓـــﺎﻟﻔرد اﻟﺟﻠـــود واﻟﺻـــﺎﻣد ﻓــــﻲ 
ن ﻟـــــــذﻟك ﺗ ـــــــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــــــﻰ ﺗواﻓﻘـــــــﻪ وﺗﻛﯾﻔـــــــﻪ وﺟـــــــﻪ اﻟﻣﺷـــــــﻘﺎت واﻟﻣﺣـــــــن ﯾﺳـــــــﺗطﯾﻊ أن ﯾواﺟﻬﻬـــــــﺎ دون أن ﯾﻛـــــــو 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﺣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟﯾدة. 
اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: .2
إن اﻟﻣروﻧـــــــﺔ ﻫـــــــﻲ ﻗـــــــدرة اﻟﻔـــــــرد ﻋﻠــــــــﻰ إﯾﺟـــــــﺎد اﻟﺑـــــــداﺋل واﻟﺗﻛﯾـــــــف اﻻﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲ ﻟﻠﺿــــــــﻐوطﺎت أو 
ﺗﺣﻣــــل اﻹﺣﺑـــــﺎط واﻟـــــﺗﻌﻠم واﻟﺗﻐﯾﯾـــــر، وﺗﻌــــد اﻟﻣروﻧـــــﺔ ﻣـــــن أﻛﺑـــــر ﻣؤﺷــــرات اﻟﺻـــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ وذﻟـــــك ﻋﻠـــــﻰ 
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ن ﯾﺗﺻــــــﻔون ﺑﺎﻟﺗﺻــــــﻠب واﻟﻧﻣطﯾـــــــﺔ واﻷﺣﺎدﯾــــــﺔ، أﻣــــــﺎ اﻟﻣروﻧـــــــﺔ ﻓﻬـــــــﻲ ذات ﻗﯾﻣـــــــﺔ ﻋﻛــــــس اﻟﻣرﺿــــــﻰ اﻟـــــــذﯾ
ﺗﻛﯾﻔﯾــــــﺔ ﺳــــــواء ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــــــل ﻣــــــﻊ اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾـــــﺔ إﺷــــــﺑﺎﻋﻬﺎ أو ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻔـــــﺎﻋﻼت ﻣــــــﻊ ﺑــــــﺎﻗﻲ 
اﻷﺷـــــﺧﺎص، ﻛﻣـــــﺎ أﻧﻬـــــﺎ ﺗـــــﺄﺗﻲ ﻓـــــﻲ أﺳـــــﺎس اﻟﻘـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻹﺑ ـــــداع واﻟﺧـــــروج ﻋـــــن اﻟﻣـــــﺄﻟوف ﻣـــــن ﺧـــــﻼل 
.ة ﺑـــــــﯾن اﻟﻣﻌطﯾـــــــﺎت أو اﻟﻘـــــــدرة ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺗﻐﯾﯾ ـــــــر اﻟﻣﻧظـــــــورأﻧﻣـــــــﺎط اﻟﺗﻔﻛﯾ ـــــــر وذﻟـــــــك ﺑﺈﻗﺎﻣـــــــﺔ رواﺑـــــــط ﺟدﯾـــــــد
(73ص ،6002،ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي)
ﻋﻠ ــــــﻰ أﻧﻬــــــﺎ "ﻗــــــدرة اﻟﻔــــــرد ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣواﺟﻬــــــﺔ اﻟﻣواﻗــــــف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ ﯾﺣــــــﻲ ﻋﻣــــــر ﺷــــــﻘورة"وﯾﻌرﻓﻬــــــﺎ "
ﺑﻔﻌﺎﻟﯾــــﺔ واﻟــــرد ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﺑﺷــــﻛل ﻋﻘﻼﻧــــﻲ، وٕاﻗﺎﻣــــﺔ ﻋﻼﻗــــﺎت طﯾﺑــــﺔ ﻣــــﻊ اﻵﺧــــرﯾن، أﺳﺎﺳـــــﻬﺎ اﻟــــود واﻻﺣﺗــــرام 
(01،ص 2102،ﯾﺣﻲ ﻋﻣر ﺷﻌﺑﺎن ﺷﻘورة". )اﻟﻣﺗﺑﺎدل وﺗﻘﺑل اﻵﺧرﯾن
ﻋﻠ ــــﻰ أﻧﻬــــﺎ "ﻗــــدرة اﻹﻧﺳــــﺎن ﻋﻠــــﻰ اﻟﺑﻘــــﺎء ﻗﯾــــد اﻟﺣﯾــــﺎة واﻟﻧﻣــــﺎء ﻓــــﻲ ﺣﻧ ــــﺎن اﻟﻣــــﺎﻟﻛﻲ"ﻛﻣــــﺎ ﻋرﻓﺗﻬــــﺎ "
ﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟﺷــــداﺋد واﻟﻘــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﺳــــﺗﻌﺎدة ﻟﯾﺎﻗﺗــــﻪ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣــــل ﺑﺷــــﻛل ﺟﯾــــد ﻓــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــﺔ اﻟﻣﺷــــﺎﻛل 
درة ﻋﻠــــﻰ ﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟﻣﺣــــن ﻣــــن ﺟﺎﻧــــب اﻟﻌﻣﯾﻘــــﺔ، ﻛﻣــــﺎ ﺗﻌﺗﺑــــر ﺑﻧﯾــــﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾــــﺔ اﻷﺑﻌــــﺎد ﺣﯾــــث أﻧﻬــــﺎ ﺗﻌﻧــــﻲ اﻟﻘــــ
ﺣﻧــــــﺎن ﻋﺑــــــد اﻟــــــرﺣﯾم )واﻟﺗﻛﯾــــــف اﻻﯾﺟــــــﺎﺑﻲ ﻣﻌﻬــــــﺎ واﻻﺳــــــﺗﻔﺎدة ﻣــــــن ﻫــــــذﻩ اﻟﻣﺣﻧ ــــــﺔ ﻣــــــن ﺟﺎﻧــــــب آﺧــــــر". 
(241ص ،2102،اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ
واﻟﻣروﻧ ـــــــﺔ ﻫﻣـــــــﺎ وﺟﻬـــــــﺎن ﻟﻌﻣﻠ ـــــــﺔ اﻟﺟﻠـــــــدن ﺄﺑ ـــــــﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﻫـــــــذا اﻟﺗﻌرﯾـــــــف ﯾﻣﻛـــــــن أن ﻧﻼﺣـــــــظ و 
.واﺣدة
اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: .3
ﯾﻌـــــــد اﻟﻣﻧﺎﻋـــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ ﻣـــــــن أﻫـــــــم ﻣﻘوﻣـــــــﺎت اﻟﺻـــــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ وﻧﺟـــــــد اﻟﻌدﯾـــــــد ﻣـــــــن اﻟدراﺳـــــــﺎت 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻫﺗﻣت ﺑﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ودراﺳﺔ أﻫم ﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ. 
" ﺑﺄﻧﻬــــﺎ ﻣﻔﻬــــوم ﻓرﺿــــﻲ ﺷــــﺎدﯾﺔ ﺑ ــــﺎﻋﻠﻲ( واﻟــــذي ذﻛــــر ﻣــــن ﻗﺑــــل "8991)ﻣرﺳــــﻲ"وﻟﻘــــد ﻋرﻓﻬــــﺎ "
اﻟﺻـــــﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺻــــﺎﺋب، وﻣﻘﺎوﻣـــــﺔ ﯾﻘﺻـــــد ﺑـــــﻪ "ﻗـــــدرة اﻟﻔـــــرد ﻋﻠـــــﻰ ﻣواﺟﻬـــــﺔ اﻷزﻣــــﺎت واﻟﻛـــــروب وﺗﺣﻣــــل 
ﻣــــــﺎ ﯾﻧــــــﺗﺞ ﻋﻧﻬــــــﺎ ﻣــــــن أﻓﻛــــــﺎر وﻣﺷــــــﺎﻋر ﻏﺿــــــب وﺳــــــﺧط وﻋــــــداوة واﻧﺗﻘــــــﺎم وﯾــــــﺄس وﻋﺟــــــز واﻧﻬزاﻣﯾــــــﺔ، 
ﺷــــــﺎدﯾﺔ ﺑﻧـــــت )وﯾﻣﻛـــــن ﻟﻠﻣﻧﺎﻋـــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ أن ﺗﺳـــــﺎﻋد ﻓــــــﻲ ﺗﻧﺷــــــﯾط وﺗﻔﻌﯾـــــل أﺟﻬـــــزة اﻟﻣﻧﺎﻋــــــﺔ اﻟﺟﺳـــــدﯾﺔ." 
(81ص ،4102،ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻋﻠﻲ
ﻛﺗﺎﺑ ـــــــــﻪ ﻗ ـــــــــوة اﻟﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ ﻓـــــــــﻲ "  reherDyrneHأﻣـــــــــﺎ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻋﯾـــــــــﺔ ﻓﻠﻘـــــــــد ﻋرﻓﻬـــــــــﺎ"
وﺗﻌﻧــــــﻲ " اﻟﻔــــــرد اﻟﻘــــــﺎدر ﻋﻠ ــــــﻰ إﯾﺟــــــﺎد اﻟﻔــــــرح ﻣرﯾﺎﻣــــــﺔ ﺣﻧﺻــــــﺎﻟﻲ" اﻟﻣﻧﺎﻋﯾــــــﺔ واﻟــــــذي ذﻛــــــر ﻣــــــن ﻗﺑ ــــــل "
واﻟﻣﻌﻧــــــﻰ أي اﻟﻬــــــدف ﻓــــــﻲ اﻟﺣﯾــــــﺎة أﺻــــــﻌب ﺗﺣــــــدﯾﺎﺗﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻋﯾــــــﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣــــــل ﻣــــــﻊ أﺣــــــداث 
أزﻣــــﺎت اﻟﺣﯾــــﺎة اﻟﺿــــﺎﻏطﺔ ﺑﺎﻹﻧﻛــــﺎر وٕاﻧﻣــــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺑــــل واﻟﻣروﻧــــﺔ واﻟرﻏﺑــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺗﻌﻠم واﻟﻧﻣــــو، ﻓﻔــــﻲ ﺧﺿـــــم
،ﻣرﯾﺎﻣــــــــــــــــــﺔ ﺣﻧﺻــــــــــــــــــﺎﻟﻲ)اﻟﻔ ــــــــــــــــــرد ﻣــــــــــــــــــن اﻻﻧﻬﯾــــــــــــــــــﺎر اﻧﻔﻌﺎﻟﯾــــــــــــــــــﺎ وﺟﺳــــــــــــــــــدﯾﺎ".ﻲاﻟﺣﯾ ــــــــــــــــــﺎة ﺗﺣﻣــــــــــــــــــ
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ﺗﻘدﯾر اﻟذات: .4
ازداد اﻋﺗﺑــــــﺎر ﺗﻘــــــدﯾر اﻟــــــذات ﻓــــــﻲ اﻟﻌﺻــــــر اﻟﺣــــــﺎﻟﻲ ﻣــــــن أﻫــــــم ﻣؤﺷــــــرات اﻟداﻟــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺻــــــﺣﺔ 
درج ﻧﺎﺷـــــﺊ ﻣﺗﺻـــــل وﯾﺗﻐـــــذى ﻋـــــن ﺗـــــواﻟﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ وﺣﺗ ـــــﻰ اﻟﻌﻘﻠﯾـــــﺔ، وﯾﺗــــﺄﺗﻲ ﺗﻘ ـــــدﯾر اﻟ ـــــذات ﺣﺳـــــب 
ﻣـــــﺎ ﯾﺳـــــﺎﻫم ﻓـــــﻲ ،طرﯾــــق اﻟﺗﻧﺷـــــﺋﺔ اﻟﺟﯾـــــدة وﻛــــذا ﺑﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻣواﻗـــــف اﻟﺗرﺑوﯾـــــﺔ ﻟﻠطﻔــــل ﺣﺗـــــﻰ ﺳـــــن اﻟرﺷـــــد
ﻣواﺻــــــﻠﺔ اﻟﺣﯾــــــﺎة ﺑﺎﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ أﻛﺑــــــر واﻧﻔﺗــــــﺎح ﺣﺗــــــﻰ ﻓــــــﻲ ﺧﺿــــــم اﻟﻣﺷــــــﺎﻛل واﻟﻌواﺋــــــق اﻟﺣﯾﺎﺗﯾــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌــــــددة 
ﻛﺎﻟﺻدﻣﺎت واﻟﻣرض وﻏﯾرﻫﺎ.
ﺳـــــن وﺗﻌـــــرف اﻟﻣﻌـــــﺎﺟم ﺑﺻـــــورة ﻋﺎﻣـــــﺔ ﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذات ﻋﻠـــــﻰ ﻛوﻧـــــﻪ ﺷـــــﻌورا ﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺎ ﯾﺗوﻟـــــد ﻣـــــن ﺣ
اﻟـــــرأي اﻟــــــذي ﯾﺗﻛــــــون ﻋﻧــــــد اﻟﻔـــــرد ﻓﯾﻣــــــﺎ ﯾﺧــــــص ﺟدارﺗــــــﻪ وﻗﯾﻣﺗــــــﻪ، أﻣـــــﺎ ﻣﻌﺟــــــم اﻟﺗرﺑﯾــــــﺔ ﻓﯾﻌــــــرف ﺗﻘــــــدﯾر 
اﻟ ــــذات ﺑﺄﻧــــﻪ اﻟﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻌطﯾــــﻪ اﻟﻔــــرد ﻟﻧﻔﺳــــﻪ ﺑﺻــــورة إﺟﻣﺎﻟﯾــــﺔ، وﯾرﺟــــﻊ ﻓــــﻲ أﺳﺎﺳــــﻪ إﻟــــﻰ ﺛﻘــــﺔ اﻟﻛــــﺎﺋن 
اﻟﺑﺷــــــري اﻟﻣطﻠﻘــــــﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺗ ــــــﻪ وﻗﯾﻣﺗــــــﻪ، وﯾﻘﺻــــــد ﺑــــــذﻟك اﻟ ــــــوﻋﻲ ﺑﻘﯾﻣــــــﺔ اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ وﻣﻔﺗــــــﺎح اﻟﺗﻘــــــدﯾر ﻫــــــو 
اﻟﻔـــــوري ﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟ ـــــوﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘـــــدﯾر وﻫـــــﻲ ﺗرﺗﻛـــــز ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﺻـــــور اﻻﻧﻔﻌـــــﺎﻟﻲ اﻟـــــذي ﻧﺻـــــﻧﻌﻪ ﻋـــــن اﻟﺗـــــدرج
أﻧﻔﺳـــــﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ إﻟـــــﻰ ﻫـــــذﻩ اﻟﺷـــــﯾم واﻟﻣﻬـــــﺎرات، واﻟـــــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ اﻻﺣﺗﻔـــــﺎظ ﻓـــــﻲ ذاﻛرﺗﻧـــــﺎ ﺑﻬـــــذﻩ اﻟﺗﺻـــــورات 
ﺑطرﯾﻘــــــﺔ ﺗﺳـــــــﺗطﯾﻊ ﺑﻬــــــﺎ ﺗﻧﻔﯾـــــــذﻫﺎ واﻟﻧﺟـــــــﺎح ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻐﻠــــــب ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺻــــــﻌوﺑﺎت وﻗﺑـــــــول اﻟﺗﺣـــــــدي واﻟﻌـــــــﯾش 
(41-31ص ص ،ﻠوﺟﯾرﻣﺎن دﯾﻛ)ﺑﺄﻣل. 
اﻻﻗﺗدار: .5
ﯾﻌــــــد ﻣﻔﻬــــــوم اﻻﻗﺗــــــدار أﺣــــــد أﻫــــــم اﻟﻣﺣــــــﺎور اﻟﺗــــــﻲ ﺗطــــــرق ﻟﻬــــــﺎ ﻋﻠــــــم اﻟــــــﻧﻔس اﻻﯾﺟــــــﺎﺑﻲ، ﺣﯾــــــث 
وٕادارﺗــــــﻪﯾﺗﻛــــــون ﻣــــــن اﻟﻌدﯾ ــــــد ﻣــــــن اﻟﻣﻘوﻣــــــﺎت اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ ﺻــــــﻌﯾد ﺧﺻــــــﺎﺋص اﻹﻧﺳــــــﺎن وﺳــــــﻠوﻛﻪ 
ﻟﺣﯾﺎﺗــــــــﻪ وﯾﻣﺛــــــــل اﻟوﺟــــــــﻪ اﻟﻧﻘــــــــﯾض ﻟﺣــــــــﺎﻻت اﻻﺿــــــــطراب واﻟﻘﺻــــــــور واﻟﻌﺟــــــــز اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻌــــــــد ﻣــــــــن أﻫــــــــم 
ﻣوﺿــــوﻋﺎت ﻋﻠــــم اﻟــــﻧﻔس اﻟﻣرﺿــــﻲ ، وﻣﺻــــطﻠﺢ اﻗﺗــــدار آﺗــــﻲ ﻣــــن اﻟﻣﺻــــدر ﻗــــدر وﻣﻌﻧﺎﻫــــﺎ ﻗــــدر ﻋﻠــــﻰ 
اﻟﺷــــﻲء واﻗﺗــــدر ﺑﻣﻌﻧـــــﻰ ﺟﻣﻌــــﻪ واﺳــــﺗوﻋﺑﻪ وأﻣﺳــــك ﺑــــﻪ، أﻣــــﺎ اﻟﻘــــدرة ﻓﻬــــﻲ اﻟﻘــــوة ﻋﻠــــﻰ اﻟﺷــــﻲء واﻟـــــﺗﻣﻛن 
وي ﻋﻠﯾﻪ وﺗﻣﻛن ﻣﻧﻪ.ﻣﻧﻪ،وﻣﻧﻬﺎ اﻗﺗدر ﻋﻠﯾﻪ أي ﻗ
وﻣـــــن أﻧ ـــــواع اﻻﻗﺗ ـــــدار ﻧﺟـــــد اﻻﻗﺗـــــدار اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ و اﻟﻣﺗﻣﺛ ـــــل ﻓـــــﻲ اﻟﺣـــــﺎﻻت اﻟﻣﺗﻘدﻣـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﺻـــــﺣﺔ 
اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ وﻣﺗﺎﻧــــﺔ اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ، اﻻﻗﺗــــدار اﻟﻣﻌرﻓــــﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ اﻟﻘــــدرات اﻟذﻫﻧﯾــــﺔ اﻟﻘــــﺎدرة ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣــــل 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ واﻟﻘﯾــــــﺎدة ﻣــــــﻊ اﻟﺣﯾــــــﺎة ﺑﺎﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾــــــﺔ، اﻻﻗﺗــــــدار اﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛــــــل ﻓــــــﻲ اﻟﻣﻬــــــﺎرات اﻻ
واﻟﻣﺷــــﺎرﻛﺔ واﻻﻧﺗﻣــــﺎء، وﻛﻠﻬـــــﺎ ﻋﻧﺎﺻــــر ﻣﺗﺿــــﻣﻧﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺟﻠــــد، ﻓﺎﻟﺟﻠــــد اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﯾﻌــــد رﻛﯾــــزة أﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻓــــﻲ 
،2102،ﻣﺻــــــطﻔﻰ ﺣﺟــــــﺎزي)ﺑﻧــــــﺎء اﻻﻗﺗــــــدار ﺑﻌــــــد اﻟ ــــــذﻛﺎء اﻟﻌــــــﺎطﻔﻲ واﻟﻔﺎﻋﻠﯾــــــﺔ اﻟذاﺗﯾــــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔ.
(04ص،581ص
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راﺑﻌﺎ/ﻣﺻﺎدر اﻟﺟﻠد:
( ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﻣﺣــــــددات اﻟﺗــــــﻲ ﺗ ــــــؤدي إﻟ ــــــﻰ APAﺣــــــددت راﺑطــــــﺔ ﻋﻠ ــــــم اﻟــــــﻧﻔس اﻷﻣرﯾﻛﯾــــــﺔ )
ﺑﻧﺎء وﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟﻠد واﻗﺗرﺣت ﻋﺷرة طرق ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ذﻟك وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺻﺎدر ذاﺗﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ: 
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻊ أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘرﺑﯾن واﻷﺻدﻗﺎء وﻏﯾرﻫم.·
ﺗﺟﻧب رؤﯾﺔ اﻷزﻣﺎت واﻷﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺎق·
ﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺧص ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﺗﻘﺑل اﻟظروف اﻟﺗ·
وﺿﻊ أﻫداف واﻗﻌﯾﺔ واﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ·
اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺣﺎﺳﻣﺔ ازاء اﻟﻣواﻗف ذات اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ·
اﻟﺑﺣث ﻋن ﻓرص ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟذات ﺑﻌد اﻟﺗﻌرض وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺻدﻣﺔ·
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس·
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻧظور طوﯾل اﻷﻣد واﻟﻧظر اﻟﻰ اﻷﺣداث اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﺿﻣن ﺳﯾﺎق أوﺳﻊ·
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎؤل وﺗوﻗﻊ اﻷﺷﯾﺎء اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ووﺿﻊ ﺗﺻور ﻟﻶﻣﺎل واﻷﻣﻧﯾﺎت·
اﻟرﻋﺎﯾـــــــﺔ واﻟﻌﻧﺎﯾـــــــﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـــــــب اﻟﻧﻔﺳـــــــﻲ واﻟﺑـــــــدﻧﻲ ﻣـــــــﻊ ﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ اﻟرﯾﺎﺿـــــــﺔ ﺑﺷـــــــﻛل ﻣﻧـــــــﺗظم، ﻣـــــــﻊ ·
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟﻣﺷﺎﻋر واﻻﻧﺧراط ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ.
اﻟﺟﻠــــــد ﻓﻠﻘــــــد أﻣــــــﺎ ﻋــــــن اﻟﻣﺻــــــﺎدر اﻟﺗــــــﻲ ﯾﺗ ــــــﺄﺗﻰ ﻣﻧﻬــــــﺎ اﻟﺟﻠــــــد وﺗﺳــــــﺎﻋد ﻋﻠ ــــــﻰ ﺗﻘوﯾﺗ ــــــﻪ وﺑﻠورﺗــــــﻪ-
اﺗﻔﻘت ﻣﺟﻣل اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ : 
اﻷﺳرة :.1
ﺗﻌـــــد اﻷﺳـــــرة ذات اﻟﺗرﺑﯾـــــﺔ اﻟﺟﯾـــــدة واﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ ﻣﺟـــــﺎﻻ ﺟﯾـــــدا ﻟﺗﻌزﯾـــــز وﺗﻧﻣﯾـــــﺔ ﻗـــــدرة اﻟطﻔـــــل ﻋﻠـــــﻰ 
اﻟﺟﻠــــــد،  وذﻟ ــــــك ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﻣﺷــــــﺎرﻛﺔ اﻟطﻔــــــل اﻟﻧﺷــــــﺎطﺎت اﻷﺳــــــرﯾﺔ وﺗﺷــــــﺟﯾﻌﻪ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻷﻋﻣــــــﺎل اﻟﺟﯾــــــدة 
درة ﺟﻠـــــد ﻣرﺗﻔﻌــــﺔ ﻧﺟــــد ﻋﻼﻗـــــﺗﻬم ﻣــــﻊ ﺑـــــﺎﻗﻲ أﻓــــراد اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘــــوم ﺑﻬــــﺎ ﻓﺄﻏﻠــــب اﻷطﻔــــﺎل اﻟــــذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌــــون ﺑﻘــــ
ن اﻟﻣﺳـــــﺎﻧدة اﻷﺳـــــرﯾﺔ ﺈاﻷﺳــــرة ﻗوﯾـــــﺔ وﺟﯾـــــدة ، ﻓﺑـــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــن ﺗﻌـــــرض اﻷﺳـــــرة إﻟ ـــــﻰ اﻟﺗﺻـــــدع واﻟطـــــﻼق ﻓـــــ
وﺗــــوﻓر اﻟــــدﻋم ﻣﻧﻬــــﺎ وﻣــــن اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﯾﺳــــﺎﻋد اﻟطﻔــــل ﻋﻠــــﻰ ﺗﺧطــــﻰ اﻷزﻣــــﺔ وﺗﻌزﯾــــز اﻟﻘــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻛﯾــــف 
(321ص ،)ﺟﺎر ﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن.إزاء اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:.2
( أن ﻫﻧــــــﺎك 1991)"ﺑﯾﻧ ــــــﺎرد"ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــــــﻊ دورا ﻛﺑﯾــــــر ﻓــــــﻲ ﺑﻠــــــورة اﻟﺟﻠــــــد ﻟــــــدى اﻟﻔ ــــــرد ﺣﯾــــــث ﯾ ــــــرى 
ﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻫﻲ:
وﺟود اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻣوارد ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻸﻓراد.·
ﺳــــــﻠوك اﺣﺗــــــرام وﺛﺑــــــﺎت اﻟﻣﻌــــــﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﺑﺣﯾــــــث أن ﺟﻣﯾــــــﻊ أﻓــــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ ﯾﺗﻘﯾــــــدون ﺑﺎﻟ·
اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ
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ﻣـــــــﻧﺢ اﻟﻔ ـــــــرص ﻟﻸطﻔـــــــﺎل واﻟﺷـــــــﺑﺎب ﻟﻠﻣﺷـــــــﺎرﻛﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ ﻛﺄﻋﺿـــــــﺎء ﻓـــــــﺎﻋﻠﯾن ﻣـــــــﺎ ﯾﻌـــــــزز ·
.ﻟدﯾﻬم اﻟﺟﺎﻧب اﻟذاﺗﻲ
إن اﻟﻔــــرد اﻟـــــذي ﯾﺗﻣﺗــــﻊ ﺑﻣﺳـــــﺎﻧدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻓـــــﻲ طﻔوﻟﺗــــﻪ ﻗـــــﺎدر ﻋﻠــــﻰ ﺗﻘـــــدﯾم اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﻟﻶﺧـــــرﯾن 
اﻟ ـــــذي ﯾﺣﺿـــــﻰ وﻛـــــذا ﻗدرﺗـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ ﻣواﺟﻬـــــﺔ ﻣﺧﺗﻠـــــف ﻣﺻـــــﺎﻋب اﻟﺣﯾـــــﺎة ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑل، ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﻔـــــرد 
ﺑﻣﺳﺎﻧدة ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﯾﺣس ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻟدﯾﻪ ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻘﺔ.
اﻟﻣدرﺳﺔ: .3
ﺗﺷـــــﻛل اﻟﻣدرﺳـــــﺔ ﻣﺻـــــدرا ﻣﻬﻣـــــﺎ ﻟﻠطﻔـــــل وﻟﻧﻣـــــو ﻗدراﺗـــــﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾـــــﺔ  واﻟﻣﻌرﻓﯾـــــﺔ واﻟذﻫﻧﯾـــــﺔ ، ﻛﻣـــــﺎ ﻗـــــد 
ﻫــــــﺎ ﺗﺷــــــﻛل ﻣﺟــــــﺎﻻ ﺧﺻــــــﺑﺎ ﻟﻧﺷــــــوء ﻣﺧﺗﻠــــــف اﻻﺿــــــطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧ ــــــت اﻟﻣدرﺳــــــﺔ ﻻ ﺗــــــؤدي دور 
ن اﻷطﻔـــــﺎل اﻟـــــذﯾن ﺗﻛوﻧـــــوا ﺗﻛوﯾﻧـــــﺎ ﺟﯾـــــدا ﻓـــــﻲ اﻟﻣدرﺳـــــﺔ وأﺧـــــذوا ﻧﺻـــــﯾﺑﻬم ﻣـــــن ﺈﺑﺄﻛﻣـــــل وﺟـــــﻪ، وﻋﻠﯾـــــﻪ ﻓـــــ
( أن اﻷطﻔــــــﺎل 1991)"ﺑﯾﻧــــــﺎرد"اﻟدراﺳــــــﺔ واﻟﻠﻌــــــب واﻻﻧﺗﻣــــــﺎء ﯾﺗﻣﯾــــــزون ﺑﻘــــــدرة ﺟﻠــــــد ﻋﺎﻟﯾــــــﺔ، وﻟﻘــــــد رأى
اﻟــــــذﯾن ﻟــــــدﯾﻬم ﺗوﻗﻌــــــﺎت ﻋﺎﻟﯾــــــﺔ ﺣــــــول ﻣواﺟﻬــــــﺔ اﻟﻣﺻــــــﺎﻋب، وﻟــــــدﯾﻬم ﻣﻌﻧــــــﻰ ﻟﻠﺣﯾــــــﺎة ﻣــــــﻊ ﺛﻘــــــﺔ ﻋﺎﻟﯾـــــــﺔ 
ﺗﺳﺑوا ﻣﻬﺎرات ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل.ﺑﺎﻟﻧﻔس اﻛ
اﻟﻣﻌﺗﻘد اﻟدﯾﻧﻲ :.4
إن اﻟﻣﻌﺗﻘــــــد اﻟــــــدﯾﻧﻲ ﻫــــــو ﻋﺑــــــﺎرة ﻋــــــن ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ اﻟﻘــــــﯾم واﻟﻣﻌــــــﺎﯾﯾر اﻷﺳــــــرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ 
ﯾﺗﻘﺎﺳــــــﻣﻬﺎ أﻓــــــراد اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻣﺟﺗﻣــــــﻊ ﻣــــــﺎ وﯾﺗﺷــــــﺎرﻛون ﻣــــــن ﺧﻼﻟﻬــــــﺎ  اﻟﻣراﺳــــــﯾم واﻷﻋﯾــــــﺎد واﻟﺗﻘﺎﻟﯾــــــد 
ﺻــــﺎل ﺑﺑﻌﺿــــﻬم اﻟــــﺑﻌض وﻛــــذا ﻣــــﺎ ﻣـــــن واﻷﻋــــراف وﻫــــو ﻣـــــﺎ ﯾﺟﻌــــل أﻓــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ أو اﻷﺳــــرة ﻋﻠــــﻰ اﺗ
ﺷــــﺎﻧﻪ أن ﯾﺧﻠــــق ﺟﺎﻧـــــب اﻟﻣﺳــــﺎﻧدة  ﻟﺗﺟــــﺎوز اﻟﻣﺣـــــن واﻟظــــروف اﻟﺻــــﻌﺑﺔ وﻣــــﺎ ﯾﻘــــوى ﻓـــــﻲ اﻟﻔــــرد اﻟﺟﺎﻧــــب 
اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ واﻟذي ﯾﻌد أﻣرا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺟﻠد وﺗﻌزﯾزﻩ.
اﻟذاﺗﯾﺔ:ﻛﻔﺎءةاﻟ.5
وﻫــــﻲ ﻋﺑــــﺎرة ﻋــــن ﻣﻣﯾــــزات ﯾﺗﺣﻠــــﻰ ﺑﻬــــﺎ اﻷﻓــــراد ذوي اﻟﻘــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻟﺟﻠ ــــد وﻧﻌﻧــــﻲ ﺑﻬــــﺎ ﻗــــدرة اﻟﻔــــرد 
ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺛﺑ ـــــــﺎت واﻟﻣﺛ ـــــــﺎﺑرة ﻣـــــــﻊ اﻻﺣﺗﻔ ـــــــﺎظ ﺑﺎﺗزاﻧـــــــﻪ اﻟﻧﻔﺳـــــــﻲ واﻻﺳـــــــﺗﻣرار ﻓـــــــﻲ اﻟﺳـــــــﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾـــــــق أﻫداﻓـــــــﻪ 
وﺗﺧطـــــﻲ اﻟﺻـــــﻌﺎب واﻟﻣﺧـــــﺎطر اﻟﺗـــــﻲ ﻗــــــد ﺗﻌﺗرﺿـــــﻪ، أﯾﺿـــــﺎ ﺗﻛـــــوﯾن ﻋﻼﻗـــــﺎت ﺟﯾـــــدة ﻣـــــﻊ اﻟﻣﺣـــــﯾط ﻣـــــﻊ 
ﺗﻣﺗﻌـــــﻪ ﺑﻛﻔـــــﺎءة ذاﺗﯾـــــﺔ ﻋﺎﻟﯾــــﺔ ﻓﺗﻘﯾـــــﯾم وﺗﻘــــدﯾر اﻟﻣواﻗـــــف ﯾﻌـــــدان ﻣــــن اﻟﻛﻔـــــﺎءة اﻟذاﺗﯾـــــﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾــــﺔ واﺳـــــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و 
اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗوﺟـــــــــﻪ اﺧﺗﯾـــــــــﺎرات وطرﯾﻘـــــــــﺔ ﺗﻧﻔﯾـــــــــذ اﻟﻘـــــــــرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــﺔ ﺑﺎﺳـــــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾـــــــــق اﻟﻣﺧططـــــــــﺎت 
اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺛـــــﺎﺑرة واﻟﺳـــــﻌﻲ ﺑﺎﺳـــــﺗﻣرار ﻟﻠوﺻـــــول إﻟــــــﻰ ﺣـــــل ﻟﻠﻣﺷـــــﻛﻼت ﯾﻌﺗﻣـــــد ﻋﻠـــــﻰ درﺟـــــﺔ ﻛﻔـــــﺎءة 
ﯾﺟﻌــــل اﻟﻔــــرد ﯾﺑــــذل ﺟﻬــــدا أﻛﺑـــــر ﻟﻠﺗﻐﻠــــب ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻘﺑــــﺎت واﻟﺗـــــﻲ ﯾﻣﻛــــن أن  اﻟﻔــــرد وﺛﻘﺗـــــﻪ ﻓــــﻲ ﻧﻔﺳــــﻪ ﻣﻣــــﺎ 
ﺗواﺟﻬـــــﻪ، ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ ﻋـــــدم ﺗـــــوﻓر ﻫـــــذﻩ اﻟﺧﺎﺻـــــﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ ﯾ ـــــؤدي إﻟ ـــــﻰ اﻧﺧﻔـــــﺎض أو اﻧﻌـــــدام اﻟﻘـــــدرة ﻋﻠ ـــــﻰ 
،)ﺟـــــــﺎر ﷲ ﺳـــــــﻠﯾﻣﺎنﺗﻘﯾـــــــﯾم وﺗﻘـــــــدﯾر اﻟﻣﺟﻬـــــــود اﻟـــــــﻼزم ﻟﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻷﻫـــــــداف واﻟﻣﺳـــــــﺎﻋﻲ واﻟطﻣوﺣـــ ــــﺎت.
(521،ص421ص
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اﻟﺟﻠد:ذوي وﺳﻣﺎتﺧﺎﻣﺳﺎ/ﺧﺻﺎﺋص
ﺧﺻﺎﺋص  ذوي اﻟﺟﻠد:.1
ﯾﺗﺳـــــم اﻷﻓـــــراد اﻟـــــذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌـــــون ﺑﻘـــــدرة اﻟﺟﻠـــــد ﺑـــــﺑﻌض اﻟﻣﻣﯾـــــزات واﻟﺧﺻـــــﺎﺋص اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻣﯾ ـــــزﻫم ﻋـــــم 
ﻣﺣﻣــــد ﺳـــــﻌد ( واﻟـــــذي ذﻛـــــر ﻣــــن ﻗﺑـــــل 5002)"وﯾﻛـــــس"ﺑـــــﺎﻗﻲ اﻷﻓـــــراد واﻷﺷــــﺧﺎص وﻋﻠﯾـــــﻪ اﺳــــﺗﺧﻠص 
ﻟﻠﺟﻠد اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻫﻲ :ﺧﺻﺎﺋص أﺳﺎﺳﯾﺔأرﺑﻌﺔ ﻋﺛﻣﺎن
واﻟﺗــــــﻲ ﺗﻧــــــدرج ﺿــــــﻣﻧﻬﺎ ﻋواﻣــــــل ﻣﺳــــــﺎﻋدة "noisiv lanosreP"اﻟرؤﯾــــــﺔ اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ·
ﻛﺎﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم واﻷﻫداف..
" وﻧﺟـــــد ﻣـــــن ﻋواﻣﻠﻬـــــﺎ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳـــــرﯾﻌﺔ gnivlos melborPﺣـــــل اﻟﻣﺷـــــﻛﻠﺔ "·
ﻟﻠﺧطر، اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ، اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺧﺎطرة ﺣﺎﺳﻣﺔ.. 
وﻣﻧﻬـــــﺎ ﺗﻣﯾﯾـــــز اﻟﻔـــــرد ﻋـــــن اﻵﺧـــــرﯾن ، ﺗﻛـــــوﯾن "troppus laicoSاﻷﻟﻔـــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ "·
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻹﯾﺛﺎر..اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻ
وﻧﺟـــــد ﻓﯾﻬـــــﺎ اﻻﻧﻔﻌـــــﺎل، "smsinahcem esnefeD-ogEﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣــــﺎت دﻓـــــﺎع اﻷﻧـــــﺎ"·
،9002،ﻣﺣﻣــــــــد ﺳـــــــــﻌد ﺣﺎﻣــــــــد ﻋﺛﻣــــــــﺎن).إﻋــــــــﺎدة اﻟﺑﻧﯾـــــــــﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾــــــــﺔ، اﻟﺗوﻗــــــــﻊ اﻻﺳــــــــﻘﺎطﻲ اﻻﯾﺟــــــــﺎﺑﻲ
(293ص
ذوي اﻟﺟﻠد:ﺳﻣﺎت.2
أﯾﺿــــﺎ ﻣﺣﻣــــد ﺳـــﻌد ﻋﺛﻣـــﺎن( واﻟــــذي ذﻛـــر ﻣــــن ﻗﺑـــل 6002)"ﻓـــﺎن ﺟـــﺎﻟﯾن وأﺧــــرون"ﻛﻣــــﺎ ﻗــــﺎم 
ﺑﺎﺳﺗﺧﻼص ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻣﺎت و اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳم ﺑﻬﺎ اﻷﻓراد ذوي اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠد وﻫﻲ: 
ﻋﻼﻗـــــــــــــــﺎت ﺟﯾــــــــــــــــدة ﻣـــــــــــــــﻊ اﻵﺧـــــــــــــــرﯾن واﻟﻘـــــــــــــــدرة ﻋﻠـــــــــــــــﻰ ﺗﻘﺑـــــــــــــــل اﻟﻣﺳـــــــــــــــﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــــــــﺔ ·
"  troppuSlaicoS"
dna evitingoc dooG“ﻣﻬــــــــــــﺎرات ﺗواﺻــــــــــــﻠﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾــــــــــــﺔ ﺟﯾــــــــــــدة ·
"slliks -snoitacinummoc
ﺗﻘدﯾر اﻟﻔرد ﻟﻣواﻫﺑﻪ واﻧﺟﺎزاﺗﻪ وﻛذﻟك ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﺧرﯾن ·
epoHﻷﻣـــل " وﺗﻌﻧـــﻲ أﯾﺿـــﺎ اﻟﺗوﻗـــﻊ اﻟﻌـــﺎم ﺑﺎﻟﻛﻔـــﺎءة، اycaciffE -fleS"ﻛﻔـــﺎءة اﻟـــذات ·
"meetsE fleSﺗﻘدﯾر اﻟذات"، و 
"efil fo esoprup fo esneS "اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻬدف ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ·
"gnignoleB"واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء"noigileR "اﻟﺗدﯾن ·
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ·
ﺗﻌزﯾز اﻟذات ·
أﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف واﻟﻔرد·
"ruomuH noitomE evitisoP"اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ وروح اﻟدﻋﺎﺑﺔ ·
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"sllikS gnivloS -melborP evitcAاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ "·
اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺄن اﻟﺿﻐوط ﯾﻣﻛن أن ﺗزﯾد اﻟﻔرد ﻗوة.·
اﻟﻣروﻧﺔ وﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر.·
ﻗﺑول اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ.·
اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺟﯾد ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط ورؤﯾﺔ اﻟﺿﻐوط واﻟﻣﺷﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺣدﯾﺎت ·
ﺳــــــــﻌد ﺣﺎﻣــــــــد ﻣﺣﻣــــــــد )"sessecorP evitcetorP"اﺳــــــــﺗﺧدام اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾ ــــــــﺔ ·
(393ص ،ﻋﺛﻣﺎن
: ﻛﻣــــــﺎ ﻧﺟــــــد ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ اﻟﺳــــــﻣﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻣﯾــــــز ﺑروﻓﯾــــــل اﻟﻔــــــرد ﺑروﻓﯾــــــل اﻟﻔــــــرد اﻟﺟﻠــــــد.3
ﻓــــــــﻲ اﻟﻧﻘــــــــﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾــــــــﺔ دون أن ﯾــــــــﺗم ﺗﺣدﯾــــــــد اﻟﻔﺋــــــــﺔ اﻟﻌﻣرﯾ ــــــــﺔ أو "kinluryC"اﻟﺟﻠــــــــد واﻟﺗــــــــﻲ ﺣــــــــددﻫﺎ 
اﻟﺟﻧس:
أن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻔرد ﺑﻘدرات ﻋﻘﻠﯾﺔ ﺟﯾدة ·
أن ﯾﻛون اﻟﻔرد ﻣﺳﺗﻘﻼ وﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻪ ·
ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪأن ﯾﻛون·
أن ﯾﻛون ذو ﻛﻔﺎءات ﻋﻼﺋﻘﯾﺔ ﺟﯾدة ·
أن ﯾﻛون ﻓردا ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط ·
(74ص،0102/9002،زروق ﻣﻧﯾرة).أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑروح اﻟﻔﻛﺎﻫﺔ ·
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ﺳﺎدﺳﺎ/ﻋواﻣل اﻟﺧطر وﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ:
ﻋـــــــــواﻣــــــل اﻟﺧطر  :.1
ﺗﻌﺗﺑــــــــر ﻋواﻣـــــــل اﻟﺧطـــــــر ﻣــــــــؤﺛرات ﻣـــــــن ﺷــــــــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗزﯾـــــــد ﻣـــــــن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾــــــــﺔ وﺟــــــــود أو اﺳــــــــﺗﻣرار 
أﺣـــــــداث ﺧطﯾـــــــرة أو ﺗوﻗـــــــﻊ اﻟﺧطـــــــر، واﻟﻔـــــــرق ﺑﯾﻧﻬـــــــﺎ وﺑـــــــﯾن اﻟﺿـــــــﻐوط ﻓـــــــﻲ أن اﻟﺧطـــــــر أو اﻟﺣـــــــوادث 
ﻟﺿـــــرورة ﺧطﯾــــــرة أو ذات ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ اﻟﺧطـــــرة داﺋﻣــــــﺎ ﻣـــــﺎ ﺗﻛــــــون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـــــﺎ ﺳــــــﻠﺑﯾﺔ، أﻣــــــﺎ اﻟﺿــــــﻐوط ﻓﻠﯾﺳــــــت ﺑﺎ
ﻟﻼﻣﺗﺣــــﺎن وﻟﻛــــن ﻫــــذا ﻻ ﯾﻌﻧــــﻲ أن ﻧﺗﯾﺟﺗــــﻪ ﺳــــﺗﻛون ﺳــــﻠﺑﯾﺔ ﻓﻘــــد د ﯾوﺿــــﻊ اﻟﻔــــرد ﻓــــﻲ ﺿــــﻐط ﻘــــﻓ، ﺳــــﻠﺑﯾﺔ
ﺗﻛـــون اﯾﺟﺎﺑﯾـــﺔ، ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻛـــس ﻣــــن ذﻟـــك ﻓﻌﺎﻣــــل اﻟﺧطـــر داﺋﻣــــﺎ ﻣـــﺎ ﺗﻛــــون ﻧﺗﺎﺋﺟــــﻪ ﺳــــﻠﺑﯾﺔ  وﻋﻠﯾـــﻪ ﯾﻣﻛــــن 
،ﻣﻧــــﺎل ﻋﺑــــد اﻟﻣــــﻧﻌم ﻣﺣﻣــــد طــــﻪ)اﻋﺗﺑــــﺎر ﺟﻣﯾــــﻊ ﻋواﻣــــل اﻟﺧطــــر ﺿــــﻐوط وﻟﻛــــن اﻟﻌﻛــــس ﻏﯾــــر ﺻــــﺣﯾﺢ
(31ص ،41ص 
ﺗﻌرﯾـــــف ﻋواﻣل اﻟﺧطر :- أ
ﻛـــــل اﻟﺷـــــروط "ﻋﻠــــﻰ  أﻧﻬــــﺎ illecraMﻣﺎرﺳـــــﯾﻠﻲل اﻟﺧطــــر ﻣـــــن وﺟﻬــــﺔ ﻧظــــرو ﺗﻌــــرف ﻋواﻣــــ
اﻟوﺟودﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ذات اﻟﻔــــرد أو ﻓــــﻲ ﻣﺣﯾطــــﻪ واﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﺑب ﻟــــﻪ ﺧطــــر اﻟﻣرﺿــــﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌــــﺎﻟﻲ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻣــــﺎ 
. ﻛﻣــــــﺎ أﺷــــــﺎر إﻟــــــﻰ أن ﻋواﻣــــــل "ﻧﻼﺣظــــــﻪ ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ اﻟﻌــــــﺎم وﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﺗﺣﻘﯾﻘــــــﺎت ﻟﻌﻠــــــم اﻷﺑــــــوة
اﻟﻔــــــرد ﺳــــــواء ﻛﺎﻧــــــت ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــﺗوى اﻟﺑﯾوﻟــــــوﺟﻲ أو اﻟﺧطــــــر ﺗﺗﺟﻠــــــﻰ ﻓــــــﻲ أﺑﻌــــــﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ ﻣــــــن ﺣﯾــــــﺎة 
ﻓﯾﺿــــــﻔﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾــــــﺔ ﺗطــــــور اﻟﻣﺷــــــﺎﻛل اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾــــــﺔ yzemraGﺟــــــﺎرﻣزياﻟﻌﻼﺋﻘــــــﻲ واﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ، أﻣــــــﺎ
(52p ,eiraM tuanA)أو اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻋﻧد اﻟطﻔل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌواﻣل . 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻋواﻣل اﻟﺧطر إﻟﻰ ﺛﻼث ﻋواﻣل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ :
ﻋواﻣل اﻟﺧطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرد:-ب
وﻧﺟـــــــد ﺿـــــــﻣن ﻫـــــــذﻩ اﻟﻔﺋ ـــــــﺔ ﺟﻣﯾـــــــﻊ اﻟﺟواﻧـــــــب اﻟوراﺛﯾ ـــــــﺔ واﻟﺟﯾﻧﯾ ـــــــﺔ وﻛـــــــذا اﻻﺿـــــــطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ 
ووﺟود أﻣراض ﻣزﻣﻧﺔ ﻛﺎﻟرﺑو ﻣﺛﻼ.
وﺟﻣﯾـــــﻊ ﻫــــــذﻩ اﻟﻌواﻣــــــل ﯾﻣﻛــــــن أن ﺗﺷــــــﻌر اﻟﻔــــــرد ﺑــــــﺎﻟﻌﺟز أو ﺗﺳـــــﺑب ﻟــــــﻪ ﻣﺷـــــﺎﻛل وﺗﺟﻌﻠــــــﻪ أﻛﺛــــــر 
ﺎب، ﻛﻣـــــــﺎ ﺗـــــــرﺗﺑط ﻫـــــــذﻩ اﻟﻌواﻣـــــــل ﻋرﺿـــــــﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘـــــــﺎد ﻣـــــــن اﻵﺧـــــــرﯾن وأﻛﺛـــــــر ﻋرﺿـــــــﺔ ﻟﻺﺣﺑـــــــﺎط واﻻﻛﺗﺋـــــــ
اﻟﻔردﯾــــــﺔ اﻟﺧطﯾــــــرة ﻣـــــــﻊ اﻟﻌدﯾـــــــد ﻣــــــن اﻟﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ اﻟﺳــــــﻠﺑﯾﺔ ﻣﺛـــــــل ﺿــــــﻌف ﺗﻘــــــدﯾر اﻟـــــــذات واﻟﻧظــــــرة اﻟﺳـــــــﻠﺑﯾﺔ 
(41ص ،)ﻣﻧﺎل ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد طﻪ.ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﻌزﻟﺔ واﻻﻧطواء
إﻟــــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﻌواﻣــــــل واﻟﻣﺗﻣرﻛــــــزة ﺣــــــول اﻟطﻔــــــل ﻣﻧﻬــــــﺎ راﺿــــــﯾﺔ وادﻓــــــلﻛﻣــــــﺎ ﺗطرﻗــــــت 
ﻗﺑ ــــــل اﻷوان وﻣﻌﺎﻧــــــﺎة اﻟ ــــــوﻻدة اﻟﻣﺑﻛــــــرة، وﻛــــــذا اﻷﺷــــــﺧﺎص اﻟ ــــــذﯾن ﯾﻌــــــﺎﻧون ﻣــــــن اﻷطﻔـــــﺎل اﻟــــــذﯾن وﻟ ــــــدوا
ﻣــــــــرض ﻋﺿــــــــوي ﻓــــــــﻲ ﺳــــــــن ﻣﺑﻛــــــــر )ﺿــــــــﻌﯾف اﻟــــــــوزن ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣــــــــﯾﻼد، إﺻــــــــﺎﺑﺔ ﻣﺧﯾ ــــــــﺔ ، إﻋﺎﻗــــــــﺎت ( 
واﻻﻧﻔﺻــــﺎﻻت اﻷﻣوﻣﯾـــــﺔ اﻟﻣﺑﻛــــرة واﻟﻌﺟــــز اﻟﻣﻌرﻓــــﻲ واﻟﺗوأﻣﯾـــــﺔ. ﻛﻠﻬــــﺎ أﺳـــــﺑﺎب ﻗـــــد ﺗﻣﺛــــل ﺧطــــورة وﺗﻬدﯾـــــد 
(56ص،9002،)راﺿﯾﺔ وادﻓلﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔرد. 
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ﻋواﻣل اﻟﺧطر اﻷﺳرﯾﺔ:- ج
وﻟﻘــــد اﺷـــــﺗﻣﻠت ﻫــــذﻩ اﻟﻌواﻣــــل ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻣﺷــــﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻛــــون داﺧـــــل ﻣﺣـــــﯾط اﻷﺳــــرة 
وﻣﻧﻬـــــﺎ ﺳـــــوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـــــﺔ و اﻟﺧﻼﻓـــــﺎت اﻷﺳـــــرﯾﺔ واﻟﻌﻧـــــف داﺧـــــل اﻷﺳـــــرة أو ﻣـــــرض أﺣـــــد اﻟواﻟـــــدﯾن ﺳـــــواء 
ﻛـــــﺎن ﻫـــــذا اﻟﻣـــــرض ﻋﺿـــــوي أم ﻧﻔﺳـــــﻲ، أو ﻣﺷـــــﺎﻛل إدﻣـــــﺎن اﻟﻣﺧـــــدرات أو اﻟﻛﺣوﻟﯾـــــﺎت، وﻓـــــﺎة ﺷـــــﺧص 
رﯾــــــب ،وﻧﺟــــــد أﯾﺿــــــﺎ اﻟطــــــﻼق وﻫــــــو ﻣــــــن أﻛﺛــــــر ﻋواﻣــــــل اﻟﺧطــــــر اﻷﺳــــــرﯾﺔ ﺷــــــﯾوﻋﺎ ﻟﻣــــــﺎ ﯾﺳــــــﺑﺑﻪ ﻣــــــن ﻗ
اﻧﺷــــــﻘﺎق وﺗﺻــــــدع ﻟﻸﺳــــــرة ﻣــــــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــــــﺎ ﻣﻛﺎﻧــــــﺎ ﺧﺻــــــﺑﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠــــــف اﻻﺿــــــطراﺑﺎت، ﻛﻣــــــﺎ ﻧﺟــــــد ﻣــــــن ﺑــــــﯾن 
اﻟﻌواﻣـــــل اﻷﺳـــــرﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــؤﺛر ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟﻠـــــد اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﻟﻠﻔـــــرد ﻛﺑـــــر اﻷﺳـــــرة واﻟـــــدﺧل اﻷﺳـــــري اﻟﻣـــــﻧﺧﻔض 
ذﻩ اﻟﻌواﻣــــــل وﻏﯾرﻫــــــﺎ ارﺗﺑطــــــت ﻓــــــﻲ ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ اﻟﻌدﯾــــــد ﻣــــــن اﻟدراﺳــــــﺎت وﺿــــــﻌف اﻟرﻗﺎﺑــــــﺔ اﻷﺳــــــرﯾﺔ .ﻛــــــل ﻫــــــ
ﺑﻧﺗــــــﺎﺋﺞ ﺳــــــﻠﺑﯾﺔ ﻟـــــــدى اﻷﺑﻧــــــﺎء اﻟـــــــذي ﯾﻌﯾﺷـــــــون ﻣﺛــــــل ﻫـــــــذﻩ اﻟﺿــــــﻐوط واﻟﻣﺷــــــﺎﻛل وﻣـــــــن ﻫﺎﺗــــــﻪ اﻟﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ 
اﻟﺳــــﻠﺑﯾﺔ ﻧﺟــــد ﺿـــــﻌف اﻻﻧﺟــــﺎز واﻟﺗﺣﺻــــﯾل وﺳــــوء ﺗﻘــــدﯾر اﻟــــذات وﺳــــوء اﻟﺗواﻓــــق واﻻﻛﺗﺋــــﺎب واﻹﺣﺑــــﺎط، 
. د ﻻن اﻟﻔـــــرد اﺑـــــن ﺑﯾﺋﺗـــــﻪ وﯾﺗـــــﺄﺛر ﺑﻣﺣﯾطـــــﻪ اﻷﺳـــــريﻛﻣـــــﺎ ﺗﻌـــــد اﻟﻌواﻣـــــل اﻷﺳـــــرﯾﺔ ذات ﺗـــــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻔـــــر 
(51ص ،41ص،ﻣﻧﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﻌم ﻣﺣﻣد طﻪ)
ﻋواﻣل اﻟﺧطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: -د
وﺗﺗﺿـــــﻣن ﻫـــــذﻩ اﻟﻌواﻣـــــل ﻣﺧﺗﻠـــــف ﻋواﻣـــــل اﻟﺧطـــــر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ـــــﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾـــــﺔ ﻣﺛـــــل اﻟﺑطﺎﻟ ـــــﺔ 
أن ﺗـــــؤﺛر ﺳـــــﻠﺑﺎ ﻋﻠـــــﻰ واﻟﻔﻘـــــر واﻟﺗﺷـــــرد واﻟﺗﻣﯾﯾـــــز واﻟﻌزﻟـــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ، ﻛـــــل ﻫـــــذﻩ اﻟﻌواﻣـــــل ﻣـــــن ﺷـــــﺄﻧﻬﺎ
اﻟﻔرد واﻷﺳرة ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر.
:(3002)”eiraM tuanA“ ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻣن ﺑﯾن ﻋواﻣل اﻟﺧطر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋﻧﻬﺎ
اﻟﻔﻘر اﻟﺿﻌف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟﺑطﺎﻟﺔ.·
اﻟﺳﻛن اﻟﻣﻛﺗظ  أو اﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .·
ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل.·
(62p , eiraM tuanA)وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻬﺟرة. ·
ﯾﻣﻛـــــن اﻟﻘـــــول واﻟﺟـــــزم ﺑـــــﺎن اﻟﺗﻌـــــرض ﻟﻘـــــدر ﺿـــــﺋﯾل ﻣـــــن اﻟﺿـــــﻐوط وﻋواﻣـــــل اﻟﺧطـــــر ﻣـــــن ﺷـــــﺄﻧﻪ 
أن ﯾزﯾــــد ﻣـــــن ﻗــــدرة اﻟﻔــــرد ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟﻠــــد وﯾﻌــــزز ﺑﻌـــــض اﻟﺟواﻧــــب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺷﺧﺻــــﯾﺗﻪ، وﻟﻛــــن ﻣﻣــــﺎ 
ﻻ ﺷــــك ﻓﯾــــﻪ أن زﯾـــــﺎدة ﻫــــذﻩ اﻟﺿـــــﻐوط ﻋــــن اﻟﺣـــــد وﻛﺛرﺗﻬــــﺎ وﺗراﻛﻣﻬــــﺎ ﻓـــــﻲ ظــــل ﺑﻧﯾـــــﺔ ﺷﺧﺻــــﯾﺔ ﻣﻬﺗرﺋـــــﺔ 
ﺛﯾر ﺳــــــﻠﺑﻲ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻔــــــرد ﻣــــــن ﺟﻣﯾــــــﻊ اﻷﺻــــــﻌدة وﺑﺎﻟﺗــــــﺎﻟﻲ ﯾــــــرﺗﺑط وﺿــــــﻌﯾﻔﺔ وﻣﻧﻬﻛــــــﺔ ﻗــــــد ﯾﻛــــــون ﻟــــــﻪ ﺗ ــــــﺄ
ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻛون ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد أﻛﺛر ﻣن ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺟﻠد ﻟدﯾﻪ.
ﻋـــــــــواﻣل اﻟــــــــــﺣﻣﺎﯾﺔ : .2
إن ﺗﺣﻘﯾـــــق ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣﯾ ـــــﺎة اﻟﻔـــــرد ﯾ ـــــرﺗﺑط ﺑﻣـــــﺎ ﯾﺗـــــﺎح ﻟﻠﻔـــــرد ﻣـــــن ﺑ ـــــراﻣﺞ وأﻧظﻣـــــﺔ دﻋـــــم 
ﺑﻧـــــــﺎءة ﻓـــــــﻲ اﻷﺳـــــــرة واﻟﻣدرﺳـــــــﺔ واﻟﻌﻣـــــــل وﻣﺧﺗﻠـــــــف ﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــــ ـــﻊ ﺑﻣـــــــﺎ ﻓﯾﻬـــــــﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ـــــــﺔ واﻟدﯾﻧﯾ ـــــــﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــﺎﻧدة ﻟﻠﻔ ـــــــرد واﻟﺗـــــــﻲ ﻣـــــــن ﺷـــــــﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻘـــــــوي اﻟﺟﻠـــــــد ﻟدﯾـــــــﻪ وﺗـــــــزودﻩ ﺑـــــــﺎﻷﻣن واﻷﻣـــــــﺎن 
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ﻛﻠﻬـــــﺎ ﻋواﻣـــــل ﺿـــــرورﯾﺔ ﻟﻧﻣـــــو اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﺳـــــﻠﯾم ، ﻔﺳـــــﻲ واﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ وﺣﺗـــــﻰ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي واﻻﺳـــــﺗﻘرار اﻟﻧ
وﺳوي ﻟﻠﻔرد.
ﺗﻌرﯾف ﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ:-أ
ﺗﻌـــــرف ﻋواﻣــــــل اﻟﺣﻣﺎﯾــــــﺔ أو اﻟوﻗﺎﯾــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ أﻧﻬــــــﺎ" اﻟﻌواﻣـــــل اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳــــــﺎﻋد اﻟﻔـــــرد ﻋﻠــــــﻰ ﻣﻘﺎوﻣــــــﺔ 
وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ".
ﻋﻠـــــﻰ أﻧﻬـــــﺎ" اﻟﻌواﻣـــــل اﻟﺗـــــﻲ ﻣﻧـــــﺎل ﻋﺑـــــد اﻟﻣـــــﻧﻌمواﻟـــــذي ذﻛـــــر ﻣـــــن طـــــرف ﻫﺎوﺳـــــروﯾﻌرﻓﻬـــــﺎ 
ﺗﻬــــــدئ ﻣـــــن ﺗـــــﺄﺛﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﯾـــــﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻟــــــدى اﻟﻔـــــرد واﻟﻣﺧـــــﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾـــــﺔ، وﺗﺳــــــﻣﺢ ﺑـــــﺎﻟﻧﻣو ﺑﺷـــــﻛل أﻛﺛـــــر 
)ﻣﻧــــﺎل ﻋﺑـــــد اﻟﻣــــﻧﻌم ﻣﺣﻣـــــد .ﺗواﻓﻘــــﺎ اذا ﻣــــﺎ ﻗﺎرﻧـــــﺎ اﻟوﺿـــــﻊ ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ ﻋــــدم وﺟـــــود ﻣﺛــــل ﻫـــــذﻩ اﻟﻌواﻣــــل"
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ﻓﻌواﻣـــــل اﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ ﺗﻌـــــد ﻛﺷـــــروط واﺟـــــب ﺗواﺟـــــدﻫﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﺟﻠــــــد وﻫـــــذا ﻟﺗﺧطـــــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻷزﻣـــــﺎت 
و اﻟــــــــذي ذﻛـــــــر ﻣـــــــن ﻗﺑـــــــل "leadnetsinaVواﻟﺻـــــــدﻣﺎت اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﺗﻌـــــــرض ﻟﻬـــــــﺎ اﻟﻔـــــــرد، وﻟﻘـــــــد أﻗـــــــر" 
ﺑوﺟود ﺧﻣس ﻣﯾﺎدﯾن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل وﻫﻲ:" M.tuanA"
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﻘﺑل اﻟطﻔل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷﺧص ﻣن·
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺣﯾﺎة.·
.ذاﺗﻪ أو ﻧﻔﺳﻪﺣب·
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ.·
ﺣس اﻟﻔﻛﺎﻫﺔ.·
اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺟﻠد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ:"ﻧﻣوذج ﻣن zemraG" ﻛﻣﺎ إﻗﺗرح -
.     ﻋﻼﻗﺔ ﺟﯾدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﻊ راﺷد·
اﻟﯾﻘظﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ·
ﺳﻬوﻟﺔ ﺧﻠق ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص .   ·
ﺟﯾدة ﻟﻣواﺟﻬﺔ وﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﻧﺷﺎط .        ﻗدرات·
ﻛﻔﺎءة ظﺎﻫرﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ·
ﻣﺷﺎرﯾﻊ وطﻣوﺣﺎت ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل·
(84p ,eiraM tuanA)ﺗﻘﻣص ﻧﻣﺎذج ذات ﻛﻔﺎءة ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻔل. ·
اﻟﻌواﻣـــل اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳــــﺎﻋد راﺿــــﯾﺔ وادﻓـــل"،واﻟــــذي ذﻛـــر ﻣــــن ﻗﺑـــل ""ytraM.FlA,"وﻟﻘـــد ﻗﺳــــم
اﻟﺟﻠد إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ درﺟﺎت:
ﻋواﻣل ﻓطرﯾﺔ ﺗﻔﻬم اﻟﺗطور واﻟﻣﻌﺎش اﻟرﺣﻣﻲ واﻟﻌواﻣل اﻟوراﺛﯾﺔ.·
ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻣﻧﻬﺎ اﻹﺟﻬﺎد.·
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ﻋواﻣـــــــل ﺗـــــــﺄﺗﻲ ﻣـــــــن اﻟﻣﺣـــــــﯾط ﻗﺑـــــــل اﻟﺻــــــــدﻣﺔ ﻛﺣﺎﻟـــــــﺔ اﺧـــــــﺗﻼل أﺳـــــــري أو وﺿـــــــﻊ اﻗﺗﺻـــــــﺎدي ·
(66ص ،راﺿﯾﺔ وادﻓل)ﺻﻌب ﻟﻠﺑﻠد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن. 
وﯾﻣﻛن أن ﻧﺣدد ﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣل أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ : 
:  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔردﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟ- ب
وﺗﺿـــــــم ﻛـــــــل اﻟﻣﺳـــــــﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾــــــــﺔ ﻣـــــــن اﻟﻣﻬـــــــﺎرات واﻟﻘـــــــدرات اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــﺔ واﻟﻣزاﺟﯾـــــــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ 
ﻋﻠــــــﻰ إﯾﺟـــــــﺎد ﺣﻠــــــول ﻪﻣﺳــــــﺗوى اﻟﻌــــــﺎﻟﻲ ﻟﻠـــــــذﻛﺎء ﯾﺳــــــﺎﻋد ﺻــــــﺎﺣﺑاﻟاﻟﺗــــــﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬــــــﺎ اﻟﻔــــــرد، ﻓﻧﺟــــــد ﻣــــــﺛﻼ 
ﻛﻣــــــﺎ ﻧﺟــــــدﻩ أﯾﺿــــــﺎ ،ﻠﻪ دون أن ﯾﺗﻌــــــرض ﻟﺿــــــﻐط ﻣــــــن اﻷزﻣــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﻗــــــد ﺗﺻـــــــﺎدﻓﻪﻣﻧطﻘﯾــــــﺔ ﻟﻣﺷــــــﺎﻛ
ﻣﺎ ﻗد ﯾزﯾد ﻣن ﺗﻘدﯾرﻩ وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻟذاﺗﻪ .،ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
أﻣــــﺎ اﻟﻣــــزاج اﻟﺟﯾــــد ﻓﻬــــو ﻋﺎﻣــــل ﻣــــن ﻋواﻣــــل ،وﯾﻌــــد اﻟﻣــــزاج اﻟﺳــــﯾﺊ ﻋﺎﻣــــل ﻣــــن ﻋواﻣــــل اﻟﺧطــــر
وﺗﻛــــوﯾن ﻋﻼﻗــــﺎت ﺟﯾــــدة ﻣــــﻊ ،ﺔ واﻻﻧﺑﺳــــﺎطاﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ ﻣــــﺎ ﯾﺳــــﺎﻋد ﻋﻠــــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ اﻷﻣــــور ﺑــــﺎﻟﻣرح واﻟﻔﻛﺎﻫــــ
اﻟﻧـــﺎس وﻫﻣـــﺎ ﻣؤﺷــــران ﺟﯾــــدان ﻋﻠـــﻰ وﺟــــود اﻟﺟﻠـــد ﻟـــدى اﻟﻔــــرد، ﻛﻣـــﺎ ﺗﺷـــﻣل ﻋواﻣــــل اﻟوﻗﺎﯾـــﺔ أﯾﺿـــﺎ ﻋﻠــــﻰ 
ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻل وأﺧذ اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧﻔﺗﺢ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻌﻬم.
اﻟﺿــــــﺑط اﻟــــــذاﺗﻲ واﻟﺛﻘــــــﺔ ﻛﻣــــــﺎ أن إﺣﺳــــــﺎس اﻟﻔــــــرد اﻟﻘ ــــــوي ﺑﺎﻻﺳــــــﺗﻘﻼل واﻻﻋﺗﻣــــــﺎد ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟ ــــــذات و 
ﻓــــــﻲ اﻟــــــﻧﻔس ﻛــــــل ﻫــــــذﻩ اﻟﻌواﻣــــــل اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ ﺗــــــرﺗﺑط ﺑﻘــــــدرة اﻟﻔ ــــــرد ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣــــــل اﻟﻧــــــﺎﺟﺢ ﻣــــــﻊ اﻟﻣﺣــــــن 
واﻟﻣرض.
ﻛﻣـــــﺎ ﺗﻌـــــد ﻓﺎﻋﻠﯾــــــﺔ اﻟـــــذات أﺣــــــد أﻫـــــم ﺧﺻــــــﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ واﻟﺗــــــﻲ ﺗﺷــــــﻌر اﻟﻔـــــرد ﺑﻘدرﺗــــــﻪ ﻋﻠــــــﻰ 
ﯾﻧظـــــرون اﻟﺳـــــﯾطرة واﻟـــــﺗﺣﻛم ﻓـــــﻲ ﺣﯾﺎﺗـــــﻪ وﻗراراﺗـــــﻪ واﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت، ﻓﻣـــــﺛﻼ اﻷﺷـــــﺧﺎص اﻟﺟﻠـــــودﯾن ﻧـــــﺎدرا ﻣـــــﺎ 
ﻷﻧﻔﺳـــــﻬم ﻋﻠـــــﻰ أﻧﻬـــــم ﺿـــــﺣﯾﺔ ﻓﻬـــــم ﯾﺗﺣﻣﻠــــون أﺧطـــــﺎءﻫم وﯾﺗﻌﻠﻣــــون ﻣﻧﻬـــــﺎ وﻫــــم أﺷـــــﺧﺎص ﻟــــدﯾﻬم ﺗﻘـــــدﯾر 
اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﻟــــــذواﺗﻬم ﯾﺟﻌﻠﻬــــــم ﯾﻣﺗﻠﻛــــــون أﻓﻛـــــﺎرا وﻣﺷــــــﺎﻋر اﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬــــــم ﻗــــــﺎدرﯾن ﻋﻠ ــــــﻰ إﺣـــــداث ﺗﻐﯾﯾــــــر 
،ﻣﻧــــــﺎل ﻋﺑـــــــد اﻟﻣـــــــﻧﻌم)ﻟﺣــــــل ﻣﺷـــــــﻛﻼﺗﻬم وﺗﺟــــــﺎوز ﻣﺣـــــــﻧﻬم ﻛﺗﺟــــــﺎوز اﻟﻣــــــرض ﻣــــــﺛﻼ واﻟﺗﻌــــــﺎﯾش ﻣﻌــــــﻪ. 
(71ص ،61ص
وﯾﻣﻛن أن ﻧﻌدد ﺑﻌض ﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟذﻛﺎء ،و اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ و ﺗﻘدﯾر اﻟذات .·
ﺗﻐﯾﯾـــــــر اﻟـــــــروح اﻟﺗﺷـــــــﺎؤﻣﯾﺔ إﻟـــــــﻰ روح اﻟﺗﻔـــــــﺎؤل و اﻟﻘـــــــدرة ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺗﺧطـــــــﯾط وﺗﺣدﯾـــــــد اﻷﻫــــــــداف ·
واﺳﺗﺷراق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋر و اﻻﻧدﻓﺎﻋﺎت اﻟﻘوﯾﺔ .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋرﻩ ﻣن ﺧﻼل·
اﻟﻘــــــــدرة ﻋﻠــــــــﻰ إﻗﺎﻣــــــــﺔ ﻋﻼﻗــــــــﺎت ﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ، أي وﺟــــــــود ذﻛــــــــﺎء اﺟﺗﻣــــــــﺎﻋﻲ ﻟــــــــدى ·
اﻟﻔرد.
اﻟﻘـــــــدرة ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣـــــــل ﻣـــــــﻊ اﻟﺗـــــــوﺗر و ﻣواﺟﻬـــــــﺔ اﻟﺿـــــــﻐوط و وﺿـــــــﺑط اﻟـــــــﻧﻔس اﻟﻣﻬـــــــﺎرة ﻓـــــــﻲ ·
اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺳﺎﻧدة ودﻋم.
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اﻷﺣﺎﺳــــــــــﯾس و اﻵراء و اﻟﻘـــــــــدرة ﻋﻠــــــــــﻰ اﻹﺑــــــــــداع ﻣــــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻟﺗﻌﺑﯾــــــــــر ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻌواطــــــــــف و ·
اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣؤﻟﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺳم ،اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ،اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،...اﻟﺦ
ﻗوة اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت و إﯾﺟﺎد ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻓﻲ أﺻﻌب اﻟﻣواﻗف .·
اﻹﯾﺛﺎر وﻫو اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﯾن . ·
(40p.3002,ydnaS ;C elletsirhC ; B einigriV)
ﻟﻣﻌﺗﻘــــــدات اﻟدﯾﻧﯾــــــﺔ دﻋﻣـــــﺎ ﻗوﯾـــــﺎ ﻟﻸﺷـــــﺧﺎص ﻓـــــﻲ أوﻗـــــﺎت اﻟﻣﺣـــــن اﻛﻣـــــﺎ ﯾﻌــــــد ﻋﺎﻣـــــل اﻟـــــدﯾن أو -
واﻟﻣﺷـــــﻘﺔ واﻟﻣـــــرض، وﯾﻌﺗﺑـــــر ﻣـــــن ﻋواﻣـــــل اﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـــــﺔ ﻟـــــدى اﻟﻔـــــرد وﻣﺳـــــﺎﻋدة ﻓـــــﻲ ﺗﻛـــــوﯾن اﻟﺟﻠـــــد 
ﻟدﯾــــﻪ، ﻓــــﻧﺣن ﻛﻣﺳــــﻠﻣﯾن ﻣــــﺛﻼ ﻧﺷــــﻌر داﺋﻣــــﺎ ﺑوﺟــــود ﷲ ﻣﻌﻧــــﺎ ﻓــــﻲ ﺟﻣﯾــــﻊ ﻣواﻗــــف اﻟﺣﯾــــﺎة وﻟﺳــــﻧﺎ ﻟوﺣــــدﻧﺎ 
ﻟــــــدﯾﻧﻲ ﯾﻠﻌــــــب داﺋﻣــــــﺎ دورا ﻣﻬﻣــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﺗﻛــــــوﯾن ﺧﺻوﺻــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻣواﺟﻬــــــﺔ اﻟﻣــــــرض أو اﻟﻣﺣــــــن، اﻟــــــوازع ا
ﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟﻔـــــرد وﺗﻘوﯾﺗﻬـــــﺎ، ﻓـــــﻧﺣن ﻣﻛﻠﻔـــــون ﺑﻌﺑـــــﺎدة ﷲ واﻋﻣـــــﺎر اﻷرض وﺗﺣﻣـــــل اﻟﺻـــــﻌﺎب ﻓـــــﻲ اﻟﺣﯾـــــﺎة 
(91ص ،ﻣﻧﺎل ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم)اﻟدﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺟﺎزى ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻵﺧرة ﺑﻣﺎ ﻫو أﻓﺿل وأﺟﻣل. 
ﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ:- ج
ﺂزر ﺑﯾﺋــــــﺔ ﺧﺻـــــــﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣـــــــو اﻟﻔــــــرد ﺑطـــــــرق ﺳـــــــﻠﯾﻣﺔ، ﺗﻌــــــد اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻷﺳــــــرﯾﺔ ذات اﻟﺗﻣﺎﺳـــــــك واﻟﺗـــــــ
وﻣﺻـــدرا ﻣﻬﻣـــﺎ ﻣــن ﻣﺻـــﺎدر اﻟﺟﻠـــد ﻟدﯾـــﻪ، ﻓوﺟــود ﻋﻼﻗـــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻗوﯾـــﺔ وﺟﯾـــدة ﺑـــﯾن اﻵﺑــﺎء واﻷﺑﻧـــﺎء
ﯾﻌـــــــد ﻋـــــــﺎﻣﻼ وﻣﺻـــــــدرا ﻟﻠﺣـــــــب واﻟرﻋﺎﯾـــــــﺔ واﻟﺗﻌﻠـــــــق واﻹﺣﺳـــــــﺎس ﺑ ـــــــﺎﻷﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾـــــــﺔ وﻓﻘـــــــداﻧﻬﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬـــــــﺎ 
ة ﻣﺗﻣﺎﺳــــﻛﺔ وﻣﺗراﺑطــــﺔ ﻋــــزز ذﻟــــك ﻣــــن ﻋــــﺎﻣﻼ ﻣــــن ﻋواﻣــــل اﻟﺧطــــر اﻟﻣﻬــــددة ﻟﻠﻔــــرد، ﻓﻛﻠﻣــــﺎ ﻛﺎﻧــــت اﻷﺳــــر 
ﻗـــــدرة اﻟﺟﻠـــــد، ﻓوﺟـــــود اﻵﺑـــــﺎء وﺗﻘـــــدﯾﻣﻬم ﻟﻠـــــدﻋم واﻟـــــدفء اﻟﻌـــــﺎﺋﻠﻲ ﺑﻌـــــد اﻟﺗﻌـــــرض ﻷي ﺿـــــﻐط أو أزﻣـــــﺔ 
ﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌزز اﻟﺟﻠد ﻟدﯾﻬم.
ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻣﻛــــــن أن ﺗـــــؤﺛر ﻋﻼﻗــــــﺔ اﻟواﻟـــــدﯾن ﺑﺑﻌﺿـــــﻬﻣﺎ اﻟــــــﺑﻌض ﻓـــــﻲ اﻷﺑﻧــــــﺎء ﺣﯾـــــث ﺗﻌـــــد اﻟﺧﻼﻓـــــﺎت 
ﺳـــــري واﻟﻌﻼﺋﻘـــــﻲ ﺑـــــﯾن اﻟواﻟـــــدﯾن ﯾﻌـــــد أﻣـــــرا ﻣﻬﻣـــــﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻷﺳـــــرﯾﺔ ﻣـــــن ﻋواﻣـــــل اﻟﺧطـــــر، ﻓـــــﺎﻟﺗواﻓق اﻷ
اﻟﻌﻼﻗــ ــﺎت ﻣــــﻊ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺑﻧــــﺎء ﻣــــن أي ﺧطــــر ﻣـــﺎ ﯾﺗــــﯾﺢ ﻟﻬــــم ﺗواﺻـــل أﻓﺿــــل ﻣــــﻊ اﻵﺧـــرﯾن واﻧﻔﺗــــﺎح أﻛﺛــــر 
(02ص ،91ص،ﻣﻧﺎل ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم)ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺷﺧﺎص.
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ: "B einigriVﻛﻣﺎ ﻗدم "-
.     5ﻋدد اﻷوﻻد أﻗل ﻣن ·
ﺗﺑﺎﻋد اﻟوﻻدات .·
ﻣوﻗف اﻟواﻟدﯾن ﻣن اﻟﺣﻣل . ·
اﻧﺳﺟﺎم ﻋﺎﺋﻠﻲ .·
ﻋﻼﻗـــــﺎت ﺟﯾــــــدة : طﻔـــــل ـــ ـــــــ أم / أب ﻣــــــﻊ ﻋﻼﻗــــــﺎت ﻏﻧﯾــــــﺔ و آﻣﻧــــــﺔ ودفء و ﻣﺣﺑــــــﺔ و اﺗﺻــــــﺎل ·
ﻓﻌﺎل .
وﺟود طﻘوس ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ ﻛﺗوﻗﯾت اﻟواﺟﺑﺎت و اﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻷﺳرﯾﺔ .·
	اﻟﺟﻠداﻟﺛﺎﻧﻲ                      ل اﻟﻔﺻ
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ﻏﯾﺎب اﻟﻌﻧف اﻷﺳري .            ·
(40p,3002 ,ydnaS ;C elletsirhC ; B einigriV).اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘر·
:ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ -د
ﺗﻌـــــد اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻣــــــﻊ اﻟـــــزﻣﻼء واﻷﺻـــــدﻗﺎء ﻣﺻـــــدرا ﻣﻬﻣــــــﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾـــــﺔ واﻟوﻗﺎﯾـــــﺔ وﺑــــــﺎﻷﺧص 
دﻋﻣــــﺎ ﻗوﯾــــﺎ ﻟﻠﻔــــرد ﻓــــﻲ اﻟﻌدﯾــــد ﻣــــن اﻟﻣواﻗــــف ﻟﻣــــﺎ ﺗﻣﺛــــل ﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻟرﻓــــﺎق إذ،ﻟــــدى اﻟﻣــــراﻫﻘﯾن واﻟراﺷــــدﯾن
ﻟﻬـــم ﻣــــن ﺗــــﺄﺛﯾر ﻗــــوي ﻓــــﻲ ﻗــــرارات اﻟﻣراﻫــــق ﺧﺻوﺻــــﺎ ﻣـــﺎ ﺗــــوﻓرﻩ ﻟ ــــﻪ ﻣــــن اﻧﺗﻣـــﺎء ﯾﺟﻌﻠــــﻪ ﯾﺣــــس ﺑــــﺎﻟﻘوة و 
ﺑـــــﺎﻷﻣن واﻻﺳـــــﺗﻘرار، وﺗﻌـــــد ﻋواﻣـــــل اﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـــــﺔ ﺛـــــﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣـــــل ﻣﻬــــم ﻣـــــن ﻋواﻣـــــل اﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ ﺑﻌـــــد 
ﺑﻌض ﻣـــــــن دﻋـــــــم وﻣﺳـــــــﺎﻧدة وﻣﺷـــــــﺎرﻛﺔ اﻷﺻـــــــدﻗﺎء ﻟﺑﻌﺿـــــــﻬم اﻟـــــــﻩاﻟﻌواﻣــــــل اﻷﺳـــــــرﯾﺔ، وﻫـــــــذا ﻟﻣــــــﺎ ﯾـــــــوﻓر 
وﺗﻔﺎﻋـــــل ﺗﺳــــــﺎﻫم إﻣـــــﺎ إﯾﺟﺎﺑــــــﺎ أم ﺳـــــﻠﺑﺎ ﻓـــــﻲ ﺑﺎﻟﺟﻠـــــد ﻓﺈﻣـــــﺎ أن ﯾﺳـــــﺎﻋدﻩ اﻷﺻــــــدﻗﺎء ﻓـــــﻲ اﻛﺗﺷـــــﺎف ﻗدراﺗــــــﻪ 
إﻣـــــــﺎ ، و ﻣواﺟﻬــــــــﺔ ﻣﺷــــــــﻛﻼﺗﻪ وأزﻣﺎﺗــــــــﻪوٕاﻣﻛﺎﻧﺎﺗـــــــﻪ اﻟﺷﺧﺻـــــــﯾﺔ  اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺳــــــــﺎﻋدﻩ ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﺣﻠـــــــﻲ ﺑﺎﻟﺟﻠـــــــد و 
ﯾﻛوﻧون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻧﺣراﻓﻪ وﺗﻘﻬﻘر اﻟﺟﻠد ﻟدﯾﻪ.
ﻋـــــــم ﺧﺎرﺟﯾـــــــﺔ واﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻌــــــزز ﻗـــــــدرة اﻟﻔــــــرد ﻋﻠـــــــﻰ ﻣواﺟﻬـــــــﺔ وﻫـــــــﻲ أﯾﺿـــــــﺎ ﻋﺑــــــﺎرة ﻋــــــن ﻣﺻــــــﺎدر د
اﻟﻣﺷــــﺎﻛل واﻷزﻣــــﺎت وﺗﺣدﯾــــد أﻫداﻓـــــﻪ ﻓﻧﺟــــد ﻣــــﺛﻼ ﻋﻧــــد ﻏﯾــــﺎب اﻷﺳــــرة أن ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻛــــل 
اﻟدور ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣب واﻟدفء واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم.
ﻛﻣــــــﺎ ﺗﻣﺛــــــل اﻟﻣدرﺳــــــﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌــــــﺔ وﺟﻣﯾــــــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾــــــﺔ وﺣﺗــــــﻰ ﻣﻛــــــﺎن اﻟﻌﻣــــــل ﻋواﻣــــــل 
ﻟﻣـــــﺎ ﺗـــــوﻓرﻩ ﻣـــــن دﻋـــــم ﻟﻸﻓـــــراد، وﻟﻘـــــد أﺷـــــﺎرت ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﻌدﯾـــــد ﻣـــــن اﻟدراﺳـــــﺎت إﻟـــــﻰ أﻫﻣﯾـــــﺔ ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ وﻫـــــذا
اﻟـــــــدور اﻟـــــــذي ﺗﻠﻌﺑـــــــﻪ اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ إرﺳـــــــﺎء ﻗواﻋـــــــد اﻟﺟﻠـــــــد ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗـــــــوﻓﯾر اﻟـــــــدﻋم 
واﻟﻣﺳـــــــﺎﻧدة وﻛـــــــذﻟك ﻣـــــــﺎ ﺗـــــــوﻓرﻩ اﻟﺑﯾﺋ ـــــــﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـــــــﺔ ﻣـــــــن ﻓ ـــــــرص ﻟﻼﺣﺗﻛـــــــﺎك ﺑـــــــﺎﻵﺧرﯾن واﻻﺳـــــــﺗﻔﺎدة ﻣـــــــن 
ﻣﺷـــــﺎرﻛﺔ اﻟراﺷــــــدﯾن ﻓـــــﻲ اﻷﻧﺷــــــطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﯾﺳــــــﺎﻋدﻫم ﻋﻠـــــﻰ ﺗﺟرﯾــــــب ﺧﺑـــــراﺗﻬم وﺗﺟـــــﺎرﺑﻬم، ﻛﻣـــــﺎ ﺗﻌــــــد
ﻗــــدراﺗﻬم وﺗﻧﻣﯾــــﺔ ﻣﻬــــﺎراﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ وﺗﻛــــوﯾن ﻋﻼﻗــــﺎت ﺟﯾــــدة ﻣــــﻊ ﺑــــﺎﻗﻲ اﻷﻓــــراد ﻣــــﺎ ﻣــــن 
ﺎﻹﺣﺑـــــــﺎط واﻟﻌﺟـــــــز وﻗﻠ ـــــــﺔ اﻟﺣﯾﻠـــــــﺔ. ﺑﺷـــــــﺄﻧﻪ أن ﯾﺷـــــــﻌرﻫم ﺑﺎﻟﻛﻔـــــــﺎءة وﺗﻘـــــــدﯾر اﻟ ـــــــذات وﯾﻘﻠـــــــل ﻣـــــــن ﺷـــــــﻌور 
(22-12-02ص ص ،)ﻣﻧﺎل ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ووآﺧـــــــرون ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻟﻌواﻣـــــــل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـــــــﺔ" B.einigriV"ﻋـــــــددﻛﻣـــــــﺎ -
,ydnaS ;C elletsirhC ; B einigriV)اﻟــدﻋم و اﻟﻣــوارد اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ اﻟﻣﺻــﺎدر ﻧــذﻛر ﻣﻧﻬــﺎ: 
(40p. 3002
أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة اﻟﻣوﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺟد ، اﻷﻋﻣﺎم ، اﻷﺧوال، ...·
ﻗدرة إﯾﺟﺎد رﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟد ، اﻟﺟدة ، اﻷﺻدﻗﺎء.. ·
وﺟود ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن و اﻷﺳﺎﺗذة ..·
ﺗﺟﺎرب اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ .·
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟرﻓﺎق.·
	اﻟﺟﻠداﻟﺛﺎﻧﻲ                      ل اﻟﻔﺻ
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وﺟود اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  ·
" ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻌواﻣـــــل ﻣﺳـــــﺎﻋدة ﻓـــــﻲ ﺗـــــدﻋﯾم اﻟﺟﻠـــــد اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﺑـــــﺎﻋﻠﻲﺷـــــﺎدﯾﺔﻛﻣـــــﺎ ذﻛـــــرت "-
وﻫــــــــﻲ ﻋﺑــــــــﺎرة ﻋــــــــن ﻣﺟﻣوﻋــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻟﺧﺻــــــــﺎﺋص اﻟﻔردﯾـــــــﺔ ﻛﺎﻟﻛﻔــــــــﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ واﻟــــــــذﻛﺎء واﻟﺿــــــــﺑط 
اﻟـــــداﺧﻠﻲ وﺣﺎﺳـــــﺔ اﻟدﻋﺎﺑـــــﺔ وﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذات اﻟﻣرﺗﻔـــــﻊ واﻟﻘـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗـــــروﯾض وٕادارة اﻻﻧﻔﻌـــــﺎﻻت اﻟﻘوﯾـــــﺔ 
أﻣـــــﺎ اﻟﻌواﻣـــــل اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ واﻷﺳـــــرﯾﺔ ﻓﺗﻣﺛﻠـــــت واﻻﻧـــــدﻓﺎﻋﺎت واﻟﻘـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ ﺣـــــل اﻟﻣﺷـــــﻛﻼت، 
ﻓـــــــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ اﻟﺳـــــــوﯾﺔ واﻟداﻓﺋـــــــﺔ واﻟﻣﺳـــــــﺎﻧدة داﺧـــــــل اﻷﺳـــــــرة وﺧﺎرﺟﻬـــــــﺎ، ﻛﻣـــــــﺎ أن ﻫﻧـــــــﺎك 
ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻟﻌواﻣــــل اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑــــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻣﺛﻠــــت ﻓــــﻲ ﺑﯾﺋــــﺔ ﺧﺎﻟﯾ ــــﺔ ﻣــــن اﻟﻛــــوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾــــﺔ واﻟﻌﻧــــف 
ص ،ﺷــــــﺎدﯾﺔ ﺑ ــــــﺎﻋﻠﻲ)ل ﺷـــــﺑﻛﺎت اﻟﺻـــــداﻗﺔ.واﻟﺣـــــروب وﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻣﺧـــــﺎطر واﻟﺑﯾﺋـــــﺔ اﻵﻣﻧـــــﺔ ﻣــــــن ﺧـــــﻼ
(12
ﺗﻔﻌﯾل ﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺧطر:.3
ﻫﻧـــــــﺎك اﻟﻌدﯾـــــــد ﻣـــــــن اﻟﺑـــــــراﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻠﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﺟﻠ ـــــــد اﻟﻧﻔﺳـــــــﻲ و ﻫـــــــذا ﻟﻠﺣـــــــد ﻣـــــــن ﺗﻔـــــــﺎﻗم 
اﻷزﻣـــــﺎت واﻟﻣﺣـــــن اﻟﻧﺎﺗﺟـــــﺔ ﻋـــــن ﻋواﻣـــــل اﻟﺧطـــــر اﻟﻣﻬـــــددة ﻟﻠﻔـــــرد، وﻫﻧـــــﺎك ﻣـــــدﺧﻼن ﻟﺑ ـــــراﻣﺞ اﻟﺗـــــدﺧل ، 
اﻟﺧطــــــر، أو ﺑﺗﻔﻌﯾــــــل وﺗﻘوﯾــــــﺔ ﻋواﻣــــــل اﻟوﻗﺎﯾــــــﺔ، ﺳــــــواء ﻣــــــﺎ ﺗﻌﻠــــــق ﺑﺎﻟﻌواﻣــــــل ﻣــــــﺎ ﺑﺎﻟﺣــــــد ﻣــــــن ﻋواﻣــــــل إ
اﻟﻔردﯾـــــــﺔ أو اﻷﺳــــــرﯾﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾــــــﺔ، وﻓــــــﻲ ﻣﻌظـــــــم اﻷﺣـــــــوال ﻟــــــن ﺗﺳـــــــﺗطﯾﻊ ﺑــــــراﻣﺞ اﻟﺗــــــدﺧل أن ﺗﻐﯾــــــر 
ﻗــــوى اﻟﺑﯾﺋــــﺔ أو ﻗــــوى اﻟﺛﻘﺎﻓــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻣﺛــــل ﻣﺻــــدر اﻟﺧطــــر ﻓــــﻲ ﺣﯾــــﺎة اﻷطﻔــــﺎل، وﻟﻛــــن ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ أﺧــــرى 
وﯾــــﺔ ﻋواﻣــــل اﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ وﻫــــذا ﻣـــــﺎ ﯾﻛﻔــــل ﻟطﻔــــل أو اﻟراﺷــــد ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﯾﻣﻛــــن ﻟﻬــــﺎ أن ﺗﻌــــدل ﻣﺳــــﺎر اﻟﺗﻔﺎﻋــــل ﺑﺗﻘ
(32ص ،22ص ،ﺷﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻋﻠﻲ).اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻋب واﻟﻣﺣن واﻟﻣرض
ﺗداﺧل ﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻋواﻣل اﻟﺧطر.4
ﻛﻣــــــﺎ ﻗــــــد ﺗﺗــــــداﺧل  ﻋواﻣــــــل اﻟﺧطــــــر و ﻋواﻣــــــل اﻟﺣﻣﺎﯾــــــﺔ  ﻓــــــﻲ اﻟﺟﻠــــــد  ﺣﯾــــــث ﻧﺟــــــد أن  ﻣﻔﻬــــــوم 
ﺎﻟﻲ ﻋﻠــــــﻰ أﺳــــــﺎس إﺣﺻـــــﺎﺋﻲ ﺣﯾـــــث ﯾﺧـــــص ظـــــﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧــــــﺔ ﻋﺎﻣـــــل اﻟﺧطـــــر ﯾـــــدور ﺣـــــول ﻣﻔﻬـــــوم اﺣﺗﻣـــــ
ﻛﺎﻧﺧﻔـــــــــﺎض ﻣﺳـــــــــﺗوى اﺟﺗﻣـــــــــﺎﻋﻲ أو اﻗﺗﺻـــــــــﺎدي ﻟﻠﻌﺎﺋﻠـــــــــﺔ ، ﺳـــــــــوء اﻻﻧـــــــــدﻣﺎج اﻟﻣدرﺳـــــــــﻲ ، اﻟﻔﻘـــــــــدان و 
اﻻﻧﻔﺻـــــﺎل اﻟﻣﺑﻛــــــر، اﻟﺣــــــوادث و اﻷﻣـــــراض وﻏﯾرﻫـــــﺎ   ﻣـــــن اﻟظــــــواﻫر  اﻟﺳـــــﺑﺑﯾﺔ، أﻣــــــﺎ ﻋواﻣـــــل اﻟﺣﻣﺎﯾــــــﺔ 
ﻋـــــﺎﺋﻼت ﻗﻠﯾﻠــــــﺔ اﻟﻌـــــدد، ﻓﻬـــــﻲ ﺗﺗﺣـــــدد  ﺑﻣﺷــــــﺟﻌﺎت اﻟﻣﺟـــــﺎل  اﻟﻣﺣﯾطــــــﻲ اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻـــــﻲ  ﻣﺛـــــل 
ﻋﻼﻗـــــﺔ طﻔـــــل ﺑواﻟدﯾـــــﻪ ﺟﯾـــــدة ﻣـــــﻊ ﻏﯾـــــﺎب اﻻﻧﻔﺻـــــﺎل أو اﻟﺣرﻣـــــﺎن أو اﻟﻔﻘـــــدان وﻛﻠﻬـــــﺎ ﻋواﻣـــــل ﻣﺳـــــﺎﻋدة 
ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺟﻠــــــد ﻟــــــدى اﻟﻔ ــــــرد. ﻟــــــﯾس اﻟﺣــــــدث ذاﺗ ــــــﻪ ﻣــــــﺎ  ﯾﺄﺧــــــذ ﺑﻌــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑ ــــــﺎر  ﺑــــــل اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣــــــﺎت ذات 
ﻰ أن اﻟﺗوظﯾـــــف اﻟﺳـــــﻠﺑﻲ أو اﻻﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﻣـــــﺎ ﯾﻘودﻧـــــﺎ إﻟـــــﻰ اﻟﺟﻠـــــد اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﻣـــــن ﻋدﻣــــــﻪ ﻫـــــذا ﻣـــــﺎ ﯾـــــدل ﻋﻠـــــ
طﺑﯾﻌــــــﺔ ﻋﺎﻣـــــل اﻟﺧطــــــر ﻟــــــﯾس ﻫـــــو اﻟﻣﻬــــــم ﺑـــــل اﻷﻫــــــم ﻫــــــو اﻟﺗﻔﺎﻋـــــل اﻟرﺟﻌــــــﻲ اﻟﻣﺗــــــداﺧل ﺑـــــﯾن ﻋواﻣــــــل 
(96ص ،86ص،راﺿﯾﺔ وادﻓل)اﻟﺧطر  وﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ. 
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وﻣــــن ﻫﻧــــﺎ ﻧــــدرك أن ﻋواﻣــــل اﻟﺧطــــر أﯾﺿــــﺎ ﻗــــد ﺗﻛــــون داﻓــــﻊ وﻗــــوة ﻣﻌــــززة ﻟزﯾــــﺎدة اﻟﺟﻠــــد وﺗﻘوﯾﺗــــﻪ 
واﻟﻣــــــرض  ﺗــــــزداد ﻣﻘــــــﺎوﻣﺗﻬم ﺑــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــن ﻛـــــــون ﻟــــــدى ﺑﻌــــــض اﻷﻓــــــراد ﻓـــــــﺑﻌض اﻷﻓــــــراد ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺣـــــــن
اﻟﻌواﻣل ﺗﺣﻣل طﺎﺑﻌﺎ ﻣﻬددا وﺧطرا.
دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻠد :.5
إن اﻟﺷــــــﺧص اﻟﺟﻠــــــد ﻫــــــو ذﻟــــــك اﻟﺷــــــﺧص اﻟــــــذي ﺗﻠﻘــــــﻰ و ﻋــــــﺎﯾش ﻣﺣﻧــــــﺔ و ظــــــروف ﺻــــــﻌﺑﺔ أو 
ﻣﺻــــﺎب ﺑﻣـــــرض ﻣــــزﻣن ﻛـــــﺎﻟرﺑو، ﻟﻛﻧـــــﻪ ﯾﺳـــــﺗﻣر ﻓـــــﻲ اﻟﻧﻣـــــو واﻟﺗطــــور ﺑـــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــن وﺟــــود ﺗﻠـــــك اﻟﻌواﺋـــــق 
وﯾﺗﻘــــوى وﯾﺗﻌــــزز، و ﻣﻣﻛــــن أﯾﺿــــﺎ أن ﺗــــزداد ﻗدراﺗــــﻪ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻛﯾــــف ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﺑــــل ﻗــــد ﯾﺗطــــور اﻟﺟﻠــــد ﻟدﯾــــﻪ 
ﺑﺷﺧص آﺧر ﻷن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﻬﺎ ﻣﻧﺣﺗﻪ ﻗوة ﻻ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻵﺧرﯾن .
اﻟﺟﻠــــــد ﻻ ﯾﺗﻌﻠــــــق ﺑﺣﺎﻟــــــﺔ ﺳــــــﺎﺑﻘﺔ ﻓﺎﻻﻧﻔﺗــــــﺎح ﻧﺣــــــو ﻣرﺣﻠــــــﺔ ﺟدﯾــــــدة ﻣــــــن اﻟﺣﯾــــــﺎة ﯾــــــدﻣﺞ اﻟﻣﺷــــــﺎﻛل 
اﻟﻣواﻗـــــف ﻫـــــﻲ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻔـــــرض اﻟﻣﻌﺎﺷـــــﺔ ﺳـــــﺎﺑﻘﺎ ﻣـــــﻊ اﺳـــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﺗﺗﺣـــــدد ﺣﺳـــــب اﻟﻣوﻗـــــف ﻷن
ﻋﻠﯾﻧﺎ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل .
و ﻫـــــﻲ ﻛـــــذﻟك ﻟﯾﺳـــــت ﺑﻣﯾـــــزة ﻣﺳـــــﺗﻣرة ﻧﺳـــــﺗطﯾﻊ ﻣـــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ وﺻـــــف اﻟﺷـــــﺧص ﺑﺄﻧـــــﻪ ﺟﻠ ـــــد ﻋﻠـــــﻰ 
اﻟ ـــــدوام إﻧﻣـــــﺎ ﻫـــــﻲ ﻣﺗﻧوﻋـــــﺔ ﺑﺗﻧـــــوع دورة اﻟﺣﯾـــــﺎة ﻓﻬـــــﻲ ﺗﺧﺗﻠـــــف ﻣـــــن ﻣرﺣﻠـــــﺔ إﻟـــــﻰ أﺧـــــرى ، إذ ﻣﻣﻛـــــن أن 
وﻗـــــد ﯾرﺟـــــﻊ ﻫـــــذا ﻟﻛـــــون ،ﻲ ﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟطﻔوﻟــــــﺔ و أﻗـــــل ﻓـــــﻲ ﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟﻣراﻫﻘـــــﺔ و اﻟرﺷـــــدﻧﻛـــــون ﺟﻠـــــدﯾن ﻓـــــ
.(07ص ،راﺿﯾﺔ وادﻓل).ﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ دﻋم أﻛﺑر وﺗﻘوﯾﺔ أﻛﺑر
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ﺳﺎﺑﻌﺎ/ أﺳس ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟﻠد واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺑﻧﺎءﻩ:
ﻣــــن اﻟدراﺳــــﺎت واﻷﺑﺣــــﺎث اﻟﺗــــﻲ ﺳــــﻌت إﻟــــﻰ اﻟﻛﺷـــــف ﻋـــــن أﺳــــس ﺑﻧــــﺎء وﻫﯾﻛﻠـــــﺔ اﻟﺟﻠــــد اﻷﻋﻣــــﺎل 
-ﺣﯾ ــــــــث ﺣــــــــﺎول اﻟﺗوﻓﯾــــــــق ﺑــــــــﯾن اﻟﻧﻣــــــــو اﻟﻌﻘﻠــــــــﻲ واﻟﺳــــــــﺟل اﻟﻧﻔﺳــــــــﻲ"nagilliGاﻟﺗــــــــﻲ ﻗــــــــﺎم ﺑﻬــــــــﺎ    " 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟﻠد ﻋﻧد اﻟﺷﺧص ﻓﻘد وﺿﻊ ﺛﻼث أﺳس وﻫﻲ: 
(57-27pp ,M.tuanA)
أﺳس ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟﻠد:.1
ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣﺎن اﻟداﺧﻠﻲ :اﻟﺷﻌور - أ
ﺗـــــــرﺗﺑط ﻫﯾﻛﻠ ـــــــﺔ اﻟﺷـــــــﻌور ﺑﺎﻷﻣـــــــﺎن اﻟـــــــداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﺟـــــــﺎرب اﻷوﻟـــــــﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠـــــــق  واﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺣـــــــدث ﻋﻧﻬـــــــﺎ
واﻟﺗــــــــــﻲ ﺗــــــــــوازي اﻹﺣﺳــــــــــﺎس واﻟﺷــــــــــﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣــــــــــﺎء إﻟــــــــــﻰ ﺷــــــــــﺑﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــﺔ  "yblwoB"ﺑــــــــــوﻟﺑﻲ 
وﻋﻼﺋﻘﯾــــــــﺔ، ﻓﺎﻻﻧﺗﻣــــــــﺎء إﻟــــــــﻰ ﻋﺎﺋﻠــــــــﺔ أو ﺳــــــــﻼﻟﺔ أو ﺑﻧ ــــــــوة و اﻟﺷــــــــﻌور ﺑﺎﻷﻫﻣﯾ ــــــــﺔ ﻣــــــــن طــــــــرف اﻷب أو 
ﺷــــﺧص آﺧــــر ﻣــــن اﻟﻌﺎﺋﻠـــــﺔ أو اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ ﺳــــﻧد اﻻﺣﺗــــواء ﯾﺳــــﺎﻋد ﻋﻠــــﻰ ﺗﺷــــﺟﯾﻊ اﻷﻣــــﺎن اﻟـــــداﺧﻠﻲ 
اﻟﺿــــروري ﻟﺑﻧــــﺎء اﻟﺟﻠــــد ﻛﻣــ ــﺎ ﯾﻌﺗﺑــــر ﺑﻌــــض اﻟﺑــــﺎﺣﺛون إن اﻷﻫﻣﯾــــﺔ اﻟﻧوﻋﯾــــﺔ اﻟﺟﯾـــــدة ﻟﻠــــدﻋم اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ 
ﻧــــﻪ  أrettuR.Mروﺗــــرﺗﻌــــﺎدل ﺗﺟرﺑــــﺔ ﺟﯾــــدة ﻟﻠﺗﻌﻠــــق اﻟﻌــــﺎﺋﻠﻲ ﻓــــﻲ اﻟطﻔوﻟــــﺔ و ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺳــــﯾﺎق ﯾؤﻛــــد
ﺎب اﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ واﻷﻣـــــن داﺧـــــل اﻟﻌﺎﺋﻠـــــﺔ ﯾﻣﻛﻧـــــﻪ اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻓـــــﻲ إطـــــﺎر اﻟﺷـــــﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ  ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟـــــﺔ ﻏﯾـــــ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﻓر ﻋﺎﻣل ﺣﻣﺎﯾﺔ وﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﺟﻠد .
ﺗﻘدﯾر اﻟذات :-ب
ﻓــــــﻲ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾــــــﺔ ﻣﻔﻬــــــوم ﺗﻘــــــدﯾر اﻟــــــذات  ﻣــــــرﺗﺑط  ﺑﺗﻛــــــوﯾن اﻟﻧرﺟﺳــــــﯾﺔ، إذ ﯾﺗﻌﻠــــــق ﻣﻔﻬــــــوم 
اﻟﻣﺗرﺗــــــــب ﻋـــــــــن ذﻟــــــــك اﺗﺟــــــــﺎﻩ ﻧﻔﺳـــــــــﻪ ﺗﻘــــــــدﯾر  اﻟــــــــذات ﺑدرﺟــــــــﺔ ﺣــــــــب اﻟﺷــــــــﺧص  ﻟذاﺗـــــــــﻪ و ﺑﺎﻟﺷــــــــﻌور 
واﻵﺧرﯾن،وﻗــــــد  ﯾﻌــــــود أﺻــــــل ﺗﻘــــــدﯾر  اﻟــــــذات إﻟــــــﻰ اﻟﺗﺟــــــﺎرب اﻟﻌﻼﺋﻘﯾــــــﺔ اﻷوﻟ ــــــﻰ ﻟﻠطﻔــــــل ﻣرﺗﻛــــــزا ﻋﻠــــــﻰ 
ﻓــــــﻲ اﻟﻘ ــــــﺎﻣوس وآﺧــــــرونhcolBاﻻﺳــــــﺗﺛﻣﺎر اﻷﺑــــــوي اﻟ ــــــذي ﯾؤﺳــــــس ﻧرﺟﺳــــــﯾﺔ اﻟﺷــــــﺧص . وﯾﻌــــــرف
ن أن وﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذات ﯾﻣﻛـــــ،ﺎﻟﻘﯾﻣـــــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ رﺑـــــط  اﻟﺷـــــﺧص ﺻـــــورﺗﻪ ﺑذاﺗـــــﻪ ﺑاﻟﻧﻔﺳـــــﻲ 
وﻣــــن ﺛﻣــــﺔ ، وﻻ ﻗدرﺗــــﻪ ﻋﻠــــﻰ إدراﻛﻬــــﺎأﯾﺗﺄﺳــــس ﻋﻠــــﻰ اﺧﺗﯾــــﺎر  اﻟﺷــــﺧص ﻟﻧﻣــــﺎذج ﺧﺎرﺟﯾــــﺔ ﺣﯾــــث ﯾﺣﻘــــق 
ﻗدرﺗـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻘﺎرﻧـــــﺔ ﺑـــــﯾن ﺻـــــور ﻛﺛﯾــــرة ﻟﻠ ـــــذات ﺗوﺟـــــد ﻋﻧــــد اﻟﺷـــــﺧص ﻧﻔﺳـــــﻪ . و ﯾرﺗﻛــــز ﺗﻘـــــدﯾر اﻟ ـــــذات 
ن ﻧﻣـــــــو ﺈﻓــــــrettuRروﺗــــــرﻋﻠــــــﻰ وﻋــــــﻲ اﻟﺷــــــﺧص ﻟﻣواﻫﺑـــــــﻪ اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ و ﻣؤﻫﻼﺗـــــــﻪ اﻟذاﺗﯾـــــــﺔ و ﺣﺳــــــب
ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﺳﺗدﻋﻲ أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن: 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣب واﻟﺗﻧﺎﻏم واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ.·
ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎﺣﺎت واﻧﺟﺎزات ﻓردﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص.·
ﻗــــد ﯾــــؤﺛر ﻧــــوع اﻷﺑوﯾــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻧﻣــــو :)اﻟﻛﻔــــﺎءة اﻟذاﺗﯾــــﺔ(اﻟﺷــــﻌور  ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺗــــﻪ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ -ج
ﻋﻧـــــــد اﻟﺷـــــــﺧص ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل وﻋـــــــﻲ اﻟرﻗﺎﺑـــــــﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــــــﺔ أو ﻣـــــــؤﻫﻼت  إدراك اﻟﻣواﺿـــــــﯾﻊ اﻟﻣرﻏوﺑـــــــﺔ، و 
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اﻷﺑوﯾ ــــﺔ ﺗﻌــــد ﻛﻧﻣــــﺎذج ﻋﻼﺋﻘﯾــــﺔ  وﺗرﺑوﯾــــﺔ  ﻟﻶﺑــــﺎء ﺣﯾــــث ﺗﺷــــﻛل ﻧﻣــــو اﻟطﻔــــل  ﻣﻧــــذ ﺻــــﻐرﻩ ﻓﺈﻣــــﺎ ﺗﻌطﯾــــﻪ 
ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ  .
ﻠد:اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻟﺟ.2
ﻟﻘ ــــــد ﺳــــــﺎﻫﻣت اﻟﻌدﯾــــــد ﻣــــــن اﻟﻌواﻣــــــل ﻓــــــﻲ ﺗﻛــــــوﯾن اﻟﺟﻠــــــد ﻟــــــدى اﻟﻔــــــرد، وأظﻬــــــرت اﻟﻌدﯾــــــد ﻣــــــن 
اﻟدراﺳـــــــﺎت أن اﻟﻌﺎﻣـــــــل اﻷﺳﺎﺳــــــــﻲ ﻓــــــــﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬـــــــﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬـــــــﺎ ﺗﺑـــــــدأ ﻣــــــــن ﻣرﺣﻠـــــــﺔ اﻟطﻔوﻟــــــــﺔ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل 
اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ اﻟﺳــــــوﯾﺔ واﻟداﻓﺋ ــــــﺔ واﻟﻣﺳــــــﺎﻧدة داﺧــــــل اﻷﺳــــــرة وﺧﺎرﺟﻬــــــﺎ، ﻓﻬــــــﻲ ﻧﻣــــــﺎذج اﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ 
ﺔ ﻟــــــدى اﻟطﻔــــــل وٕاﻧﻣــــــﺎء اﻟﺟﻠــــــد ﻟدﯾــــــﻪ ﻟﻣواﺟﻬــــــﺔ ﺿــــــﻐوط اﻟﺣﯾــــــﺎة اﻟﻣﺗرﻗﺑــــــﺔ، وﻣــــــن ﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ وﺗﻌزﯾــــــز اﻟﺛﻘــــــ
ﺧـــــﻼل اﻟﻌواﻣـــــل اﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟذاﺗﯾ ـــــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﯾﻣﻛـــــن اﺳـــــﺗﺧﻼص طـــــرق واﺳـــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﺑﻧـــــﺎء 
(62ص،: )ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد أﺑو ﺣﻼوةوﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺟﻠد ﻟدى اﻷﻓراد وﻫﻲ
: ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ داﺧــــــل إﻗﺎﻣــــــﺔ رواﺑــــــط ﻣﻛﺛﻔــــــﺔ ﻣــــــﻊ اﻵﺧــــــرﯾن-أ
وﺗﻘﺑـــــل اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة واﻟـــــدﻋم ﻣــــــن اﻷﺷـــــﺧﺎص اﻟـــــذﯾن ﻧﺛــــــق اﻟﺟﻠــــــداﻷﺳـــــرة وﺧﺎرﺟﻬـــــﺎ ﻣـــــن أﻫـــــم ﻣﺗطﻠﺑـــــﺎت 
ﻓـــــﯾﻬم وﻧﺣﺗ ـــــرﻣﻬم وﻧﺳـــــﺗﻣﻊ ﻵراﺋﻬـــــم، ﻛﻣـــــﺎ ﺗﻌﺗﺑـــــر اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟدﯾﻧﯾـــــﺔ وﻏﯾرﻫـــــﺎ ﻣـــــن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت اﻟﺧﯾرﯾـــــﺔ 
ﻟﻔرد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷزﻣﺎت. ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ ا
إن :ﺗﺟﻧـــــب رؤﯾـــــﺔ اﻷزﻣـــــﺎت ﻋﻠ ـــــﻰ أﻧﻬـــــﺎ ﻣﺷـــــﻛﻼت ﻻ ﺳـــــﺑﯾل ﻟﻠ ـــــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـــــﺎ- ب
اﻷﺣـــــــداث اﻟﺿـــــــﺎﻏطﺔ ﺟـــــــزء ﻻ ﯾﺗﺟـــــــزأ ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــﺎة اﻹﻧﺳـــــــﺎن، وﻟﻛـــــــن ﺑﺎﻹﻣﻛـــــــﺎن ﺗﻐﯾﯾرﻫـــــــﺎ ﻋـــــــن طرﯾـــــــق 
إدراﻛﻬــــــﺎ وﺗﻔﺳـــــــﯾرﻫﺎ، وﻣﺣﺎوﻟـــــــﺔ ﺗﺟــــــﺎوز اﻟظـــــــروف اﻟﺣﺎﺿـــــــرة واﻟﺗطﻠـــــــﻊ إﻟــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑل ورﻓـــــــﻊ اﻟﺗﺣـــــــدي 
أﻣــــﺎم اﻟﻣﺟﻬــــول واﻟــــﺗﺣﻛم ﻓــــﻲ زﻣــــﺎم أﻣــــور اﻟﺣﯾــــﺎة، وﻋــــدم ﺗــــرك اﻟﻣﺟــــﺎل أﻣــــﺎم ﻫــــذﻩ اﻟظــــروف واﻷﺣــــداث 
د واﻋﺗﺑﺎرﻫـــــﺎ ﺗﺣـــــدي ﺟدﯾـــــد ﯾﺟـــــب أن ﯾﺗﺧطـــــﺎﻩ وﯾﺗﺟـــــﺎوزﻩ ﻣـــــﻊ ﻣﺣﺎوﻟـــــﺔ اﻻﻗﺗ ـــــراب ﻣـــــن ﻟﻬـــــز ﻋزﯾﻣـــــﺔ اﻟﻔـــــر 
ﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺧﻔف اﻟﻛدر واﻟﺣزن وﯾﻬون اﻟﺻﻌﺎب. 
: إن اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل واﻟﺻــــﻌوﺑﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﯾواﺟﻬﻬــــﺎ اﻟﺑﺷــــر اﺳﺗﻛﺷــــﺎف ﺟواﻧــــب اﻟﻘـــــوة ﻓـــــﻲ اﻟـــــذات-ج
ؤدي ﻫــــــذﻩ ﺗــــــدﻓﻌﻬم إﻟــــــﻰ اﻛﺗﺷــــــﺎف أﻧﻔﺳــــــﻬم وﻗــــــدرﺗﻬم وﻣﺧﺗﻠ ــــــف ﺟواﻧــــــب ﺷﺧﺻــــــﯾﺎﺗﻬم اﻟدﻓﯾﻧــــــﺔ، ﻛﻣــــــﺎ ﺗــــــ
اﻷﺣـــــــداث إﻟ ـــــــﻰ ﺗطـــــــوﯾر وٕاﻧﻣـــــــﺎء ﻣﺧﺗﻠ ـــــــف اﻟﺟواﻧـــــــب اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ ﻟ ـــــــدﯾﻬم ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗ ـــــــﺄﻗﻠﻣﻬم اﻻﯾﺟـــــــﺎﺑﻲ 
وﺗﺻـــــــدﯾﻬم ﻟﻸﺣـــــــداث اﻟﺿــــــــﺎﻏطﺔ، ﻛـــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻟﺧﺑـــــــرات ﺗﻔﯾـــــــد اﻟﻛﺛﯾــــــــر ﻣــــــــن اﻷﻓــــــــراد اﻟـــــــذﯾن واﺟﻬــــــــوا 
ﻣﺻــــﺎﻋب وﻧﻛﺑــــﺎت ﻓــــﻲ ﺣﯾــــﺎﺗﻬم ﻓــــﻲ اﻻﺳــــﺗﻔﺎدة ﻣــــن إﻗﺎﻣــــﺔ ﻋﻼﻗــــﺎت ﻧﺎﺟﺣــــﺔ ﻣــــﻊ اﻵﺧــــرﯾن واﻹﺣﺳــــﺎس 
ات ﻟﯾــــــدﻫم واﺳﺗﻛﺷـــــﺎف ﻣﻛــــــﺎﻣن ﻗوﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ ذواﺗﻬــــــم ﻟــــــم ﯾﻌرﻓوﻫــــــﺎ ﻣـــــن ﻗﺑـــــل، ﻓﻣﺟــــــرد ﺑﻘـــــوة وﻓﻌﺎﻟﯾـــــﺔ اﻟــــــذ
اﻹﺣﺳـــــﺎس ﺑﻘﺎﺑﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗﻌـــــرض ﻟﻠﺷـــــداﺋد ﯾزﯾـــــد  ﻣـــــن إﺣﺳـــــﺎس اﻟﻔـــــرد ﺑﻘﯾﻣـــــﺔ اﻟـــــذات وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬـــــﺎ ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻘـــــوي 
وٕاﺣﺳﺎﺳـــــﻪ ﺑﻘﯾﻣـــــﺔ ﺣﯾﺎﺗـــــﻪ ورﻓـــــﻊ وﻋزﯾﻣﺗـــــﻪ وﺗﺣﻣﻠـــــﻪ ﺟواﻧـــــب أﺧـــــرى ﻓـــــﻲ ﺷﺧﺻـــــﯾﺗﻪ ﺗزﯾـــــد ﻣـــــن ﺻـــــﻼﺑﺗﻪ 
ﻣﻊ ﺧﺳﺎرة أﻗل. اﻟﺗﺣدي أﻣﺎم أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺿﺎﻏطﺔ 
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ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﺗـــــــﯾﻘن اﻟﻔــــــرد ﻣـــــــن ﻗدرﺗــــــﻪ ﻋﻠـــــــﻰ ﺣــــــل ﺗﺑﻧــــــﻲ ﻧظــــــرة  اﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ ﻟـــــــذات: - د
اﻟﻣﺷــــﻛﻼت واﻟﺛﻘــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــذات، واﻟﻧظــــرة اﻟﺗﻔﺎؤﻟﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻣﻛﻧــــﻪ ﻣــــن ﺗوﻗــــﻊ اﻟﺟﯾــــد واﻷﺣﺳــــن ﺑــــدل اﻟﻘﻠــــق 
واﻟﺣذر. 
ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻓﻬــــم ووﺿــــﻊ اﻷﺣــــداث اﻟﺿــــﺎﻏطﺔ ﻓــــﻲ ﺳــــﯾﺎﻗﻬﺎ وﺿــــﻊ اﻷﻣــــور ﻓــــﻲ ﺳــــﯾﺎﻗﻬﺎ:- ه
ﻟـــــﻰ اﻟﻣــــــدى اﻟﺑﻌﯾـــــد اﻟ ــــــذي ﯾﻣﻛـــــن أن ﺗﺳــــــوﻗﻪ إﻟﯾـــــﻪ ﻫــــــذﻩ اﻷﺣـــــداث، ﻓــــــﺎﻟﻔرد ﻻ اﻟطﺑﯾﻌـــــﻲ، ﻣـــــﻊ اﻟﻧظــــــر إ
ﯾﺟــــــب أن ﺗﻛــــــون ﻟدﯾــــــﻪ ﻧظــــــرة ﺿــــــﯾﻘﺔ ﻟﻸﺣــــــداث وآﻧﯾــــــﺔ ﺑــــــل ﯾﺟــــــب أن ﺗﻛــــــون ﻧظرﺗ ــــــﻪ ﺷــــــﺎﻣﻠﺔ وواﺳــــــﻌﺔ 
وﺑﻌﯾـــــدة اﻟﻣـــــدى، ﻛﻣـــــﺎ ﯾﺟـــــب أن ﯾﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑﻧظـــــرة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـــــﺔ وﺗﻔﺳـــــﯾرﯾﺔ ﻟﻸﺣـــــداث ﻟﻛـــــﻲ ﯾـــــﺗﻣﻛن ﻣـــــن وﺿـــــﻊ 
طﺔ وﺗﯾﺳر ﻋﻠﯾﻪ أﻣور ﺣﯾﺎﺗﻪ. ﺧطط واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺧﻠﺻﻪ ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻟﺿﺎﻏ
lacigolohcysP naciremA ehtﻛﻣـــﺎ ﻗـــدﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾـــﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾـــﺔ ﻟﻌﻠ ـــم اﻟ ـــﻧﻔس "-
ﻋﺷر طرق أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟﻠد اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻫﻲ:"noitaicossA
اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ ﻣــــــﻊ اﻵﺧــــــرﯾن ﺑﺻــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــﺔ وأﻋﺿــــــﺎء اﻷﺳــــــرة واﻷﺻــــــدﻗﺎء ·
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
اﻷزﻣﺎت أو اﻷﺣداث اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻣﺷﻛﻼت ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ.ﺗﺟﻧب اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ·
ﺗﻘﺑل اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ·
وﺿﻊ أﻫداف واﻗﻌﯾﺔ واﻻﻧدﻓﺎع اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ.·
اﺗﺧﺎذ أﻓﻌﺎل ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻌﺻﯾﺑﺔ.·
اﻟﺗطﻠﻊ ﻟﻔرص اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟذات ·
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس·
ﺣدث اﻟﺿﺎﻏط ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﯾﺎق اﻟواﺳﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺻور طوﯾل اﻷﺟل وﻓﻬم اﻟ·
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ روح اﻟﺗﻔﺎؤل واﻻﺳﺗﺑﺷﺎر وﺗوﻗﻊ اﻷﻓﺿل.·
رﻋﺎﯾـــــﺔ اﻟﻔـــــرد ﻟﻌﻘﻠـــــﻪ وﺟﺳـــــدﻩ، وﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﺗـــــدرﯾﺑﺎت ﻣﻧﺗظﻣـــــﺔ، ﻣـــــﻊ اﻻﻧﺗﺑـــــﺎﻩ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗـــــﻪ وﻣﺷـــــﺎﻋرﻩ، ·
ﻣـــــﻊ اﻻﻧـــــدﻣﺎج ﻓــــــﻲ أﻧﺷــــــطﺔ ﻟﻠﺗرﻓﯾــــــﻪ واﻻﺳـــــﺗرﺧﺎء ، واﻟــــــﺗﻌﻠم ﻣــــــن اﻟﺧﺑـــــرات اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺗﺄﺳـــــﯾس ﻟﺣﯾــــــﺎة 
(13ص ،3102،ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد أﺑو ﺣﻼوة)ﻣﺗوازﻧﺔ. 
ﻠﺟﻠد:ﻟاﻻﺷﺗﻐﺎل اﻟﺳﯾروري اﻟﻧﻔﺳﻲ .3
:إن اﻟﺟﻠــــــــــد ﯾﻧــــــــــﺗﺞ ﻣــــــــــن ﺳــــــــــﯾرورة ﻣﻘﺎوﻣــــــــــﺔ ﻟوﺿــــــــــﻊ ﺧطــــــــــر و إن "nongingruoBﺣﺳــــــــــب"
ﻋواﻣـــــل اﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ ﺗﺳـــــﺎﻋد اﻟﺟﻠـــــد أن ﺗﺑـــــدي ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــــﺎت وﺳـــــطﯾﺔ ﻹﺷـــــﻐﺎل اﻟﺟﻠـــــد ﻋﻧـــــد اﻷﺷـــــﺧﺎص ﻣـــــﺎ  
واﻟﺟﻠد ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد .ﻗد ﯾﺗﻔﻛك إﻟﻰ زﻣﻧﯾن : اﻟﺟﻠد ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر 
واﻟﺟﻠـــــد ﻓـــــﻲ اﻟﻣـــــدى اﻟﻘﺻـــــﯾر ﯾﻛـــــون ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻣواﺟﻬـــــﺔ اﻟﺻـــــدﻣﺔ وﻣﻘﺎوﻣـــــﺔ اﻟﺧﻠـــــل اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ  ·
وﻫـــــذا ﻣـــــﺎ ﯾـــــؤدي إﻟـــــﻰ ﻋـــــدم ﺗﺄﺳـــــﯾس ﺟـــــزء ﻣـــــن ﺗﻠـــــك  اﻟﺣﻘﯾﻘــــــﺔ اﻟﺻـــــﺎدﻣﺔ ﻣــــــﻊ اﺳـــــﺗﺧدام ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــــﺎت 
دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻛﺈﯾﺟﺎد ﺳﻧد ﻋﺎﺋﻠﻲ آﺧر، اﻟﺧﯾﺎل، إﻧﻛﺎر...
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ﻣـــــﺎج اﻟﺻـــــدﻣﺔ و إﺻـــــﻼح ذاﺗـــــﻲ ﯾﻌﺗﻣـــــد ﻋﻠـــــﻰ أﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﻣـــــدى اﻟﺑﻌﯾـــــد ﻓﯾﻛـــــون ﻣـــــن ﺧـــــﻼل إد·
إﻋـــــﺎدة ﺗﺄﺳـــــﯾس اﻟـــــرواﺑط اﻟﻣﻔﻘـــــودة  ﻓـــــﻲ اﻟﺟـــــرح اﻟﺻـــــدﻣﻲ و اﻧطﻼﻗـــــﺎ ﻣـــــن اﻟﻣﺣﻧـــــﺔ ﯾـــــﺗم إﻋـــــﺎدة ﺗﻛـــــوﯾن 
داﺧﻠـــــﻲ اﻟﺟﻠـــــد ﺗﻔﺗـــــرض ﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ اﻟﻠﺟـــــوء -ﯾﻘــــوم ﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــﻧﺢ ﻣﻌﻧـــــﻰ ﻟﻠﺟـــــرح، وﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻧﻔﺳــــو
إﻟﻰ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻣﻛﯾﻔﺔ، أو اﺳﺗﺧدام ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘل اﻟﺟﯾد ـ
ﯾﺗﻌﻠـــق اﻟﺗﻌﻘـــل ﺑﺎﻟﻘـــدرة  :"eiraM tuanA واﻟـــذي ذﻛـــر ﻣـــن طـــرف""yehcyTوﺣﺳـــب "
ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗرﺟﻣــــــﺔ ﺑﻛﻠﻣــــــﺎت أو ﻣﻣــــــﺛﻼت ﻟﻔظﯾــــــﺔ ﻗﺎﺑﻠــــــﺔ ﻟﻠﻣﺷــــــﺎرﻛﺔ ﻹﻋطﺎﺋﻬــــــﺎ ﻣﻌﻧــــــﻰ ﻗﺎﺑــــــل ﻟﻼﺗﺻــــــﺎل أي 
ﻣﻔﻬوم ﻗﺎﺑل ﻟﻔﻬم ﻟﻶﺧر واﻟذات ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء .
ﺷــــﺎرﻛﺔ و ﯾﻌﺗﺑــــرﻩ إن ﻋﻣــــل اﻟﻔﻛــــر ﻋﻠـــــﻰ ﻧﻔﺳـــــﻪ ﯾﺳــــﻣﺢ ﺑﺗرﺟﻣـــــﺔ اﻻﺛــــﺎرات إﻟـــــﻰ ﻣﻣــــﺛﻼت ﻗﺎﺑﻠــــﺔ ﻟﻠﻣ
ﺷرطﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻻﺷﺗﻐﺎل اﻟﺟﻠد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد .
إن ﺳـــــﯾرورة اﻟﺗﻌﻘــــــل ﺗﻛﺗﺳـــــب ﻣﻧـــــذ اﻟـــــوﻻدة ﻣــــــن ﺧـــــﻼل ﻧوﻋﯾـــــﺔ اﻟوﺳـــــﺎطﺔ اﻷﻣوﻣﯾــــــﺔ أو ﺑــــــدﯾﻠﻬﺎ و 
" ﻣــــــن وﺟﻬـــــﺔ ﻧظــــــرﻩ أن اﻟﺳــــــﯾرورة eiraM tuanAواﻟ ــــــذي ذﻛـــــر ﻣــــــن ﻗﺑــــــل ""éuqraBﯾؤﻛــــــد "
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﻠد ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل : 
ﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﻧﺎ.ﺗﺻﻠب أو ﻣروﻧﺔ ا·
ﻗـــــدرة اﻹﺻـــــﻼح اﻟﻌﻘﻠـــــﻲ : وﺿـــــﻊ ﻛﻠﻣـــــﺎت، ﺣﻛﺎﯾـــــﺔ اﻟﺻـــــدﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷـــــﺔ واﻻﻧﻔﻌـــــﺎﻻت اﻟﻣرﺗﺑطـــــﺔ ·
(18p ,08p ,eiraM tuanA)ﺑﻬﺎ. 
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اﻟراﺷد وﺑﻌض ﻣؤﺷرات اﻟﺟﻠد ﻟدﯾﻪ: ﺛﺎﻣﻧﺎ/ 
ﻋﻼﻗﺗﻬــــﺎ ﺑﺎﻟﺟﻠــــد ﻟﻘــــد ﺣﺎوﻟﻧــــﺎ ﻓــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﺟــــزء ﻣــــن اﻟﻌﻣــــل أن ﻧﺗطــــرق إﻟــــﻰ ﺳـــــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﺷــــد و 
ﺑﺎﻋﺗﺑـــــﺎر أن اﻟراﺷـــــد ﻫـــــو ﺟــــزء ﻻ ﯾﺗﺟـــــزأ ﻣـــــن ﻧﺳــــﯾﺞ اﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣـــــل وﻛــــذا ﺑﺎﻋﺗﺑـــــﺎرﻩ ﻛﯾـــــﺎن ﻣﻌـــــرض 
ﻟﻠﻌدﯾـــــد ﻣـــــن اﻟﺿـــــﻐوطﺎت واﻟﻣﺣـــــن ﺳـــــواء ﻣـــــﺎ ﺗﻌﻠـــــق ﻣﻧﻬـــــﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـــ ــب اﻟـــــداﺧﻠﻲ اﻟﺷﺧﺻـــــﻲ أو اﻟﺧـــــﺎرﺟﻲ 
اﻟﻣﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ اﻟﻣﺣــــﯾط ﻓــــﺎن اﻟراﺷــــد ﻫــــو ﻧﺗــــﺎج ﻣــــﺎ ﻣــــر ﻋﻠــــﻰ اﻟﻔــــرد ﻣــــن ﻧﻣــــو ﺟﺳــــدي وﻋﻘﻠــــﻲ وﻣﻌرﻓــــﻲ 
ﯾوﻟـــــوﺟﻲ وﺧﺑـــــرات وذﻟـــــك ﻣـــــن اﻟطﻔوﻟـــــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟﻧﺿـــــﺞ وﻋﻠﯾـــــﻪ وﺟـــــب ﻋﻠﯾﻧـــــﺎ أن ﻧﻌـــــرف ﻣـــــﺎذا وﻓﯾز 
.؟ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﺷد وﻛﯾف ﯾرﺗﺑط اﻟرﺷد ﺑﺎﻟﺟﻠد
:ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﺷد.1
ﯾﻌــــــد ﺳـــــــن اﻟرﺷـــــــد ﻫـــــــو ﺳــــــن اﻟﺗﻌﻘــــــل واﻟرﺷـــــــﺎد واﻟﻬداﯾــــــﺔ ﻧﺣـــــــو ﺳـــــــﺑل اﻟﺣﯾــــــﺎة واﻻﻧﻔﺗــــــﺎح ﻋﻠــــــﻰ 
اﻟـــــدول ﺗﺣـــــددﻩ ﺑﺎﻟواﺣـــــد واﻟﻌﺷـــــرﯾن وﯾﻧﺗﻬـــــﻲ اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑل، وﯾﺑـــــدأ ﻧﺣـــــو ﺳـــــن اﻟﻌﺷـــــرﯾن، ﻛﻣـــــﺎ ﻧﺟـــــد ﺑﻌـــــض
ﻗﺑل ﺳن اﻟﺧﻣﺳﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﯾزون ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟراﺷد اﻟﻐر واﻟراﺷد اﻟﻧﺎﺿﺞ.
واﻟرﺷـــــد ﯾﻌـــــرف ﻋﻠـــــﻰ أﻧـــــﻪ "رﺣﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻧﻣـــــو ﯾﺗﺣـــــدد ﺑﻬـــــﺎ وﺻـــــول اﻟﻔـــــرد إﻟـــــﻰ ﺳـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ 
واﻻﺳﺗﻘﻼل"
أﻣـــــﺎ اﻟراﺷـــــد "ﻓﻬـــــو اﻟﺷـــــﺧص اﻟـــــذي وﺻـــــل إﻟـــــﻰ ﻣرﺣﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺣﯾـــــﺎة ﯾﺻـــــﺑﺢ ﻓﯾﻬـــــﺎ ﻗـــــﺎدرا ﻋﻠـــــﻰ 
ﺗﺣﻣــــــل اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــن ﻧﻔﺳــــــﻪ وأﺣﯾﺎﻧـــــــﺎ ﻋـــــــن آﺧــــــرﯾن، وﯾﻘــــــوم ﻓــــــﻲ ﻧﻔــــــس اﻟوﻗــــــت ﺑﻌﻣــــــل ﻣﻧــــــﺗﺞ ﻓــــــﻲ 
(9ص،4891،ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف)اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ" 
وﻗﺑــــل ﺳــــن اﻟرﺷــــد ﯾﻛــــون اﻟﻔــــرد ﺣــــدﺛﺎ أو ﻗﺎﺻــــرا، وﻣﻌﻧــــﻰ اﻟرﺷــــد أﻧــــﻪ ﻗــــد أﺻــــﺑﺢ ﺷــــرﻋﺎ ﻣــــؤﻫﻼ 
ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﯾﺗزوج وﯾﺗﻌﺎﻗد وﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺻﺎﺑﺎ ﺑﻧﻘص ﻋﻘﻠﻲ أو ﺟﻧون.
وﻟﺳـــــن اﻟﺷـــــﺑﺎب ﺳـــــﻣﺎت واﺗﺟﺎﻫـــــﺎت وﻣظـــــﺎﻫر واﻫﺗﻣﺎﻣـــــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﻋﻣـــــﺎ ﻛﺎﻧـــــت ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻗﺑـــــل ﺳـــــن 
ﻣراﻫﻘــــﺔ ﺗﺣـــــددان ﻧﻣــــط اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺷــــﺑﺎب، وﻧﺟــــد ﻣــــن ﺑــــﯾن ﻣظــــﺎﻫر اﻟرﺷــــد وﻧﺟــــد أن اﻟطﻔوﻟــــﺔ واﻟ
ن ﻓــــﺈﺳــــن اﻟرﺷــــد أن ﯾﻌﻣــــل اﻟﺷــــﺑﺎب ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺗﺟﻣﻌــــﺎت وٕاذا ﻛــــﺎن ﺳــــن اﻟﻣراﻫﻘــــﺔ ﻫــــو ﺳــــن اﻟﻔردﯾــــﺔ 
وﺗﻧﺻــــــرف ﻧﺷــــــﺎطﺎت اﻟﺷــــــﺑﺎب وطﺎﻗ ــــــﺎﺗﻬم وٕاﺑــــــداﻋﺎﺗﻬم ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ،ﺷــــــن اﻟﺷــــــﺑﺎب ﻫــــــو ﺳــــــن اﻟﺟﻣﻌﯾــــــﺔ
ر وﯾﺳﺗﺷــــــــﻌ،ﻔﺳـــــــﻪ وﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔﺗﺟﻣﻌـــــــﺎت اﻟﺷـــــــﺑﺎب وﻓﯾــــــــﻪ ﯾﻣـــــــﺎرس اﻟﺷــــــــﺑﺎب اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﻧ
وﻣــــــن أﺑــــــرز اﻟﻣﯾ ــــــول ﻋﻧــــــد اﻟﺷــــــﺑﺎب اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾ ــــــﺔ واﻟﺗــــــﻲ ، اﻻﻧﺗﻣــــــﺎء وﯾﻣــــــﺎرس اﻟ ــــــوﻻء اﻟﺟﻣﻌــــــﻲ
ص ،3002،)ﻋﺑـــــــد اﻟﻣـــــــﻧﻌم اﻟﺣﻔﻧـــــــﻲ.ﺗﻣﻬـــــــد ﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ أﻛﺑــــــر ﺳﯾﺿـــــــطﻠﻊ ﺑﻬــــــﺎ ﻣﺳــــــﺗﻘﺑﻼ
(212-702
ﻣؤﺷرات اﻟﺟﻠد: ﺑﻌض .2
ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﻠد اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻫﻲ:"ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي"اﺳﺗﺧﻠص 
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اﻟﺧــــــروج ﻣـــــــن اﻟﻣﺣﻧـــــــﺔ ﺑﺷـــــــﻛل اﯾﺟــــــﺎﺑﻲ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗﻛﯾـــــــف ﻧـــــــﺎﺟﺢ ﻟظــــــروف ﻣﻌطﻠـــــــﺔ ﻟﻠﻧﻣـــــــو ·
اﻟﺳــــﻠﯾم، وﻗــــد ﺗﻛــــون ظــــروف اﻟﺧطــــر ﺗراﻛﻣﯾــــﺔ ﻣﻣــــﺎ ﯾزﯾــــد ﻣــــن اﺣﺗﻣــــﺎل اﻻﻧﻬﯾــــﺎر، وﻫﻧــــﺎ ﻧﺟــــد ﻗﻠــــﺔ ﻗﻠﯾﻠــــﺔ 
ﻣﻣن ﯾﺗﺎﺑﻌون اﻟﻧﻣو ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم 
ﻣــــن ﺧــــﻼل إﺑــــداء آﻟﯾــــﺎت ﺗﻌﺎﻣــــل ﻓﺎﻋﻠــــﺔ ﻓــــﻲ وﺿــــﻌﯾﺔ اﻟﻛﻔــــﺎءة اﻟﻣﺳــــﺗﻣرة ﻓــــﻲ ﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟﺷــــداﺋد ·
اﻟﺷــــــدة، ﻣــــــن ﻣﺛــــــل ﺣــــــﺎﻻت اﻟطــــــﻼق ﻓــــــﻲ ظــــــروف ﺳــــــﯾﺋﺔ وﺗــــــدﺑر اﻷم اﻟﻣطﻠﻘــــــﺔ ﻷﻣرﻫــــــﺎ وٕادارة ﺣﯾﺎﺗﻬــــــﺎ 
وﺣﯾــــــــﺎة أﺑﻧﺎءﻫــــــــﺎ ﺑدرﺟــــــــﺔ ﻣﻌﻘوﻟــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻟﻧﺟــــــــﺎح، وﻛــــــــذا ﻧﺟــــــــد ﻣﻘﺎوﻣــــــــﺔ اﻟﺷــــــــﻌوب ﺗﺣــــــــت اﻻﺣــــــــﺗﻼل 
وﺗﺗـــــﺎﺑﻊ ﺣﯾﺎﺗﻬـــــﺎ واﻻﺿـــــطﻬﺎد ﻋﻠ ـــــﻰ اﺧﺗﻼﻓـــــﻪ ﺣﯾـــــث ﺗﺗﻛﯾـــــف اﻟﺷـــــﻌوب ﻣـــــﻊ ظـــــروف ﻻ ﺗﺗﺣﻣـــــل وﺻـــــﻌﺑﺔ
.ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ رﻏم ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ ﺑﻌض اﻷﻓراد ﻣن اﺿطراﺑﺎت وﻣرض
اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﺣﻧﺔ أو اﻟﺷدة وﺗوظﯾف ﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻣﻧﺎﻋﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ·
ﺿد ﻣﺣن ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻫؤﻻء ﻻﺿطراﺑﺎت ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ إﻻ أﻧﻬم ﯾﺳﺗوﻋﺑون ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر 
ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻔﺿل اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﺳرﯾﺔ وﺗوﻓر ظروف اﻟﺷﻔﺎء.ﺗدرﯾﺟﯾﺎ وﯾﺳﺗﺄﻧﻔون
(722ص ،622ص ،) ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي
وﺗﺑﻘﻰ ﻣؤﺷرات أﺧرى ﻟﻠﺟﻠد ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻛل ﺣﺎﻟﺔ وﻛل ﻓﺋﺔ وﻛل ﺷﺧص وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺣن 
ﺑداء اﻟرﺑو ، ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣؤﺷرات أﺧرى ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن
.ﻣﺣﺎوﻟﯾن اﻟﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ وﻓﻬم ﺳﯾرورة ﺣدوﺛﻬﺎ وأﺳﺳس ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ
ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻔﺻل:
ر واﻷﺳـــــــس ﺗطــــــو اﻟﻧﺷــــــﺄة و اﻟﺣﺎوﻟﻧــــــﺎ ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﻫــــــذا اﻟﻔﺻــــــل، ﺗﻘـــــــدﯾم ﻋــــــرض ﺑﺳـــــــﯾط ﺣــــــول 
ﻫـــــذا اﻟﻣﻔﻬـــــوم اﻟـــــذي اﻋﺗﻣـــــدﻩ ﻋﻠـــــم اﻟـــــﻧﻔس ﺣـــــدﯾﺛًﺎ، و اﻟـــــذي ﯾﻌﻧـــــﻲ اﻟﻘـــــدرة ، داﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة ﻓـــــﻲ ﺑﻧـــــﺎء  اﻟﺟﻠـــــ
ﻣـــــن ﻓﻬـــــو ﯾﺳـــــﺗﻣد ﺗﻠـــــك  اﻟﺧﺻـــــﺎﺋص ﻧﻔﺳـــــﯾﺔ،ﻟﻧﻣـــــوﻩ رﻏـــــم ﺗﻌرﺿـــــﻪ إﻟـــــﻰ ﺻـــــدﻣﺔاﺳـــــﺗرداد اﻟﻔـــــرد ﻋﻠـــــﻰ
وﻛـــــذا ﻣـــــن اﻟﻣـــــوارد اﻟﻧﺎﺑﻌـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﺣـــــﯾط ،ﺣﻣﻠـــــﻪ ﻣـــــن ﻣﻘوﻣـــــﺎت ﻓـــــﻲ ﺷﺧﺻـــــﯾﺗﻪﯾﻣـــــواردﻩ اﻟذاﺗﯾـــــﺔ وﻣـــــﺎ 
ﻛﻠﻬـــــﺎ ﻣؤﺷـــــرات داﻟــــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ،اﻟﺧـــــﺎرﺟﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠــــــف أطﯾﺎﻓـــــﻪ وﺗﻧوﻋـــــﻪ ﻣـــــن أﺳـــــرة وﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ووﺳـــــط ﻋﻣـــــل
ﺑــــــﺔ ﺳــــــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺗ ــــــرﺗﺑط ﺑﻬﯾﻛﻠــــــﺔ ﻣﻧظﻣــــــﺔ ﻟﺳــــــﯾرورة ﻓــــــﻲ اﻷﺧﯾــــــر ﯾﻌﺗﺑــــــر  ﻧﻣــــــوذج اﻟﺟﻠــــــد ﻣﻘﺎر و ،اﻟﺟﻠــــــد
اﻟﻧﻣـــــو اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ، ﺗﻘﺗــــــرح داﺋـــــرة ﻣــــــن اﻟﻌواﻣــــــل اﻟﻣؤذﯾــــــﺔ اﻟﺳــــــﻠﺑﯾﺔ أو اﻟﻌواﻣــــــل اﻟﺣﺎﻣﯾـــــﺔ اﻟﺑﻧــــــﺎءة اﻟﺗــــــﻲ ﻗــــــد 
ﯾﺗﺑﻧﺎﻫــــﺎ اﻟﻔــــرد ﻣــــﺎ ﯾﺟﻌﻠـــــﻪ ﻣــــؤﻫﻼ ﻻﺳـــــﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠــــف اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣــــﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟﺻــــدﻣﺔ و 
ﺷـــــﺧص و ذاﺗـــــﻪ و ﺑـــــﯾن اﻟﺷـــــﺧص و ﻣﺣﯾطـــــﻪ إﻟـــــﻰ اﻛﺗﺳـــــﺎب اﻷﻧـــــﺎ اﻟﻣـــــرن اﻟـــــذي ﯾﺄﺧـــــذ اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﺑـــــﯾن اﻟ
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  
داء اﻟﺮﺑﻮ
ﺗﻤﻬﻴــﺪ/ 1
أوﻻ/ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮض اﻟﺮﺑﻮ
ﺛﺎﻧﻴﺎ/اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ
ﺛﺎﻟﺜﺎ/اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻤﺮض اﻟﺮﺑﻮ
راﺑﻌﺎ/اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺮض اﻟﺮﺑﻮ
ﺧﺎﻣﺴﺎ/اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺣﺪوث اﻟﺮﺑﻮ
ﺳﺎدﺳﺎ/أﻋﺮاض اﻟﺮﺑﻮ واﻟﻨﻮﺑﺎت اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ
اﻟﺮﺑﻮﺳﺎﺑﻌﺎ/ ﺗﺸﺨﻴﺺ  
ﺛﺎﻣﻨﺎ/ اﻟﻮﻗـﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج.
ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ
	اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                                                                داء اﻟرﺑو
25
دـﺗﻣﻬﯾ
ﯾﻌد ﻣرض اﻟرﺑو ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﺑﻌد ﻣرﺿﻲ اﻟﺿﻐط اﻟدﻣوي واﻟﺳﻛري، 
ﻗدر اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺄﻣراض وﻟﻘد أﻟف ﺟزاﺋري ﻣﻧﻪ.002ﺣﯾث ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾون و
ﺟزاﺋري 0051ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن، وأﻛﺛر ﻣن 33إﻟﻰ 02ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟرﺑو، 
ﯾﻣوﺗون ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﻣرض اﻟرﺑو، وﺗﻣس اﻷﻣراض اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺎ واﺣدا ﻣن ﺑﯾن ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص، ﻛﻣﺎ 
ﺗﺷﻛل اﻷدوﯾﺔ إﺷﻛﺎﻻ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟرﺑو ﺧﺎﺻﺔ أﺟﻬزة اﻟﺗﻧﻔس اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ. ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻣراض 
ﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻷول ، ﻟدﺧول أﻏﻠب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ وﻣوﺗﻬم. وﺣﺳب أرﻗﺎم اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ ا
ﺳﻧوﯾﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ 0001طﻔﻼ ﻣن أﺻل 83اﻟﯾوﻧﯾﺳﯾف ﻓﺈن اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﺻﻲ وﻓﺎة 
(3102،ﯾوﻣﯾﺔ ﺻوت اﻷﺣرار.)ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺎل اﻟدول اﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو57اﻟـ 
ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻌﻣر. ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن 5ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟرﺑو واﺿﺣﺔ ﻗﺑل ﺑﻠوغ %08و%05وﺗﻛون
ﻣن ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ﻣﻊ اﻋﺗدال %05أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾرة أﺛﻧﺎء اﻟطﻔوﻟﺔ، ﻓﻘد ﺗﺧﺗﻔﻲ اﻷﻋراض ﺣﺗﻰ 
ﻣن ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺳﺗﻣر ﺷدة اﻷﻋراض ﻣﻊ اﻟﻣرض %08ﺷدﺗﻪ ﻧﺳﺑًﯾﺎ ﻓﻲ أواﺧر ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
اﻟﻘدرة اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺳن، وﺗﻧﺧﻔض أﻋراض اﻟرﺑو ﻋﺎدًةﻓﻲ ، ﯾﺣدث اﻻﻧﺧﻔﺎضﺣﺗﻰ اﻟﺑﻠوغ
( 4ص،2102،ﻣﻧﻰ ﻋطﺎ ﷲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻠﻲ وآﺧرون). ﻋﻧد اﻟﻣﺳﻧﯾن
واﻟذي اﻧﺗﺷر ﺑﺻورﻩ ﻛﺑﯾرﻩ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، ﯾﻌد اﻟرﺑو ﻣن اﻷﻣراض اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ، و 
اﻹﻧﺳﺎن وﺑﺎﻗﻲ ﺟواﻧب ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻷﺧرى، إذ ﯾؤدي ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺣﯾث ﺗﻌد أﺛﺎرﻩ ﻣدﻣرة ﻟﺻﺣﺔ 
اﻟﻣﺗطورة إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﻓراد اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻪ ﻋﺎﺟزﯾن ﻋن اﻟﺗﻘدم واﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم، واﻟذي 
ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌﯾق ﺗﻘدﻣﻬم وﻗد ﯾﺻل إﻟﻰ ﺣد ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻟدى ﺑﻌض اﻷﻓراد وﺧﺻوﺻﺎ أﺛﻧﺎء 
ﻛل اﻟرﺑو ﻋﺑﺋﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺿﻰ وﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬم إذ ﯾﺟﻌﻠﻬم داﺋﻣﻲ اﻟﺣﯾرة ﺣﯾﺎل ﺣدوث اﻟﻧوﺑﺔ.  وﯾﺷ
اﻟﺗﺻرف أﺛﻧﺎء ﻧوﺑﺎت اﻟرﺑو، وﻛذا طرق اﻟﻌﻼج واﻟوﻗﺎﯾﺔ. وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﺣﺎوﻟﻧﺎ 
اﻟﺑﺣث ﻋن أﻫم ﻣؤﺷرات اﻟﺟﻠد ﻟدى اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن داء اﻟرﺑو وﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﺻﺎﻣدﯾن وراﻏﺑﯾن 
ﻲ اﻟﻌﯾش ﺑﻛل اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وٕا ﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ واﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟرﺑو ﻓ
وأﻫم اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا اﻟﻣرض وﻛذا أﻧواﻋﻪ واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻪ، 
ﻌﻼج.واﻷﻋراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻪ ﻟدى اﻟراﺷدﯾن وﻛذا طرق اﻟﺗﺷﺧﯾص وأﻫم أﺳﺎﻟﯾب اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟ
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أوﻻ/ ﻣﻔﻬوم ﻣرض اﻟرﺑو: 
ﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣرض اﻟرﺑو وﺗﻌرﯾﻔﻪ وﻧﺷﺄﺗﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻐﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟرﺑو ﻫو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ وﻫو ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ.
: ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑو .1
ول ﻣﺎدة ﺧدإﻣﺎ" ﻫﻲ ردة ﻓﻌل ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﺳﻬﺎ "yrD"ﻓﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺑروﻓﺳور 
اﻟﺟﺳم وﻫﻲ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗدﺧل ﻋدد ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ".إﻟﻰﻏرﯾﺑﺔ 
ﻓﯾرى أﻧﻬﺎ ﻣرض ﻣوروث وﻣﻛﺗﺳب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗد " lehciM.B.Fأﻣﺎ اﻟدﻛﺗور" 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺑل ﻟﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻣﺄﻛوﻻت، ﻛﻣﺎ ﯾرى أن ﻧوﺑﺎت اﻟرﺑو ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﺣدوﺛﻬﺎ 
ﯾﺗﻌدى إﻟﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻷﺣﺎﺳﯾس وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻷﺣﻼم اﻟﻣوﺣﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ 
(801،ص7002ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ، )ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ.
ﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ  " ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗﻔﺎﻋل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ "ﻻروس اﻟطﺑﻲ"أﻣﺎ ﻗﺎﻣوس 
ﻣﺎدة ﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وردة اﻟﻔﻌل ﻫذﻩ ﻗد ﺗرﺗﺑط ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣواد ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ. مأﻣﺎ
واﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺣﺳس ﺑذاﺗﻪ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺣﺳس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ".
ﺳﯾﺞ ﻣﻌﯾن ﯾﺗﻔﺎﻋل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻊ ﻧو ﻓﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ أن ﻫﻧﺎك ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﺳم أ
اﻷﺷﯾﺎء اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ أو ﻟﻸﺗرﺑﺔ واﻷدﺧﻧﺔ أو 
ﯾﺗﻧﺎوﻟون ﻣﺧﺗﻠف اﻷطﻌﻣﺔ دون أن ﯾﺣدث ﻟﻬم ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﺗﻔﺎﻋل ﻏﯾر طﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺳم، وﺣﺳﺎﺳﯾﺔ 
ل ﺿﯾق اﻟﺷﻌب اﻟﻬواﺋﯾﺔ، وﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻدر ﺗﻌﻧﻲ أزﻣﺎت ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔس ﻣن ﺧﻼ
ص ،ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد أﺣﻣد).ﻓﺗرات ﻗد ﺗﻘﺻر أو ﺗطول وﺗﻧﺗﻬﻲ إﻣﺎ ﺑﻌﻼج أو ﺑدون ﻋﻼج
(101،001
ﺗﻌرﯾف ﻣرض اﻟرﺑو:.2
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "إﺻﺎﺑﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧوﺑﺔ ﻋﺳر اﻟﺗﻧﻔس ﺗﺣدﺛﻬﺎ ﻋدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﺗﻌرﻓﻪ 
ﺗﺑدو ﻣﺗﻼزﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺳداد اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﺗرات 
(141ص،ﺑدرة ﻣﻌﺗﺻم ﻣﯾﻣوﻧﻲﻣن اﻟراﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻧوﺑﺔ واﻷﺧرى". )
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ﺣﺎﻟﺔ ﺿﯾق اﻟﻣﺟﺎري اﻟﻬواﺋﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟرﺋﺗﯾن دﺟﻠﺔ ﺑوﺷﺎربﻛﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
)ﺷﻌﯾﺑﺎت اﻟﻘﺻﺑﯾﺔ( إﻟﻰ ﺣد ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻧﻔس اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋﺳﯾرا، ﺣﯾث ﯾﺗوﻗف ﻫذا اﻟﺗﻘﻠص ﻋﻧد ﺗﺟرع 
،ﺑوﺷﺎرب دﺟﻠﺔاﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﻬدﺋﺔ واﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ﻟﻠﺷﻌﯾﺑﺎت، وﻋودة اﻟﻣﺟﺎري اﻟﻬواﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ". )
(12ص ،8002
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"اﻟرﺑو ﻫو ﺗﻧﺎذر ﺗﻧﻔﺳﻲ ﻣﻣﯾز اﻟطﺑﻲ ﻻروسرﯾﻔﺎت ﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻣوس وﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻌ
ﺑﻧوﺑﺎت ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔس اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ، واﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﺑﺎﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ ﺟرﯾﺎن اﻟدم، وﻓﻲ اﻹﻓرازات اﻟﻣﺧﺎطﯾﺔ 
(711ص،7002،ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ).ﻟﻠﻣﺟﺎري اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ"
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ﺗﻔﺎﻋل طﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺟﺳم، ردا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﻔﺗرض ﺟﺎك ﺟﯾﺳريﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ
، واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺣﺳب ﻗوﻟﻪ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺧﻠﻊ ﻣﻔﺻﻠﻲ ﻟﺑﻌض "ﻗدوﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺿﻔﯾرة اﻟرﺋوﯾﺔ
(03ص،1102،ﺣﺑﯾﺑﺔ ﻣطﯾوطاﻷﺿﻼع واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣﺧﻠوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﻣن. )
ﻟﺗﻬﺎب طرق ﻫواﺋﯾﺔ ﻣزﻣن وﻓرط ارﺗﻛﺎس ﻫذﻩ اﻟطرق اﺿطراب ﯾﺗﺻف ﺑﺎ"ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ أﻋراض ﻛﺎﻷزﯾز واﻟﺳﻌﺎل وﺿﯾق ﻓﻲ اﻟﺻدر، أﻣﺎ وظﯾﻔﯾﺎ ﻓﯾﺗﺻف ﺑوﺟود اﻧﺳداد ﻓﻲ 
(76، ص5002دﯾﻔدﺳون، )."اﻟﻣﺳﻠك اﻟﻬواﺋﻲ ﯾﺗﻘﻠب وﯾﺗﺑدل ﺧﻼل ﻓﺗرات ﻗﺻﯾرة ﻣن اﻟزﻣن
وﯾﺗﻣﯾز ﺑﺿﯾق ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس وﺑﺎﻟﻠﻬث ﻣرض ﯾﻬﺎﺟم اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻫﻲ ﺳﻼﻣﻲوﯾﻌرﻓﻪ 
واﻟﺳﻌﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر أو اﻟﻣﺗﻘطﻊ ﻣﻊ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣﺟرﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺻدر واﻟﺑﻠﻐم، وﻗد ﯾﻛون ذﻟك ﺑﺳﺑب 
(541ص،8002،ﺑﺎﻫﻲ ﺳﻼﻣﻲ). "اﻟﺗﻬﺎﺑﺎت رﺋوﯾﺔ ﻣزﻣﻧﺔ
ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﻣرض اﻟرﺑو:.3
ﺳﻧﺔ 055إن اﻟرﺑو ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻣﻧذ اﻷزل، ﺣﯾث ﻋرف ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ اﻷﺻل emhtsAﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ و amhtsAﻛﻠﻣﺔ اﻟرﺑو أو 
وﻟم ﯾﻌرف اﻟرﺑو ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﺣﺗﻰ أواﺋل اﻟﻘرن ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎث واﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس أو اﻟﺗﻧﻔس ﺑﺟﻬد،
ﺗﺿﯾق ﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾزول إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ أو "ﺑﺄﻧﻪabiCﺳﯾﺑﺎاﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﯾن ﻋرﻓﻪ 
( أن اﻻﺿطراب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻟرﺑو ﻫو 8591ﻓﻲ ﺳﻧﺔ )"naeneffeT"، وﻗد أﺛﺑت "ﺑﺎﻟﻌﻼج
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻸﻣراض اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ واﻟﺻدرﯾﺔ واﻟدﻣوﯾﺔ ﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻣﻠﺳﺎء اﻟﻘﺻﺑﯾﺔ، وﻟﻘد ﺣددت اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
( أﻫداف اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟرﺑو وﺿرورة ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل زﯾﺎرة وﺑﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﺳﯾطرة وﻧظﺎم 1991ﺳﻧﺔ )
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻼﺟﻲ ودرﺟﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻛﻣﺎ أﻗرت ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﻠرﺑو ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣرض ﻣزﻣن ﻣﻊ اﻟﻠﺟوء 
(30ص،ﻏﺻوب ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﻠﯾس).ﺎﻟﺔﻟﻠﻌﻼج اﻟﻔردي اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛل ﺣ
( واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷواﺋل اﻟذﯾن أﺷﺎروا إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ 1391)داﻓﯾد ﻟوﻓﻲﻛﻣﺎ ﻧﺟد 
إﺣداث أزﻣﺎت اﻟرﺑو وﻣﺷﺎﻋر اﻷم وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟطﻔل وﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣدوث أزﻣﺔ اﻟرﺑو. 
(501ص،7002،اﺳﻌﺎدي ﻓﺎرس)
: ﻟﻠرﺑواﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣرﺿﯾﺔ.4
إن اﻟرﺑو ﻫو ﻣرض ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺣﯾث ﺗﻠﻌب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل دورا ﻓﻲ ﺣدوﺛﻪ  ﻣﻧﻬﺎ اﻟوراﺛﯾﺔ 
ُﯾﻼﺣظ اﻟﺗﻬﺎب اﻟﺷﻌب اﻟﻬواﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣﯾطﯾﺔ وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻓﻌﻧد اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو 
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ﺗﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺟدارﯾﺔ  واﻟذي ﯾﻣﻛن إﺛﺎرﺗﻪ ﺑواﺳطﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺛﯾرة. 
اﻧﺳداد ﺗدﻓق اﻟﻬواء ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺳﻣﺎع أﺻوات أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔس، 
واﻟﺳﻌﺎل، وﺿﯾق اﻟﺻدر واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻋراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ، ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻻﻟﺗﻬﺎب ﻓﻲ درﺟﺎت ﻋدة 
; htlaeh yramirP tcejorp ( 2102.)40P ,داﺋًﻣﺎ، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺳﺗوى ﺷدة ﻣرض اﻟرﺑو
اﻟرﺑو:ﻣرضاﻧﺗﺷﺎر.5
اﻟرﺑو ﻣرض ﺗﻧﻔﺳﻲ ﻣزﻣن ﯾﺳﺑب ﺳﻌﺎﻻ وﻛﺣﺔ واﺣﺗﻘﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺻدر وﺿﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس، ﻣﺻﺎﺣب 
0004ﻟﺗوﺗر ﺷدﯾد ﯾﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أداء وظﯾﻔﺔ ﺣﯾوﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻧﻔس، ﯾﻠﻘﻰ أﻛﺛر ﻣن 
( 0391وﻫو رﻗم ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻧذ )ﺷﺧص ﺣﺗﻔﻬم ﺳﻧوﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت أزﻣﺎت اﻟرﺑو اﻟﺷدﯾدة، 
، واﻟرﺑو اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻗد ﯾﺣدث ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎر وأﻏﻠﺑﻬم ﻣن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن، %03ﺣﯾث ﺗﺗﻌدى ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة
(972ص،4002،ﺟﯾﻣس اﯾﻪ،دﯾوك)..ﻣﻠﯾون أﻣرﯾﻛﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﺻﺎﺑون ﺑﺎﻟرﺑو41ﺣﯾث ﯾوﺟد أﻛﺛر ﻣن 
ﻣن اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟرﺑو راﺟﻌﺔ وﻻ ﺗﻌرف اﻟوﻓﯾﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟرﺑو اﻧﺗﺷﺎرا ﻛﺑﯾرا، ﻓﻛﺛﯾرا 
(9ص،3102،ﺟون أﯾرس إﻟﻰ ﺳوء اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻋدم إﺗﺑﺎع اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻼﺋم. )
ﺷﺧص ﺟراء ﻧوﺑﺎت اﻟرﺑو اﻟﺣﺎدة ﺑﺣﺳب 000552( وﻓﺎة أزﯾد ﻣن 5002وﻟﻘد ﺷﻬدت ﺳﻧﺔ  )
(7002،ﺣﺳﯾن ﻣﻧﯾرﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. )
ﻣﻼﯾﯾن ﻓﻲ 5اض اﻧﺗﺷﺎرا ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ  ﻣﺎ ﯾﻘدر ب، وﯾﻌﺗﺑر اﻟرﺑو أﻛﺛر اﻷﻣر 
ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﺣدﻫﺎ وﯾﺻﯾب اﻟذﻛور أﻛﺛر ﻣن اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻷطﻔﺎل، وﯾﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟراﺷدﯾن إذ 
ﯾﺻﯾب اﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر ﻣن اﻟرﺟﺎل. وأرﺟﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺳﺑﺑﺎت 
اﻟﻔﯾروﺳﯾﺔ واﻟﺗﻠوث اﻟﻬواء وﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة، ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﺑﻌض أن ازدﯾﺎد ،ﻟﻌدوىاﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧزل وا
ﺣﺎﻻت اﻟرﺑو ﻣرﺗﺑط ﺑﺗراﺟﻊ اﻟﻌدوى ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺛرت اﻟﺟراﺛﯾم ﻗﻠت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻧظرﯾﺔ 
اﻟﻧظﺎﻓﺔ، وﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺗﻘل ﺣﺎﺟﺔ 
،ﺟون أﯾرسﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌدوى، ﻓﯾﻛﺎﻓﺢ ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو. )اﻟﺟﺳم إﻟﻰ ﻣﻛ
(9-7ص 
ﺗطور اﻟﻣرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل:.6
ﻋﺎدة ﺗﻘل أﻋراض اﻟﻣرض ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟﻣرﯾض ﻓﻲ اﻟﺳن، وﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻣر اﻷﻋراض ﻟﻔﺗرة 
ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرض طوﯾﻠﺔ، وﻗد ﺗطول ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺗﻘطﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر أو ﺗﺳﺗﻣر طول اﻟﻌﻣر وﯾﻣﻛن اﻟ
،ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود زاﯾد)واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﻣﻼﺋم. 
(04ص،7002
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ﺛﺎﻧﯾﺎ/اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ وآﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔس:
ﻣن ﻲﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳوﯾﺗرﻛب اﻟﯾﺗﻛون ﺗرﻛﯾب اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ:.1
اﻟﻣﻣرات اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ وﺗﺷﻣل:.1.1
وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن زوج ﻣن اﻟﻣﻣرات اﻟﻣﺑطﻧﺔ ، ﯾﺑطﻧﻪ ﻏﺷﺎء ﻣﺧﺎطﻲ رطب اﻟﺗﺟوﯾف اﻷﻧﻔﻲ:-أ
وﻛﺛﯾر اﻷوﻋﯾﺔ وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻏدد وﻣﻬدب ﻟﻘﻧص اﻟﻐﺑﺎر، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣل اﻟﺗﺟوﯾف اﻷﻧﻔﻲ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ 
اﻟرطوﺑﺔ وﯾدﻓﺊ اﻟﻬواء اﻟﻣﺳﺗﻧﺷق، وﯾﺣﺗوي اﻷﻧف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼت ﻟﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم. وﻟﺗﺟﺎوﯾف اﻷﻧف 
ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗوي اﻷﻧف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﯾوب.دور ﻓﻲ إﺧراج ﺑﻌض اﻷﺻوات.
وﻫو اﻟﻣﻣر اﻟﻌﺎم  ﻟﺟﻬﺎزي اﻟﺗﻧﻔس واﻟﻬﺿم، ﻫو ﺗرﻛﯾب أﻧﺑوﺑﻲ ﯾﺑدأ ﺧﻠف اﻟﺗﺟﺎوﯾف اﻟﺑﻠﻌوم:- ب
اﻷﻧﻔﯾﺔ وﯾﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد اﻟﻣريء وﯾرﺑط اﻷﻧف واﻟﻔم ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻣرات اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﻬﺿﻣﯾﺔ.
ﻣﻧﻊ ﻣرور اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﻛوﯾن ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺻﻣﺎم اﻟﻌﺿﻠﻲ اﻟﻐﺿروﻓﻲ وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻧﺟرة:-ج
إﻟﻰ اﻟﻣﻣرات اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﺿو ﻟﻠﻧطق وﻛذﻟك ﺗﻧظم ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻬواء اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج ﻣن اﻟرﺋﺗﯾن
: وﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ داﺋﻣﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺣﻠﻘﺎت ﻏﯾر اﻟﻘﺻﺑﺔ اﻟﻬواﺋﯾﺔ أو اﻟرﻏﺎﻣﻲ واﻟﻘﺻﯾﺑﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ- د
ﻰ ﻏدد وﺧﻼﯾﺎ ﺗﻛون ﻣﻬدﺑﺔ وﺗﻘوم ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻐﺿﺎرﯾف ﻓﻲ ﺟدراﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗوي ﻏﺷﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎطﻲ ﻋﻠ
ﻫذﻩ اﻟﻐدد ﺑﺈﻓرازات ﺗﻣﻧﻊ دﺧول اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻐرﯾﺑﺔ واﻟﻐﺑﺎر إﻟﻰ اﻟرﺋﺗﯾن. أﻣﺎ اﻟﻘﺻﯾﺑﺎت ﻓﺗﺷﺑﻪ اﻟﻘﺻﺑﺔ 
اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﻛﯾب وﺗﺗﻔرع ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺗﺷﻌب إﻟﻰ ﻗﺻﯾﺑﺎت دﻗﯾﻘﺔ
اﻟﻣﻣرات وﺗﺷﺑﻪ ﻛﯾﺳﯾن ﻣطﺎطﯾﯾن ﻏﺷﺎﺋﯾﯾن ﯾﺗﺻل داﺧﻠﻬﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻬواء اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑواﺳطﺔاﻟرﺋﺗﯾن: .1.2
اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ، وﺗﺣﺗوي اﻟرﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺣوﯾﺻﻼت اﻟﻬواﺋﯾﺔ ، وﺗﺗﻔرع اﻟﻘﻧوات اﻟﺣوﯾﺻﻠﯾﺔ وﻣن 
اﻟﻘﺻﯾﺑﺎت ، وﯾﺗﻛون ﺟدار اﻟﺣوﯾﺻﻠﺔ ﻣن طﺑﻘﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻟذﻟك ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدار وﻣن 
ﺧﻼل ﺟدار اﻟﺷﻌﯾرات اﻟدﻣوﯾﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻐﺎزي ﺑﯾن اﻟﻬواء اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟدم.
ﻧﺑﯾﺔﺎاﻟﺻدر واﻷﻏﺷﯾﺔ اﻟﺟ.1.3
اﻟﻌﺿﻼت اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد وﺗﻘﻠل ﻣن ﺳﻌﺔ اﻟﺻدر.1.4
(681ص،181ص ، 4102،ﺻﺑﺎح ﻧﺎﺻر اﻟﻌﻠوﺟﻲ). اﻷﻋﺻﺎب اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ.1.5
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:واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ 
(20ص،ﺟون آﯾرس ﻫﻧﺎدي ﻣزﺑودي( أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ )10اﻟﺷﻛل رﻗم)
آﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔس:.2
اﻟﺗﻧﻔس ﻫو ﺣﯾﺎة ﻛل اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت، وﻫو ﻧﻌﻣﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺧص ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﻛﺎﺋﻧﺎﺗﻪ اﻟﺣﯾﺔ ﻣن 
ﺣﯾوان وﻧﺑﺎت وﺑﺷر، وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣد ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت طﺎﻗﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﻬﻲ اﻧﺗﻘﺎل 
اﻟﺟو، اﻷﻛﺳﺟﯾن ﻣن اﻟﺟو إﻟﻰ ﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟﺳم، وﺧروج ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون وﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء ﻣن اﻟﺧﻼﯾﺎ إﻟﻰ 
ﻣرة ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ 21وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺣﺻل اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ طﺎﻗﺗﻪ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣﯾﺎة، وﯾﺗﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎن ﺣواﻟﻲ 
(02ص،0002،ﻋﺎطف ﻟﻣﺎﺿﺔاﻟواﺣدة. )
ﻓﺎﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟظﺎﻫرﯾﺔ واﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺷﻛل وﺣدة 
ﻟﻠدم، وﻫذا ﻟﯾﻛﻣل اﻹﻧﺳﺎن دورة اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺗوازن ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻣد اﻟﺟﺳم ﺑﺣﺎﺟﺗﻪ ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺿروري 
واﺳﺗﻘرار، وﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﻣن ﻣﻧﻔذ ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﻧف واﻟﻔﻬم واﻟﻠذان ﯾرﺗﺑطﺎن ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ 
اﻷﻋﺿﺎء اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔس. وﯾﻌد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ ﺗﻔﺎﻋل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻻ إرادي ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔس ﻟدﻗﺎﺋق ﻣﻌدودة، إﻻ أﻧﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﻓﻲ ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن%04ﻓﯾﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ وﻟﯾس ﻹرادة اﻟﻔرد ﻣﺑﺎﺷرة، وﺗﻛون آﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔس 
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ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣدد اﻟﺣﺟﺎب اﻟﺣﺎﺟز اﻟذي ﺗﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ اﻟرﺋﺗﺎن ﻣﻊ ﻛل ﺣرﻛﺔ ﺷﻬﯾق ﻟﻠﻬواء ﺣﯾث ﯾﺗدﻧﻰ 
رﻛزة ﺑﯾن اﻷﺿﻠﻊ، وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻔص اﻟﺻدري ﻧﺣو اﻷﻋﻠﻰ وﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺣﺟم اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻣﺗﻣ
اﻟﺧﺎرج، ﻣﻊ ﺗوﺳﻊ ﺗﺟوﯾف اﻟﺻدر ﺑﺳﺑب اﺧﺗزان اﻟﻬواء ﻓﻲ اﻟرﺋﺗﯾن، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﺊ اﻟرﺋﺔ ﺑﺎﻟﻬواء ﯾﺣدث 
وﻋﻧد طرد اﻟﻬواء اﻟﻣﺣﻣل ﺑﻐﺎز ﺛﺎﻧﻲ ارﺗﺧﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎب اﻟﺣﺎﺟز واﻟﻌﺿﻼت اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﺑﯾن اﻷﺿﻠﻊ،
ون إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﯾﻧﻛﻣش اﻟﻘﻔص اﻟﺻدري، وﯾﻌد اﻟدﻣﺎغ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣراﻗب واﻟراﺻد ﻟﻛل ﺗﻔﺎﻋل أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑ
ﻲ ﻋﻧد طرح ﺛﺎﻧﻲ أوﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻣن اﻟرﺋﺔ واﻟﺗﻲ ﻘﻓﻲ اﻟﺟﺳم إذ ﯾدرك اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻧ
ﺑدورﻫﺎ ﺗﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﺋل ﻋﺻﺑﯾﺔ ﻣن اﻟدﻣﺎغ ﺗﻧذر ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻛﺳﺟﯾن، وﻫﻛذا ﯾﺣدث اﻟﺷﻬﯾق واﻟزﻓﯾر. 
(21-9ص ،ﻫﯾﺎم رزق و ﻣﻌﺻوﻣﺔ ﻋﻼﻣﺔ)
ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﺳداد اﻷﻧﺎﺑﯾب ن آﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔس ﺗﺣدث ﺑﺻﻌوﺑﺔ، ﺣﯾث ﺈأﻣﺎ ﻋن ﺣدوث أزﻣﺔ اﻟرﺑو ﻓ
اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة، وﺗﺻﺑﺢ اﻟرﺋﺗﺎن ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻧوﺑﺔ اﻟرﺑو ﻣﻧﺗﻔﺧﺗﯾن، ﻣﻊ ازدﯾﺎد ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔس ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ 
ر اﻷﻧﺎﺑﯾب اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺳدودة، وﺗﺑذل وﯾﺧرج اﻟﻣرﯾض أزﯾزا ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ دﻓﻊ اﻟﻬواء ﻋﺑ
،1102،ﻋﺿﻼت رﻗﺑﺗﻪ ﺟﻬدا ﻣﺿﺎﻋﻔﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﻘن أوداﺟﻪ وﯾﻧﺗﻔﺦ ﺻدرﻩ.  )ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻏﺎﻧم
(481ص
ﺗﺗﻘﻠص ﻋﺿﻼت ﺟدران اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء أزﻣﺔ اﻟرﺑو، ﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﺿﯾق ﻗطرﻫﺎ اﻟداﺧﻠﻲ، 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻟك اﻟﻬواﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺿﯾق أﻛﺑر، واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟﺗﻬﺎب اﻟﺑطﺎﻧﺔ ﯾؤدي ازدﯾﺎد إﻓراز اﻟﻣﺧﺎط
ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺷﻛل اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث أزﻣﺔ اﻟرﺑو.
(71ﺟون آﯾرس ، ص).( ﻣﺳﻠك ﻫواﺋﻲ ﻗﺑل وﺑﻌد أزﻣﺔ اﻟرﺑو20ﺷﻛل رﻗم)
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اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟداء اﻟرﺑوظرﯾﺎتﺛﺎﻟﺛﺎ/ اﻟﻧ
واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻠل وﻟداء اﻟرﺑو ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص وذﻟك ﻟﻘد اﺧﺗﻠﻔت اﻵراء 
ﺟﺳدﯾﺔ،و ﻛﻠﻬﺎ - ﻟﺗﻌدد اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣدوﺛﻬﺎ، ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺑﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔس
ﺣﺎوﻟت ﺗﻔﺳﯾر اﻟرﺑو ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻬﺎ.
دﺧول أي ﺷﻲء ﻏرﯾب إﻟﻰ ﻟﻘد اﻋﺗﻣد ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أناﻟﻧظرﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ:.1
اﻟﺟﺳم ﯾﺳﺗدﻋﻲ إﻓراز اﻟﺟﺳم ﻟﻣﺿﺎدات اﻷﺟﺳﺎم، واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﺳم ﻣن ﻫذا اﻟﺟﺳم اﻟﻐرﯾب 
وﺑﺎﻟﺗﻲ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻣرض، وﻟدى ﻣرﯾض اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أو اﻟرﺑو ﯾﻌﻣل ﺟﻬﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص إذ 
اﻟﻘطﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣواد ﺗﺗﺣرك ﻣﺿﺎدات اﻷﺟﺳﺎم ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﺳم اﻟﻐرﯾب ﻛﺎﻟﻐﺑﺎر ورﯾش اﻟطﯾور ووﺑر
اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟرﺑو واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣدث أي ردة ﻓﻌل ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﺎدي، أﻣﺎ ﻣرﯾض اﻟرﺑو واﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺎن ﺟﻬﺎز 
" ﻓﺗﺗﺣول ﻫذﻩ اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت ﻣن ﻣداﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳم Eاﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﻟدﯾﻪ ﯾﺑدأ ﺑﺈﻓراز ﺑروﺗﯾن ﻣﻧﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻧوع "
(701ص،7002،ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ)إﻟﻰ ﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻣرض .
إذ ﻗﺳم ظﺎﻫرة اﻟرﺑو "yrD"وﻧﺟد ﻣن اﻷطﺑﺎء اﻟذﯾن ﺳﺎﻧدوا اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وأﯾدوﻫﺎ اﻟﺑروﻓﺳور 
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل وﻫﻲ :
وراﺛﺔ اﻟﺟﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣن أﺣد اﻷﺑوﯾن أو ﻛﻼﻫﻣﺎ.-أ
اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣﺗﻛرر ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وﻟﻠرﺑو، واﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺑدأ أﻋراﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟظﻬور ﺧﻼل - ب
اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻷول ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻛن اﻟﺗﻌرض اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳس ﻣﻧﻬﺎ.
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳس واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣرض، ﺣﯾث ﯾﺑدأ اﻟﺟﺳم ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠرﺑو وﺗﺑدأ -ج
،اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲﻣﺣﻣد أﺣﻣد ).ﻧوﺑﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟظﻬور واﻟﺗﻲ ﺗﺗطور إﻟﻰ ﻧوﺑﺎت رﺑوﯾﺔ ﻋﻧد اﻧﻌدام اﻟﻌﻼج
(901ص،7002
ﺗﻠﻌب اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ إﺣداث ﻧوﺑﺔ اﻟرﺑو ، وﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ:.2
اﻟﻧظري أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﯾن اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺑﯾن اﻹﻓرازات اﻟﻐددﯾﺔ وﻛذا ﺑﯾن ﺟﻬﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ، 
واﻟذي ﻛﺎن ﯾﺻﺎب ﺑﻧوﺑﺔ اﻟرﺑو "tsuorP ﺑروﺳت""وﻟﻘد اﺳﺗدل أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾض "
ﻟﻣﺟرد رؤﯾﺗﻪ ﻟﺻورة اﻟزﻫور اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺟﺎدة ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋط ﻏرﻓﺗﻪ.
وﻫو -"naiporeSوﯾﺧﺗﻠف اﻷطﺑﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫم ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو، ﻓﯾرى "
ﻣن ﻣرﺿﻰ %32أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣوﺟود ﻓﻲ -ﻣن اﻟﻣﺗﺷددﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟطﺑﻲ اﻟﺗﺣﺳﺳﻲ ﻟﻠرﺑو
(421ص،011ص،7002،ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ)اﻟرﺑو. 
اﻷزﯾز اﻟذي ﺑﺄنوﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرض اﻟرﺑو ﻧﺟد اﻟﻧظرة اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرى
وﻟﻘد أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت أن ،ﺻرﺧﺔ اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻧﺎدي أﻣﻪﯾﺷﺑﻪ ﺑﯾﺣدث أﺛﻧﺎء ﻧوﺑﺔ اﻟرﺑو ﻟدى اﻟﻣرﯾض 
ﺣد ﻣﺳﺑﺑﺎت ﻧوﺑﺔ اﻟرﺑو ﻫﻲ أن أﺑﻌض ﻣرﺿﻰ اﻟرﺑو ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻋﻼﻗﺎت ﺳطﺣﯾﺔ ﻓﻘﯾرة ﻣﻊ أﻣﻬﺎﺗﻬم، و 
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اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﻔﻘدان أو اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻷم أو ﺑدﯾﻠﻬﺎ، وﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣرﯾض ﺑﺄﻣﻪ 
مﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻋدأو ﻣن ﯾﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧوف ﻣن اﻻﺑﺗﻌﺎد أو اﻻﻧﻔﺻﺎل وﻓ
اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺻراع ﻧﻔﺳﻲ ﯾﺟﻌل اﻟﻔرد ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﻘﻠﺻﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﻬواﺋﯾﺔ وﻧوﺑﺎت رﺑوﯾﺔ. 
(481ص،ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻏﺎﻧم)
اﻟﺟﺳدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻷﻓﻼطوﻧﯾﺔ اﻟداﻋﯾﺔ ﺑرﺑط اﻟﻧﻔس ﺑﺎﻟﺟﺳد وﻟﻬذا -وﯾرﺗﻛز اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ
وﻫو ﺗﻌﺑﯾر اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻟوﺻف اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠوﻟﯾد ﻓروﯾدﺗﻰ ﻋﻠﻰ ذﻛرﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺻدﻣﺔ اﻟﻣﯾﻼد اﻟﺗﻲ أ
- ﻟﺣظﺔ ﺧروﺟﻪ ﻣن ﺑطن أﻣﻪ وﻫﻲ أوﻟﻰ ﺗﺟﺎرب اﻟﻘﻠق ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن. وﻟﻘد رﺑط اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ
اﻟﺟﺳدي ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺻدﻣﺔ وﺑﯾن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ إذ أن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﺎﻗﻲ أﺟﻬزة اﻟﺟﺳم 
اﻟوﻻدة ﻓﻲ ﺣﯾن أﺛﺑﺗت اﻷﺑﺣﺎث أن ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺟﻬزة ﺗﺑدأ ﻣن ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺎرس دورﻩ إﻻ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ 
ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ دورﻫﺎ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺣﻣل، ﻓﺎﻟوﻟﯾد ﻟﺣظﺔ وﻻدﺗﻪ ﯾﻣر ﺑﻠﺣظﺔ ﻣن اﻻﺧﺗﻧﺎق وﻏﯾﺎب اﻷﻛﺳﺟﯾن ﻣﻣﺎ 
ﯾﻬدد ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻓﺗﻛون اﻟﺻرﺧﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟدﺧول اﻟﻬواء اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ إﻟﻰ اﻟرﺋﺗﯾن.
ة ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﻟﺣظﺎت اﻻﺧﺗﻧﺎق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻟﺻرﺧﺔ أن ﺻدﻣﺔ اﻟوﻻدﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲوﯾرى 
ﻧﻪ ﺈاﻷوﻟﻰ، وﺑﻣﺎ أن اﻻﺧﺗﻧﺎق ﯾﻬدد اﻟﺣﯾﺎة وﯾﺛﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻻرﺗﻛﺎﺳﺎت اﻟﺷرطﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺣﻣل ﻓ
، وﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻘﻠق ﻓروﯾدﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺛﯾر اﻷﻗوى وﻓﯾﻪ ﺗﺗرﻛز ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻘﻠق اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ وﺻﻔﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ. واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﺧﺗﻧﺎق أﺛﻧﺎء ﻧوﺑﺔ اﻟرﺑو ﯾﻌد ﻧﻛوﺻﺎ إﻟﻰ واﻻﺧﺗﻧﺎق ﯾراﻓق اﻹﻧﺳﺎن
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺑب اﻟﺿﻐط واﻟﻘﻠق ،ﺻدﻣﺔ اﻟﻣﯾﻼد ﻣﺗﺧﯾﻼ ﺧطر اﻟﻣوت اﻟذي ﺻﺎﺣب اﺧﺗﻧﺎﻗﻪ ﻋﻘب اﻟوﻻدة
(321،221ص ،7002،ﻣﺣﻣد اﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ)اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻧوﺑﺔ اﻟرﺑو. 
ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ إﺣداث ﻧوﺑﺔ اﻟرﺑو وﻫو ﻣﻌروف ﻣﻧذ ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟ
واﻟذي أﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻘوﯾﺔ ﻓﻲ إﺣداث ﻧوﺑﺔ اﻟرﺑو، وﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟدراﺳﺎت أﺑو ﻗراطزﻣن 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﺎﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﻘد واﻟﻛرﻩ اﻟﺣﺳد ﺗﻌد ﻣن ﻣﺳﺑﺑﺎت ﻧوﺑﺔ اﻟرﺑو. 
، ﺑﺄﺑﺣﺎث ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ (0791،6691،3691)ﺳﻧوات yksliruoKﻛورﻟﺳﻛﻲوﻟﻘد ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث
وﺗوﺻل إﻟﻰ أن ﻣرﯾض اﻟرﺑو ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﯾل طﺎﻫر 
ﻟﻛﺑت ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر وﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن اﻟظﻬور، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺑﻘﻠق ﺑﺎﻟﻎ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض اﻟﺳﯾطرة 
ﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن اﻟظﻬور وﻫذا ﻛﻠﻪ راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠق ﻋﻠﯾﻪ وﻫذا اﻟﻘﻠق ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻛﺑت اﻟﻐراﺋز واﻟرﻏﺑﺎت و 
اﻟﻌﻣﯾق ﺑﺎﻟﺻورة اﻷﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻟﻠﻌطف و اﻟﺣﻧﺎن، وﻟﻘد اﺳﺗطﺎع ﻫذا اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾﺑﯾن دور 
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣزاﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﻣرض، وﻛذا أن ﯾﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻧوﺑﺔ 
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، وﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟرﺑو وﺑﯾن ردود ﻓﻌﻠﻬم اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻊ
إﻟﻰ أوﻟﯾﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ ﻣرﺿﻰ اﻟرﺑو ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ أن ﻫذﻩ اﻷوﻟﯾﺎت ﺗﻌود إﻟﻰ ﺻراع ﻋﺎطﻔﻲ ﻟم 
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ﯾﺟد ﻟﻪ ﺣﻼ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺻراع إﺣﺑﺎطﻲ، أدى ﻟظﻬور ﻗﻠق وﺿﻐط ﻧﻔﺳﻲ، وﺑﺗطور ﻫذا اﻟﻘﻠق ﻣﻊ 
ﻧﺎ ﻣن ﺣل ﻫذا اﻟﺻراع ﻻﺣظﻧﺎ ﺗراﺟﻊ اﻟﻘﻠق واﻟرﺑو ﻓﻲ آن واﺣد.اﻟزﻣن ﯾﺗطور اﻟرﺑو ﻓﺈذا ﺗﻣﻛ
ﻓﻠﻘد رأى ﺑﺄن ﺷدة اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻣن uaeneffiT ﺗﯾﻔﯾﻧﯾوأﻣﺎ اﻟﺑﺎﺣث
ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎدة اﻻﺳﺗﯾل ﻛوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب وﺟﺎءت دراﺳﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
رﺑو ﻋﻧد ﺗﻌرﯾﺿﻬم ﻧوﺑﺔﻣن ﻣرﺿﻰ اﻟرﺑو اﻟذﯾن أﺟرى ﻋﻠﯾﻬم اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻌرﺿون ﻟ% 57·
ﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻋﻧﯾﻔﺔ 
ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻧوﺑﺔ اﻟرﺑو ﻋﻧد ﺗﻌرﯾﺿﻬم ﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺧﻔﯾﻔﺔ، وﻛﺎﻧوا ذوي %52·
ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
د ﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔﺣدة اﻟﻧوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓﺎﻗت ﺣدة اﻟﻧوﺑﺎت ﻋﻧد ﺗﻌرﯾﺿﻬم ﻟﻣوا·
ﻣن %06إﻟﻰ %05ﻓﻠﻘد ﺗوﺻل ﻣن ﺧﻼل أﺑﺣﺎﺛﻪ إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ seeRرﯾسأﻣﺎ اﻟﺑﺎﺣث
ﻣﺣﻣد )اﻟﻧوﺑﺎت اﻟرﺑوﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﺑﺎﻧﻔﻌﺎﻻت ﻧﻔﺳﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗزﯾد ﻛﻠﻣﺎ زادت أﻋﻣﺎر اﻟﻣرﺿﻰ. 
(621،521ص ،7002،أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ
إذ ﯾرى ﺑﺄﻧﻪ ﻣن qconeH.Eﻩ وﻧﺟد ﻣن ﺑﯾن اﻟذﯾن ﻧﺎدوا ﺑﻬﺎ اﻟﺑروﻓﺳور اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ:.3
ن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﻲ أاﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد وﻓﺻل اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻌﺿوﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ و 
وﻋﻠﯾﻪ ،ن اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺣددة وواﺿﺣﺔأﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ و 
ﻣﺣﻣد أﺣﻣد )اﻟﻌﻼج ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﻣوازاة ﺑﯾن اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ و ﺑﯾن اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ.ن ﺈﻓ
(111ص ،7002،اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ
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ﻟرﺑو:ﻣرض ا/ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ ﻟراﺑﻌﺎ
ﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣدوﺛﻪ: اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟرﺑو ﺑﺣﺳب .1
ﺣﺳب اﻟﻌواﻣل اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﺣدوﺛﻪ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﺗم ﯾﺻﻧف ﻣرض اﻟرﺑو ﻋﯾﺎدﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ
ﺗﺑﻧﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻛﺎل ﻋﯾﺎدﯾﺔ وﻫﻲ : 
:  وﯾﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ذﻟك اﻟﺷﻛل اﻟﻌﯾﺎدي ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﺎدة ﺧﺎرﺟﺔ، اﻟرﺑو ذو اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﺧﺎرﺟﻲ- أ
،7002،ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ)أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواد ﻫﻲ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ إﺣداث اﻟرﺑو وﻓﻲ ﺗﻛرار ﻧوﺑﺎﺗﻪ. 
(811ص 
وﻫذا اﻟﻧوع أﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل اﻟﻣراﻫﻘﯾن، وﻋﺎدة ﯾﺧﺗﻔﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺳن وﻣﻊ ﺗﻔﺎدي 
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻪ، وﯾﻛون ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻬذا  اﻟﻧوع ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺛﯾرة 
ﻬﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ن اﻟﺟﺈﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻟرﺑو ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻟﻌواﻣل ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓ
ﯾﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة وﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻷﺟﺳﺎم اﻟﻣﺿﺎدة، ﺗﺗراﻛم ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻓﻲ 
اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻣﺛل اﻷﻏﺷﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﻣرﯾض ﻟﻠﻌواﻣل 
ﻧﺑﯾﻪ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗطﻠق اﻟﻬﯾﺳﺗﺎﻣﯾن اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻣل اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻣﺿﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗ
واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻻﻟﺗﻬﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗرك ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺎﺑﯾب اﻟﺷﻌﯾﺑﺎب اﻟﻬواﺋﯾﺔ، ﻟﻛﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻧﺗﺎج 
اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎط واﻻﻧﺗﻔﺎخ واﻟﺗﺷﻧﺞ اﻟﺷﻌﺑﻲ.
دى اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﺳﻧوات وﻟ3ﺷﺎﺋﻊ ﻟدى اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرﻫم ﻋن :ذو اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟداﺧﻠﻲاﻟرﺑو -ب
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ أﻛﺛر ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﯾﺿم ﻓﺋﺔ اﻟراﺷدﯾن واﻟﺗﻲ - ﺳﻧﺔ03اﻟذﯾن ﺗزﯾد أﻋﻣﺎرﻫم ﻋن 
، وﯾﻧﺗﺞ ﻫذا اﻟﻧوع ﻋن اﻟﺗﻬﺎﺑﺎت ﻓﯾروﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔﺳﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﯾﺟﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا -ﻫﻲ ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ
أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻘﺻﺑﺔ اﻟﻬواﺋﯾﺔ، وﻗد اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﺑو، ﺗؤﺛر إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺻﺎب أو ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻗرب ﺳطﺢ
ص ،ﺣﺑﯾﺑﺔ ﻣطﯾوطﯾﺳﺑب ذﻟك ﺗﺷﻧﺞ ﺷﻌﺑﻲ، أو إطﻼق وﺳﺎﺋط ﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﻧوﺑﺔ. )
(13.03ص 
ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﺿطراب ﺗﻧﻔﺳﻲ ﺗﺣﺳﺳﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧﻠل ﻋﺿوي ﻣﺣض، ﻫذا ﺑﻐض 
ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗظﻬر أﻋراﺿﻪ %09اﻟﻧظر ﻋن ﺗواﻓر أﺳﺑﺎب ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺣدوﺛﻪ، وﯾﺻﺎب ﺑﻪ ﻧﺣو 
ﻣن ﺧﻼل ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺗﻬﺎب اﻟﻘﺻﺑﺎت اﻟﻬواﺋﯾﺔ وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺿﯾق ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻟك اﻟﺟﻬﺎز 
اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ وﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل: 
ﺿﯾق ﻓﻲ اﻟرﻏﺎﻣﻲ واﻟﺷﻌب اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺋﺔ·
اﻟﻣﻧﺷﺄ وراﺛﯾﺎ أزﯾز ﯾﻧﺷط ﺳواء ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺟﻬود أو وﻗت اﻟراﺣﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺗﻘل اﻟرﺑو اﻟداﺧﻠﻲ·
ﺿﻣن اﻷﺳرة أو ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺣرﺿﺔ، وﻫو ﯾﺷﺑﻪ ﺣﺎﻻت:
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اﻟﺗﻬﺎب اﻟﻘﺻﺑﺎت اﻟرﺋوﯾﺔ اﻟﻔﯾروﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎدةü
اﻟﺗﻬﺎب اﻟﻘﺻﺑﺎت اﻟﻬواﺋﯾﺔ اﻟﻣزﻣن، واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻠوث أو اﺳﺗﻧﺷﺎق ﻣواد ﺳﺎﻣﺔ ﻛدﺧﺎن ü
اﻟﻣﺣرﻛﺎت داﺧل اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ أو اﻟﺗدﺧﯾن.
اﻟﺧﺎﻧوق ü
اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟرﺑو اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻫو وﺟود أزﯾز وﺳﻌﺎل وﺻﻌوﺑﺔ ﻫذﻩ ﯾﻣﯾز وأﻫم ﻣﺎ 
(31ص،ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس. )ﻫﯾﺎم رزق و ﻣﻌﺻوﻣﺔ ﻋﻼﻣﺔ
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟرﺑو ذو اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﺷﺗرك: - ج
اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻓﻲ آن واﺣد، وﻫذا اﻟﺷﻛل اﻟﻌﯾﺎدي ﯾﻛون أﻛﺛر ﺣدوﺛﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون أﻋراض اﻟرﺑو ﻣﺑﻛرة، وﻓﯾﻪ 
ﯾﻼﺣظ أن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺟﻠدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻛون ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻛس اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺣﯾث ﺗﻛون 
اﻟﺟﻠد اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻫذا ﻟﻛون اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻣؤﺛرات أو ﻣﻬﯾﺟﺎت ﻓﯾﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎرات
(811ص ،7002،ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ)ﺧﺎرﺟﯾﺔ. 
وﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت أﯾﺿﺎ ﻧﺟد ﺗﻠك اﻟﺗﻲ : ﺗﺻﻧﯾف اﻟرﺑو ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت.2
ﺗﻘﺳﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت وﻫﻲ :
اﻟﻣرﯾض ﻟﻌﺎﻣل ﺧﺎرﺟﻲ أو ﻣﻬﯾﺞ ﺣﺳﺎﺳﻲ ﻛﻐﺑﺎر وﻫو ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌرض اﻟرﺑو اﻟﺗﺣﺳﺳﻲ:- أ
اﻟطﻠﻊ ﻓﻲ  اﻟرﺑﯾﻊ أو اﻟﻌث اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎء.
اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻬﯾﺟﺎت ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠرﺑو، وﯾﻣﻛن أن اﻟرﺑو اﻟﻣﺣرض ﺑﺎﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ:-ب
دﻗﺎﺋق ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، أﻣﺎ 5ﺗﺣدث ﻟدى ﻛل اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻌد أداء ﺗﻣﺎرﯾن رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻟﻣدة 
(13ص،ﺣﺑﯾﺑﺔ ﻣطﯾوطﻓﻬﻲ أﻗل اﻟﻣﻬﯾﺟﺎت ﻟﻠرﺑو ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺳﺑﺎﻗﺎت وﻛرة اﻟﻘدم. )اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ
: وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧوﺑﺎت ﺗراﻓﻘﻬﺎ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻧﺳداد ﻓﻲ اﻟرﺑو اﻟﻣﻬﻧﻲ- ج
اﻟﻘﺻﺑﺎت اﻟﻬواﺋﯾﺔ وﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ أو اﻟﻣﻌﻣل ﻛﺎﻟﻐﺑﺎر واﻟﺑرودة. 
(621ص، ﷲﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻧور)
وﯾظﻬر ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟرطوﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أو رﺑو اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟوﯾﺔ أو اﻟطﻘس:-د
اﻟﻬواء اﻟﺑﺎرد واﻟﺟﺎف ، وﻛذا اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻟﻠطﻘس، ﻓﺎﻟرﯾﺎح ﺗﻧﻘل اﻟﻣواد اﻟﻣﻬﯾﺟﺔ اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ، 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣطر ﯾﺳﻬل ﻧﻣو اﻟﻔطرﯾﺎت.
ﺎﻟﺑﻧﺳﻠﯾن ﻛواﻟذي ﺗﻛون إﺣدى ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻪ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷدوﯾﺔ اﻟرﺑو اﻟدواﺋﻲ:-ه
(13ص،ﺣﺑﯾﺑﺔ ﻣطﯾوطوﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ. )
وﯾﻧﻘﺳم رﺑو اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﺣﺳب ﺳن اﻹﺻﺎﺑﺔ، ﻓﻧﺟد ﻓﺋﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ رﺑو اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن:-و
ﺑﻌد ﺛﻼﺛون ﯾﺻﺎﺑون ﺑﺎﻟرﺑو ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر، ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻟدﯾﻬم اﺿطراﺑﺎت ﺗﻧﻔﺳﯾﺔ طﻔﯾﻔﺔ ﻣﺎ ﺗﻠﺑث أن ﺗﻌود 
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ﻋﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﻛون، أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟرﺑو ﻓﺗظﻬر ﺑوادر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو ﻟدﯾﻬم ﺗﺣت 
ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺣرﺿﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل أو ﻋﻧد ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت 
اﻟﺗﻘﺎط اﻟﻌدوى اﻟﺻدرﯾﺔ ﻣن اﻟرﺷوﺣﺎت واﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﻧزل أو ﺗﻌﺎطﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﻛﻧﺎت ﻛﺎﻷﺳﺑرﯾن أو 
(91، 81ص ،ﻫﯾﺎم رزق و ﻣﻌﺻوﻣﺔ ﻋﻼﻣﺔ)واﻷﻧﻔﻠوﻧزا. 
ﻓﺎﻟرﺑو ﻟدى اﻟراﺷدﯾن ﯾﺑدأ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑزﻛﺎم أو ﻋدوى ﻓﯾروﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺎدة 
ﺟون ).ﺎﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻣﺛﻼ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟرﺑو ﻟدى اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن وﻫذا ﻫو اﻟﺷﺎﺋﻊ ﺗﻘرﯾﺑ
(31ص،أﯾرس 
و ﯾﻘﺳم إﻟﻰ:: ﺟﺳدي ﻟﻠرﺑو-اﻟﻧﻔﺳوﺻﻧﯾفاﻟﺗ.3
وﻫذا اﻟرﺑو ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾؤدي ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ اﻟرﺑو اﻷﺳﺎﺳﻲ:- أ
ن ﻫؤﻻء اﻟﻣرﺿﻰ ﻫم  ﻣن ﯾﻣﺎرﺳون ﻏراﺋزﻫم ورﻏﺑﺎﺗﻬم دون إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﺈﺑﺎﻟﻌﺻﺎب اﻟﺳﻠوﻛﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ، وﻫذا 
وﺗﺗﻣﯾز أﺣﻼم ﻫؤﻻء اﻟﻣرﺿﻰ ﺑﻔظﺎظﺗﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻛس ﻫذﻩ اﻷﺣﻼم رﻏﺑﺎﺗﻬم وﻧزواﺗﻬم اﻟﻼواﻋﯾﺔ، 
ﻗد ﺗﺷﺑﻪ أﺣﻼم اﻟذﻫﺎﻧﯾﯾن، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﺿﻌف اﻟﺟﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟدﯾﻬم، وﯾﺻﺎب ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﺑو ﻓﺋﺔ 
أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺣدث ﻟﻠرﺑو ﯾﻛون ﺛﺎﻧوﯾﺎ، أي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص، ﻛﻣﺎ
اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺳﻠﺑﯾﺔ.
وﻫذا اﻟﻧوع ﯾﻧدرج ﺿﻣﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣرﺿﻰ اﻟرﺑو، وﺗﺗراوح ﻓﯾﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﯾض اﻟرﺑو اﻟﻣﺗراوح:-ب
ﺑﯾن اﻟﻬﺳﺗﯾرﯾﺎ وﺑﯾن اﻟﻌﺻﺎب اﻟﺳﻠوﻛﻲ، وﺗﻛون أﺣﻼﻣﻬم ﺑﯾن اﻟﻔظﺔ واﻷﺣﻼم ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻬﺳﺗﯾري أي 
ﻧﻪ ﯾرى اﻷﺷﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﻠم ﻗﺑل رؤﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، وﯾرى اﻟﺑروﻓﺳور ﻣﺎرﺗﻲ أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺗﺿم أﻟﻪ ﯾﻬﯾﺄ
.ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻻت اﻟرﺑو%56أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻛل 
: وﯾﺿم اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻧﻘﺻﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وظﺎﺋﻔﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﺑﺣﯾث اﻟرﺑو اﻟطﺑﺎﺋﻌﻲ- ج
ﻛﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟذات واﻵﺧرﯾن وﻏﯾرﻫﺎ...ﺗﻧﺧﻔض ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻟدى ﻣرﯾض اﻟرﺑو 
وﯾﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﺻﺎب اﻟطﺑﺎﺋﻌﻲ، ﺑﺣﯾث ﯾؤدي ﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ ﺳوء اﻟﺗﻌﻘﯾل ﺑﺣﯾث 
ﯾواﺟﻪ اﻟﻣرﯾض ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟواﻗﻊ وﺗﺣﻣﻠﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻧﻬﯾﺎرﯾﻪ ﻏﺎﻣﺿﺔ، وﺗظﻬر 
ﺗﺟﺳد اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔرﯾﻐﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻧوﺑﺎت اﻟرﺑو ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺳوء اﻟﺗﻌﻘﯾل ﻟ
ﻧﻛوﺻﻲ، وﻋﻼج ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣﻼم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻧﻛوص اﻷودﯾﺑﻲ.
ﺟﺳدي ﻫو ﻋﺟزﻩ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط ﺳﻠوﻛﻲ ﻣﻌﯾن ﻣؤدي - وﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧﻔس
رى ﻛﺎﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣراض اﻻﻧﺳدادﯾﺔ ﻟﻠﺷراﯾﯾن ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻣراض اﻷﺧ
(041،ص721،821ص،اﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲاﻟﻘﻠﺑﯾﺔ. )
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ﺎ/ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣدوث اﻟرﺑو:ﺧﺎﻣﺳ
ﺗداﺧﻠت وﺗﻌددت اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﺣدوث اﻟرﺑو ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو وراﺛﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو 
ﺣﺳﺎﺳﻲ ﺗدﺧل ﻓﯾﻪ ﻣﻬﯾﺟﺎت ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻏﺑﺎر أو ﻣواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ 
ﻏذاﺋﻲ، وﻋﻠﯾﻪ ﺣﺎوﻟﻧﺎ أن ﻧﺣﺻر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ  ﻗد ﺗﻛون ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
ﺣدوث ﻫذا اﻟﻣرض ﻟدى اﻟﻔرد.ﻓﻲ 
ﻋﺎﻣل اﻻﺳﺗﻌداد اﻟوراﺛﻲ:.1
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟرﺑو ﯾﺗواﺟدان ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋﺎﺋﻠﻲ أي ﻣﺗوارﺛﺎن ﻟدى اﻷﻓراد، ﺣﯾث 
ﯾﺣدث اﻟرﺑو اﻟذي ﯾﺑدأ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻋﺎدة ﻟدى اﻷﺷﺧﺎص ذو اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻌرض 
ﺗﻠف ﻋن ﻫؤﻻء اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺻﯾﺑﻬم اﻟرﺑو ﻋﻧد اﻟﺑﻠوغ ﻟﻌواﻣل ﻣﺳﺎﻋدة وﻣﻬﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻫذا ﯾﺧ
اﻟﻐﯾر ﺗﺄﺗﺑﯾﯾن أي ﻻ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ رﺑو داﺧﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄ أو اﻟرﺑو ذو اﻟﺑداﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﺄﺧرة، وﯾﻛون ﻣﻌدل اﻧﺗﺷﺎر اﻟرﺑو أﻋﻠﻰ ﻟدى أﻗرﺑﺎء اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻣرﺿﻰ اﻟرﺑو إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺄﻗرﺑﺎء 
،دﯾﻔدﺳون ﯾﯾن، وﻟﻛن ﻻ ﺗزال اﻟﻣورﺛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑو ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺑدﻗﺔ.  )اﻟﻣرﺿﻰ ﻏﯾر اﻟرﺑو 
(86ص،5002
وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻌداد اﻟوراﺛﻲ  ﺛﺎﻧوﯾﺎ ذو دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﯾﻛون ﻫذا 
ﺔ ﻫﯾﺎم رزق و ﻣﻌﺻوﻣاﻟﻌﺎﻣل أﻗل ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻧﺗﺞ اﻟرﺑو ﻋﻧدﻫم ﻋن أﺳﺑﺎب أﺧرى. )
(82ص،ﻋﻼﻣﺔ
ﻣﺣﯾطﯾﺔ: اﻟﻌواﻣل اﻟ.2
إن ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﻣﺣﯾطﯾﺔ دورا ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻟﻠرﺑو وﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن 
ﻫﺎﺟروا ﻣن ﻣﻛﺎن ﻵﺧر، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺗﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
ﻣﻊ ﺣدوث اﻟرﺑو.اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻛﺎن ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣراﻓﻘﺎ 
وﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺣﯾطﯾﺔ ﻧﺟد: 
ﯾﻛون اﻟﻣﺣﯾط داﺧل اﻟﻣﻧزل ﺳﺑﺑﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣدوث اﻷﻣرﺿﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯾﺔ ﻣﻧزﻟﯾﺔ:-أ
ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل ﻓﺎﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣؤرﺟﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﻛر ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﯾﻌد ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻛذا ﻋث 
ﻓﻲ اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﯾﻔﺔ ﻛﺎﻟﻛﻼب واﻟﻘطط، وﻛذا ﻣﺿﺎدات اﻟﻐﺑﺎر اﻟﻣﻧزﻟﻲ واﻟﺳﺟﺎد واﻷﺛﺎث، وﻛذا ﻧﺟدﻫﺎ 
اﻟﺣﺷرات، ﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﻣﻠوﺛﺎت ﻛﺛﺎﻧﻲ أوﻛﯾﺳد اﻷزوت ﺑﺗرﻛﯾز ﻋﺎﻟﻲ داﺧل اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣواﻗد 
ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺣدوث ﻣرض اﻟرﺑو ﻟدى اﻷﻓراد.
ﻟﻘد أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﺛﺎﻧﻲ أوﻛﺳﯾد اﻵزوت ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ:- ب
وﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت واﻟﺟزﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻬواء ﺗﻔﺎﻗم ﻣن أﻋراض اﻟرﺑو، وﻛﻠﻬﺎ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن 
ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺷرة داﺧل اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺣﺗراق اﻟوﻗود، وﯾﺗﻔﺎﻋل ﺛﺎﻧﻲ 
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اﻟﺷﻣس واﻷﻛﺳﺟﯾن ﺑﺗﻔﺎﻋل ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﺿوﺋﻲ اﻷزون، أﻣﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت أوﻛﺳﯾد اﻵزوت ﻣﻊ ﺿوء 
ﻓﯾﻧﺑﻌث ﻣن اﺣﺗراق اﻟوﻗود اﻟﻌﺿوي واﻟﻣﻧﺑﻌث ﻣن اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺎزوت وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
ﺗﻠوث اﻟﺟو، ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﻏﺑﺎر طﻠﻊ اﻷﻋﺷﺎب واﻟزﻫور اﺣد ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻷﻓراد ﻣﺎ ﯾؤدي 
ﺑﺎﻟرﺑو.إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺗﻬم
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ ﻟﺟو اﻟﻌﻣل وﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل أن ﺗﺣدث ﻋﺎﻣل ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل:-ج
رﺑوا ﻣﻬﻧﯾﺎ ﻛﻐﺑﺎر اﻟﺧﺷب وﻣﻘﺎﻟﻊ اﻟﺣﺟﺎرة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺟو ﻣﻠوث. وﻋﺎدة 
ﺔ وذرات اﻟﻐﺑﺎر ﻣﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻬن ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﻬﯾﺋﺎ ﻟﻠرﺑو وذﻟك ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل اﻷﺗرﺑ
(86.96دﯾﻔدﺳون ،ص ص )ﺑﺎﺧﺗﻼف أﺣﺟﺎﻣﻬﺎ وﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ.
ﺗﻌددت وﺗﻧوﻋت اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣدوث ﻣرض اﻟرﺑو وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ:- د
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻓﺎﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟزاﺋد واﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
اﻟرﺑو وﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوﺛﻬﺎ. ﻏﯾر اﻧﻪ ﻻ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﻔﺟر ﻧوﺑﺔ 
(96ص،دﯾﻔدﺳون دﻟﯾل ﻋﻠﻣﻲ ﯾﺛﺑت أن اﻟرﺑوﯾﯾن ﻣﺿطرﺑﯾن ﻧﻔﺳﯾﺎ. )ﯾوﺟد
اﻟرﺑو ﻟدى ﺑﻌض اﻷﻓراد، ﻧوﺑﺎتإﺣداثﯾﻠﻌب ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻣل اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺑرد:- ه
ﺑﺎرد وﯾﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﺿﯾق ﺣﺎد ﻓﻲ إﻟﻰوﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء ﺣﯾث ﯾﺗﻐﯾر اﻟﺟو ﻣن داﻓﺊ 
،ﺣﺳﯾن ﻣﻧﯾر)اﻟﻣﺟﺎري اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺣﺎدة إﻟﻰ ﺣدوث ﻧوﺑﺎت رﺑوﯾﺔ.
(7002
: ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺿﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻼت اﻷدرﯾﻧﺎﻟﯾﻧﯾﺔ أن ﺗﺣدث اﻧﻘﺑﺎﺿﺎ ﻗﺻﺑﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﺎﻣل اﻷدوﯾﺔ-و
ﻧﺑﻬﺎ ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻟرﺑو، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث اﻻﻧﻘﺑﺎض ﺗﻌطﻰ ﺑﺷﻛل ﻗطرات ﻟﻠﻌﯾن، وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺟ
ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟرﺑو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎوﻟون اﻟﺳﺎﻟﯾﺳﯾﻼت ﻛﺎﻷﺳﺑرﯾن أو %01اﻟﻘﺻﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻼﻟﺗﻬﺎب ﻏﯾر اﻟﺳﺗﯾروﺋﯾدﯾﺔ.
إن اﻷﺧﻣﺎج اﻟﻔﯾروﺳﯾﺔ واﻟﺟرﺛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ  ﺗﺣدث اﻷﺧﻣﺎج اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ:- ز
زﯾﺎدة ﻋﺎﺑرة ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺳﯾﺔ اﻟطرق اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻟرﺑو اذ ﺗﻛون اﻟﻔﯾروﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ 
ﺣدوث ﻧوﺑﺎت اﻟرﺑو.
: ﯾﻌد اﻟﺗدﺧﯾن ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺣﻣل ﺧطرا ﯾزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣدوث ﻣرض اﻟرﺑو ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺗدﺧﯾن-ح
رة اﻟطﻔوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗدﺧﯾن اﻟﺳﻠﺑﻲ ﯾﻌد ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣرض وزﯾﺎدة ﺣدة اﻟﻧوﺑﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﻓﻲ ﻓﺗ
(07ص،دﯾﻔدﺳون ﺑﺎﻟرﺑو. )
( أن اﻟرﺑو ﻋﻧد اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون 8691ﺳﻧﺔ ﻣﻧذ )04ﻛﻣﺎ أﺛﺑﺗت دراﺳﺔ اﺳﺗراﻟﯾﺎ داﻣت 
(6002/90/2،ﻫﯾﺋﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗدﺧﯾن اﻷم. )
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وﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺎﻛروﺑﯾوﺗﯾك، ﻓﺎﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻧوﺑﺎت اﻟرﺑو ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك 
أطﻌﻣﺔ وﻣﺷروﺑﺎت ﺷدﯾدة اﻟﻣﯾل ﻟﻠﯾن ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺎط ﻛﺎﻟﺣﻠﯾب وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ، وﻛذا 
ﺗﻧﺎول اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛر اﻟﻣﻛرر، وﻋدم وﺟود ﺻودﯾوم ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺳم، ﻛﻣﺎ أن اﻹﻛﺛﺎر ﻣن
اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﺳﻛرﯾﺔ ﯾﺟﻌل اﻷﻏﺷﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻧﺟرة ﺗﺗﻣدد، ﻓﻼ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎط أن ﯾﻣر ﺑﺳﻬوﻟﺔ 
(23ص،ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﺗﺷﻧﺟﺎت وﺗﻘﻠﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺑﺎت اﻟﻬواﺋﯾﺔ. )ﺣﺑﯾﺑﺔ ﻣطﯾوط
دراج ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻌل ﻓردا ﻣﺎ أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ اﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو وﻫﻲ : 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺷﺧص- ﻋدم اﻟﺛﺑﺎت أي ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﺧﺗﻼل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺻﺑﻲ·
وﺟود ﻋﻼﺋم اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺳﺳﺔ، ﻟدى اﻟﻔرد أو أﺣد أﻓراد أﺳرﺗﻪ،  ﻛﺻداع اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻣﺛﻼ·
اﻧﺗظﺎم اﻟﺣﯾض أو اﺿطراب اﻟﻐدة اﻟدرﻗﯾﺔ.وﺟود اﺿطراﺑﺎت ﻏددﯾﺔ ﻛﻌدم ·
(021ص،7002،ظواﻫر ﻣرﺿﯾﺔ ﻣزﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟرﺋﺗﯾن. )ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ·
اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﻣﺗﺣﺳس)اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟرﺑو(:.3
ﺣﯾث ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻟرﺑو 
واﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ
اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ:- أ
( ﻣﺧطط ﯾﺑﯾن ﻋﻣل اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎدي30اﻟﺷﻛل رﻗم )
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﺣﺳس)ﻣرﯾض اﻟرﺑو(- ب
( ﻣﺧطط ﯾﺑﯾن ﻋﻣل اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﺣﺳس)اﻟرﺑو(40اﻟﺷﻛل رﻗم)
أﻋراض اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔﻋدم ﺗﻔﺎﻋل وﻋدم ظﮭور  ﻏﯾر ﻣﺿرة وﻋﺎدﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ  ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻣﺿرة وﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔﯾﻌﺗﺑرھﺎ ﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ  ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﯾﻧﺗﺞ ﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ أﺟﺳﺎم 
ﺑروﺗﯾن E -ﻣﺿﺎدة
اﻓراز ﻣواد ﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺔ 
ز ﺳﺎﯾﺗوﻛﺎﯾﻧ+ﻛﺎﻟﮭﺳﺗﺎﻣﯾن
ﺗﻘﻠص ﻋﺿﻼت 
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واﻟﻧوﺑﺎت اﻟرﺑوﯾﺔﺳﺎ/ أﻋراض اﻟرﺑوﺳﺎد
أﻋراض اﻟرﺑو:.1
ﻣرﯾض إﻟﻰ آﺧر، ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟرﺑو ﻣﺗﻘطﻊ ﻣﻊ ﻧوﺑﺎت ﺧﻔﯾﻔﺔ إن أﻋراض اﻟرﺑو ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﻠف ﻣن 
وﯾﻛون ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻋدوى ﻓﯾروﺳﯾﺔ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ أو ﻣن ،وﻗد ﺗﻛون ﻧوﺑﺎت ﺷدﯾدة ﺗﺗطﻠب ﻋﻼج
ﻗﺑل ﻣﺛﯾرات اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻟرﺑو ﻣوﺳﻣﻲ ﻛﺎﻟرﺑو اﻟذي ﯾﻛون ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺻﯾف. وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ 
(4p ,kcocdA naI; gnuhc naF.K)اﻟﻠﯾل.ﺗﻛون ﻧوﺑﺎت اﻟرﺑو ﺧﻼل 
و ﺗظﻬر ﻟدى ﻣرﯾض اﻟرﺑو ﻋﻧد ﺣدوث اﻟﻧوﺑﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋراض ﻗد ﺗﺣدث ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ 
اﻟﺑﻌض أو ﺗﺣدث واﺣدة دون اﻷﺧرى وﻫﻲ:
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷزﯾز ﻣﻊ اﺿطراب ﺗﻧﻔﺳﻲ أو ﺑدوﻧﻪ.·
ﺧروج ﺑﻠﻐم أﺛﻧﺎء اﻟﺳﻌﺎل.·
ﺿﯾق ﺑﻣﻧﺄى ﻋن اﻟﻌﺎرﺿﯾن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺿﯾق ﺗﻧﻔﺳﻲ ﻣﺻﺣوب ﺑﺄزﯾز وﺳﻌﺎل، وﻗد ﯾﺣدث ﻫذا اﻟ·
اﻷﺧرﯾﯾن )اﻟﺳﻌﺎل واﻷزﯾز(
اﻧطﺑﺎق اﻟﺻدر، وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو، ﯾﺷﻌر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎب دون أن ﯾﺄﺑﻪ ﻟﻣﺎ ﻗد 
ﻫﯾﺎم ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن أﻋراض ﻣرﺿﯾﺔ ﺗدل أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻣراض اﻟﻘﻠب، إن ﻟم ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو. )
(94ص،رزق
وأﻋراض اﻟرﺑو ﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﺿﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺻدر وٕاﺣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻻﺧﺗﻧﺎق ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﻔس 
ﺻﻌﺑﺔ ﺧﺻوﺻﺎ إﺧراج اﻟﻬواء، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻋب ﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﺗﻌرﻗﺎ وﺑروز أوردة اﻟرﻗﺑﺔ ، 
واﺣﻣرار ﻓﻲ اﻟوﺟﻪ، أو ﺷﺣوﺑﺎ، وﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﻧوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﯾل أو ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح اﻟﺑﺎﻛر وﺗﺳﺗﻣر ﻣن ﺑﺿﻊ 
ﺎﺋق إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺎت، ﻓﺑﻌد ﺗراﺟﻊ اﻟﻠﻬﺎث اﻟﺣﺎد ﯾﺑدأ اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﺳﻌﺎل، اﻟذي ﯾﺗراﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎط اﻟﻛﺛﯾف، دﻗ
وﻣﻊ ﻫدوء اﻟﺳﻌﺎل ﺗﺑدأ اﻟﻧوﺑﺔ ﺑﺎﻟزوال، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺧﺎط ﻣن اﻟﻣرور ﻋﺑر اﻟﺣﻧﺟرة ﻗد ﯾﺻﺎب 
اﻟﻣرﯾض ﺑﻧوﺑﺎت ﺗﺷﻧﺞ وﺗﻘﻠص ﻗد ﺗﻛون ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن.
ﺗﻛون ﻟﯾﻠﯾﺔ وﻗد ﺗﻛون ﺧﻔﯾﻔﺔ أو ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻘﺻر ﻣدﺗﻬﺎ أو ﺗﺳﺗﻣر ﻫذﻩ اﻷﻋراض ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ
(23ص،ﺣﺑﯾﺑﺔ ﻣطﯾوطﻟﯾوم أو أﻛﺛر. )
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اﻷﺧرى:اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔاﻟرﺑو وﺑﻌض اﻷﻣراض.2
ﻗد ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ أﻋراض اﻟرﺑو ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷﻣراض اﻷﺧرى، ﻛﺄﻣراض اﻟﻘﻠب ﻣﺛﻼ واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن 
اﻷﻣراض وﻣدى ﺷﯾوع اﻷﻋراض.







*اﻷﻋراض ﻻ ﺗظﻬر داﺋﻣﺎ 
ﺗظﻬر اﻷﻋراض** ﯾﻣﻛن أن 
***اﻷﻋراض ﺗظﻬر ﻏﺎﻟﺑﺎ
****اﻷﻋراض ﺗظﻬر داﺋﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ
(03ص ،ﺟون آﯾرس )( أﻋراض اﻟرﺑو وﺑﻌض اﻷﻣراض اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ10اﻟﺟدول رﻗم)
أﻧواع اﻟﻧوﺑﺎت اﻟرﺑوﯾﺔ: .3
وﻟﻘد ﺣددت أﻋراﺿﻬﺎ ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻣﻊ ﺣدة ﻗﺻﯾرة ﻗد ﺗدوم ﻧوﺑﺎت رﺑوﯾﺔ ﻣﺗﻘطﻌﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ:-أ
ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻔس %08ﺑﻌض اﻟﺳﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺑﻌض اﻷﯾﺎم. ﺣﯾث ﺗﺑﻠﻎ ذروة اﻟﺗدﻓق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧوﺑﺔ 
ﻋﻧد اﻻﺷﺗداد.%02وﺗﺑﻠﻎ 
وﺗظﻬر اﻷﻋراض ﯾوﻣﯾﺎ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع. ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧوﺑﺎت رﺑوﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ:- ب
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ %07اﻟﻧوم واﻟﺣرﻛﺔ، وﺗﺣدث اﻷﻋراض أﻛﺛر ﻣن  ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻬر. وﺗﺑﻠﻎ ذروة اﻟﺗدﻓق 
ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻔس.%08اﻟﻧوﺑﺔ، 
م وﺗظﻬر اﻷﻋراض ﻛل ﯾوم وﺗزداد أﺛﻧﺎء اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻧوم، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔﺎﻗﻧوﺑﺎت رﺑوﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ: -ج
ﺣدة اﻷﻋراض اﻟﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻷدوﯾﺔ اﻟﻣوﺳﻌﺔ ﻟﻠﻘﺻﺑﺎت اﻟﻬواﺋﯾﺔ. وﺗﺑﻠﻎ 
.%08ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻔس %06ذروة اﻟﺗدﻓق 
: وﺗﺗﻣﯾز أﻋراﺿﻪ ﺑﺎﻟدﯾﻣوﻣﺔ، واﻟظﻬور ﻟﯾﻼ ﻓﯾﻘل ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺣرﻛﻲ. ﻧوﺑﺎت رﺑوﯾﺔ  ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺎدة- د
(43ص،دﺟﻠﺔ ﺑوﺷﺎرب)%06د ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻔس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧوﺑﺔ ﻋﻧ%03وﺗﻔوق ذروة اﻟﺗدﻓق 
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: ﻟﻘد ﺣﺎوﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت أن ﺗﺣدد ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرﯾض اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻣرﯾض اﻟرﺑو.4
ن ﺑﯾن دارﺳﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرﯾض اﻟرﺑو ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ ﻣو ،اﻟرﺑو وﺗﻧوﻋت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺑﯾن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
.(0691)yksliruoK، (7591)ztemeN(، و 7591)ppanKاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻧﺟد 
(، 1491)hcnerF، (8391)rabnuDأﻣﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن ﻓﻧﺟد ﻣن ﺑﯾﻧﻬم 
(. 1891)ytraM(، 9591)tluabmlaR(، 3691)tordnneG
وﻟﻘد ﺣﺎول ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟرﺑو وﻟﻛن ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻌوا أن ﯾﺣددوا 
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻣﯾزة ﻟﻣرﯾض اﻟرﺑو، وﻟﻛن ﺗوﺻﻠوا إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت طﺑﺎﺋﻌﯾﺔ ﻟﻣرﯾض اﻟرﺑو 
وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ: 
اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻛﺎﻟﺣب واﻟﺣﻧﺎن واﻟﺧوف ﻣن ﻓﻘداﻧﻬﺎ.·
اﻟﻌﻼﺋم اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻣرﺿﻰ اﻟرﺑووﺟود ﺑﻌض·
اﻟﻘﻠق اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻟذي ﯾزﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﻧوﺑﺎت.·
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷم أو ﺑدﯾﻠﻬﺎ.·
ﻣظﺎﻫر ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻛﺎﻟﻘﺳوة أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ أو اﻟﻌداﺋﯾﺔ...·
اﻟطﻣوح اﻟذي ﯾﺗﻌدى اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض. ·
(721،621ص،7002ﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ، ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ا)
" ﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻣرﯾض اﻟرﺑو ﻓﯾرى ﺑﺄن ﻣرﯾض اﻟرﺑو ﯾﺗﻣﯾز اﺳﻌﺎدي ﻓﺎرسوﻧﺟد "
ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺗﺿﺎدة، ﻓﻬو داﺋم اﻟطﻠب ﻟﻠﺣﻧﺎن واﻻﻫﺗﻣﺎم وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺣﻣل ﻣظﺎﻫر 
" ﻣﺣﺑط وداﺋم ﺟﺎﻛسﺟرﻣﺎنو "ﺳﺑﯾﺗز"اﻟﻌﻧف واﻹﺣﺑﺎط وﯾظﻬر إﻓراط ﻓﻲ اﻟﺷﻬﯾﺔ، ﻓﻬو ﺑﺣﺳب أﻋﻣﺎل "
اﻟﻘﻠق ﻣن اﻟﻬﺟران واﻻﻧﻔﺻﺎل وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺄﻣﻪ واﻧﻔﺻﺎﻟﻪ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ أواﺋل ﺣﯾﺎﺗﻪ، وﻫذا ﻣﺎ 
(641اﺳﻌﺎدي ﻓﺎرس، ص )ﯾﻔﺳر ﻋدم ﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ. 
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ﺎ/ ﺗﺷﺧﯾص اﻟرﺑو: ﺳﺎﺑﻌ
:ﺎ ﻧﺟدرﺑو ﻟدى اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﺑﻌدة طرق وأوﻟﻬﯾﺗم ﺗﺷﺧﯾص اﻟ
أول ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص، وﻫذا ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺳﺑب اﻟﺗﺣﺳس ووﺿﻊ :اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .1
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﯾﺟﺎت وﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺧص، وﺗﻛون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﺧص ﻣن طرف 
اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺧﺗص وﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطرﺣﻬﺎ اﻟطﺑﯾب ﻟﻠﻣرﯾض ﺣول:
ﻣرة، ﻛﯾف و ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺗﺣدث ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدوث اﻷﻋراض  )ﻣﻧذ ﻣﺗﻰ ظﻬرت اﻷﻋراض ﻷول • 
اﻷﻋراض، ﻫل ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣدﯾد أﯾﺔ ﻋواﻣل ﻣﺛﯾرة ﺗﺳﺑب اﻟﺗﻬﯾﺞ؟(
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ )ﻫل ﻫﻧﺎك أﺣد ﻣن اﻷﻗﺎرب ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ( أو ﻓﻲ اﻟﻣرﯾض • 
ﻧﻔﺳﻪ )ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ(
ﻟﻰ اﻟطﻘس(اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣرﯾض )ظروف اﻟﻌﯾش و اﻟﻌﻣل إﺿﺎﻓﺔ إ• 
ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻋﺎدات اﻟﻣرﯾض و طرﯾﻘﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ )ﻓﻲ اﻟﺑﯾت، اﻟﻌﻣل، ﺣﯾواﻧﺎت أﻟﯾﻔﺔ و ﻋﺎدات • 
اﻷﻛل(
اﻟﻧﺷﺎطﺎت )اﻟوظﯾﻔﺔ، أوﻗﺎت اﻟﻔراغ(• 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر أﻛﺛر ﻣن اﺳﺗﺷﺎرة واﺣدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
اﺧﺗﺑﺎر وظﺎﺋف اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ:.2
ﻟﻔﺣص ﺿرورﯾﺎ ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى اﺿطراب اﻟﺗﻧﻔس. ﯾﺗﺄﻟف ﻫذا اﻟﻔﺣص ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﺣﯾث ﯾﻌد ﻫذا ا
، و ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﻓﻲ ﺑﻌض " sisylanA evruC emuloV wolFﻣﻧﺣﻧﻰ ﺣﺟم اﻟﺗﻧﻔس "
اﻟﺣﺎﻻت ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌب اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻓﺣص ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﺣﺟم 
".yhpargomsyhtelP"
ﻗﯾﺎس ذروة اﻟﺗﻧﻔس أو ﻣﻌدل اﻟﺟرﯾﺎن اﻷﻋظﻣﻲ، ﻣن ﺧﻼل أداةوﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻧﻔس ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
(. ﯾﺟب FPﻟﯾﺗر ﻟﻛل دﻗﯾﻘﺔ )-ﻣراﻗﺑﺔ اﻟرﺑو ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة اﻟطﺑﯾب. وﺗﻘوم ﺑﻘﯾﺎس ذروة اﻟﺗﻧﻔس
( ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟذﻫﺎب اﻟﻰ اﻟطﺑﯾب ﻓورا أو اﻻﺗﺻﺎل FPﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻣؤﺷر )
ﻛﻣؤﺷر ﻣﻣﺗﺎز ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺛﺑﺎت وﺿﻊ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو.( FPﺑﺎﻟطوارئ. وﺗﻌد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﯾم )
اﺧﺗﺑﺎر وﺧز اﻟﺟﻠد:.3
ﯾﺗم وﺿﻊ ﻻﺋﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺣدوث اﻷﻋراض ﻟﺗﺿﯾﯾق اﻟﻧطﺎق 
ﻟﻠﻔﺣص.
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و اﻟﻬدف ﻣن ﻓﺣص اﻟﺟﻠد ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺣدوث اﻷﻋراض اﻟﺗﺣﺳﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻐﯾرة 
"ﻓرط ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓورﯾﺔ" ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻧﻘطﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻠد اﻟﻣرﯾض و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﺷﻛل 
اﻟﻣﺣﺳس اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠذراع أو ﻋﻠﻰ ظﻬر اﻟﻣرﯾض، و ﻣن ﺛم ﯾﺗم وﺧز اﻟﻧﻘطﺔ 
ﻟﺗﺧﺗرق اﻟﺟﻠد و ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺣﺳس ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷدﻣﺔ ﻟﺗﺳﺑب اﻟﺗﺣﺳس، وﯾﺗم ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﺣﺳس ﺑﻌد 
ﻣرار ﻓﻲ اﻟﺟﻠد ﯾﺷﺑﻪ ﻗرﺻﺔ اﻟﺑﻌوﺿﺔ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ دﻗﯾﻘﺔ ﺣﯾث ﯾﺣدث رد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺣ02
ﺗورم و ﺣﻛﺔ، وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﺣدة رد اﻟﻔﻌل اﻟﺗﺣﺳﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ رد اﻟﻔﻌل اﻟذي ﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺧز اﻟﺷﺎﻫد، 
وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ و ﻏﯾر ﻣؤﻟﻣﺔ و ﻫو ﻣن أﻛﺛر اﻟطرق ﺷﯾوﻋﺎ.
ﻓﺣص اﻟدم:.4
ﺳﻠﺑﯾﺔ و ﻟﻛن ﺑوﺟود أﻋراض، ﯾطﻠب ﻋﻧد ﺗﻌذر ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺣص اﻟﺟﻠد أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ إﺟراء ﻓﺣص دم. ﯾﻘوم ﻓﺣص اﻟدم ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻣﺿﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻌرف 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺳس اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻸﻋراض.
ﻓﺣوﺻﺎت اﺳﺗﺛﺎرة أﻋراض اﻟﺗﺣﺳس ﻏﯾر اﻟﻣﺣددة:.5
ﻋن ﯾﻣﻛن ﻫذا اﻟﻔﺣص اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ ﻣن ﻗﯾﺎس ﻓرط اﻟﺗﺣﺳس ﻓﻲ اﻟﺷﻌب اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣدد
طرﯾق اﺳﺗﻧﺷﺎق اﻟﻣﯾﺛﺎﻛوﻟﯾن. 
ﻓﺣوﺻﺎت اﺳﺗﺛﺎرة أﻋراض اﻟﺗﺣﺳس اﻟﻣﺣددة:.6
ﯾﻣﻛن إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﺳﺗﺛﺎرة أﻋراض اﻟﺗﺣﺳس ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺗﻌﺎرض 
ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳرﯾرﯾﺔ و ﻓﺣوص اﻟدم.
nu / ne/ moc. em-senegrellats.www//:ptth
)4102.9.11.lmth.sisongaid/amhtsacigrella/seigrellagnidnatsred
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ﺎ/ اﻟوﻗﺎﯾﺔ و اﻟﻌﻼج:ﺛﺎﻣﻧ
وﺗﺗم اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل:اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ.1
وﯾﺗﺿﻣن ﻓﻬم اﻟﻣرﯾض ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟرﺑو واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣرﯾض:-أ
اﻟﻣرض ﺑﻧﺟﺎح واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدﻫور ﺣﺎﻟﺗﻪ، وأن ﯾدرك اﻟﻣرﯾض اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن 
أﻧواع اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ  ﻛﻣﺿﺎدات اﻻﻟﺗﻬﺎب واﻟﻣﺳﻛﻧﺔ ﻛﺎﻟﻣوﺳﻌﺎت اﻟﻘﺻﺑﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام 
وﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت. ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻠل ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻻﺳﻌﺎﻓﯾﺔ وﺗؤدي إﻟﻰ ﻧوﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﻣﺧﺗﻠف اﻷد
أﻓﺿل.
: ﻣن ﺧﻼل اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣؤرج أو إﻧﻘﺎص ﺗﺟﻧب اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠرﺑو- ب
(67ص،دﯾﻔدﺳون ﻫذا اﻟﺗﻌرض ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻣﺛل ﺗﺟﻧب ﻟﻣس اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﯾﻔﺔ. )
ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧب ﺣدوث أزﻣﺎت اﻟرﺑو ﻣن ﺧﻼل:ﻛﻣﺎ 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧزل ﻣن اﻟﻔطرﯾﺎت وﺗﻧظﯾف اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﺑﻣواد ﻣطﻬرة وﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﻌﻔن.·
ﺗﺟﻧب ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﯾﻔﺔ واﻟطﯾور داﺧل اﻟﻣﻧزل ﻣﺛل اﻟﻘطط واﻟﻛﻼب واﻟدواﺟن..·
ﻋدم اﻟﺗدﺧﯾن داﺧل اﻟﻣﻧزل.·
ﺑﺎﻷﺧﺷﺎب أو ﺑﺎﻟﻔﺣم ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء ﻟﻣﺎ ﯾﻧﺑﻌث ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺟﻧب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣدﻓﺄة اﻟﺗﻲ ﺗوﻗد ·
دﺧﺎن ﻣﺿر ﺑﺎﻟﺷﻌب اﻟﻬواﺋﯾﺔ.
ﺗﺟﻧب اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ واﻟﻣﻬﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻷﺗرﺑﺔ واﻟﻐﺑﺎر واﻟرواﺋﺢ اﻟﻘوﯾﺔ..·
ﺗﺟﻧب اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟزﻛﺎم واﻟﺗﻬﺎﺑﺎت اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﻠوي وﺗﺟﻧب اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟزﻛﺎم.·
ﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻛﻣﺎ ﯾوﺻﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺑﯾب. وٕاﻋﻼﻣﻪ ﻟﻠﻣرﯾض ﻋن اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب اﺳﺗﺧدام اﻷدوﯾ·
(93ص،ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود زاﯾدﻟﻪ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺟﻧﺑﻬﺎ. )
:اﻟﻌﻼج .2
ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻣواﻗف اﻷطﺑﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻛﺑﯾرا وواﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟرﺑو، ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾؤﯾد اﻟﻌﻼج 
ﯾؤﯾد اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﻧﻬم ﻣن ﻟﻪ ﻣواﻗف اﻋﺗداﻟﯾﺔ ﺗواﻓﻘﯾﺔ اﻟدواﺋﻲ وﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻣﻧﻬم ﻣن 
ﺑﯾن اﻟﻌﻼﺟﯾن وﺗدﻋو ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻋﺟز اﻟﻌﻼج اﻟدواﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣرض أو اﻟﺣد ﻣن ﻧوﺑﺎﺗﻪ.
: ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻌﻼج اﻟدواﺋﻲ ﻟﻠرﺑو ﻣن ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺑﺣﺳب ﻧوع اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ اﻟدواﺋﻲ ﻟﻠرﺑو- أ
ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب ﺗواﺗر اﻟﻧوﺑﺎت اﻟرﺑوﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾﺗم اﻟرﺑو وﻛذا ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻌﯾﺎدي . ﻛﻣﺎ
ﺗﻘﺳﯾم اﻟرﺑو إﻟﻰ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:  
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ﻧوﺑﺎت ﻣﺗﻛررةﻧوﺑﺎت ﻧﺎدرة
ﺗﯾوﻓﯾﻠﯾن ﺣﺑوب ﻣﻊ/ أو ﻣﺛﯾرات اﻟودي ﻋن 
طرﯾق اﻟﻔم 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﯾوﻓﯾﻠﯾن ﺣﺑوب أو 
ﻣﺛﯾرات اﻟودي ﻋن طرﯾق اﻟرذاذ.
ﻋﻼج وﻗﺎﺋﻲ ﺑـ : 
ﻣوﺳﻌﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ + 
اﻟﻛروﻣوﻟﯾن.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﯾوﻓﯾﻠﯾن ﺣﺑوب ﻟﻣدة 
طوﯾﻠﺔ + ﻣﺛﯾرات اﻟودي رذاذ.
رﺑو ﻣﺗطوررﺑو ﻣزﻣن
ﻛروﻣوﻟﯾن ﻣﻊ ﻣوﺳﻌﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﻬواﺋﯾﺔ+ 
اﻟﺗﯾوﻓﯾﻠﯾن.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﯾﻛﻠوﻣﯾﺗﺎزون ﻋن 
ﺗﯾوﻓﯾﻠﯾن ﺣﺑوب +ﻣﺛﯾرات اﻟودي طرﯾق اﻟرذاذ+ 
رذاذ.
اﻟﻛورﺗﯾزون ﺣﺑوب ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ+ 
ﺑﯾﻛﻠوﻣﯾﺗﺎزون رذاذ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ +ﻣوﺳﻌﺎت 
اﻟﺷﻌب اﻟﻬواﺋﯾﺔ +وﺗﯾوﻓﯾﻠﯾن.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻫورﻣوﻧﺎت اﻟﺳﺗﯾروﺑﯾد 
ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ + ﺑﯾﻛﻠوﻣﯾﺗﺎزون رذاذ + ﺗﯾوﻓﯾﻠﯾن 
ﺣﺑوب+ ﻣﺛﯾرات اﻟودي رذاذ.
(221ص،7002،)ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲاﻟﻌﻼج اﻟدواﺋﻲرورةﺳﯾ(20ﺟدول رﻗم )
اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠرﺑو:-ب
ﻟﻘد أﺷﺎرت اﻟﺗﺟﺎرب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ﺿرورة أﺧذ اﻟﺣﯾطﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ 
اﻟرﺑو وﻓﻲ اﻟطرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻌﻼج، ﻛﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣﻼزﻣﺔ اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ. وﻣن 
ﺑﯾن طرق اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﺟد: 
ﻓﻲ اﻟﺟﺳم ﺑﺷﻛل ﻣﺗوازن واﻟﻰ إزاﻟﺔ ﺗؤدي ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺧﺎء إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟطﺎﻗﺔاﻻﺳﺗرﺧﺎء:.1
اﻟﺗﺷﻧﺟﺎت اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﺻدر ﻋﻧد ﻣرﯾض اﻟرﺑو، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻷﺑﺣﺎث إﻟﻰ أم اﻻﺳﺗرﺧﺎء 
ﯾؤدي إﻟﻰ إﻓراز ﻣﺎدة اﻷدرﯾﻧﺎﻟﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺟﺳدي، ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ 
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠﺻﻪ ﻣن آﺛﺎر اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﻬﺎرة ﺗرﻛﯾز اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ ﺟﺳدﻩ ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻌﺎﻟم
(97ص،8891،ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ. )
–ﻟﻠطب اﻟﻧﻔس ﻣﺎرﺗﻲوﯾرﺗﻛز ﻫذا اﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ: .2
اﻟﺟﺳدي ﻟﻣرﯾض اﻟرﺑو ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟواﺳﻌﺔ، وﯾرى أن –ﻓﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺎرﺗﻲﺟﺳدي، وﻟﻘد اﻋﺗﻣد 
أﺣﻼم ﻣرﯾض اﻟرﺑو وﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺣﻠﻣﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ أﺣد اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
ﻏﯾﺎب اﻷﺣﻼم، وﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻧﺳﯾﺎن اﻟﻣرﯾض أو ﻋن ﺳوء ﺗﻧظﯾم ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟوﻋﻲ.·
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اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻷﺣﻼم اﻟﺗﻛرارﯾﺔ، ﺑﺣﯾث اﻷﺣﻼم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺣﻠم اﻟﻣرﯾض أﺣﻼﻣﺎ ﺗﻌﻛس ﺣﯾﺎﺗﻪ ·
ﺗﺗﻛرر اﻷﺣﻼم ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ وﻓﻲ ﻓﻛرﺗﻬﺎ.
اﻷﺣﻼم اﻟﻔظﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺣﻠم اﻟﻣرﯾض أﺣﻼﻣﺎ ﺗﻌﻛس ﻋداﺋﯾﺗﻪ ورﻏﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠط ﺑﺷﻛل ﻣﺗطرف أي ·
ﺑدون رﻗﺎﺑﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﺣﻼم ﻟدى اﻟﻣرﯾض وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗذﻛرﻫﺎ ورواﯾﺗﻬﺎ، وﯾﺳﺎﻋد ﻣﺎرﺗﻲوﯾؤﻛد 
ظﻬور اﻷﺣﻼم أو زﯾﺎدﺗﻬﺎ ، وﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﻧﻛﺳﺎت اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ 
أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼج، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣرى أﺳﺑﺎب ﺣدوﺛﻬﺎ ﻛﺎﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻌﻼج. ﻛﻣﺎ أن زﯾﺎدة 
اﻷﺣﻼم وﻛذﻟك ﻏﻧﻰ ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﺗﺣﺳن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻣﺎ ﻗﺑل اﻟوﻋﻲ. ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ 
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ أن ﯾﺣدد اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻧﻛوﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض، ﻣﺑرزا ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺻراع اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻷﺣﻼم 
اﻟﺟﺳدي، وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﺳﺎﻋدة -اﻟﻛﺎﻣن ﺧﻠف اﺿطراب اﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ
ن ﺈﻓﻣﺎرﺗﻲاﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻛوص دون أن ﯾؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺳﯾد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻧوﺑﺔ. وﻋﻠﻰ ﺣﺳب 
-اﻷودﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻراﻋﺎت اﻟﻣرﯾض ﻫو دور أﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺳؤول ﻋن اﺧﺗﻼل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲدور اﻟﻌﻘد 
(931-831ص ص 8891،ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲاﻟﺟﺳدي واﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺑو ﺑﺷﻛل أدق. )
ﻣرﯾض اﻟرﺑو ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻼﻗﺗﻪ أن ﺑﻣﺎ اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ:.3
ﺑﺄﻣﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد، وﻫﻧﺎ ﯾﺗدﺧل اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل 
(08ص،8891،ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ)اﻟﻌﻼج اﻷﺳري ﺑﻬدف إﺻﻼح اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻷﺳري. 
اﻟﻔﺻل:ﺎﺗﻣﺔﺧ
ﻪ ﻏﯾر ﻣﻬدد أﻧوﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن أن ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻟرﺑو ﻫو ﻣرض ﺷﺎﺋﻊ ﻗد ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟﺑﻌض 
ﺔ إذا ﻟم ﺗﻛون ﺧطﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ ووﻗﺎﺋﯾ،ﻟﻠﺣﯾﺎة ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة وﻟﻛﻧﻪ ﻣرض ﻣزﻣن وﻗد ﯾﺗطور ﻋﺑر اﻟزﻣن
ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻬﺎﻧﺔ ﺑﻪ أو ،ﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣرﯾض ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﺑب اﻟوﻓﺎة ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﺣﺎدة












أوﻻ / إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ  
/ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ  1
/ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ  2
/ أدوات اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ3
/ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ4
اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺛﺎﻧﻴﺎ/ إﺟﺮاءات  
/ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  1
/أدوات اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  2
/ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺪارﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ3
ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ  
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ﺗﻣﻬﯾد: 
ﺎوﻟﻧـــــﺎ ﺣﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻣـــــﺎ ﺗـــــم ﺗﻧﺎوﻟـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟﻔﺻـــــول اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﺷـــــق اﻟﺗﻣﻬﯾـــــدي واﻟﻧظـــــري، 
وأﻫـــــم ﻛﻛـــــل ﻣــــــن ﺧـــــﻼل إﺑـــــراز أﻫـــــم اﻟﻣﻔـــــﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾـــــرات اﻟدراﺳـــــﺔ أن ﻧﺑـــــرز أﻫﻣﯾـــــﺔ اﻟدراﺳــــــﺔ  
وﻣــــــﺎ ﯾﺣــــــﯾط ﺑﻬــــــذﯾن اﻟﻣﻔﻬــــــوﻣﯾن ﻣــــــن ﺧﺻــــــﺎﺋص اﻟﻧظرﯾــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗطرﻗــــــت ﻟﻣﻔﻬــــــوﻣﻲ اﻟﺟﻠــــــد واﻟرﺑــــــو
ﻧﻌـــــرف ﺑـــــﻪ ﻋـــــن ﻣـــــﻧﻬﺞ  اﻟدراﺳـــــﺔ ﻣﻣﯾـــــزات ارﺗﺄﯾﻧـــــﺎ أن ﯾﺷـــــﻣل ﻫـــــذا اﻟﻔﺻـــــل ﻣـــــن اﻟدراﺳـــــﺔ ﺷـــــﻘﺎ ﻣﻧﻬﺟﯾـــــﺎ
واﻟﻣـــــراد ﺑﻬـــــﺎ ،وﻛـــــذا اﻻﺧﺗﺑـــــﺎرات اﻟﻣطﺑﻘـــــﺔ ﻋﻠـــــﯾﻬم،واﻷدوات اﻟﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓـــــﻲ ﺟﻣـــــﻊ ﺑﯾﺎﻧـــــﺎت اﻟﺣـــــﺎﻻت
ﻛـــــن اﻟﺗطـــــرق إﻟـــــﻰ ﻗﺑـــــل ﺗطرﻗﻧـــــﺎ إﻟ ـــــﻰ اﻟﻣـــــﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑـــــﻊ ﻓـــــﻲ دراﺳــــﺗﻧﺎ ﯾﻣو، اﻟدراﺳــــﺔاﻟﺗﺄﻛــــد ﻣـــــن ﻓرﺿـــــﯾﺎت
اﻟﻛﺷـــــف ﻋــــــن إﻟـــــﻰ ﻫـــــو اﻟطرﯾــــــق اﻟﻣؤدﯾـــــﺔ ﯾﻌــــــرف اﻟﻣـــــﻧﻬﺞ ﻋﻠـــــﻰ أﻧــــــﻪ: ﺣﯾـــــث ،ﺗﻌرﯾـــــف اﻟﻣــــــﻧﻬﺞ ﻛﻠـــــل
اﻟﺣﻘﯾﻘــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻌﻠــــوم، ﺑواﺳــــطﺔ طﺎﺋﻔـــــﺔ ﻣــــن اﻟﻘواﻋـــــد اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، واﻟﺗــــﻲ ﺗﻬــــﯾﻣن ﻋﻠــــﻰ ﺳــــﯾر اﻟﻌﻘــــل، وﺗﺣـــــدد 
(15،ص4102ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ")ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣﻲ ،إﻟﻰﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ، ﺣﺗﻰ ﯾﺻل 
ﻛﻣــــﺎ ﯾﻌــــرف ﻣــــﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣــــث ﻋﻠ ــــﻰ أﻧــــﻪ "اﻟطرﯾــــق اﻟﺗــــﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬــــﺎ اﻟﺑﺎﺣــــث ﻓــــﻲ دراﺳــــﺔ اﻟظــــﺎﻫرة وﺗﻔﺳــــﯾرﻫﺎ 
ووﺻــــــﻔﻬﺎ واﻟــــــﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬـــــــﺎ واﻟﺗﻧﺑـــــــؤ ﺑﻬـــــــﺎ وﯾﺗﺿـــــــﻣن اﻟﻣـــــــﻧﻬﺞ ﻣــــــﺎ ﯾﺳـــــــﺗﺧدﻣﻪ اﻟﺑﺎﺣــــــث ﻣـــــــن آﻻت وأدوات 
(91ص،".)ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳويوﻣﻌدات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
إﺗﻣـــﺎمﻷﺟـــلﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ "اﻻﺗﺟـــﺎﻩ اﻟـــذي ﯾﺧﺗـــﺎرﻩ اﻟﺑﺎﺣـــث ﺑوﺳـــﻧﺔ زﻫﯾـــر ﻋﺑـــد اﻟـــواﻓﻲﻛﻣـــﺎ ﯾﻌرﻓـــﻪ اﻷﺳـــﺗﺎذ 
(8ص، ﺑﺣﺛﻪ، ﻓﻬو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟطرق واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘود اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ". )ﺑوﺳﻧﺔ ﻋﺑد اﻟواﻓﻲ
اﻟﻬــــــدف اﻷﺳﺎﺳــــــﻲ ﻣــــــن ﻫــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــﺔ ﻫــــــو اﻟﻛﺷــــــف ﻋــــــن إناﻟﺗــــــذﻛﯾر ﺑﺄﻫــــــداف اﻟدراﺳــــــﺔ :v
واﻟﺗـــــﻲ ﺗﺳـــــﺎﻋدﻫم ، ﯾﺔ اﻟراﺷـــــدﯾن اﻟﻣﺻـــــﺎﺑﯾن ﺑـــــداء اﻟرﺑ ـــــوﻓـــــﻲ ﺷﺧﺻـــــاﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔاﺑـــــرز اﻟﺟواﻧـــــب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ
أﻫــــم ﻛﻣــــﺎ ﺗﻬــــدف أﯾﺿــــﺎ إﻟــــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ ﺗــــدﻋﯾم وﺗﺟــــﺎوز أزﻣﺎﺗــــﻪ اﻟﻣﺗﻛــــررة،ﻋﻠــــﻰ ﺗﺣﻣــــل ﻣﺷــــﻘﺔ اﻟﻣــــرض 
وﯾﻣﻛـــــن أن ﻧﻠﺧـــــص ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ اﻷﻫـــــداف ﻓـــــﻲ ، اﻟﻣؤﺷـــــرات اﻟداﻟـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟﻠـــــد ﻟ ـــــدﯾﻬم وﺗﻌزﯾزﻫـــــﺎ أﻛﺛـــــر
اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟرﺑو.·
اﻟﻛﺷـــــف ﻋـــــن أﻫـــــم ﻣؤﺷـــــرات اﻟﺟﻠـــــد ودورﻫـــــﺎ  ﻓـــــﻲ ﺑﻧـــــﺎء ﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟراﺷـــــدﯾن اﻟﻣﺻـــــﺎﺑﯾن ﺑـــــداء ·
اﻟرﺑو  .
ﺑﺎﻟﺻـــــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ ﻓــــــﺗﺢ ﻣﺟــــــﺎل أﻛﺛــــــر ﻟﻠﺑـــــــﺎﺣﺛﯾن ﻟﻠﺗطــــــرق إﻟــــــﻰ ﻣﺗﻐﯾــــــرات أﺧــــــرى ذات ﺻـــــــﻠﺔ·
ﻣــــــــن ﺷـــــــﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳـــــــﺎﻋدة اﻷﺷــــــــﺧﺎص ﻋﻠـــــــﻰ و اﻟﺗـــــــﻲ ﻋﺎﻣـــــــﺔ واﻟﻣﻧﺎﻋـــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻـــــــوص، 
.ﺗﺟﺎوز ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣن دون اﻧﻛﺳﺎر أو ﺗﺻدع ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم
ﺑروﻓﯾــــــــــل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻــــــــــﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷــــــــــف ﻋــــــــــن واﻻﺧﺗﺑ ــــــــــﺎرات ﺗطﺑﯾ ــــــــــق ﺑﻌــــــــــض اﻟﻣﻘ ــــــــــﺎﯾﯾس ·
و.ﺑأﻫم ﻣؤﺷرات اﻟﺟﻠد ﻋﻧد اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻋن 
	 ﺔإﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾاﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ إﺟراءات أوﻻ /
ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ:.1
اﻟﻣراﺣــــل اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻣـــــر ﺑﻬـــــﺎ اﻟﺑﺣــــث اﻟﻌﻠﻣــــﻲ، ﻓﻬـــــﻲ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌطﯾﻧـــــﺎ ﻧظـــــرة أﻫـــــماﻟدراﺳـــــﺔ اﻻﺳــــﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻣـــــن 
داﺧﻠﯾــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺟﺗﻣــــــﻊ اﻟدراﺳــــــﺔ وﺑﺎﻟﺗــــــﺎﻟﻲ ﺗﺳــــــﻣﺢ ﻟﻧــــــﺎ ﺑﺎﺧﺗﺑـــــﺎر ﺑﻌــــــض أدوات ﺟﻣــــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــــﺎت ﻟﻣﻌرﻓــــــﺔ 
ﻣــــدى ﻧﺟﺎﻋﺗﻬـــــﺎ وﺗﻣﻛﻧﻬـــــﺎ ﻣـــــن ﺟﻣـــــﻊ أﻛﺑـــــر ﻋــــدد ﻣـــــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت ﻋـــــن اﻟﺣـــــﺎﻻت واﻟﻌﯾﻧــــﺎت، 
ﺣﯾــــث ﯾﻘــــوم اﻟﻣــــﻧﻬﺞ ﻋﻠــــﻰ . اﻟﻛﻣــــﻲﺳــــﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻫــــو اﻟﻣــــﻧﻬﺞن اﻟﻣــــﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑــــﻊ ﻓــــﻲ دراﺳــــﺗﻧﺎ اﻻﺈوﻋﻠﯾــــﻪ ﻓــــ
رﺻــــــد وﻣﺗﺎﺑﻌــــــﺔ دﻗﯾﻘــــــﺔ ﻟظــــــﺎﻫرة أو ﺣــــــدث ﺑطرﯾﻘ ــــــﺔ ﻛﻣﯾــــــﺔ وﻧوﻋﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻓﺗــــــرة زﻣﻧﯾــــــﺔ ﻣﺣــــــددة أو ﻋــــــدة 
ﻓﺗ ـــــرات ، وﻫـــــذا ﻣـــــن أﺟـــــل اﻟﺗﻌـــــرف أﻛﺛـــــر ﻋﻠـــــﻰ اﻟظـــــﺎﻫرة ورﺻـــــدﻫﺎ ﻣـــــن ﺣﯾـــــث اﻟﻣﺣﺗـــــوى واﻟﻣﺿـــــﻣون 
،رﺑﺣــــــﻲ ﻣﺻـــــــطﻔﻰ ﻋﻠﯾـــــــﺎنﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ وﺗﻌﻣﯾﻣــــــﺎت ﺗﺳـــــــﺎﻋد ﻓـــــــﻲ ﻓﻬــــــم اﻟواﻗــــــﻊ وﺗطــــــوﯾرﻩ.) إﻟــــــﻰواﻟوﺻــــــول 
(34ص،0002،ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم
ﻛﻣــــﺎ ﻋرﻓﻬـــــﺎ ﺷــــوﻗﻲ ﺿـــــﯾف ﻓــــﻲ ﻣﻌﺟﻣــــﻪ ﻟﻌﻠـــــم اﻟــــﻧﻔس واﻟﺗرﺑﯾــــﺔ ﻋﻠــــﻰ أﻧﻬــــﺎ "دراﺳــــﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾـــــﺔ أوﻟﯾـــــﺔ 
ﯾﻘــــــــوم ﺑﻬــــــــﺎ اﻟﺑﺎﺣــــــــث ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻋﯾﻧــــــــﺔ ﺻــــــــﻐﯾرة ﻗﺑــــــــل ﻗﯾﺎﻣــــــــﻪ ﺑﺑﺣﺛــــــــﻪ، ﺑﻬــــــــدف اﺧﺗﯾــــــــﺎر أﺳــــــــﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣــــــــث 
(97ص،4891،وأدواﺗﻪ")ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف
ﺿـــــرورة اﻟﺑﺣﺛﯾــــــﺔ ﻠﺗـــــم اﺧﺗﯾـــــﺎر طرﯾﻘـــــﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧـــــﺔ ﻛـــــرة اﻟـــــﺛﻠﺞ وﻫـــــذا ﻟﻋﯾﻧـــــﺔ اﻟدراﺳـــــﺔ اﻻﺳـــــﺗطﻼﻋﯾﺔ: .2
ﺗﻘــــوم ﻫـــــذﻩ اﻟﻌﯾﻧــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﺧﺗﯾـــــﺎر ﻓــــرد ﻣﻌــــﯾن وﺑﻧــــﺎءا ﻋﻠـــــﻰ ﻣــــﺎ وﻟﻣــــﺎ ﻟﻬــــذﻩ اﻟطرﯾﻘـــــﺔ ﻣـــــن ﻣزاﯾــــﺎ، ﺣﯾــــث
ﯾﻘدﻣـــــــﻪ ﻫـــــــذا اﻟﻔـــــــرد ﻣـــــــن ﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﺗﺧـــــــص ﻣوﺿــــــوع اﻟدراﺳـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺧﻼﻟـــــــﻪ ﯾﻘـــــــوم اﻟﺑﺎﺣـــــــث ﺑﺎﺧﺗﯾـــــــﺎر 
ﻗـــــد ﯾﻌطـــــﻲ ﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت أﻛﺛـــــر أو ﯾؤﻛـــــد ﻣـــــﺎ ﺳـــــﻠف ﻣـــــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت وﺳـــــﻣﯾت اﻟﺷـــــﺧص اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ واﻟــــــذي
أﯾﺿـــــﺎ ﺑﻌﯾﻧـــــﺔ اﻟﻛـــــرة اﻟﺛﻠﺟﯾـــــﺔ ﺣﯾـــــث ﯾﻌﺗﺑـــــر اﻟﻔـــــرد اﻷول اﻟﻧﻘطـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺳـــــﯾﺑدأ ﺣوﻟﻬـــــﺎ اﻟﺗﻛﯾـــــف ﻻﻛﺗﻣـــــﺎل 
(841. ص0002اﻟﻛرة أي اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻌﯾﻧﺔ.)رﺑﺣﻲ ﻋﻠﯾﺎن .ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم:
اﻟﺣﻛــــــﯾم "اﺳــــــﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺷــــــﻣﻠت ﻣﺳﺗﺷــــــﻔﻰ ﻗﺎﻣــــــت اﻟﺑﺎﺣﺛ ــــــﺔ ﺑدراﺳــــــﺔ :. أدوات اﻟدراﺳــــــﺔ اﻻﺳــــــﺗطﻼﻋﯾﺔ3
،  ﻓــــﻲ وﻻﯾــــﺔ ﺑﺳـــــﻛرة ﺳــــﻌدان  وﻛـــــذا ﻣؤﺳﺳــــﺔ اﻟﻘطــــﺎع اﻟﺻــــﺣﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﯾــــﺔ وزﯾــــﺎرة ﻟﻌـــــدة ﻋﯾــــﺎدات ﺧﺎﺻــــﺔ
ﺳـــــﻠم ﻛوﻧ ـــــور ﺷـــــﻣﻠت ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻣرﺿـــــﻰ ﻛـــــرة اﻟـــــﺛﻠﺞ ﺗـــــم ﺗوزﯾ ـــــﻊ اﺳـــــﺗﻣﺎرة ﻣﻌﺎﯾﻧـــــﺔوﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﺳـــــﺗﺧدام 
ﻟﻠﺟﻠــــــــد، ﻛﻣــــــــﺎ ﺗﺣﺻــــــــﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛ ــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت ﺗﺧــــــــص اﻟﻣــــــــرض وﻛــــــــذا ﺧﺎﺻــــــــﺔ وداﻓﯾدﺳــــــــون 
اﻟﻧﻔﺳــــــﺎﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻷﺧﺻـــــــﺎﺋﯾﯾنﺑﺎﻟﻣرﺿـــــــﻰ ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻻﺗﺻــــــﺎل ﺑﺎﻷطﺑـــــــﺎء اﻟﻣﺷــــــرﻓﯾن وﻛـــــــذا 
، وﻣــــن ﺟﻬــــﺔ أﺧــــرى ﺗــــم ﺗوزﯾـــﻊ اﻻﺳــــﺗﻣﺎرة ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣرﺿــــﻰ ﻋــــن ﻫــــذا ﻣــــن ﺟﻬــــﺔاﻟﺻــــﺣﯾﺔ اﻟﺳــــﺎﻟﻔﺔ اﻟــــذﻛر
ﺑـــــر ﻛـــــم ﻣــــــن رﺻــــــد أﻛﻟوذﻟـــــك ،ﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳـــــﺑوكطرﯾـــــق اﻻﻧﺗرﻧـــــت ﻣـــــن ﺧــــــﻼل ﺷـــــﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻـــــل اﻻﺟﺗﻣـــــ
ﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺣـــــول اﻟﻣـــــرض واﻟﻣرﺿـــــﻰ ﻫـــــذا ﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ، وﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ أﺧـــــرى اﻧﺗﻘـــــﺎء اﻟﺣـــــﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺔ 
	 ﺔإﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾاﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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ﺗﺣﺻــــﻠت ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻋــــدد ﻻ ﺑـــــﺄس ﺑـــــﻪ ﻣـــــن اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎتﻟﻠدراﺳــــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ، ﺣﯾــــث 
اﻟدراﺳﺔ.ﺣﺎﻻت طﺑﯾﻌﺔ ﻋنﺎ ﻟﻣﺣﺔواﻟﺗﻲ أﻋطﺗﻧ
ﺗــــــم ﺟﻣــــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﻋــــــن اﻓــــــرد(54)ﺻــــــل ﻋــــــدد أﻓرادﻫــــــﺎ واﻟﺗــــــﻲ و ﻋﯾﻧــــــﺔ ﻛــــــرة اﻟ ــــــﺛﻠﺞ ﻓﻣــــــن ﺧــــــﻼل 
طرﯾـــــق اﻟزﯾـــــﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾـــــﺔ اﻟﺳـــــﺎﻟﻔﺔ اﻟـــــذﻛر أو ﻋـــــن طرﯾـــــق ﺷـــــﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻـــــل اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳـــــﺑوك، ﺛـــــم 
اﻟﻣﻌـــــدل واﻟﻣﺗ ـــــرﺟم ﻣـــــن طـــــرف اﻷﺳـــــﺗﺎذﯾن ﺳـــــﻠم اﻟﺟﻠـــــد ﻟﻛوﻧـــــور وداﻓﯾدﺳـــــونطﺑـــــق ﻋﻠـــــﯾﻬم ﻣﻘﯾـــــﺎس 
ﺟﺎر ﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﺷرﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﺻﻐﯾر .
ronnoC، (3002)دﻓﯾدﺳــــــون ﺟوﻧﺗ ــــــﺎنوﻛوﻧ ــــــور ﻛ ــــــﺎﺗرﯾنﻛــــــل ﻣــــــن ﻋــــــدادﻩﺑﺈﻗ ــــــﺎم ﺣﯾــــــث
أرﺑﻌــــﺔإﻟــــﻰﺑﻧــــدا ﻣﻘﺳــــﻣﺔ 52واﺣﺗــــوى اﻟﺳــــﻠم ﻋﻠــــﻰ ،nahtanoJ nosdivaD ; nyrhtaK
ارﺗﻔـــــﺎع ﻓـــــﻲ اﻟ ـــــدرﺟﺎت أو اﻧﺧﻔـــــﺎض وأي، ﺣﯾـــــث ﯾـــــﺗم ﺗﻘﯾ ـــــﯾم ﻛـــــل ﺑﻌـــــد ﻋـــــن طرﯾـــــق ﺳـــــﻠم ﻟﯾﻛـــــرت أﺑﻌـــــﺎد
.ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺟﻠد ﻟدى اﻟﻔردضﯾدل ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع واﻧﺧﻔﺎ
: ﺗﻣـــــــت ﺗرﺟﻣـــــــﺔ اﻻﺧﺗﺑـــــــﺎر ﻋــــــن طرﯾـــــــق ﻣﺧﺑـــــــر ﻋﻠـــــــم اﻟـــــــﻧﻔس ﻓـــــــﻲ ﺟﺎﻣﻌـــــــﺔ اﻟﺗرﺟﻣـــــــﺔإﺟـــــــراءات-أ
، ﺟــــﺎر ﷲ ﺳــــﻠﯾﻣﺎنواﻷﺳـــــﺗﺎذأ.د ﺷـــــرﻓﻲ ﻣﺣﻣــــد اﻟﺻــــﻐﯾرﺎذﯾن ﺳــــﺗﻋﻠــــﻰ ﯾـــــد ﻛــــل ﻣــــن اﻷ2ﺳــــطﯾف 
ﻋــــد ﻧﺳــــﺧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــــﺔ ﺑﻌـــــد اﻟﺣﺻــــول أ واﻟــــذي ﺛﺎﺑــــت ﻋﺑـــــد اﻟﻌزﯾــــزﺑﻌــــد اﻟﺗواﺻــــل واﻟﺗﻧﺳــــﯾق ﻣــــﻊ 
وﺗﻣـــــــت اﻟﻣواﻓﻘـــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــﻰ اﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل ، "ﻛوﻧ ـــــــور وداﻓﯾدﺳـــــــون"ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣواﻓﻘـــــــﺔ ﻣـــــــن ﻣﻌـــــــدي اﻻﺧﺗﺑـــــــﺎر 
اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﻌدة ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺣﯾث اﺗﺑﻌﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطوات ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ : 
ﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾــــــﺔ وذﻟ ــــــك ﺑﻐــــــرض ﻟﻠﻐــــــ: ﻗــــــﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛـــــﺎن ﺑﻌــــــرض اﻻﺧﺗﺑــــــﺎر ﻋﻠ ــــــﻰ أﺳــــــﺗﺎذ اﻟﺧطــــــوة اﻷوﻟــــــﻰ-
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔإﻟﻰاﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻣن 
ﺷﺧﺻـــــﺎ ﻣﺳـــــﺗوى 21ﺗطﺑﯾـــــق اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر ﻋﻠ ـــــﻰ ﻋﯾﻧـــــﺔ ﺻـــــﻐﯾرة ﻣـــــن ﺑﻗـــــﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛـــــﺎن: اﻟﺧطـــــوة اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ-
.ﺛﺎﻧوي وﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدي وﺿوح اﻟﻌﺑﺎرات وﻗدرة ﻓﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت 
ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻷﺧﺻـــــﺎﺋﯾﯾنﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر ﻋﻠـــــﻰ : ﻗـــــﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛـــــﺎن ﺑﻌـــــرضاﻟﺧطـــــوة اﻟﺛﺎﻟﺛـــــﺔ-
اﻟﻧظــــر ﻓـــــﻲ ﻣــــدى ﻣﻼﺋﻣــــﺔ اﻟﻌﺑــــﺎرات ﻟﻣــــﺎ ﺟــــل أﻋﻠــــم اﻟـــــﻧﻔس ﻣــــن ﺟــــﺎﻣﻌﺗﻲ ﺳــــطﯾف وﺑﺎﺗﻧـــــﺔ وذﻟــــك ﻣـــــن 
.ﻘﯾﺎﺳﻪﻟأﻋدت 
وطﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﺧﺻــــﺎﺋص اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــــﺔ ﯾــــﺗﻼءمﺑﻌــــض اﻟﻌﺑــــﺎرات ﺑﻣــــﺎ ﻗـــــﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛـــــﺎن ﺑﺗﻐﯾــــر: اﻟﺧطــــوة اﻟراﺑﻌـــــﺔ-
. (61. 8. 6ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧود رﻗم)
ﻟﻠﻐـــــﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾـــــﺔ ﻟﺗرﺟﻣـــــﺔ اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر ﻋﻛﺳـــــﯾﺎ أﺳـــــﺗﺎذﯾنﺗـــــم ﻋـــــرض اﻟﻧﺳـــــﺧﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺧطـــــوة ﺧﺎﻣﺳـــــﺔ:اﻟ-
اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺧﺔ اﻷﺻـــــﻠﯾﺔ ﻣـــــن اﻟﺣﻔـــــﺎظ ﻋﻠـــــﻰ اﻷﻣﺎﻧـــــﺔ إﻟ ـــــﻰأي ﻣـــــن اﻟﻠﻐـــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ـــــﺔ 
ﻓﻲ ذﻟك .اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
دراﺳــــﺔ اﻟﺧﺻــــﺎﺋص ﻟﻓــــرد وذﻟــــك 25ﻋﻠــــﻰ ﻋﯾﻧــــﺔ ﻣــــن طﺑــــق اﻟﺑﺎﺣﺛــــﺎن اﻻﺧﺗﺑــــﺎر: اﻟﺧطــــوة اﻟﺳﺎدﺳــــﺔ-
اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻛﺎﻧت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ: 
	 ﺔإﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾاﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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ﺣﺳــــــﺎب ﺻــــــدق اﻟﻣﺣﻛﻣــــــﯾن ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﻋــــــرض اﻻﺧﺗﺑــــــﺎر ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻷﺧﺻــــــﺎﺋﯾﯾن ﻓــــــﻲ -
اﻟﻌﺑــــﺎرات اﻟﻣﻌــــدة أنﻋﻠــــم اﻟــــﻧﻔس اﻟﻌﯾــــﺎدي ﻟﺗﻘﯾــــﯾم اﻻﺧﺗﺑــــﺎر وﻣــــدى ﻗﯾﺎﺳــــﻪ ﻟﻘــــدرة اﻟﺟﻠــــد وأﺟﻣﻌــــوا ﻋﻠــــﻰ 
ﺣﺎﻟﺗـــــﻪ ﺑﻌـــــد إﻟـــــﻰﻓــــﻲ اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر ﺗﻘـــــﯾس ﻗـــــدرة اﻟﺟﻠ ـــــد وﺗﻌﺑـــــر ﻋﻠـــــﻰ ﺻــــﻼﺑﺔ اﻟﻔـــــرد وﻗدرﺗـــــﻪ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻌـــــودة 
اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺧطر.
ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــــﺔ ﻟﻣﺗوﺳــــــطﺎت إﺟـــــراءاﻻﻋﺗﻣــــــﺎد ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺻــــــدق اﻟﺗﻣﯾﯾــــــزي ﻣـــــن ﺧـــــﻼل أﯾﺿـــــﺎﻛﻣـــــﺎ ﺗـــــم -
( )72%ن اﻟﻔﺋـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــﺎﻟﻠﺗﺄﻛــــــد ﻣـــــن اﻟﻘـــــدرة اﻟﺗﻣﯾزﯾـــــﺔ ﻟﺑﻧـــــود اﻟﺳـــــﻠم ﺑـــــﯾاﻟـــــدرﺟﺎت ﺑـــــﯾن طرﻓـــــﻲ اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر 
طﺎﻟﺑــــــﺎ(،  ﻣﻣــــــن 93وﻋــــــددﻫم )(%72طﺎﻟﺑــــــﺎ(، واﻟﻔﺋــــــﺔ اﻟــــــدﻧﯾﺎ )93ﻟــــــدﯾﻬم درﺟــــــﺎت ﻣرﺗﻔﻌــــــﺔ وﻋــــــددﻫم )
ﺳـــﻠم اﻟﺟﻠــــد ﯾﺗﻣﺗــــﻊ ﺑﻘــــدرة ﺗﻣﯾزﯾــــﺔ ﻋﺎﻟﯾـــﺔ ﺟﯾــــدة ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻗﯾﻣــــﺔ أنﻓﻛﺎﻧــــت اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ أﺟـــﺎﺑوا ﻋﻠــــﻰ اﻟﺳــــﻠم
دق ﻣﻣـــــــﺎ ﯾ ـــــــدل ﻋﻠـــــــﻰ ﺻـــــــ(100.0)ﻋﻧـــــــد ﻣﺳـــــــﺗوى اﻟدﻻﻟ ـــــــﺔ اﻗـــــــل ﻣـــــــن (71.81)"ت" اﻟﺗـــــــﻲ ﺑﻠﻐـــــــت 
اﻻﺧﺗﺑﺎر.
ﺗـــــم اﻟﺗﺄﻛــــد ﻣـــــن ﺻـــــدق اﻻﺗﺳـــــﺎق اﻟ ـــــداﺧﻠﻲ ﻣـــــن ﺧــــﻼل ﺣﺳـــــﺎب ﻣﻌﺎﻣـــــل اﻻرﺗﺑـــــﺎط :اﻻﺗﺳــــﺎق اﻟـــــداﺧﻠﻲ-
درﺟــــﺎت ﺗراوﺣــــتواﻟدرﺟــــﺔ اﻟﻛﻠﯾــــﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑــــﺎر، ﺣﯾــــث مﺑﯾرﺳــــون ﺑــــﯾن درﺟــــﺎت ﻛــــل ﻓﻘــــرة ﻣــــن ﻓﻘــــرات اﻟﺳــــﻠ
ﻋﻧــــــــد إﺣﺻــــــــﺎﺋﯾﺎ( وﻫــــــــﻲ داﻟــــــــﺔ 626.0و 601.0ﻣﻌــــــــﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑــــــــﺎط ﺑــــــــﯾن ﻓﻘــــــــرات اﻟﺳــــــــﻠم ﺑ ــــــــﯾن )
ﻗـــــل ﻣـــــن أل ﻋﻧـــــد ﻣﺳـــــﺗوى اﻟدﻻﻟـــــﺔ ﻓﻬـــــو دا61اﻟﺑﻧـــــد رﻗـــــم أﻣـــــﺎ(100.0)ﻟـــــﺔ اﻗـــــل ﻣـــــن ﻻﻣﺳـــــﺗوى اﻟد
ﻗـــــل ﻣـــــن أﻛﺎﻧــــــت ﻣﻌـــــﺎﻣﻼت ارﺗﺑﺎطﻬـــــﺎ ﻋﻧـــــد ﻣﺳـــــﺗوى (.11. 9. 3)ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ ﺛﻼﺛــــــﺔ ﺑﻧـــــود رﻗـــــم(50.0)
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻣﺗﻊ اﻟﺳﻠم ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ .(10.0)
ﺑﺎﻟﺿـــــﻐط اﻹﺣﺳـــــﺎس: ﺣﯾــــث ﺗــــم ﺗطﺑﯾـــــق ﺳــــﻠم اﻟﺟﻠ ـــــد ﻟﻛوﻧــــور وداﻓﯾدﺳـــــون وﺳــــﻠم اﻟﺻـــــدق اﻟﺗﺑﺎﻋـــــدي
اﻟﻔـــــرد ﺑﺎﻟﺿـــــﻐط اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﻋﻧـــــد ﺗﻌرﺿـــــﻪ إﺣﺳـــــﺎس( ﻟﻘﯾـــــﺎس درﺟـــــﺔ 8891)ﺷـــــﻠدون ﻛـــــوﻫن أﻋـــــدﻩاﻟـــــذي 
اﻷﺳـــــﺗﺎذﯾناﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــــﺔ ﻣــــن طــــرف إﻟــــﻰﻟﻣواﻗـــــف ﺿــــﺎﻏطﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺣﯾــــﺎة، ﻛﻣــــﺎ ﺗـــــم ﺗرﺟﻣـــــﺔ اﻻﺧﺗﺑــــﺎر 
وﻛـــــﺎن اﻟﺗﻘﯾـــــﯾم ﻋـــــن طرﯾـــــق ﺳـــــﻠم ﻟﯾﻛـــــرت وﻓـــــق ﺧﻣـــــس ﺷـــــرﻓﻲ ﻣﺣﻣـــــد اﻟﺻـــــﻐﯾر وﺟـــــﺎر ﷲ ﺳـــــﻠﯾﻣﺎن( ،)
وٕاذا. ( ﯾﻛــــــــون ﻋﻛﺳــــــــﯾﺎ 8. 7. 5. 4= داﺋﻣــــــــﺎ( وﺗﺻــــــــﺣﯾﺢ اﻟﺑﻧــــــــود )5إﻟـــــــﻰ=ﻧــــــــﺎدرا 1درﺟـــــــﺎت ﻣـــــــن )
درﺟــــــﺔ 52ﺑﺎﻟﺿـــــﻐط اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿـــــﺔ، ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ إﺣﺳـــــﺎسﻓﻬــــــﻲ درﺟــــــﺔ 52ﻛﺎﻧــــــت اﻟدرﺟـــــﺔ اﻗــــــل ﻣــــــن 
( وﻫــــــﻲ 23.07)درﺟــــــﺔ ﻣﺗوﺳــــــط ﺳــــــﻠم اﻟﺟﻠــــــد ﻟ ــــــدى أﻓــــــراد اﻟﻌﯾﻧــــــﺔأنﻓﻬــــــﻲ ﻣرﺗﻔﻌــــــﺔ، وﺑﯾﻧــــــت اﻟﻧﺗــــــﺎﺋﺞ 
اﻹﺣﺳـــــــﺎسدرﺟـــــــﺔ ﻣﺗوﺳـــــــط ﺳـــــــﻠم أﻣـــــــﺎﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌـــــــﺔ وﺗــــــدل ﻋﻠــــــﻰ ارﺗﻔـــــــﺎع ﻓـــــــﻲ ﻗـــــــدرة اﻟﺟﻠـــــــد ﻟــــــدﯾﻬم 
ﻣﻌﺎﻣـــــل اﻻرﺗﺑـــــﺎط ﺑـــــﯾن ( وﻫـــــﻲ درﺟـــــﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿـــــﺔ، ودل 89.32ﺑﺎﻟﺿـــــﻐط اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﻟـــــدى أﻓـــــراد اﻟﻌﯾﻧـــــﺔ )
( ﻣﻣــــــﺎ ﯾــــــدل 10.0، وﻫــــــﻲ داﻟــــــﺔ ﻋﻧــــــد ﻣﺳــــــﺗوى اﻗــــــل ﻣــــــن 605.0-ﻓــــــﻲ اﻷداﺗــــــﯾن )اﻷﻓــــــراددرﺟــــــﺎت 
ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺻدق اﻟﺗﺑﺎﻋدي. ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺛﺑﺎت:.ج
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.  48.0ﻛروﻧﺑﺎخ ، وﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻛل اﺧﺗﺑﺎرأﻟﻔﺎﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل -
ﻛﻣــــــــﺎ اﻋﺗﻣــــــــدا طرﯾﻘ ــــــــﺔ اﻟﺗﺟزﺋــــــــﺔ اﻟﻧﺻــــــــﻔﯾﺔ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل ﺣﺳــــــــﺎب ﻣﺗوﺳــــــــط درﺟــــــــﺎت اﻟﻧﺻــــــــف اﻷول -
وﻣﺗوﺳـــــــط درﺟـــــــﺎت اﻟﻧﺻـــــــف اﻟﺛ ـــــــﺎﻧﻲ ﻓـــــــﻲ اﻟﻌﯾﻧـــــــﺔ اﻻﺳـــــــﺗطﻼﻋﯾﺔ وﻛـــــــذﻟك ﺣﺳـــــــﺎب ﻣﻌﺎﻣـــــــل ﺳـــــــﺑﯾرﻣﺎن 
اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ارﺗﻔـــــﺎع ﻓـــــﻲ ﻣﻌـــــﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑـــــﺎط أظﻬـــــرتﺑـــــروان وﻣﻌﺎﻣـــــل اﻟﺗﺟزﺋــــــﺔ اﻟﻧﺻـــــﻔﯾﺔ ﺟﯾﺗﻣـــــﺎن ﺣﯾـــــث 
( وﻣﻌﺎﻣـــــــــل ﺳـــــــــﺑﯾرﻣﺎن 17.0رﺗﺑــــــــﺎط اﻟﺗﺟزﺋـــــــــﺔ اﻟﻧﺻـــــــــﻔﯾﺔ )اﻟﺛﻼﺛــــــــﺔ ﺣﯾــــــــث ﻛﺎﻧـــــــــت ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ ﻣﻌﺎﻣـــــــــل اﻻ
( وﻫـــــــﻲ ﻧﺳـــــــب ﻣرﺗﻔﻌـــــــﺔ ﻣـــــــﺎ ﯾـــــــدل ﻋﻠ ـــــــﻰ 38.0( وﻣﻌﺎﻣـــــــل اﻟﺗﺟزﺋـــــــﺔ اﻟﻧﺻـــــــﻔﯾﺔ ﺟﯾﺗﻣـــــــﺎن)38.0ﺑـــــــروان)
.  ﺛﺑﺎت اﻟﺳﻠم
وﻣــــــن ﺧـــــــﻼل ﻛـــــــل ﻫـــــــذﻩ اﻹﺟـــــــراءات اﻟﻣﺗﺑﻌــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﻘﻧ ـــــــﯾن اﻻﺧﺗﺑــــــﺎر وﺗرﺟﻣﺗـــــــﻪ وﺣﺳـــــــﺎب ﻣﻌـــــــدﻻت -
اﻻﺳــــﺗطﻼﻋﯾﺔ  ﻋﻠــــﻰ ﻋﯾﻧــــﺔ ﻣــــن ﻣرﺿــــﻰ اﻟرﺑــــو اﻟﺻــــدق واﻟﺛﺑــــﺎت ﻟــــﻪ ﺗــــم اﻻﻋﺗﻣــــﺎد ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓــــﻲ دارﺳــــﺗﻧﺎ 
واﻟﺗــــﻲ ﺗظﻬــــر ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﺣــــدﯾﻬم ﻟﻠﻣــــرض وﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ اﻟﺣﯾــــﺎة ،وذﻟــــك ﻟﻣﻌرﻓــــﺔ ﻣــــدى ﺗﻣــــﺗﻌﻬم ﺑﻘــــدرة اﻟﺟﻠــــد
.ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺗــــــــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﺳــــــــﻼﻣﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳــــــــﯾﺔﺗــــــــﺄﺛﯾر أي ﯾﻛــــــــون ﻟـــــــــﻪأنﺑطرﯾﻘــــــــﺔ ﺳـــــــــﻠﯾﻣﺔ دون 
ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:  
ﻛﺎﻧـــــــت ﻧﺗ ـــــــﺎﺋﺞ ﻛﻣـــــــﺎ ﻫـــــــﻲ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل دراﺳـــــــﺗﻧﺎ اﻻﺳـــــــﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻧﺗ ـــــــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـــــــﺔ اﻻﺳـــــــﺗطﻼﻋﯾﺔ:.4
ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات.1





ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺟـــــدول ﯾظﻬـــــر ﺑـــــﺄن ﻧﺳـــــﺑﺔ اﻹﻧـــــﺎث أﻛﺛـــــر ﻣـــــن ﻧﺳـــــﺑﺔ اﻟـــــذﻛور ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧـــــﺔ اﻟدراﺳـــــﺔ، 
.  %22.26أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﺑﻠﻐت %77.73ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور 
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%33.35ﺳـــــــﻧﺔ ﺑﻠﻐـــــــت 53اﻟ ـــــــﻰ 02ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﺟـــــــدول ﯾﺗﺿـــــــﺢ ﺑـــــــﺄن ﻧﺳـــــــﺑﺔ أﻓ ـــــــراد اﻟﻌﯾﻧـــــــﺔ ﻣـــــــن 
، أي أن ﻧﺳـــــــﺑﺔ اﻟﺷـــــــﺑﺎب %66.64ﺳـــــــﻧﺔ 55إﻟ ـــــــﻰ 63ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ـــــــﺔ ﺑﻠﻐـــــــت ﻧﺳـــــــﺑﺔ أﻓ ـــــــراد اﻟﻌﯾﻧـــــــﺔ ﻣـــــــن 
ﺳﻧﺔ ﻫﻲ أﻛﺑر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺣور دراﺳﺗﻧﺎ.53إﻟﻰ 02ﺑﯾن 






ﻏﻠــــب أﻓــــراد اﻟﻌﯾﻧـــــﺔ ﺗﻧوﻋــــت ﺑــــﯾن ﻣﺗــــزوج وأﻋــــزب و وﺷــــﺧص واﺣـــــد أ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺟــــدول ﯾظﻬــــر ﺑـــــﺄن 
وﻫــــــﻲ ﻧﺳــــــﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــــــﺔ ﻣــــــﻊ %22.26أرﻣــــــل، ﺣﯾــــــث أن ﻧﺳــــــﺑﺔ اﻷﻓــــــراد اﻟﻣﺗ ــــــزوﺟﯾن ﺑﻠﻐــــــت 
%55.53ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌزاب واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت 
( ﯾﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻣدة ﺣدوث اﻟﻧوﺑﺔ اﻟرﺑوﯾﺔ6رﻗم)اﻟﺟدول 





%88.8231أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم 
%99.9954اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﺟـــــدول ﯾﺑـــــﯾن ﺗوزﯾـــــﻊ اﻟﻌﯾﻧـــــﺔ ﺣﺳـــــب ﻣـــــدة ﺣـــــدوث اﻟﻧوﺑـــــﺔ اﻟرﺑوﯾـــــﺔ ﻟـــــدى أﻓـــــراد اﻟﻌﯾﻧـــــﺔ، ﺑﺣﯾـــــث ﺑﻠﻐـــــت 
، وﻫـــــﻲ ﻧﺳـــــﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌــــــﺔ %88.82ﺛـــــر ﻣـــــن ﺛﻼﺛـــــﺔ أﯾـــــﺎم ﻛﻧﺳـــــﺑﺔ ﺣـــــدوث اﻟﻧوﺑـــــﺔ اﻟرﺑوﯾـــــﺔ ﻟـــــدى اﻷﻓـــــراد أ
ﺗﻠﯾﻬــــﺎ ﯾ ــــوم %22.22ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﺑﺑ ــــﺎﻗﻲ اﻟﻧﺳــــب اﻷﺧــــرى، ﻛﻣــــﺎ ﺑﻠﻐــــت ﻧﺳــــﺑﺔ ﺣــــدوث اﻟﻧوﺑــــﺔ أﻗــــل ﻣــــن ﯾــــوم 
ﻗل ﻧﺳﺑﺔ.أوﻫﻲ %21.11، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ %77.71، ﺛم ﯾوﻣﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ %02ﺑﻧﺳﺑﺔ 
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ﯾﺗﺿـــــﺢ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺟـــــدول أن أﻓـــــراد اﻟﻌﯾﻧــــــﺔ ﯾﺗوزﻋـــــون ﺣﺳـــــب درﺟــــــﺔ اﻟرﺑـــــو ﻟــــــدﯾﻬم، ﺣﯾـــــث ﺳــــــﺟﻠت 
، ﺗﻠﯾﻬـــــــﺎ اﻟدرﺟـــــــﺔ %33.33أﻋﻠـــــــﻰ ﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻣـــــــن اﻟﻣﺻـــــــﺎﺑﯾن ﺑ ـــــــﺎﻟرﺑو ﻣـــــــن ﻓﺋـــــــﺔ اﻟدرﺟـــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــﺔ ﺑﻧﺳـــــــﺑﺔ 
ﻟﺗﺳـــــﺟل اﻗـــــل ﻧﺳـــــﺑﺔ ﻓـــــﻲ ﻓﺋـــــﺔ اﻟرﺑـــــو %44.42، ﺛـــــم اﻟدرﺟـــــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــــﺔ ﺑﻧﺳـــــﺑﺔ %88.82اﻷوﻟـــــﻰ ﺑﻧﺳـــــﺑﺔ 
.%33.31اﻟﺣﺎد ﺑـ
( ﯾﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻔﻘرات ﺣﺳب أﺑﻌﺎد ﺳﻠم اﻟﺟﻠد8ﺟدول رﻗم)
رﻗم اﻟﻔﻘراتﻋدد اﻟﻔﻘراتاﻟﺑﻌد
. 12. 02. 91. 81. 71. 51. 4.38اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ
.52. 42. 61. 41.01. 9. 77اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت 
. 22. 31. 21. 2.15اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ 
.32. 6. 53اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.11. 82اﻟﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻧﻲ
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ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻷﺑﻌﺎد ﺳﻠم اﻟﺟﻠد: .2
ﻋﺎﻣل اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ : .أ











( " أﻋﻣــــل 4ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺟــــدول ﯾﻼﺣــــظ ﺑــــﺄن أﻋﻠــــﻰ ﻧﺳــــﺑﺔ ﻣــــن اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺳــــﺟﻠت ﻓــــﻲ اﻟﻔﻘــــرة رﻗــــم )
( أﻣــــﺎ ﻋــــن 111.3أﻫــــداﻓﻲ " ﺣﯾــــث ﺑﻠﻐــــت ﻗﯾﻣــــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــــط اﻟﺣﺳــــﺎﺑﻲ ﻟﻬــــذﻩ اﻟﻌﺑــــﺎرة )ﻣــــن اﺟــــل ﺗﺣﻘﯾــــق 
(" أﺣـــــب ﻣواﺟﻬـــــﺔ اﻟﺗﺣـــــدﯾﺎت" ، ﺣﯾـــــث ﺑﻠﻐـــــت ﻗﯾﻣــــــﺔ 51اﻗـــــل ﻗﯾﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗرﺗﯾـــــب ﻓﻛﺎﻧـــــت اﻟﻔﻘـــــرة رﻗـــــم )
.(224.2اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة )
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اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت 










ﻓـــــﻲ ﺑﻌـــــد اﻟـــــﺗﺣﻛم ﻓـــــﻲ اﻻﻧﻔﻌـــــﺎﻻت ﻫـــــﻲ اﻟﻌﺑ ـــــﺎرة ﻋﻠ ـــــﻰ ﻗﯾﻣـــــﺔ ﺳـــــﺟﻠت أ ﯾﺗﺿـــــﺢ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺟـــــدول أن 
( "أدرك ﺟﺎﻧـــــــب اﻟﻣزﺣـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻌـــــــﺎﻣﻼت"، ﺣﯾـــــــث ﺑﻠﻐـــــــت ﻗﯾﻣـــــــﺔ اﻟﻣﺗوﺳـــــــط اﻟﺣﺳـــــــﺎﺑﻲ ﻟﻬــــــــذﻩ 7رﻗـــــــم )
(" اﺗﺧــــذ ﻗـــــرارات 61(، ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﺳـــــﺟﻠت أﻗــــل ﻗﯾﻣـــــﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳـــــط اﻟﺣﺳـــــﺎﺑﻲ ﻗـــــﻲ اﻟﻌﺑــــﺎرة رﻗـــــم)888.2اﻟﻌﺑــــﺎرة)
(.222.2ﺻﻌﺑﺔ وﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ" ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ)
ر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋ.ج








اﻟﺗرﺗﯾـــــب ﻟﺑﻌـــــد اﻟﻣﺷـــــﺎﻋر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ ﻛﺎﻧـــــت اﻟﻌﺑ ـــــﺎرة ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺟـــــدول ﯾﺗﺿـــــﺢ ﺑـــــﺄن أﻋﻠ ـــــﻰ ﻗﯾﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ
(" أﻣﯾـــــل اﻟـــــﻰ اﺳـــــﺗﻌﺎدة ﺗـــــوازﻧﻲ ﺑﻌـــــد اﻟﻣﺷـــــﻘﺔ"، ﺣﯾـــــث ﺑﻠﻐـــــت ﻗﯾﻣـــــﺔ اﻟﻣﺗوﺳـــــط اﻟﺣﺳـــــﺎﺑﻲ ﻟﻬـــــذﻩ 22رﻗـــــم)
(" أﺳـــــﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻛﯾــــــف ﻣــــــﻊ اﻟﺗﻐﯾـــــرات"، 1(، ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ أﻗـــــل ﻗﯾﻣــــــﺔ ﻛﺎﻧــــــت ﻓــــــﻲ اﻟﻌﺑـــــﺎرة رﻗــــــم)888.2اﻟﻌﺑـــــﺎرة )
( .2ﺣﯾث ﺑﻠﻐت )
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اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .ح






ن أﻋﻠــــﻰ ﻗﯾﻣـــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﺗوﺳـــــطﺎت اﻟﺣﺳــــﺎﺑﯾﺔ ﻟﺑﻌـــــد اﻟﻣﺳــــﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﺎﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺟـــــدول ﯾﺗﺿــــﺢ ﺑــــ
(" اﻟﻧﺟﺎﺣــــــــﺎت اﻟﺳــــــــﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﻧﺣﻧــــــــﻲ اﻟﺛﻘــــــــﺔ 886.2(، ﺣﯾــــــــث ﺑﻠﻐــــــــت اﻟﻘﯾﻣــــــــﺔ )31ﻛﺎﻧ ــــــــت ﻓــــــــﻲ اﻟﻌﺑ ــــــــﺎرة) 
(" أﺣــــس  ﺑــــﺄﻧﻧﻲ ﻣﺳــــﯾطر 5ﻟﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟﺗﺣــــدﯾﺎت اﻟﺟدﯾــــدة" ، ﺑﯾﻧﻣــــﺎ أﻗــــل ﻗﯾﻣــــﺔ ﻛﺎﻧــــت ﻓــــﻲ اﻟﻌﺑــــﺎرة رﻗــــم )
(.886.2ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر ﺣﯾﺎﺗﻲ "، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ )
اﻟﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻧﻲ.خ





ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﺟــــــدول ﯾﺗﺿــــــﺢ ﺑ ــــــﺄن ﻗﯾﻣــــــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــــــط اﻟﺣﺳــــــﺎﺑﻲ اﻷﻋﻠ ــــــﻰ ﻓــــــﻲ اﻟﺗرﺗﯾــــــب ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌــــــد 
(، أﻣـــــﺎ اﻗــــــل 119.2ﻷﺳـــــﺑﺎب ﻏﯾﺑﯾـــــﺔ"، وذﻟــــــك ﺑﻘﯾﻣـــــﺔ)( " ﺗﺣــــــدث اﻷﻣــــــور 8اﻟــــــدﯾﻧﻲ ﻫــــــﻲ اﻟﻌﺑــــــﺎرة رﻗــــــم)
(" أﺣﯾﺎﻧـــــــﺎ ، اﻟﻘﺿـــــــﺎء واﻟﻘـــــــدر ﯾﺳـــــــﺎﻋدﻧﺎ ﻛﺛﯾ ـــــــرا"، ﺣﯾ ـــــــث ﺑﻠﻐـــــــت ﻗﯾﻣـــــــﺔ 11ﻗﯾﻣـــــــﺔ ﻓﻛﺎﻧـــــــت اﻟﻌﺑ ـــــــﺎرة رﻗـــــــم)
(.668.2اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة)
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( ﯾوﺿﺢ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت واﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺟﻠد14اﻟﺟدول رﻗم )
اﻟﺗرﺗﯾباﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎتاﻟﺑﻌد
1775.226101اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ





اﻟﺣﺳـــــﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﺳـــــﻠم اﻟﺟﻠـــــد ﻗـــــد ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺟـــــدول ﯾﺗﺿـــــﺢ ﺑـــــﺄن أﻋﻠـــــﻰ ﻗﯾﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺗوﺳـــــطﺎت 
( وﻫـــــﻲ ﻗﯾﻣـــــﺔ 775.22ﺳــــﺟﻠت ﻓـــــﻲ ﺑﻌـــــد اﻟﻛﻔـــــﺎءة اﻟذاﺗﯾــــﺔ ﺣﯾــــث ﺑﻠـــــﻎ اﻟﻣﺗوﺳـــــط اﻟﺣﺳــــﺎﺑﻲ ﻟﻬـــــذا اﻟﺑﻌـــــد)
ﻣرﺗﻔﻌــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﺑــــــﺎﻗﻲ اﻷﺑﻌــــــﺎد، ﻟﯾﺳــــــﺟل ﺑــــــذﻟك أﻗــــــل ﻗﯾﻣــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺗرﺗﯾــــــب، ﯾﻠﯾــــــﻪ ﺑﻌــــــد اﻟــــــﺗﺣﻛم ﻓــــــﻲ 
ﺑﻌــــــــــدﻩ ﺑﻌــــــــــد (،880.21، ﺛــــــــــم ﺑﻌــــــــــد اﻟﻣﺷــــــــــﺎﻋر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــــــــﺔ )448.71اﻻﻧﻔﻌــــــــــﺎﻻت ﺑﻣﺗوﺳــــــــــط ﻗــــــــــدرﻩ
(.777.5( واﻟﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻧﻲ )666.7اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )
ﯾواﺟﻬـــــون اﻟﻣـــــرض وﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﺗﺣـــــدﯾﺎت اﻟﯾوﻣﯾ ـــــﺔ ن ﻣرﺿـــــﻰ اﻟرﺑـــــو ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻣـــــﺎ ﺳـــــﺑق ﻧـــــدرك أ
ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺗﻔﻌﯾـــــل اﻟﻛﻔـــــﺎءة اﻟذاﺗﯾـــــﺔ ﻟـــــدﯾﻬم وﻣــــﺎ ﯾﻣﻠﻛـــــون ﻣـــــن ﻗـــــدرات ذاﺗﯾـــــﺔ ﺗﺳـــــﺎﻋدﻫم ﻓـــــﻲ واﻟﺿــــﻐوط
ﺗﺧطــــــﻲ اﻟﻣـــــرض، ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟــــــﺗﺣﻛم ﻓـــــﻲ اﻻﻧﻔﻌــــــﺎﻻت ﻟ ــــــدﯾﻬم ﯾﺷــــــﻛل دﻓﻌــــــﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺎ ﻟـــــﺗﺣﻛم ﻓــــــﻲ ﻣﺳــــــﺎر 
ﺣﯾـــــﺎﺗﻬم وٕاﻗﺑـــــﺎﻟﻬم ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺣﯾـــــﺎة ﺑﻛـــــل اﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ وأرﯾﺣﯾـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﻣﺷـــــﺎﻋر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻣﯾـــــز ﻫـــــذﻩ 
ﻠــــورة اﻟﺟﻠ ــــد ﻟــــدﯾﻬم ﻣﺑــــرزﯾن ذﻟــــك ﻣــــن ﺧــــﻼل اﯾﺟــــﺎﺑﯾﺗﻬم ﻓــــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــــل ﻣــــﻊ اﻟﻣــــرض اﻟﻔﺋــــﺔ ﺗﺳــــﺎﻋد ﻋﻠــــﻰ ﺑ
وﺗﺟــــﺎوز اﻷزﻣــــﺎت اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ وﻧوﺑــــﺎت اﻟرﺑــــو ﺑﻛــــل ﺛﻘــــﺔ وﺗﻔــــﺎؤل، ﻛﻣـــــﺎ ﺗﻠﻌــــب اﻟﻣﺳـــــﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ دورا 
ﻓــــﻲ ارﺻـــــﺎن اﻟﺟﻠــــد ﺣﯾــــث ﺗــــدﻓﻊ اﻟﻣﺳـــــﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ اﻷﻓــــراد ﻟﻺﺣﺳــــﺎس ﺑﻘﺎﻋــــدة أﻣﻧﯾــــﺔ داﺧﻠﯾــــﺔ ﻣﻣــــﺎ 
، ﻛﻣــــــﺎ ﯾﻌــــــد اﻟﻌﺎﻣــــــل اﻟــــــدﯾﻧﻲ ﻣﺣﻔ ــــــزا روﺣﯾــــــﺎ ﺟﯾــــــدا ﯾــــــدﻓﻊ اﻟﻣﺣــــــنﻲ ﺗﺟــــــﺎوز ﯾﻌطــــــﯾﻬم اﻟﺛﻘ ــــــﺔ واﻷﻣــــــل ﻓــــــ
.اﻟﻣرض وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎةاﻷﻓراد ﻟﻠﺗﻔﺎؤل واﻷﻣل ﻓﻲ ظل 
ن اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻــــل ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟدراﺳـــــﺔ اﻻﺳــــﺗطﻼﻋﯾﺔ أﻋطﺗﻧـــــﺎ ﻧظــــرة ﺈوﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻣــــوم ﻓــــ
ﻣـــــﺢ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل دراﺳـــــﺗﻧﺎ إﻻ أﻧﻧـــــﺎ ﻧطرات اﻟﺟﻠ ـــــد ﻟـــــدى ﻓﺋ ـــــﺔ اﻟﻣرﺿـــــﻰ ﺑـــــﺎﻟرﺑو،ﺷـــــﺎﻣﻠﺔ وﻛﻠﯾ ـــــﺔ ﻋـــــن ﻣؤﺷـــــ
اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ إﻟ ـــــﻰ اﻟﺗﻌﻣـــــق أﻛﺛ ـــــر ﻓـــــﻲ ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﺟﻠـــــد واﻟوﻗـــــوف ﻋﻧـــــد أﻫـــــم ﻣؤﺷـــــراﺗﻪ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻠﻣـــــس ﺟواﻧـــــب 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺻورة أﻋﻣق وأﺷﻣل.
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اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ :إﺟراءات ﺛﺎﻧﯾﺎ/ 
:  ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ .1
ﻣــــن ﺑـــــﯾن أﻫــــم اﻟﻣﻔـــــﺎﻫﯾم ﻓــــﻲ اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛــــﺔ وﻓــــﻲ ecneilisér alﯾﻌــــد اﻟﺟﻠــــد 
وﺗﻐــــــوص ﻓــــــﻲ أﻏــــــوار ﻣﺟــــــﺎل اﻟﺻــــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ، ﺣﯾــــــث ﺣﺎوﻟــــــت اﻟﻌدﯾــــــد ﻣــــــن اﻟدراﺳــــــﺎت أن ﺗﺗطــــــرق 
اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔ ﺑﺎﺣﺛــــــﺔ ﻋـــــــن أﻫــــــم ﻣــــــﺎ ﺗﺗﻣﯾـــــــز ﺑــــــﻪ ﻣـــــــن ﺧﺻــــــﺎﺋص وﻣزاﯾــــــﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬـــــــﺎ ﻣﻧﯾﻌـــــــﺔ اﻟــــــﻧﻔس
وﺿـــــﻐوط اﻟﺣﯾــــﺎة اﻟداﺋﻣــــﺔ، ﻓﺎﻟﺟﻠــــد ﯾﻌــــد ﻣﯾــــزة ﺧﺎﺻـــــﺔ وﺻــــﺎﻣدة ﻓــــﻲ وﺟــــﻪ اﻟﻣﺷــــﺎﻛل اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ واﻟﺻــــﺣﯾﺔ
ون اﻟﻣــــــرض ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻹﻗﺑــــــﺎل ﻋﻠــــــﻰ ﯾﺗﺣــــــدﺑﻌــــــض اﻷﻓ ــــــراد اﻟﻣﺻــــــﺎﺑﯾن ﺑــــــﺎﻟرﺑو ﻌــــــل ﻣــــــن ﻟﻠﺑﺷــــــر ﺗﺟ
اﻟﺣﯾــــــﺎة دون اﻧﻛﺳــــــﺎر  ﻓــــــﻲ ﺣــــــﯾن ﯾﺟــــــد اﻟــــــﺑﻌض اﻷﺧــــــر ﻣﺷــــــﻛﻠﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺗــــــﺄﻗﻠم واﻟﺗﻛﯾــــــف ﻣــــــﻊ اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ 
ﺑـــــــﺎﺣﺛن ﻋـــــــن أﻫـــــــم ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل دراﺳـــــــﺗﻧﺎ ﻫـــــــذﻩﻟﻣﻔﻬـــــــوم اﻟﺟﻠـــــــدوﺣﺎوﻟﻧـــــــﺎ ﻧﺣـــــــن اﻟﺗﻌـــــــرض اﻟﻣرﺿـــــــﯾﺔ،
اﻟﻣؤﺷـــــرات اﻟداﻟـــــﺔ ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻟـــــدى ﻣـــــرﯾض اﻟرﺑـــــو اﻟراﺷـــــد، وﻋﻠﯾـــــﻪ ﻓـــــﺈن ﻣـــــﻧﻬﺞ دراﺳـــــﺗﻧﺎ ﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ اﻟﻣـــــﻧﻬﺞ 
.، ﺣﯾث اﻧﻪ اﻷﻧﺳب ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔردﯾﺔاﻟﻌﯾﺎدي
أﻧـــــﻪ ﻣـــــﻧﻬﺞ ﻓـــــﻲ اﻟﺑﺣـــــث ﯾﻘـــــوم ﻋﻠ ـــــﻰ "ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣـــــﻧﻬﺞ اﻟﻌﯾـــــﺎديremttiW.L.وﯾﺗﻣـــــرﺣﯾـــــث ﯾﻌـــــرف
ﺧــــــر ﻣــــــن أﺟــــــل اﺳــــــﺗﺧﻼص م اﻟواﺣــــــد ﺗﻠــــــوى اﻵﻬودراﺳــــــﺗاﺳــــــﺗﻌﻣﺎل ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ ﻓﺣــــــص ﻣرﺿــــــﻰ ﻋدﯾــــــدﯾن 
،ﻋﺑــــــــد اﻟﻣﻌطــــــــﻲﺣﺳــــــــن ﻣﺻــــــــطﻔﻰ .)"ﻣﻼﺣظــــــــﺔ ﻛﻔــــــــﺎءﺗﻬم وﻗﺻــــــــورﻫمإﻟﯾﻬــــــــﺎﻣﺑــــــــﺎدئ ﻋــــــــﺎدة ﺗــــــــوﺣﻲ 
( 44ص ،1002
ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻘـــــوم اﻟﻣـــــﻧﻬﺞ اﻟﻌﯾـــــﺎدي ﻋﻠـــــﻰ اﻟدراﺳـــــﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘـــــﺔ ﻟﻠﺣـــــﺎﻻت اﻟﻔردﯾـــــﺔ، ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﻣﺣــــــددات 
أن اﻟﺑﺣـــــــث ehcagaL.Dد. ﻻﻏـــــــﺎش اﻟوراﺛﯾـــــــﺔ واﻟﺗﻛوﯾﻧﯾـــــــﺔ ﻟﺳـــــــﻠوك اﻟﻔـــــــرد اﻟﻣﻼﺣـــــــظ، وﻟﻘـــــــد ﺻـــــــرح 
ﻣراوﺣـــــــﺔ ﻣــــــﺎ ﺑــــــﯾن اﻟﺗﻔﻛﯾــــــر "ﻧــــــﻪ أsrepsaJﺟﺎﺳــــــﺑﯾراﻟﻌﯾــــــﺎدي ﯾﺗﺑــــــﻊ ﻗــــــﺎﻧون اﻟﻔﻛــــــر اﻟــــــذي ﺻــــــﺎﻏﻪ
ص،3991،. )ﻣــــــــــﺎدﻟﯾن ﻏراوﯾﺗــــــــــز"اﻟﺗ ــــــــــوازنإﻟــــــــــﻰواﻟﺑﺣــــــــــث اﻟﻔــــــــــردي ﺣﺗ ــــــــــﻰ اﻟوﺻــــــــــول اﻹﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ
(02،91
ﯾﺗﺟــــﻪ إﻟــــﻰ طرﯾــــق "ﻋﻠ ــــﻰ أﻧﻬــــﺎ ﻋﺑــــد اﻟﺑﺎﺳــــط ﻣﺣﻣــــد ﺣﺳــــنأﻣــــﺎ ﻋــــن دراﺳــــﺔ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻓﻘــــد ﻋرﻓﻬــــﺎ 
ﺟﻣــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺄﯾــــﺔ وﺣــــدة ﺳــــواء ﻛﺎﻧــــت ﻓــــردا أو ﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل دراﺳــــﺔ ﻣرﺣﻠــــﺔ 
ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ﻣــــن ﺗــــﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ إﻟــــﻰ ﻣراﺣــــل ﺣﯾﺎﺗﻬــــﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣــــﺔ، وﻫــــو ﻻ ﯾﻘﺗﺻــــر ﻋﻠــــﻰ دراﺳــــﺔ ﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﻣــــرض 
،ل .) ﻋﻘﯾـــــل ﺣﺳــــن ﻋﻘﯾـــــ"أو اﻟﻼﺳــــواء ﺑــــل ﯾﺷـــــﻣل دراﺳـــــﺔ اﻟﺟواﻧــــب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻔــــرد أو اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ
(031ص ،9991
أﺳــــــــﻠوب دراﺳــــــــﺔ اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ  ﻟدراﺳــــــــﺔ اﻟﺣــــــــﺎﻻت اﻟﻣﻌﻧﯾـــــــﺔ، ﻣﺗﺧــــــــذﯾن ﻣــــــــن اﻟﻣﻼﺣظــــــــﺔ ﺗــــــــم اﺳــــــــﺗﺧدام 
اﻟﻌﯾﺎدﯾ ـــــﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ اﻟﻧﺻـــــف ﻣوﺟﻬـــــﺔ واﻷﺳـــــﺎﻟﯾب اﻻﺳـــــﻘﺎطﯾﺔ وﺳـــــﺎﺋل ﻟﻠﺗﺣﻘـــــق ﻣـــــن ﻓرﺿـــــﯾﺎت اﻟدراﺳـــــﺔ، 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻋطﺎء ﻟﻣﺣﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
	 ﺔإﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾاﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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دراﺳـــــﺗﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳــــــﯾﺔ ﺗـــــم اﺳــــــﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن وﺳـــــﺎﺋل ﻹﺗﻣـــــﺎم: اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔاﻟدراﺳـــــﺔأدوات .2
ﺟــــل اﻟوﻗــــوف ﻋﻠــــﻰ أﻛﺑــــر ﻋــــدد ﻣﻣﻛــــن ﻣــــن اﻟطراﺋــــق اﻟﺗــــﻲ ﻗــــد ﺗــــؤدي ﺑﻧــــﺎ أﺟﻣــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت، وﻫــــذا ﻣــــن 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس اﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: إﻟﻰ
ﺗﻧﺻـــــب اﻟﻣﻼﺣظـــــﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــﺎ ﯾﻘوﻟـــــﻪ اﻟﻔـــــرد أﻛﺛـــــر ﻣﻣـــــﺎ ﯾﻘـــــول اﻟﻣﻼﺣظـــــﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾـــــﺔ: -أ
ﻧـــــــﻪ ﯾﻔﻌﻠـــــــﻪ، ﻓﻬـــــــﻲ ﺗﻛﺷـــــــف ﻟﻧ ـــــــﺎ ﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻻ ﯾرﯾـــــــد اﻟﻣﻔﺣـــــــوص اﻹدﻻء ﺑﻬـــــــﺎ، ﻛﻣـــــــﺎ ﺗ ـــــــﺗم اﻟﻣﻼﺣظـــــــﺔ أ
اﻟﻌﯾﺎدﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ أﺛﻧ ــــــﺎء إﺟــــــراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــــﺔ، ﻛــــــﺄن ﯾراﻗــــــب اﻟﻔــــــﺎﺣص ﺳــــــﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﺑــــــدأ ﻣــــــن طرﯾﻘ ــــــﺔ 
ك ﻋـــــــن اﻟﺳـــــــﻠوﻛﺎت واﻹﯾﻣـــــــﺎءات اﻟﺗـــــــﻲ ﻗـــــــد ﻣﺷــــــﯾﻪ وﻫﻧداﻣـــــــﻪ طرﯾﻘـــــــﺔ ﺟﻠوﺳـــــــﻪ وأﺳـــــــﻠوب ﺣدﯾﺛـــــــﻪ، ﻧﺎﻫﯾـــــــ
ﺗﺣــــــدث أﺛﻧــــــﺎء إﺟــــــراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــــﺔ، ﻛﻣــــــﺎ ﯾﻣﻛﻧــــــﻪ أﯾﺿــــــﺎ ﻣﻼﺣظــــــﺔ اﻟﺗﻐﯾــــــرات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾــــــﺔ ﻟ ــــــدى اﻟﻣﻔﺣــــــوص 
وﻏﯾرﻫــــــــــﺎ ﻣــــــــــن اﻟــــــــــدﻻﺋل اﻟﺗـــــــــــﻲ ﻗــــــــــد ﺗﻛــــــــــون ﻋﺑــــــــــﺎرة ﻋــــــــــن إﺳــــــــــﻘﺎطﺎت ﻟطﺑﯾﻌــــــــــﺔ اﻟﺣﯾــــــــــﺎة اﻟداﺧﻠﯾـــــــــــﺔ 
(571ص،ﻟﻠﻣﻔﺣوص.)ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳوي
ﻲ ﻣﺑﺎﺷــــر ﯾــــﺗم وﺟﻬــــﺎ ﻟوﺟــــﻪ ﺑــــﯾن اﻟﺑﺎﺣــــث ﻛدﯾﻧــــﺎﻣﻫــــﻲ ﻋﺑــــﺎرة ﻋــــن ﺣــــوار اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــــﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾــــﺔ :- ب
ﺗﺣﻘﯾــــق ﻫدﻓــــﻪ اﻟﻌﻠﻣــــﻲ ﺧــــﻼل ﻓﺗــــرة زﻣﻧﯾــــﺔ ﻣﺣــــددة وﻣﻛــــﺎن إﻟــــﻰواﻟﻣﺑﺣــــوث، ﻣــــن ﺧﻼﻟــــﻪ ﯾﺳــــﻌﻰ اﻟﺑﺎﺣــــث 
،ﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣــــــــــث ﻟﺗﺣﻘﯾــــــــــق ﻏﺎﯾﺗﻪ.)ﺳــــــــــﺎﻣﻲ ﻣﻠﺣــــــــــمﺳــــــــــﻣﻌــــــــــد ﻟــــــــــذﻟك، وﺗﺗطﻠــــــــــب ﻣﻬــــــــــﺎرات وﺗﻘﻧﯾــــــــــﺎت ﯾﻣﺎر 
( 942ص ،0102
ﻋــــن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــﺔ اﻟﻧﺻــــف ﻣوﺟﻬــــﺔ ﻓﻬــــﻲ ﻣــــن أﻛﺛــــر اﻷﻧــــواع اﺳــــﺗﺧداﻣﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺑﺣــــوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ، أﻣــــﺎ
وذﻟــــــك ﻟﻣــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــن ﻟﻬــــــﺎ أن ﺗرﺻــــــدﻩ ﻣــــــن ﻣواﻗــــــف وﺳــــــﻠوﻛﺎت وﺣﺗــــــﻰ ﺻــــــراﻋﺎت داﺧﻠﯾــــــﺔ ﻟــــــدى اﻟﻔــــــرد، 
ﺑﺻــــورة ﻣﺳــــﺑﻘﺔ وﻟﻛـــن ﻗــــد ﺗﺑﻘـــﻰ ﻣرﻧــــﺔ ﻟﻣــــﺎ ﻗـــد ﯾطـــرأ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻣــــن اﻷﺳــــﺋﻠﺔوﺗﺗﻣﯾـــز ﺑﺎﻟﻣروﻧـــﺔ ﺣﯾــــث ﺗﺣـــدد 
واﻟﺗﻌﺑﯾــــــر ﻟﻺﺟﺎﺑــــــﺔﻛﻣــــــﺎ ﯾﺗ ــــــرك اﻟﻣﺟــــــﺎل ﻣﻔﺗوﺣــــــﺎ ﻧﺳــــــﺑﯾﺎ ﻟﻠﻣﻔﺣــــــوص ﺎﻓﺎتإﺿــــــﺗﻐﯾﯾــــــر أو ﺑــــــروز أﺳــــــﺋﻠﺔ 
ﻋــــــــن أﻓﻛــــــــﺎرﻩ وآراﺋــــــــﻪ  ﺑﺗﻠﻘﺎﺋﯾــــــــﺔ ﻣﻣــــــــﺎ ﯾﺳــــــــﻣﺢ ﻟﻠﺑﺎﺣــــــــث ﺑــــــــﺎﻟﺗﻌﻣق أﻛﺛــــــــر ﻓــــــــﻲ ﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ اﻟﻣﻔﺣــــــــوص 
وﻛـــــذا اﻟﻣواﻗــــف اﻟﻣﺣﯾطـــــﺔ ﻋـــــن طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﺣﯾــــﺎة اﻟداﺧﻠﯾـــــﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣــــوصأﻛﺛـــــرواﻟﺣﺻــــول ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــــﺎت 
(731ص ،2002،ﺎﺟﺔﻔﻣﯾرﻗت ﺧ،ﺑﻪ.)ﻓﺎطﻣﺔ ﺻﺎﺑر
ﻫـــــــــذا اﻷﺳـــــــــﺎس ﻗﻣﻧـــــــــﺎ ﺑﺻـــــــــﯾﺎﻏﺔ أﺳـــــــــﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــــــﺔ ﺑﻧـــــــــﺎءا ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣـــــــــﺎ ﺟـــــــــﺎءت ﺑـــــــــﻪ دراﺳـــــــــﺗﻧﺎ وﻋﻠـــــــــﻰ
اﻻﺳـــــــﺗطﻼﻋﯾﺔ، وﻛـــــــذا ﺑﻣـــــــﺎ ﯾﺧـــــــدم دراﺳـــــــﺗﻧﺎ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل وﺿـــــــﻌﻧﺎ ﻟﻣﺣـــــــﺎور ﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــــﺔ ﺗﺧـــــــدم 
ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث.
طرﯾﻘــــﺔ ﺑﺣــــث ﯾــــﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬــــﺎ ﻣــــن اﺟــــل "( ﻋﻠــــﻰ أﻧﻬــــﺎ 2591)ﺑﯾرﺳــــونﻋرﻓــــﻪ: ﺗﺣﻠﯾ ــــل اﻟﻣﺿــــﻣون-ج
".وﺻف ﻛﻣﻲ ﻫﺎدف  وﻣﻧظم ﻟﻣﺣﺗوى أﺳﻠوب اﻻﺗﺻﺎلإﻟﻰاﻟوﺻول 
ﻋﻠ ـــــﻰ أﻧـــــﻪ " ﺗﻘﻧﯾـــــﺔ ﻏﯾـــــر ﻣﺑﺎﺷـــــرة ﻟﻠﺗﻘﺻـــــﻲ اﻟﻌﻠﻣـــــﻲ ﺗطﺑـــــق ﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــورﯾس أﻧﺟـــــرسﻛﻣـــــﺎ ﻋرﻓـــــﻪ 
، واﻟﺗـــــﻲ ﺗﺻـــــدر ﻋــــــن اﻷﻓـــــراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت، ﺑﺣﯾـــــث ﯾﻛــــــون اﻟﻣرﺋﯾـــــﺔأواﻟﻣـــــواد اﻟﻣﻛﺗوﺑـــــﺔ واﻟﻣﺳـــــﻣوﻋﺔ 
	 ﺔإﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾاﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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اﻟﺗﻐﯾﯾــــــــــر واﻟﻔﻬــــــــــم اﻟﻣﺣﺗــــــــــوى ﻏﯾــــــــــر رﻗﻣــــــــــﻲ، وﯾﺳــــــــــﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﺣﺳــــــــــﺎب ﻛﯾﻔــــــــــﻲ أو ﻛﻣــــــــــﻲ ﺑﻬــــــــــدف
(812ص ،4002،واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.)ﻣورﯾس اﻧﺟرس
ﻣﺻـــــــورة، ﺑﺣﯾـــــــث ﯾـــــــﺗم أووﯾﻣﻛـــــــن ﺗطﺑﯾـــــــق ﺗﺣﻠﯾـــــــل اﻟﻣﺿـــــــﻣون ﻋﻠـــــــﻰ أي ﻣـــــــﺎدة اﺗﺻـــــــﺎل ﻣﻛﺗوﺑـــــــﺔ 
(632ص،6002،اﻟرﺻد اﻟﺗﻛراري اﻟﻣﻧظم ﻟوﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺗﺎرة. )ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺣﻣد اﻟﻌﺳﺎف
ﯾــــﺗم ﺗﺣوﯾــــل ﻣﺣﺗــــوى اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗــــﻲ ﯾــــﺗم اﻟﺗﺣﺻــــل ﻋﻠﯾﻬــــﺎ أﺳﺎﺳــــﻬﺎﻓﻬــــﻲ ﻋﺑــــﺎرة ﻋــــن أداة ﻋﻠــــﻰ 
إﻟـــــﻰ ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﻛﻣﯾـــــﺔ، ﺣﯾـــــث ﯾـــــﺗم ﺗﺣوﯾـــــل ﻣﺣﺗ ـــــوى اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎتإﻟ ـــــﻰﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ـــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟﺣـــــﺎﻻت 
، ﺑﻣﻌﻧـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺗﻛـــــرار ﺗﺻـــــﻧف وﺗوﺿـــــﻊ ﻓـــــﻲ ﻣﺣـــــﺎور ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﻛـــــل ﻓـــــرض ﯾﺧـــــدم اﻟدراﺳـــــﺔ ﺗﻛـــــرارات
ﺔ واﻟﺗطﺑﯾـــــق اﻟﻌﻠﻣــــﻲ اﻟﻣوﺿــــوﻋﻲ، ﻣــــن ﻠدراﺳــــﻣﻌطﯾــــﺎت رﻗﻣﯾــــﺔ ﻗﺎﺑﻠـــــﺔ ﻟإﻟــــﻰﺗﺣوﯾــــل اﻟﻣﻌطﯾــــﺎت اﻟﻛﯾﻔﯾــــﺔ 
إﻟــــﻰ ﻧﺳــــب ﻣﺋوﯾــــﺔ ﻋﻠــــﻰ أﺳﺎﺳــــﻬﺎ ﯾــــﺗم ﺗﻔﺳــــﯾر ﻫــــذﻩ اﻟﻧﺳــــب اﻟﺗــــﻲ ﺎﺧــــﻼل اﺣﺗﺳــــﺎب اﻟﺗﻛــــرارات وﺗﺣوﯾﻠﻬــــ
ﺗﻣﺛـــــــل ﻛـــــــل ﻣﺣـــــــور ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠـــــــﺔ، وﺗـــــــم اﺣﺗﺳـــــــﺎب اﻟﻧﺳـــــــب اﻟﻣﺋوﯾــــــــﺔ ﺿـــــــﻣن ﻣﻌﺎدﻟــــــــﺔ اﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾـــــــﺔ = 
وﻋﻠــــــﻰ /ن، ﺣﯾــــــث ن ﻫــــــﻲ ﻋــــــدد اﻟﻌﺑــــــﺎرات ﻓــــــﻲ ﻛــــــل ﻣﺣــــــور ، وس ﻫــــــﻲ ﻋــــــدد اﻟﺗﻛــــــرارات .001xس
ﺗــــم اﻋﺗﻣﺎدﻧــــﺎ أﺳــــﻠوب ﺗﺣﻠﯾــــل اﻟﻣﺿــــﻣون ﻓــــﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧــــﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠــــﺔ ﻣــــﻊ اﻟﺣــــﺎﻻت ﺑﺣﯾــــث ﺗـــــم اﻷﺳــــﺎسﻫـــــذا 
وﺗـــــم اﺣﺗﺳـــــﺎب اﻟ ـــــدرﺟﺎت ﺛﻼﺛـــــﺔ أﻗﺳـــــﺎم إﻟـــــﻰﻓرﺿـــــﯾﺎت اﻟدراﺳـــــﺔ أﺳــــﺎسﺗﺻــــﻧﯾف أﺳـــــﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ 
اﻟﻣﺋوﯾﺔ وﺗم اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ.
اﻹﺷـــــﺎرةﺗﻌرﯾـــــف اﻻﺧﺗﺑـــــﺎرات اﻻﺳـــــﻘﺎطﯾﺔ ﻻﺑـــــد ﻣـــــن ﻟـــــﻰإ: ﻗﺑـــــل اﻟﺗطـــــرق اﻻﺧﺗﺑ ـــــﺎرات اﻻﺳـــــﻘﺎطﯾﺔ-د
ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ وﺳـــــﺎﺋل ﻣﻘﻧﻧـــــﺔ ﺗﺛﯾـــــر ﻟــــــدى "ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ yaRرايﺗﻌرﯾـــــف ﻟﻼﺧﺗﺑـــــﺎر اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ، ﺣﯾـــــث ﯾـــــرىإﻟـــــﻰ
، ﻛﻣــــــﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻫــــــﺎ ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣﻧظﻣــــــﺔ "اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﯾﻣﻛــــــن ﻟﻠﺳــــــﯾﻛوﻟوﺟﻲ أن ﯾﺳــــــﺟﻠﻬﺎأواﻟﻔــــــرد ردود أﻓﻌــــــﺎل 
ﻛﯾﻔﯾ ــــــﺔ، ﺑﻌــــــض اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾــــــﺔ أو ﺳــــــﻣﺎت أوﻣــــــن اﻟﻣﺛﯾــــــرات أﻋــــــدت ﻟﺗﻘــــــﯾس ﺳــــــواء ﺑطرﯾﻘــــــﺔ ﻛﻣﯾــــــﺔ 
،. )ﻓﯾﺻـــــل ﻋﺑـــــﺎساﻟدﯾﻧﺎﻣﻛﯾـــــﺔﻣﻌﯾﻧـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ أو دراﺳـــــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ ﻛﻛـــــل، ﺑﻣﺧﺗﻠـــــف ﺟواﻧﺑﻬـــــﺎ 
(9ص،6991
أﻣـــــﺎ ﻋـــــن اﺧﺗﺑـــــﺎرات اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ ﻓﻬـــــﻲ ﻋﺑ ـــــﺎرة ﻋـــــن ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﺗﺳـــــﺎؤﻻت اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻘـــــف اﻹﻧﺳـــــﺎن 
ﻫــــو اﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ أم إﻧﺳــــﺎن ﻣﻧطــــوي، أﻣﺎﻣﻬــــﺎ ﺳــــﺎﺋﻼ ﻧﻔﺳــــﻪ ﻫــــل أﻧــــﺎ إﻧﺳــــﺎن ﺻــــﺎﻟﺢ أم إﻧﺳــــﺎن ﺳــــﻲء، ﻫــــل 
ﻫــــل ﻫـــــو ﺳـــــوي أم ﻋﻠﯾـــــل، ﻫــــل ﻫـــــو إﻧﺳـــــﺎن ﻣﺣﺑـــــوب أم ﻣﻛـــــروﻩ، ﻫــــل ﻫـــــو إﻧﺳـــــﺎن ﻣﺗﻔﺎﺋـــــل أم ﻣﺗﺷـــــﺎﺋم، 
ﻫـــــــل ﻟدﯾـــــــﻪ ﺗطﻠﻌـــــــﺎت ﻣﺳــــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أم ﻫـــــــو إﻧﺳـــــــﺎن ﯾﻌﻣـــــــل ﻟﯾوﻣــــــﻪ ﻓﻘـــــــط، وﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو ﻣوﻗﻌـــــــﻪ ﻣـــــــن اﻷﻫـــــــل 
واﻷﺣﺑــــــــﺎب واﻷﺻــــــــدﻗﺎء وﻣــــــــدى ﺗــــــــﺄﺛﯾر ﺷﺧﺻــــــــﯾﺗﻪ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻏﯾــــــــرﻩ ﻣــــــــن اﻟﻣﺣﯾطــــــــﯾن ﺑــــــــﻪ وﻏﯾرﻫــــــــﺎ ﻣــــــــن 
.(05ص،1002،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎحإﺳﻣﺎﻋﯾل)ت.اﻟﺗﺳﺎؤﻻ
ﺧﺗﺑ ـــــــﺎرات اﻟﺷﺧﺻـــــــﯾﺔ، ﺣﯾ ـــــــث ﯾﻘـــــــوم اﻟﻔـــــــﺎﺣص اﻻﻧ ـــــــوع ﻣـــــــن أﻧ ـــــــواعاﻻﺧﺗﺑـــــــﺎرات اﻻﺳـــــــﻘﺎطﯾﺔ وﺗﻌـــــــد
ﻟﻠﻣﻔﺣـــــوص، وﯾطﻠـــــب ﻣﻧـــــﻪ ﺗﻔﺳـــــﯾرﻫﺎ أو أﺳـــــﺋﻠﺔﺑﻌـــــرض ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن ﻣﺛﯾـــــرات ﻏﺎﻣﺿـــــﺔ ﺑـــــدل ﺗوﺟﯾـــــﻪ 
اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬــــــﺎ، وﻛﺎﻧــــــت ﺑﻘــــــﻊ اﻟﺣﺑــــــر وﺻــــــور اﻟﻣواﻗــــــف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾــــــﺔ ﻣــــــن أﻛﺛــــــر اﻷﺳــــــﺎﻟﯾب اﺳــــــﺗﺧداﻣﺎ، 
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أنن اﻟﺗﻔﺳــــﯾر اﻟــــذي ﯾﻌطﯾــــﻪ اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻻﺑــــد ﺈﺑﻘﻌــــﺔ اﻟﺣﺑــــر ﻓــــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــــﺔ ﺻــــورة ﻟﺷــــﻲء ﻣــــﺎ ﻓــــأنوﺑﻣــــﺎ
ﻧظم ﻋﺎﻟﻣــــــﻪ اﻟﺧــــــﺎص ﯾﻛـــــون ﻧﺎﺑﻌـــــﺎ ﻣــــــن داﺧﻠــــــﻪ وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﻓﻬــــــو ﯾﻌﺑــــــر ﻋـــــن اﻟطرﯾﻘــــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾــــــدرﻛﻬﺎ وﯾـــــ
(021ص،8891،ﻟﯾوﻧﺎ أ ﺗﺎﯾﻠرﺑﻪ.)
اﻻﺧﺗﺑـــــﺎرات اﻻﺳـــــﻘﺎطﯾﺔ ﺷـــــﻬرة، ﺣﯾـــــث ﻛﺎﻧـــــت ﺗﺳـــــﺗﺧدم أﻛﺛـــــرﻫـــــو ﻣـــــن :اﺧﺗﺑ ـــــﺎر اﻟرورﺷـــــﺎخ.1
أنﻏﯾ ــــــر ،teniBاﻟﻔ ــــــرد ﺑﯾﻧﯾ ــــــﻪ ﺑﻘــــــﻊ اﻟﺣﺑ ــــــر ﻟﻘﯾــــــﺎس اﻟــــــذﻛﺎء واﻻﺑﺗﻛﺎرﯾ ــــــﺔ ﻣــــــن طــــــرف ﻋــــــﺎﻟم اﻟــــــﻧﻔس 
اﺳـــــــــﺗﺧدم ﺑﻘـــــــــﻊ اﻟﺣﺑـــــــــر ﻟدراﺳــــــــﺔ ﺧﺻـــــــــﺎﺋص hcahcsroRﻫرﻣــــــــﺎن رورﺷــــــــﺎخ اﻟطﺑﯾــــــــب اﻟﻧﻔﺳــــــــﻲ 
اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ، وﻗــــد ﻧﺷــــر دراﺳــــﺔ ﻋــــن اﻟﺗﺷــــﺧﯾص اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ ﺗــــم اﻧﺗﻘــــﺎء ﻋﺷــــر ﺑﻘــــﻊ ﻣــــن اﻟﺣﺑــــر 
أﻛﺛــــر اﻟﺑﻘــــﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺑﺣــــث ﻋــــن ﺳــــﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ وﻫــــﻲ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘــــوم ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻻﺧﺗﺑــــﺎر أﻧﻬــــﺎاﻋﺗﺑــــر 
ن ﻗﺑــــــل ﻋﻠﻣــــــﺎء ﻣﻧﺗﻬﺟــــــﺎ ﻓــــــﻲ ذﻟــــــك ﻣﺑــــــﺎدئ اﻟﺗﺣﻠﯾــــــل اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ، ﻟﺗــــــﺄﺗﻲ ﻣــــــن ﺑﻌــــــدﻩ دراﺳــــــﺎت ﻣﺗﻌــــــددة ﻣــــــ
واﻟــــــذي ﯾﻌﺗﺑــــــر أول ﻣــــــن أﺟــــــرى دراﺳــــــﺔ ﻓـــــــﻲ أﻣرﯾﻛـــــــﺎ ﺳـــــــﻧﺔ ،kceBﺻـــــــﻣوﯾل ﺑــــــك وﺑــــــﺎﺣﺛﯾن أﻣﺛــــــﺎل 
( ﺑﻧﺷـــــــر دراﺳـــــــﺔ ﻋـــــــن اﻻﺧﺗﺑـــــــﺎر، 8391ﺳـــــــﻧﺔ) ztteHﻣﺎرﺟرﯾـــــــت ﻫرﺗـــــــزﻛﻣــــــﺎ ﻗﺎﻣــــــت ، (7391)
ﻟﯾـــــــﺄﺗﻲ ﺑﻌــــــــدﻫﻣﺎ اﻟﻌدﯾـــــــد ﻣــــــــن اﻟﻌﻠﻣــــــــﺎء ﻗــــــــدﻣوا إﺿـــــــﺎﻓﺎت ﻣﻌﺗﺑــــــــرة ﻟﻼﺧﺗﺑـــــــﺎر ﺧﺻوﺻــــــــﺎ ﻓـــــــﻲ طرﯾﻘــــــــﺔ 
واﻟــــذي ﻗــــﺎم ﺧــــﻼل رﺑــــﻊ ﻗــــرن ﺑدراﺳــــﺎت ﻣﺗﻌﻣﻘــــﺔ renxEﺟــــون اﻛﺳــــﻧر ﺗﺻــــﺣﯾﺣﻪ، وﻣــــن ﺑﯾــــﻧﻬم ﻧﺟــــد  
( أﺻـــــــدر دراﺳـــــــﺔ ﺑﻌﻧـــــــوان 9691ﻋـــــــن اﻻﺧﺗﺑـــــــﺎر وأﺳـــــــﻠوب ﺗﺻـــــــﺣﯾﺣﻪ وﺗﻔﺳـــــــﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟـــــــﻪ وﻓـــــــﻲ ﺳـــــــﻧﺔ )
وﯾﻌﺗﺑـــــــر ﻣـــــــن ﺑــــــﯾن أﻛﺛـــــــر اﻷﺳـــــــﺎﻟﯾب إﺗﺑﺎﻋــــــﺎ ﻟﺗﺻـــــــﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﺑــــــﺎر ﻓــــــﻲ اﻷوﺳـــــــﺎط اﻟﻧظــــــﺎم اﻟﺷــــــﺎﻣل""
(243ص،5102،)ﻣﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﻪ رﺑﯾﻊاﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ.
ﻫـــــﻲ ﻋﺑـــــﺎرة ﻋـــــن ﻋﺷـــــر ﺑﻘـــــﻊ ﻣـــــن اﻟﺣﺑـــــر ﻣطﺑوﻋــــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ورق ﻣﻘـــــوى ﻣـــــﺎدة اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر وﺗطﺑﯾﻘـــــﻪ: -
، ﺑﻌـــــض ﻫـــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺎت ﻣﻠـــــون واﻟـــــﺑﻌض اﻷﺧـــــر ﺑـــــﺎﻟﻠوﻧﯾن اﻷﺑـــــﯾض واﻷﺳـــــود ﺳـــــم42ﻓـــــﻲ 71ﻣﻘـــــﺎس
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
( ﻟﯾﺳـــــت ﻣﻠوﻧـــــﺔ وﻫـــــﻲ ﻋﺑــــﺎرة ﻋـــــن ﺗـــــدرج ﻟــــوﻧﻲ ﻣـــــن اﻟﻠـــــون 7. 6. 5. 4. 1اﻟﺑطﺎﻗــــﺎت أرﻗـــــﺎم )·
ﺎدي .اﻷﺳود إﻟﻰ اﻟرﻣ
.( ﻓﻬﻲ ﻣطﺑوﻋﺔ ﺑﺎﻟوﻧﯾن اﻷﺳود واﻷﺣﻣر 3. 2اﻟﺑطﺎﻗﺎت)·
(ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻟوان 01. 9. 8اﻟﺑطﺎﻗﺎت )·
ﯾــــــﺗم ﻋــــــرض ﻫــــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺎت اﻟﻌﺷــــــرة ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻋﻠــــــﻰ ﺣﺳــــــب اﻟﺗــــــرﻗﯾم اﻟﻣوﺿــــــوع ﺧﻠــــــف 
اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ؟ وﺗوﺟــــﻪ ﺗﻌﻠﯾﻣــــﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣــــوص ﺣــــول إدراﻛــــﻪ ﻟﻣﺣﺗــــوى اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ، ﻣـــــﺎذا ﺗــــرى داﺧــــل ﻫــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ
ﺑﻣــــﺎذا ﯾــــذﻛرك ﻫــــذا اﻟﻣﺣﺗــــوى؟ ﻣــــﺎذا ﺗﺷـــــﺑﻪ؟ ﻛﻣــــﺎ ﯾﺟــــب أن ﯾـــــﺗم ﺗــــذﻛﯾرﻩ ﺑـــــﺄن ﺟﻣﯾــــﻊ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗــــﻲ 
ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻻ ﺗوﺟد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎطﺋﺔ.
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أن ﯾﺑــــدأ ﺑــــﺎﻟﻛﻼم إﻟ ــــﻰﻣﻔﺣــــوص ﻓــــﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾــــر ﻓــــﻲ اﻟﺑﻘﻌــــﺔ ﻛﻣــــﺎ ﯾــــﺗم ﺗﺳــــﺟﯾل اﻟوﻗــــت اﻟــــذي اﺳــــﺗﻐرﻗﻪ اﻟ
ﻓـــــﻲ وﻫـــــو ﻣـــــﺎ ﯾﺳـــــﻣﻰ ﺑـــــزﻣن اﻟرﺟـــــﻊ، وأﯾﺿـــــﺎ زﻣـــــن اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ وﻫـــــو اﻟـــــزﻣن اﻟـــــذي اﺳـــــﺗﻐرﻗﻪ اﻟﻣﻔﺣـــــوص 
.ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل أي ﻣﻼﺣظﺎت وﺳﻠوﻛﺎت ﺗﺻدر ﻣن اﻟﻣﻔﺣوص ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﺑطﺎﻗﺔ، 
ﺔ أﺧــــرى ﻓــــﻲ ﺗطﺑﯾــــق اﻻﺧﺗﺑــــﺎر ﻫــــﻲ ﻣرﺣﻠــــﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾــــق وﻫــــﻲ ﻻ ﺗﻘــــل أﻫﻣﯾــــﺔ ﻋــــن ﺳــــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻠ ــــﻟﺗــــﺄﺗﻲ ﻣرﺣ
ﯾــــد اﻟﻔــــﺎﺣص ﻋــــرض اﻟﺑطﺎﻗــــﺎت اﻟﻌﺷــــرة اﻟواﺣــــدة ﺗﻠــــوى اﻷﺧــــرى ﻟﻠﻣﻔﺣــــوص طﺎﻟﺑــــﺎ ﻣﻧــــﻪ ﺗﻘــــدﯾم ﺣﯾــــث ﯾﻌ
إﯾﺿـــــــﺎﺣﺎت أﻛﺛــــــر ﻣـــــــن وٕاذا ﻣﻣﻛــــــن إﺿــــــﺎﻓﺎت ﻗــــــد ﻏﻔــــــل ﻋﻧﻬــــــﺎ اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﺑـــــــﺎدئ اﻷﻣــــــر. ﻛﻣـــــــﺎ ﻗـــــــد 
ﯾﻌـــــــرف أنﯾﺳـــــــﺎﻋدﻧﺎ اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــق ﻓـــــــﻲ ﺗﻧﻘـــــــﯾط وﺗﺣﻠﯾ ـــــــل اﻟﺑروﺗوﻛـــــــول، ﻓﻣـــــــن ﺧﻼﻟـــــــﻪ ﯾﺳـــــــﺗطﯾﻊ اﻟﻔـــــــﺎﺣص 
ﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺳﺑب ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت.اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔرد واﻟﺗدﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ
وﻓــــﻲ ﻣرﺣﻠــــﺔ أﺧــــرى ﻣــــن ﺗطﺑﯾــــق اﻻﺧﺗﺑــــﺎر ﯾـــــﺗم ﻓﯾﻬــــﺎ اﺧﺗﺑــــﺎر اﻟﺣــــدود واﻟﺗــــﻲ ﯾﻧﺗﻘــــل إﻟﯾﻬــــﺎ اﻟﻔـــــﺎﺣص 
ﺑﺳـــــﺑب ﻧﻘـــــص ﻓـــــﻲ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت وﻗﻠـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻟﺷـــــﺎﺋﻌﺎت أو اﻧﻌـــــدام اﻟﺗﺻـــــورات اﻟﺑﺷـــــرﯾﺔ أو اﻧﻌـــــدام ﻧﻣـــــط 
(44ص،2002،ع ﺳﻲ ﻣوﺳﻰ، ر زﻗﺎر)ﻣﻌﯾن أو ﻏﯾﺎب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾﺔ
ﻛﻣـــــﺎ ﯾطﻠـــــب ﻣـــــن اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻛـــــﺄﺧر ﺧطـــــوة أن ﯾﺧﺗـــــﺎر ﺑطﺎﻗـــــﺔ ﻣـــــن ﺑـــــﯾن اﻟﻌﺷـــــر ﺑطﺎﻗـــــﺎت أﻋﺟﺑﺗـــــﻪ 
وﺑطﺎﻗﺔ ﻟم ﺗﻌﺟﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ ﺗﺑرﯾر اﺧﺗﯾﺎرﻩ. 
وﻫــــو ﺗرﺟﻣــــﺔ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣــــوص إﻟــــﻰ رﻣــــوز ووﺿــــﻊ ﻣــــﺎ ﯾﻘوﻟــــﻪ ﻓـــــﻲ ﺻــــورة ﻣﺧﺗﺻــــرة، اﻟﺗﻘــــدﯾر:-
ﺑﺣﯾـــــث ﯾوﺿــــــﻊ أﯾﺿـــــﺎ رﻣـــــز ﺧـــــﺎص ﺑﺎﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﯾﻣﺛــــــل اﻟﺣـــــرف اﻷول أو ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ اﻟﺣـــــروف اﻟﺗـــــﻲ 
ﺗﻣﺛل ﻧﻣط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ، وﻗد ﻧظر رورﺷﺎخ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻧواﺣﻲ ﻫﻲ : 
ﺔ اﻟﺗـــــﻲ ادرﻛﻬــــﺎ اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻛﻠﯾـــــﺔ أم ﺑﺣﯾـــــث ﺗﺻــــﻧف اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﺑﻌـــــﺎ ﻟﻣﺳــــﺎﺣﺔ اﻟﺑﻘﻌـــــ:اﻟﻣﻛــــﺎن- أ
ﺟزﺋﯾﺔ أم اﺳﺗﺧدم ﺟزء ﺻﻐﯾر أم اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ.
وﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻛﺎﻟﻠون واﻟﺷﻛل واﻟظﻼل و اﻟﺣرﻛﺔ .اﻟﻣﺣددات:-ب
وﻫـــــو ﻣﺿـــــﻣون اﻟـــــذي أﺛﺎرﺗـــــﻪ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ ﻓـــــﻲ ذﻫـــــن اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻛﺎﻟﺷـــــﻛل اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗـــــوى:- ج
أم ﺟﻧﺳــــــــﻲ وﻏﯾرﻫــــــــﺎ ﻣــــــــن اﻟﻣﺿــــــــﺎﻣﯾن اﻟﺗــــــــﻲ ﻗــــــــد ﯾــــــــدرﻛﻬﺎ اﻟﻣﻔﺣــــــــوص ﻓــــــــﻲ واﻟﺣﯾ ــــــــواﻧﻲ أم ﺗﺷــــــــرﯾﺣﻲ
اﻟﺑطﺎﻗﺔ.
)م. ﻣـــــن اﻟﻧـــــﺎس 001وﻫـــــﻲ ﻣـــــن أﻛﺛـــــر اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻧﺗﺷـــــﺎرا ﺑـــــﯾن ﻛـــــل :اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺷـــــﺎﺋﻌﺔ-د
(3ص ،9991،ب. دﯾﻔﺎرج،ﺷﻠﺑﻲ 
ﺗﺣوﯾـــــــل اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛـــــــﺎن واﻟﻣﺣــــــــددات واﻟﻣﺣﺗــــــــوى : ﺣﯾــــــــث ﯾــــــــﺗم اﻟﺗﻘﯾـــــــﯾم اﻟﻛﻣـــــــﻲ-
واﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺷــــــﺎﺋﻌﺔ إﻟ ــــــﻰ ﻧﺳــــــب ﻣﺋوﯾــــــﺔ أو ﻣــــــﺎ ﯾﺳــــــﻣﻰ ﺑﺎﻟﺑﺳــــــﯾﻛوﻏرام  ﯾــــــﺗم ﻋﻠــــــﻰ أﺳﺎﺳــــــﻬﺎ ﺗﻔﺳــــــﯾر 
اﻻﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت وﻣــــــــن ﺧﻼﻟﻬــــــــﺎ ﯾــــــــﺗم دراﺳــــــــﺔ اﻟ ــــــــذﻛﺎء و اﻟﻌﻣﻠﯾـــ ـــــﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣــــــــوص، وﻛــــــــذا دراﺳــــــــﺔ 
ﺗظﻬــــــــر ﺑﻌــــــــض اﻻﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾــــــــﺔ اﻟﻌﺎطﻔــــــــﺔ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟﺗطــــــــرق إﻟــــــــﻰ اﻟطﺑــــــــﻊ واﻟﻣــــــــزاج اﻟ ــــــــذي
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واﻟﺣرﻛﯾــــــــﺔ، ﻛﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن ﻟﻧــــــــﺎ ﺗﺣدﯾــــــــد درﺟــــــــﺔ اﻻﺗﺻـــــــﺎل اﻻﺟﺗﻣــــــــﺎﻋﻲ واﻟﺗﻛﯾﻔــــــــﻲ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل ﺑﻌــــــــض 
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﯾﺿﺎ 
ﻣــــن ﺧﻼﻟــــﻪ ﯾــــﺗم اﻟﺗﻔﺳــــﯾر اﻟ ــــدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﻔﺣــــوص ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟرﺟــــوع إﻟــــﻰ اﻟﺑطﺎﻗــــﺎت اﻟﺗﻘﯾ ــــﯾم اﻟﻛﯾﻔــــﻲ:-
ﺣدﯾـــــــد اﻟـــــــزﻣن اﻟـــــــذي اﺳـــــــﺗﻐرﻗﻪ اﻟواﺣـــــــدة واﻷﺧـــــــرى ودراﺳـــــــﺔ ﻛﯾﻔﯾـــــــﺔ اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻟﻛـــــــل ﺑطﺎﻗـــــــﺔ ﻣـــــــﻊ ﺗ
اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻓــــــﻲ اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ وﻋــــــدد اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓــــــﻲ ﻛــــــل ﺑطﺎﻗ ــــــﺔ ﻣــــــﺎ ﯾﻣﻛﻧــــــﻪ أن ﯾﺣــــــدد ﻟﻧ ــــــﺎ اﻟﻬﯾﻛــــــل 
اﻟﻛﻠــــــﻲ ﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻣـــــــن ﺧــــــﻼل ﺗﺳﻠﺳــــــل اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺎت اﻟﻌﺷــــــرة ﻣﻣــــــﺎ ﯾﺗـــــــﯾﺢ 
ﻟﻠﻔﺎﺣص ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎﻣن اﻟﺻراﻋﺎت وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوص.
اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع:.2
nagroM.ﺎنرﻏـــــﻣو وزﻣﯾﻠﺗـــــﻪ yarruM.H. ﻫﻧـــــري ﻣـــــورايﻛـــــل ﻣــــــن وﺿـــــﻊ ﻫـــــذا اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر ﻗـــــﺎم ﺑ
اﻟﻌﯾـــــﺎدة اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ أﺟرﯾـــــت ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر ﻓـــــﻲ ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣـــــوث اﻟﺗـــــﻲ ﻣـــــورايﻧﺷـــــر ، ﺣﯾـــــث (5391)
،ytilanosreP  ni snoitarolpxEاﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻓــﻲﺳﺗﻛﺷــﺎﻓﺎتﻪ اﻛﺗﺎﺑ ــﻫــﺎرﻓردﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑ
اﻟﻌﯾـــــﺎدات اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر ﻋﻠـــــﻰ ﻧطـــــﺎق واﺳـــــﻊ ﻓـــــﻲ ﻛـــــلوﻣﻧــــذ ذﻟـــــك اﻟﻘـــــوت ﺑـــــدأ اﺳـــــﺗﺧدام 
.وأوروﺑﺎأﻣرﯾﻛﺎ 
ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﺷــــــﺧص أوﻓﯾــــــﻪاﻻﺧﺗﺑــــــﺎر ﻣــــــن ﺛﻼﺛــــــﯾن ﻟوﺣــــــﺔ ﺗﺷــــــﺗﻣل ﻛــــــل واﺣــــــدة ﻋﻠــــــﻰ ﻣﻧظــــــر وﯾﺗﻛــــــون 
ﯾﻌﺗﺑـــــر، و ﻋﻠـــــﻰ أﻧﺣـــــﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔﺑﺈدراﻛﻬـــــﺎأﺷـــــﺧﺎص ﻓـــــﻲ ﻣواﻗـــــف ﻏﯾـــــر ﻣﺣـــــددﻩ اﻟﻣﻌـــــﺎﻟم ﺑﺣﯾـــــث ﺗﺳـــــﻣﺢ 
وأﺣﺎﺳﯾﺳـــــﻪ،ﺑﻌـــــض ﻣﺷــــــﺎﻋر اﻟﻔـــــرد واﻧﻔﻌﺎﻻﺗــــــﻪ اﺧﺗﺑـــــﺎر ﺗﻔﻬـــــم اﻟﻣوﺿـــــوع وﺳــــــﯾﻠﺔ ﻟﻠﻌﯾـــــﺎدي ﻓــــــﻲ ﺗﻔﺳـــــﯾر 
ﺗﻔﺳــــــﯾر اﻻﺿــــــطراﺑﺎت اﻟﺳــــــﻠوﻛﯾﺔ واﻷﻣــــــراض اﻟﻌﺻــــــﺎﺑﯾﺔ و و دراﺳــــــﺔ ﺷــــــﺎﻣﻠﺔ ﻋــــــن اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ووﺳــــــﯾﻠﺔ ﻟ
ﻧــــﻪ ﻣﻔﯾــــد ﻓــــﻲ ﺗﻔﺳــــﯾر ﻣــــﺎ ﯾــــدور ﻓــــﻲ ﻧﻔــــس اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻣــــن ﻣﺷــــﺎﻋر أﻛﻣــــﺎ ،اﻟذﻫﺎﻧﯾــــﺔ و اﻟﺳﯾﻛوﺳــــوﻣﺎﺗﯾﺔ
ص ،1002،) ﻓﯾﺻـــــــــل ﻋﺑـــــــــﺎس.وﻧزاﻋــــــــﺎت ﻣﻛﺑوﺗــــــــﺔ وأﻟــــــــوان اﻟﺻــــــــراع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــــﺔواﻧﻔﻌــــــــﺎﻻت ودواﻓــــــــﻊ 
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ﯾﺗﻛـــــون اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر ﻣـــــن ﻋﺷـــــرون ﻟوﺣـــــﺔ أو ﺻـــــورة، ﺗﻘـــــد ﻟﻠﻣﻔﺣـــــوص ﻋﻠـــــﻰ ﺣﺳـــــب ﻣـــــﺎدة اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر:-
اﻟ ــــــرﻗم واﻟﺻــــــﻧف اﻟﻣوﺿــــــوع ﺧﻠــــــف اﻟﺻــــــورة، ﻛﻣــــــﺎ ﺗوﺟــــــد ﺧﻠﻔﻬــــــﺎ ﺣــــــروف ﺗﺣــــــدد ﻟﻧ ــــــﺎ ﺻــــــﻧف أو ﻓﺋــــــﺔ 
ﯾر وﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:اﻻﺧﺗﺑﺎر أي ﻧوع اﻟﺟﻧس ذﻛر أم أﻧﺛﻰ ، ﺻﻐﯾر أم ﻛﺑ
رﻗم ﻓﻘط وﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻊ اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻟﻛل اﻷﻋﻣﺎر·
ﺳﻧﺔ 41ﻟﻺﻧﺎث ﻓﻘط اﻗل ﻣن Gرﻗم ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﺣرف ·
ﺳﻧﺔ.41ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﻛور أﻗل ﻣن Bرﻗم ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﺣرف ·
ﺳﻧﺔ 41ﻟﻠذﻛور أﻛﺑر ﻣن Mرﻗم ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﺣرف ·
ﺳﻧﺔ. 41ﻟﻺﻧﺎث اﻛﺑر ﻣن F رﻗم ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﺣرف·
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ﺳﻧﺔ.41ﻟﻠذﻛور واﻹﻧﺎث أﻛﺑر ﻣن FM  رﻗم ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﺣرﻓﺎن·
ﻟﻛل اﻟذﻛور MB رﻗم ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﺣرﻓﺎن·
ﻟﻛل اﻹﻧﺎثGFرﻗم ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﺣرﻓﺎن·
ﺳﻧﺔ41ﻟﻠذﻛور واﻹﻧﺎث اﻗل ﻣن GBرﻗم ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﺣرﻓﺎن·
ﯾﻘـــــوم اﻻﺧﺗﺑ ـــــﺎر ﻋﻠـــــﻰ ﻓﻛـــــرة اﻟﻘﺻـــــص اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻌطﯾﻬـــــﺎ اﻟﻣﻔﺣـــــوص واﻟﺗـــــﻲ ﺗﻛﺷـــــف : ﺗطﺑﯾـــــق اﻻﺧﺗﺑ ـــــﺎر-
ﯾﺟــــرى اﻻﺧﺗﺑــــﺎر ﺧــــﻼل ﺟﻠﺳــــﺗﯾن أو أﻛﺛــــر إذا اﻗﺗﺿــــﻰ ﻋــــن ﻣﻛوﻧــــﺎت ﻫﺎﻣــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺷﺧﺻــــﯾﺔ اﻟﻔــــرد، ﻗـــــد
اﻷﻣـــر، ﺑﺣﯾــــث ﺗﻘـــدم ﻋﺷــــر ﻟوﺣــــﺎت ﻓــــﻲ ﻛــــل ﺟﻠﺳــــﺔ أو أﻗــــل ﻣــــن ذﻟــــك، ﺣﯾــــث ﻻ ﯾﺗﻌـــدى ﻣﺗوﺳــــط زﻣــــن 
(561ص،1002،دﻗﺎﺋق، )ﻓﯾﺻل ﻋﺑﺎس5اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
اﻟﻣﺗﺑــــﻊ ﻓــــﻲ اﺧﺗﺑــــﺎر ﺗﻔﻬـــــم اﻟﻣوﺿــــوع ﻫــــو ﺗﻘــــدﯾم ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣــــن اﻟﺻــــوراﻹﺟــــراءﺗﻌﻠﯾﻣــــﺔ اﻻﺧﺗﺑــــﺎر:-
ﻣــــن ﻧﺳـــــﺞ ﻋﻠــــﻰ أن ﯾؤﻟــــف ﻋﻧﻬــــﺎ ﻗﺻﺻــــﺎ ارﺗﺟﺎﻟﯾــــﺔﺣﺛــــﻪ ﻣــــﻊاﻟﻣﻔﺣــــوصإﻟــــﻰواﻷﺧــــرىاﻟواﺣــــدة ﺗﻠــــو
ﺧﯾﺎﻟــــــﻪ، ﻣوﺿــــــﺣﺎ ﻓــــــﻲ ذﻟـــــــك ﻛﯾﻔﯾــــــﺔ ﺣــــــدوﺛﻬﺎ وأﻫـــــــم اﻷﻓﻛــــــﺎر واﻟﻣﺷــــــﺎﻋر اﻟﺗــــــﻲ ﺗــــــدور ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ أﺣـــــــداث 
ﺢ ﻣﺗﺿـــــــﻣﻧﺎت ذات دﻻﻟـــــــﺔ ﻋـــــــن واﻟﻘﺻـــــــص اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺟﻣـــــــﻊ ﺑﻬـــــــذﻩ اﻟطرﯾﻘـــــــﺔ ﻏﺎﻟﺑـــــــﺎ ﻣـــــــﺎ ﺗوﺿـــــــاﻟﻘﺻـــــــﺔ،
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
ﻓﻬــــﻲ ﺑطﺎﻗـــــﺔ ﺑﯾﺿـــــﺎء ﺗﻣﺛــــل ﺻــــورة اﻟـــــذات، ﺣﯾــــث ﺗﻛــــون ﺗﻌﻠﯾﻣـــــﺔ اﻻﺧﺗﺑــــﺎر ﺣوﻟﻬــــﺎ ( 61)ﻠوﺣــــﺔاﻟأﻣــــﺎ
داﺧل اﻟﻠوﺣﺔ ﺛم ﺳرد ﻗﺻﺗﻬﺎ وﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ.ﺑﺗﺧﯾل ﺻورة 
ﺑﻌــــــــد اﻻﻧﺗﻬــــــــﺎء ﻣــــــــن اﻻﺧﺗﺑــــــــﺎر ﺗﺑــــــــدأ ﻓﺗ ــــــــرة اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــق، ﺑﺣﯾــــــــث ﯾﻌﯾ ــــــــد اﻟﻣﻔﺣــــــــوص ﻋــــــــرض اﻟﻠوﺣــــــــﺎت 
واﻻﺳﺗﻘﺻـــــــــﺎء ﻋـــــــــن اﻟﻌواﻣـــــــــل اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺑﻌﺛـــــــــت ﺑﺎﻟﻣوﺿـــــــــوﻋﺎت واﻟوﻗ ـــــــــوف ﻋﻠـــــــــﻰ أﺳﺎﺳـــــــــﻬﺎ وﻣرﺟﻌﯾﺗﻬـــــــــﺎ
ﻛــــــﺄن ﯾﻘـــــول اﻟﻔـــــﺎﺣص ﻟﻠﻣﻔﺣــــــوص : ﻣـــــﺎ اﻟـــــذي دﻓﻌــــــك ﻟﻘــــــول ﻛـــــذا وﻛـــــذا؟ ، ﻏﯾـــــر أن طــــــول اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ،
اﻟﻘﺻـــــص وﺗﻧوﻋﻬـــــﺎ وطـــــول اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر ﻗـــــد ﯾﺟﻌـــــل اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﯾﻧﺳـــــﻰ ﺑﻌـــــض اﻟﺗﻔﺎﺻـــــﯾل وﻟﻬـــــذا ﯾﻔﺿـــــل 
(.661ص ،1002،اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر.)ﻓﯾﺻل ﻋﺑﺎس
ﻋﺗﻣـــــﺎد ﻋﻠــــﻰ طرﯾﻘـــــﺔ ﻣــــوراي ﻟــــذﻟك، ﺣﯾـــــث ﻟﺗﻔﺳــــﯾر ﻣـــــﺎدة اﻻﺧﺗﺑــــﺎر ﺗـــــم ﺗﺑﻧــــﻲ واﻻﺗﻔﺳــــﯾر اﻻﺧﺗﺑــــﺎر: -
ﺗﻘـــــــوم ﻫـــــــذﻩ اﻟطرﯾﻘــــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﺣﻠﯾـــــــل ﻣﺣﺗـــــــوى اﻟﻘﺻـــــــص ﺑـــــــﺎﻟوﻗوف ﻋﻠــــــــﺔ اﻟﻣوﺿـــــــوﻋﺎت اﻟﻐﺎﻟﺑـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ 
اﻟﻘﺻص ﻣن ﺧﻼل رﺻد اﻟﺗﻛوﯾن اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻟﻠﺣﻛﺎﯾﺔ، وﯾﺗم ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد:
اﻟﺑطل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾﺗﻘﻣص اﻟﻔرد ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ·
وﻫـــــﻲ اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣظـــــﻰ ﺑﻣﻌظـــــم اﻟﺣـــــدﯾث ﻓـــــﻲ اﻟﻘﺻـــــﺔ  واﻟﺗـــــﻲ ﯾﺻـــــف اﻟﻣﻔﺣـــــوص إﺣﺳﺎﺳـــــﺎﺗﻪ 
. ، ﻗـــــد ﺗﻛـــــون ﻣـــــن ﺟﻧﺳـــــﻪ وﺳـــــﻧﻪأو اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾ ـــــرى اﻟﻔـــــرد ﻧﻔﺳـــــﻪ ﻓﯾﻬـــــﺎ وﯾﺗﻘﻣﺻـــــﻬﺎ،و ﻣﺷـــــﺎﻋرﻩ 
(761ص،1002،)ﻓﯾﺻل ﻋﺑﺎس
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ﺣﯾـــــث ﯾﺷــــــرع اﻟﺑﺎﺣــــــث ﻓـــــﻲ اﻟوﻗــــــوف ﻋﻠـــــﻰ اﻟ ــــــدواﻓﻊ اﻟﻣﺣرﻛــــــﺔ :ﻟﻠﺑطــــــل اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت اﻟرﺋﯾﺳـــــﯾﺔ ·
ﺟـــــــــﺔ ﺎﻛﺎﻟﺣﺎﺟــــــــﺔ ﻟﻠﺳــــــــﯾطرة و اﻟﺣ، وأﻓﻛــــــــﺎرﻩ وﻧزاﻋﺎﺗـــــــــﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗـــــــــﻪ،ﺔ ﻣﺷـــــــــﺎﻋرﻩوﻣﻌرﻓــــــــ،ﻟﻠﺑطــــــــل
،)ﻓﯾﺻــــــــــــل ﻋﺑــــــــــــﺎساﻟﺣﺎﺟــــــــــــﺔ ﻟﻼﻧﺟــــــــــــﺎز و اﻟﺣﺎﺟــــــــــــﺔ إﻟـــــــــــﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾــــــــــــﺔ واﻟﻣﺳﺎﻧدة.ﻟﻠﺟـــــــــــﻧس و
(961ص،1002
اﻟﺿﻐوط أو اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻔرد:·
اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﺑﯾﻧـــــﻪ وﻫـــــﻲ ﻋﺑـــــﺎرة ﻋـــــن دراﺳـــــﺔ ﻟﻣﺣـــــﯾط اﻟﺑطـــــل اﻟـــــذي ﯾﻌـــــﯾش ﻓﯾـــــﻪ، وﻛـــــذا دراﺳـــــﺔ 
وﺑــــﯾن ﻏﯾــــرﻩ ﻣــــن اﻟﻧــــﺎس، واﻟﺿـــــﻐوط اﻟﺑﯾﺋﯾـــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ، وﻫـــــﻲ ﻛﻣـــــﺎ ﻋﺑــــر ﻋﻧﻬــــﺎ ﻣــــوراي رأي اﻟﻔــــرد ﻓــــﻲ 
اﻟﻌـــــﺎﻟم اﻟـــــذي ﯾﻌــــــﯾش ﻓﯾـــــﻪ، وﻣــــــﺎ ﯾﺣﺗﻣـــــل أن ﯾﺳــــــﻘطﻪ ﻣـــــن آﺛـــــﺎر ﻓـــــﻲ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺻـــــدر ﻋﻧــــــﻪ 
(271ص،1002،)ﻓﯾﺻل ﻋﺑﺎسﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻪ.
ﺗــــم اﻧﺗﻘــــﺎء ﺣــــﺎﻻت اﻟدراﺳــــﺔ ﺑﺣــــب ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﻌــــﺎﯾﯾر واﻟﺗــــﻲ ﻣﻌــــﺎﯾﯾر اﻧﺗﻘــــﺎء اﻟﺣــــﺎﻻت: .3
ﺗﺧدﻣﻪ ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ: أﻧﻬﺎﯾرى اﻟﺑﺎﺣث 
ﺗـــــــم اﺧﺗﯾــــــــﺎر ﺣـــــــﺎﻻت اﻟدراﺳــــــــﺔ اﻷﺳﺎﺳــــــــﯾﺔ  ﻣــــــــن ﺧـــــــﻼل اﻻطــــــــﻼع ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــــــﺔ ﻣـــــــن اﻟﻣرﺿــــــــﻰ 
اﻟﻣﺻـــــﺎﺑﯾن ﺑـــــﺎﻟرﺑو، ﺣﯾـــــث ﺗـــــم اﺧﺗﯾـــــﺎر أرﺑـــــﻊ ﺣـــــﺎﻻت ﺗـــــوﻓرت ﻓـــــﯾﻬم ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﻌـــــﺎﯾﯾر اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــم 
وﺿﻌﻬﺎ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ :
ﺧﺗﯾــــﺎر اﻟﺣــــﺎﻻت اﻷرﺑﻌــــﺔ ﻣــــن اﻟﺟﻧﺳــــﯾن اﻣرأﺗــــﺎن ورﺟﻠــــﯾن وذﻟــــك ﻟﺿــــﻣﺎن اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت ا
ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدارﺳﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ 
وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﻣـــــن 22ﺳـــــﻧﺔ وﻻ ﺗﻘــــل ﻋﻠـــــﻰ 05اﻟﺣـــــﺎﻻت اﻟﻣﻌﻧﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟدراﺳـــــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻌـــــدي أﻋﻣـــــﺎرﻫم 
ﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﺑــــﯾن ﻣﺗــــزوج وأﻋــــزب ﻣﻣــــﺎ ﯾﺧﻠــــق ﻟﻧــــﺎ ﻣﺟــــﺎﻻ واﺳــــﻌﺎ ﻷن ﻓﺋــــﺔ اﻟراﺷــــدﯾن. ﻣــــﻊ ﺗﻧــــوع ا
ﺗﺷـــــﻣل دراﺳـــــﺗﻧﺎ ﺷـــــراﺋﺢ ﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ واﻟﻐـــــوص أﻛﺛـــــر ﻓـــــﻲ أﺳـــــﺑﺎب اﻟرﺑـــــو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـــــب 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﯾﻪ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﺳﻠﺑﻲ 
ﺗﻧوع اﻟرﺑو ﺑﯾن رﺑو درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ودرﺟﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ·
ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻷرﺑﻌﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى .أﺳﺑﺎب اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ·
ﺗﻛون اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟراﺷدﯾن أن·
أن ﺗﻛون اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ طﺑﻲ أي أﻧﻬﺎ ﻣﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو ·
ﻛﻣﺎ راﻋﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﺧﻠو اﻟﺣﺎﻻت ﻣن اﺿطراﺑﺎت ﻋﻘﻠﯾﺔ أو ﺗﺎرﯾﺦ طﺑﻲ ﺳﯾﻛﺎﺗري ·
اﻟﺣﺎﻻت ﻣن إﻋﺎﻗﺎت ﺑدﻧﯾﺔ أو ﻋﻘﻠﯾﺔ وﺧﻠ·
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اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ :ضوﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌ
ﯾوﺿﺢ ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ(51)ﺟدول رﻗم
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻟﺟﻧس اﻟﺳن ﺣﺎﻟﺔاﻟ
ﻣﺗزوﺟﺔ ﺛﺎﻧوي 3أﻧﺛﻰ 23أ 
ﻣﺗزوﺟﺔ أﺳﺎﺳﻲ 6أﻧﺛﻰ 63ل 
أﻋزبطﺎﻟب ﺟﺎﻣﻌﻲذﻛر52ي 
ﻣﺗزوجﺛﺎﻧوي 3ذﻛر 43ح 
، اذن ﻓﺟﻣﯾـــــــﻊ ﺗﻧــــــوع ﻓـــــــﻲ اﻟﺳــــــن ﻟﻛـــــــن ﻣﻌظﻣﻬــــــﺎ ﻣﺗﻘـــــــﺎربﺗﻧــــــوع ﻓـــــــﻲ اﻟﺟــــــﻧس وﻛـــــــذاﯾظﻬـــــــر اﻟﺟـــــــدول 
اﻟﺣـــــــﺎﻻت ﻣطﺎﺑﻘـــــــﺔ ﻟﻣواﺻـــــــﻔﺎت اﻟدراﺳـــــــﺔ ﺣﯾ ـــــــث أﻧﻬـــــــم ﻣرﺿـــــــﻰ ﺑ ـــــــﺎﻟرﺑو وﻣـــــــن ﻓﺋـــــــﺔ اﻟﺷـــــــﺑﺎب وﺗﺗ ـــــــراوح 
.ﻣﺗزوج وأﻋزب ذﻛر وأﻧﺛﻰ، اﻟﺣﺎﻻت ﺑﯾن 
:  ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻔﺻل
ﺑﻌــــــد ﻗﯾﺎﻣﻧــــــﺎ ﺑﺎﻟدراﺳــــــﺔ اﻻﺳــــــﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻷﻓــــــراد واﻟــــــذﯾن وﺻــــــل ﻋــــــددﻫم إﻟ ــــــﻰ 
( ﻓـــــردا، وذﻟ ـــــك ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻣﻌﺎﯾﻧـــــﺔ ﻛـــــرة اﻟـــــﺛﻠﺞ واﻟﺗـــــﻲ ﺷـــــﻣﻠت ﻣرﺿـــــﻰ ﻣـــــن ﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﺳﺗﺷـــــﻔﺎﺋﯾﺔ 54)
ﻋﺎﻣـــــﺔ وﺧﺎﺻــــــﺔ وﻛـــــذا ﻋﺑـــــر وﺿــــــﻊ اﺳـــــﺗﻣﺎرة ﺳـــــﻠم ﻣﻘﯾـــــﺎس ﻛوﻧـــــور وداﻓﯾدﺳـــــون ﻓـــــﻲ ﻣواﻗــــــﻊ اﻟﺗواﺻـــــل 
ﺋﺞ واﻟﺗـــــﻲ ﻣـــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ ﺗـــــم اﺧﺗﯾـــــﺎر ﺣـــــﺎﻻت اﻟدراﺳـــــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ واﻟﺗ ـــــﻲ اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﺗﺣﺻـــــﻠﻧﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﻧﺗ ـــــﺎ
اﻧﺗﻬﺟﻧـــــﺎ ﻓﯾﻬـــــﺎ طرﯾـــــق اﻟﻣــــــﻧﻬﺞ اﻟﻌﯾــــــﺎدي واﺧﺗﯾﺎرﻧــــــﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻷدوات اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺧــــــدم ﻣﺳـــــﺎر ﺑﺣﺛﻧـــــﺎ 
ﻫذا واﻟذي ﻧﺻﺑو ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣؤﺷرات اﻟﺟﻠد ﻟدى اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑداء اﻟرﺑو.
ﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼـﻞ اﻟ
ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻤﻬﻴﺪ  
أوﻻ/ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ  
ﺛﺎﻧﻴﺎ/ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  
ﺛﺎﻟﺜﺎ/ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  
راﺑﻌﺎ/ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  
ﺧﺎﻣﺴﺎ/ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ
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ﺗﻣﻬﯾد : 
اﻟﻛﺷــــف ﻋــــن ﻣؤﺷــــرات اﻟﺟﻠــــد ﻟــــدى اﻟراﺷــــدﯾن اﻟﻣﺻــــﺎﺑﯾن ﺑــــﺎﻟرﺑو وﻣــــن ﺧــــﻼل ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔﻓــــﻲ ﺳــــﺑﯾل 
اﻟدراﺳــــﺔ ﻧﺑﺣــــث ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ أﻫــــم اﻟﻣﻣﯾــــزات اﻟﺗــــﻲ ﺗﻣﯾــــز اﻟراﺷــــد اﻟﻣﺻــــﺎب ﺑــــﺎﻟرﺑو، ﻗﻣﻧــــﺎ ﻓــــﻲ ﻫــــذا 
اﻟﻔﺻـــــــل ﺑﺎﺳـــــــﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن أدوات اﻟﺑﺣـــــــث ﺗﻣﺛﻠ ـــــــت ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــــﺔ اﻟﻧﺻـــــــف ﻣوﺟﻬـــــــﺔ وﺗﺣﻠﯾـــــــل 
ﻋﻠــــــﻰ أرﺑـــــــﻊ ﺣــــــﺎﻻت TATاﻟﻣﺿــــــﻣون وﻛـــــــذا ﺗطﺑﯾــــــق ﻛــــــل ﻣــــــن راﺋــــــزي اﻟرورﺷــــــﺎخ وﺗﻔﻬـــــــم اﻟﻣوﺿــــــوع
ﻟﻲ.ﻓﻲ اﻟﺗﺎﺑﺣﺛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ " أ" أوﻻ /
:ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺎﻟﺔ.1
(91)ﺗزوﺟــــــت ﻓــــــﻲ ﺳــــــن ﺳــــــﻧﺔ ﻣوظﻔــــــﺔ اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔ (23)ﺗﺑﻠــــــﻎ ﻣــــــن اﻟﻌﻣــــــر "أ"اﻟﺳــــــﯾدة 
ﺑﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠــــــــﺔ ﯾ، ﺗرﺗﻣﺳــــــــﺗواﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــــــﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛ ــــــــﺔ ﺛ ــــــــﺎﻧوي،ﻟــــــــدﯾﻬﺎ ﺛﻼﺛــــــــﺔ أطﻔــــــــﺎلو ، 3002ﺳــــــــﻧﺔ 
وﻓـــــﻲ ﻧﻔـــــس اﻟوﻗـــــت ﺗواﺻـــــل دراﺳـــــﺗﻬﺎ ﻓـــــﻲ واﻟـــــدﺗﻬﺎ ﻣﻌﻠﻣـــــﺔ ، ﻓﻧﺷـــــﺄت ﻓـــــﻲ أﺳـــــرة ﻣﺛﻘﻔـــــﺔ، ﺣﯾـــــثاﻷوﻟ ـــــﻰ
أﻣــــﺎ ﻓﯾﻣـــﺎ ،أﻣــــﺎ اﻹﺧــــوة ﻓﻣﺳــــﺗواﻫم ﺟــــﺎﻣﻌﻲﻋﻣوﻣﯾــــﺔ،ﻣﺣﺎﺳــــب ﻓــــﻲ ﻣؤﺳﺳــــﺔ ﻓﻬــــو واﻟــــدﻫﺎ ، أﻣــــﺎاﻟﺟﺎﻣﻌــــﺔ
وﻓــــــﻲ ذات ﻣﻼﻣـــــﺢ ﺗــــــدل ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻘـــــوة ﻣرﺗﺑــــــﺔ اﻟﻬﻧـــــدام إﻧﺳـــــﺎﻧﺔاﻟﻌـــــﺎم ﺗﺑـــــدو اﻟﺧـــــﺎرﺟﻲ اﻟﻣظﻬـ ــــر ﯾﺧـــــص 
أﻣـــــﺎﻓـــــﻲ اﻟﻌﻣـــــل وﺧـــــﺎرج اﻟﻌﻣـــــل، ﺟﯾـــــدةﻋﯾـــــﺔ ، ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـــــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻧﻔـــــس اﻟوﻗـــــت ﺗظﻬـــــر ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ اﻟﺑﺷﺎﺷـــــﺔ
ﺎ ﻧﻬـــــــأﺣﯾـــــــث اﻟزوﺟﯾـــــــﺔ،ﻟﺣﯾﺎﺗﻬﻣـــــــﺎاﻷﺳﺎﺳـــــــﻲ ﻣـــــــﻊ اﻟـــــــزوج ﻓﺎﻟﻣﺷـــــــﺎﻛل اﻟزوﺟﯾـــــــﺔ ﺗﻛـــــــﺎد ﺗﻛـــــــون اﻟﻣﺣـــــــرك 
أنﺑﻌــــد و ،واﻟﺷــــﺎباﻟﺣﺎﻟــــﺔﺑــــﺎﻟزواج ﺑﻌــــد ﺻــــراع ﻛﺑﯾــــر ﺑــــﯾن واﻟــــدة ﺗﻌرﻓــــت ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟﻣراﻫﻘــــﺔ ﻟﯾﺗﻛﻠــــل 
ﻏﯾـــــر ، زوﺟـــــﻪ اﺑﻧﺗﻬـــــﺎﺗأنواﻓﻘـــــت ﻋﻠ ـــــﻰ ﻓواﻏﺗﺻـــــﺎﺑﻬﺎ، ﺧﺎﻓـــــت اﻷم ﻋﻠـــــﻰ اﺑﻧﺗﻬـــــﺎﻫـــــددﻫﺎ ﺑﺧطـــــف اﺑﻧﺗﻬـــــﺎ
،وﺑ ــــــدأت اﻟﻣﺷــــــﺎﻛل اﻟزوﺟﯾــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾــــــدزواﺟﻬــــــﺎ، ﻓﻛــــــﺎن ﯾﺿـــــرﺑﻬﺎ وﯾﺷــــــﺗﻣﻬﺎ، اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل ظﻬــــــرت ﺑﻌــــــد أن
ﺣﺗـــــﻰ ، ﻓـــــﺎﻟزوج ﻏﯾــــر ﻣﺑـــــﺎﻟﻲ ﺑﺻـــــﺣﺔ زوﺟﺗـــــﻪ وﻻ ﺑظروﻓﻬـــــﺎ اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ،وﻫــــذا ﻣـــــﺎ زاد ﻣـــــن ﺣـــــدة ﻣرﺿـــــﻬﺎ
وﻟﻛــــن ﻣــــﻊ ،ﺗﻌــــﺎﻧﻲ ﻓﻛﻠﻣــــﺎ طﻠﺑﻬــــﺎ زوﺟﻬــــﺎ ﻛﺎﻧــــت اﻟﻧوﺑــــﺔ ﺗظﻬــــراﻟﺣﺎﻟــــﺔﻛﺎﻧــــت ﺔ،اﻟﺣﻣﯾﻣﯾ ــــأﺛﻧ ــــﺎء اﻟﻌﻼﻗــــﺔ
ﻓﻛﺎﻧــــــت ﺗﺳــــــﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﺑﺧــــــﺎخ ،ﻣﺑﺎﻻﺗــــــﻪ ﻛــــــﺎن ﺗﻠﺑــــــﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗــــــﻪ رﻏــــــم ﺗﻌﺑﻬــــــﺎ اﻟﺷــــــدﯾد وﺿــــــﯾق ﻧﻔﺳــــــﻬﺎﻋــــــدم
داﺋﻣـــــــﺎ ﻣﺗطﻠﻌـــــــﺔ ﻟﻸﻓﺿـــــــل ﻓـــــــﺄرادت أن ﺗﻛﻣـــــــل اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔﺗﺑــــــــدو وﻣـــــــن ﺟﺎﻧـــــــب أﺧـــــــر ،ﻟﺗرﺿـــــــﻲ رﻏﺑﺎﺗــــــــﻪ
وﻟﻛــــــن زوﺟﻬـــــﺎ رﻓــــــض وطﻠـــــب ﻣﻧﻬــــــﺎ أن ﺗﺗوﻗـــــف ﻋــــــن اﻟﻌﻣـــــل وﻟﻛﻧﻬـــــﺎ ﻟــــــم ﺗﻔﻌـــــل ﺧوﻓـــــﺎ ﻣــــــن ،دراﺳـــــﺗﻬﺎ
.اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
:ﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺿﻲﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣ.2
أي ﻣـــــﺎ ﯾﻘــــﺎرب اﻟﻌﺷــــر ﺳـــــﻧوات، ﻛﺎﻧــــت ﺑداﯾـــــﺔ اﻟرﺑـــــو ﻟـــــدﯾﻬﺎ (6002)ﺑـــــﺎﻟرﺑو ﺳـــــﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ أﺻــــﯾﺑت 
ﺗظﻬـــــر أﯾﺿـــــﺎ و و ، ﻋﺑـــــﺎرة ﻋـــــن ﺣﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻣوﺳـــــﻣﯾﺔ وﻣـــــن ﺑﻌـــــض اﻟﺣﯾواﻧـــــﺎت اﻷﻟﯾﻔـــــﺔ ﻛـــــﺎﻟﻘطط واﻟﻛـــــﻼب
.أو اﻧﻔﻌﺎل زاﺋدﻧد اﻟﺗﻌرض ﻟﻣوﻗف ﺻﻌب أو ﻣﺷﻛﻠﺔﻧوﺑﺎت اﻟرﺑو ﻋ
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ﺑﺣﺎﻟـــــﺔ ﺟﯾــــدة ﺳـــــواء ﺗﻌﻠـــــق اﻷﻣــــر ﺑـــــﺎﻟﻣظﻬر اﻟﻌـــــﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ "أ"ﺑـــــدت ﻣﻠﺧــــص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ:.3
ﻋﻠ ـــــﻰ وٕاﻗﺑﺎﻟﻬـــــﺎﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺑﺷﺎﺷـــــﺗﻬﺎ ،ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﻬﻧـــــدام واﻷﻧﺎﻗـــــﺔ أو اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ اﻟﺟﯾـــــدة ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ
اﻟﺣــــــدﯾث ﻣﻌﻧــــــﺎ ﺑﻛــــــل ﺻــــــدر رﺣب.ﻛــــــﺎن اﺧﺗﯾــــــﺎر اﻟﻣﻛــــــﺎن ﻣــــــن ﻧﺻــــــﯾب اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺔ ﺣﯾــــــث أﻧــــــﻲ ﻋرﺿــــــت 
ﯾﻛـــون اﻟﻠﻘـــﺎء ﻓــــﻲ أنﻓـــﻲ إﺷــــﻛﺎﻻم ﺗﺟــــد ﻏﯾـــر ﻣﻛـــﺎن اﻟﻌﻣــــل ﻟﻛﻧﻬـــﺎ ﻟـــآﺧـــرﻧﻠﺗﻘــــﻲ ﻓــــﻲ ﻣﻛــــﺎن أنﻋﻠﯾﻬـــﺎ 
اﻟﺗﻘﯾــــت ﺑﺎﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﻛــــﺎن اﻟﻌﻣــــل واﺳــــﺗﻘﺑﻠﺗﻧﻲ ﺑﻛــــل وﻟﻛــــن ﻓــــﻲ ﻣﻛﺗ ــــب ﺧــــﺎص ﻣﻐﻠــــق، ، ﻣﻛــــﺎن اﻟﻌﻣــــل
ﺣﯾــــــث أﺣﺳﺳــــــت أن ، ﺑاﻟﻧﺻــــــف ﻣوﺟﻬــــــﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــــﺔ ﻹﺟــــــراءﺑــــــدا اﻟﻣﻛــــــﺎن ﻫــــــﺎدئ وﺟﯾــــــد رﺣﺎﺑــــــﺔ ﺻــــــدر، 
أن، ﺣﯾــــث ﺔوﻗﻠــــت ﻟﻬــــﺎ أن ﺗﺗﺣــــدث ﺑﻛــــل راﺣــــﺔ وﺣرﯾــــ،اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﺷــــﻌر ﺑﻧــــوع ﻣــــن اﻟراﺣــــﺔ ﻓــــﻲ ﺣﺿــــوري
ﻓﻬــــــذا ،واﻋﺗﺑــــــرت أن زواﺟﻬـــــــﺎ ﻛــــــﺎن أﻛﺑــــــر ﺧطــــــﺄ ﻓــــــﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬــــــﺎ،ﺳـــــــﻧﺔ91اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﺗزوﺟــــــت ﻓــــــﻲ ﺳــــــن 
وﻛــــــﺎن ﺷــــــﺧص ﻣﺗﻬــــــور ،ﺳﺎﺳــــــﯾﺔاﻟﺷــــــﺧص اﻟــــــذي ﺗزوﺟــــــت ﺑــــــﻪ ﻛــــــﺎن ﯾــــــدرس ﻣﻌﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــــــﺔ اﻷ
ﻧــــﻪ ﻛــــﺎن داﺋــــم أﺑــــﻪ ﻓــــﻲ ﻣرﺣﻠــــﺔ اﻟﻣراﻫﻘــــﺔ، ﺣﯾــــث أﻋﺟﺑــــتوﻟﻛﻧﻬـــﺎ ،وﻣﺗﻣــــرد وﻓوﺿــــوي وﯾﻔﺗﻌــــل اﻟﻣﺷــــﺎﻛل
ﻟﻬـــــــﺎ اوﻣـــــــﻊ ﻣـــــــرور اﻟوﻗـــــــت أﺻـــــــﺑﺢ ﯾﺷـــــــﻛل ﺗﻬدﯾـــــــد،اﻋﺗـــــــراض واﻟــــــــدﺗﻬﺎ ﻋﻠﯾـــــــﻪاﻻﺗﺻـــــــﺎل ﺑﻬـــــــﺎ ﺑـــــــرﻏم 
ووﺻـــــل ﺑـــــﻪ اﻟﺣـــــد ،وﺧﺻوﺻـــــﺎ واﻟـــــدﺗﻬﺎأﻫﻠﻬـــــﺎﯾﺳـــــﺑب ﻟﻬـــــﺎ اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل ﻣـــــﻊ ﻧـــــﻪ ﻛـــــﺎنأﺣﯾـــــث ،وﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻬـــــﺎ
وﻋﻧـــــد ﺳـــــﻣﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺧﺑـــــر ﺑﻌـــــد أن رﻓﺿـــــﺗﻪ أم اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ،ﻣﺣﺎوﻟـــــﺔ اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر ﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﺎ ﺳـــــﺎﺋل ﻣﻧظـــــفإﻟ ـــــﻰ
، زرﯾــــﺔ وﻋﻧــــد رؤﯾﺗــــﻪ ﻟﻬــــﺎ ﺑــــدأ ﺑﺎﻟﺑﻛــــﺎءﺣﺎﻟــــﺔ ﻣﻓــــﻲ ﻪ ﺟدﺗــــو أﻧﻬــــﺎﻓﻘﺎﻟــــت أﻣﻬــــﺎذﻫﺑــــت ﻟزﯾﺎرﺗــــﻪ ﺧﻔﯾــــﺔ ﻋــــن 
ﺣﯾــــث ، ﻓﺣــــﺎول ﻫــــو ﺗﻬدﯾــــد واﻟــــدﺗﻬﺎ،ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗوﻗــــف ﻋــــن رؤﯾﺗــــﻪأﺟﺑرﺗﻬــــﺎاﻟﺧﺑــــر أﻣﻬــــﺎوﻋﻧــــدﻣﺎ ﺳــــﻣﻌت 
ﻋﻠـــــﻰ اﺑﻧﺗﻬــــــﺎ اﻷمﻓﺧﺎﻓـــــت ،ﻣﻧزﻟﻬـــــﺎأﻣـــــﺎمﻧــــــﻪ ﻫـــــددﻫﺎ ﺑﺄﻧــــــﻪ ﺳــــــﯾﺧﺗطف اﺑﻧﺗﻬـــــﺎ ﺛـــــم ﯾﻐﺗﺻـــــﺑﻬﺎ وﯾرﻣﯾﻬـــــﺎ أ
أﻋــــــراضﻟــــــدﯾﻬﺎ ﺣﯾــــــث ظﻬـــــرتاﻟﺣﺎﻟــــــﺔ،وﺑــــــدأت ﻣﻌﺎﻧـــــﺎة ،اﻟـــــزواجﻫــــــذاﻓواﻓﻘـــــت ﻋﻠــــــﻰ،وﻋﻠــــــﻰ ﺷــــــرﻓﻬﺎ
أﻫﻠﻬــــــﺎﺣﺎوﻟــــــت ﻋﻼﺟــــــﻪ ﺑﻣﺳــــــﺎﻋدة ﻣــــــن ،رﺑ ــــــوإﻟ ــــــﻰطــــــور ﻓــــــﻲ ظــــــرف ﻗﯾﺎﺳــــــﻲ ﺗﻟﺗ(3002)ﺣﺳﺎﺳــــــﯾﺔ 
دون أن ﻣﺻــــــﺎرﯾف،ﯾﺳــــــﺎﻓر ﺑﻬــــــﺎ إﻟـــــﻰ ﻣدﯾﻧــــــﺔ ﻗﺳــــــﻧطﯾﻧﺔ ﻟﻠﻌــــــﻼج ﻣــــــﻊ اﻟﺗﻛﻔــــــل ﺑﺟﻣﯾـــــﻊ اﻟﺗواﻟــــــدﻫﺎﻓﻛـــــﺎن 
وﻣــــﻊ اﻟوﻗــــت ﻣﻠــــت ﻣــــن اﻟﻌــــﻼج ﻓﺗوﻗﻔــــت ﻋــــن ،ﯾﺑــــﺎﻟﻲ ﺑﻣرﺿــــﻬﺎﻻ ﻓﻬــــو ،ﯾﻛــــون ﻟزوﺟﻬــــﺎ دور ﻓــــﻲ ذﻟــــك
، ﻋﻧــــــد ﺣــــــدوث اﻟﻧوﺑــــــﺔ"enilotnoV"ﻓﻬــــــﻲ ﺗﺳــــــﺗﺧدم اﻟﺑﺧـــــﺎخﻓﻛﺎﻧـــــت ﺗﺳــــــﺗﺧدم ،اﻟـــــذﻫﺎب إﻟــــــﻰ طﺑﯾــــــب
أﺟﺎﺑــــــت أن اﻏﻠـــــب ﻧوﺑـ ـــــﺎت اﻟرﺑــــــو ﻟــــــدﯾﻬﺎ ،اﻟرﺑ ــــــوﻋﻠــــــﻰ ﻛل اﻟزوﺟﯾــــــﺔ ﺎوﻋﻧــــــد ﺳــــــؤاﻟﻧﺎ ﻋــــــن ﺗــــــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺷــــــ
ﺎرﻫـــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗوﻗــــــف إﺟﺑ، ﻛﻣـــــﺎ ﺣـــــﺎولﻓﻛـــــﺎن زوﺟﻬـــــﺎ ﯾﺿـــــرﺑﻬﺎ داﺋﻣـــــﺎ،ﺗـــــﺄﺗﻲ ﺑﺳــــــب ﻣﺷــــــﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟزوﺟﯾــــــﺔ
ﻬــــــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ، وﻋﻧــــــد ﺳــــــؤاﻟﻧﺎ ﻟﻬــــــﺎ ﻋــــــن ﻋﻼﻗﺎﺗﺣﺻــــــول ﺷــــــﻘﯾت ﻓــــــﻲ اﻟﻋــــــن اﻟﻌﻣــــــل ﺑﻌــــــد أن
أﻣـــــﺎإﻻ أن اﻟﻣـــــرض ﻗـــــد ﯾﺟﻌﻠﻬـــــﺎ ﺗﺗﻐﯾـــــب ﺑﺳـــــﺑب اﻟﺟـــــو ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ ﺟﯾـــــدة أﺟﺎﺑـــــت،داﺧـــــل اﻟﻌﻣـــــل وﺧﺎرﺟـــــﻪ
ﻓﻌﺎﺋﻠﺗﻬــــﺎ ﺗﻣﺛــــل داﺋﻣــــﺎ ﺳــــﻧدا ﻟﻬـــــﺎ ﺧﺻوﺻـــــﺎ ،ﻋــــن اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﺧﺎرﺟــــﺔ ﻋــــن ﻧطـــــﺎق اﻟﻌﻣــــل ﻓﻬـــــﻲ ﺟﯾـــــدة
وﺷـــــﻌورا ﺑـــــﺎﻷﻣن واﻻﺳـــــﺗﻘرار ﻓـــــﻲ ﻛﻧﻔﻬـــــﺎ،وﻫـــــو ﻣـــــﺎ زادﻫـــــﺎ ﺛﻘـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻧﻔﺳـــــﻬﺎ،ﻣرﺿـــــﻬﺎﻣـــــﺎ ﯾﺧـــــصﻓـــــﻲ 
وﻋﻧـــــدﻣﺎ ﺳـــــﺄﻟﻧﻬﺎ ﻋـــــن ﻧظرﺗﻬـــــﺎ ﻟﻧﻔﺳــــــﻬﺎ أﺟﺎﺑـــــت ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ ﺗـــــرى ﻧﻔﺳــــــﻬﺎ ﺷـــــﻲء ﯾﻠﻣـــــﻊ وﻋﻠﯾـــــﻪ ﻏﺑـــــﺎر واﻟﺣـــــل 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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، أو اﻻﺳـــــــﺗﻣرار ﻓــــــﻲ ﻬﺎ وﻣـــــــن ﻣرﺿــــــﻬﺎ ﻫـــــــو طﻼﻗﻬــــــﺎ ﻣـــــــن زوﺟﻬــــــﺎﻟــــــدﯾﻬﺎ ﻓــــــﻲ اﻟـــــــﺗﺧﻠص ﻣـــــــن ﻣﺷــــــﺎﻛﻠ
ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ.
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل: ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .4
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ﻋﺎﯾﺷﺔ ﻣﻌﺎﻩ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة .941
ﻣﺎﺷﻛل اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺎ ﻧﻌﻣرش ﺑﯾﻬﺎ راﺳﻲ .051
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺎﻋﻧدﯾش ﻣﺷﺎﻛل .151
اﻧﺎ ﺧﺎطﯾﺔ اﻟﻧﺎس وﻣﺎ ﻧوﺻﻠﻬﻣش .251
ﻛل واﺣد ﻻﺗﻲ ﺑﻬﻣو.351
ﻣﺎ وﻻدي واﻧﺎ ﺑركاﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫو .451
ﻻزم ﻧداوي روﺣﻲ ﺑﺎش ﻧﻘدر ﻧﻘوم ﺑوﻻدي .551
ﻣﺎ ﯾﺿﯾﻌوش ﺑﻌدي .651
ﺣﺎﺑﺔ ﻧﻛﻣل ﻗراﯾﺗﻲ .751
ﻧﻛون اﻧﺳﺎﻧﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ.851
اوﻻدي ﻛﻲ ﻧﺧﻣم ﻓﯾﻬم .951
ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺣل اﻟوﺣﯾد ﻟﻲ ﻧﺷوﻓو ﻣﻧﺎﺳب ﻟﯾﺎ ﻫو اﻟطﻼق.061
ﺑﺎش ﻧﻘدر ﻧﺷوف روﺣﻲ .161
ﻧرﺗﺎح ﻣن اﻟﻣرض واﻟﻣﺷﺎﻛل ﻛل .261
ﻻﻻ ﻣﺎ ﻧﺣﺳش ﺑﺎﻟﯾﺄس .361
ﻛﺎﯾن وﯾﻔرج ﻋﻠﯾﺎرﺑﻲ.461
راﻧﻲ ﺻﺎﺑرة .561
ﯾﺟﻲ ﻧﻬﺎر ﻟﻲ ﻧﺗﻬﻧﻰ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻠﻲ.661
ﻧﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ.761
ﺣﺎﺳﺔ روﺣﻲ ﻣﻘﯾدة .861
ﻛون ﻧﺑرى ﻗداش ﺣﺎﺟﺔ راح ﻧدﯾرﻫﺎ .961
ﺻﻌﯾﺑﺔ ﻛﻲ ﯾﻛون اﻗرب اﻟﻧﺎس ﻟﯾك ﻫو ﻟﻲ ﻣﺣطﻣك .071
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ﺗﻘﺳﯾم اﻟوﺣدات إﻟﻰ أﺻﻧﺎف:. 4.2
ﺗﻘدﯾر اﻟذات: اﻟﺻﻧف اﻷول-أ
. 13. 03. 82. 72. 42. 22. 12. 81. 11. 8. 74. 3. 2:ﻣؤﺷــــــــــــــــرات اﯾﺟﺎﺑﯾــــــــــــــــﺔ·
. 16. 06. 95. 85. 75. 65. 35. 74. 54. 44. 14. 04. 93. 73. 33. 23
.      961. 361. 021. 111. 18
. 83. 63. 53. 43. 02. 91. 71. 61. 51. 41. 01. 6. 5:ﻣؤﺷــــــــــــــــــــــرات ﺳــــــــــــــــــــــﻠﺑﯾﺔ·
.861. 66. 64. 34. 24
اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ب
. 56. 46. 36. 26. 55. 25. 15. 32. 9:اﻟﻌﻼﻗـــــــــــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــــــــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــــــــــــــﺔ·
. 301. 201. 101. 001. 99. 86. 79. 69. 88. 78. 38. 28. 07. 86. 76
. 621. 521. 421. 321. 121. 911. 811. 711. 611. 511. 801. 701
.  351. 251. 151. 051. 931
. 77. 67. 57. 47. 37. 27. 17. 96. 31.21ﻗ ــــــــــــــﺎت اﻟﺗﻛﯾﻔﯾ ــــــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــــﻠﺑﯾﺔ:اﻟﻌﻼ·
. 731. 131. 031. 821. 59. 49. 39. 29. 19. 09. 98. 68. 08. 97. 87
.071. 941. 741. 641. 541. 441. 141. 041
اﻟﺷﻌور ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲﻟث ﺎاﻟﺻﻧف اﻟﺛ-ج
. 921. 721. 221. 211. 011. 601. 95. 84. 92. 62اﻷﻣـــــــــــــــــــــل واﻟﺗﻔــــــــــــــــــــﺎؤل:·
.651. 551. 451. 341. 241. 931. 831.631. 531. 431. 331. 231
.461. 841. 411. 311. 501. 401. 58. 45. 05. 52:أﻣن روﺣﻲ·
ﺣﺳﺎب اﻷﺻﻧﺎف :. 4.3
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اﻟﺟــــدول اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ ﯾﺑــــﯾن ﺗﻘـــــدﯾر اﻟــــذات ﻟــــدى اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﺗــــم ﺗﻘﺳـــــﯾﻣﻪ إﻟــــﻰ ﻣؤﺷــــرات اﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ ﻋـــــن ﺗﻘـــــدﯾر 
33.33%و ﻣؤﺷرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ %66.66اﻟذات ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ 





ﯾﺑــــــﯾن اﻟﺟــــــدول اﻷول اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗــــــرﺑط اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﻣــــــﻊ ﺑــــــﺎﻗﻲ اﻷﻓــــــراد ﺳــــــواء ﻗــــــرﯾﺑﯾن 
ﻣﻧﻬـــــــﺎ ﻛـــــــﺎﻟزوج واﻷﻫـــــــل أو ﻣﺣـــــــﯾط اﻟﻌﻣـــــــل وﺗـــــــم ﺗﻘﺳـــــــﯾﻣﻪ إﻟـــــــﻰ ﻋﻼﻗـــــــﺎت ذات ﺗـــــــﺄﺛﯾر اﯾﺟـــــــﺎﺑﻲ ﻋﻠـــــــﻰ 
اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــــﺔ وأﺧـــــــــرى ذات ﺗـــــــــﺄﺛﯾر ﺳـــــــــﻠﺑﻲ، ﻓﺄﻣـــــــــﺎ اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت ذات اﻟﺗـــــــــﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟـــــــــﺎﺑﻲ ﺑﻠﻐـــــــــت ﻧﺳـــــــــﺑﺔ 
.%33.54اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﻠﻐت و ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر%66.45
ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲاﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺻﻧف ﯾﺑﯾن(81رﻗم )اﻟﺟدول 
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛراراﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﺣﺗﯾﺔاﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ
06.57%13اﻷﻣل واﻟﺗﻔﺎؤلﻗﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ
%93.4201اﻷﻣن اﻟروﺣﻲ
99.99%14اﻟﻣﺟﻣوع
إﻟ ــــﻰاﻟﺟــــدول اﻟﺛﺎﻟــــث ﯾﺑــــﯾن درﺟــــﺔ اﻟﺷــــﻌور ﺑﻘﺎﻋــــدة ﻣــــن اﻷﻣــــن اﻟــــداﺧﻠﻲ ﻟــــدى اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ وﺗــــم ﺗﻘﺳــــﯾﻣﻪ 
اﻟﺟــــزء اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻓﻬـــــو أﻣــــﺎ%06.57واﻟﺗﻔـــــﺎؤل ووﺻــــﻠت ﻧﺳــــﺑﺗﻪ ﻟـــــدى اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ اﻷﻣــــلﻗﺳــــﻣﯾن اﻷول ﻫــــو 
.%93.42إﻟﻰاﻷﻣن اﻟروﺣﻲ ووﺻﻠت ﻧﺳﺑﺗﻪ 




21.42%14اﻟﺷﻌور ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ
001%071اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣـــــن ﺧــــــﻼل اﻟﺟـــــدول اﻟﺧــــــﺎﻣس ارﺗﻔــــــﺎع ﻧﺳـــــﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻋــــــن ﺑـــــﺎﻗﻲ اﻟﻧﺳــــــب ظﻧﻼﺣـــــ
ﺑﻌــــــض أنوﺣــــــدة ﺑــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــن 47ﺑﺗﻛــــــرار وﺻـــــــل إﻟــــــﻰ %11.44اﻷﺧــــــرى ﺣﯾــــــث ﺑﻠﻐـــــــت ﻧﺳــــــﺑﺗﻬﺎ 
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ﺗﺣـــــﺎول ﻣـــــن ﺧﻼﻟـــــﻪ اﻟﺗﻛﯾ ـــــف ﺗﺣـــــدﯾﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔﺗﻣﺛـــــلأﻧﻬـــــﺎإﻻاﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﻟﻬـــــﺎ ﺗـــــﺄﺛﯾر ﺳـــــﻠﺑﻲ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ 
ﺗﻠﯾﻬــــﺎ ﻧﺳــــﺑﺔ ﺗﻘــــدﯾر اﻟــــذات ،ﻣﻌﻬــــﺎ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﺷــــﻐﯾل ﻣﯾﻛــــﺎﻧﯾزم اﻟﻛﺑــــت واﻟﺗﺳــــﺎﻣﻲ ﻓــــﻲ ﺑﻌــــض اﻟﻣواﻗــــف
ﺣﺎﻟــــﺔ أنﻣــــﺎ ﯾــــدل ﻋﻠــــﻰ وﺣـــــدة 45ﺑﺗﻛــــرار وﺻــــل إﻟــــﻰ %77.13ﻟــــدى اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺣﯾــــث ﺑﻠﻐــــت ﻧﺳــــﺑﺗﻬﺎ 
زن ﯾﺟﻌﻼﻧﻬــــــﺎ ﺗﺗﺧطــــــﻰ اﻟﻣــــــرض اﻋﻠ ــــــﻰ ﺗواﻓــــــق ﻣــــــﻊ ذاﺗﻬــــــﺎ وﺗ ــــــو أﻧﻬــــــﺎﺗﺣظــــــﻰ ﺑﺗﻘــــــدﯾر ذات ﺟﯾــــــد ﻛﻣــــــﺎ 
14ﺑﺗﻛـــــرار ﺑﻠـــــﻎ %21.42اﻟ ـــــداﺧﻠﻲ ﺗﺑﻠ ـــــﻎ اﻷﻣـــــنوﺛﺎﻟﺛـــــﺎ ﻧﺟـــــد ﻧﺳـــــﺑﺔ اﻟﺷـــــﻌور ﺑﻘﺎﻋـــــدة ﻣـــــن ،واﻟﻣﺷـــــﻘﺔ
وﻋﻲ اﻟروﺣــــﻲ واﻟــــذاﺗﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟ ــــﺔ وﺣــــدة وﻫــــﻲ ﻧﺳــــﺑﺔ أﯾﺿــــﺎ ﺟﯾــــدة وﻣﻌﺗﺑــــرة ﻧﺳﺗﺷــــف ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ درﺟــــﺔ اﻟــــ
ﺣﯾـــــــث أﻧﻬـــــــﺎ ﻣدرﻛـــــــﺔ ﺟـــــــدا ﻟواﻗﻌﻬـــــــﺎ وﻟﺣﯾﺎﺗﻬـــــــﺎ اﻟداﺧﻠﯾــــــــﺔ ﺣﯾـــــــث ﯾﻣﺛـــــــل اﻷﻫــــــــل ﺳـــــــﻧدا ﻟﻬـــــــﺎ وٕاﺣﺳﺎﺳـ ــــــﺎ 
ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻟوﺟودﻫم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻷوﻻد أﻣﻼ وﺗﻔﺎؤﻻ ﺗﻌﯾش ﻣن اﺟﻠﻪ. 
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اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾم .5
"أ"اﻷوﻟﻰ ﯾﺑﯾن ﺑروﺗوﻛول اﻟرورﺷﺎخ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ (02رﻗم )ﺟدول 
اﻟﺷﺎﺋﻌﺎتاﻟﻣﺣﺗوىاﻟﻣﺣدداتاﻟﺗﻣوﻗﻌﺎتاﻟﺗﺣﻘﯾقاﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
"7˅/1اﻟﺑطﺎﻗﺔ
.ﻛﺄﻧﮭم ﺟﻧﺎح ﻓراﺷﺔ 1
.ﯾﺑﺎن ﺧﻔﺎش 2
.ﺷوﯾﺔ ﻛﺄﻧﮫ ﻗﻔص ﺻدري3
.اﻟﻔراﻏﺎت ﻛﺄﻧﮭﺎ أﺿﻠﻊ4
"51
وھذا ﺟﻧﺎﺣﮭﺎ ﺔھذي ﻓراﺷ
اﻟﺷﻛل ﻛﻛل
اﻟﺟزء اﻟﻣرﻛزي 















"       71˅˄/ 2اﻟﺑطﺎﻗﺔ
. ھذا اﻟﻠون اﻷﺣﻣر ﻛﺄﻧﮫ رﺣم5
.زوج ﻋﺑﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن اﻟﯾد ﻓﻲ اﻟﯾد6
12.1










"51˄˅/     3ﺔﻗاﻟﺑطﺎ
.زوج ﻋﺑﺎد 7
.ھذا ﯾﺑﺎن ﻧص ﺻدر 8
.زوج ﻋﺑﺎد راح ﯾﮭزو ﺣﺎﺟﺔ 9
ﺿﻔدع وھذوك ﻋﯾﻧﯾﮫرأس. ﻛﺄﻧﮫ 01
.اﻷﺣﻣر ﻛﺄﻧﮫ زوج ﻗﻠوب11
05.1
اﻟﻛل 
اﻟﺟѧѧѧѧزء اﻟرﻣѧѧѧѧﺎدي اﻟﻔѧѧѧѧﺎﺗﺢ ﻓѧѧѧѧﻲ 
اﻻﺳﻔل
اﻟﻛل 



















.ﻣن ﺑﻌﯾد ﺗﺑﺎن ﺷﺟرة ﻛﺑﯾرة 21
.ﻛﺄﻧﮫ رﺣم31
. ھذو ﯾﺑﺎﻧو ﻛﺄﻧﮭم ﻣﺑﯾﺿﯾن41
.ﻛﺄﻧﮭم رﺟﻠﯾن 51
.ھذا ﯾﺑﺎن رأس أﻓﻌﻰ 61




اﻟﺟزﺋﯾﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﯾن اﻟﻌﻠوﯾﯾن 





































ﻛﺄﻧﮭﺎ ﺣوﺗﺔ ﻣﺷرﺣﺔ .02
.ﻋﺿو ذﻛري 12
.ﻗﺻﺑﺔ ھواﺋﯾﺔ 22
.ﻛﺄﻧﮫ رﯾﺷﺔ طﺎﺋر 32
.ﻛﺄﻧﮭم ﻟوزﺗﯾن42
62.2























.زوج وﺟوه ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن ﯾﺑﺎﻧو ﻛﺄﻧﮭم ﻧﺳﺎ52
ھذا ﯾﺑﺎن ﻣدﺧل ﺑﺎب.62
.وھﺎذو ﯾﺑﺎﻧو زوج وﺟوه ﻣﺗﻌﺎﻛﺳﯾن72
.ﻛﺄﻧѧѧѧѧѧѧﮫ ﻣѧѧѧѧѧѧѧوس ﻟѧѧѧѧѧѧѧﻲ ﯾﻘطﻌѧѧѧѧѧѧو ﺑﯾѧѧѧѧѧѧﮫ 82
اﻟﻣوﻟوﺧﯾﺔ
.ﻛﺄﻧﮫ ﺧرطوم ﻓﯾل 92
.ھذا ﯾﺑﺎن راس ﺧﻧزﯾر 03
ن اﻟﻌﻠوﯾﯾنﯾاﻟﺟزﺋﯾ
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.ﻛﺄﻧﮫ ﻋﻣود ﻓﻘري 43
. ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻗﻣﺔ ﺟﺑل ﻓﯾﮭﺎ ﻏﺎﺑﺔ 53
63.1
ھѧѧѧѧѧѧѧѧذا ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻷﺣﻣر اﻟﺟѧѧѧѧѧѧѧѧزﺋﯾﯾن 
اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﯾن 
اﻟﻛل 
اﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻔل 
اﻟﺟزء اﻟﻣرﻛزي 




















.ﺗﺑﺎن ﻗﺻﺑﺔ ھواﺋﯾﺔ 83
.ﺗﺑﺎن ﻧﺎر ﺷﺎﻋﻠﺔ ﻣن ﻓوق93
62.1
اﻟﻠون اﻟوردي ﻓﻲ اﻷﺳﻔل 
















.ھﻧﺎ ﻣن ﻓوق ﯾﺑﺎن ﻗﻔص ﺻدري04
.ﯾﺑﺎن ھذا ﻛﺄﻧﮫ ﺑرج اﯾﻔل14
.ھذا ﯾﺑﺎن ﻗﺻﺑﺔ ھواﺋﯾﺔ وھذوك اﻟرﺋﺗﯾن 24
.ھذو ﯾﺑﺎﻧو ﻛﻠﻰ 34
.ﻛﺄﻧﮫ رﺣم 44




ﻗداش ﻣن ﺣﺎﺟﺔراﻧﻲ ﺷﺎﯾﻔﺔ 
اﻟﺟزء اﻟﻌﻠوي 
اﻟﺟزء اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻠوي 
اﻟﺟزء اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻠوي 
اﻟﺟѧѧѧѧزﺋﯾﯾن اﻟﺟѧѧѧѧﺎﻧﺑﯾﯾن اﻷﺻѧѧѧѧﻔر 
اﻟداﻛن
اﻟﺟѧѧѧѧѧѧزﺋﯾﯾن اﻟﺟѧѧѧѧѧѧﺎﻧﺑﯾﯾن ﺑѧѧѧѧѧѧﺎﻟﻠون 
اﻷﺣﻣر
اﻟﻠون اﻷزرق ﻓﻲ اﻟوﺳط
ن اﻟﺟزﺋﯾﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﯾن ﺑﺎﻟﻠو
اﻷزرق



























اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 74ﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت: 
د 51".52اﻟوﻗت اﻟﻛﻠﻲ: 










%28.36= 74(/001x03)= %ج03ج: 
%83.6=74(/001x3=)%ﺟﺞ3ﺟﺞ:
%21.2=74(/001x1=)%ﺟف1ﺟف:
ﺟفﺟﺞ جكﻧﻣط اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ :
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اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ: ﻣﻔﻛك ﺿﻣن داﺋرة اﻟﺳواء 
اﻟﻣﺣددات : -











2ل(/3ل ش +2ش ل + 1ﻣﺟﻣوع ل: )




04% < 71.63 %ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻧﻣط اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﻧﺑﺳﺎط 
ﻧﻣط اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣﯾم ﻣﺞ ﺣب/ﻣﺞ ل 



















(9( و )1ﺻدﻣﺔ: اﻟﺑطﺎﻗﺔ )
)ﺑﺞାﺗﺷرାﺟﻧسାدم(଴଴ଵﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻠق :
74)4 + 22 + 1 + 0(001 = 44.75%   ﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
.%21ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﻘﻠق وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا
اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻧﺎظرﯾﺔ: v
(2( . ) 7اﻟﺑطﺎﻗﺎت )ü
اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣﺳﺎﺳﺔv
(و ﻫو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﻘص اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ 7.3اﻟﺗﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت )ü
( اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻧـــــﺎر وﻫـــــﻲ دﻟﯾـــــل ﻋﻠـــــﻰ اﻧﻔﺟـــــﺎر ﻋـــــدواﻧﻲ داﺧﻠـــــﻲ ﻣـــــﻊ ﻧﻘـــــص اﻟﻣراﻗﺑـــــﺔ 9اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ )ü
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗظﺎﻫرات اﻟﻌدواﻧﯾﺔ 
( وﻫﻲ ﻗﻠق ﺟﻧﺳﻲ ﻫﺳﺗﯾري ﻣﻊ اﻟﺷرﯾك 6ﺻدﻣﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ)ü
( وﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣﻘﻣوﻋﺔ. 9ﺻدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ)ü
ﺑﺞ+ﺗﺷر+ﺟﻧس+ﻧﺎر .ﻗﻠق ﺷدﯾد ظﺎﻫر ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎتü
(.1اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺟف ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ )ü
ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻘﻠق اﻟﺷدﯾد v
ل ﻣﺣض ﻣﻧﻔﺟرة دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدواﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ü
%44.75ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻠق اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﺣﯾث ﻗدرت ﺑـ ü
ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺗﻛرر ﻟﻠﺧط اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑطﺎﻗﺎتü
ﺗﻛرار ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﺣﯾﺔü
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑطﺎﻗﺎت: v
ﯾﺷـــــطﺣو زاﻫﯾـــــﯾن وﻫـــــذاك اﻻﺣﻣـــــر ء( ﺣﺳـــــﯾت ﻓﯾﻬـــــﺎ زوج ﻧﺳـــــﺎ3اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ اﻟﻣرﻏوﺑـــــﺔ ﻫـــــﻲ رﻗـــــم)ü
.ﺗﻘوﻟﻲ ﻗﻠوب ﻧﺗﺎع ﻓرﺣﺔ
.( ﻓﯾﻬﺎ ﺧﻔﺎش ﻣﺎ ﻋﺟﺑﻧﯾش1اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ ﻫﻲ رﻗم)ü




ﺛـــــراء اﻟﻣﺟـــــﺎل اﻟﻔﻛـــــري وﻓـــــﻲ ﻣﻣـــــﺎ دل ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻧـــــوع ،اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ(74)إﻟ ـــــﻰاﻟﺣﺎﻟـــــﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾـــــﺔوﺻـــــﻠت 
اﻟﻣرﺗﻔﻌـــــــﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﺗـــــــدل ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﺳـــــــﺗوى اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــــــﺔأنﻛﻣــــــﺎ ،ﻟﻠﺣﺎﻟــــــﺔاﻟﻬواﻣﯾـــــــﺔﺔ واﻟﺧﯾﺎﻟـــــــاﻟﺣﯾــــــﺎة 
اﻷﻧــــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﻗـــــوة (%77.77ﻛﻣـــــﺎ دل ارﺗﻔـــــﺎع اﻟﺷــــــﻛل ش+ )،ﺛﻘـــــﺎﻓﻲ ﻣﻌﺗﺑـــــر وﻋﻠـــــﻰ اﻟﺣﺎﺟــــــﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـــــر
اﻟﺣﺎﻟ ــــــــﺔ أنأيواﻟﻘــــــــدرة ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺗﻣﯾ ــــــــز اﻹدراكﻓــــــــﻲ ظــــــــل وﺿــــــــوح ﺟﯾــــــــدةرةوذاﻛــــــــو ﻣروﻧــــــــﺔ ﻓﻛرﯾــــــــﺔ
ن ﺈﻓــــــوﺗﺗــــــﺎﺑﻊ ﻣﻔﻛــــــك ﺳــــــوي،( ﻣرﺗﻔــــــﻊ%ﻣــــــﻊ وﺟــــــود )جو ،ﺑﻧﻔﺳــــــﻬﺎﺑﺎﺳــــــﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ رﺳــــــم ﻣﺳــــــﺎر ﺣﯾﺎﺗﻬــــــﺎ
وﺗﺣﻛــــــم ﻓــــــﻲ اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟﻔﻛــــــري ﻣــــــﻊ ﺗﻘــــــدﯾر ﺟﯾــــــد اﺗﺻــــــﺎل ﺟﯾــــــد ﺑــــــﺎﻟواﻗﻊ ﻣـــــﻊ ﺗﻛﯾ ــــــف اﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ
ﻣﻣــــﺎ ﯾﻌطــــﻲ ،اﻟــــذاﻛرةوﻗــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻻﻧﺗﺑــــﺎﻩ واﻟﺗرﻛﯾــــز ﻣــــﻊ وﺿــــوح ﻓــــﻲ ،ﻟﻠﻣواﻗــــف وٕادراﻛﻬــــﺎ ﺑﺷــــﻛل ﺟﯾــــد
ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺟﺎﺑﻬــــــﺔ و ﻊ اﻟﻣﺣــــــﯾط ﺗﻛﯾــــــف ﻣــــــوﻗــــــدرة اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟ،ﺗــــــوازن ﻓــــــﻲ اﻟﺣﯾــــــﺎة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــــــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟــــــﺔ
أن اﻟﺣﯾـــــﺎة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ ﻛﻣــــﺎ ،وﻫـــــذا ﻣـــــﺎ أﻛـــــدﻩ وﺟـــــود اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻛﻠﯾـــــﺔ ﻣﻌﺗﺑـــــرة،ﻣﺷـــــﺎﻛل اﻟﺣﯾـــــﺎة
.اﻟﺟﯾد ﻟﻣﺎﻫﯾﺗﻪإدراﻛﻬﺎﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺷﻘﺔ اﻟﻣرض ﻓﻲ ظل ﻻ
ﺟـــــﺞ ﺟــــــف وﻫـــــو ﻧﻣــــــط ﺛـــــري ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ إﺣﺳــــــﺎس ﺟﯾـــــد وﻋﻠـــــﻰ ﻣروﻧــــــﺔ جﻧﻣـــــط اﻟﻣﻘﺎرﺑـــــﺔ ﻫـــــو ك 
زﺋﯾـــــﺔ ﻣرﺗﻛـــــزا ﻛﻣـــــﺎ ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ اﻟواﻗـــــﻊ ﺑﺻـــــورة ﺟ،ذاﺗﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻌـــــﺎطﻲ ﻣـــــﻊ ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻣواﻗـــــف
ﺣﯾــــــث وﺻــــــﻠت ، (%ج)ﻫــــــذا ﻣــــــﺎ دل ﻋﻠﯾــــــﻪ ارﺗﻔــــــﺎع ﻧﺳــــــﺑﺔ ،وذﻛــــــﺎء ﻋﻣﻠــــــﻲﻋﻠ ــــــﻰ ﺗﻔﺎﺻــــــﯾﻠﻪ اﻟدﻗﯾﻘــــــﺔ
ﯾـــــدل ﻋﻠــــــﻰ ﻗﻠــــــق ﻣﺻــــــﺣوب (6وﺟـــــود ﺟــــــﺞ داﺧﻠــــــﻲ ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ رﻗــــــم )أنﻛﻣـــــﺎ ، (%83.36)إﻟـــــﻰ
ﻣــــــﺎ دل ﻋﻠــــــﻰ وﺟــــــود وﻫــــــو، ( 1وﺟــــــود اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺟـــــــف ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺔ )أﻛــــــدﻩﺑﻛﺑــــــت اﻧﻔﻌــــــﺎﻟﻲ ﻣــــــﺎ 
.ﻧزﻋﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣﻛﺑوﺗﻪ
أﻣـــــﺎ ﻣﺗوﺳـــــط زﻣـــــن اﻟرﺟـــــﻊ ﻓوﺻـــــل ،(" 86.91)إﻟـــــﻰﻛﻣـــــﺎ أن ﻣﺗوﺳـــــط زﻣـــــن اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ وﺻـــــل 
ﻣــــــﺎ دل ﻋﻠ ــــــﻰ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾــــــﺔ اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﻓــــــﻲ ردود اﻷﻓﻌــــــﺎل وﻟﻛــــــن ﺗﺑﻘــــــﻰ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓــــــﻲ إطــــــﺎر ("61)إﻟــــــﻰ
ﺳوي.
دراﺳﺔ اﻟذﻛﺎء: -ب
ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﻧﺣــــــو اﻟﺑطﺎﻗــــــﺎت اﺳﺗﺷــــــﻔﯾﻧﺎ اﻟﻌدﯾــــــد ﻣــــــن اﻟﻣؤﺷــــــرات اﻟداﻟــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ 
إﻟ ــــــﻰ(%ش+)ﺣﯾــــــث وﺻــــــﻠت ، واﻟﺗــــــﻲ ﻛﺎﻧ ــــــت ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى اﻟﺷــــــﻛلﻠﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘــــــﻲ ﻟذﻛﺎء اﻟــــــ
( 2ﻣرﺗﺑطـــــــﺔ ﺑﺣرﻛـــــــﺎت ﺑﺷـــــــرﯾﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺔ)اﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ 31إﻟـــــــﻰواﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻛﻠﯾـــــــﺔ (%77.77)
ﻛﻠﻬــــــﺎ ، (%72.12)ﺣﯾــــــث وﺻــــــﻠت إﻟــــــﻰ(%05)ﻛﻣــــــﺎ أن اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾــــــﺔ اﻗــــــل ﻣــــــن ،(3و)
ﻣؤﺷـــــــرات ﻋﻠ ـــــــﻰ ذﻛـــــــﺎء اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ وﺗﻧ ـــــــوع ﻓـــــــﻲ ﻧﻣـــــــط اﻟﻣﻘﺎرﺑ ـــــــﺔ واﻟﻣﺣﺗ ـــــــوى ﻣـــــــﻊ وﺟـــــــود ﺷـــــــﺎﺋﻌﺎت ﻻ 
ﻣرﺗﻔــــﻊ (ش+ )ﻋدﯾـــــدة ﻣــــﻊ (ك)وﺟــــودو ، ﯾنﻋﻘﻠــــﻲ ﺟﯾـــــددﻟﯾــــل ﻋﻠــــﻰ وﺟــــود ﻗـــــدرات وﻧﺷــــﺎط (7)ﺗﺗﻌــــدى
وٕارادةاﻟﺟﯾـــــــد ﻟﻠواﻗـــــــﻊ إدراكاﻟﺑطﺎﻗـــــــﺎت ﻋﻠـــــــﻰ وﺟـــــــود ذﻛـــــــﺎء ﺳـــــــوي ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل أﻏﻠﺑﯾـــــــﺔﻓـــــــﻲ (ﺣـــــــب)و
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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ﻛﻣـــــﺎ ﺗـــــدل ﻋﻠـــــﻰ اﺳـــــﺗﺧدام اﻟـــــذﻛﺎء ﻓـــــﻲ ،اﻷﻓﺿـــــلداﺧﻠﯾـــــﺔ ﺗـــــدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻧﺟـــــﺎح واﻟﺳـــــﻌﻲ ﻓـــــﻲ اﻟﺑﺣـــــث ﻋـــــن 
وﻋﻠـــــﻰ دﯾﻧﺎﻣﯾـــــﺔ ﻓﻌﺎﻟ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﺎﻋـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻻﺳـــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑــــرأي اﻟﺟإدارة
( 3ن وﺟــــود ﺣرﻛــــﺔ ﺑﺷــــرﯾﺔ واﺣــــدة ﻋﻠــــﻰ اﻷﻗــــل ﻓــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ رﻗـــــم )إﻻ أ، ط ﺑﻬــــﺎاﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﻣﻧــــو 
.دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻗدرات إﺑداﻋﯾﺔ واﻟﻬﺎم ﺷﺎﻋري
دراﺳﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ: -ج
:  اﻟطﺑﻊ واﻟﻣزاجv
اﻟﻠوﻧﯾـــــــﺔﺣﯾـــــــث وﺻـــــــﻠت ﻧﺳـــــــﺑﺔ اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ، ﯾﻌـــــــد ﻧﻣـــــــط اﻟرﺟـــــــﻊ اﻟﺣﻣـــــــﯾم ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ ﻣﻧﺑﺳـــــــط 
ﻣـــــﻊ ﻣﺗـــــوازناﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻟــــدﯾﻬﺎ اﺗﺻـــــﺎل ﺟﯾـــــد وﺗﻛﯾـــــف أنﻓﻣــــن ﺧـــــﻼل ﻫـــــذﻩ اﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻧﺳﺗﺷـــــف (%71.63)
أظﻬــــــــــــرت أن اﻟﺣﺎﻟــــــــــــﺔ ﻻ ﺗﺳــــــــــــﺗطﯾﻊ اﺳــــــــــــﺗﺛﻣﺎر ﻏﯾــــــــــــر أن اﻻﺳــــــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت )ش ل( و )ل ش( اﻟواﻗـــــــــــﻊ، 
ﻛﻣــــــﺎ أن ، ﺔﻛﻣــــــﺎ أﻧﻬــــــﺎ ﻣﺗﻐﯾـــــرة اﻟﻣـــــزاج ﻋﻠـــــﻰ ﺣﺳـــــب اﻟطﺎﻗــــــﺔ اﻟﻧزوﯾـــــ،ﻋﺎطﻔﺗﻬـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﻣوﺿـــــوع ﻣﻌـــــﯾن
ل( ﺗﻌﻧــــــﻲ وﺟـــــــود ﺷـــــــﺣﻧﺎت ﻋﺎطﻔﯾـــــــﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــــــﺔ وﻫـــــــذا ﻣـــــــﺎ ش، شﺗﻧــــــوع اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾـــــــﺔ )ل ، ل
ﺑﻌــــــض اﻟﺗظــــــﺎﻫرات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾــــــﺔ أظﻬــــــرتاﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ أنﺣﯾــــــث ، (01،9،2،3دﻟــــــت ﻋﻠﯾ ــــــﻪ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺎت )
ﺻــــﺔ و اﻟﺗــــﻲ ﻋﺑــــرت ﻋﻧﻬــــﺎ اﻟﻣﻔﺣاﻹﺳــــﻘﺎطﺎتﻛﻣــــﺎ أن ،دﻟ ــــت ﻋﻠــــﻰ وﺟــــود ﻗﻠــــق ﻋﻣﯾــــق وﺗــــوﺟس داﺧﻠــــﻲ
واﻟـــــذي رﻏـــــم دﻓﺎﻋـــــﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ اﻧﻔﺟـــــر داﺧﻠـــــﻲ ﺗـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﻋـــــدوان ،ﺣﻣـــــرأﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠ ـــــون
( رﻏم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺟﻧﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. 9ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ رﻗم )
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ: v
ﺑـــــﺎﻟرﻏم ،اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻟـــــﯾس ﻟـــــدﯾﻬﺎ ﺿـــــﺑط ﻛـــــﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎطﻔـــــﺔأنﻧﻼﺣـــــظ (ل ش)ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت
أنﻛﻣـــــﺎ ، (%44.75)وﯾﻌـــــود ﻟﻠﻘﻠـــــق اﻟﺷـــــدﯾد اﻟـــــذي وﺻـــــل ﻣﻌدﻟـــــﻪ إﻟـــــﻰ(%ش+)ﻣـــــن ارﺗﻔـــــﺎع ﻧﺳـــــﺑﺔ 
ﻣـــــﺎ أن ﻧﻣـــــط اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ اﻧﺑﺳـــــﺎطﻲ وﺑ، ﺎﻋﯾــــﺔ ﻏﯾـــــر ﻣراﻗﺑـــــﺔاﻟﻌدواﻧﯾـــــﺔ اﻟﻣﻌﻠـــــن ﻋﻧﻬــــﺎ ﺗﻌﺑـــــر ﻋـــــن ﻋﺎطﻔـــــﺔ اﻧدﻓ
ﺑــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــن أن ﺣﺎﻟــــــﺔ ،ﻓﻬــــــذﻩ اﻟﻌﺎطﻔــــــﺔ اﻻﻧدﻓﺎﻋﯾــــــﺔ ﻫــــــﻲ ﻋﺑ ــــــﺎرة ﻋــــــن ﺗﻔرﯾ ــــــﻎ ﺧطﯾــــــر ﻟﻌــــــدوان داﺧﻠــــــﻲ
( ﻓﻬـــــﻲ %دل ﻋﻠﯾـــــﻪ وﺟـــــود اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت )ك،ﺣـــــب،ش+ذا ﻣـــــﺎﻫـــــو ،ﺗﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑﻌﺎطﻔـــــﺔ ﺛﺎﺑﺗـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻐﺎﻟـــــب
.ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺿﺑط اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطق ﻟﺣﺿر اﻟﻌﺎطﻔﺔ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ
اﻻﺗﺻﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: -د
ﻧﻼﺣـــــــظ (%98.41)واﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺑﺷـــــــرﯾﺔ(7)ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﺷـــــــﺎﺋﻌﺎت واﻟﺗـــــــﻲ وﺻـــــــﻠت إﻟ ـــــــﻰ 
ﻣـــــــــﻊ ﻗﺎﺑﻠﯾـــــــــﺔ ﻟﻼﺗﺻـــــــــﺎل ، ﻓﻛﺎرﻫــــــــﺎ ﻣـــــــــﻊ اﻟﻐﯾـــــــــرأﺣﯾـــــــــث ﺗﺷـــــــــﺎرك ،أن اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــــﺔ ذات ﺗﻛﯾـــــــــف ﺟﯾ ـــــــــد
ﻛﻣــــﺎ أن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻟــــدﯾﻬﺎ ،ﻣــــﻊ ﻣراﻗﺑــــﺔ ﺣـــــذرة ﻟﻧوﻋﯾــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت،اﻟﺟﻣــــﺎﻋﻲ وﻣﺷــــﺎرﻛﺔ اﻟﻐﯾــــر ﻟﻼﻫﺗﻣﺎﻣــــﺎت
ﻣــــﻊ وﺟــــود ﻧﻣــــط ﻣﻧﺑﺳــــط ، (ش ل)اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻗﻠﯾــــلإﺣﺳــــﺎس ﺟﯾــــد ﺑــــﺎﻟواﻗﻊ ﺑــــﺎﻟرﻏم ﻣــــن وﺟــــود ﻋــــدد 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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وﺟــــود نأﻛﻣـــﺎ ﻋﻼﻗــــﺎﺗﻲ ﺳــــوي.إطــــﺎرﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﯾﺑــــﯾن أن اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ ﺗﺳــــﻌﻰ داﺋﻣــــﺎ إﻟــــﻰ ﺑﻧــــﺎء رواﺑــــط اﺟﺗ
ﻟﻠﻔﻛـــــر، ﻛﻣــــﺎ دﻟـــــت اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت )ب، ﺑـــــﺞ ( ةﻣراﻗﺑـــــﺔ ﺟﯾـــــدو ﻰ ﺗﻛﯾـــــف اﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﻣرﺗﻔــــﻊ ﯾـــــدل ﻋﻠـــــ(ج)
.ﻟدﯾﻬﺎواﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻣصﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ووﺳطﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﺗﺣـــــــﺎول ﺑﻧـــــــﺎء ﻫـــــــو دﻻﻟـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ أن اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ (22)رﺗﻔﻌـــــــﺔﻋـــــــدد اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷـــــــرﯾﺣﯾﺔ اﻟﻣإن
درﺟـــــﺔ ﻣـــــن ﺧــــﻼل ﻟﻔــــت اﻧﺗﺑﺎﻫــــﻪ إﻟــــﻰ اﻟﻣﺳــــﺗوى اﻟﺛﻘــــﺎﻓﻲ ﻹﺧﻔــــﺎء، وﻫــــذا ﺟﺳــــر ﻋﻼﺋﻘــــﻲ ﻣــــﻊ اﻟﻔــــﺎﺣص
، ﻛﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻧﺷﻐﺎل اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﺟﺳدﻫﺎ.اﻟﻘﻠق اﻟﺷدﯾد
اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ : .5.3
)اﻟدﺧول ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎت ﺟدﯾدة(/1اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﻗــــــت ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻌﻣــــــوم ﻗﺻــــــﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ و " وﻫــــــو 7إﻟــــــﻰوﺻــــــل زﻣــــــن اﻟرﺟــــــﻊ ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ 
اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﻬــــــدﻩ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ، أرﺑـــــﻊﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ اﻟـــــدﺧول ﻓـــــﻲ اﻟوﺿـــــﻌﯾﺎت اﻟﺟدﯾـــــدة، ﺗﺣﺻـــــﻠﻧﺎ ﻋﻠـــــﻰ 
ﻋﺑ ــــــﺎرة ﻋــــــن ﺻــــــدﻣﺔ أوﻟﯾــــــﺔ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫــــــﺎ اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻣــــــﺎوﻫﻣــــــﻊ ﺷــــــﺎﺋﻌﺔ ﺗﻣﺛﻠــــــت ﻓــــــﻲ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺗﺎن ﻛﻠﯾﺗــــــﺎن 
اﯾﺟـــــــﺎﺑﻲ اﻟﺗﺻـــــــدي ﻟﻠوﺿـــــــﻌﯾﺎت اﻟﺟدﯾ ـــــــدة اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺻـــــــﺎدﻓﻪ ﻓـــــــﻲ اﻟﺣﯾــــــﺎة، أﻣـــــــﺎ ﻋـــــــﺎﻣﻠﻲ ﺗﺣدﯾـــــــدﻣﺣـــــــﺎوﻻ
ﺟﯾــــــد ﻟﻠواﻗــــــﻊ ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﺑﻧــــــﺎء ﺻــــــورة ﻛﻠﯾــــــﺔ ﻟﻠوﺿــــــﻌﯾﺎت إدراكﻣﻣــــــﺎ ﯾــــــدل ﻋﻠ ــــــﻰ وﻣﺣﺗــــــوى ﺣﯾ ــــــواﻧﻲ 
ﻓﻛﺎﻧــــــت واﺣــــــدة ﺟزﺋﯾــــــﺔ ﻣــــــﻊ ﻋﺎﻣــــــل ﺗﺣدﯾــــــد ﺷـــــــﻛﻠﻲ اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺗﺎن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗــــــﺎن أﻣــــــﺎ، اﻟﻣﺣرﺟــــــﺔ اﻟﺟدﯾــــــدة
ﺟزﺋــــﻲ ﻣﺗﻌﻠــــق إدراكﻣــــﺎ اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷﺧﯾــــرة ﻓﻛﺎﻧــــت ﻋﺑــــﺎرة ﻋــــن أﺳــــﺎﻟب ﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ ﻣﺣﺗــــوى ﺗﺷــــرﯾﺣﻲ، 
ﺑﻔـــــراغ ﻣـــــﻊ ﻋﺎﻣـــــل ﺗﺣدﯾـــــد ﺷـــــﻛﻠﻲ ﺳـــــﺎﻟب واﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ذات ﻣﺣﺗـــــوى ﺗﺷـــــرﯾﺣﻲ وﻫـــــذا دﻟﯾـــــل ﻋﻠ ـــــﻰ اﻧﺷـــــﻐﺎل 
ﻋﺑـــــــرت ﻋﻠﯾـــــــﻪ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل رﻓﺿـــــــﻬﺎ وﻛـــــــذا وﺟـــــــود ﻗﻠـــــــق داﺧﻠـــــــﻲ،اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ ﺑﺻـــــــﺣﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ.
)ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ(/2اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﻗـــــــدم ﻣـــــــن ﺧﻼﻟـــــــﻪ اﻟﻣﻔﺣـــــــوص " 71إﻟـــــــﻰزﻣـــــــن اﻟرﺟـــــــﻊ ﻓــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺔ ارﺗﻔــــــﻊ ﻗﻠ ـــــــﯾﻼ ﻟﯾﺻــــــل 
ﻣــــﺎ ﯾــــدل ﻋﻠــــﻰ ،ﻛﻣــــﺎ ﻧﻼﺣــــظ ﺗــــدوﯾر اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ ﻣــــن اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﻣــــﻊ ﺗﺿــــﺎﻋف زﻣــــن اﻟرﺟــــﻊ،اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺗﺎن
ﺗﺣدﯾــــــد ﺗﻣﺛ ــــــل ﻓــــــﻲ ﻓﻛﺎﻧ ــــــت اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﺟزﺋﯾ ــــــﺔ ذات وﻋﺎﻣــــــل اﻟ، ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔوﺟــــــود ﺻــــــدﻣﺔ
أﻣــــــﺎ ، ﺣرﻛــــــﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋــــــل ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺣﺗ ــــــوى اﻟﻣــــــدركﺑﺎﻟاﻹﺣﺳــــــﺎسأوﻗﻔــــــتاﻟﺗــــــﻲ ، ﺻــــــدﻣﺔ اﻟﻠــــــون اﻷﺣﻣــــــر
وﻫــــــﻲ  اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻌﺑــــــر ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺣﺗــــــوى ، ﻲ ﻣﺗﻌﻠــــــق ﺑﺎﻟﺟﻬـــــﺎز اﻟﺗﻧﺎﺳــــــﻠﻲ ﻟﻠﻣــــــرأةاﻟﻣﺣﺗــــــوى ﻓﻛــــــﺎن ﺗﺷــــــرﯾﺣ
ﻣﻣـــــﺎ ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ أن اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﺗﻌـــــﯾش ﺻـــــراع داﺧﻠـــــﻲ ﯾﺣﻣـــــل ،ﻋـــــﺎطﻔﻲ ﺷﺧﺻـــــﻲ ﻟـــــدى اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ
ﻣــــﻊ ﻣراﻗﺑـــــﺔ اﻟﻌدواﻧﯾـــــﺔ ﻵﺧـــــرطـــــﺎﺑﻊ ﻋـــــدواﻧﻲ ﻣــــﻊ ﺗـــــوﺗر ﺻـــــﺎرخ ﺑﺳـــــﺑب ﻣﺷـــــﺎﻛل ﺟﻧﺳـــــﯾﺔ ﻣـــــﻊ اﻟﺷـــــرﯾك ا
ﻣـــــﻊ ذات ﻋﺎﻣـــــل ﺗﺣدﯾـــــد ﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ ﺣرﻛـــــﺔ ﺑﺷـــــرﯾﺔ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ﻛﺎﻧـــــت ﻛﻠﯾـــــﺔ أﻣـــــﺎ، ﺑﺷـــــﻛل ﺟﯾـــــد
وﺟـــــود ﺷـــــﺎﺋﻌﺔ وﻣـــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ ﺗـــــدارك اﻟﻣﻔﺣـــــوص اﻟﺻـــــدﻣﺔ وﺣـــــﺎول ﺗﻌـــــوﯾض ﻋﻧﻬـــــﺎ وﻫـــــذا ﯾــــــدل ﻋﻠــــــﻰ 
.ﺎ ﻗدرة اﻟﻣﻔﺣوص ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﺻدﻣﺎت واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت وﻗﻣﻊ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻟدﯾﻬ
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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ﻟﺗﻘﻣص(/ )ا3اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
أﻧﺗﺟــــــــت" وﻫـــــــو زﻣـــــــن ﺟﯾــــــــد وﻣﺗوﺳـــــــط ﻟﻼﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣــــــــن ﺧﻼﻟــــــــﻪ 51ﺗﻣﺛـــــــل زﻣــــــــن اﻟرﺟــــــــﻊ ﻓـــــــﻲ 
ﻛﻠﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﺷـــــﻛل اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ وﻣﺣﺗـــــوى ﺑﺷـــــري اﻷوﻟـــــﻰﻓﻛﺎﻧـــــت اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ،ﺧﻣـــــس اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎتﺔاﻟﻣﻔﺣوﺻــــ
ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻟﻠـــــزوج اﻷﺑـــــوي ﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــﺗﻘﻣص ﺔﺷـــــﺎﺋﻌﺔ وﻫـــــذا دﻟﯾـــــل ﻋﻠـــــﻰ ﻗـــــدرة اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــإﺟﺎﺑـــــﺔوﻫـــــﻲ 
ﻣــــــﻊ ﻋﺎﻣــــــل اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ ــــــﺔ ﻓﻛﺎﻧــــــت ﺟزﺋﯾــــــﺔ أﻣــــــﺎﻟﻠﻛﺎﺋﻧــــــﺎت اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔ داﺧــــــل ﺑﻘﻌــــــﺔ اﻟﺣﺑــــــر، إدراﻛﻬـــــﺎ
ل ﻓــــﻲ ﺷــــﻛل ذو ﺗظﻠﯾــــل وﻣﺣﺗــــوى ﺗﺷــــرﯾﺣﻲ وﻫــــذا دﻟﯾــــل ﻋﻠــــﻰ وﺟــــود ﻗﻠــــق ﻏﯾــــر ﻣﻌﺑــــر ﻋﻧــــﻪ ﺗﺣدﯾــــد ﺗﻣﺛــــ
اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــــﺔ ﻓﻛﺎﻧــــت ﻛﻠﯾــــﺔ ﻣــــﻊ أﻣــــﺎﻟ ــــدى اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ اﻟﺧــــوف ﻣــــن اﻟﺷــــرﯾك اﻟﺟﻧﺳــــﻲ، 
ﻣــــــﻊ ﺑﺷــــــﻛل ﺟﯾــــــدﻟﻠواﻗــــــﻊﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـــــﺎ ﻔﺣــــــوص ﻟﻠﺣرﻛــــــﺔ اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔ دﻟﯾــــــل ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﻓــــــﺈدراكﺣرﻛـــــﺔ ﺑﺷــــــرﯾﺔ 
اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟراﺑﻌــــــﺔ ﻓﻛﺎﻧــــــت ﺟزﺋﯾــــــﺔ ﺣﯾواﻧﯾــــــﺔ  ﻣــــــﻊ ﺷــــــﻛل اﯾﺟــــــﺎﺑﻲ، ﻟﺗﻌــــــود أﻣــــــﺎﺿــــــﺑطﻬﺎ ﻟﻼﻧﻔﻌــــــﺎﻻت، 
ﻓـــــﻲ اﻟظﻬـــــور ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳـــــﺔ ﺣﯾـــــث ﻛﺎﻧـــــت اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺟزﺋﯾـــــﺔ اﻷﺣﻣـــــرﺻــــدﻣﺔ اﻟﻠـــــون 
ﻣﺣــــددة ﺑــــﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣــــر واﻟﺷــــﻛل واﻟﻣﺣﺗــــوى ﻛــــﺎن ﺷــــﻲء ﻣــــن ﺧﻼﻟــــﻪ ﻋﺑــــرت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺧوﻓﻬــــﺎ 
ﻣــــــن اﻟﺷــــــرﯾك اﻟﺟﻧﺳــــــﻲ ﻣــــــن ﺟدﯾــــــد ورﻏﺑﺗﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟﺣﺻــــــول رﻏﺑﺗﻬــــــﺎ اﻟﻌﺎطﻔﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺣﺻــــــول ﻋﻠ ــــــﻰ 
اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ .وﯾظﻬر ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎاﻟﺣب واﻻﻫﺗﻣﺎم 
/ ) اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻷﺑوﯾﺔ( 4اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
" ﻓــــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ واﻟﺗــــــﻲ ﺗﻣﺛــــــل اﻟﺳــــــﻠطﺔ اﻷﺑوﯾــــــﺔ وﻣــــــن ﺧﻼﻟــــــﻪ 9إﻟ ــــــﻰاﻧﺧﻔــــــض زﻣــــــن اﻟرﺟــــــﻊ 
ﺣﯾــــــث ﻛﺎﻧــــــت اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ،وأﺧــــــرى ﺟزﺋﯾـــــــﺔﺗﻧوﻋــــــت اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﺑـــــــﯾن اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻛﻠﯾــــــﺔ
ﻣـــــوﺟﺑﯾن وﺗﻧـــــوع اﻟﻣﺣﺗ ـــــوى ﺑـــــﯾن ﺗﺷـــــرﯾﺣﻲ وﺣﯾـــــواﻧﻲ ﯾنوآﺧـــــر دراك اﻟﻛﻠـــــﻲ ﺑﻣﺣـــــدد ﻛﻠـــــﻲ ﺳـــــﺎﻟب ذات اﻹ
ﻛﻣـــــﺎ ﺗــــــدل ،ﻣــــــﺎ ﯾــــــدل ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺗﻣﺛﯾــــــل اﻟﺟﯾــــــد ﻟﻠﺳــــــﻠطﺔ اﻷﺑوﯾــــــﺔ  واﻟرﺿــــــﺎ ﻋــــــن اﻷﻧــــــﺎ اﻷﻋﻠ ــــــﻰ،وﻧﺑــــــﺎﺗﻲ
وﻫــــــذا ،اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾــــــﺔ ﻋﻠـــــﻲ اﻟﺗﻛﯾـــــف اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ وﻋﻠـــــﻰ اﻟﻧزﻋـــــﺔ اﻟطﻔوﻟﯾـــــﺔ ﻟـــــدى اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ
ﻣوﺟــــــــب واﻟﻣﺣﺗ ــــــــوى اﻟﺟزﺋــــــــﻲ ﻣــــــــﺎ ﻋﺑ ــــــــرت ﻋﻧ ــــــــﻪ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻻﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺟزﺋﯾــــــــﺔ ذات اﻟﻣﺣــــــــدد اﻟ
اﻟﺣﯾـــــواﻧﻲ، أﻣـــــﺎ اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷـــــرﯾﺣﯾﺔ ﻓﻧﺟـــــدﻫﺎ ﺗﻛـــــررت ﻓــــــﻲ ﺑﻌــــــض اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ وﻫـــــذا ﻗـــــد ﯾﻌـــــود إﻟــــــﻰ 
ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ إﺛ ـــــﺎرة اﻫﺗﻣـــــﺎم اﻟﻔـــــﺎﺣص  ﻗـــــد ﯾﻌـــــود أﯾﺿـــــﺎ ﻓـــــﻲ رﻏﺑـــــﻛﻣـــــﺎ ،اﻧﺷـــــﻐﺎل اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﺑﺻـــــﺣﺗﻬﺎ
ﺑﻛﺛرة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت.
/ )ﺑطﺎﻗﺔ ﺻورة اﻟذات(5اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﻋﺑـــــرت ﻋــــن اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ ﻣــــن ﺧـــــﻼل اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ﻣﻛﺗﻔﯾـــــﺔ " ﻛﻣــــﺎ أن01ﻗـــــدر زﻣــــن اﻟرﺟــــﻊ 
ﺑــــــذﻟك اﻟﻘــــــدر ، ﻓﻛﺎﻧــــــت اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ذات إدراك  ﻛﻠــــــﻲ ﻣــــــﻊ ﻣﺣــــــدد ﺷــــــﻛﻠﻲ اﯾﺟــــــﺎﺑﻲ وﻣﺣﺗـــــــوى 
اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ذات إدراك ﺳـــــوي ﻟﻠواﻗـــــﻊ ﻣـــــﻊ ﺗﻛﯾـــــف اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﻛﻣـــــﺎ أنﺣﯾـــــواﻧﻲ وﺷـــــﺎﺋﻌﺔ ﻣﻣـــــﺎ ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ 
ﻧﻼﺣــــظ أﯾﺿــــﺎ اﻟﺗﻣﺛﯾــــل اﻟﺟﯾــــد ﻟﺻـــــورة اﻟـــــذات ﻛﻣــــﺎ ﺗﺑــــﯾن ﻫـــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ ارﺗﺑـــــﺎط اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــــﺎت 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
811
، ﻛـــــذﻟك وﺟـــــود اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺑﺷـــــرﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾـــــﺔ دﻟﯾـــــل ﻋﻠـــــﻰ ﺑﺣـــــث اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﻋـــــن ﺗﻛـــــوﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ
ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻟﻛن ﺑﺻورة ﺣذرة.
اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ()/6اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﻓــــﻲ اﻟﺑداﯾ ــــﺔ ﺑﻘﻌــــﺔ اﻟﺣﺑــــر ﻏراﺑــــﺔ ﻟــــدى اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ أﺛــــﺎرت" 21زﻣــــن اﻟرﺟــــﻊ ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ ﻫــــو 
ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ اﻟﻣﺗﻌـــــددة ﻟﻬـــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ ﻧﻼﺣـــــظ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳـــــﯾﺔ ﺣﯾـــــث دل و 
ﺻــــــدﻣﺔ ﺟﻧﺳــــــﯾﺔ ﻟــــــدى اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﺗــــــدل ﻋﻠ ــــــﻰ ﻗﻠ ــــــق ﻣــــــن اﻟﺷــــــرﯾك ﻟﻠﻣﺣﺗــــــوى اﻟﺟﻧﺳــــــﻲ ﻋﻠــــــﻰ إدراﻛﻬـــــﺎ
ﺗﻘﺑﻠﻬــــــﺎ اﻟﺟﻧﺳــــــﻲ إﻻ أن اﻟﺗﻘﺳــــــﯾﻣﺎت اﻟﻐﯾــــــر ﺻــــــﻌﺑﺔ واﻟﻣرﯾﺣــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ أﻋطﺗﻬــــــﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﺗــــــدل ﻋﻠــــــﻰ 
دﯾﻧﺎﻣﯾـــــﺔ ﻧﺷـــــﺎطﻬﺎ اﻟﻧـــــزوي اﻟﺳـــــوي، إﻻ أن اﻟﻣﺣﺗـــــوى وواﻧـــــدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﺷﺧﺻـــــﯾﺗﻬﺎاﻷﻧﺛوﯾـــــﺔﻟﺟﻧﺳـــــﯾﺗﻬﺎ 
.اﻟﺗﺷرﯾﺣﻲ اﻟﻣﺗﻛرر ﯾطرح ﻣﺷﻛﻼ
ﺔ اﻷﻣوﻣﺔ(/ )ﺑطﺎﻗ7اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ ﺳـــــــﺗﺔ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت أﻋطــــــت" ﻣــــــن ﺧﻼﻟـــــــﻪ 51إﻟــــــﻰوﺻــــــل زﻣـــــــن اﻟرﺟـــــــﻊ ﻓـــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺔ 
ﻓﺎﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺣﯾواﻧﯾــــــﺔ ﺟزﺋﯾــــــﺔ واﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺷــــــﻲء،وأﺧــــــرىﺗﻧوﻋــــــت ﺑــــــﯾن اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺑﺷــــــرﯾﺔ ﺳــــــﺎﻛﻧﺔ 
اﻟﺣﯾواﻧﯾـــــــﺔ اﻟﺟزﺋﯾ ـــــــﺔ ﺗﻌﻧ ـــــــﻲ ﺣﺎﺟـــــــﺔ اﻟﻣﻔﺣـــــــوص اﻟطﻔوﻟﯾـــــــﺔ ﻟﻺﺣﺳـــــــﺎس ﺑـــــــﺎﻷﻣن واﻻﺳـــــــﺗﻘرار ﻛﻣـــــــﺎ دﻟ ـــــــت 
اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾـــــــﺔ ﺷـــــــﻲء اﻟﺳـــــــﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﺷـــــــﻌور اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ ﺑـــــــﺎﻟﺧطر واﻟﺗﻬدﯾــــــــد اﻟﺧـــــــﺎرﺟﻲ وﻋــــــــدم 
ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺑﻧـــــﺎء ﻋﻼﻗـــــﺔ ﺳـــــوﯾﺔ ﻣﺗزﻧـــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻷﻣـــــناﻹﺣﺳـــــﺎس ﺑ ـــــﺎﻷﻣن ﻣـــــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬـــــﺎ ﺗﺑﺣـــــث ﻋـــــن ﻫـــــذا 
اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ أنﻓﻣــــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ ﻧﺟـــــد اﻟﺳـــــوﯾﺔ اﻟﺳـــــﺎﻛﻧﺔ اﻷﻧﺛوﯾــــــﺔاﻟﺣرﻛـــــﺔ ﻣـــــﺎ دﻟـــــت ﻋﻠﯾــــــﻪ وﻟـــــدﺗﻬﺎ وﻫــــــذا 
اﻟﻣرﺟـــــــــﻊ اﻷﺳﺎﺳـــــــــﻲ اﻷمﺑﺄﻣﻬـــــــــﺎ ﻋﻼﻗـــــــــﺔ ﺳـــــــــوﯾﺔ ﻣﺗزﻧـــــــــﺔ ﻻ ﯾﺷـــــــــوﺑﻬﺎ اﻟﺗـــــــــوﺗر ﺣﯾـــــــــث ﺗﻣﺛـــــــــل ﺗرﺑطﻬـــــــــﺎ
وﻣﻠﺟﺄ ﻟﻬﺎ وﺻﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣ
/ )اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻌﺎطﻔﻲ ( 8اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
" وﻫـــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌﺑـــــر ﻋـــــن اﺳـــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ 41إﻟـــــﻰوﺻـــــل زﻣـــــن اﻟرﺟـــــﻊ ﻓـــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ 
اﻟﺣﯾواﻧـــــﺎن ﻋﻠـــــﻰ ﻗـــــدرة إدراكﺣﯾـــــث ﯾـــــدلﻟﻠﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ، ﻗـــــدﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﺧﻣﺳـــــﺔ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت 
اﻟواﻗـــ ــﻊ ﺑﺷـــــﻛل ﺟﯾـــــد وﯾ ـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﻗـــــوة اﻟﻌﻼﻗ ـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــرﺑط اﻟﺷـــــﺧص ﺑواﻗﻌـــــﻪ إدراكاﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ 
ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ ﯾطــــــرح ﻣﺷــــــﻛﻠﺔ ﺻــــــﻌوﺑﺔ ﻏﯾــــــﺎب اﻟﺣرﻛــــــﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾــــــﺔأنإﻻوﻋﻠـــــﻰ ﺗﻛﯾﻔــــــﻪ ﻣــــــﻊ اﻟﻣﺣــــــﯾط، 
اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﺗﺗﻛﯾـــــف وﻟﻛـــــن ﺑﺻـــــﻌوﺑﺔ ﻣـــــﺎ ﯾـــــدل أناﻟﺗﻛﯾـــــف اﻟﻌـــــﺎطﻔﻲ ﻣـــــﻊ اﻟﻣواﺿـــــﯾﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ ﺣﯾـــــث 
وﺑﺔ اﻻﺳــــــــﺗﺛﻣﺎر ﻓــــــــﻲ ﻣواﺟﻬــــــــﺔ وﺑﻧــــــــﺎء اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت ﻣــــــــﻊ اﻟﻐرﺑــــــــﺎء ﻋــــــــن اﻟﻌﺎﺋﻠــــــــﺔ. ﻛﻣــــــــﺎ أن ﻋﻠــــــــﻰ ﺻــــــــﻌ
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﺣﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف ﻣﺗﺻﻧﻊ وﻗوﻟﺑﺔ اﻟﻔﻛرة ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ.
/ ) اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ(9اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﺳـــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺣﯾـــــــــث ﻧﺟــــــــــد اﺳــــــــــﺗﺟﺎﺑﺗﺎن أرﺑﻌــــــــــﺔإﻟـــــــــﻰ" وﺻـــــــــﻠت اﻻﺳـــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت 11زﻣــــــــــن اﻟرﺟـــــــــﻊ 
ﺗﺷــــرﯾﺣﯾﺗﺎن وواﺣـــــدة رﻣزﯾـــــﺔ أﻣـــــﺎ اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟراﺑﻌـــــﺔ ﻓﻛﺎﻧـــــت اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻧــــﺎر وﻫـــــﻲ ﺻـــــدﻣﺔ ﻟوﻧﯾـــــﺔ ﺧﻠﻔﻬـــــﺎ 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
911
ﯾطرة ﻋﻠــــﻰ اﻧﻔﺟـــــﺎر ﻋــــدواﻧﻲ ﻟــــدى اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﻣــــﺎ دل ﻋﻠــــﻰ وﺟــــود ﻋدواﻧﯾــــﺔ ﻏﯾــــر ﻣراﻗﺑـــــﺔ وﻓﻘــــدان اﻟﺳــــ
وﻛﺑــــــت اﻧﻔﻌــــــﺎﻟﻲ، ﻛﻣــــــﺎ ﻧﻔﺳــــــﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘــــــﺔ إرﻫﺎﺻــــــﺎتردود اﻷﻓﻌــــــﺎل اﻟوﺟداﻧﯾــــــﺔ وﻫــــــﻲ دﻟﯾــــــل ﻋﻠ ــــــﻰ وﺟــــــود 
ﺗﻌود اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﺣﯾﺔ ﻟﺗطرح ﻣﺷﻛﻼ ﺣول اﻟﻘﻠق اﻟﻌﻣﯾق ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ .
/ )ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ( 01اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
اﻧﻘطـــــــﺎع " وﻫـــــــذا دﻟﯾ ـــــــل ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺳـــــــرور واﻻﺑﺗﻬـــــــﺎج ﻟﻘـــــــرب 05ارﺗﻔـــــــﻊ زﻣـــــــن اﻟرﺟـــــــﻊ ﻟﯾﺻـــــــل إﻟـــــــﻰ 
اﻟﺗﺣوﯾــــل اﺗﺟــــﺎﻩ اﻟﻔــــﺎﺣص واﻧﻔـــــراج ﺑﺳــــﺑب اﻧﺗﻬــــﺎء اﻻﺧﺗﺑــــﺎر ﺣﯾـــــث ﺣﺎوﻟــــت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ إﻋطــــﺎء اﻟﻌدﯾـــــد 
ﻣـــــن اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣــــن ﺧـــــﻼل ﺗﻌـــــدد اﻟﻣواﺿــــﯾﻊ اﻟﻣدرﻛــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ ﺣﯾــــث ﺑﻠﻐــــت ﺛﻣﺎﻧﯾــــﺔ اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت 
ﻛﻠﻬـــــﺎ ﺟزﺋﯾــــــﺔ واﻏﻠﺑﻬــــــﺎ ﺑﻣﺣﺗــــــوى ﺗﺷــــــرﯾﺣﻲ ﻣــــــﺎ ﯾــــــدل ﻋﻠ ــــــﻰ اﻧﺷــــــﻐﺎل اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﺑﺻــــــﺣﺗﻬﺎ، ﻛﻣــــــﺎ ﯾــــــدل 
ﺎ ﺑﺎﻟﻔـــــﺎﺣص ﻣـــــﻊ ﻗـــــرب اﻧﺗﻬـــــﺎء ﺣـــــول اﻧﻬـــــﺎر اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ رﺑطﺗﻬـــــاﻟﻼﺷـــــﻌورﯾﺔﻔﺣوﺻـــــﺔ ﻗﻠـــــق اﻟﻣﻋﻠـــــﻰ
.اﻻﺧﺗﺑﺎر
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:ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰTATاﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوعﺗﻘدﯾم وﺗﺣﻠﯾل .6
:1اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
: اﻟطﻔلاﻟﺑطل
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل:     
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻋﺎﻟﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ -
اﻻﺳﺗﻧﺟﺎد اﻟﺣﺎﺟﺔ -
رﻋﺎﯾﺔواﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻟﻸﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ -
ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ:     
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)اﻫﺗﻣﺎم اﺳري(-
.(ﺳﺑب اﻟﻘﻠق واﻟﺣزن)ﻏﯾﺎب اﻟﻌطف واﻟﺣﻧﺎن واﻟﺳﻧد-
ﻟﻠﺣب واﻟﺣﻧﺎن ودفء اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ.ﺣرﻣﺎن وﻓﻘدان-
ﻋـــــودة اﻟطﻔـــــل إﻟـــــﻰ اﻟﺗـــــدرب ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻛﻣـــــﺎن ﻧﺟﺣـــــت  اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل "..61:ﻧﻬﺎﯾـــــﺔ اﻟﻘﺻــــــﺔ
د30.1وزوال اﻟﺣزن واﻟﺗوﺗر.
إﻟ ــــــﻰطﻔــــــل ﺣــــــزﯾن ﯾﺗ ــــــذﻛر واﻟــــــدﻩ اﻟــــــذي ﻛــــــﺎن ﯾدرﺑــــــﻪ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻛﻣــــــﺎن، واﻟــــــدﻩ ﺳــــــﺎﻓر : ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ
اﻟﺧﺎرج واﻟطﻔل ﻣﺷﺗﺎق ﻟواﻟدﻩ ﻛﺛﯾرا.
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل: 
.ﻫﺗﻣﺎم أﺳرياﻻ-
.ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣزن واﻟﺗوﺗر واﻟﻔﻘدان واﻻﺷﺗﯾﺎق-
:2اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
اﻟﻔﺗﺎة واﻷم واﻷباﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟدراﺳﺔ واﻟﻧﺟﺎح ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات( اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) -
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻔر)اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ-
(ﻣﺳﺎﻋدة ﻧﻔﺳﻬﺎ واﻷﻫل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ )واﻹﻋﺎﻟﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة -
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(ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل)اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘﯾرة: اﻟﻣﺎدياﻟﺣرﻣﺎن-
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري  -
ﺗـــــــﻧﺟﺢ اﻟﻔﺗـــــــﺎة ﻓـــــــﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬـــــــﺎ وﺗـــــــﺗﻣﻛن ﻣـــــــن ﻣﺳـــــــﺎﻋدة أﻫﻠﻬـــــــﺎ ﻟﻠﺧـــــــروج ﻣـــــــن اﻟظـــــــروف .:ﻧﻬﺎﯾـــــــﺔ اﻟﻘﺻـــــــﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ
ﻓﺗـــــﺎة ﺗﺳـــــﺎﻓر ﻣــــــن اﺟـــــل ﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟﻧﺟـــــﺎح ﻓــــــﻲ اﻟدراﺳـــــﺔ، ﺗﺗـــــرك ﺧﻠﻔﻬـــــﺎ واﻟــــــدﺗﻬﺎ "...6ﻣوﺿـــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:
وواﻟــــــدﻫﺎ اﻟــــــذي ﯾﻌﻣــــــل ﻣــــــن اﺟــــــل ﺗــــــوﻓﯾر اﻟﻣــــــﺎل ﻣــــــن اﺟــــــل ﺳــــــﻔر اﺑﻧﺗــــــﻪ، ﺗﻌــــــود اﻟﻔﺗــــــﺎة ﺑﻌــــــد ﻧﺟﺎﺣﻬــــــﺎ 
د73.1.ﻓﻲ اﻟﺧروج ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘر.أﺳرﺗﻬﺎوﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻟﺗﺳﺎﻋد 
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
اﻟدراﺳﺔ واﻟﻌﻣل وﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻫلاﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻔﺗﺎة ﻫﻲ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ -
.اﻟﺳﻔر وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل ﻣن اﺟل دراﺳﺗﻬﺎاﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟد ﯾﻧﺻب ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﺑﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ -
.ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻔﺗﺎة ﺣزن ﻋﻠﻰ اﻟﻔراق ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح-
:3FGاﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
ﻓﺗﺎة اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣب و اﻹﻋﺎﻟﺔ -
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟدﻋم -
اﻻﺑﺗﻌﺎد(اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ )ﻣن ﺧﻼل -
اﻻﻋﺗداء اﻟﻣﻛﺑوت)ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻛرﻩ(-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻋدوان ﻣﺎدي ﻻ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ : ﺷﺟﺎر ، ﺿرب -
اﻋﺗداء ﻟﻔظﻲ )اﻟﺳب واﻟﺷﺗم( -
اﻋﺗداء وﺟداﻧﻲ )ﺟرح ﻣﺷﺎﻋر(-
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.ﺗﺗرك اﻟزوج وﺗﺑﺗﻌد ﻋﻧﻪ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟظﻠم : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻋﻠـــــــﻰ ﺣﺎﻟﻬـــــــﺎ ﻣﺗﺣﺳـــــــرةوﻫـــــــﻲ واﻟﺷـــــــﺗم ، ﻓﺗـــــــﺎة ﺗﻌرﺿـــــــت ﻟﻠظﻠــــــــم واﻟﺿـــــــرب "..51ﻣوﺿـــــــوع اﻟﻘﺻـــــــﺔ:
د5.4وﺣزﯾﻧﺔ، ﺧرﺟت ﻣن ﺷﺟﺎر وﻧﻘﺎش ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻧﻬﺎرة.
ﺗﺣﺻر ، اﻧﻔﻌﺎل ، ﺑﻛﺎء ، ﻣﺷﺎﻋر ﻣﺟروﺣﺔ ﻣن طرف اﻟزوج.:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
:4اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
ورﺟل اﻟﺑطل:
:  ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
ﻼﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟ-
ﻠدﻓﺎﻋﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟ-
اﻟﺗﻐﯾﯾر(ﻠﺗﻘﻠب اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ) اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟ-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺳﯾطرة)ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻪ وٕاﻏراءﻩ(-
ﯾذﻫب اﻟرﺟل وﯾﻌود إﻟﻰ ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﺗرك ﻋﺷﯾﻘﺗﻪ.: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
رﺟـــــــل ﯾﺣــــــﺎول ﺗـــــــرك ﻋﺷـــــــﯾﻘﺗﻪ وﻫــــــﻲ ﻣﺗﻣﺳـــــــﻛﺔ ﺑـــــــﻪ ﺗﺣــــــﺎول إﻏـــــــراءﻩ وﻟﻛﻧـــــــﻪ "..01ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻـــــــﺔ:
د73.2ﯾذﻫب وﯾﺗرﻛﻬﺎ.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗرك ﺣﯾﺎة اﻟﻠﻬو و -






:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
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(اﻷﺳري)اﻻﻧﺗﻣﺎءﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ-
.اﻷم إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎﺗﺟد اﺑﻧﺗﻬﺎ ﻧﺎﺋﻣﺔ وﺗﻌود : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ








:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
ﺻورة ﻣﺎدﯾﺔ ﻻ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﯾﺄﺧذاﻻﻋﺗداء اﻟذي -
)أﺳﻠوب ﻗﺎﺳﻲ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون(واﻟﻌدواناﻻﻧﺗﻘﺎم-
إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرةاﻟﺣﺎﺟﺔ -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻋﺗداء ﻣﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)ﺗوﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ(-
اﻟﺧطر .-
ﻻ ﺗوﺟد ﻧﻬﺎﯾﺔ : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﺟرﯾﻣــــــﺔ ﻗﺗ ــــــل ﻗﺗﻠــــــت زوﺟﻬــــــﺎ ﺑﺳــــــﺑب ﻣﺣﻘــــــق ﯾﻘــــــوم ﺑــــــﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣــــــﻊ اﻣــــــرأة ﻓــــــﻲ "..01ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:
د71.4اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ظﺎﻫري ﺗﻧﻛر ﻓﻌﻠﺗﻬﺎ، وداﺧﻠﯾﺎ ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﺑﻔﻌﻠﺗﻬﺎ وﻟم ﺗﻧدم ﻋﻠﯾﻬﺎ.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻧﻛﺎر وﺗﺟﻧب اﻟﻌﻘﺎب -
ﻋدم اﻟﺧوف -
ﺛﻘﺔ زاﺋدة ﻓﻲ اﻟﻧﻔس -




:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣب واﻟرﻋﺎﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻷﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري  -
اﻟﺣرﻣﺎن واﻟﻔﻘد .-
ﻋودة اﻷم واﻟﺟدة ﺑﻌد ﻋﻼج اﻷم وﺷﻔﺎءﻫﺎ : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻓﺗــــــﺎة ﺣزﯾﻧــــــﺔ ﺗراﻗـــــب أﻣﻬــــــﺎ وﺟــــــدﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳــــــﺎﻓرﺗﯾن ﻟﻠﻌـــــﻼج وﻫــــــﻲ ﺣزﯾﻧــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ "..51ﻣوﺿـــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:
د93.2ﻓﻘدان واﻟدﺗﻬﺎ .
:ﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطلا 
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻷم-




:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات-
: ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻔر اﻷﻣن واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
)اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري(.اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج: ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل-
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻹﻋﺎﻟﺔ.-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ




اﻟﺣرﻣﺎن واﻟﻔﻘد )اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي(-
اﻟﻌﻣل ﻣن اﺟل ﻣﺳﺎﻋدة ﻧﻔﺳﻬﺎ وأوﻻدﻫﺎ. : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
اﻣــــرأة ﺗﻔﻛــــر ﻓــــﻲ ﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﻬﺎ وﻣﺳــــﺗﻘﺑل أوﻻدﻫــــﺎ وﻓــــﻲ ﻧﻔــــس اﻟوﻗــــت ﻣﺷــــﺗﺎﻗﺔ إﻟــــﻰ "..31ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــﺔ:
د13.3واﻟدﯾﻬﺎ ﺑﺣﻛم ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻧﻪ، ﺗﺣﺎول إﯾﺟﺎد ﻋﻣل ﻣن اﺟل إﻋﺎﻟﺔ أوﻻدﻫﺎ.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
ﻣﻬﻧﯾﺔ)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل(اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت -
ﺣزن واﺷﺗﯾﺎق ﻟﻸﻫل.-
ﺗﺣﺳر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔﻘﯾرة .-
:FG9اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
اﻣرأﺗﺎن اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻧﺟﺎد وطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدةاﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﻧب اﻷذى.-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻋﺗداء ﻣﺎدي ﻻ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.-
ﺿﯾﺎع ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺧطﯾرة وﻣﺟﻬوﻟﺔ .-
ﻧﺟﺎة اﻟﻣرأﺗﺎن ﻣن اﻟرﺟل اﻟﺷرﯾر.: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
اﻟﻬــــــرب ﻣــــــن رﺟــــــل ﺷــــــرﯾر ﯾرﯾــــــد اﺧﺗطﺎﻓﻬﻣــــــﺎ اﻣرأﺗــــــﺎن ﻓــــــﻲ ﻏﺎﺑــــــﺔ ﺗﺣــــــﺎوﻻن "..53ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:
د07.1وﻟﻛن ﯾﻔﻠﺗﺎن ﻣن ﻗﺑﺿﺗﻪ وﯾﻬرﺑﺎن.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
اﻟﻬروب ﻣن اﻟرﺟل اﻟﺷرﯾر.-
.  اﻟﺧوف اﻟرﻋب -




:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة واﻹﻋﺎﻟﺔ-
ﻟﻠﺣب و اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم واﻟﻣواﺳﺎة -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﻌﻧوي)اﻟﺻﺣﺔ (-
اﻟﻌطف -
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري )ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
ﯾﻣوت اﻷب ﻣﻌد ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻊ اﻟﻣرض .: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ








:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل




اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم .-
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:  ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺧطر ﻣﺎدي -
اﻟﺳﯾطرة.-
.ﯾﻔوز اﻟﺗﻧﯾن ﻷﻧﻪ اﻟﻘوي وﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺑﺔ :ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
د34.2ﺣﯾواﻧﺎن ﻓﻲ ﺻراع ﻏورﯾﻼ وﺗﻧﯾن ﯾﺗﺻﺎرﻋﺎن ﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء."..81ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ:
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل









:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺳﯾطرة )ﺿﻐوط ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺳﯾطرة(اﻟ-
اﻟﻌدوان -
ﻻ ﺗوﺟد ﻧﻬﺎﯾﺔ :ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
أب ﺗﺻـــــــﻐﻲ ﻷﻣﻬــــــﺎ اﻟﻌﺟــــــوز اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺣـــــــﺎول ﺗﺣرﯾﺿــــــﻬﺎ ﻋﻠــــــﻰ أﺑﻧـــــــﺎء زوﺟـــــــﺔ"..21ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:
د35.3زوﺟﻬﺎ ﺑﻌدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬم ورﻋﺎﯾﺗﻬم وﻛذا طردﻫم ﻣن اﻟﺑﯾت.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
ﺿﻐﯾﻧﺔ وﻛرﻩ -
رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎم -




:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳﯾطرة -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻋﺗداء ﻣﺎدي اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-
اﻟﺗﻠذذ -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻻﻋﺗداء -
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﻧزﻋﺎت -
ﻣوت اﻟﻣرأة ﺑﻌد اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑوﺣﺷﯾﺔﻧﺟﺣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑ:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ






:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات(-
ﺗﺟﻧب اﻟﻧﻘص-
ﺗﺛﺑﯾط اﻟﻌزﯾﻣﺔ )اﻟﯾﺄس واﻟﻔﺷل(-
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ -
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل)اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
(ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘﯾرة)اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي-
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ﯾﺑﻘﻰ اﻟرﺟل ﻋﻠﻰ  ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﻧﻲ .:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ












:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻣﻌﻧوياﻟﺣرﻣﺎن -
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري)ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
ﻻ ﺗوﺟد ﻧﻬﺎﯾﺔ : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
طﯾــــــف رﺟــــــل ﻋﺟــــــوز واﻗــــــف أﻣــــــﺎم ﻗﺑــــــرﻩ ﯾﺗﺣﺳــــــر ﻋﻠــــــﻰ ﺣﯾﺎﺗــــــﻪ وﻋﻠــــــﻰ أﻫﻠــــــﻪ "..71ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:
د92.3اﻟذﯾن ﻧﺳوﻩ وﻟم ﯾزورﻩ.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
ﺗﺣﺳر وﺣزن ﻋﻠﻰ ﻓراق اﻷﻫل -
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:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
(اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات-
)رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻔر(اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ-
ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟظﻬور واﻻﺳﺗﻌراض-
اﻟﺳﯾطرة) ﻗﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟﯾش(إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ -
:    اﻟﺑﯾﺋﺔﺿﻐوط 
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري )ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
ﯾﺣﻘق اﻟﻔﺗﻰ ﻣﺑﺗﻐﺎﻩ  ﻧﺟﺣت ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓ: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻓﺗ ـــــﻰ طﻣـــــوح ذو ﻣﺳـــــﺗوى دراﺳـــــﻲ ﺟﯾـــــد، ﯾﺗﻠﻘـــــﻰ ﺗﺷـــــﺟﯾﻊ ﻣـــــن واﻟدﺗـــــﻪ ﻟﻠدراﺳـــــﺔ "..81ﻣوﺿـــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:
ﺑﯾــــر وﺗﺣﻘﯾــــق أﺣﻼﻣــــﻪ وطﻣوﺣﺎﺗــــﻪ ، ﯾرﯾــــد اﻟﺳــــﻔر وزﯾــــﺎرة ﺑﻠــــدان ﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ، أﻣﻠــــﻪ ﻓــــﻲ أن ﯾﺻــــﺑﺢ ﻗﯾ ــــﺎدي ﻛ
د50.3ﻓﻲ اﻟﺟﯾش.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
واﻟﺳﻔر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻔﺗﺎة ﻫﻲ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ -
طﻣوح ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة -
رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح -
:FG71اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
ﻓﺗﺎة ورﺟل اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات( -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ -
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل )اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج-
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
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(ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘﯾرة)اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي-
)ﺣب ﻣﺗﺑﺎدل(ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: -
ﻻ ﺗوﺟد : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻓﺗـــــــﺎة ﺗراﻗـــــــب ﺣﺑﯾﺑﻬـــــــﺎ وﻫـــــــو ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﯾﻧـــــــﺎء ﻣـــــــﻊ ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻷﺷـــــــﺧﺎص "..71ﻣوﺿـــــــوع اﻟﻘﺻـــــــﺔ:
د10.3.ﯾﻌﻣﻠون ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾش
:وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطلاﻫﺗﻣﺎﻣﺎت 
اﻻﻧﺗظﺎر واﻟﺗرﻗب .-
.  ﺣب ﻣﺗﺑﺎدل ﻣن اﻟطرﻓﯾن-
:FG 81اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
زوﺟﺔ اﺑن اﻟﺑطل:
:  ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺗداء ﻣﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎم-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﺳﯾطرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -
(اﻟﺣرﻣﺎن واﻟﻔﻘد)ﻣن ﺧﻼل اﻟطﻼق واﺧذ اﻷطﻔﺎل-
.ﻣوت أم زوج ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑ:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
زوﺟـــــﺔ اﺑــــن ﺗﺣــــﺎول ﻗﺗــــل أم زوﺟﻬــــﺎ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺳــــﺑﺑت ﻓــــﻲ ﺧﻼﻓــــﺎت ﻣــــﻊ زوﺟﻬــــﺎ، "..11ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــﺔ:









:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم.-
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري )ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
أﺧطﺎر ﻣﺎدﯾﺔ )ﺟو ﻗﺎﺳﻲ(-
.اﻟﺣب اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺟو اﻷﺳري اﻟداﻓﺊ:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
أﺳـــــرة اﺳـــــﻛﯾﻣو ﺗﻌـــــﯾش ﻓــــــﻲ ظـــــروف ﻣﻧﺎﺧﯾـــــﺔ ﺻـــــﻌﺑﺔ ﺑـــــرد وﺛﻠـــــوج وﻋواﺻــــــف "..41ﻣوﺿـــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:
د63.2ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣظﻰ ﺑﻠﺣظﺎت دفء ﻋﺎﺋﻠﻲ وأﺳري.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
أﺳرﯾﺔ وﻋﺎﺋﻠﯾﺔ. اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت -
رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدفء اﻷﺳري. -
اﻟﺗﺣﺎم اﺳري ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ.-
:02اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
ﺟﻧدي اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
واﻟﺗﺣرراﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ-
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻋﺗداء اﻟﻣﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
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وﻓﻘد ﻣﻌﻧوي )اﺳري(اﻟﺣرﻣﺎن -
اﻋﺗداء وﻋدوان ﺧﺎرﺟﻲ-
(.اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري)ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
.ﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب وﻋودة اﻟﺟﻧدي إﻟﻰ أﻫﻠﻪ ﺑﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ:اﻟﻘﺻﺔﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﺟﻧــــدي واﻗــــف أﻣــــﺎم ﺛﻛﻧــــﺔ ﻋﺳــــﻛرﯾﺔ، ﯾﻔﺗﻘــــد إﻟــــﻰ أﻫﻠــــﻪ وﯾﻔﻛــــر ﻓــــﻲ اﺣﺗﻣــــﺎل ﻣوﺗــــﻪ "..5ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــﺔ:
د15.2وﻋدم رؤﯾﺔ أﻫﻠﻪ. 
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء-




.اﻟﺑطل ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻘﺻص ﻛﺎن ﻓﺗﺎة ﺗﺑﺣث ﻋن اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟرﻋﺎﯾﺔاﻟﺑطل اﻟرﺋﯾﺳﻲ:-أ
ﻏﻠ ـــــــب ﺣﺎﺟـــــــﺎت اﻟﺑطـــــــل ﺗﺟﻠـــــــت ﻓـــــــﻲ رﻏﺑـــــــﺔ اﻻﻧﺗﻣـــــــﺎء واﻻﻫﺗﻣـــــــﺎم أ اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت اﻟرﺋﯾﺳــــــﯾﺔ ﻟﻠﺑطـــــــل:-ب
ﻧﻠﻣـــــــس ﺑﻌـــــــض اﻟرﻏﺑـــــــﺎت واﻟﺣﺎﺟـــــــﺎت اﻟﻣﻛﺑوﺗــــــــﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠــــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺑﺣـــــــث ﻋـــــــن اﻟﺣــــــــب ﻛﻣـــــــﺎ،واﻟرﻋﺎﯾــــــــﺔ
واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـــــﺔ واﻷﻣـــــن واﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ، أﯾﺿـــــﺎ ظﻬـــــرت ﺑﻌـــــض اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت اﻟﻣﺗﺳـــــﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌدواﻧﯾـــــﺔ وﺣـــــب اﻟﺳـــــﯾطرة 
واﻟرﻏﺑـــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻻﻧﺗﻘــــــﺎم، ﻣــــــﺎ ﯾــــــﻧم ﻋــــــن ﻋدواﻧﯾــــــﺔ داﺧﻠﯾــــــﺔ وﻣﻌﻠﻧــــــﺔ، ﻛﻣــــــﺎ ﺗﺟﻠــــــت ﺑﻌــــــض اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت ﻓــــــﻲ 
ج ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟذي وﺿﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﺑطل. ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات واﻻﻧﺟﺎز واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺧرو 
ﺗﻧوﻋــــــت أﯾﺿــــــﺎ واﺧﺗﻠﻔــــــت اﻟﺿــــــﻐوطﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻌــــــرض ﻟﻬــــــﺎ أﺑطــــــﺎل :ﺿــــــﻐوط اﻟﺑﯾﺋــــــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــــــﯾﺔ-ج
ﻏﻠ ـــــــب اﻟﺿـــــــﻐوط ﺗﻣﺛﻠـــــــت ﻓـــــــﻲ ﻋـــــــدوان ﻣـــــــﺎدي أو ﻣﻌﻧـــــــوي أو أ ن ﺈﻘﺻـــــــص، ﻟﻛـــــــن ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻌﻣـــــــوم ﻓـــــــاﻟ
ﺣرﻣــــــﺎن أﯾﺿــــــﺎ ﻣﻌﻧــــــوي أو ﻣــــــﺎدي، ﻛــــــذﻟك ظﻬــــــرت ﻧزﻋــــــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﺗﻣﺛﻠــــــت ﻓــــــﻲ ﺣــــــب أو اﻫﺗﻣــــــﺎم 
ﺳـــــري، ﻛﻣـــــﺎ أﯾﺿـــــﺎ ظﻬـــــرت ﻟـــــدى أﺑطـــــﺎل اﻟﻘﺻـــــص ﺿـــــﻐوط ﺗﻣﺛﻠـــــت ﻓـــــﻲ اﻋﺗـــــداء ﻣـــــﺎدي واﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ أ
وأﺧرى ﻣﺎدي اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، أﯾﺿﺎ ﺳﯾطرة وﻗﻣﻊ ﻟﻠﺣرﯾﺔ، ﺣرﻣﺎن وﻓﻘدان. 
ﺗــــــم وﺿــــــﻊ ﻧﻬﺎﯾــــــﺎت ﻷﻏﻠــــــب اﻟﻘﺻــــــص وﺗرﻛــــــت ﺑﻌــــــض اﻟﻧﻬﺎﯾــــــﺎت ﻣﻔﺗوﺣــــــﺔ : ﻧﻬﺎﯾــــــﺎت اﻟﻘﺻــــــص -د
ن ﺈوﻋﻠــــــﻰ اﻟﻌﻣــــــوم ﻓــــــح، ﻛﻣــــــﺎ ﺑﻘﯾــــــت ﺑﻌــــــض اﻟﻧﻬﺎﯾــــــﺎت ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى اﻟﺗﻣﻧــــــﻲ واﻟطﻣــــــو ، ﻏﯾــــــر ﻣﻘــــــررة
ﻓﻛﺎﻧــــــت ﺗﻘرﯾﺑــــــﺎ ﺑﺎﻧﺗﻬــــــﺎء اﻟﺻــــــراع اﻟﻧﻬﺎﯾــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ وﺿــــــﻌت ﻟﻠﺑطــــــل أﻏﻠﺑﻬــــــﺎ ﻛﺎﻧــــــت ﻧﻬﺎﯾــــــﺎت ﺳــــــﻌﯾدة، ، 
واﻟﺧــــروج ﻣــــن اﻟوﺿــــﻊ اﻟــــذي وﺿــــﻊ ﻓﯾــــﻪ أﺑطــــﺎل اﻟﻘﺻــــص أم ﺑ ــــﺎﻟﻣوت واﻟﻘﺗــــل واﻧﺗﻬــــﺎء اﻟﻘﺻــــﺔ، ﺑﺣﯾــــث
ﻧدم. ﻧﻠﻣس ﺑﻌض اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت ﻓﯾﻬﺎ درﺟﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻟدرﺟﺔ اﻟﻘﺗل دون اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟ
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ﻏﻠـــــب اﻟﻣوﺿـــــوﻋﺎت ﻛﺎﻧـــــت ﺣـــــول اﻣـــــرأة ﺣزﯾﻧـــــﺔ أو ﺗﻌـــــﺎﻧﻲ ظﻠـــــم ﻣـــــﺎ، ﻛﻣـــــﺎ أ ﺗﺣﻠﯾ ـــــل اﻟﻣوﺿـــــوﻋﺎت:-ر
واﻟﺣرﻣـــــــﺎن واﻟﻔﻘـــــــدان، ﻟﻣﺳـــــــﻧﺎ ﺑﻌـــــــض اﻟﻣواﺿـــــــﯾﻊ اﻟﺗـــــــﻲ ﺟـــــــﺎءت ﻣﺷـــــــﺣوﻧﺔ ﺑﻌﺎطﻔـــــــﺔ اﻧﺗﻘـــــــﺎم وﻋـــــــدوان ،
ﻧﺗﻣــــــــﺎء واﻟﺣــــــــب واﻻﻫﺗﻣـــــــﺎم اﻷﺳــــــــري، ﻓﻛﺎﻧــــــــت أﻏﻠــــــــب ﻛﻣـــــــﺎ ﺟــــــــﺎءت اﻟ ــــــــﺑﻌض ﻣﻧﻬــــــــﺎ ﻋﻠــــــــﻰ ﺳــــــــﺑﯾل اﻻ
اﻻﻫﺗﻣـــــــﺎم اﻟﺣﺻـــــــول ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﻘﺻـــــــص ﺗـــــــدور ﺣـــــــول اﻟظﻠـــــــم اﻟﻣﺳـــــــﻠط ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺑطـ ــــــل أو اﻟرﻏﺑـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ 
.واﻟﺳﻧد واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﻣﺷــــــﺎﻋر اﻷﺑطــــــﺎل ﻓــــــﻲ اﻟﻘﺻــــــص ﺗﻧوﻋــــــت وﺗﻌــــــددت ﺑــــــﯾن ﺣــــــزن اﻫﺗﻣﺎﻣ ــــــﺎت وﻣﺷــــــﺎﻋر اﻟﺑطــــــل:-ز
ﻣﺷــــﺎﻋر ﺑﻌــــض اﻟأنر اﻟﻐﯾــــر ﺳــــﺎرة، ﻏﯾــــر وﺑﻛــــﺎء وﺗﺣﺳــــر وأﻟــــم وﻋﻧــــف وﻋــــدوان، وﻏﯾرﻫــــﺎ ﻣــــن اﻟﻣﺷــــﺎﻋ
دﻟـــــــت ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻻﻫﺗﻣـــــــﺎم واﻟرﻋﺎﯾـــــــﺔ، واﻻﻧﺗﻣـــــــﺎء اﻷﺳـــــــري واﻟﺟﻣﻌـــــــﻲ، أﺧـــــــرى ﺗﺟﻠـــــــت ﻓـــــــﻲ اﻟﺑﺣـــــــث ﻋـــــــن 
اﻷﻓﺿـــــــل ﻓـــــــﻲ ظـــــــل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾـــــــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـــــــﺔ ﻟﻸﺑطـــــــﺎل ﻣـــــــﻊ اﻟﺗﻔﻛﯾ ـــــــر داﺋﻣـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﺣﻠـــــــول ﻟﻠﺧـــــــروج ﻣـــــــن 
اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺑطﺎل.
ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﺗﺟـــــﺎوب اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺔ ﻣـــــﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣــــــﺔ اﻻﺧﺗﺑــــــﺎر ﻓﺈﻧﻧـــــﺎ ﻧﻠﻣـــــس ﻣﺳــــــﺗوى اﻟﺗﺣﻠﯾـــــل اﻟﺷــــــﻛﻠﻲ : .6.2
، ﻛﻣــــﺎ أﻣـــــﺎم اﻟﻔــــﺎﺣصﺛﻘــــﺎﻓﻲ ﻻ ﺑـــــﺄس ﺑــــﻪ ﯾرﺟـــــﻊ إﻟــــﻰ رﻏﺑـــــﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟظﻬــــور ﺑﻣﺳــــﺗوى ﺛﻘـــــﺎﻓﻲ 
أن إدراك اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ ﻟﻣـــــــﺎدة اﻻﺧﺗﺑ ـــــــﺎر ﯾـــــــﻧم ﻋـــــــن إدراﻛﻬـــــــﺎ اﻟﺟﯾـــــــد ﻟﻠواﻗـــــــﻊ ﻣـــــــﻊ اﺗﺳـــــــﺎع ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺟـــــــﺎل 
ﻗﺻﺻـــــﻬﺎ وﻓـــــق ﺗـــــراﺑط ﻣﻧﻬﺟـــــﻲ وﻣﻠﺣﻣـــــﻲ  ﻣﺗﻣﺎﺳـــــك اﻟﻬـــــواﻣﻲ و اﻟﺧﯾـــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ، ﻛﻣـــ ــﺎ ﺑﻧـــــت اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ
ﻣـــــﺎ أظﻬـــــر وﺿـــــوح وﺟـــــﻼء ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾــــــر ﻟـــــدﯾﻬﺎ، ﻛﻣـــــﺎ ﻻﺣظﻧـــــﺎ ﺛـــــراء اﻟﻘﺻـــــص ﻣـــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــــﺔ اﻟﻠﻐوﯾــــــﺔ 
واﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــــــﺔ،  ﻛـــــــذﻟك ﻛﺎﻧـــــــت ﻏﻧﯾـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث اﻟﺗﻔﺎﺻـــــــﯾل  ﺑﺣﯾـــــــث ﻛﺎﻧـــــــت اﻟﺗﻔﺎﺻـــــــﯾل ذات ﻣﻌﻧـــــــﻰ، 
ﻟﻬــــــﺎ ﺑﺣﯾــــــث أﺿــــــﻔت ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﺟﺎﻧــــــب اﻟﺣﺑﻛــــــﺔ ﺣﯾــــــث ﺗﺄزﻣــــــت اﻟﻣواﻗــــــف ﻓــــــﻲ ﺑﻌــــــض اﻟﻠوﺣــــــﺎت وﻛﺎﻧــــــت
ﻧﻬﺎﯾــــﺎت ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻣــــوم ﺟﯾـــــدة، ﻛﻣـــــﺎ طﻐــــت اﻟواﻗﻌﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺑﻌــــض اﻟﻘﺻـــــص ﻣــــﺎ ﯾـــــﻧم ﻋﻠـــــﻰ إدراك ﺟﯾـــــد 
ﻟﻠواﻗﻊ ووﺿوح ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، وٕادراك اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻣﻌﺎﺷﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ.
:ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲا.6.3
إﺳـــــﻘﺎطﻧﻠﻣــــس ﻓﺈﻧﻧــــﺎاﻟﻣﻔﺣــــوص واﻟﻘﺻــــص اﻟﺗــــﻲ أﻋطﺗﻬــــﺎ ﺣــــول اﻟﻠوﺣــــﺎت، إﻧﺗﺎﺟﯾـــــﺔﻣـــــن ﺧــــﻼل 
اﻟﻘﺻــــــص وﻣــــــن ﻷﺑطــــــﺎلوﺻــــــرﯾﺢ ﻟــــــﺑﻌض اﻟﻣﺷــــــﺎﻋر ظﻬــــــرت ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟــــــﺗﻘﻣص اﻟﻘــــــوي واﺿــــــﺢ
، اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺟﻠــــــت ﻣﻌظﻣﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟرﻏﺑــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــــــق ﺣﺎﺟــــــﺎت اﻟرﻏﺑــــــﺎت اﻟﻣﻛﺑوﺗــــــﺔ واﻟﺻــــــرﯾﺣﺔﺧــــــﻼل اﻟ
اﻟــــــذات واﻻﻧﺟـــــﺎز، ﻛﻣــــــﺎ ﻛﺷـــــﻔت ﻟﻧــــــﺎ أﯾﺿــــــﺎ ﻋــــــن اﻟﺻــــــراع اﻟ ــــــداﺧﻠﻲ ﻟــــــدى اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ واﻟ ــــــذي ﺗﺟﻠــــــﻰ ﻓــــــﻲ 
، ﻛﻣــــﺎ ظﻬــــرت ﻗﻣﻌﻬــــﺎﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣــــﺎت اﻟــــدﻓﺎع ﻓــــﻲ ﺣﯾــــث أﺧﻔﻘــــتﺑﺣﺎﺟــــﺎت ﻟﻠﻌــــدوان وأﺧــــرى ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﯾطرة 
(واﻟﺗ ـــــﻲ ﺟـــــﺎءت 3FGﺑﻌـــــض اﻟﺣـــــﺎﻻت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــــﺔ ﻛﺎﻟﺑﻛـــــﺎء واﻟﺻـــــﻣت اﻟطوﯾ ـــــل ﻛﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﻠوﺣـــــﺔ رﻗـــــم )
ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ ﻷدرك اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــــﺔ ﺑﻌــــــــض اﻟﻣواﻗــــــــف ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻠوﺣــــــــﺎت، ﺣﯾ ــــــــث أﺳــــــــﻘطت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــــﺔ ﺑﻌــــــــض 
ﻋﻠــــــــﻰ أﺑطــــــــﺎل اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺷــــــــﺎﻋر اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ ﺑﻬــــــــﺎ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــﺔ ﺑﺣﯾﺎﺗﻬــــــــﺎ و وﻣﺷــــــــﺎﻛﻠﻬﺎ 
اﻷﻣــــلﻣــــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﻗﺻــــﺔ ﺟﯾــــدة ﺗﺑﻌــــث ﻋﻠ ــــﻰ أﻋطــــت( 61اﻟﻘﺻــــﺔ. ﻏﯾ ــــر أن اﻟﻠوﺣــــﺔ رﻗــــم)
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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واﻟﺗﻔــــﺎؤل واﻟرﻏﺑــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟــــذات ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺑطﻠﻬــــﺎ اﻟ ــــذي ﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ ﺻــــﺑﻲ ﻣﺗﻔــــوق ﯾرﯾ ــــد اﻟﻧﺟــــﺎح 
ﺳــــﻬﺎ ﻓــــﻲ ذﻟــــك اﻟﻔﺗــــﻰ اﻟــــذي ﯾطﻣـــــﻊ ﻓـــــﻲ اﻟﺳـــــﯾطرة ﻔ، ﺑﺣﯾــــث رأت اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻧأﺣﻼﻣـــــﻪﻓــــﻲ ﺣﯾﺎﺗــــﻪ وﺗﺣﻘﯾــــق 
وﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟ ــــــذات، ﻣــــــﺎ ﯾــــــﻧم ﻋﻠ ــــــﻰ ﻗــــــدرة اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬـــــﺎ ﻟﻠــــــذات ﺗﻣﺛــــــﯾﻼ ﺟﯾــــــدة ﻣــــــﺎ واﻟﻧﺟـــــﺎح 
ﺗﻣﻛﻧﻬــــﺎ ﻣــــن ﺗﺟــــﺎوز اﻟﻣﺣــــن ﻛﻔــــﺎءة ذاﺗﯾــــﺔ ﻟـــــدى اﻟﺣﺎﻟــــﺔو ﯾﺑﻌــــث ﻋﻠــــﻰ ﺗﻘـــــدﯾر ﻟﻠـــــذات وﺛﻘــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻧﻔس 
ﻋطـــــت ﻟﻧـــــﺎ ﺑﻌـــــض اﻟﻘﺻـــــص ﺟﺎﻧـــــب اﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﺟﯾـــــد ﻟـــــدى اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل وﺟـــــود أ واﻟﻣﺷــــﻘﺔ. ﻛﻣــــﺎ 
ن اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﻟـــــدﯾﻬﺎ ﻗــــــدرات ﺟﯾــــــدة ﺄﻟﻼﻧﺗﻣـــــﺎء ﻣـــــﺎ ﯾـــــدﻓﻊ ﺑـــــﺎﻟﻘول ﺑـــــﺑﻌـــــض اﻟﻧزﻋـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ واﻟﺣﺎﺟـــــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺑﻧﺎء رواﺑط ﻋﻼﺋﻘﯾﺔ ﺟﯾدة ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻬﺎ .
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ: .7
فﻣـــــن ﺧـــــﻼل دراﺳـــــﺗﻧﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ "أ" واﻟﺗـــــﻲ اﺗﺑﻌﻧـــــﺎ ﻓﯾﻬـــــﺎ ﻋـــــدة أﺳـــــﺎﻟﯾب ﻣـــــن ﻣﻼﺣظـــــﺔ وﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ ﻧﺻـــــ
ﺻــــــــﯾﺔ ﺗطرﻗﻧــــــــﺎ واﺳـــــــــﺗﺧدام راﺋــــــــزﯾن اﺳــــــــﻘﺎطﯾﯾن ﻟﻠﺷﺧﻟﻣﺿــــــــﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــــــﺔ، أﯾﺿــــــــﺎ ﻣوﺟﻬــــــــﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻧــــــــﺎ 
ن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ وﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــرﻏم ﻣـــــن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬـــــﺎ ﻣـــــﻊ ﻣـــــرض اﻟرﺑـــــو وﻣـــــﺎ ﺄاﻟرورﺷـــــﺎخ وﺗﻔﻬـــــم اﻟﻣوﺿـــــوع، ﻧـــــرى ﺑ ـــــ
ﺗﺣــــﺎول اﻟﺗﻛﯾــــف ﻣــــﻊ اﻟﻣــــرض واﻟﺗﻌــــﺎطﻲ ﻣﻌــــﻪ ﺑﻛــــل أﻧﻬــــﺎإﻻﯾﻧﺟــــر ﻋﻧــــﻪ ﻣــــن ﺗﺑﻌــــﺎت ﺟﺳــــدﯾﺔ وﻧﻔﺳــــﯾﺔ، 
اﻷزﻣــــﺎت واﻟﻧوﺑـ ـــﺎت اﻟرﺑوﯾــــﺔ، وﯾﺗﺟﻠـــــﻰ ﻣود ﺧـــــﻼل ﺣــــدوث أرﯾﺣﯾـــــﺔ ﻣــــن ﺧـــــﻼل ﺗﺟــــﺎزوﻩ وﻣﻘﺎوﻣﺗـــــﻪ واﻟﺻــــ
ذﻟ ـــــك ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﺳـــــﺗﻣرارﻫﺎ ﻓـــــﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬـــــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـــــﺔ ﺑ ـــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــن ﺻـــــﻌوﺑﺔ ذﻟـــــك ﻓـــــﻲ ظـــــل 
ﻛﻣــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻗوﻟﻬـــــﺎ" ﻏﯾـــــرت إﻫﻣـــــﺎل أﺳـــــرﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬـــــﺎاﻷﺣﯾــــــﺎناﻟﻣـــــرض اﻟـــــذي ﯾﺣــــــﺗم ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺑﻌــــــض 
ﻟﺟــــــو ﻣــــــش ﻣﻠــــــﯾﺢ ﻣــــــﺎ ﻧﻘــــــدرش وﻗوﻟﻬــــــﺎ " ﺗﻘرﯾﺑــــــﺎ ﻛــــــﻲ ﯾﻛــــــون ا، ﻣﻛــــــﺎن اﻟﻌﻣــــــل ﺑﺳــــــﺑب اﻟﻣــــــرض ...." 
، ﻓﻣــــــن ﺧــــــﻼل ذﻟــــــك ﻧﻼﺣــــــظ ﺑــــــﺄن وﻗوﻟﻬــــــﺎ "ﻣﻘﺻــــــرة ﻣﻌــــــﺎﻫم ﺷــــــوي وﻣــــــﻊ ﻧﻔﺳــــــﻲ ﺑــــــزاف.."، ﻧﺧــــــرج.."
وﻫـــــذا واﺿـــــﺢ ﻣــــــن ،اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗﺳـــــﻌﻰ داﺋﻣـــــﺎ إﻟـــــﻰ ﺑـــــذل ﻣﺟﻬـــــودات إﺿـــــﺎﻓﯾﺔ ﻓـــــﻲ ﺳـــــﺑﯾل ﺗﻔــــــﺎدي اﻟـــــﻧﻘص
ﺧـــــــــﻼل ﻗوﻟﻬـــــــــﺎ " ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺟـــــــــﺎل أوﻻدي ﺑـــــــــﺎش ﻣـــــــــﺎﻧﺧﻠﯾﻬﻣش ﯾﺿـــــــــﯾﻌو وﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺟـــــــــﺎل ﻗـــــــــراﯾﺗﻬم ﻣﻬﻣﻠـــــــــﺔ 
ن اﻟﺟﺎﻧــــب اﻟﻌﻼﺋﻘــــﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟــــﺔ ﺟﯾــــد ﺣﯾــــث اﻧــــﻪ ﯾرﺳــــﻲ ﺟﺎﻧــــب ﻣــــن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــــﺔ واﻷﻣــــن ﺻــــﺣﺗﻲ.."، ﻛﻣــــﺎ أ
وﻧﺣﻛــــﯾﻠﻬم ﻧــــﺎ ﻋﻧــــدي زوج ﺻــــﺣﺎﺑﺎت ﻧــــدﯾر ﻓــــﯾﻬم اﻟﺛﻘــــﺔأ" ﻟــــدى اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ وﻫــــذا ﯾظﻬــــر ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻗوﻟﻬــــﺎ
ﻧﻪ أن ﯾﻌــــزز ﺛﻘــــﺔ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻓــــﻲ ذاﺗﻬــــﺎ أﻛﺛــــر وﻣــــﺎ ﯾﻣﻛــــن ﻟــــﻪ أن ﯾرﺻــــن ﺄوﻫــــذا ﻣــــﺎ ﻣــــن ﺷــــ، ﻛﻠــــش ﻋﻠﯾــــﺎ.."
اﻟﺟﻠد ﻟدﯾﻬﺎ.
وﻣــــن ﺧــــﻼل ﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑـــــﺎر اﻟرورﺷــــﺎخ ﻧﻼﺣـــــظ ﺑـــــﺄن ﺗﻔﺳــــﯾر وﺗﺣﻠﯾــــل اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﺟـــــﺎء ﻣﻌــــززا وﻣؤﻛـــــدا 
ﻟﻣــــﺎ ﺳـــــﺑق طرﺣــــﻪ ﻓــــﻲ ﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــﺔ، ﺑﺣﯾــــث أظﻬــــر ﺑـــــﺄن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﺗﻣﺗــــﻊ ﺑﺗﻘــــدﯾر ﺟﯾــــد ﻟﻠـــــذات، ﺣﯾــــث 
جﻟــــــذات، ﺣﯾــــــث دل ﻧﻣـــــــط اﻟﻣﻘﺎرﺑــــــﺔ ﻫــــــو ك ذات ﺗﻣﺛﯾــــــل ﺟﯾــــــد ﻟﺻــــــورة اأظﻬــــــرت اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت 
ﻰ ﻣروﻧــــﺔ ذاﺗﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌــــﺎطﻲ ﻣـــﻊ ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻣواﻗـــف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـــﺔ ﻣـــﺎ ﺳـــﻬل ﺟـــﺞ ﺟـــف وﻫـــو ﻧﻣـــط ﺛـــري ﻋﻠـــ
ﻓﺗﻘــــــدﯾر اﻟــــــذات ،  دون ن ﯾﺧــــــل ذﻟ ــــــك ﺑﺻــــــورة اﻟــــــذات ﻟــــــدﯾﻬﺎﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﺗﺟــــــﺎوز ﻣرﺿــــــﻬﺎ واﻟﺗﻌــــــﺎﯾش ﻣﻌــــــﻪ 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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ﻫــــو ﺷــــﻌور ﻣﻧﺎﺳــــب ﯾﺗوﻟــــد ﻣــــن ﺣﺳــــن اﻟــــرأي اﻟــــذي ﯾﺗﻛــــون ﻣــــن ﻋﻧــــد اﻟﻔــــرد "ﺟﯾرﻣــــﺎن دﯾﻛﻠ ــــو"ﺑﺣﺳــــب 
ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﺧــــص ﺟدارﺗــــﻪ وﻗﯾﻣﺗــــﻪ، وﯾــــرى ﺑــــﺄن ﻓﺗــــرة اﻟﺗﻌﻠــــق ﻫــــﻲ أول ﻧــــواة ﻗﺎﻋدﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﻛــــوﯾن ﺗﻘــــدﯾرﻩ ﻟذاﺗــــﻪ 
(71)ﺟﯾرﻣﺎن دﯾﻛﻠو، ص
ﻋﻠــــــﻰ ﻗــــــوة اﻷﻧــــــﺎ و ﻣروﻧــــــﺔ ﻓﻛرﯾــــــﺔ وذاﻛــــــرة ﺟﯾــــــدة ﯾــــــﻧم ( %77.77ش+ )ارﺗﻔــــــﺎع ﻧﺳــــــﺑﺔ ﻛﻣــــــﺎ أن 
أي أن اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﺑﺎﺳــــــﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ رﺳــــــم ﻣﺳــــــﺎر ﺣﯾﺎﺗﻬــــــﺎ، ،دراك واﻟﻘــــــدرة ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﻣﯾــــــزﻓ ــــــﻲ ظــــــل وﺿــــــوح اﻹ
( ﻣرﺗﻔــــــﻊ وﺗﺗـــــــﺎﺑﻊ ﻣﻔﻛـــــــك ﺳــــــوي، ﻓـــــــﺈن ﻟﻠﺣﺎﻟـــــــﺔ اﺗﺻــــــﺎل ﺟﯾـــــــد ﺑــــــﺎﻟواﻗﻊ ﻣـــــــﻊ ﺗﻛﯾـــــــف %وﻣــــــﻊ وﺟــــــود )ج
اﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲ ﻛﻣـــــــﺎ أن اﻟﺣﯾـــــــﺎة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــــــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــــﺔ ﻻ ﺗﺗـــــــﺄﺛر ﺑﻣﺷـــــــﻘﺔ اﻟﻣـــــــرض ﻓـــــــﻲ ظـــــــل إدراﻛﻬـــــــﺎ اﻟﺟﯾـــــــد 
.ﻟﻣﺎﻫﯾﺗﻪ
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔ ﻟــــــدى اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ أﺳــــــﻬم ﻓــــــﻲ ﻫﯾﻛﻠــــــﺔ وارﺻــــــﺎن اﻟﺟﻠــــــد ﻟــــــدﯾﻬﺎ ﻣــــــن ﻛﻣــــــﺎ أن ﺑﻧــــــﺎء اﻟــــــرواﺑط ا
ﻟﺑـــــﺎﻗﻲ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻷﺧـــــرى، ﺣﯾـــــث أﻛـــــدت ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ اﻟرورﺷــــــﺎخ أوﻟـــــﻲﺧـــــﻼل اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻷﺑوﯾـــــﺔ ﻛﺄﺳـــــﺎس 
( ﺣﯾـــــث أوﺿـــــﺣت ﺑـــــﺄن اﻟﺗﻣﺛﯾـــــل اﻟﺟﯾـــــد ﻟﺳـــــﻠطﺔ اﻷﺑوﯾـــــﺔ 7. 4ﺧﺻوﺻـــــﺎ ﻣـــــﺎ ﺗﻌﻠـــــق ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗـــــﺎت رﻗـــــم )
طﻔـــــــل ذات اﻟﺑـــــــداﯾﺎت -اﻟﻣﺳـــــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻛﻣـــــــﺎ أن اﻟﻌﻼﻗـــــــﺔ أمﻧوﻋﯾـــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت ﯾﻌـــــــد ﻣؤﺷـــــــرا ﺟﯾـــــــد ﻋﻠـــــــﻰ 
ﺣﯾـــــث ، yblwoBوﻫـــــذا ﻣـــــﺎ ﯾـــــراﻩ ﺑـــــوﻟﺑﻲ اﻟﺟﯾـــــدة ﺗﻌـــــد ﻣﺣﻔـــــزا ﻋﻠـــــﻰ ﺑﻧـــــﺎء رواﺑـــــط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﺳـــــوﯾﺔ،
ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑل ﻣـــــﺎ ﯾـــــدل ن ﻧوﻋﯾـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟواﻟدﯾـــــﺔ ﺗﺑﺷـــــر ﺑﻧوﻋﯾــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﻣـــــﻊ اﻷﻗـــــران ﺄﯾـــــرى ﺑـــــ
ق أﺑوﯾــــﺔ ﺟﯾــــدة ﻓــــﻲ ﻣرﺣﻠــــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــﺔ، ﻛﻣــــﺎ ﻋﻠــــﻰ أن ﺑﻧــــﺎء ﻋﻼﻗــــﺎت ﺳــــوﯾﺔ ﻣﺗﻛﯾﻔــــﺔ ﻧــــﺎﺑﻊ ﻣــــن ﺻــــﻼت ﺗﻌﻠــــ
أن ﺟﻣﯾــــــــﻊ اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت ﻓــــــــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــــــــف ﻣراﺣــــــــل اﻟﻧﻣــــــــو ﻣرﺗﺑطــــــــﺔ ﺑﺑﻌﺿــــــــﻬﺎ اﻟﺑﻌض)ﻛرﺑــــــــوش، ﺑوﺳــــــــﻧﺔ، 
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وﻫــــذا ﻣــــﺎ ﺗﺄﻛــــد أﯾﺿــــﺎ ﺑوﺟــــود  ﻧﺳــــﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑــــرة ﻣــــن اﻟﺷــــﺎﺋﻌﺎت ﻣــــﺎ ﯾﻌﻧــــﻲ ﺑــــﺄن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﺗﻣﺗــــﻊ ﺑﺗﻛﯾــــف 
ﺟﯾد، ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻐﯾر ﻟﻼﻫﺗﻣﺎﻣﺎت.
ﯾــــــدل ﻋﻠــــــﻰ اﺗﺻــــــﺎل ﺟﯾــــــد ﺑــــــﺎﻟواﻗﻊ وﻣروﻧــــــﺔ ﻣﻧﺑﺳــــــط واﻟﻧﻣــــــط اﻟرﺟــــــﻊ اﻟﺣﻣــــــﯾم ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﻛﻣــــــﺎ أن 
ا ﺟﯾـــــد ﻋﻠـــــﻰ وﺟـــــود اﻟﺟﻠـــــد ﻟـــــدى ذاﺗﯾـــــﺔ ﺗﺟﻌـــــل ﻣـــــن اﻟﻔـــــرد ﻣﻘـــــﺑﻼ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺣﯾـــــﺎة أﻛﺛــــــر ﻣـــــﺎ ﯾﻌـــــد ﻣؤﺷـــــر 
.اﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻌدواﻧﯾــــــﺔ ﻋﺎطﻔـــــﺔ اﻧدﻓﺎﻋﯾـــــﺔ ﻏﯾــــــر إﻟـــــﻰ( %44.75ﯾﻌـــــود ﻟﻠﻘﻠــــــق اﻟﺷـــــدﯾد اﻟـــــذي وﺻـــــل ﻣﻌدﻟــــــﻪ ) 
وﺑﻣـــــﺎ أن ﻧﻣـــــط اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ اﻧﺑﺳـــــﺎطﻲ ﻓﻬـــــذﻩ اﻟﻌﺎطﻔـــــﺔ اﻻﻧدﻓﺎﻋﯾـــــﺔ ﻫـــــﻲ ﻋﺑـــــﺎرة ﻋـــــن ﺗﻔرﯾـــــﻎ ﺧطﯾـــــر ،ﻣراﻗﺑـــــﺔ
.  ﻟﻌدوان داﺧﻠﻲ
إﻟ ـــــــﻰﺑﺎﻹﺿـــــــﺎﻓﺔﺑـــــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــــن اﻟﻣﺷـــــــﺎﻛل اﻟزوﺟﯾـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻛـــــــﺎد ﺗـــــــﻧﻐص ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﻣﻌﯾﺷـــــــﺗﻬﺎ ﻓ
ن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗﺣــــﺎول ﺗﺟــــﺎوز ذﻟـــــك واﻟﻌــــﯾش ﺑﺳــــﻼم ﻣـــــﻊ اﻟﻣـــــرض ﻓـــــﻲ ظــــل اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل ﺈﺗﺑﻌــــﺎت اﻟﻣــــرض، ﻓــــ
ﻣــــﺎ ﻣـــن ﺷــــﺄﻧﻪ ارﺻــــﺎن ﻗﺎﻋــــدة ﻣــــن ، ذﻟــــك ﻣــــن ﺧـــﻼل ﺻــــﯾﻎ اﻟﺗﻔــــﺎؤل واﻷﻣــــلوﯾﺗﺿــــﺢاﻟﻣﺗراﻛﻣـــﺔ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ 
ﻣﺻــــطﻔﻰ ﺣﺟـــــﺎزي اﻷﻣــــن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـــــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ ﻣدﻋﻣـــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻷﺳـــــرﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾـــــﺔ اﻟﺟﯾــــدة، ﻓﯾـــــرى 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺷــــــﻌور اﻟﻘﺎﻋدﯾــــــﺔ و اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــــــﺔﺑــــــﺄن ( 2102)طﺎﻗ ــــــﺎت اﻟﺣﯾــــــﺎة"إطــــــﻼقﻓــــــﻲ ﻛﺗﺎﺑــــــﻪ "
ﺣﯾــــــث ﺗﻧﺷــــــﺄ ﻣــــــن ﺑ،وﻫــــــﻲ أﺳــــــﺎس اﻟﺻــــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ،ﺑــــــﺎﻷﻣن اﻟــــــداﺧﻠﻲ ﺗﺗــــــﺄﺗﻲ ﻣــــــن اﻟطﻔوﻟــــــﺔ اﻷوﻟ ــــــﻰ
ﻛﯾــــــﺎن ﺧـــــﻼل اﻟﺗﻌﻠـــــق اﻵﻣــــــن ﺑــــــﺎﻷم واﻷﺳـــــرة وﺗــــــوﻓر ﺟـــــو اﻟرﻋﺎﯾــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ واﻟﻘﺑـــــول ﻏﯾــــــر اﻟﻣﺷـــــروط ﻟ
ﻠـــــذات وروح ﻟااﻟﺛﻘـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻧﻔس وﺗﻘـــــدﯾر ﻣـــــﺎ ﻣـــــن ﺷـــــﺄﻧﻪ أن ﯾﺑـــــث ، اﻟطﻔـــــل ﻓـــــﻲ ﺳـــــﻧوات ﻋﻣـــــرﻩ اﻷوﻟـــــﻰ
ﺧــــر وﻣؤﺷــــر اﻟﻣﺑــــﺎدرة واﻟﺗﺟرﯾــــب، ﻛﻠﻬــــﺎ ﻋواﻣــــل ﺗﺳــــﺎﻋد ﻓــــﻲ ﺗﺣﺻــــﯾن اﻟﻔــــرد ﻣــــن اﻟﺷــــداﺋد وﻫــــﻲ دﻟﯾــــل أ
ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺟﻠد. 
اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞوﯾظﻬــــر ﻣــــن ﺧـــــﻼل ﺗطﺑﯾﻘﻧــــﺎ ﻻﺧﺗﺑـــــﺎر ﺗﻔﻬــــم اﻟﻣوﺿـــــوع ﺗﺄﻛﯾــــدا ﻟﻣـــــﺎ ﺳـــــﺑق، ﺣﯾـــــث أظﻬــــرت 
ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺣﺎﺟــــﺔ ، ﺟﯾــــد ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺣﯾــــﺎةإﻗﺑــــﺎل( ﺑــــﺄن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻟ ــــدﯾﻬﺎ 61ﺧﺻوﺻــــﺎ ﻣــــﺎ ﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗــــﺔ)
ﻣــــــﺎ ﻣــــــن ﺷـــــﺄﻧﻪ أن ﯾﺑﻌــــــث اﻷﻣــــــل ، واﻟﺛﻘــــــﺔ اﻟﻛﺑﯾــــــرة ﻓـــــﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺎت اﻟذاﺗﯾـــــﺔﻟﻼﻧﺟـــــﺎز وﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟـــــذات
ﻓﺎﻟﺗﻔــــــﺎؤل واﻷﻣــــــل ﯾﻌــــــدان ﻧﻘطــــــﺔ ﻋﺑــــــور ﻣــــــﺎ ﺑــــــﯾن اﻟﺗﻔﻛﯾ ــــــر اﻻﯾﺟــــــﺎﺑﻲ أﻓﺿــــــل،واﻟﺗﻔــــــﺎؤل ﻓــــــﻲ ﻣﺳــــــﺗﻘﺑل 
ﻟطﺎﻗـــــﺎت اﻟﻔﻌـــــل واﻟﻣواﺟﻬـــــﺔ ﻓـــــﻲ وﺷـــــﺣذﻣـــــﺎ ﯾﻌطـــــﻲ دﻓﻌـــــﺎ ﻗوﯾـــــﺎ ﻟﻠﻌﻣـــــل واﻟﺗـــــدﺑر ،اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔواﻟﻌواطـــــف
ﻣـــــﺎ ﯾﻌـــــزز اﻻرﺗﯾـــــﺎح اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﻟ ـــــدى ،وﺟــــﻪ اﻟﺻـــــﻌﺎب وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﺗﻌزﯾـــــز اﻟﻧظـــــرة اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ ﻟﻠــــذات واﻟﻧـــــﺎس
اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ، وﻫﻣـــــﺎ ﻋـــــﺎﻣﻼن ﻣﻬﻣـــــﺎن ﻟﻠﺷـــــﻌور ﺑﻘﺎﻋـــــدة ﻣـــــن اﻷﻣـــــن اﻟـــــداﺧﻠﻲ ﺗﺑﻌـــــث روح اﻟﻌـــــزم واﻟﺗﺻـــــﻣﯾم 
(111،ص2102ﻟﺗﺣدي ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣن واﻟﺻﻌوﺑﺎت)ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي، ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ورﻓﻊ ا
ﻛﻣـــــــﺎ ﻋـــــــززت ﺟﺎﺣـــــــﺎت اﻻﻧﺗﻣـــــــﺎء وﺑﻧــــــــﺎء اﻟـــــــرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ وﻣﺧﺗﻠـــــــف اﻟﻧزﻋـــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ 
ﻣﻧطﻠــــــق اﻟﻧﺳــــــﯾﺞ اﻟﻌﻼﺋﻘــــــﻲ اﻟﺟﯾــــــد ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣــــــوص ، واﻟﺗــــــﻲ ظﻬــــــرت أﯾﺿــــــﺎ ﺟﻠﯾــــــﺔ 
ﺔ ﻓــــﻲ اﻷﻫــــل واﻟﻣﻘــــرﺑﯾن أو ﻋﻼﻗــــﺎت اﻟﻌﻣــــل ﺳــــواء ﻣــــﺎ ﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻷﺳــــرﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠــــ،ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻣــــوم
ف ﺻـــــﻌب ﻓـــــﻲ اﻟﻧﺎﺟﺣـــــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ، ﺑﻌـــــض اﻟﻧظـــــر ﻋـــــن اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﻟزوﺟﯾـــــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ واﻟﺗـــــﻲ ﺗﺷـــــﻛل ﻣﻧﻌطـــــ
ﻏﯾـــــر أﻧﻬـــــﺎ وﻣــــن ﺧـــــﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـــــﺎ اﻷﺳــــرﯾﺔ اﻟﺟﯾـــــدة ﺑواﻟـــــدﯾﻬﺎ وأﺑﻧﺎﺋﻬـــــﺎ ﺗﺣـــــﺎول اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋـــــن ﺗﻬــــﺎ، ﺣﯾﺎ
ﻣﯾﻛــــﺎﻧﯾزم اﻟﺗﺳــــﺎﻣﻲ، ﺣﯾــــث اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟزوﺟﯾــــﺔ وﻗــــد ﻧﺟﺣــــت ﻓــــﻲ ذﻟــــك، ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﻔﻌﯾــــل اﻹﺧﻔــــﺎق ﻓــــﻲ 
أن اﻟﻣﻧﺑﻬــــــﺎت اﻟﻘوﯾــــــﺔ اﻟﺻــــــﺎدرة ﻋــــــن اﻟﻣﺻــــــﺎدر اﻟﺟﻧﺳــــــﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ ﺗﻧﺻــــــرف duerF"ﻓروﯾــــــدﯾــــــرى 
وﺗﺳــــــﺗﺧدم ﻓــــــﻲ ﻣﯾــــــﺎدﯾن أﺧــــــرى ﺑﺣﯾــــــث ﺗــــــؤدي اﻟﻣﯾــــــول اﻟﺗــــــﻲ ﻛﺎﻧــــــت ﺧطــــــرة ﻓــــــﻲ اﻟﺑداﯾــــــﺔ إﻟــــــﻰ زﯾــــــﺎدة 
ﺳــــــــــــﯾﻘﻣوﻧد ﻓروﯾــــــــــــد: ﺗرﺟﻣــــــــــــﺔ: ﻣﺣﻣــــــــــــد ﻧﺟــــــــــــﺎﺗﻲ).ﻣﻠﺣوظــــــــــــﺔاﻟﻘــــــــــــدرات واﻟﻧﺷــــــــــــﺎط اﻟﻧﻔﺳــــــــــــﻲ زﯾــــــــــــﺎدة 
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ﺣﯾـــــث ﺣوﻟـــــت اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻣﺷـــــﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟزوﺟﯾـــــﺔ إﻟـــــﻰ رﻏﺑﺗﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬـــــﺎ وﻧﺟـــــﺎح اﺑﻧﻬـــــﺎ وﺣرﺻـــــﻬﺎ ﻋﻠـــــﻰ 
دراﺳــــﺗﻪ ﻟﺗﻌــــوﯾض ﻣـــــﺎ ﻓﺎﺗﻬــــﺎ، وﻛـــــذا اﻫﺗﻣﺎﻣﻬــــﺎ ﺑﺄوﻻدﻫـــــﺎ وأﺳــــرﺗﻬﺎ وﻫـــــذا ﻟﺗﻔـــــﺎدي اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل واﻟﺻــــراع ﻣـــــﻊ 
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ﻛﻣــــﺎ ظﻬــــرت أﯾﺿــــﺎ ﻧزﻋــــﺎت ﻋدواﻧﯾــــﺔ وﺳـــــﯾطرة ﻣــــن ﺧـــــﻼل ﺗطﺑﯾــــق اﺧﺗﺑــــﺎر ﺗﻔﻬــــم اﻟﻣوﺿــــوع واﻟﺗــــﻲ 
ت أﯾﺿــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﻣــــــﺎ ﺟــــــﺎء ﻓــــــﻲ اﺧﺗﺑ ــــــﺎر اﻟرورﺷــــــﺎخ ﺣــــــول اﻟﻌدواﻧﯾــــــﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧــــــﺔ واﻟﺻــــــرﯾﺣﺔ  واﻟﺗ ــــــﻲ أﻛــــــد
ظﻬرت أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗﻠق داﺧﻠﻲ ﻋﻣﯾق.
ﻣـــــن ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﺑـــــﺄن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑـــــﺑﻌض إﻟﯾـــــﻪوﯾﻣﻛﻧﻧـــــﺎ أن ﻧﺳـــــﺗﻧﺗﺞ ﺑﻧـــــﺎءا ﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــﺎ ﺳـــــﺑق اﻟﺗطـــــرق 
ﻣـــــﺎ ﻣـــــن ﺷـــــﺄﻧﻪ ﻣﺳـــــﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﺗﺧطـــــﻲ اﻟﻣـــــرض واﻟﺗﻌـــــﺎﯾش ، ﺷـــــرات اﻻﯾﺟﺎﺑﯾ ـــــﺔ اﻟداﻟ ـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺟﻠـــــداﻟﻣؤ 
ﻣﻌــــــﻪ ﺑﺳــــــﻼم دون أن ﯾــــــﻧﻐص ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﺣﯾﺎﺗﻬــــــﺎ أو ﯾﻌرﻗــــــل ﻣﺳــــــﺎرﻫﺎ ورﻏﺑﺗﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺿــــــﻲ ﻗــــــدﻣﺎ ﻧﺣــــــو 
ﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــرﻏم ﻣــــن ﺑﻌـــــض اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻛـــــﺎد ﺗـــــﻧﻐص ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ ظـــــل اﻟﻣـــــرض ، وأﻓﺿـــــلﻣﺳــــﺗﻘﺑل 
ﻟﺗﺻــــدي ﻟﻬــــﺎ ﺑﻛــــل ﻗــــوة، ﺗﺣــــﺎول اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﺟﺎوزﻫــــﺎ ﻣــــن ﺧــــﻼل ا، واﻟﺗــــﻲﻋﯾﺷــــﻬﺎ وأﻏﻠﺑﻬــــﺎ ﻣﺷــــﺎﻛل زوﺟﯾــــﺔ
ﻏﯾـــــــر أن اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ ، واﻟﺗﻌﻘﯾـــــــلﻛﺎﻟﻛﺑـــــــت واﻟﺗﺳـــــــﺎﻣﻲ،وذﻟ ـــــــك ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗﻔﻌﯾـــــــل ﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــــــﺎت دﻓﺎﻋﯾـــــــﺔ
ﺗﺟــــــــــﺎوزت ﻣﺷــــــــــﺎﻛﻠﻬﺎ وﻫــــــــــذا راﺟــــــــــﻊ إﻟــــــــــﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬــــــــــﺎ اﻟﺟﻠــــــــــدوة ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﺗﺻــــــــــدي ﻟﻣﺧﺗﻠــــــــــف اﻟﻣﺷــــــــــﺎﻛل 
واﻟﺗــــﻲ ﻛوﻧــــت ﻗﺎﻋــــدة أﻣﻧﯾــــﺔ ﻣﺗﯾﻧــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ اﻟﺗﻌﻠﻘﯾــــﺔ واﻟﺿــــﻐوطﺎت، وﯾﻌــــود ذﻟــــك إﻟــــﻰ طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت 
واﻟﺗـــــﻲ أرﺻـــــت اﻟﺟﻠـــــد ٕاﻟـــــﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺎت اﻟذاﺗﯾـــــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌـــــﺔ ﻣـــــن ﺗﻘـــــدﯾرﻫﺎ اﻟﺟﯾـــــد ﻟ ـــــذاﺗﻬﺎ، و ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ، 
.ﻋواﻣل ﺟﯾدة ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺟﻠد ﻟدﯾﻬﺎ،ﻛﻠﻬﺎﻟدﯾﻬﺎ 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ " ل"ﺛﺎﻧﯾﺎ/
: ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺎﻟﺔ.1
اﻟدراﺳــــﻲ وﻣﺳــــﺗواﻫﺎ ، ﻣﺗزوﺟــــﺔ رﺑــــﺔ ﺑﯾــــت وﻟــــدﯾﻬﺎ اﺑﻧﺗـــــﯾنﺳــــﻧﺔ (63)ﺗﺑﻠـــــﻎ ﻣـــــن اﻟﻌﻣــــر "ل"اﻟﺳــــﯾدة
(41)ﻟــــــدﻫﺎ ﻟﻠﻣــــــرة اﻟﺛﺎﻧﯾــــــﺔ وﻫــــــﻲ ﻓــــــﻲ ﺳــــــن اﺗــــــزوج و ،ﺗرﺑــــــت ﻓــــــﻲ أﺳــــــرة ﺑﺳــــــﯾطﺔ،اﻟﺳﺎدﺳــــــﺔ اﺑﺗــــــداﺋﻲ
ﺑﺣﯾـــــث ﻛـــــﺎن ﻏﯾﺎﺑـــــﻪ ﻋـــــن اﻟﺑﯾـــــت ،ﻣـــــﻊ زوﺟﺗـــــﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ﻓــــﻲ وﻻﯾـــــﺔ أﺧـــــرىإﻗﺎﻣﺗـــــﻪﺳــــﻧوات وﻏﯾـــــر ﻣﻛـــــﺎن 
ﺑﻠدﻏـــــﺔ ﻣـــــن (71)ﻓـــــﻲ ﺳـــــن  ﺗـــــﻲ ﺗﺻـــــﻐرﻫﺎ ﺑﺳـــــﻧﺔاﻟأﺧﺗﻬـــــﺎﺗوﻓـــــت ،وٕاﺧواﻧﻬـــــﺎﻫـــــﻲ أﻣﻬـــــﺎداﺋـــــم ﻓرﺑﺗﻬـــــﺎ 
ض اﻟرﺑــــو ﻟــــدﯾﻬﺎ ﺑﻌــــد اﺑــــدأت أﻋــــر ، (91)ﺗزوﺟــــت ﻓــــﻲ ﺳــــن ،ﺧﻠــــف ﻓــــراغ ﻛﺑﯾــــر ﻟــــدﯾﻬﺎﻋﻘــــرب ﺳــــﺎم ﻣــــﺎ
ﻛﻣــــــﺎ أن ﺟــــــدﻫﺎ ﻛـــــــﺎن ، ﻣﺑﺎﺷــــــرة ﺑﻌــــــد اﻟﺣﻣــــــﺎم ﻟﻠﻣروﺣـــــــﺔ اﻟﻬواﺋﯾــــــﺔزواﺟﻬـــــــﺎ ﻣﺑﺎﺷــــــرة ﺑﺳـــــــﺑب اﻟﺗﻌــــــرض 
وﻋﻧـــــد ﺣـــــدوث ﻧوﺑـــــﺔ اﻟرﺑـــــو ﻛﺎﻧـــــت اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗﺷــــــﻌر ﺑﺿـــــﯾق ﻛﺑﯾـــــر ﻓـــــﻲ اﻟﺗـــــﻧﻔس وﻋـــــدم ،ﻣـــــرﯾض ﺑـــــﺎﻟرﺑو
، ﻏﯾــــر أن اﻟﻘــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗــــﻧﻔس وﻛــــﺎن ذﻟــــك ﯾﺳــــﺑب ﻟﻬــــﺎ ﻗﻠــــق ﻛﺑﯾــــر ﻛﺎﻧــــت ﺗﺻــــﺑﻪ ﻋﻠــــﻰ ﺑﻧﺗﯾﻬــــﺎ وزوﺟﻬــــﺎ
أن ﻧوﺑــــــﺎت اﻟرﺑــــــو ، ﻏﯾــــــر زوﺟﻬــــــﺎ داﺋــــــم اﻟوﻗــــــوف ﺑﺟﺎﻧﺑﻬــــــﺎ أﺛﻧــــــﺎء اﻟﻧوﺑــــــﺔ ﯾﺣﯾطﻬــــــﺎ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾــــــﺔ واﻻﻫﺗﻣــــــﺎم
ﺻـــــﻌﺑﺔ ﻓــــــﻲ ظــــــل اﻟﺗﻌـــــب ل ﻣــــــن ﻋﻼﻗﺗﻬـــــﺎ اﻟﺣﻣﯾﻣــــــﺔ ﻣـــــﻊ زوﺟﻬـــــﺎ اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــﺄﺗﻲ ﻣــــــن ﺣـــــﯾن ﻷﺧــــــر ﺗﺟﻌـــــ
ﺳـــــﻧوات 9ﻛﻣـــــﺎ أن رﻏﺑﺗﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻹﻧﺟـــــﺎب ﺑﻌـــــد ﺗوﻗﻔﻬـــــﺎ ﻣـــــدة ، ﺣﯾﺎﺗﻬـــــﺎواﻹﺟﻬـــــﺎد ﺟـــــراء ﻣﺣﺎوﻟـــــﺔ اﻟـــــﻧﻔس
ﺗزﯾد ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺗﻌﻣﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أم ﺑﻧﺗﯾن وﻓﻘط.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺿﻲ:.2
إﻟـــــﻰوﯾرﺟـــــﻊ اﻟﺳـــــﺑب ،أي ﺑﻌـــــد زواﺟﻬـــــﺎ ﻣﺑﺎﺷـــــرة،ﺳـــــﻧﺔ51أﺻـــــﯾﺑت اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺑﻣـــــرض اﻟرﺑـــــو ﻣﻧـــــذ
ﻣـــــﻊ اﻟﻌﻠــــم ﺑـــــﺄن ﺟـــــدﻫﺎ ﻣﺻــــﺎب ،ﻛﻣـــــﺎ أﻧﻬـــــﺎ ﻻ ﺗﻌـــــﺎﻧﻲ ﻣــــن أﻣــــراض أﺧــــرى،ﺗﻌرﺿــــﻬﺎ ﻟﻧزﻟـــــﺔ ﺑــــرد ﻗوﯾـــــﺔ
.ﺑﺎﻟرﺑو أﯾﺿﺎ
:ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.3
ﺣﺎﻟـــــــﺔ ﺑﺣﺛﯾـــــــﺔ إﺟـــــــراء ﻣﻘﺎﺑﻠـــــــﺔ ﻧﺻـــــــف ﻣوﺟﻬـــــــﺔ ﺑﺻـــــــﻔﺗﻬﺎﺑﻌـــــــد اﻻﺗﺻـــــــﺎل ﺑﺎﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ وطﻠـــــــب ﻣﻧﻬـــــــﺎ 
ﻓﺎﺳــــﺗﻘﺑﻠﺗﻧﻲ ،ﻗﻣــــت ﺑزﯾــــﺎرة اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻓــــﻲ ﺑﯾﺗﻬــــﺎ اﻟزوﺟــــﻲ ﺑﻌــــد ﺗﺣدﯾــــد ﻣوﻋــــد ﻟــــذﻟك،ﺑﻣــــرض اﻟرﺑــــوﺔﻣﺻــــﺎﺑ
ﻓﺑـــــدت اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺑﺷـــــﻛل ﻋـــــﺎم ﻣرﺗﺎﺣـــــﺔ ﻟﻠﺣـــــدﯾث ،ﺑﻛـــــل رﺣﺎﺑـــــﺔ ﺻـــــدر ﻣـــــﻊ ﺗـــــوﻓﯾر ﺟـــــو ﻣﻧﺎﺳـــــب ﻟﻠﺣـــــدﯾث
ﺳـــــﻧﺔ 91ﻓـــــﻲ ﺣﯾـــــث أن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗزوﺟـــــت .ﻣﻌـــــﻲ ﻛﻣـــــﺎ ﺑـــــدت ﻣرﺗﺑـــــﺔ  وﻋﻠـــــﻰ اﺳـــــﺗﻌداد ﻹﺟـــــراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ
ﻣـــــــن أﺳـــــــرة ﻗروﯾـــــــﺔ وﻫـــــــو ﺷـــــــﺧص ﻣﯾﺳـــــــور اﻟﺣــــــﺎل ،دون أن ﺗﻛـــــــون ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﻌرﻓـــــــﺔ ﻣﺳـــــــﺑﻘﺔ ﺑزوﺟﻬـــــــﺎ
أﻫـــــلﯾﻌﻠــــم أندون ،ﺑﺳــــﺑب ظـــــروف ﺻـــــﺣﯾﺔ ﻟزوﺟﻬــــﺎاﻹﻧﺟــــﺎبﺑﻧﺗـــــﯾن وﺗوﻗﻔـــــت ﻋـــــن أﻧﺟﺑــــت،ﺑﺳـــــﯾطﺔ
اﻟﺳــــﺑب ﻫــــو زوﺟﻬـــــﺎ أنﺗﺧﺑـــــرﻫم وﻟــــم ت ﺗـــــﻼم داﺋﻣــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﺗوﻗــــف إﻧﺟﺎﺑﻬــــﺎﻓﻛﺎﻧـــــﺔ اﺑـــــﻧﻬم، زوﺟﻬــــﺎ ﺑﺣﺎﻟــــ
ن وأﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻋﯾﺷــــــﻬﺎ ﺧﺻوﺻــــــﺎ صأن ﺗﺟـــــرح ﻣﺷــــــﺎﻋرﻩ، ﻓﻛﺎﻧـــــت ﻫــــــذﻩ اﻟﻣﺷـــــﻛﻠﺔ داﺋﻣـــــﺎ ﺗــــــﻧﻐﺧوﻓـــــﺎ ﻣـــــن 
،ن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ داﺋﻣــــﺔ اﻻﺗﺻــــﺎل ﺑﺑــــﺎﻗﻲ أﻓــــراد اﻷﺳــــرةﺈوﻣــــﻊ ذﻟــــك ﻓــــ،اﻷﻧﺛــــﻰﻠــــﻰﻣﺟﺗﻣﻌﻧــــﺎ ﯾﻔﺿــــل اﻟــــذﻛر ﻋ
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ﺑــــدأ اﻟرﺑــــو ،ﻛﻣــــﺎ ﺗﻘــــوم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬــــﺎ اﻷﺳــــرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﺑﺄﻓﺿــــل وﺟــــﻪ ﺧﺻوﺻــــﺎ إذا ﻟــــم ﺗﻛــــن ﻣرﯾﺿــــﺔ
ﻓــــﻲ و،و ﻣـــن اﻟدرﺟــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔﻗوﯾـــﺔ اﻧﺗﻬــــت ﺑﺑداﯾـــﺔ رﺑــــأﻧﻔﻠــــوﻧزاﻟـــدﯾﻬﺎ ﻣـــﻊ ﺑداﯾــــﺔ زواﺟﻬـــﺎ وﻛﺎﻧــــت ﺑداﯾﺎﺗــــﻪ 
ﻋــــــدم اﻟﺗواﺻـــــل ﻣـــــﻊ اﻟﻐﯾــــــر ﻣـــــﻊ اﻟﺷــــــﻌور ﺑـــــﺎﻟﻘﻠق واﻟﺗــــــوﺗر ﺗﻔﺿـــــلﺣـــــﺎل ﺣــــــدوث اﻟﻧوﺑــــــﺔ ﻓــــــﺎن اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ 
ﻛﻣــــــﺎ أن اﻟﻣــــــرض ﯾﺣــــــد اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑﻧﺷـــــــﺎطﺎﺗﻬﺎ ،واﻟﺿــــــﯾق واﻟرﻏﺑــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺳــــــﻛوت واﻟﻬــــــدوء
ﺣـــــدوث اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل أنﻛﻣـــــﺎ ، اﻟﯾوﻣﯾـــــﺔ ﺣﯾـــــث ﯾﺻـــــﯾﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺷـــــل واﻟﺗﻌـــــب ﺧﺻوﺻـــــﺎ ﺑﻌـــــد اﻷزﻣـــــﺔ ﻣﺑﺎﺷـــــرة
ﯾﺟﻌﻠﻬـــــﺎ ﻣـــــﺎاﻷﺣﯾـــــﺎنﻟـــــدﯾﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﺑﻌـــــض اﻷزﻣـــــﺔواﻟﺿـــــﻐوطﺎت اﻟﯾوﻣﯾـــــﺔ ﻗـــــد ﺗﻛـــــون ﺳـــــﺑب ﻓـــــﻲ ﺣـــــدوث 
ﺗﺷـــــﻌر ﺑﺎﻟﺿــــــﻌف وﻗﻠـــــﺔ اﻟﺣﯾﻠـــــﺔ، أﻣـــــﺎ ﻋــــــن أﻋـــــراض اﻟرﺑـــــو ﻓﻛﺎﻧـــــت ﺿــــــﯾق ﻓـــــﻲ اﻟﺗــــــﻧﻔس وﻋـــــدم اﻟﻘــــــدرة 
،ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺣرﻛـــــﺔ ورﻋﺷـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻛﺎﻣـــــل اﻟﺟﺳـــــم ﻣـــــﻊ ﺑـــــذل ﻣﺟﻬـــــود ﻛﺑﯾـــــر ﻟدرﺟـــــﺔ اﻹﺣﺳـــــﺎس ﺑﻘـــــرب اﻷﺟـــــل
اﻟﻣﻌﺗـــــﺎدة ﺑﻌـــــد اﻧﺗﻬـــــﺎء اﻷزﻣـــــﺔ ﺗـــــذﻫب ﻟﻼﻋﺗﻧـــــﺎء ﺑﻣﻧزﻟﻬـــــﺎ وﺑﻧﺎﺗﻬـــــﺎ واﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬـــــﺎﻛـــــل ﻫـــــذا واﻟﺣﺎﻟـــــﺔ 
، أﻣــــــﺎ ﻋــــــن ﻋﻼﻗﺗﻬــــــﺎ ﺑﺄﺳــــــرة ﻓﻬــــــﻲ ﺟﯾــــــدة ﻋﻠــــــﻰ ﺧــــــﻼف ﻋﻼﻗﺗﻬــــــﺎ ﺑواﻟ ــــــدﻫﺎ اﻟﺗــــــﻲ ﻛــــــﺎن ﯾﺷــــــوﺑﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ
ﺑﻌض اﻟﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟﺻﻐر ﺑﺳﺑب زواﺟﻪ. 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:.4
ﺗﻘﺳﯾم اﻟوﺣدات إﻟﻰ أﺻﻧﺎف:.4.1
ﺳﻧﺔ51ﺑداﻟﻲ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﻧدو.1
ﻣرة ﺣﻛﻣﺗﻧﻲ زدرة ﻗﺎوﯾﺔ ﻣﺎﻗدرﺗش ﻧﺗﻧﻔس.2
رﺣت ﻟطﺑﯾب ﻗﺎﻟﻲ رﺑو.3
ﻋﻧدي رﺑو درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ.4
ﻋطﺎﻧﻲ اﻟدوا ﺣﺳﯾت روﺣﻲ ﺷوي ﻣﻠﯾﺣﺔ.5
ﻋﺎدي ﻣﺎ ﺧﻠﻌﻧﯾش .6
ﻗﻠت ﻧداوي وﺧﻼص.7
ﻧﺣس ﺑﺎﻟﻘﻠﻘﺔ.8
ﻧﻘطﻊ ﻗﺷﻲ ﯾﺣﺑﺳﻠﻲ اﻟﻧﻔس ﺣﺗﺎن ﻧﻘول.9
ﺟﺳﻣﻲ ﯾرﻋش .01
ﻧﻘﻠق ﻋﻠﻰ راﺟﻠﻲ وﺑﻧﺎﺗﻲ .11
ﻧﺟﺑد اﻟﻧﻔس ﺑﻘوة .21
ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻣرات ﻛﻲ ﻧﺗﻌب .31
ﻛﻲ ﯾﺗﺑدل اﻟﺟو.41
ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﻧﻘﻠق .51
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺎﻧﯾش ﻣداوﻣﺔ.61
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ﻛﻧت ﻧداوي ﺑﺎﻷﻋﺷﺎب.71
ﺣﺳﯾت روﺣﻲ ﻣﻠﯾﺣﺔ رﺗﺣت .81
ﺣﺑﺳﺗو ﻛرﻫت ﻣن اﻟدوا.91
اﻟﻣرض ﻣﺎ ﯾروﺣش ﯾﻧﻘص ﺑرك.02
ﻧدﯾر اﻟﺑﺧﺎخ.12
اﻟﺣﻣد ĺ ﻣﺎﻋﻧدﯾش .22
ﺑﺎﻟرﺑوﺟدي ﻣرﯾض .32
ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﻣﯾزة .42
ﻣﺎﻧﯾش ﻗل ﻣن اﻟﻧﺎس .52
ﻧﺷوف روﺣﻲ زﯾﻧﺔ .62
ﻛﻲ ﻧﻌدل روﺣﻲ .72
ﻧﻠﺑس ﻣﻠﯾﺢ.82
ﻟﻲ ﻧﻘول ﺑرك أﻧﺎﻣش .92
اﻟﻧﺎس ﺗﻘوﻟﻲ راﻛﻲ زﯾﻧﺔ .03
ﻧﻛون ﻓﻲ ﻋرس ﻧﻌﺟﺑﻬم.13
أﻧت أزﯾن وﺣدة ﻓﻲ اﻟﻌرس.23
اﻟﺣﻣد ĺ ﻋﻧدي اﻟزﻫر .33
ﻛﻲ ﻧﺷوف ﻟﻲ ﻗل ﻣﻧﻲ .43
ﻧﺣس روﺣﻲ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣرات.53
ﻧﻘﺎوم اﻟﻣرض وﻧوض ﻧﻘﺿﻲ.63
ﺎون اﻟﻧﺎس ﻟﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻧﻲ ﻧﺣب ﻧﻌ.73
ﻣﻠﯾﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎس .83
ﻣﺎ ﻧوﺻﻠش اﻟﻧﺎس.93
ﻧﻘﻠق ﺑزاف ﻣن ﺑﻧﺎﺗﻲ وراﺟﻠﻲ .04
ﻧﻌﯾط ﻋﻠﯾﻬم.14
ﻧﻔرغ ﻗﻠﺑﻲ.24
ﻧﺗﺣس روﺣﻲ ﻗوﯾﺔ .34
ﻧﺣﻣل ﻛﻠش .44
ﻣﻬﻣﺎ ﺻراﻟﻲ ﻧﻌﻘب .54
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ﻧﺣب ﻧﻠﻘﻰ اﻟﺣل .74
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راﺟﻠﻲ ﻣرﯾض .17
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ﺣﺎﺑﺔ ﻧﻌﯾش ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﻠﯾﺣﺔ .631
راﺟﻠﻲ ﯾﺧدم ﻣﻠﯾﺢ .731
ﻧﻌدل داري .831
ﻧﺷري طﺎﻛﺳﻲ.931
ﺑﻧﺎﺗﻲ ﯾﻛﺑروا وﯾدﺧﻠو ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ.041
ﻧزﯾد ﻧﺟﯾب اوﻻد.141
ﺗﻘﺳﯾم اﻟوﺣدات إﻟﻰ أﺻﻧﺎف:. 4.2
ﺗﻘدﯾر اﻟذات اﻟﺻﻧف اﻷول: -أ
. 63. 92. 82. 72. 62. 52. 42. 12. 81. 71.7.6. 5ﻣؤﺷــــــــــــــــرات اﯾﺟﺎﺑﯾــــــــــــــــﺔ:·
. 431. 031. 011. 801. 401. 301. 27. 94. 74. 64. 54. 44. 34
. 91. 61. 51. 41. 31. 21. 11. 01. 9. 8. 4. 3. 2. 1:ﻣؤﺷـــــــــــــــــــرات ﺳـــــــــــــــــــﻠﺑﯾﺔ·
. 711. 611. 411. 311. 901. 98. 88. 78. 37. 17. 56. 24. 53. 32. 02
. 231. 821
اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺻﻧف -ب
. 65. 55. 45. 93. 83. 73. 23. 13. 03:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــــــــــﺔ اﻟﺗﻛﯾﻔﯾ ـــــــــــــــﺔاﻟﻌﻼﻗـــــــــــــــﺎت ·
. 48. 38. 28. 57. 47. 07. 86. 76. 66. 36. 26. 16. 06. 95. 85. 75
.201. 101. 001. 99. 89. 79. 69. 59. 49. 39. 68. 58
. 77. 67. 96. 46. 35. 25. 15. 05. 14. 04:ﺳـــــــــــــﻠﺑﯾﺔاﻟاﻟﺗﻛﯾﻔﯾ ـــــــــــــﺔاﻟﻌﻼﻗ ـــــــــــــﺎت ·
.331. 511. 111. 701. 601. 501. 29. 19. 09. 18. 08. 97. 87
اﻟﺷﻌور ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣﺎن اﻟداﺧﻠﻲاﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻟث:-ج
. 421. 321. 221. 121. 021. 911. 811. 211. 43: اﻷﻣــــــــــــــــــــــــل واﻟﺗﻔـــــــــــــــــــــــﺎؤل·
.141. 041.931. 831. 731. 631. 531. 131. 921. 721. 621. 521
.84. 33. 22: أﻣن روﺣﻲ·
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:ﺣﺳﺎب اﻷﺻﻧﺎف.4.3





اﻟﺟـــــدول اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ ﯾﺑـــــﯾن ﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذات ﻟـــــدى اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﺗـــــم ﺗﻘﺳــــــﯾﻣﻪ إﻟـــــﻰ ﻣؤﺷـــــرات اﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ ﻋـــــن 
%83.45و ﻣؤﺷرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ %16.54ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ( ﯾﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺻﻧف 22رﻗم )ﺟدول 
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛراراﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﺣﺗﯾﺔاﻟﺻﻧف اﻷول
%66.1673ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻛﯾﻔﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
%33.8332ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ
%99.9906اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺑــــــﯾن اﻟﺟــــــدول اﻷول اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗـــــرﺑط اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣﺧﺗﻠــــــف أﻗطـــــﺎب اﻟﻣﺣــــــﯾط 
اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ وأﺧـــــرى ﻣـــــن زوج واﻷﻫـــــل وﺟﯾـــــران وﺗـــــم ﺗﻘﺳـــــﯾﻣﻪ إﻟـــــﻰ ﻋﻼﻗـــــﺎت ذات ﺗـــــﺄﺛﯾر اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﻋﻠـــــﻰ 
و %66.16ذات ﺗــــــــﺄﺛﯾر ﺳــــــــﻠﺑﻲ، ﻓﺄﻣــــــــﺎ اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت اﻟﺗﻛﯾﻔﯾــــــــﺔ ذات اﻟﺗـــــــــﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟــــــــﺎﺑﻲ ﺑﻠﻐــــــــت ﻧﺳـــــــــﺑﺔ 
.%33.83اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻛﯾﻔﯾﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﻠﻐت 
( ﯾﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺻﻧف ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ 32ﺟدول رﻗم)
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛراراﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﺣﺗﯾﺔاﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ
%5.7812اﻷﻣل واﻟﺗﻔﺎؤلﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲﻗﺎﻋدة
%5.213اﻷﻣن اﻟروﺣﻲ
%00142اﻟﻣﺟﻣوع
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اﻟﺟــــدول اﻟﺛﺎﻟــــث ﯾﺑــــﯾن درﺟــــﺔ اﻟﺷــــﻌور ﺑﻘﺎﻋــــدة ﻣــــن اﻷﻣــــن اﻟــــداﺧﻠﻲ ﻟــــدى اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ وﺗــــم ﺗﻘﺳــــﯾﻣﻪ إﻟــــﻰ 
أﻣـــــﺎ اﻟﺟـــــزء اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ ﻓﻬـــــو %5.78ﻗﺳـــــﻣﯾن اﻷول ﻫـــــو اﻷﻣـــــل واﻟﺗﻔـــــﺎؤل ووﺻـــــﻠت ﻧﺳـــــﺑﺗﻪ ﻟـــــدى اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ 
.%5.21اﻷﻣن اﻟروﺣﻲ ووﺻﻠت ﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟﻰ 




%20.7142اﻟﺷﻌور ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ
%99.99141اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣـــــن ﺧــــــﻼل اﻟﺟـــــدول اﻟﺧــــــﺎﻣس ارﺗﻔــــــﺎع ﻧﺳـــــﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻋــــــن ﺑـــــﺎﻗﻲ اﻟﻧﺳــــــب ظﻧﻼﺣـــــ
ﺑﻌــــــض أنوﺣــــــدة ﺑــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــن 06ﺑﺗﻛــــــرار وﺻـــــــل إﻟــــــﻰ %55.24اﻷﺧــــــرى ﺣﯾــــــث ﺑﻠﻐـــــــت ﻧﺳــــــﺑﺗﻬﺎ 
اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﻟﻬـــــﺎ ﺗـــــﺄﺛﯾر ﺳـــــﻠﺑﻲ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ إﻻ أﻧﻬـــــﺎ ﺗﻣﺛـــــل ﺗﺣـــــدﯾﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗﺣـــــﺎول ﻣـــــن ﺧﻼﻟـــــﻪ اﻟﺗﻛﯾ ـــــف 
ﺑﺗﻛـــــرار وﺻـــــل إﻟـــــﻰ %24.04ﻏﯾـــــر ﺑﻌﯾـــــدة ﻋﻧﻬـــــﺎ ﻧﺳـــــﺑﺔ ﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذات ﺣﯾـــــث ﺑﻠﻐـــــت ﻧﺳـــــﺑﺗﻬﺎ ﻣﻌﻬـــــﺎ 
ﻛﻣــــﺎ أﻧﻬـــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺗواﻓــــق ﻣــــﻊ ذاﺗﻬـــﺎ وﺗــــوازن ذات ﺗﻘـــدﯾر ﺟﯾــــد ﻟﻠـــذات،وﺣـــدة ﻣـــﺎ ﯾــــدل ﻋﻠـــﻰ أن ﺣﺎﻟــــﺔ 75
، وﺛﺎﻟﺛـــــﺎ ﻧﺟــــد ﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﺷـــــﻌور ﺑﻘﺎﻋـــــدة ﻣـــــن اﻷﻣــــن اﻟـــــداﺧﻠﻲ ﺗﺑﻠــــﻎ ﯾﺟﻌﻼﻧﻬــــﺎ ﺗﺗﺧطــــﻰ اﻟﻣــــرض واﻟﻣﺷــــﻘﺔ
ﻣدرﻛــــــﺔ ﺟــــــدا وﻫــــــﻲ داﻟ ــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ أن اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺔ ﻻ ﺑــــــﺄس ﺑﻬــــــﺎ وﺣــــــدة وﻫــــــﻲ 42ﺑﺗﻛــــــرار ﺑﻠــــــﻎ %20.71
ﻟواﻗﻌﻬــــﺎ وﻟﺣﯾﺎﺗﻬــــﺎ اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ ﺣﯾــــث ﯾﻣﺛــــل اﻷﻫــــل ﺳــــﻧدا ﻟﻬــــﺎ وٕاﺣﺳﺎﺳــــﺎ ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــــﺔ ﻟوﺟــــودﻫم ﻓــــﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬــــﺎ 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟزوج ﺳﻧدا ﻟﻬﺎ.
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اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾم .5

























"       02˅˄/ 2اﻟﺑطﺎﻗﺔ
. ھذا ﯾﺑﺎن ﺑﻘﻌﺔ ﻧﺗﺎع دم 5
.ﯾﺑﺎﻧو زوج ﻗرودا ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن6
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اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 33ﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت: 
د11".53اﻟوﻗت اﻟﻛﻠﻲ: 












ﺟﺞ جكﻧﻣط اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ :
ﺗﺗﺎﺑﻊ: ﻣﻔﻛك ﺿﻣن داﺋرة اﻟﺳواء
اﻟﻣﺣددات : -




3ح ب:1=ش± % 09= ش + % =
2ح ﺣﻲ:2=-ش
1ض ش:1ش ل:
2ل(/3ل ش +2ش ل + 1)ﻣﺟﻣوع ل: 
2= 2( /3+0+1)
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ﻋدد اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺎت଼ାଽା01∗଴଴ଵ= %ل
ﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
%33.33= 
04% < 33.33 % طواءﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻧﻣط اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﻧ
ﻧﻣط اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣﯾم ﻣﺞ ﺣب/ﻣﺞ ل 

















(9( و )2ﺻدﻣﺔ: اﻟﺑطﺎﻗﺔ )
)ﺑﺞାﺗﺷرାﺟﻧسାدم(଴଴ଵﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻠق :
33)2 + 1 + 1 + 0(001 = 21.21%   ﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
%21ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﻘﻠق ﻣﻌﺗدﻟﺔ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻧﺎظرﯾﺔ: v
(2( . ) 7اﻟﺑطﺎﻗﺎت )ü
اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ: v
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣﻧدﻓﻌﺔ ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ.(9اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ )ü
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ل ﻣﺣض ﺗدل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺟﺎر ﻋدواﻧﻲ.(2اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ دم ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ رﻗم )ü
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ﻧﻘـــــــص اﻟﺛﻘـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟـــــــﻧﻔس وﻧﻘـــــــص اﻟﺣﻣﺎﯾ ـــــــﺔ (7(و )2اﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺗﻧﺎظرﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺎت )ü
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻔﺣوص ﻟﻸﻣن.
ﺻدﻣﺔ ﻋﻧد رؤﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺧﻔﺎء اﻟﻌﯾﻧﯾن ü
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑطﺎﻗﺎت:v
( ﻧﺣس ﻓﯾﻬﺎ ﻓراﺷﺔ طﯾر وﺷﻛﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺧوﻓش 5رﻏوﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ رﻗم )ﻣاﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟü
( ﻧﺣس ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺷر ﺧوﻓﺗﻧﻲ 9)اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ ﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ رﻗمü
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ . 5.2
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻔﻛري :-أ
ﯾﺗ ـــــــــراوح ﻣﻌـــــــــدلﺣﯾـــــــــث ﺟﯾـــــــــدةوﻫـــــــــﻲ ﻧﺳـــــــــﺑﺔ( اﺳـــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ 33اﻟﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ إﻟ ـــــــــﻰ )وﺻـــــــــﻠت إﻧﺗﺎﺟﯾـــــــــﺔ 
اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻟﻬـــــﺎ ﻗـــــدرة أنﻣﻣـــــﺎ ﯾﻌﻧـــــﻲ ( اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺿـــــﻣن اﻟﻣﻌـــــدل اﻟﻌـــــﺎدي 03اﻟـــــﻰ02اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺑـــــﯾن )
ﻛﻣــــﺎ وﺻــــل ﻣﺗوﺳــــط زﻣــــن ،ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــــرﺣﺎﺟﺗﻬــــﺎﻋﻠــــﻰ اﻧﺟــــﺎز ﻣــــﺎ ﯾطﻠــــب ﻣﻧﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﺣــــدود اﻟﻣﻌﻘــــول وﻋﻠــــﻰ 
"  وﻫـــــو دﻟﯾـــــل ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـــــﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ 36.02" ﻣـــــﻊ ﻣﺗوﺳـــــط ﻟ ـــــزﻣن اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ 03.21اﻟرﺟـــــﻊ اﻟـــــﻰ
أن ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻــــــــﺔ اﺗﺻــــــــﺎل ﺟﯾــــــــد ﻣــــــــﻊ اﻟواﻗــــــــﻊ ( ﻋﻠــــــــﻰ%09ﻛﻣــــــــﺎ دل ارﺗﻔــــــــﺎع اﻟﺷــــــــﻛل ش+ )،وﻋﻔوﯾﺗﻬﺎ
%ﺣﯾـــث وﺻـــﻠت ج %ﻣﺗﻘﺎرﺑــﺔ ﻣـــﻊ ك%وﻫـــذا ﻣـــﺎ أﻛــدﻩ اﻟﺗﺗـــﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧـــﺗظم ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ وﺟـــود ﻧﺳـــﺑﺔ ج
ﻣﻣــــــﺎ ، ﺿــــــﻣن داﺋــــــرة اﻟﺳــــــواء وﺗﺗــــــﺎﺑﻊ ﻣﻔﻛــــــك %24.24ﻓوﺻــــــﻠت إﻟــــــﻰ %ك،أﻣــــــﺎ%84.84إﻟــــــﻰ 
دل ﻋﻠــــــﻰ أن اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﺗﻌــــــﺎﻟﺞ اﻟواﻗـــــﻊ ﺑﺟزﺋﯾﺎﺗــــــﻪ ﻣـــــﻊ اﻟﺗرﻛﯾــــــز ﻓــــــﻲ ﺑﻌــــــض اﻷﺣﯾــــــﺎن ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻛﻠﯾــــــﺎت 
ﺟﯾــــدة ﻣــــﻊ ﺗﺣﻛــــم ﺟزﺋــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟﻔﻛــــري وذاﻛــــرة،واﻟﻘــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗرﻛﯾــــب وﻓﻬــــم اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﻛﺑــــرى
ﻓـــــﻲ ظــــل وﺿــــوح اﻹدراك واﻟﻘـــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻣﯾــــز ، ﻣﻣــــﺎ ﯾﻌطــــﻲ ﺗــــوازن ﻓــــﻲ اﻟﺣﯾــــﺎة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ ، 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺷﻘﺔ اﻟﻣرض ﻓﻲ ظل إدراﻛﻬﺎ اﻟﺟﯾد ﻟﻣﺎﻫﯾﺗﻪ .
ﺟــــﺞ وﻫــــو ﻧﻣــــط ﺛــــري ﯾــــدل ﻋﻠــــﻰ إﺣﺳــــﺎس ﺟﯾــــد وﻋﻠــــﻰ ﻣروﻧــــﺔ ذاﺗﯾــــﺔ ﻓــــﻲ جﻧﻣــــط اﻟﻣﻘﺎرﺑــــﺔ ﻫــــو ك 
.اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف ﻛﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟواﻗﻊ ﺑﺻورة ﺟزﺋﯾﺔ
دراﺳﺔ اﻟذﻛﺎء: -ب
دل ﻋﻠﯾــــــﻪ وﺟــــــود اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت وﻫــــــذا ﻣــــــﺎﯾﻌــــــد ذﻛــــــﺎء اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﺗطﺑﯾﻘــــــﻲ وﻋﻠــــــﻰ اﻟﻌﻣــــــوم ﻣﺗوﺳــــــط
إﻟـــــــﻰ وﺻــــــﻠت (%)ش+ﻧﺳــــــﺑﺔ وﻧﻣـــــــط اﻟﻣﻘﺎرﺑ ـــــــﺔ اﻟﺛــــــري ﻣــــــﻊ وﺟـــــــود (%04<%ب)أنﻛﻣــــــﺎ(%ج)
ﻣــــــــﻊ وﺟــــــــود ﺣرﻛــــــــﺎت ﺑﺷــــــــرﯾﺔ ﺛﻼﺛــــــــﺔ (%24.24)ﺑﻧﺳــــــــﺑﺔ (41)(واﻻﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻛﻠﯾــــــــﺔ إﻟــــــــﻰ %09)
ارﺗﻔـــــﺎع و ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﻗـــــدرة اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻻﺗﺻــــﺎل وﻗـــــدرة ﻋﺎﻟﯾـــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﺧﯾــــل ﻣـــــﺎ أﻛـــــدﻩ ﻫــــﻣﻣــــﺎ 
اﻟﻌﻔوﯾـــــﺔ واﻟﺳـــــطﺣﯾﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻓﻬـــــو دﻟﯾـــــل (%06.06)إﻟـــــﻰﻓـــــﻲ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾـــــﺔ ﺣﯾـــــث وﺻـــــﻠت 
إﺧﻔــــﺎء ﺗﺣــــﺎول ﻣــــن ﺧﻼﻟــــﻪ اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ،وﻋــــدم اﻟﻧﺿــــﺞ ﻛﻣــــﺎ ﺗﻌﺑــــر ﻋــــن اﻧدﻓﺎﻋﯾــــﺔ وﻗوﻟﺑــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾــــر 
دﻻﻟـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﻧﻘــــــــص (7(و)2)وﺟـــــــود اﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺗﺎن ﺗﻧﺎظرﯾﺗـــــــﺎن ﻓـــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــــــﺔأنﻛﻣـــــــﺎ ،اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬـ ــــــﺎ 
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ذﻛــــﺎء اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ،ﻏﯾــــر ﻣﺳــــﺗﺛﻣرة ﺑﺻــــورة ﺟﯾــــدةوٕاﻣﻛﺎﻧﯾــــﺎتﻗــــدراتﻟﻠﺣﺎﻟــــﺔ أنﻛﻣــــﺎاﻟﺛﻘــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻧﻔس 
اﻷﺣﯾــــــﺎنة ﻛﻠﯾــــــﻪ ﻓــــــﻲ ﺑﻌــــــض ر ﻣــــــﻊ اﻟﺗﺻــــــدي ﻟﻠﻣوﺿــــــوﻋﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــــــﺎ ﺑﺻــــــو ﻣﺗوﺳــــــط ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻌﻣــــــوم 
ﻫـــــو ﺗﻘـــــﺎرب ﺑـــــﯾن أﻛـــــدﻩﻣـــــﺎ ،وﻋﻠـــــﻰ اﻻﻛﺗﻔـــــﺎء ﺑﺎﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺎت واﻟﺳـــــطﺣﯾﺔ،ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻛﺑـــــتأﯾﺿـــــﺎﻣﻣـــــﺎ ﯾـــــدل 
ﺗوى اﻟﻣﻌﺗـــــدل اﻟــــــذﻛﺎء وﺟـــــود ﻧﺳــــــﺑﺔ اﻟﺷـــــﺎﺋﻌﺎت ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــﻣـــــن ﻋﻼﻣـــــﺎتأﯾﺿـــــﺎ(%ج)و(%ك)ﻧﺳـــــﺑﺔ 
.(%42.42ـ)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة بﺷﺎﺋﻌﺎت (8)إﻟﻰﺣﯾث وﺻﻠت 
وﯾﺗﺟﻠـــــﻰ ﻫــــــذا اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﺗــــــدل ﻋﻠــــــﻰ ﻗﻠــــــق طﻔﯾــــــف ﻟــــــدى(%21.21)ﻛﻣـــــﺎ أن ﻣﻌﺎدﻟـــــﺔ اﻟﻘﻠـــــق
و ﻛــــــــــذﻟك وﺟـــــــــــود اﺳـــــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ دم وﺻــــــــــدﻣﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــــــــﺔ 09%(ﻣرﺗﻔـــــــــــﻊ )(%ش+)ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل
.اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻬﺎوﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ وﺟود اﻧدﻓﺎﻋﯾﺔ أﺧﻔﻘت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ (9رﻗم)
دراﺳﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ: -ج
:  اﻟطﺑﻊ واﻟﻣزاجv
أنﺣﯾـــــث ﻋﺎطﻔـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻣـــــوم ﻣﺳـــــﺗﻘرة ﯾﻣﯾــــل اﻻﻧطـــــواء،ﻧﻣــــط اﻟرﺟـــــﻊ اﻟﺣﻣـــــﯾم ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ ﻫـــــو ﻧﻣـــــط 
ﻣـــــﻊ (%33.33) ﻫـــــو%ﻣﺟﻣـــــوع لأنﻣﺟﻣـــــوع اﻟﺣرﻛـــــﺎت اﻟﺑﺷـــــرﯾﺔ اﻛﺑـــــر ﻣـــــن ﻣﺟﻣـــــوع ل ﻛﻣـــــﺎ 
وﻫــــــذا ﻣــــــﺎ ﺗﻌﺑــــــر ﻋــــــن ﻋواطﻔﻬــــــﺎ ﺑﺗﻠﻘﺎﺋﯾــــــﺔ ﺣــــــذرة اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺔ أنﻣــــــﺎ ﯾﻌﻧــــــﻲ ﻣﯾــــــل ﺑﺳــــــﯾط إﻟــــــﻰ اﻻﻧﺑﺳــــــﺎط 
ﻛﻣـــــﺎ ﻧﻼﺣـــــظ ،ﻧﻣـــــط اﻟﺧﺑـــــرة اﻟﻣﻧطـــــوي ﻛﻣـــــﺎ ﯾظﻬـــــر ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ اﻟﺧﺟـــــل واﻟـــــﺗﺣﻔظﻋﺑ ـــــرت ﻋﻧـــــﻪ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل 
ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ ﺑﺑﯾﺋﺗﻬـــــﺎأﯾﺿـــــﺎ ﻗﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾـــــﺔ ﻣﻣـــــﺎ ﯾ ـــــدل ﻋﻠـــــﻰ أن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻗﻠﯾﻠ ـــــﺔ اﻻﺣﺗﻛـــــﺎك 
ﻛﻣــــــﺎ أن وﺟــــــود(7( و)2ﻣــــــﺎ أﻛــــــدﻩ وﺟــــــود ﺗﻧــــــﺎظر ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺎت )،إﻟــــــﻰ ﻧﻘــــــص اﻟﺛﻘــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟــــــﻧﻔس
.ﺳطﺣﯾﺔاﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ض ش ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟذات و ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑداﺋﯾﺔ
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ: v
ارﺗﻔــــــﺎع أﻛــــــدﻩﻓــــــﺎن ﻣراﻗﺑــــــﺔ اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﻟﻠﻌﺎطﻔــــــﺔ ﺟﯾــــــدة وﻫــــــذا ﻣــــــﺎ%ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ارﺗﻔــــــﺎع ﻧﺳــــــﺑﺔ ش+
ﻗـــــد ﯾﺟﻌـــــل ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻗﺎﺑﻠــــــﺔ ﻟﻼﻧﻔﺟـــــﺎر )2(ﻏﯾـــــر اﻧــــــﻪ وﺟـــــود اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ دم ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ رﻗـــــم %و ك%ش
ذا ﻣــــــﺎ دل ﻋﻠﯾــــــﻪ وﺟــــــود ﻫــــــﺗﺗﻣﺗــــــﻊ ﺑﻌﺎطﻔ ــــــﺔ ﺛﺎﺑﺗــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻐﺎﻟــــــب و ﻛﻣــــــﺎ أن اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ، ﻣــــــن ﺣــــــﯾن ﻵﺧــــــر 
ﻣــــــﺎ .واﻟ ــــــﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬــــــﺎ( ﻓﻬــــــﻲ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻌﻣــــــوم ﺗﺳــــــﺗطﯾﻊ ﺿــــــﺑط اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬــــــﺎ %اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت )ك،ﺣــــــب،ش+
ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﻌﺎطﻔﺔ وﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة.
اﻻﺗﺻﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:-د
واﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت (%42.42)ﺑﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻣﻘـــــــدرة ﺑ ــــــــ ( 8ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﺷـــــــﺎﺋﻌﺎت واﻟﺗـــــــﻲ وﺻـــــــﻠت إﻟ ـــــــﻰ )
ﺗﻛﯾــــــف اﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﻟﻼﺗﺻـــــﺎل اﻟﺟﻣـــــﺎﻋﻲ ﺟﯾــــــدة ﻠﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾـــــﺔ ﻟﻧﻼﺣــــــظ أن (%51.51ﺑــــــ)اﻟﺑﺷـــــرﯾﺔ
ﻻ ﺑــــــﺄس ﺑــــــﻪ ﻏﯾــــــر أن طﺑﯾﻌــــــﺔ اﻻﺗﺻــــــﺎل ﺳــــــطﺣﯾﺔ ﻣــــــﻊ ﻋﻼﻗــــــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻋﺎدﯾــــــﺔ ﻣﺄﻟوﻓــــــﺔ ﻛﻣــــــﺎ ﻗــــــد 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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3ﻛﻣـــــــﺎ أن اﻟﺣرﻛـــــــﺔ اﻟﺑﺷـــــــرﯾﺔ ﺑﻠﻐـــــــت ،وﻫـــــــذا راﺟـــــــﻊ إﻟـــــــﻰ ﻧﻣــــــط اﻟﺧﺑـــــــرةﺗﻛـــــــون ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـــــــﺎ ذات ﺑـــــــرودة 
ﺣرﻛـــــﺎت اﺛﻧـــــﯾن ﺣرﻛـــــﺔ ﺑﺷـــــرﯾﺔ وﺷـــــﺑﻪ ﺑﺷـــــرﯾﺔ ﻧﺷـــــطﺔ وأﺧـــــرى ﺳــــــﺎﻛﻧﺔ ﺗــــــدل ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻘــــــدرة ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻘــــــدﯾر 
اﻟ ــــــذات ﻛﻣــــــﺎ ﺗــــــدل ﻋﻠ ــــــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺎت إﻧﺗﺎﺟﯾ ــــــﺔ وﻗــــــدرة ﻋﻠــــــﻰ اﺳــــــﺗﻐﻼل اﻟﺣﯾــــــﺎة اﻟداﺧﻠﯾ ــــــﺔ وﺗﺣوﯾﻠﻬــــــﺎ إﻟ ــــــﻰ 
ﻏﯾـــــر أن اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ،(33)ﻧﺷـــــﺎط ﺧـــــﺎرﺟﻲ، وﺗﺑﻘـــــﻰ ﺿـــــﻣن ﻣﻌـــــدﻟﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌـــــﻲ ﻣـــــﻊ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺑﻠﻐـــــت 
إﺣﺳﺎﺳـــــﻬﺎ ﺑـــــﺎﻟواﻗﻊ ﻫـــــو إﺣﺳـــــﺎس ﺟﯾـــــد ﻣـــــﻊ وﺟـــــود ش ل واﻟﺗـــــﻲ ﺑـــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــن ﻗﻠﺗﻬـــــﺎ إﻻ أﻧﻬـــــﺎ ﻗـــــد ﺗــــــدل 
ﻗـــــد ﯾﻛـــــون ﺗﻛـــــوﯾن اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﻓﯾ ـــــﻪ ﻟﺗﻛﯾـــــفوﻗـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ ا،ﻋﻠـــــﻰ وﺟـــــود إﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺎت وﻣﺟﻬـــــودات ﻣﻌﺗﺑـــــرة
ﺛراء ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﯾف.،ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻷﺻدﻗﺎء
ﺎﻣﻲ : اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟدﯾﻧ.5.3
/ )اﻟدﺧول ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎت ﺟدﯾدة(1اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﺟﯾــــد ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﺑطﺎﻗــــﺔ اﻟــــدﺧول ﻓــــﻲ وﻫــــو وﻗــــت" 61وﺻــــل زﻣــــن اﻟرﺟــــﻊ ﻓــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ إﻟــــﻰ 
اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺔ ﻗــــــﺎدرة ﻋﻠــــــﻰ ﻣواﺟﻬــــــﺔ اﻟﺗﺣــــــدﯾﺎت اﻟﺟدﯾــــــدة وﺧوﺿــــــﻬﺎ أناﻟوﺿـــــﻌﯾﺎت اﻟﺟدﯾــــــدة ﻣــــــﺎ ﯾــــــدل ﻋﻠــــــﻰ 
ﺧـــــﻼل اﻟـــــزﻣن اﻟﻛﻠـــــﻲ أﻋطـــــتﺗﺟـــــد ﺻـــــﻌوﺑﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺻـــــدي ﻟﻬـــــﺎ ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ أندو أرﯾﺣﯾـــــﺔﺑﻛـــــل 
وﻫـــــﻲ ﻣـــــﻊ ﺷـــــﺎﺋﻌﺔ ﺛـــــﻼث اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻛﻠﯾـــــﺔ، ﺗﻣﺛﻠـــــت ﻓــــﻲ أرﺑـــــﻊ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت " 14ﻟﻠﺑطﺎﻗـــــﺔ واﻟﻣﻘـــــدر ﺑــــــ 
دﻟﯾــــــل ﻋﻠــــــﻰ دﻓــــــﺎع ﻣوﺟـــــــﻪ ﺿــــــد اﻟﺻــــــدﻣﺔ اﻷوﻟﯾــــــﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗـــــــﺔ واﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ج ج  ﻣــــــﻊ ﻣﺣــــــددات ﺷــــــﻛﻠﯾﺔ 
اﻟﻐــــوص ﻓــــﻲ ﯾــــد ﻟﻠواﻗــــﻊ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗــــﻪ ﺑﺻــــورة ﻛﻠﯾــــﺔ ﻣــــﻊ ﺟإدراكﻣــــﺎ ﯾــــدل ﻋﻠــــﻰ ﻣوﺟﺑــــﺔ وﻣﺣﺗــــوى ﺣﯾــــواﻧﻲ
ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ.
/ )ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ(2اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﻣــــــــن ﺧﻼﻟــــــــﻪ تﻗــــــــدﻣﻣــــــــﺎ ﯾـــــــدل ﻋﻠــــــــﻰ وﺟـــــــود ﺻــــــــدﻣﺔ " 02ارﺗﻔـــــــﻊ زﻣــــــــن اﻟرﺟـــــــﻊ ووﺻــــــــل إﻟـــــــﻰ 
وﻫـــــو زﻣـــــن ﻣرﺗﻔـــــﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻼﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت د03.1ﻲ ﻗـــــدر ﺑــــــﻓـــــﻲ وﻗـــــت زﻣﻧـــــ،اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺗﺎن
ﺗﻠﻘــــت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﺻــــدﻣﺔ ﻋﺑــــرت ﻋﻧﻬــــﺎ ﻣــــن ﺣﯾــــثوﻟﻛــــن ﻣــــﺎ ﯾﺑــــررﻩ ﻫــــو اﻟﺗﻌــــرض ﻟﺻــــدﻣﺔ،اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ، 
اﻟﺗــــــــﻲ أوﻗﻔــــــــت اﻹﺣﺳــــــــﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻛــــــــﺔ و ،ﺟزﺋﯾــــــــﺔﺧــــــــﻼل ﻋدواﻧﯾــــــــﺔ ﻣﻧﻔﺟــــــــرة ﺗﻣﺛﻠــــــــت ﻓــــــــﻲ اﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ دم
ﻟﺗﻌـــــــود اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ وﺗﻌطـــــــﻲ اﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻠﯾـــــــﺔ ﻣـــــــﻊ ﻣﺣـــــــدد ﺣرﻛـــــــﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋـــــــل ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺣﺗ ـــــــوى اﻟﻣـــــــدرك 
إﻟ ــــــﻰﻓــــــﻲ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬــــــﺎ ﻣــــــﻊ وﻗــــــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻌــــــودة ﺗﺣﻛــــــم اﻟﺣﺎﻟــــــﺔﺣﯾواﻧﯾــــــﺔ ﺳــــــﺎﻛﻧﺔ وﺷــــــﺎﺋﻌﺔ ﻣــــــﺎ ﯾﻌﻧــــــﻲ 
.ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺻدﻣﺔ
/ )اﻟﺗﻘﻣص(3اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﺧــــﻼل زﻣــــن ﻗــــدرﻩ اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎتأرﺑــــﻊاﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ أﻋطــــت" ﻣــــن ﺧﻼﻟــــﻪ 01إﻟــــﻰ زﻣــــن اﻟرﺟــــﻊ وﺻــــل
ﻓﻛﺎﻧـــــت اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻛﻠﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﺷـــــﻛل اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ وﻣﺣﺗـــــوى ﺑﺷـــــري وﻫـــــﻲ إﺟﺎﺑـــــﺔ ﺷـــــﺎﺋﻌﺔ وﻫـــــذا د،1
ﻛﻣــــــﺎ ﺗــــــدل أﯾﺿــــــﺎ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﻌﻼﻗــــــﺔ ،ﻟﻠﻛﺎﺋﻧــــــﺎت اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔﻋﻠــــــﻰ ﻗــــــدرة اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟــــــﺗﻘﻣصﯾــــــلدﻟ
اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــﺔأﻣــــــﺎ اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷودﯾﺑﯾــــــﺔ ﻟــــــﺗﻘﻣص اﻟــــــزوج اﻷﺑــــــوي وﻗــــــد ﻧﺟﺣــــــت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﻓــــــﻲ إدراﻛﻬــــــﺎ،
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــــﺔ ﻓﻛﺎﻧـــــت ﻛﻠﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ و، ﻣوﺟـــــبﻓﻛﺎﻧـــــت ﺟزﺋﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻋﺎﻣـــــل ﺗﺣدﯾـــــد ﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ ﺷـــــﻛل 
ﺈدراك اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻟﻠﺣرﻛــــــﺔ اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔ دﻟﯾ ــــــل ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــــــﺎ ﻟﻠواﻗــــــﻊ ﻓ ــــــوﻣﺣﺗــــــوى ﺑﺷــــــري ﺣرﻛــــــﺔ ﺑﺷــــــرﯾﺔ 
ﻛﻣـــــﺎ أﻛـــــدت ﻟﻧــــﺎ ﻫــــذﻩ اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟــــﺗﻘﻣص اﻟﺟﯾــــد ﻟﻠــــزوج ،ﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬــــﺎﺎ ﻻﺑﺷــــﻛل ﺟﯾــــد ﻣــــﻊ ﺿـــــﺑطﻬ
اﯾﺟﺎﺑﻲ.ﻲﺷﻛﻠﻣﺣدد أﻣﺎ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﺟزﺋﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺑوي ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ.
/ ) اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻷﺑوﯾﺔ( 4اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﻓـــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ واﻟﺗـــــﻲ د  1".73ﻣـــــﻊ زﻣـــــن ﻟﻠﺑطﺎﻗـــــﺔ ﻗــــــدر ﺑــــــ " 6اﻧﺧﻔـــــض زﻣــــــن اﻟرﺟــــــﻊ إﻟـــــﻰ 
أﻋطـــــــت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ اﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻠﯾـــــــﺔ ﺗﻣﺛﻠـــــــت ﻓـــــــﻲ ﻣﺣـــــــدد ﺷـــــــﻛﻠﻲ اﯾﺟـــــــﺎﺑﻲ ﺗﻣﺛـــــــل اﻟﺳـــــــﻠطﺔ اﻷﺑوﯾـــــــﺔ 
وﻣﺣﺗـــــوى ﺣﯾـــــواﻧﻲ ﺣﯾـــــث ظﻬـــــرت ﻟـــــدى اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﻗﻠـــــق طﻔـــــوﻟﻲ ﺿــــــد اﻷﻧـــــﺎ اﻷﻋﻠـــــﻰ واﻟﻣﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ 
ﺑﻣﺣــــدد ﺷــــﻛﻠﻲ اﯾﺟــــﺎﺑﻲ أﺧــــرىاﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺟزﺋﯾــــﺔ أرﺑــــﻊوﺟــــود ﻣﺷــــﺎﻛل ﻣــــﻊ ﺳــــﻠطﺔ اﻷب، ﻛﻣــــﺎ ظﻬــــرت 
اﺳـــــــﺗﺧدﻣت ﻓﯾـــــــﻪ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣــــــﺎت دﻓﺎﻋﯾــــــﺔ ﺑداﺋﯾــــــﺔ ﻟﻣواﺟﻬـــــــﺔ ﻫــــــذا اﻟﻘﻠـــــــق ﺗﻣﺛـــــــل ﻓـــــــﻲ اﻟﻛﺑـــــــت
ﯾـــــــدل ﻋﻠــــــــﻰ اﻧﺷـــــــﻐﺎل ، ﻣـــــــﺎواﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺛﺎﻟﺛـــــــﺔ ﺑﻣﺣـــــــدد ﺷــــــــﻛﻠﻲ ﺳـــــــﺎﻟب وﻣﺣﺗـــــــوى ﺗﺷـــــــرﯾﺣﻲ.واﻟﺗﺳـــــــﺎﻣﻲ
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﺟﺳدﻫﺎ. 
/ )ﺑطﺎﻗﺔ ﺻورة اﻟذات(5اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
" ﻗـــــــدﻣت ﻣـــــــن ﺧﻼﻟ ـــــــﻪ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ 15ﻣـــــــﻊ زﻣـــــــن اﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻣﺛـــــــل ﻓـــــــﻲ "21ﻗـــــــدر زﻣـــــــن اﻟرﺟـــــــﻊ 
اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺗﺎن ﻛﻠﯾﺗــــﺎن ﺑﻣﺣﺗــــوى ﺷــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟــــب وﻣﺣﺗــــوى ﺣﯾــــواﻧﻲ ﻣــــﻊ وﺟــــود ﺷـــــﺎﺋﻌﺔ، ﺣﯾـــــث ﺗظﻬــــر ﻫـــــذﻩ 
أﯾﺿـــــﺎ ﺗـــــذﻛر ﺟﯾـــــد ﻣـــــﻊ ﻗــــدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻛﺑـــــت اﻟﺳـــــوي ﻟﻠﻧــــزوات،اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ ﺗﻛﯾﻔـــــﺎ ﺟﯾـــــدا ﻟﻠﺣﺎﻟــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟواﻗـــــﻊ 
ﻛﻣــــــــﺎ ﯾــــــــرى) ق، ﻣــــــــﺎ ﯾــــــــدل ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻗــــــــدرات اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــــﺔ اﻟﻔﻛرﯾــــــــﺔ،ﻟﻼﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت أﺛﻧــــــــﺎء ﻋﻣﻠﯾــــــــﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــ
أن ﻫــــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ ﺗﻣﺛــــــل اﻷﻧــــــﺎ اﻟﻣﺛــــــﺎﻟﻲ، ﻓﻬــــــﻲ ﺑطﺎﻗــــــﺔ ﺗﻣﺛﯾــــــل اﻟ ــــــذات  ﻣـــــﺎ ﯾــــــدل أﯾﺿــــــﺎ ueiznA.D(
، وﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ.ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣظﻰ ﺑﺗﻘدﯾر ﺟﯾد ﻟذاﺗﻬﺎ
/ )اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ(6ﻟﺑطﺎﻗﺔ ا
ارﺗﻔــــﻊ زﻣــــن اﻟرﺟــــﻊ ﻗﻠــــﯾﻼ ﻋــــن اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾــــث "81اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ ﻫــــو زﻣــــن اﻟرﺟـــــﻊ ﻓــــﻲ ﻫـــــذﻩ 
وأﺧــــــرىد ﺛﻼﺛــــــﺔ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت، ﺗﻣﺛﻠـــــــت ﻓــــــﻲ ﻛﻠﯾﺗــــــﺎن ذات ﻣﺣـــــــدد ﺳــــــﻠﺑﻲ 1أﻋطــــــت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﺧــــــﻼل 
ﺗــــــوﺣﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺗﻔﺳـــــــﯾرﻫﺎ اﻟﻌــــــﺎم ﻋﻠـــــــﻰ ذات ﻣﺣﺗــــــوى ﺳــــــﻠﺑﻲ اﯾﺟـــــــﺎﺑﻲ ﺑﻣﺣﺗــــــوى ﺣﯾـــــــواﻧﻲ، 
اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﺗؤﻛـــــد ﻋﻠـــــﻰ ﻗﺑوﻟﻬـــــﺎ ﻟﺟﻧﺳـــــﯾﺗﻬﺎ ﻣﻧدﻣﺟـــــﺔ اﻟدﻻﻟ ـــــﺔ اﻟﺟﻧﺳـــــﯾﺔ ﺣﯾ ـــــث أن اﻟﺗﻘﺳـــــﯾﻣﺎت اﻟﺗـــــﻲ أﻋطﺗﻬـــــﺎ 
ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ.
/ )ﺑطﺎﻗﺔ اﻷﻣوﻣﺔ(7اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﻣـــــن ﺧﻼﻟـــــﻪ د 81.1اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﺧـــــﻼل أﻋطـــــتﺣﯾـــــث " 8وﺻـــــل زﻣـــــن اﻟرﺟـــــﻊ ﻓـــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ إﻟـــــﻰ 
ﻻﺣظﻧــــﺎ ﺗــــردد واﺳــــﺗﻔﻬﺎم ﻟــــدى اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻋﺑــــرت ﻋﻧــــﻪ ﺑﻘوﻟﻬــــﺎ" ﻣــــﺎ ﻓﻬﻣﺗﻬــــﺎش؟" ﻗــــد ﯾــــدل ﻋﻠــــﻰ رﻏﺑــــﺔ ﻓــــﻲ 
اﻷﻣوﻣــــــﺔ واﻹﻧﺟــــــﺎب )اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﺗﻌــــــﺎﻟﺞ ﻣــــــن أﺟــــــل اﻹﻧﺟــــــﺎب( ﻟﺗﻌــــــود اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ وﺗﻌطــــــﻲ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺗﺎن، 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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ﻋﻠـــــﻰ ﺗــــدل ﺣﯾـــــث ﺗﻣﺛﻠــــت اﻷوﻟـــــﻰ ﻓـــــﻲ ﻛﻠﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﺣرﻛـــــﺔ ﺑﺷـــــرﯾﺔ ﺳـــــﺎﻛﻧﺔ وﺗﻧـــــﺎظر وﻫـــــﻲ ﺷـــــﺎﺋﻌﺔ أﯾﺿــــﺎ، 
ﻟ ـــــــدى ﻗـــــــدرة دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾــــــﺔ ﻛﺎﻣﻧـــــــﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ ﺑواﻟــــــدﺗﻬﺎ ﻛﻣــــــﺎ ﺗﻌﺑـــــــر ﻋﻠــــــﻰ ﺗــــــرﺑطاﻟﻌﻼﻗـــــــﺔ اﻟﺟﯾــــــدة اﻟﺗــــــﻲ 
أﻣـــــﺎ اﻟﺗﻧـــــﺎظر ﯾرﺟـــــﻊ ﻟﯾطــــرح ﻣﺷـــــﻛل ﻟ ـــــﻧﻘص اﻟﺛﻘـــــﺔ ﻓـــــﻲ ،اﻹﻧﺟﺎباﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ وﻫـــــﻲ رﻏﺑـــــﺔ اﻟﺷـــــدﯾدة ﻓــــﻲ 
ﻛﻣــــــﺎ أن ادرﻛﻬــــــﺎ ﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺛﺎﻧﯾــــــﺔ ﺟزﺋﯾــــــﺔ اﻟــــــﻧﻔس ﺧﺻوﺻــــــﺎ ﻓﯾﻣــــــﺎ ﯾﺧــــــص ﻣوﺿــــــوع اﻷﻣوﻣــــــﺔ ﻟــــــدﯾﻬﺎ،
ﺑﺎﻷﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ .ﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻺﺣﺳﺎس ﺷﻌر ﺑﻧﺎت ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟ
/ )اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻌﺎطﻔﻲ ( 8اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
وﻫــــــﻲ وﻫــــــو زﻣـــــن ﻗﺻــــــﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﺑـــــﺎﻗﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺎت، " 6وﺻـــــل زﻣــــــن اﻟرﺟــــــﻊ ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ إﻟـــــﻰ 
ﺧــــﻼل زﻣـــــن اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌﺑــــر ﻋـــــن اﺳــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾــــﺔ، ﻗــــدﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ
ﺑﻣﺣــــــدد ﺷــــــﻛﻠﻲ اﯾﺟــــــﺎﺑﻲ اﻷوﻟــــــﻰﺗﻣﺛﻠــــــت ﻓــــــﻲ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ﺟــــــزﺋﯾﺗﯾن أرﺑــــــﻊ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت د، 51.1ﻗــــــدرﻩ 
ظﻬــــــور اﻟﺣرﻛــــــﺔ أنوﻫـــــﻲ ﺗــــــدل ﻋﻠــــــﻰ ﺗﻛﯾــــــف ﺟﯾــــــد ﻣــــــﻊ اﻟواﻗــــــﻊ ﻏﯾـــــر وﻣﺣﺗـــــوى ﺣﯾــــــواﻧﻲ ﻣـــــﻊ ﺷــــــﺎﺋﻌﺔ
، ﻛﻣـــــﺎ أن ﺑﻌـــــض اﻟﻌﻼﻗــــﺎتإدراكﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ ﻗـــــد ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﻋـــــدم اﻟﻧﺿـــــﺞ ﻓــــﻲ ﺗاﻟﺣﯾواﻧﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻻﺳـــــ
ﻣــــــﺎ ﻗ ــــــد ﯾــــــدل ﻋﻠــــــﻰ ﻣﯾ ــــــل اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ض ش ﺗظﻬــــــر ﻧﻔﺳــــــﯾﺔ ﺑداﺋﯾــــــﺔ وﺗﻣرﻛــــــز ﺣــــــول اﻟــــــذات،
ﯾﻌﻧــــــــﻲ أن اﻟﺣﺎﻟ ــــــــﺔ ظﻬــــــــور اﻻﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ش ل أناﻻﻧطــــــــواء واﻧﺷــــــــﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت اﻟﺳــــــــطﺣﯾﺔ، ﻏﯾــــــــر 
ﺗﺣــــﺎول اﻟﺗﻛﯾــــف ﻋﺎطﻔﯾــــﺎ وﻋﻠــــﻰ ﻣراﻗﺑــــﺔ ﺟﯾــــدة ﻟﻠﻌﺎطﻔــــﺔ ﻣــــن طــــرف اﻟــــذﻛﺎء ﻣــــﻊ اﻟﻘــــدرة ﻋﻠ ــــﻰ اﻻﺣﺗﻛــــﺎك 
اﻟﻌﺎطﻔﻲ وﺧﻠق ﻋﻼﻗﺎت ودﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر.
/ ) اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ(9اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﺣﯾـــــــث ﻋﺑـــــــرت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ ﻋـــــــن رﻓﺿـــــــﻬﺎ ﻟﻠﺑطﺎﻗـــــــﺔ ﺑﻘوﻟﻬـــــــﺎ " ﯾﺎﻟطﯾف...ﺑﺳـــــــم " 11زﻣـــــــن اﻟرﺟـــــــﻊ 
اﻷوﻟـــــﻰ ﻛﻠﯾـــــﺔ ﺑﻣﺣـــــدد ﺷـــــﺑﻪ د اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺗﺎن 1ﷲ اﻟـــــرﺣﻣن اﻟـــــرﺣﯾم"  ﻗـــــدﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﻓـــــﻲ زﻣـــــن ﻗـــــدرﻩ 
ﺑﺷــــري ﻣـــــﻊ ﺣرﻛـــــﺔ، ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ ﻋﺑــــرت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﻋــــن اﻧﻔﺟـــــﺎر ﻋــــدواﻧﻲ ﻣﺷـــــﺣون ﺑﺎﻧﻔﻌــــﺎل ﻣـــــزﻋﺞ، 
ﺗــــﺎن ﻣــــن ﻧــــﺎر ﻋﻠـــــﻰ طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓــــﺔ وﻣﺳــــﺗوى ﺛﻘــــﺎﻓﻲ ﻣﺣــــدود، ﻏﯾــــر وﺗرﺟــــﻊ اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﻋﻔرﯾ
اﻟوﺟداﻧﯾــــــﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠـــــﺔ أن إﺳـــــﻘﺎطﺎت ﻫــــــذﻩ اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻗـــــد ﺗــــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﻋـــــدم ﻣراﻗﺑــــــﺔ ﺑﻌـــــض ردود اﻷﻓﻌـــــﺎل 
ﻓﻲ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ.
/ )ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ( 01اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
د أﻋطــــــــت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــــﺔ ﺧﻣﺳــــــــﺔ اﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻛﻠﻬــــــــﺎ 2" ، وﺧــــــــﻼل 61إﻟ ــــــــﻰوﺻــــــــل زﻣــــــــن اﻟرﺟــــــــﻊ 
ﺣﯾــــــث أظﻬــــــرت ﻫـــــــذﻩ ، ﺗﺎنﺟزﺋﯾــــــﺔ ﻣــــــﻊ ﻣﺣــــــدد ﺷــــــﻛﻠﻲ اﯾﺟــــــﺎﺑﻲ وﻣﺣﺗــــــوى ﺣﯾــــــواﻧﻲ ﻣــــــﻊ وﺟــــــود ﺷــــــﺎﺋﻌ
اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ ﺳــــــرور طﻔـــــوﻟﻲ ﺗﻣﺛــــــل ﻓــــــﻲ ﺗﻌــــــدد اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾ ــــــﺔ ﺣﯾـــــث أظﻬــــــرت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﺗﻛﯾﻔــــــﺎ 
اﻧﻔـــــراج ﺑـــــذﻟك ﻋـــــن ﻣﻌﻠﻧ ـــــﺔ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ، وﺗﻧ ـــــوع ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺟـــــﺎل اﻟﻬـــــواﻣﻲ واﻟﺧﯾـــــﺎﻟﻲ ﻟﻠوﺗﻠﻘﺎﺋﯾ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺎﺣص واﻟﻣﻔﺣوص واﺑﺗﻬﺎﺟﺎ ﻻﻧﺗﻬﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر.
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:TATاﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوعﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾلﺗﻘدﯾم و .6
:1اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
: اﻟطﻔلاﻟﺑطل
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل:     
.واﻹﻋﺎﻟﺔﻟﻼﺳﺗﻧﺟﺎد اﻟﺣﺎﺟﺔ -
ذات (اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺟﺎز )ﺗﺣﻘﯾق اﻟ-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌراض-
ﻟﻼﻧﺗﻣﺎءاﻟﺣﺎﺟﺔ -
ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ:     
) اﻫﺗﻣﺎم اﺳري (ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
ﺻراع داﺧﻠﻲ ﺣول اﻟرﻏﺑﺎت واﻟﻣﯾول.-
.ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﻧﻲﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ:
طﻔــــل ﺣــــﺎﺋر وﺿــــﺎﺋﻊ ﺑـــــﯾن رﻏﺑﺗــــﻪ ﻓــــﻲ أن ﯾﺻــــﺑﺢ ﻓﻧــــﺎن ﻣﺷـــــﻬور وأﺧــــرى ﻓــــﻲ "..11:ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــﺔ
د70.2أن ﯾﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟدارﺳﺔ وﯾﺻﺑﺢ طﺑﯾب أو ﻣﻬﻧدس.
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل: 
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻓﻧﯾﺔ -
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ-
ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣﯾرة واﻟﺿﯾﺎع -
:2اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
اﻟﻔﺗﺎة واﻷم واﻷباﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات(: اﻟدراﺳﺔ واﻟﻧﺟﺎح -
واﻟزواج(اﻟﺳﻔر)اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ-
(ﻣﺳﺎﻋدة ﻧﻔﺳﻬﺎ واﻷﻫل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ )واﻹﻋﺎﻟﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة -
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(ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل)اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
(ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘﯾرة)اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي-
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري  )ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
.اﻟﻔﺗﺎة ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ وﻣﺳﺎﻋدة أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺳﻔر ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻓﺗـــــﺎة ﺗﺳـــــﺎﻓر ﻣـــــن اﺟـــــل ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟﻧﺟـــــﺎح ﻓـــــﻲ اﻟدراﺳـــــﺔ، ﺗﺗ ـــــرك ﺧﻠﻔﻬـــــﺎ واﻟـــــدﺗﻬﺎ ...11ﻣوﺿـــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:
أﻣﻬــــــﺎ ﺣزﯾﻧــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻓــــــراق وواﻟــــــدﻫﺎ اﻟــــــذي ﯾﻌﻣــــــل ﻣــــــن اﺟــــــل ﺗــــــوﻓﯾر اﻟﻣــــــﺎل ﻣــــــن اﺟــــــل ﺳــــــﻔر اﺑﻧﺗــــــﻪ، 
د62.2اﺑﻧﺗﻬﺎ.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
واﻟزواج.اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻔﺗﺎة ﻫﻲ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻌﻣل وﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻫل-
اﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟد ﯾﻧﺻب ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﺑﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل ﻣن اﺟل دراﺳﺗﻬﺎ. -
ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻔﺗﺎة ﺣزن ﻋﻠﻰ اﻟﻔراق ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح.-
.ﻣﺷﺎﻋر اﻷم أﻟم وﺣزن ﻋﻠﻰ ﻓراق ﺑﻧﺗﻬﺎ -
:3FGاﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
اﻣرأة اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرار. -
واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ .اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم واﻟرﻋﺎﯾﺔ. -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة واﻹﻋﺎﻟﺔ.-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
(ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘﯾرة)اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي-
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري)ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
ﺗرك اﻟزوﺟﺔ ﻟزوﺟﻬﺎ واﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﺑﯾت أﻫﻠﻬﺎ.ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑ: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
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واﻟﺣﺎﺟـــــﺔ ﻣــــﻊ زوﺟﻬـــــﺎ وظروﻓﻬـــــﺎ اﻟﻣﻌﯾﺷـــــﯾﺔ ﺟـــــد ﺻـــــﻌﺑﻬﺎ زوﺟـــــﺔ ﺗﻌـــــﺎﻧﻲ اﻟﻔﻘـــــر "..71ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:




رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗرك ﺣﯾﺎة اﻟﻔﻘر.-
:4اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
رﺟل واﻣرأة اﻟﺑطل:
:  ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرار -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة -
اﻟﺣب واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺣﺎﺟﺔ -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻋﺗداء وﺟداﻧﻲ)ﻛرﻩ وﻋداء(-
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻏراء واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻪ.ﺳﯾطرة ﻣن ﺧﻼل -
ﺗرك اﻟرﺟل ﻟﻠﻣرأة واﻟذﻫﺎب ﻟﻣن ﯾﺣب.ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑ: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ورﻏﺑﺗـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻏم ﻣـــــن ﻣﻌﺎرﺿـــــﺗﻪ ر اﻣـــــرأة ﺗﺣـــــﺎول إﻏـــــراء رﺟـــــل واﻟﺗﻣﺳـــــك ﺑـــــﻪ ﺑـــــﺎﻟ"..9ﻣوﺿـــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:
د2ﺗرﻛﻬﺎ واﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
ﺗــــــرك ﺣﯾــــــﺎة اﻟﻣﺎﺿــــــﻲ و اﻟﺑﺣـــــــث ﻋــــــن اﻻﺳــــــﺗﻘرار ﻣــــــﻊ ﻣـــــــن اﻟرﺟــــــل ﺗﻣﺛﻠــــــت ﻓــــــﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣــــــﺎت-
ﯾﺣب .
اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣرأة ﺟﻌل اﻟرﺟل ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻌﻬﺎ .-
.  ﻣﺷﺎﻋر اﻟرﺟل ﻛرﻩ وﻋداوة -
.  ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣرأة ﺣب و اﻟم ﻓراق-
:5اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم




اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﻧب اﻟﻧﻘص -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
(ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘﯾرة)اﻟﻣﺎديواﻟﻔﻘد اﻟﺣرﻣﺎن -
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري )ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
ﺗﻘوم اﻟزوﺟﺔ إﯾﻘﺎظ زوﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻧوم ﻟﻠذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻌﻣل. : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻣﯾﺳـــــورة اﻟﺣـــــﺎل ﺟـــــﺎءت إﻟ ـــــﻰ اﻟﻐرﻓـــــﺔ ﻛـــــﻲ ﺗ ـــــوﻗظ زوﺟﻬــ ـــﺎ ﻟﻠـــــذﻫﺎب إﻟـــــﻰ اﻣـــــرأة "..32ﻣوﺿـــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:
د32.2اﻟﻌﻣل وﺟﻧﻲ اﻟﻣﺎل ﻣن أﺟل ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾش.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
اﻟﻌﻣل ﻣن اﺟل ﺗوﻓﯾر ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾش ﻟﻸﺑﻧﺎء.-




:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات(: -
اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة واﻹﻋﺎﻟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل-
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﻧب اﻻﺣﺗﯾﺎج واﻟﻧﻘص-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
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(ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘﯾرة)اﻟﻣﺎديواﻟﻔﻘد اﻟﺣرﻣﺎن -
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري)ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﺟداﻧﯾﺔ)ﻏﺿب وﺷﺟﺎر(ﻧزﻋﺎت -
ذل اﻟـــــزوج ﻣﺟﻬـــــودات أﻛﺑـــــر ﺑـــــاﻧﺳـــــﺟﺎم ﺑـــــﯾن اﻟـــــزوﺟﯾن ﺑﻌـــــد ﻗﺻـــــﺔ ﻧﺎﺟﺣـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل:ﻧﻬﺎﯾـــــﺔ اﻟﻘﺻـــــﺔ
ﻣن اﺟل ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ.
.ﺷــــــﺟﺎر ﺑـــــــﯾن اﻟــــــزوﺟﯾن ﺣــــــول ﻣﺳــــــﺗﻘﺑل اﻷوﻻد ﻓـــــــﻲ ظــــــل ظــــــروف ﺻـــــــﻌﺑﺔ"..31ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:
د03.2
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
.ول ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺑﻧﺎءاﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ وأﺳرﯾﺔ ﺣ-
.ﺧوف ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟﺣﺎﺟﺔ-




:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﻠﻌباﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء-
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺣب-




ﻻ ﺗوﺟد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ.: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻓﺗـــــﺎة ﺻـــــﻐﯾرة ﺗﺣﻣــــل رﺿـــــﯾﻌﺔ، أرﻏﻣــــت ﻋﻠـــــﻰ اﻟــــزواج ﻓـــــﻲ ﺳـــــن ﺻـــــﻐﯾرة ﺟـــــدا "..41ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــﺔ:
د42.2ﻣن رﺟل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳن ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧﺎﻓذة ﺗرﯾد اﻟﻠﻌب ﻣﻊ ﻣن ﻓﻲ ﺳﻧﻬﺎ.
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:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
)رﻏﺑﺔ اﻟﻠﻌب(اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت طﻔوﻟﯾﺔ -
وأﻟم وﺟداﻧﻲ.ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻔﺗﺎة ﺣزن -
:FG8اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
ﻓﺗﺎةاﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات(اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز-
إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾﺔ )اﻟﺣب واﻟزواج(-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن واﻻﺳﺗﻘرار-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري )ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
ﻧزﻋﺎت اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ)ﻗﻠق وﺗوﺗر (-
زواج اﻟﻔﺗﺎة ﻣن رﺟل ﯾﺣﺑﻬﺎﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑ: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻓﺗــــــﺎة ﺗﻔﻛــــــر ﻓــــــﻲ ﻣﺳــــــﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﺗرﯾــــــد اﻟــــــزواج ﻣــــــن ﺷــــــﺧص ﯾﺣﺑﻬــــــﺎ وﻓــــــﻲ ﻧﻔــــــس "..84ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:
د13.2اﻟوﻗت ﺧﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
.أﺳرةﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻔﺗﺎة -
.  ﻗﻠق وﺗوﺟس ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل-
:FG9اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
واﺑﻧﺗﻬﺎ أماﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -




:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
.(ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘﯾرة)اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي-
.(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري )ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
.)اﻟﺿﻐوط اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ(ﺳﯾطرة -
.اﻟﻧﺑذ-
ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑﺣﯾث ﻧﺟﺣت اﻟﻔﺗﺎة ﻓﻲ إﻗﻧﺎع أﻣﻬﺎ : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
أﻣﻬـــــﺎ ﺗراﻗﺑﻬـــــﺎ وﻫـــــﻲ راﻓﺿـــــﺔ ﻟﻬـــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ، ﺗرﯾـــــد ﻓﺗـــــﺎة ذﻫﺑـــــت ﻟرؤﯾـــــﺔ ﺣﺑﯾﺑﻬـــــﺎ "..41ﻣوﺿـــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:
د94.2أن ﺗزوﺟﻬﺎ ﻣن رﺟل ﻏﻧﻲ، اﻟﻔﺗﺎة ﺗرﻓض ذﻟك.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل




:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺣب واﻻﺳﺗﻘرار -
ﻟﻼﻧﺗﻣﺎءاﻟﺣﺎﺟﺔ -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري  )ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
ﺣرﻣﺎن وﻓﻘدان -
ﻻ ﺗوﺟد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
د40.1.ﺗﺣﺗﺿن ﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗزوج وﺗﺗرك اﻟﺑﯾتأم"..21ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ:
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:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
.أﺳرةاﻟزواج وﺗﻛوﯾن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻔﺗﺎة -
ﺣزن اﻟم ﻋﻠﻰ ﻓراق اﻷﻫل -
.  ﻣواﺳﺎة -
ﻟم ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺣوﺻﺔ ﻗﺻﺔ.:11اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
:F21اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
ﻋﺟوز واﻣرأة اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
ﺳﯾطرةاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟ-
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ -
اﻟﻌدوان اﻟﺣﺎﺟﺔ -




اﻟﻌدوان اﻟﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟذات )ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧدم(-
ﻧﻘص اﻟوﻋﻲ اﻟدﯾﻧﻲ )ﺧطراش ﻣﺎ ﺗﺻﻠﯾش(-
وج واﻷطﻔـــــــﺎل ﺣﯾـــــــث اﻧﺗﻬــــــت ﺑﺎﻹﺻـــــــﻐﺎء ﻟﻠﻌﺟـــــــوز وﺗــــــرك اﻟﻣـــــــرأة ﻟﻠــــــز ﻗﺻـــــــﺔ ﻧﺎﺟﺣــــــﺔ ﺑ:ﻧﻬﺎﯾـــــــﺔ اﻟﻘﺻـــــــﺔ
واﻟﻧدم ﺑﻌد ﻓوات اﻷوان. 
ﻋﺟــــــوز ﺗﺣــــــﺎول إﻏــــــراء اﻣــــــرأة وﺳوﺳــــــﺗﻬﺎ ﺑﺗــــــرك زوﺟﻬــــــﺎ وأﺑﻧﺎءﻫــــــﺎ واﻟﺑﺣـــــــث "..52ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:
ﻋــــن ﺣﯾــــﺎة أﻓﺿــــل ﻣــــﻊ رﺟـــــل ﻏﻧــــﻲ، ﺗﺻــــﻐﻲ إﻟﯾﻬـــــﺎ اﻟﻣــــرأة وﺗﺗــــرك زوﺟﻬــــﺎ وأطﻔﺎﻟﻬــــﺎ وﻟﻛﻧﻬــــﺎ ﺗﻧــــدم ﺑﻌـــــد 
د3ذﻟك .
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣرأة ﺑﺣث ﻋن ﺣﯾﺎة أﻓﺿل -
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻌﺟوز إﻏراء اﻟﻣرأة -
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ﻧدم وﺗﺣﺳر ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟزوج واﻷﺑﻧﺎء -
:FM31اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
اﻟرﺟل اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -




:    اﻟﺑﯾﺋﺔﺿﻐوط 




ﺗﺟﻧﺑـــــﻪ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل زواج اﻟرﺟـــــل ﻣـــــن اﻟﻣـــــرأة اﻟﺗـــــﻲ اﻏﺗﺻـــــﺑﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎﯾـــــﺔ ﻧﺎﺟﺣـــــﺔ :ﻧﻬﺎﯾـــــﺔ اﻟﻘﺻـــــﺔ
.اﻟﺳﺟن
رﺟــــل ﯾﻐﺗﺻــــب ﻓﺗــــﺎة وﯾﻧــــدم ﻋﻠــــﻰ ﻓﻌﻠﺗــــﻪ وﯾﺣــــﺎول ﺗﺻــــﺣﯾﺢ اﻟﺧــــط ﻣــــن ﺧــــﻼل "..02ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــﺔ:
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:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن أﺳرةﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: -
ﺳﯾطرة -
ﺣرﻣﺎن -
اﻟذاتﻋدوان ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو -
ﻧﺟﺣــــت اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻓــــﻲ إﻋطــــﺎء ﻧﻬﺎﯾــــﺔ ﻣــــن ﺧـــــﻼل ﻣواﻓﻘــــﺔ أﻫــــل اﻟرﺟــــل ﻋﻠــــﻰ زواﺟــــﻪ ﻣـــــن :ﻧﻬﺎﯾــــﺔ اﻟﻘﺻــــﺔ
ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ وﺗﻛوﯾن أﺳرة .
رﺟــــل ﯾﺣـــــﺎول اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر ﻣــــن ﺧـــــﻼل رﻣـــــﻲ ﻧﻔـــــﻪ ﻣـــــن اﻟﻧﺎﻓـــــذة ﺑﺳــــﺑب رﻏﺑﺗـــــﻪ ﻓـــــﻲ "..8ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:








:  ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﻧد واﻷﻣن -
واﻻﻫﺗﻣﺎماﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
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واﻟﻌﺎطﻔﻲاﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي-
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري  -
ﺧطر ﻣﺎدي )ﻓﻘدان ﺳﻧد(-
ﻻ ﺗوﺟد ﻧﻬﺎﯾﺔ : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ




اﻟم وﺣزن ﻋﻠﻰ ﻓراق اﻟزوﺟﺔ -
:61اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
ﻓﺗﺎة اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ-
ﻼﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات( ﻟاﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﻧد واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ -
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل)اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج -
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ﻧﺟﺣـــــت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﻓـــــﻲ إﻋطـــــﺎء ﻧﻬﺎﯾـــــﺔ ﺳـــــﻌﯾدة ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻧﻔـــــراج اﻟوﺿـــــﻊ وﺗﺣﺻـــــل : ﻧﻬﺎﯾـــــﺔ اﻟﻘﺻـــــﺔ
.اﻟزوج ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺟﯾد
ﻓﺗـــــــﺎة ﻣـــــــن أﺳـــــــرة ﻣﯾﺳـــــــورة اﻟﺣـــــــﺎل ﺗوﻓـــــــت أﺧﺗﻬـــــــﺎ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺣﺑﻬـــــــﺎ ﺑﻌـــــــد ﺑﻔﺗ ـــــــرة "..02ﻣوﺿـــــــوع اﻟﻘﺻـــــــﺔ:
ﺗزوﺟــــــت اﻟﻔﺗــــــﺎة ﻣــــــن رﺟــــــل ﻻ ﺗﻌرﻓــــــﻪ، أﻧﺟﺑــــــت ﻣﻧــــــﻪ ﻓﺗ ــــــﺎﺗﯾن ﻏﯾــــــر أن ﻋﻼﻗﺗﻬــــــﺎ ﻣــــــﻊ زوﺟﻬــــــﺎ ﺗــــــﻧﻐص 
ﻟ ــــــم ﺗﯾــــــﺄس ﺣﯾــــــث أﻧﻬــــــﺎاﻟظــــــروف اﻟﻣﻌﯾﺷــــــﯾﺔ اﻟﺻــــــﻌﺑﺔ ﺗ ــــــﺄزم اﻟوﺿــــــﻊ،  ﻏﯾــــــر أنﻋﻠﯾﻬــــــﺎ اﻟﻌــــــﯾش ﻛﻣــــــﺎ 
د05.3ل وﻧﺟﺣت ﻓﻲ ذﻟك.ﺗﺷﺟﻊ زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وﻛﺳب اﻟرزق ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑ
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
ﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ وأﺧرى اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣ-
اﻟم ﺣزن ﻋﻠﻰ اﻟﻔراق -
أﻣل وﺗﻔﺎؤل ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل -
:FG71اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
ﻓﺗﺎة اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﻌدوان اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻟﺳﯾطرة اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
ﻟﻼﻧﺗﻣﺎءاﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ -
:    اﻟﺑﯾﺋﺔﺿﻐوط 
اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﺣرﻣﺎن -
ﺳﯾطرة )ﻣن ﺧﻼل اﻻﻛراﻩ(-
ﻋدوان ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟذات-
ﻧﺟﺣـــــــت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ إﻋطـــــــﺎء ﻧﻬﺎﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻘﺻـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل إﻧﻘـــــــﺎذ اﻟرﺟـــــــل ﻟﻠﻔﺗـــــــﺎة : ﻧﻬﺎﯾـــــــﺔ اﻟﻘﺻـــــــﺔ
واﻟﻬروب ﻣﻌﻬﺎ واﻟزواج ﺑﻬﺎ.
ﻓﺗــــﺎة ﺗﺣــــﺎول اﻻﻧﺗﺣــــﺎر ﺑﺳــــﺑب رﻓــــض أﻫﻠﻬــــﺎ زواﺟﻬــــﺎ ﻣــــن ﺣﺑﯾﺑﻬــــﺎ، ﻟﯾــــﺄﺗﻲ ﻫــــذا "..21ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــﺔ:
د02.1ﻓﻲ اﻷﺧﯾر وﯾﻧﻘذﻫﺎ وﯾﻬرب ﻣﻌﻬﺎ و ﻣﻌﺎ ﯾﻛوﻧﺎن أﺳرة.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل














:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻋدوان -
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري )ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
ﺳﯾطرة )ﻣن ﺧﻼل ﻓرض رأﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺗﻬﺎ(-
.ﺗرﺣل اﻟﻔﺗﺎة وﺗﺗرك أﻣﻬﺎ ﻟﺗﻌﯾش ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻓﺗـــــــﺎة ﺗرﻏـــــــب ﻓـــــــﻲ ﻣﻐـــــــﺎدرة اﻟﻣﻧـــــــزل ﻟﻠﺗﺣﻘﯾـــــــق ﻣﺳـــــــﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ورﻓﺿـــــــﻬﺎ ﻟﻠظـــــــروف "..80ﻣوﺿـــــــوع اﻟﻘﺻـــــــﺔ:
د41.3ﺗرﻓض وﺗﺣﺎول إﻛراﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء.وأﻣﻬﺎاﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ 
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻔﺗﺎة -
اﻷم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺎتاﻫﺗﻣﺎﻣ-
ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻔﺗﺎة ﻏﺿب واﻧﻔﻌﺎل -
ﻣﺷﺎﻋر اﻷم ﺣزن وأﻟم ﻓراق-
ﻟم ﯾﺗم ﺑﻧﺎء ﻗﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻورة:91اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم




:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠﺑﯾﺔ-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
(ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘﯾرة)اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي -
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري )ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
ﺳﯾطرة -
.ﯾﺳﺎﻓر اﻟرﺟل ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺿﻐوطﺎت ﻟﯾﺗرك أﺳرﺗﻪ وأوﻻدﻩ:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ




ﺣﯾرة وﺣزن و ﺿﯾﺎع -
:  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى.6.1
ﺗﻧــــوع اﻟﺑطــــل اﻟرﺋﯾﺳــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟﻘﺻـــــص ﻋﻠــــﻰ ﺣﺳــــب ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ ﻏﯾــــر أﻧﻬــــﺎ اﻟﺑطــــل اﻟرﺋﯾﺳــــﻲ:-أ
وﺗﻛوﯾن أﺳرةﻛﺎﻧت اﻏﻠﺑﻬﺎ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﻓﺗﺎة ﺗﺣب ﻋن اﻻﺳﺗﻘرار واﻻﻧﺗﻣﺎء 
ﻣـــــن ﺧــــــﻼل اﻟ ــــــﺗﻣﻌن ﻓــــــﻲ ﺣﺎﺟــــــﺎت أﺑطــــــﺎل اﻟﻘﺻـــــص ﻓــــــﺎن اﻏﻠــــــب :اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت اﻟرﺋﯾﺳـــــﯾﺔ ﻟﻠﺑطــــــل-ب
اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت ﺗﻣﺛﻠــــــت ﻓـــــﻲ رﻏﺑـــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟــــــذات وأﺧـــــرى ﻓـــــﻲ اﻻﻧﺗﻣـــــﺎء واﻻﺳـــــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، ﺣﯾـــــث ﻧﻠﻣــــــس 
طــــــﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ واﻟرﻏﺑــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺗﻛــــــوﯾن أﺳــــــرة ﻣــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﻘﺻـــــــص، ﻛﻣــــــﺎ ﻧﻠﻣـــــــس أﯾﺿــــــﺎ ﺑﻌـــــــض 
ﻧﯾــــــﺔ واﻟﺳـــــﯾطرة وأﺧـــــرى ﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟـــــﺔ ﻟﻸﻣـــــن واﻟﺳــــــﻧد واﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﻣﺛﻠـــــت اﻟﻌدوا
أن ﺑﻌض اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺟﺎءت ﻟﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ.
ﺗﻧوﻋــــت وﺗﻌـــــددت اﻟﺿــــﻐوط اﻟﺑﯾﺋﯾـــــﺔ ﺣﺳــــب اﻟﻣواﻗـــــف ﻓــــﻲ اﻟﻘﺻــــص، :ﺿــــﻐوط اﻟﺑﯾﺋــــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــــﯾﺔ-ج
ﺑﺣﯾـــــث ﻛﺎﻧـــــت أﻏﻠﺑﻬـــــﺎ ﺗـــــدور ﺣـــــول اﻟﺣرﻣـــــﺎن اﻟﻣـــــﺎدي واﻟﺳـــــﯾطرة واﻟﻌـــــدوان، ﻛﻣـــــﺎ ﻛﺎﻧـــــت اﻟـــــﺑﻌض ﻣﻧﻬـــــﺎ 
وطﺎت ذات ﻧزﻋـــــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ ظﻬـــــرت أﯾﺿـــــﺎ ﺑﻌـــــض اﻟﺿـــــﻐوط اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻣﺛﻠـــــت ﻓـــــﻲ اﻹﻛـــــراﻩ ﺿـــــﻐ
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واﻟﺳـــــﯾطرة ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻓـــــرض ﺑﻌـــــض اﻟﻣواﻗـــــف ﻋﻠـــــﻰ اﻷﺑطـــــﺎل، وأﺧـــــرى ﺗﻌﻠﻘـــــت أﯾﺿـــــﺎ ﺑﻔﻘـــــدان اﻟﺳـــــﻧد 
واﻟﺧطر اﻟﻣﺎدي.
اﻏﻠــــب اﻟﻘﺻــــص ﻛﺎﻧــــت ﻟﻬــــﺎ ﻧﻬﺎﯾــــﺎت، ﺣﯾــــث ﻧﺟﺣــــت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﻓــــﻲ إﻋطــــﺎء : ﻧﻬﺎﯾــــﺎت اﻟﻘﺻــــص-د
ذات طــــــﺎﺑﻊ ﺳــــــﻌﯾد ﺑﺣﯾـــــــث ﻛــــــﺎن ﻓﯾﻬــــــﺎ اﻧﻔــــــراج ﻟﻠوﺿــــــﻊ ﺑﺻــــــورة اﯾﺟﺎﺑﯾـــــــﺔ ﻧﻬﺎﯾــــــﺎت ﺟﯾــــــدة ﻓــــــﻲ اﻏﻠﺑﻬــــــﺎ 
ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﻸﺑطــــــﺎل، ﻛﻣــــــﺎ أﻧﻬــــــﺎ ﺗﻣﯾ ــــــزت ﺑطــــــﺎﺑﻊ اﻟﺗﻔــــــﺎؤل واﻷﻣــــــل ﻓــــــﻲ ﻣﺳــــــﺗﻘﺑل أﻓﺿــــــل، ﻟﺗﺑﻘــــــﻰ ﺑﻌــــــض 
اﻟﻘﺻص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﻧﻲ وأﺧرى ﻟم ﺗوﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺎت.
اﻏﻠ ــــــب ﻣوﺿــــــوﻋﺎت اﻟﻘﺻــــــص دارت ﺣــــــول ﺗﻛــــــوﯾن أﺳــــــرة أو اﻟرﻏﺑ ــــــﺔ ﻓــــــﻲ :ﺗﺣﻠﯾــــــل اﻟﻣوﺿــــــوﻋﺎت-ر
ت اﻟ ــــــﺑﻌض ﻣﻧﻬــــــﺎ ﻣﺗﻣﺛﻠــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻗﺻــــــص اﻟﺣــــــب، ﺗﻘرﯾﺑــــــﺎ ﺗﺷــــــﺎﺑﻬت اﻟﻣوﺿــــــوﻋﺎت ﻓــــــﻲ ﻟــــــك، ﻛﻣـــــﺎ ﻛﺎﻧــــــذ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺻص.
ﺗﻧوﻋـــــت واﺧﺗﻠﻔـــــت اﻻﻫﺗﻣﺎﻣـــــﺎت واﻟﻣﺷـــــﺎﻋر ﻓـــــﻲ اﻟﻘﺻـــــص، ﺑﺣﯾـــــث :اﻫﺗﻣﺎﻣـــــﺎت وﻣﺷـــــﺎﻋر اﻟﺑطـــــل-ز
ﺑــــــﯾن اﻟﻣﺷــــــﺎﻋر ﻓــــــﻧﻼﺣظ ﺛــــــراء ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺷــــــﺎﻋر أﻣــــــﺎﻣﻬﻧﯾــــــﺔ، وأﺧــــــرىﺟــــــﺎءت اﻻﻫﺗﻣﺎﻣــــــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ 
وﻓﻘد وﺣب وﻓرح واﺑﺗﻬﺎج.ﺣزن وأﻟم ﻓراق إﻟﻰ ﺣﺳرة
ﺗﻌﺗﺑـــــر اﻟﻘﺻـــــص اﻟﺗـــــﻲ أﻋطﺗﻬـــــﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾـــــﺔ ﻻ ﺑـــــﺄس ﺑﻬـــــﺎ وﻓـــــﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾـــــل اﻟﺷـــــﻛﻠﻲ: .6.2
اﻏﻠﺑﻬــــــﺎ ﻣﻌﺑــــــرة ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﻣوﺿــــــوع اﻟﻣــــــدرك داﺧــــــل اﻟﻠوﺣــــــﺔ، وﻫــــــذا دﻟﯾ ــــــل ﻋﻠــــــﻰ ﻗــــــدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠﯾــــــﺔ اﻟﺟﯾ ــــــدة 
وﻗــــــدرة ﻓــــــﻲ ﺗرﻛﯾــــــب وﺗﺣﻠﯾــــــل اﻟﻣــــــدرﻛﺎت واﻟواﻗــــــﻊ، إﻻ أﻧﻧــــــﺎ ﻧﻠﻣــــــس ﺳــــــطﺣﯾﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾــــــر ﻣــــــن ﺧــــــﻼل
ﺗﺷــــــــﺎﺑﻪ ﺑﻌــــــــض اﻟﻘﺻــــــــص وٕاﻋطﺎءﻫــــــــﺎ ﻧﻔـــــــــس اﻟﻧﻬﺎﯾــــــــﺎت ﺗﻘرﯾﺑــــــــﺎ ﻧﻬﺎﯾــــــــﺎت، ﻏﯾــــــــر أن اﻟﺑﻧـــــــــﺎء اﻟﻔﻛــــــــري 
ﻣﺗﻣﺎﺳـــــك، ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﻠﻐـــــﺔ واﻟﺟﻣـــــل ﺟـــــﺎءت ﺗﻔﺗﻘـــــر إﻟـــــﻰ اﻟﺛـــــراء واﻟﺗﻧـــــوع ﻣـــــﺎ واﻟﻣﻧﻬﺟـــــﻲ ﻟﻠﻘﺻـــــص ﺟـــــﺎء
ﯾﻧﺑـــــﺄ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى ﺛﻘـــــﺎﻓﻲ ﻣﺣــــــدود ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ، وﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻣـــــوم ﻓــــــﺎن اﻟﺳـــــﯾﺎق اﻟﻘﺻﺻـــــﻲ اﻟـــــذي اﻧﺗﻬﺟـــــت 
رواﺋﯾــــﺔ ﺗﻣﺛﻠـــــت ﻓـــــﻲ اﺣﺗـــــواء اﻟﻘﺻـــــص ﻋﻠ ـــــﻰ ﻋﻧﺎﺻـــــر اﻟﻘﺻـــــﺔ ﺣﯾـــــث اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﺗﻣﯾـــــز ﺑوﺟـــــود ﺣﺑﻛـــــﺔ
ﻛـــــــﺎن إﺑطـــــــﺎل اﻟﻘﺻـــــــص واﺿـــــــﺣﯾن ﻣـــــــﻊ وﺟـــــــود ﺣﺑﻛـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﻧﺳـــــــﯾﺞ اﻟﻘﺻﺻـــــــﻲ دﻋﻣﺗﻬـــــــﺎ اﻟﻌﻘـــــــدة أو 
اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺑطﺎل ﻟﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺎﻧﻔراج ﻓﻲ اﻟﻌﻘدة وﺣﻠﻬﺎ. 
ة ﻣــــﺎ ﻣﺗﻌــــددإﺳــــﻘﺎطﺎتﻧﻼﺣــــظ ﻓﺈﻧﻧــــﺎﻣــــن ﺧــــﻼل ﻣــــﺎ ﺟــــﺎء ﻓــــﻲ اﻟﻘﺻــــص :اﻟــــدﯾﻧﺎﻣﻲاﻟﺗﺣﻠﯾــــل .6.3
واﻟﺗــــــﻲ ﺗﻌــــــد ﺗﻣﺛــــــﯾﻼ ﻟﺻــــــورة 61ﯾﻌﻛــــــس ﻗــــــدرة اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟــــــﺗﻘﻣص، ﻛﻣــــــﺎ أظﻬــــــرت اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ 
ﻛﻠﯾـــــﺎ ﻟﻧﻔﺳـــــﻬﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﺻـــــورة، ﺑﺣﯾـــــث أﻋطـــــت ﻟﻧـــــﺎ إﺳـــــﻘﺎطﺎاﻟـــــذات ﻟـــــدى اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ أن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ وﺿـــــﻌت 
ﺻــــورة ﻋـــــن ﺣﺎﻟﺗﻬــــﺎ ووﺿـــــﻌﻬﺎ ﻣــــن ﺧـــــﻼل ﺳـــــردﻫﺎ ﻟـــــﺑﻌض اﻟﻣواﻗـــــف اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌرﺿـــــت ﻟﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺣﯾﺎﺗـــــﻪ، 
واﻟﺗـــﻲ أﻋطـــت ﻟﻬــــﺎ ﻧﻬﺎﯾــــﺔ ﺗﺑﻌــــث ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻔـــﺎؤل واﻷﻣــــل ﻓــــﻲ ﻣﺳــــﺗﻘﺑل أﺟﻣـــل، وﻧﻠﻣـــس أﯾﺿــــﺎ ﻣـــن ﺧــــﻼل 
اﻟﺑطﻠ ــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﺧطــــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﺻـــورة ﺑــــﺎن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ أﻋطــــت ﺻـــورة ﺟﯾــــدة ﻟﺗﻣﺛﯾـــل اﻟــــذات، ﻣﺗﻣﺛﻠـــﻪ ﻓــــﻲ ﻧﺟــــﺎح
ﻣﺧﺗﻠــــف اﻟظــــروف اﻟﻣﻌﯾﺷــــﯾﺔ اﻟﻘﺎﺳــــﯾﺔ وﺗﺟﺎوزﻫــــﺎ ﻣﻣــــﺎ ﯾـــــﻧم ﻋــــن ﺗﻘــــدﯾر ﺟﯾـــــد ﻟﻠــــذات وﻟﻠﻘــــدرات واﻟﻛﻔــــﺎءة 
اﻟذاﺗﯾـــــﺔ ﻟـــــدﯾﻬﺎ، ﻛﻣـــــﺎ ﺗﺟﻠـــــت ﺑﻌـــــض اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟرﻏﺑـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻻﻧﺗﻣـــــﺎء واﻻﺳـــــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣـــــﺎ ﯾﻌـــــد إﺳـــــﻘﺎطﺎ 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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ﺷـــــﺄﻧﻪ أن ﻟﻠﻧزﻋـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ واﻟرﻏﺑـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗواﺻـــــل واﻟﻘـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﻛﯾـــــف ﻣـــــﻊ اﻟﻣﺣـــــﯾط ﻣـــــﺎ ﻣـــــن
ﯾﻛون ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ.
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ:.7
ﺗطﺑﯾـــــق اﺧﺗﺑــــﺎر ﻣــــن ﺧــــﻼل ظـــــﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾــــﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾـــــﺔ اﻟﻧﺻــــف ﻣوﺟﻬــــﺔ، و ﺣﻣــــن ﺧــــل اﻟﻣﻼ
أن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺑــــﺎﻟرﻏم ﻣــــن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬــــﺎ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ ﻣــــﻊ ﯾﺗﺿــــﺢ ﻟﻧــــﺎ،وﺗﻔﻬــــم اﻟﻣوﺿــــوع ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣﺎﻟــــﺔاﻟرورﺷــــﺎخ 
ﺑـــــﺎﻷﺧص وﺗﻌـــــب وﺑـــــذل ﻣﺟﻬـــــودات ﻛﺑﯾـــــرة ﻓـــــﻲ ﺳـــــﺑﯾل اﻟﺗــــــﻧﻔس إرﻫــــــﺎقاﻟﻣـــــرض وﻣـــــﺎ ﻧــــــﺗﺞ ﻋﻧـــــﻪ ﻣــــــن 
أﺛﻧـــــﺎء ﺣـــــدوث اﻟﻧوﺑ ـــــﺔ اﻟرﺑوﯾـــــﺔ، ﻏﯾ ـــــر أن ﻛـــــل ﻫـــــذا اﻟﺗﻌـــــب اﻟﺟﺳـــــدي واﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﺗﺣـــــﺎول اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟﺗﻐﻠـــــب 
اﻟﻣـــــرض ﻟ ــــــم أناﻟﻘـــــوة ﻓــــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــﺔ اﻟﻣـــــرض ﺣﯾــــــث وٕاظﻬـــــﺎرﻋﻠﯾـــــﻪ ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﺻـــــﻣود واﻟﻣﻘﺎوﻣـــــﺔ 
ا ﯾظﻬـــــر ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻗوﻟﻬـــــﺎ " ﻋـــــﺎدي ﻣـــــﺎ وﻫـــــذﻋﻠـــــﻰ اﻟﺣﯾـــــﺎة، إﻗﺑﺎﻟﻬـــــﺎﯾﺷـــــﻛل ﻋـــــﺎﺋق ﻟـــــدى اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻓـــــﻲ 
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــــﺔ ﺗﻣﺗــــــﻊ اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﺑﺗﻘــــــدﯾر ﺟﯾــــــد ﻟﻠــــــذات أظﻬــــــرتﺣﯾــــــث ﺧﻠﻌﻧــــــﯾش وﻗﻠــــــت ﻧــــــداوي وﺧــــــﻼص .."، 
ﻧﺣـــس روﺣـــﻲ ﻣﻣﯾــــزة وﻣـــﺎﻧﯾش ﻗــــل ﻣـــن اﻟﻧــــﺎس.." وﻛــــذا ﻗوﻟﻬـــﺎ " راﻧــــﻲ ﻬـــر ﻫـــذا ﻣــــن ﺧـــﻼل ﻗوﻟﻬــــﺎ " ظوﯾ
ﻲ زﯾﻧـــــﺔ.."، ﻧــــﺎ ﻟــــﻲ ﻧﻘـــــول ﺑــــرك اﻟﻧـــــﺎس ﻟـــــﻲ ﺗﺷـــــوﻓﻧﻲ ﺗﻘــــوﻟﻲ راﻛــــأﻧﺷـــــوف ﻓــــﻲ روﺣــــﻲ زﯾﻧـــــﺔ ... وﻣـــــش 
ﻓﻣــــن ﺧــــﻼل ﻣــــﺎ ﺳــــﺑق أظﻬــــرت اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺛﻘــــﺔ ﻋﺎﻟﯾــــﺔ ﺑ ــــﺎﻟﻧﻔس ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺻــــورة اﻟــــذات اﻟﺟﯾــــدة ﻣﻣــــﺎ ﯾــــﻧم 
ﻋن ﻧرﺟﺳﯾﺔ ﻟﯾﺑﯾدﯾﺔ ﻧﺣو اﻟذات.
وﻫــــــذا ، ﻏﯾــــــر أن اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ وﻋﻧــــــد ﺣــــــدوث اﻟﻧوﺑــــــﺔ اﻟرﺑوﯾــــــﺔ ﺗﻔﻘــــــد اﻟرﻏﺑــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺗواﺻــــــل ﻣــــــﻊ اﻟﻐﯾـــــر 
ﻣــــﺎ ﻧﺣـــﺑش ﻧﻬــــدر ﻧﺣﺳــــﻬم ﯾزﯾــــدو ﯾظﻬـــر ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻗوﻟﻬــــﺎ " ﻛــــﻲ ﺗﺟﯾﻧــــﻲ اﻟﻧوﺑــــﺔ ﻧﻘﻠــــق ﻣـــن اﻟﻧــــﺎس ﻛــــل 
وﺑـــــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــــن ﻫـــــــذا ﯾﺑﻘـــــــﻰ ﺟﺎﻧـــــــب اﻟﻌﻼﺋﻘـــــــﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﺟﯾـــــــد ﻣــــــن ﺧـــــــﻼل رﻏﺑﺗﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ،ﻋﻠﯾــــــﺎ ﺑـــــــرك.."
وﯾظﻬــــر ،ﺳــــوﯾﺔ ﺳــــواء ﻓــــﻲ اﻟوﺳــــط اﻟﻌــــﺎﺋﻠﻲ واﻟﻣﺣﯾطــــﻲﺔر ﻋﻼﺋﻘﯾــــو ﺑﻧـــــﺎء ﺟﺳــــو اﻟﺗواﺻــــل اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ 
و ﻗوﻟﻬــــــﺎ " ،ﻋﻼﻗﺗــــــﻲ ﻣﻠﯾﺣــــــﺔ ﻣﻌــــــﺎﻩ ﻧﺣﺳــــــو ﯾﺧــــــﺎف ﻋﻠﯾــــــﺎ ﻛــــــﻲ ﻧﻣــــــرض.."ﻫــــــذا ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﻗوﻟﻬــــــﺎ "
وﻗوﻟﻬــــﺎ " ﻋﻼﻗﺗــــﻲ ﻣﻠﯾﺣــــﺔ ﻣــــﻊ اﻟﻧــــﺎس ﻣــــﺎ ﻧوﺻــــل ﺣﺗــــﻰ ، ﺧﺗــــﻲ وﻛﺛـــر ﻫــــﻲ ﻟــــﻲ ﻗرﯾﺑــــﺔ.."أﻲ ﻛﯾﻣــــﺎ ﺟــــﺎرﺗ
،واﺣــــد.."، ﻓﻣــــن ﺧــــﻼل ذﻟــــك ﻧﺟــــد ﺑــــﺄن ﻟﻠﺣﺎﻟــــﺔ ﺟﺎﻧــــب ﻋﻼﺋﻘــــﻲ ﺳــــﺎﻋدﻫﺎ ﻛﺛﯾــــرا ﻓــــﻲ اﻟﺗﺻــــدي ﻟﻠﻣــــرض
وﯾظﻬــــر ﻫـــــذا ﻣـــــن ﺧــــﻼل اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﻛﻣﯾـــــﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾــــل ﻣﺿـــــﻣون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ، ،ﻣﻣــــﺎ ﯾﻌﻧـــــﻲ ﺑﻠــــورة اﻟﺟﻠـــــد ﻟ ـــــدﯾﻬﺎ
ﻣـــــﺎ ﯾـــــدل ﻋﻠــــــﻰ ،ﻧﺳـــــﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻣرﺗﻔﻌـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺑـــــﺎﻗﻲ اﻟﻧﺳــــــب اﻷﺧـــــرىأظﻬـــــرتث ﺣﯾـــــ
ﻗــــــدرة اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﻛﯾــــــف واﻣﺗﻼﻛﻬــــــﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺎت ﺟﯾــــــدة ﻟﻼﺗﺻــــــﺎل واﻟﺗواﺻــــــل اﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ، ﻣــــــﺎ 
ﺳـــﺎﻋد أﯾﺿــــﺎ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــق ﻗﺎﻋــــدة ﻣــــن اﻷﻣـــن اﻟــــداﺧﻠﻲ ﻟــــدى اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﺗﺟﻠــــت ﻓــــﻲ ﻗوﻟﻬـــﺎ" اﻟﺣﻣــــد ĺ ﻧﺣــــس 
، ﻛﻣــــــﺎ أن .."ﻣﻌــــــﺎﻫم ﻣﺎﻧﺧــــــﺎف ﺣﺗــــــﻰ ﻣــــــن ﺣﺎﺟــــــﺔ..وراﺟﻠــــــﻲ وﺑﻧــــــﺎﺗﻲ أﻫﻠ ــــــﻲﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــــــﺔ واﻷﻣــــــن ﻣــــــﻊ
وﻫــــذا ﯾظﻬــــر ،اﻟــــوازع اﻟ ــــدﯾﻧﻲ واﻟﺷــــﻌور ﺑــــﺎﻷﻣن واﻟراﺣــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻗــــد ﯾﺑﻌــــث اﻷﻣــــل واﻟﺗﻔــــﺎؤل ﻟــــدى اﻟﻔــــرد
ﻣـــــن ﺧــــــﻼل ﺗﺄﻛﯾــــــد اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﺑﻘــــــدرة ﷲ داﺋﻣــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﺗﻐﯾﯾــــــر ﺣﯾﺎﺗﻬــــــﺎ ﻟﻸﻓﺿــــــل أﻣـــــﻼ ﻓــــــﻲ اﻟﺷــــــﻔﺎء و ﻓــــــﻲ 
ﻣﺳﺗﻘﺑل أﺟﻣل.
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ﻣــــــن ﺑﺗﻘــــــدﯾر ﺟﯾــــــد ﻟﻠــــــذات، ﺗﺣظــــــﻰﺑــــــﺄن اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﯾظﻬــــــر وﻣـــــن ﺧــــــﻼل ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑــــــﺎر اﻟرورﺷــــــﺎخ 
ﺣﯾــــــث أظﻬــــــرت اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ذات ﺗﻣﺛﯾــــــل ،( واﻟﻣﻣﺛﻠــــــﺔ ﻟﺻــــــورة اﻟــــــذات5ﺧــــــﻼل اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ رﻗــــــم )
ﺗﻘـــدﯾر اﻟـــذات ﯾﺗﺿـــﻣن ﺛﻼﺛـــﺔ (8991)"droleL te érdnA"ﻓﺣﺳـــبﺟﯾـــد ﻟﺻـــورة اﻟـــذات،
(25p,3002, M.tuanAأﺑﻌﺎد رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﺣب اﻟذات واﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ واﻟﺟﻠد اﻟﻧﻔﺳﻲ.)
ﻛﻣــــﺎ دل ﻋﻠــــﻰ ذﻟــــك أﯾﺿــــﺎ ﺗﻘﺑــــل اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻟﺟﻧﺳــــﯾﺗﻬﺎ وأﻧوﺛﺗﻬـــــﺎ ﻣــــن ﺧـــــﻼل ﺗﻘﻣﺻــــﺎت ﺳــــوﯾﺔ ﻟﺟﻧﺳــــﻬﺎ 
( ﻣــــن اﺧﺗﺑــــﺎر اﻟرورﺷــــﺎخ ﻣــــﺎ ﯾﻌﻧــــﻲ6ظﻬــــر ذﻟــــك ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺗﻘﺳــــﯾﻣﺎت ﻓــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ اﻟﺟﻧﺳــــﯾﺔ رﻗــــم )
"M.tuanA"اﻟﻣــــــذﻛور ﻣــــــن ﻗﺑـــــل"nagilliG"أﯾﺿـــــﺎ ﺣـــــب اﻟـــــذات وﻧرﺟﺳــــــﯾﺔ ذاﺗﯾــــــﺔ ﺑﺣﺳـــــب أﺑﺣـــــﺎث
ﺣﯾـــــــث أن اﻟﺷـــــــﻌور ﺑﺗﻘـــــــدﯾر اﻟـــــــذات ﻟـــــــﻪ ﻋﻼﻗـــــــﺔ ﺑﺗﻛـــــــوﯾن اﻟﻧرﺟﺳـــــــﯾﺔ وﺣـــــــب اﻟﻔـــــــرد ﻟذاﺗـــــــﻪ، ﻓﺎﻟﻧرﺟﺳـــــــﯾﺔ 
ﻋﺷـــــق اﻟ ـــــذات واﻟﻠﯾﺑﯾ ـــــدو اﻟﻧرﺟﺳـــــﻲ ﻫـــــو اﺗﺟـــــﺎﻩ اﻟﻠﯾﺑـــــدو ﻧﺣـــــو اﻟ ـــــذات واﺗﺧﺎذﻫـــــﺎ "ﻫـــــﻲ "ﻓروﯾ ـــــد"ﺑﺣﺳـــــب 
ن اﻟﻧﻣــــــــو ﺈﻓــــــــrettuRروﯾﺗــــــــر. وﻋﻠـــــــﻰ ﺣﺳــــــــب (05ﻓروﯾــــــــد، ص) "ﻟﻠــــــــذةﻣوﺿـــــــوﻋﺎ ﻟﻠﻌﺷــــــــق وﻫــــــــدف 
ﻣﻣـــــﺎ ﯾﻌﻧـــــﻲ ﺗﺄﻛﯾـــــدا ﻟﻣـــــﺎ ﺟـــــﺎء ﻓـــــﻲ ﺗﺣﻠﯾـــــل اﻻﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﻟﺗﻘ ـــــدﯾر اﻟ ـــــذات ﺿـــــروري ﻟـــــدى اﻷﻓـــــراد اﻟﺟﻠ ـــــودﯾن 
، أﻣـــــــﺎ ﻋـــــــن اﻟﻧـــــــﺎس ﺑﻬــــــﺎوٕاﻋﺟـــــــﺎبﺣﯾــــــث أﺑـــــــدت إﻋﺟﺎﺑﻬـــــــﺎ ﺑﻧﻔﺳــــــﻬﺎ وﺻـــــــورة ﺟﺳـــــــدﻫﺎ ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ـــــــﺔ
اﻻﻧطــــواء ﺣﺳــــب ﻧﻣــــط اﻟرﺟــــﻊ اﻟﺣﻣــــﯾم، إﻟــــﻰاﻟﺟﺎﻧــــب اﻟﻌﻼﺋﻘــــﻲ ﻓﻘــــد أظﻬــــر اﻻﺧﺗﺑــــﺎر أن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﻣﯾــــل 
ﻏﯾــــر أن ذﻟــــك ﻟــــم ﯾﻧﻔــــﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬــــﺎ اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻓﻘــــد أظﻬــــرت ﻧﺗــــﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾــــل اﻟﺑروﺗوﻛــــول ﻗــــدرة اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ 
ﺗﻔـــــﺎع ﺟﯾــــد ﻟﻠواﻗــــﻊ  وﻫــــذا ﻣــــﺎ أﻛــــدﻩ ار وٕادراكﻋﻠــــﻰ ﺑﻧــــﺎء رواﺑــــط ﻋﻼﺋﻘﯾــــﺔ ﺳــــوﯾﺔ وﻗـــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻻﺗﺻــــﺎل 
ﻣــــــــﺎ دل ﻋﻠـــــــــﻰ (،8)ووﺟــــــــود ﻋــــــــدد ﺟﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟﺷــــــــﺎﺋﻌﺎت ﻓــــــــﻲ اﻟﺑروﺗوﻛــــــــول(، %09)%ﻓــــــــﻲ ش+
ﻛﻣـــــﺎ أن اﻣـــــﺗﻼك اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻟﻘـــــدرات ﺗﻛﯾﻔﯾـــــﺔ ﻗـــــد اﺳـــــﺗﺛﻣرت أﻏﻠﺑﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺑﻧـــــﺎء ﻋﻼﻗـــــﺎت ﺳـــــطﺣﯾﺔ وﻋـــــﺎﺑرة ،
ﻟﻧــــﺎ ﻣروﻧــــﺔ ذاﺗﯾــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻌــــﺎطﻲ ﻣــــﻊ ﻣﺧﺗﻠــــف ﻣواﻗــــف أوﺿــــﺢك ج ﺟــــﺞ،ﻟﻠﺣﺎﻟــــﺔﻧﻣــــط اﻟﻣﻘﺎرﺑــــﺔ اﻟﺛــــري 
.ﻗدرة اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﺟﻠودة ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻣرض وﻣﻌوﻗﺎﺗﻪاﻟﺣﯾﺎة ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ
اﻟﻘــــــــــدرات اﻟﻛﺎﻣﻧـــــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﺑــــــــــﺎﻟﻔرد ﻻ "( أن 9991)B.kinluryCﺳـــــــــﯾرﯾﻠﻧﯾكﻛﻣـــــــــﺎ ﯾــــــــــرى
ﻣــــﺎ ﯾوﻟــــد ،"ﺑﻔﺿــــل ﻣﺳــــﺎﻧدة اﻟﻣﺣﯾطــــﯾن ﺑــــﻪ وﺑــــﯾن اﻟﻔــــرد وﺑﯾﺋﺗــــﻪ اﻟﻣﺣﯾطــــﺔإﻻرز وﺗﺗطــــور ﺑــــﺗن ﯾﻣﻛﻧﻬــــﺎ أ
وﻫـــــو ﻋﺎﻣـــــل ﻣﻬـــــم ﻓـــــﻲ ﺑﻧـــــﺎء اﻟﺟﻠـــــد ، ﺑﺎﻷﻣـــــﺎنإﺣﺳﺎﺳـــــﺎﯾﻌطـــــﻲ و ﺑﺎﻻﻧﺗﻣـــــﺎء اﻟﻘــــوي إﺣﺳﺎﺳـــــﺎﻟــــدى اﻟﻔـــــرد 
(31،ص0102ﻟدﯾﻪ )ﺷرﻓﻲ، ﺣﺎﻓري،
ﻗﺎﻋـــــدة ﻣـــــن اﻷﻣـــــن اﻟـــــداﺧﻠﻲ ﻟـــــدى اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻗـــــوة اﻟﺻـــــﻠﺔ ﺑ ـــــﯾن اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﺑـــــرزت ﻛﻣـــــﺎ 
ﻛﻣــــﺎ أن اﻟﺗﻘﺳــــﯾﻣﺎت ﻓــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ اﻟﺟﻧﺳــــﯾﺔ ،ﺑطﺎﻗــــﺔ اﻷﻣوﻣــــﺔاﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻣــــن ﺧــــﻼل أﻣﻬــــﺎوﺑــــﯾن 
أﻣـــــــن ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻـــــــﺔ وﻋﻠـــــــﻰ ﺗﻘﺑﻠﻬـــــــﺎ ﻟﻠﺷـــــــرﯾك اﻟﺟﻧﺳـــــــﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ ﺷـــــــﻛل ﻣﺻـــــــدر ﻗـــــــوة وارﺗﯾـــــــﺎحأﻛــــــدت
ﻪ ﺑﺎﻟﺿـــــرورة اﻟﺗﻘـــــﻰ ﻛــــل ﻣـــــن ﻧﺟـــــﺢ ﻓــــﻲ ﺗﺧطـــــﻲ ﻣﺣﻧـــــﺔ ﻓــــﻲ ﺣﯾﺎﺗـــــB.kinluryCﺳـــــﯾرﯾﻠﻧﯾكﻓﺣﺳــــب
ﺑﺷﺧص ﺳﺎﻋدﻩ ذﻟك.
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ﺣﯾــــــث أظﻬـــــرت ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ ، ﺑTATﻛﻣـــــﺎ ﺗﺄﻛــــــدت ﻟﻧــــــﺎ اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﺳــــــﺎﺑﻘﺔ ﻣـــــن ﺧــــــﻼل ﺗطﺑﯾﻘﻧــــــﺎ ﻻﺧﺗﺑـــــﺎر 
ﻠـــــذات ظﻬــــر ﻣـــــن ﺧــــﻼل ﺑﻌـــــض اﻟﺣﺎﺟــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺟــــﺎز وﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟــــذات، ﻟﺗﻘــــدﯾر ﻫــــذا اﻻﺧﺗﺑــــﺎر 
ﺣﯾـــــث ،( ذﻟ ـــــك ﻣـــــن ﺧـــــﻼل رؤﯾـــــﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﻟ ـــــذاﺗﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﺗﻠ ـــــك اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ61ﻛﻣـــــﺎ أﻛـــــدت اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ رﻗـــــم)
ﺳـــــﻘطت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــــﺔ ذاﺗﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﺗﻠ ــــــك اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ ﻟﺗظﻬـــــر ﺑﻣظﻬــــــر اﻟﺷــــــﺧص ﺟﯾــــــد واﻟﻣﺗﻔﺎﺋــــــل ﺑﻣﺳــــــﺗﻘﺑل أ
ظﻬــــر اﻻﺧﺗﺑــــﺎر ﻗــــدرة اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺑﻧــــﺎء رواﺑــــط أﻣــــﺎ أﻓﺿــــل ﻣــــﻊ ﺗﺟﺎوزﻫــــﺎ ﻟﻛــــل اﻟﻣﺣــــن ﺑﻧﺟــــﺎح، ﻛ
ﻣـــــﺎ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﺟﯾـــــدة ﺗﺟﻠ ـــــﻰ ذﻟـــــك ﻓـــــﻲ ﺣﺎﺟـــــﺎت اﻻﻧﺗﻣـــــﺎء واﻟﻧزﻋـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ظﻬـــــرت ﺑﻘـــــوة
ﻛﻣـــــﺎ أن ﺑﻧـــــﺎء اﻟـــــرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻟـــــدى اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ أﺳـــــﻬم ،دل أﯾﺿـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻣﺗـــــﻊ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺑﻘـــــدرة اﻟﺟﻠـــــد
ﻷﺑوﯾــــــﺔ ﻛﺄﺳــــــﺎس أوﻟ ــــــﻲ ﻟﺑــــــﺎﻗﻲ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت ﻓــــــﻲ ﻫﯾﻛﻠــــــﺔ وارﺻــــــﺎن اﻟﺟﻠــــــد ﻟــــــدﯾﻬﺎ ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت ا
طﻔـــــل ذات اﻟﺑـــــداﯾﺎت اﻟﺟﯾ ـــــدة ﺗﻌـــــد ﻣﺣﻔـــــزا ﻋﻠـــــﻰ ﺑﻧـــــﺎء رواﺑـــــط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﺳـــــوﯾﺔ، -ﺎﻟﻌﻼﻗـــــﺔ أمﻓاﻷﺧـــــرى، 
ﻓــــﺎﻷﻣن ،ﺣﺎﺟــــﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑــــﺎﻷﻣن واﻟﺳــــﻧد واﻟرﻋﺎﯾــــﺔأﯾﺿــــﺎ ظﻬــــرت و ،yblwoBﺑــــوﻟﺑﻲوﻫــــذا ﻣــــﺎ ﯾــــراﻩ 
ﺑــــﻊ أﻧــــﻪ ﯾﻧﺣﺎﻣــــد زﻫــــرانﻛﻣــــﺎ ﯾــــرى ،اﻟﺣﺎﺟــــﺔ ﻟﻸﻣـــــنو اﻟــــداﺧﻠﻲ ﯾﻧﺑــــﻊ ﻣــــن طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾــــﺔ 
ﻣــــن ﺷــــﻌور اﻟﻔــــرد ﺑــــﺄن اﻟﺑﯾﺋــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻫــــﻲ ﺑﯾﺋــــﺔ ﺻــــدﯾﻘﺔ وأن اﻵﺧــــرﯾن ﯾﺣﺗرﻣوﻧــــﻪ وﯾﻘﺑﻠوﻧــــﻪ داﺧــــل 
وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻣؤﺷــــر ﺟﯾــــد ﻋﻠــــﻰ ، وﻫــــﻲ أﻫــــم اﻟﺣﺎﺟــــﺎت ﻟﻠﻧﻣــــو اﻟﻧﻔﺳــــﻲ اﻟﺳــــوي واﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ،اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ
(33،ص5002)ﺣﺎﻣد زﻫران ،.اﻟﺟﻠد
ﻧﻪ أن ﯾﺣﻘـــــق أﻣـــــن وطﻣﺄﻧﯾﻧ ـــــﺔ ﻗﺎﻋدﯾـــــﺔ ﻟـــــدى اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬـــــﺎ ﺗﺗﺻـــــدى ﻟﻠﻣـــــرض ﺄوﻫـــــذا ﻣـــــﺎ ﻣـــــن ﺷـــــ
وأﻣل. ﺑﻛل ﺷﺟﺎﻋﺔ 
ﻣــــﺎ ﻣــــن ،وﺧﻼﺻــــﺔ ﻟﻣــــﺎ ﺳــــﺑق ﻓــــﺎن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﺗﻣﺗــــﻊ ﺑــــﺑﻌض اﻟﻣؤﺷــــرات اﻻﯾﺟــــﺎﺑﻲ اﻟداﻟــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺟﻠــــد
دون أن ﯾــــــﻧﻐص ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﺣﯾﺎﺗﻬــــــﺎ أو ،ﻧﻪ ﻣﺳــــــﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓــــــﻲ ﺗﺧطــــــﻲ اﻟﻣــــــرض واﻟﺗﻌــــــﺎﯾش ﻣﻌــــــﻪ ﺑﺳــــــﻼمﺄﺷــــــ
اﻟـــــرﻏم وﻋﻠـــــﻰ ،ﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺿـــــﻲ ﻗـــــدﻣﺎ ﻧﺣـــــو ﻣﺳـــــﺗﻘﺑل ﻣﺷـــــرق ﻓـــــﻲ ظـــــل اﻟﻣـــــرضﯾﻌرﻗـــــل ﻣﺳـــــﺎرﻫﺎ ورﻏﺑﺗﻬـــــ
ﺑﻌـــــض اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل واﻟﺗﻌﻘﯾ ـــــدات إﺛـــــﺎرةﺑﻌـــــض اﻟﻣﻧﻐﺻـــــﺎت اﻷﺧـــــرى اﻟﺗـــــﻲ ﻛﺎﻧـــــت اﻟﺳـــــﺑب ﻓـــــﻲ وﺟـــــودﻣـــــن
ﻣﻣــــﺎ ،وﻟــــدإﻧﺟــــﺎبﻛــــﺎﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷـــــﯾﺔ وﻋطــــل زوﺟﻬــــﺎ ﻋــــن اﻟﻌﻣــــل ورﻏﺑﺗﻬـــــﺎ ﻓــــﻲ ،ﻓــــﻲ ﺣﯾــــﺎة اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ
زت ﻫـــــذﻩ ﻏﯾ ـــــر أن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗﺟـــــﺎو ، ﺣﯾﺎﺗﻬـــــﺎت اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ واﻻﺿـــــطراﺑﺎت ﻓـــــﻲ ﺳـــــﺑب ﻟﻬـــــﺎ ﺑﻌـــــض اﻟﺿـــــﻐوطﺎ
طﺑﯾﻌﺗﻬـــــﺎ اﻟﺟﻠ ـــــودة ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺻـــــدي ﻟﻣواﻗـــــف اﻟﺣﯾـــــﺎة إﻟ ـــــﻰوﯾرﺟـــــﻊ ﻫـــــذا ، اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل ﺑﻛـــــل ﺛﻘـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻧﻔس
ﺿــــﺎﻏطﺔ، واﻟﺗــــﻲ ﺗﺄﺗــــت ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﻘـــــدﯾر اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﺟﯾـــــد  ﻟـــــذاﺗﻬﺎ و اﻟﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑﻌﻼﻗــــﺎت أﺳــــرﯾﺔ وﺧــــﺎرج اﻟ
ﺎ اﻟـــــرواﺑط اﻟﻌﻼﺋﻘﯾـــــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻘﯾـــــﺔ ﻣـــــﺎ أدى إﻟـــــﻰ ﺷــــﻌور اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺑﻘﺎﻋـــــدة أﻣﻧﯾـــــﺔ ﻗوﯾـــــﺔ أﺳﺎﺳـــــﻬ،أﺳــــرﯾﺔ ﺟﯾـــــدة
.  اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟﺳﻧد اﻷﺳري ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟزوج واﻷم ، ﻛﻠﻬﺎ ﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠد ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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" ي" ﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺎ/
:ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺎﻟﺔ.1
أﺳـــــرةﺳـــــﻧﺔ طﺎﻟـــــب ﺟـــــﺎﻣﻌﻲ ﺗﺧﺻـــــص ﻋﻠـــــوم زراﻋﯾـــــﺔ ﻧﺷـــــﺄ ﻓـــــﻲ 52ﺷـــــﺎب ﯾﺑﻠـــــﻎ ﻣـــــن اﻟﻌﻣـــــر " ي"
ﺑﻧﺗـــــﯾن ووﻟـــــد ﻋـــــﺎش ﺣﯾ ـــــﺎة طﺑﯾﻌﯾـــــﺔ وﺳـــــط وٕاﺧـــــوةرﺑـــــﺔ ﺑﯾـــــت وأمﻓـــــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌـــــﺔ أﺳـــــﺗﺎذﻣﺛﻘﻔـــــﺔ ﻣـــــن واﻟـــــد 
اﻟــــدفء اﻟﻌــــﺎﺋﻠﻲ واﻟرﻋﺎﯾــــﺔ اﻟواﻟدﯾــــﺔ اﻟﺟﯾــــدة ﺗﻠﻘــــﻰ ﺗرﺑﯾــــﺔ ﺻــــﺎﻟﺣﺔ ﻓــــﻲ ظــــروف ﻣﻌﯾﺷــــﯾﺔ ﺟﯾــــدة ﻟﻛﻧــــﻪ ﻛــــﺎن 
ﯾﻌــــﺎﻧﻲ ﻣﻧــــذ اﻟﺻــــﻐر ﻣــــن ﺣﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﺻــــدرﯾﺔ وﻟﻛــــن ﻣــــﻊ اﻟــــدفء اﻟﻌــــﺎﺋﻠﻲ واﻟرﻋﺎﯾــــﺔ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ اﻟﺟﯾــــدة ﻟــــم 
اﻟوﻗـــــت وﺗﺻـــــﺑﺢ رﺑـــــو، ﻏﯾـــــر أن اﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ واﻫﺗﻣـــــﺎم ، ﻟﺗﺗطـــــور ﻣـــــﻊﯾﻛــــن ﯾﺷـــــﻌر ﺑﺣـــــدة اﻟﻣـــــرض
ﻣـــــﻊ ﻗـــــرب اﻣﺗﺣـــــﺎن ﺳـــــﻧﺔ 71واﻟدﯾـــــﻪ ﺑـــــﻪ ﺟﻌـــــل اﻷﻋـــــراض ﺗﺧﺗﻔـــــﻲ ﻟﺳـــــﻧوات ﻟﺗﻌـــــﺎود اﻟظﻬـــــور ﻓـــــﻲ ﺳـــــن 
اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾــــــﺎ، ﻏﯾــــــر أن اﻻﻫﺗﻣــــــﺎم اﻟﺻــــــﺣﻲ واﻟرﻋﺎﯾــــــﺔ اﻟﺟﯾــــــدة اﻟﺗــــــﻲ ﻛــــــﺎن ﯾﺗﻠﻘﺎﻫــــــﺎ وﻛــــــذا اﻟﺟــــــو اﻟﻌــــــﺎﺋﻠﻲ 
.اﻟﻣرﯾﺢ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف أﻋﺑﺎء اﻟﻣرض ﻋﻠﯾﻪ
ﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺿﻲ:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣ.2
ﻓــــﻲ اﻟﺑداﯾــــﺔ ﻛــــﺎن ﻋﺑــــﺎرة ﻋــــن ﺣﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﺻــــدرﯾﺔ ﻓــــﻲ ﺳــــﻧﺗﯾن ، ﺑــــﺎﻟرﺑو ﻓــــﻲ طﻔوﻟﺗــــﻪت اﻟﺣﺎﻟــــﺔ أﺻــــﯾﺑ
اﻟرﺑــــو أﻋــــراضاﺧﺗﻔـــت ،ﻋﺷـــرة ﺳــــﻧﺔاﺛﻧــــﻲرﺑــــو ﻋﻧــــد ﺑﻠوﻏـــﻪ أﻧﻬـــﺎﻣــــن ﻋﻣــــرﻩ ﻟﺗﺷـــﺧص ﺑﻌــــد ذﻟـــك ﻋﻠــــﻰ 
ﺣـــــدة ﺛـــــرﻛأوأﺻـــــﺑﺣتﺳـــــﻧﺔ ﺗﺟـــــددت اﻟﻧوﺑـــــﺎت 71ﻧﻬﺎﺋﯾـــــﺎ ﻟﯾﻌـــــﯾش طﻔوﻟﺗـــــﻪ ﺑﺻـــــﺣﺔ ﺟﯾـــــدة، وﻓـــــﻲ ﺳـــــن 
إﻟﻰ اﻟﻌﻼج ﻣن ﺟدﯾد، وﻫو ﻣداوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج ﻟﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا .ﻟﯾﻌود 
ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:.3
ﺑﻌــــــد اﺗﺻــــــﺎل ﻫــــــﺎﺗﻔﻲ واﺧــــــذ ﻣوﻋــــــد ﻟﻼﻟﺗﻘ ــــــﺎء ﻓــــــﻲ ظــــــروف ﺟﯾــــــدة "ي"ﻛــــــﺎن اﻟﻠﻘــــــﺎء ﻣــــــﻊ اﻟﺷــــــﺎب
ﻣﻘﺎﺑﻠــــــﺔ ﻹﺟــــــراءﺧــــــذ ﻣواﻓﻘـــــﺔ اﻟﺷــــــﺎب اﻟﺗﻘﯾــــــت ﺑــــــﻪ ﻓــــــﻲ ﻣﻛــــــﺎن ﻫــــــﺎدئ وﻻﺋــــــق أاﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــــﺔ، وﺑﻌــــــد ﻹﺟـــــراء
اﻟﺣـــــــدﯾث ﺣـــــــول أطـــــــرافﻋﯾﺎدﯾـــــــﺔ، وﺑﻌـــــــد اﻟﺗرﺣﯾ ـــــــب واﻻﺳـــــــﺗﻘﺑﺎل اﻟﺟﯾـــــــد ﻣـــــــن طـــــــرف ﯾوﺳـــــــف ﺗﺑﺎدﻟﻧ ـــــــﺎ 
ﻋـــــن اﻟﺷــــــﻛل اﻟﻌـــــﺎم واﻟظـــــﺎﻫري ﻓﺑـــــدا اﻟﺷـــــﺎب ﺑﻣظﻬـــــر ﻻﺋـــــق وﺟﯾــــــد أﻣـــــﺎاﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ ﻟﻠﺷـــــﺎب، 
وﺗرﺗﯾــــب ﻓــــﻲ ﺷــــﻛﻠﻪ اﻟﻌــــﺎم وﺣــــدﯾث رﺻــــﯾن وﺛﺎﺑــــت، ﻓﻬــــو ﺷــــﺎب ﻓــــﻲ ﺑداﯾــــﺔ ﺷــــﺑﺎﺑﻪ ﯾــــدرس ﻓــــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــــﺔ 
ﻓـــــﻲ أﯾﺿـــــﺎاﻟـــــذي ﯾﻛﺑـــــرﻩ ﯾـــــدرس أﺧـــــوﻩاﻟﻛﺑـــــرى ﻛـــــذﻟك وأﺧﺗـــــﻪﺟـــــﺎﻣﻌﻲ أﺳـــــﺗﺎذﻟـــــدﻩ ﻣﺛﻘﻔـــــﺔ واأﺳـــــرةﻣـــــن 
ﺻــــــﻐرى ﺗــــــدرس ﻓــــــﻲ اﻟﻣوﺳــــــطﺔ، ﻓﺎﻟﺷــــــﺎب ﯾﻌــــــﺎﻧﻲ ﻣــــــن ﻣــــــرض اﻟرﺑــــــو ﻣﻧــــــذ ﻧﻌوﻣــــــﺔ وأﺧــــــتاﻟﺟﺎﻣﻌــــــﺔ 
ﻓــــﺄﻋراض اﻟرﺑــــو ﻋﻧـــدﻩ ﺗﻣﺛﻠــــت ﻓـــﻲ ﺿــــﯾق اﻟﺗــــﻧﻔس وﺑــــذل ﺟﻬـــد ﻛﺑﯾــــر ﻣـــﺎ ﯾﺟﻌﻠــــﻪ ﯾﻧﻬـــﺎر ﺟﺳــــدﯾﺎ، أظـــﺎﻓرﻩ
ﺑــــل اﻟﻣــــرض ﻗرﺑــــﻪ ﻣــــن واﻟدﯾــــﻪ أﻫﻠــــﻪأوأﺗراﺑــــﻪﻊ ﻓــــﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗــــﻪ ﻣــــأووﻣــــﻊ ذﻟــــك ﻟــــم ﯾــــؤﺛر ﻓﯾــــﻪ اﻟﻣــــرض 
وﺟﻌﻠـــــﻪ ﯾﺷـــــﻌر ﺑﺎﻫﺗﻣـــــﺎﻣﻬم اﻟﺑــــﺎﻟﻎ ﻋﻠــــﻰ ﺻـــــﺣﺗﻪ، وﻋــــن ﻋﻼﻗﺎﺗـــــﻪ ﺑﺄﺻـــــﺣﺎﺑﻪ ﻓﺎﻟﺷــــﺎب ﯾﻣــــﺎرس ﻧﺷـــــﺎطﺎت 
أنﻛﻣـــــﺎ أوﺳـــــﻊواﻻﺣﺗﻛــــــﺎك ﺑﻬـــــم ﻣــــــﺎ ﯾﺟﻌـــــل ﻧطـــــﺎق ﻋﻼﻗﺎﺗــــــﻪ ﺑــــــﺎﻵﺧرﯾنرﯾﺎﺿـــــﯾﺔ ﺗﺧـــــول ﻟ ــــــﻪ اﻻﻟﺗﻘـــــﺎء 
.ﺟﯾدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔآﻓﺎقﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻓﺗﺢ ﻟﻪ 
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وﻗﻣﻧﺎ ﺑذﻟك ﻣن ﺧﻼلاﻟﻣﺿﻣون ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:ﺗﺣﻠﯾل .4
ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ وﺣدات:. 4.1
ﻣﺎ ﻧﺷﻔﺎش ﻣﻠﯾﺢ .1
ﻛﻲ ﻛﺎن ﻋﻣري ﻋﺎﻣﯾن.2
ﺳﻧﺔ راﺣﻠﻲ 21وﺻﻠت .3
رﺟﻌﻠﻲ ﻛﻲ ﻛﻧت ﻧﻘرى ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.4
ﻣﺎﺧﻠﻌﻧﯾش ﻋﺎدي .5
واﻟﻔت ﻣن ﺻﻐري .6
درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻛﻧت ﺻﻐﯾر .7
دﯾﻣﺎ ﻧداوي ﻋﻠﯾﻪ.8
ﻗﺑل ﻣﺎ ﻧدﺧل ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎدي .9
ﻛﻲ ﻧﻣرض ﺻﺢ ﻧﺗﻐﯾب .01
اﺛر ﻓﯾﺎ ﺷوي.11
eniarretدﯾﻣﺎ راﻧﻲ ﻓﻲ .21
seuqimihc stiudorp sel ﻧﺳﺗﺧدم .31
ﻧﺗﺣﺳس ﻣﻧﻬم .41
ﯾﺿروﻧﻲ ﺑزاف .51
ﻣﺎ ﻧﺗﻧﻔﺳش ﻣﻠﯾﺢ .61
ﺻدري ﯾﺻﻔر .71
ﻧدﯾر ﺟﻬد ﺑﺎش ﻧﺗﻧﻔس.81
enilotnovﻧدﯾر .91
ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻛﻲ ﻧرﻗد.02
tropsﻛﻲ ﻧدﯾر .12
ﻛﻲ ﯾﺗﺑدل اﻟﺟو .22
eppirg al وﻛﻲ ﻧﻣرض ﺑـ.32
ﻣﻊ ﺻﺣﺎﺑﻲ ﻧدﯾر ﻧورﻣﺎل .42
اﻟﻧﺎس ﻟﻲ ﻣﺎ ﻧﻌرﻓﻬﻣش ﻣﺎ ﻧﺣﺑش .52
ﻣﻣﺣﻛن ﻧﺟﺑد وﺣدي وﻧدﯾر .62
دﯾﻣﺎ ﻛﺎﯾن ﺣﻠول.72
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ﻻﻻ ﻣﺎ ﻋﻧدﯾش واﻟﺣﻣد ĺ.82
ﻛﺎن ﻋﻣﻲ ﻣرﯾض ﺑﻪ.92





وﻻ ﺑﺎﻟﺿﻌف ﻣن اﻟﻣرض.53
ﺧﯾر ﻣن ﯾﺎﺳر ﻧﺎس.63
راﺿﻲ اﻟﺣﻣد ĺ .73
ﻋﻠﻰ ﺷﻲ ﻟﻲ راﻧﻲ ﻓﯾﻪ.83
واش ﻋﻧدي .93
راﻧﻲ ﻧﺗﺣس روﺣﻲ ﻣﺣظوظrûs neiB.04
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻧدﯾرﻫﺎ ﻧﻧﺟﺢ ﻓﯾﻬﺎ .14
ﺣﺗﻰ اذا ﻣﺎ ﻧﺟﺣﺗش ﻋﺎدي .24
ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻘش روﺣﻲ .34
ﻧﺣس روﺣﻲ اﻧﯾق.44
ﺑﻛل ﺛﻘﺔ .54
ﻧﺣب ﻧﻠﺑس وﻧﺿرب اﻟﺣطﺔ enuejراﻧﻲ .64
ﻧﺣب ﻧﻌﯾش وﻧﺣوس وﻧزﻫﻰ .74
ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﻣﯾز ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾري .84
ﻛﻲ ﺗﺻراﻟﻲ ﺣﺎﺟﺔ وﻻ ﻧﻛون ﺗﺣت ﺿﻐط ﻣﺎ ﻧﻧﻔﻌﻠش.94
ﻧﻛون ﻫﺎدئ .05
ﻧﺣس روﺣﻲ ﻋﻧدي ﻗﯾﻣﺔ .15
ﺟﺎﻣﻲ ﻧﺣط ﻣن روﺣﻲ .25
اﺛر ﻓﯾﻬم ﺷوي .35
ﯾﺗﺣﯾروا ﻋﻠﯾﺎ ﻛﻲ ﻧﻣرض.45
ﯾﺟروا ﺑﯾﺎ ﻋﻧد اﻟطﺑﯾب ﻣﺎ ﯾﺧﻠوﻧﯾش.55
ﻧﺣب اﻟﻌﻘدات اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ .65
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ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻟﻌﺷﺎ ﻧﺎﻛﻠوا ﻣﻊ ﺑﻌض .75
ﻧﺣﻛو وﻧﺿﺣﻛو ﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌض .85
ﻛﻲ ﻧﻛون ﻣرﯾض ﺑزاف ﻣﺎ ﻧﻘدرش ﻧروح ﻧﻘرى .95
enilotnov ﻛﻲ ﺗﻛون ﺣﺎﺟﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻧدﯾر .06
ﻧروح ﻧﻘرى ﻋﺎدي .16
ﻧﻘدر ﻧﻘﺎوم .26
ﺟﯾدة ﺟدا .36
ﻧﺣب ﻧﺧرج ﻣﻊ ﺻﺣﺎﺑﻲ .46
ﻧزﻫﻲ وﻧﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺎطري .56
ﻣﺗﻔﺎﻫﻣﯾن ﺧﺎطﯾﻧﺎ اﻟﻣﺷﺎﻛل .66
llabtoofﻧﺣب ﻧﻠﻌب .76
ﻧﻘدر ﻧﻠﻌب .86
enilotnovﻛﻲ ﻧﺣس روﺣﻲ ﺑدﯾت ﻧﺗﻌب ﻧدﯾر .96
ﻧﻛﻣل ﻧﻠﻌب .07
ﻣﺎ ﻧﺗﻌﺑش ﻛﯾﻣﺎ ﻗﺑلeditéres وﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﻊ .17
ﻧﻌم اﻧﺎ اﻧﺳﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .27
ﻧﺣب ﻧﺧرج ﻣﻊ ﺻﺣﺎﺑﻲ .37
ﻧﺣب ﻧﺧﺎﻟط اﻟﻧﺎس.47
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﯾﻠﺔ ﻧﺣب ﻧﺿﺣك وﻧﺗﻣﺳﺧر .57
اﻟواﻟدﯾن طﺑﻌﺎ.67
ﻫوﻣﺎ ﻟﻲ ﯾﻠﻘﺎوﻟﻲ ﺣل .77
ﻗرب واﺣد ﻟﯾﺎ وﻟد ﻋﻣﻲ ﯾﺎﺳﯾن ﻫو ا.87
ﺗﻘدري ﺗﻘوﻟﻲ ﺗوأم روﺣﻲ .97
ﻛﻠش ﻧدﯾروﻩ ﻣﻊ ﺑﻌض .08
ﻣﻠﯾﺣﺔ ﻣﻊ ﺧﺎوﺗﻲ ﻛﺎﻣل .18
ﻣﺎ ﻋﻧدﯾش ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻌﺎﻫم .28
ﻧﺣﺑو ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض.38
ﻛﻲ اﻟﺻﺣﺎب .48
ﻣﻊ ﺻدﯾﻘﻲ ﯾﺎﺳﯾن .58
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ﺧوﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻻﻣﯾن ﻧﺣﺳو ﻗرﯾب ﻣﻧﻲ .68
ﻧﺳﺎﻓروا ﻣﻊ ﺑﻌض .78
ﻗرﯾب ﻟﯾﺎ .88
ﻧﺣس ﺑﺎﻟذﻧب وﻧطﻠب اﻟﺳﻣﺎح .98
ﻛﻲ ﻧظﻠم واﺣد .09
ﻧﻌﺗذر ﻋﺎدي .19
ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﻬم .29
ﻣﺎ ﻧﺣﺳش ﺑﺎﻟﺗﻬﻣﯾش .39
ﻋﻧدي ﻛﻠﻣﺗﻲ .49
ﻋﺎدي ﻣﺎ ﻋﻧدو ﺣﺗﻰ ﺗﺄﺛﯾر .59
ﻟﻲ ﯾﺣﺑك ﺻﺢ اﻟﻣرض ﻣﺎﻋﻧدو ﻣﺎ ﯾﺄﺛر .69
دﯾﻣﺎ ﻣﻊ اﻫﻠﻲ .79
ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣرﺗﺎح .89
ﺣﺳﯾت روﺣﻲ وﺣﯾد siamajﻻ .99
ﻣﻊ اﻫﻠﻲ واﺻﺣﺎﺑﻲ .001
واﻗﻔﯾن ﻣﻌﺎﯾﺎ .101
ﻣﺎ ﻧﺣﺑش اﻟﺣﻘرة .201
وﻻ ﻧﺷوف واﺣد ﯾﺗظﻠم ﻗداﻣﻲ .301
ﻧﺣﺎول ﻧﻠﻘﻰ ﺣﻠول .401
روﺣﻲ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻘش.501
ﻧﺧﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺑﻲ .601
اﻟﻣرض ﻣﺎ ﻋﻧدوش ﺑﻼﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .701
ﺣﺎب ﻧﻧﺣﺞ.801
ﻧدﯾر ﺷرﻛﺔ ﻧﺗﺎع ادوﯾﺔ ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ .901
ﻛﻲ ﻧﻧﺟﺢ .011
ﻧﻔرح واﻟدﯾﺎ ﻟﻲ ﺗﻌﺑو ﻋﻠﯾﺎ.111
ﺻﺣﺎﺑﻲ ﻛﻲ ﯾﻠﻘﺎوﻧﻲ .211
واﻗف ﻣﻌﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺷدة .311
ﻛﻲ ﻧﺗﺣدى اﻟﻣرض .411
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ﻧﺗﺣس روﺣﻲ ﻗوي .511
ﻋﻧدي اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ.611
ﻻ أﺷﻌر ﺑﺎﻟﯾﺄس .711
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻣﺎ ﻧﻧﺟﺣش ﻓﯾﻬﺎ ﻧزﯾد ﻧﺻر ﻋﻠﯾﻬﺎ .811
ﻧﺣﺎول ﻧﻧﺟﺢ ﻓﯾﻬﺎ .911
ﻻﻻ ﻣش ﻣﻘﻠﻘﻧﻲ طول .021
ﻣﺎ ﻧﯾش ﻋﺎﯾش ﻟﻠﻣرض.121
ﻋﺎﯾش ﻟﻧﻔﺳﻲ .221
دﯾﻣﺎ ﻛﺎﯾن أﻣل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ .321
ﻣﺎ ﻧﻔﻘدش اﻷﻣل .421
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ .521
ﻣدام ﻛﺎﯾن رﺑﻲ .621
ﻛﻠﺷﻲ ﻣﻌﺎﻩ ﻣﻣﻛن .721
ﺗﻘﺳﯾم اﻟوﺣدات إﻟﻰ أﺻﻧﺎف:. 4.2
: ﺗﻘدﯾر اﻟذاتاﻟﺻﻧف اﻷول-أ
. 83. 63. 53. 43. 33. 23. 13. 03. 72. 91. 9. 6. 5: اﯾﺟﺎﺑﯾـــــــــــــــــــــﺔﻣؤﺷـــــــــــــــــــــرات ·
. 39. 29. 26. 16. 06. 25. 15. 05. 94. 84. 74. 64. 54. 44. 04. 93
.  221. 121. 021. 611. 511. 401. 301. 201. 49
. 71. 61. 51. 41. 31. 21. 11. 01. 7. 4. 3. 2. 1ﻣؤﺷـــــــــــــــــــــــرات ﺳـــــــــــــــــــــــﻠﺑﯾﺔ:·
.95. 32. 22. 12. 02. 81
اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ب
. 56. 46. 36. 85. 75. 65. 55. 35. 92. 42:اﯾﺟﺎﺑﯾــــــــــــــــﺔاﻟﻌﻼﻗـــــــــــــــﺎت ﺗﻛﯾﻔﯾــــــــــــــــﺔ ·
. 18. 08. 97. 87. 77. 67. 57. 47. 37. 27. 17. 07. 96. 86. 76. 66
. 101. 001. 99. 79. 69. 59. 19. 09. 98. 88. 78. 68. 58. 48. 38. 28
.311. 211
.  62. 52:ﺳﻠﺑﯾﺔﺗﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ·
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اﻟﺷﻌور ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣﺎن اﻟداﺧﻠﻲاﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻟث: -ج
. 111. 611. 901. 801. 701. 501. 34. 24. 14. 8: اﻷﻣـــــــــــــــــــــــل واﻟﺗﻔـــــــــــــــــــــــﺎؤل·
. 521. 421. 321. 911. 811. 711. 411
. 721. 621. 601. 89. 73. 82: أﻣن روﺣﻲ·
ﺣﺳﺎب اﻷﺻﻧﺎف :.4.3





اﻟﺟــــــدول اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ ﯾﺑـــــﯾن ﺗﻘـــــدﯾر اﻟــــــذات ﻟـــــدى اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﺗـــــم ﺗﻘﺳــــــﯾﻣﻪ إﻟـــــﻰ ﻣؤﺷـــــرات اﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ ﻋــــــن 
و ﻣؤﺷــــــرات ﺳــــــﻠﺑﯾﺔ ، 83وﺑﺗﻛــــــرار وﺻــــــل إﻟــــــﻰ%66.66ﺗﻘــــــدﯾر اﻟــــــذات ﺑﻠﻐــــــت ﻧﺳــــــﺑﺗﻬﺎ ﻟ ــــــدى اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺔ 
.91وﺑﺗﻛرار وﺻل إﻟﻰ %33.33ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ





اﻷﻫــــــــل ﯾﺑـــــــﯾن اﻟﺟــــــــدول اﻷول اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗـــــــرﺑط اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ ﻣــــــــﻊ ﺑـــــــﺎﻗﻲ اﻷﻓـــــــراد 
ذات ﺗــــــﺄﺛﯾر اﯾﺟــــــﺎﺑﻲ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﻣﻔﺣــــــوص وأﺧــــــرى ذات ﺗﻛﯾﻔﯾــــــﺔوﺗــــــم ﺗﻘﺳــــــﯾﻣﻪ إﻟــــــﻰ ﻋﻼﻗــــــﺎتواﻷﺻــــــدﻗﺎء
ﺑﺗﻛـــــرار وﺻـــــل %47.59ت ذات اﻟﺗـــــﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﺑﻠﻐـــــت ﻧﺳـــــﺑﺗﻬﺎ، ﻓﺄﻣـــــﺎ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎﻋﻠﯾـــــﻪﺗـــــﺄﺛﯾر ﺳـــــﻠﺑﻲ
.2ﺑﺗﻛرار %52.4و ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﻠﻐت، 54إﻟﻰ 
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( ﯾﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺻﻧف ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ 82رﻗم)اﻟﺟدول 
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛراراﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﺣﺗﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺻﻧف 
%19.3771اﻷﻣل واﻟﺗﻔﺎؤلﻗﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ
%80.626اﻷﻣن اﻟروﺣﻲ
99.99%32اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﺟــــدول اﻟﺛﺎﻟــــث ﯾﺑــــﯾن درﺟــــﺔ اﻟﺷــــﻌور ﺑﻘﺎﻋــــدة ﻣــــن اﻷﻣــــن اﻟــــداﺧﻠﻲ ﻟــــدى اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ وﺗــــم ﺗﻘﺳــــﯾﻣﻪ إﻟــــﻰ 
ﺑﺗﻛــــــرار وﺻــــــل %19.37إﻟــــــﻰ ﻧﺳــــــﺑﺗﻪ ﻟــــــدى اﻟﺣﺎﻟــــــﺔواﻟﺗﻔــــــﺎؤل ووﺻــــــﻠت ﻗﺳــــــﻣﯾن اﻷول ﻫــــــو اﻷﻣــــــل 
ﺑﺗﻛــــرار وﺻــــل إﻟـــــﻰ %80.62إﻟــــﻰ اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻓﻬــــو اﻷﻣــــن اﻟروﺣـــــﻲ ووﺻــــﻠت ﻧﺳــــﺑﺗﻪ اﻟﻘﺳـــــمأﻣــــﺎ ،71
وﺣدات.6




%11.8132ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲاﻟﺷﻌور 
99.99%721اﻟﻣﺟﻣوع
ﻋــــــن ﺑــــــﺎﻗﻲ اﻟﻧﺳــــــب ﺗﻘــــــدﯾر اﻟــــــذات ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﺟــــــدول اﻟﺧــــــﺎﻣس ﻧﺳــــــﺑﺔ ارﺗﻔــــــﺎع ﻧﺳــــــﺑﺔ ظﻧﻼﺣــــــ
وﺣـــــدة ﻣـــــﺎ ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ أن ﺣﺎﻟـــــﺔ ،75ﺑﺗﻛـــــرار وﺻـــــل إﻟـــــﻰ %88.44اﻷﺧـــــرى ﺣﯾـــــث ﺑﻠﻐـــــت ﻧﺳـــــﺑﺗﻬﺎ 
ﻛﻣــــﺎ ﺗﺣظــــﻰ ﺑﺗﻘـــــدﯾر ذات ﺟﯾــــد ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑﻣروﻧـــــﺔ ذاﺗﯾـــــﺔ ﺗﺳــــﺎﻋدﻩ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺗﻛﯾــــف اﻟﺳـــــﻠﯾم، 
ﻻﺣظﻧــــــﺎ اﻧﺧﻔـــــــﺎض ﻓـــــــﻲ اﻟﺗــــــﺄﺛﯾر اﻟﺳــــــﻠﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗـــــــﺎت ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ ﻣﻣـــــــﺎ ﯾـــــــدل ﻋﻠـــــــﻰ أن اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ ذات 
ﺔ ﺣــــــﻲﺣﯾــــــث ﺑﻠﻐــــــت ﻧﺳــــــﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔ ﻟــــــدى اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺗﻛﯾــــــف اﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ ﻋﻼﺋﻘــــــﻲ اﯾﺟــــــﺎﺑﻲ، 
وﻫـــــﻲ ﻧﺳـــــﺑﺔ ﺟﯾــــــدة وذات ﻣؤﺷـــــر ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻛﯾـــــف اﻟﻔـــــرد 74ﺑﺗﻛـــــرار وﺻــــــل إﻟـــــﻰ % 73ﺑﻠﻐـــ ــت ﻧﺳـــــﺑﺗﻬﺎ 
%11.81وﺛﺎﻟﺛ ــــــﺎ ﻧﺟــــــد ﻧﺳــــــﺑﺔ اﻟﺷــــــﻌور ﺑﻘﺎﻋــــــدة ﻣــــــن اﻷﻣــــــن اﻟ ــــــداﺧﻠﻲ ﺗﺑﻠ ــــــﻎ ،ﻣــــــﻊ ﻣﺣﯾطــــــﻪ اﻟﺧــــــﺎرﺟﻲ
رﺟـــــــﺔ اﻟ ـــــــوﻋﻲ وﺣـــــــدة وﻫـــــــﻲ ﻧﺳـــــــﺑﺔ أﯾﺿـــــــﺎ ﺟﯾـــــــدة وﻣﻌﺗﺑـــــــرة ﻧﺳﺗﺷـــــــف ﻣـــــــن ﺧﻼﻟﻬـــــــﺎ د32ﺑﺗﻛـــــــرار ﺑﻠـــــــﻎ 
ﺗظﻬــــــر ﺗﻔــــــﺎؤﻻ ﺟﯾــــــد ﺑﻣﺳــــــﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻓ ــــــﻲ ظــــــل اﻟﻣــــــرض وﺷــــــﻌورﻩ ﺑــــــﺎﻷﻣن ﻛﻣــــــﺎ اﻟروﺣــــــﻲ واﻟــــــذاﺗﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟ ــــــﺔ،
واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ وﺟود اﻷﻫل واﻷﺻدﻗﺎء.
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اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾم .5
































ﻧﺗﺎﻋو.ھذا ﺣﯾوان وھذا اﻟظل 6
.دب ﻣﺟروح 7
ﯾﺑﺎن دماﻷﺣﻣر. ھذا 8
























اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ اﻷﺳﻔلاﻟﺟزء 










































































































اﻟﺟѧѧѧѧѧѧѧѧزء اﻟوﺳѧѧѧѧѧѧѧѧطﻲ ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻟﻠون 
اﻷﺣﻣر 

















.ﻧﺎر ﺷﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺟر 43
.ھذا ﻣﺎء ﯾطﻔو ﺑﮫ اﻟﻧﺎر53
"34
اﻟﺟزء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﺑﺎﻷﺣﻣر
اﻟﻠون اﻷﺧﺿر اﻟوﺳطﻲ 
اﻟﺟزﺋﯾﯾن اﻟﻌﻠوﯾﯾن 




















اﻟﺟزء اﻟﺳﻔﻠﻲ اﻟﻣرﻛزي 
ﺑﺎﻷﺧﺿر 
















اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 93ﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت: 
د 31".84اﻟوﻗت اﻟﻛﻠﻲ: 










%01.46= 93(/001x52)= %ج52ج: 
جكﻧﻣط اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ :
اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ: ﻣﻔﻛك ﺿﻣن داﺋرة اﻟﺳواء
اﻟﻣﺣددات :-













2ل(/3ل ش +2ش ل + 1ﻣﺟﻣوع ل: )
241 =  7 41=3+8+3= 
ﻋدد اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺎت଼ାଽା01∗଴଴ଵ= %ل
ﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
%63= 
04% < 63 %ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻧﻣط اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﻧﺑﺳﺎط 
ﻧﻣط اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣﯾم ﻣﺞ ﺣب/ﻣﺞ ل 



















(2)( 9ﺻدﻣﺔ: اﻟﺑطﺎﻗﺔ )
)ﺑﺞାﺗﺷرାﺟﻧسାدم(଴଴ଵﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻠق :
ﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
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93)2 + 3 + 0 + 1(001 = 83.51%   
.%21ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﻘﻠق ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻧﺎظرﯾﺔ: v
(8( . )7)اﻟﺑطﺎﻗﺎت ü
اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ: v
( اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺣﺗواﻫـــــﺎ ﻧـــــﺎر وﻫـــــﻲ دﻟﯾـــــل ﻋﻠ ـــــﻰ اﻧﻔﺟـــــﺎر ﻋـــــدواﻧﻲ داﺧﻠـــــﻲ ﻣـــــﻊ إﺧﻔـــــﺎق 9اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ )ü
ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ .
.اﻧﻔﺟﺎر ﻋدواﻧﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ دم (2اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ دم ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ رﻗم )ü
ﻧﻘــــــــص اﻟﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ (، وﻫــــــــﻲ دﻟﯾــــــــل ﻋﻠــــــــﻰ 8( و)7اﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺗﻧﺎظرﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــــــﺎت رﻗــــــــم )ü
وﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟﻸﻣن واﻻﺳﺗﻘرار.اﻟداﺧﻠﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوص
%51ﻗﻠق ﻣرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﯾﻔوق ü
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑطﺎﻗﺎتv
( ﻋﺟﺑﺗﻧــــــﻲ ﺗﺷــــــﺑﻪ ﻟﻔراﺷــــــﺔ وﻻ ﺧﻔــــــﺎش ﺣــــــﺎب ﯾطﯾــــــر 5ﺔ اﻟﻣرﻏوﺑــــــﺔ ﻫــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ رﻗــــــم )اﻟﺑطﺎﻗـــــü
وواﺿﺣﺔ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎش ﻏﻣوض. 
( ﻣــــــﺎ ﻋﺟﺑﺗﻧــــــﯾش ﺗﺑــــــﺎن ﻧــــــﺎر ﺷــــــﺎﻋﻠﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺷــــــﺟر 9اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ رﻗــــــم)اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ اﻟﻣرﻓوﺿــــــﺔ ﻫــــــﻲü
ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻏرﯾب ﺷوي.
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ . 5.2
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻔﻛري :-أ
ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى ﺛﻘــــــﺎﻓﻲ وﻓﻛـــــري ﺛــــــري ( اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻣـــــﺎ دل 93)اﻟﻣﻔﺣــــــوص إﻟـــــﻰ وﺻـــــﻠت إﻧﺗﺎﺟﯾـــــﺔ 
ﻛﻣـــــﺎ ﺗظﻬـــــر ﺣﺎﺟـــــﺔ ،ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ أﻧﻬــــﺎ ﺗـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﺛـــــراء اﻟﺧﯾــــﺎل وﺗﻧـــــوع ﻓـــــﻲ اﻟﺣﯾـــــﺎة اﻟداﺧﻠﯾـــــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ
ارﺗﻔـــــــﺎع اﻟﺷــــــــﻛل ش+ اﻟﻣﻔﺣـــــــوص ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـــــــر وان اﻟﻣﻔﺣــــــــوص ﻗــــــــﺎدر ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻘﯾـــــــﺎم ﺑﻣــــــــﺎ ﯾطﻠـــــــب ﻣﻧــــــــﻪ، 
، وﻣـــــﻊ وﺟــــــود اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻣـــــدرك ﻟواﻗﻌـــــﻪ أنﻓﻛـــــري ﺟﯾـــــد ﻛﻣـــــﺎ إدراﻛـــــﻲﺗـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى ( %67.08)
ﺗــــــــﻲ ﺗــــــــرﺑط اﻟﻣﻔﺣــــــــوص ﻟ( وﻫــــــــﻲ دﻟﯾــــــــل اﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ اﻟﺟﯾــــــــدة ا%01.46ﺣﯾــــــــث وﺻــــــــﻠت إﻟــــــــﻰ )( %)ج
ف اﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ وﺗﺣﻛــــــم ﻓــــــﻲ اﻟﻧﺷــــــﺎط اﻟﻔﻛــــــري ﻣــــــﻊ ﺗﻘــــــدﯾر ﺟﯾــــــد ﻟﻠﻣواﻗــــــف ﻣــــــﻊ ﺗﻛﯾ ــــــﺑﻌﺎﻟﻣــــــﻪ اﻟﺧــــــﺎرﺟﻲ 
وٕادراﻛﻬــــﺎ ﺑﺷــــﻛل ﺟﯾــــد وﻗــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻻﻧﺗﺑــــﺎﻩ واﻟﺗرﻛﯾــــز ﻣــــﻊ وﺿــــوح ﻓــــﻲ اﻟــــذاﻛرة  ﻣﻣــــﺎ ﯾﻌطــــﻲ ﺗــــوازن ﻓــــﻲ 
ﻣﻌﺗﺑـــــر ﺗـــــدل أن %93.43اﻟﻣﻘـــــدرة ﺑ ــــــ، ﻛﻣـــــﺎ أن وﺟـــــود اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻛﻠﯾـــــﺔاﻟﺣﯾــــﺎة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ
ﺑﻌـــــض اﻟﻣواﻗـــــف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـــــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗﻌــــﺎﻟﺞ ﺑﺻـــــورة ﻛﻠﯾـــــﺔ دون إﻏﻔــــﺎل أن ﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ اﻟواﻗــــﻊ ﺟزﺋﯾـــــﺔ ودﻗﯾﻘـــــﺔ 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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، ﻣــــــﻊ اﺗﺟـــــﺎﻩ ﺑــــــﺎﻟﻎ اﻟﺣـــــذر. ﻛﻣـــــﺎ ﺗــــــدل ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻘــــــدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾـــــل اﻟﻣرﺗﻔﻌـــــﺔ%دﻟـــــت ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻧﺳــــــﺑﺔ ج
واﻟﺗﺟرﯾد.
ﺣــــــوص ﻓــــــﻲ ﯾــــــدل ﻧﻣــــــط اﻟﻣﻘﺎرﺑــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ذﻛــــــﺎء ﻋﻣﻠــــــﻲ ﯾﺳــــــﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣﻔكجﻧﻣــــــط اﻟﻣﻘﺎرﺑــــــﺔ ﻫــــــو 
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗــــــﻪ ﻟواﻗﻌــــــﻪ ﻛﻣــــــﺎ أن اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﺧــــــﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗــــــﻪ ﻟﻣواﻗــــــف اﻟﺣﯾ ــــــﺎة ﻓﺎﻧــــــﻪ ﯾﺗطــــــرق إﻟﯾﻬــــــﺎ ﺑﺻــــــورة 
، ﻏﯾـــــر أن ﺑﻌـــــض اﻟﻣواﻗــــــف ﻗـــــد ﯾﻧظــــــر إﻟﯾﻬـــــﺎ ﺑﺻـــــورة اﻟﺗرﻛﯾـــــز ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺟزﺋﯾـــــﺎتﺗﻔﺻـــــﯾﻠﯾﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل 
ﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ اﻟواﻗـــــﻊ ﺑﺂﻟﯾـــــﺔ ﻛﻠﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ %02ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﻌـــــدل %ﻛﻠﯾـــــﺔ وﻫـــــذا ﻣـــــﺎ دل ﻋﻠﯾـــــﻪ ارﺗﻔــــــﺎع ﻧﺳـــــﺑﺔ ك
ﻗـــــــدر ﺑــــــــ +%ﻣﺻـــــــﺣوﺑﺔ ﺑــــــــ شﺑﻌـــــــض اﻟﻣواﻗـــــــف وﻗـــــــدرة ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺗرﻛﯾـــــــب ﻓﻬـــــــم واﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻟﻛﺑـــــــرى 
ehcuoR.Nﻓﺣﺳـــــــــب %08إﻟ ـــــــــﻰ 07وﻫـــــــــﻲ أﻛﺑ ـــــــــر ﻣـــــــــن اﻟﻣﻌـــــــــدل اﻟﻣﺣﺻـــــــــور ﺑـــــــــﯾن ،%67.08
ﻣــــــﻊ ﻗــــــدرة ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾــــــز وذاﻛــــــرة ﺟﯾــــــدة وﻗــــــدرة ﻋﻠ ــــــﻰ اﺳــــــﺗرﺟﺎع وﺗﻧﻘﯾــــــﺔ اﻹدراكدﻻﻟــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ وﺿــــــوح 
، ﻛﻣــــــﺎ دﻟــــــت اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت وﺿــــــوح وﻧﺷــــــﺎط ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾــــــﺔإﺟﻣﺎﻟﯾــــــﺔي ﺑﺻــــــورة اﻟــــــذﻛرﯾﺎت، أ
ﻣـــــــﻊ وﺟــــــود ﻧﻣــــــط اﻟﺧﺑـــــــرة ،ﻗــــــدرة اﻟﻣﻔﺣـــــــوص ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﻛﯾـــــــف اﻟﺳــــــوي%66.66واﻟﺗــــــﻲ ﺑﻠﻐــــــت %ش
اﻟﻣﻧﺑﺳــــط ﯾـــــدل ﻋﻠــــﻰ ﻓﻛــــر ﯾﻌﯾـــــد اﻹﻧﺗـــــﺎج ﻣﻘﻠـــــد ﻓﻬــــم ﺳــــرﯾﻊ ﻟﻸﻣــــور ﻟﻛــــن ﺳــــطﺣﻲ، اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺳــــرﯾﻌﺔ 
ﻣﺿﺑوطﺔ. 
" ( أﻣــــــﺎ ﻣﺗوﺳــــــط زﻣــــــن اﻟرﺟــــــﻊ ﻓوﺻــــــل 32.12اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ وﺻــــــل إﻟــــــﻰ )ﻛﻣــــــﺎ أن ﻣﺗوﺳــــــط زﻣــــــن 
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ وﻋﻔوﯾﺔ. ،"(9.11إﻟﻰ) 
دراﺳﺔ اﻟذﻛﺎء: -ب
ﻣرﺗﻔــــــــﻊ %ﻓــــــــوق اﻟﻣﻌــــــــدل ﻣــــــــﻊ وﺟــــــــود ش+%ﻋﻼﻣــــــــﺎت اﻟــــــــذﻛﺎء ﻟــــــــدى اﻟﻣﻔﺣــــــــوص دل ﻋﻧﻬــــــــﺎ ك
د ﺳــــوي دﻟﯾــــل ﻋﻠــــﻰ وﺟـــــو ﻣﻔﻛــــك ﻣــــط اﻟﺧﺑــــرة ﻣﻧﺑﺳــــط ﻣﺣـــــض وﺗﺗــــﺎﺑﻊ ، ﻣــــﻊ ﻧﻣرﺗﻔﻌـــــﺔ%واﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ج
اﻟﻣرﺗﻔﻌـــــﺔ ﻓـــــوق اﻟﻣﻌـــــدل ﺗﻌﻧـــــﻲ ﺑـــــﺄن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﯾﻌﻣـــــل %، ﻛﻣـــــﺎ أن ﻧﺳـــــﺑﺔ ﺷـــــﺎذﻛـــــﺎء ﺗطﺑﯾﻘـــــﻲ ﻋﻣﻠـــــﻲ ﺟﯾـــــد
اﻟذﻛﺎء ﻓﻲ ﺗﻛﯾﻔﻪ ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ.
ن اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ ذات ﺗﻛﯾــــــــف ﺄﯾﻌﻧــــــــﻲ ﺑــــــــأﯾﺿــــــــﺎﻣرﺗﻔــــــــﻊ %ﻣرﺗﻔــــــــﻊ ﻣــــــــﻊ ش%وﺟــــــــود اﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت جإن
واﻻﻫﺗﻣـــــﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷـــــﺎﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟوﺿـــــﻌﯾﺔ ﻓـــــﻲ ﺑواﻗﻌﻬـــــﺎ اﻟﻣﻠﻣـــــوس،اﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﺟﯾـــــد وﻋﻠـــــﻰ دراﯾـــــﺔ ﺟﯾـــــدة 
اﻟﺣﯾــــﺎة اﻟﯾوﻣﯾــــﺔ ﻣــــﻊ ﺿــــﺑط ﺟﯾــــد ﻟﻠﺗﻔﻛﯾــــر واﻟﻘــــدرة ﻋﻠــــﻰ إدراك وﺿــــﻊ ﻣﻌــــﯾن ﻣــــﻊ ﺗــــوازن اﻧﻔﻌــــﺎﻟﻲ وﻗــــدرة 
أناﻟ ـــــذﻛﺎء ﻓـــــﻲ ذﻟ ـــــك، ﻏﯾـــــر إﻋﻣـــــﺎلﻣـــــﻊﺟزﺋﯾـــــﺎت إﻟـــــﻰطـــــرق ﯾﺗﻛوﻧـــــﻪ إﻟـــــﻰﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾــــل،
ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﻋـــــدم ﻛﻔﺎﯾـــــﺔ اﻟﻧﺿـــــﺞ اﻟﻌـــــﺎطﻔﻲ ، ( 2ﯾ ـــــﺔ)ﻣـــــﻊ وﺟـــــود ﺣرﻛـــــﺔ ﺣﯾواﻧاﻟﺑﺷـــــرﯾﺔﻏﯾـــــﺎب اﻟﺣرﻛـــــﺔ
ﻣﺷـــــﻛﻠﺔ اﻟـــــﺗﻘﻣص أنﻛﻣـــــﺎ ﺗـــــدل ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗﻐﻠـــــب اﻟﺣﯾـــــﺎة اﻟداﺧﻠﯾـــــﺔ اﻟﻬواﻣﯾـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺣﺳـــــﺎب اﻟﺗﻛﯾـــــف، ﻛﻣـــــﺎ 
ﻏﯾـــــر أن ﺣﺎﻟــــﺔ، ﺗظﻬــــر ﻣــــن ﺧــــﻼل وﺟــــود اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ )ب( واﻟﺗــــﻲ ﺗظﻬــــر ﺻـــــﻌوﺑﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺗﻘﻣص ﻟــــدى اﻟ
.وﺟود اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺗطرح إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺟﯾدة ﻟﻠﺗﻘﻣص
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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دراﺳﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ: -ج
:  اﻟطﺑﻊ واﻟﻣزاج-v
(%71.63وﺻــــــﻠت ﻧﺳـــــــﺑﺔ اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾـــــــﺔ) ﻧﻣــــــط اﻟﺧﺑــــــرة ﻋﻧـــــــد اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﻣﻧﺑﺳـــــــط ﻣﺣـــــــض 
وﻣﯾــــل ﻓﻣــــن ﺧــــﻼل ﻫـــــذﻩ اﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻧﺳﺗﺷــــف أن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻟدﯾــــﻪ اﺗﺻــــﺎل ﺟﯾـــــد وﺗﻛﯾــــف ﻣﺗــــوازن ﻣـــــﻊ اﻟواﻗــــﻊ،
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻻ ﺣﯾــــــــث ﺗﻧوﻋــــــــت اﻻﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺑــــــــﯾن اﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ل شﻟﻠﺧــــــــروج ﻣــــــــن ﻗوﻗﻌــــــــﺔ اﻟذاﺗﯾــــــــﺔ،
ﺗﺳـــــﺗطﯾﻊ أن ﺗﺳـــــﺗﺛﻣر ﻋﺎطﻔﺗﻬـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﻣوﺿـــــوع ﻣﻌـــــﯾن ، ﻛﻣـــــﺎ أن أﻧﻬـــــﺎ ﻣزاﺟﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺣﺳـــــب اﻟطﺎﻗــــــﺔ 
اﻟﻌﺎطﻔــــــﺔ ﻣراﻗﺑــــــﺔ ﻣــــــن طــــــرف أنوﺟــــــود اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ش ل ﺗــــــدل ﻋﻠــــــﻰ أناﻟﻧزوﯾــــــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾدﯾــــــﺔ، ﻏﯾــــــر 
ﻠـــــﻰ اﻻﺣﺗﻛـــــﺎك اﻟﻌـــــﺎطﻔﻲ وﺧﻠـــــق ﻋﻼﻗـــــﺎت اﻟـــــذﻛﺎء ﺗﺄﺧـــــذ ﺑﻌـــــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــــﺎر اﻟواﻗـــــﻊ اﻟﺧـــــﺎرﺟﻲ، وﻗدرﺗـــــﻪ ﻋ
( ﺗﻌﻧــــﻲ وﺟــــود ﺗﻔرﯾـــــﻎ اﻧﻔﻌــــﺎﻟﻲ ﺧطﯾــــر ﻟـــــدى 9و )(2اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ ل ﻣﺣــــض ﻓـــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ رﻗـــــم )ودﯾــــﺔ.
وﻣﻌـــــﺎش ﻧـــــزوي ﺣرﻛـــــﻪ اﻟﻠـــــون اﻷﺣﻣـــــر، ﻣـــــﺎ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ ﺗﻌﺑـــــر ﻋﻠـــــﻰ طﺎﻗـــــﺔ ﻋدواﻧﯾـــــﺔ ﻣﻧﻔﺟـــــرة ﻟدﯾ ـــــﻪ، 
ﯾؤﻛد ﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﻣزاج اﻟﻧزوي ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ: v
ﻧﻼﺣــــــــــظ ﻓﻘــــــــــدان اﻟﺳــــــــــﯾطرة ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻌﺎطﻔــــــــــﺔ إﻻﻣرﺗﻔﻌــــــــــﺔ %وش%ﺑــــــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــــــن وﺟــــــــــود ش+
اﻟﻣﻧﻔﺟــــــرة وﺑﻌــــــض ردود اﻷﻓﻌــــــﺎل اﻟوﺟداﻧﯾــــــﺔ، ﺧﺎﺻــــــﺔ ﻣﻧﻬــــــﺎ اﻟﻌدواﻧﯾــــــﺔ، وﻫــــــذا ﻣــــــﺎ ﺗﺟﻠــــــﻰ ﻓــــــﻲ وﺟــــــود 
(، ﻣـــــﺎ ﯾـــــﻧم ﻋـــــن اﻧﻔـــــﻼت 9واﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺣﺗواﻫـــــﺎ ﻧـــــﺎر ﻓـــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ رﻗـــــم )(2ﻓـــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ)اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ دم
ﻗــــــد ﺗــــــدل ﻋﻠــــــﻰ ﺿــــــﻌف ﻓــــــﻲ ﺗﻔﻌﯾــــــل -ﺎ أن ﻗﻠــــــﺔ اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت شﻟﻠﻌﺎطﻔــــــﺔ ﻣــــــن ﻣراﻗﺑــــــﺔ اﻟﻔﻛـــ ـــر، ﻛﻣــــــ
اﻧدﻓﺎﻋﯾــــﺔ وﻋدواﻧﯾــــﺔ، ﻟﻠطﺎﻗــــﺔ ﻟﻠﯾﺑﯾدﯾــــﺔ اﻟﻣﻛﺑوﺗــــﺔ ﺑـــــﺎﻟظﻬور ﻓــــﻲ ﺗﻣﺛــــﯾﻼتﺢﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣــــﺎت اﻟــــدﻓﺎع ﻣـــــﺎ ﺳــــﻣ
.ﻋﺎطﻔﺔ ﻣﺗﻛﯾﻔﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﻛن ﻏﯾر ﻣراﻗﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻧطق ﺑﺻورة ﺟﯾدة
اﻻﺗﺻﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: -د
( ﻓﺎﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﯾﺗﺷـــــﺎرك اﻷﻓﻛـــــﺎر ﻣـــــﻊ اﻟﻐﯾـــــر، ﻛﻣـــــﺎ ان 6)ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺷـــــﺎﺋﻌﺎت واﻟﺗـــــﻲ وﺻـــــﻠت إﻟـــــﻰ
وﺟــــــود اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺷــــــل ﺗــــــدل ﻋﻠــــــﻰ اﺣﺗﻛــــــﺎك ﻋــــــﺎطﻔﻲ ﻣــــــﻊ اﻟﻌــــــﺎﻟم اﻟﺧــــــﺎرﺟﻲ ، واﻟﻘــــــدرة اﻟﺟﯾــــــدة ﻋﻠــــــﻰ 
ﻧﻣـــــط اﻟﺧﺑــــــرة اﻟﻣﻧﺑﺳــــــط ﯾﻌﻧــــــﻲ ﻗــــــدرة ﺗﻛﯾﻔﯾـــــﺔ ﺟﯾــــــدة ﻣــــــﻊ ﺳــــــﻬوﻟﺔ ﻓــــــﻲ أنﺧﻠـــــق رواﺑــــــط ﻋﻼﺋﻘﯾــــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ 
ﻣــــــﻊ وﺟــــــود اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ )ب( ﺗﻌﻧ ــــــﻲ ﻗﻠ ــــــﺔ اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔ أنﺗﻛــــــوﯾن ﻋﻼﻗــــــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ، ﻏﯾــــــر 
ﻟــــذﻟك ﻣــــن ﺧــــﻼل وﺟــــود اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺣــــﯾﺞ، اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﻣﺗﻠــــك ﻗﺎﺑﻠﯾــــﺔ أنوﺟــــود ﻣﺷــــﻛﻠﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺗﻘﻣص ﻏﯾــــر 
ﺗﻌﻧـــــﻲ وﺟـــــود ﺟﻬـــــود ﻣﻌﺗﺑـــــرة ﺗﺑـــــذﻟﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺳـــــﺑﯾل اﻟﺗﻛﯾ ـــــف اﻟﺳـــــﻠﯾم، ﻛﻣـــــﺎ أن وﺟـــــود اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت 
وﺟــــــود ش ل ﺗـــــﻧم ﻋــــــن ﻣﺟﻬــــــودات ﯾﺑـــــذﻟﻬﺎ اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻓــــــﻲ ﺳــــــﺑﯾل ﺧﻠــــــق ﻋﻼﻗـــــﺎت ودﯾــــــﺔ ﻣﺗﻛﯾﻔــــــﺔ، إن 
اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ش ض ﺗﻌﻧـــــﻲ أن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻟدﯾـــــﻪ ﺗﻛﯾـــــف ﻣﺗﻧــــوع وﺣــــس اﻟطراﻓــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــﺔ ﺣﺎﺟﺗــــﻪ ﻟﻠﺣـــــب 
واﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺷﺑﻊ ﺑﺎﻵﺧرﯾن،  
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/ )اﻟدﺧول ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎت ﺟدﯾدة(1اﻟﺑطﺎﻗﺔ
" وﻫــــــو وﻗـــــت ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻣــــــوم ﻗﺻــــــﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ 21وﺻـــــل زﻣــــــن اﻟرﺟــــــﻊ ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ إﻟـــــﻰ 
د،أﻋطــــــــــﻰ ﺧﻼﻟــــــــــﻪ اﻟﻣﻔﺣــــــــــوص ﺧﻣﺳــــــــــﺔ 32.1اﻟﺑطﺎﻗــــــــــﺔ اﻷوﻟــــــــــﻰ ، وﺻــــــــــل زﻣــــــــــن اﻟﺑطﺎﻗــــــــــﺔ ﻟﻬــــــــــذﻩ 
اﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت، ﻓﻛﺎﻧـــــــت اﻷوﻟـــــــﻰ اﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺷـــــــﺎﺋﻌﺔ ذات ﻣﺣـــــــدد ﻣﻛـــــــﺎﻧﻲ ﻛﻠـــــــﻲ وﻣﺣــــــــدد ﺷـــــــﻛﻠﻲ اﯾﺟـــــــﺎﺑﻲ 
واﻗـــــف اﻟﺟدﯾـــــدة ﻓﺎﻟﺣﺎﻟـــــﺔ وﻣﺣﺗـــــوى ﺣﯾـــــواﻧﻲ، ﻓﻣــــــن ﺧـــــﻼل ﻫـــــذﻩ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ، ﻛﻣواﺟﻬـــــﺔ أوﻟﯾـــــﺔ ﻟﻘﻠــــــق اﻟﻣ
رﺗـــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﻣواﺟﻬـــــﺔ اﻟﻣواﻗــــف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـــــﺔ اﻟﺟدﯾــــدة، ﻛﻣـــــﺎ ﻧﺟــــﺢ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺻــــدي ﻟﻬـــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ ﻣـــــﺎ ﯾﻌﻧــــﻲ ﻗد
أن اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــــﺔ ﻛﺎﻧ ــــــت ﺟزﺋﯾــــــﺔ ﻣــــــﻊ ﻣﺣــــــدد ﺷــــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟــــــب وﺟزﺋﯾ ــــــﺔ ﺣﯾواﻧﯾــــــﺔ، ﻣــــــﺎ ﯾــــــدل ﻋﻠــــــﻰ 
وﺟــــود إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺎت ﺗﻘﻣــــص ﻟــــدى اﻟﺣﺎﻟــــﺔ، ﻟﯾﻌــــود اﻟﺣﺎﻟــــﺔ وﯾؤﻛــــد ﻗدرﺗــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟﻘﻠــــق اﻟﻧــــﺎﺗﺞ ﻋــــن 
ﺎﺑﺎت ﻛﻠﯾـــــﺔ ﺑﻣﺣـــــدد ﺷـــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟـــــب اﻟﻣـــــدرﻛﺎت اﻟﺟدﯾـــــدة ﻓـــــﻲ ﺣﯾﺎﺗـــــﻪ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل إﻋطـــــﺎءﻩ ﺛﻼﺛـــــﺔ اﺳـــــﺗﺟ
وﺷﺎﺋﻌﺔ.
/ )ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ(2اﻟﺑطﺎﻗﺔ
أﻋطــــــﻰ اﻟﻣﻔﺣـــــــوص د05.1" ، وﺧـــــــﻼل 71إﻟــــــﻰ ﻗﻠــــــﯾﻼارﺗﻔــــــﻊ زﻣـــــــن اﻟرﺟـــــــﻊ ﻓــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺔ
اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ش إناﻷوﻟ ـــــــﻰ ﻛﻠﯾـــــــﺔ ﺑﻣﺣـــــــدد ﺷـــــــﻛﻠﻲ ﺗﺿـــــــﻠﯾﻠﻲ وﻣﺣﺗ ـــــــوى ﺣﯾ ـــــــواﻧﻲ، ، أرﺑﻌـــــــﺔ اﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت
ﯾـــــــف، ﻛﻣـــــــﺎ ﺗظﻬـــــــر ﺟﺎﻧـــــــب اﻟطراﻓـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﻔﺣـــــــوص ﺗ ـــــــﻧم ﻋـــــــن ﺗﻧـــــــوع ﻓ ـــــــﻲ اﻟﺗﻛأﻋطﺎﻫـــــــﺎض اﻟﺗـــــــﻲ 
اﻟﻣـــــرﺗﺑط ﺑـــــﺎﻵﺧرﯾن، ﻟﻛــــــن ﺳـــــرﻋﺎن ﻣــــــﺎ ظﻬـــــرت ﻧزﻋــــــﺔ واﻹﺷــــــﺑﺎعﺷﺧﺻــــــﯾﺗﻪ ﻟﻣواﺟﻬــــــﺔ ﺣﺎﺟﺗــــــﻪ ﻟﻠﺣـــــب 
وﺛﺎﻟﺛـــــﺔ ﺑﻣﺣﺗـــــوى دم، أوﻗﻔـــــت اﻹﺣﺳـــــﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻛـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ، ﻋدواﻧﯾـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺛﺎﻧﯾـــــﺔ 
اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻣﺛــــل ﻣــــﺎ ﻣﺛــــل ﺻــــدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣــــوص، وﺑﻣــــﺎ أﻧﻧــــﺎ أﻣــــﺎم ﻧﻣــــط ﺧﺑــــرة ﻣﻧﺑﺳــــط ﻣﺣــــض ﻓــــﺈن ﻫــــذﻩ 
ﺗﻔرﯾـــــﻎ اﻧﻔﻌـــــﺎﻟﻲ ﺧطﯾـــــر ﻟﻌدواﻧﯾـــــﺔ ﻣﻘﻣوﻋــــــﺔ وﻣﻛﺑوﺗــــــﺔ طﻔـــــت ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺳـــــطﺢ، ﻓــــــﻲ ظــــــل ﻏﯾـــــﺎب اﻟرﻗﺎﺑــــــﺔ 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
/ )اﻟﺗﻘﻣص(3اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﻣـــــــﺎ ﯾظﻬـــــــر ﺗﻣﻛـــــــن اﻟﻣﻔﺣـــــــوص ﻣـــــــن اﻻﺧﺗﺑـــــــﺎر وﻋﻔوﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ " ،4ﻟـــــــزﻣن اﻟرﺟـــــــﻊ ﻛﺑﯾـــــــرﺗراﺟـــــــﻊ 
ﺛﻼﺛـــــــﺔ ﻣﻧﻬـــــــﺎ ،ت أرﺑﻌـــــــﺔ اﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎد أﻋطـــــــﻰ اﻟﻣﻔﺣـــــــوص 73.1زﻣـــــــن ﻗـــــــردﻩ و ﺧـــــــﻼل اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت، 
ﺟزﺋﯾـــــﺔ ﺑﻣﺣـــــدد ﺷـــــﻛﻠﻲ اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ وﻣﺣﺗـــــوى ﻣﺗﻧـــــوع ﺑ ـــــﯾن اﻟﺣﯾـــــواﻧﻲ ﺟزﺋـــــﻲ واﻟﻣﻼﺑـــــس واﻟﺑﺷـــــرﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾـــــﺔ، 
ﻓﻣــــن ﺧــــﻼل اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷوﻟـــــﻰ ﻓــــﺎﻟﻣﻔﺣوص ﻟدﯾــــﻪ ﻣﺷـــــﻛﻠﺔ ﻓــــﻲ ﺗﻘﻣـــــص اﻟــــزوج اﻷﺑــــوي، ﻛـــــذﻟك ﻋــــدم 
أو ﺷـــــك ﺗﺛﺑـــــﯾط ﻟﻠرﺟوﻟـــــﺔإﻟـــــﻰﺻـــــدﻣﺔ ﺗﺷـــــﯾر ﺑﺎﻟﺣرﻛـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ ﯾطـــــرح ﻣﺷـــــﻛﻼ ﺣـــــول اﻹﺣﺳـــــﺎس
، ﯾﻌــــﯾش ﻣراﻫﻘــــﺔ ﻣﺗــــﺄﺧرةﺳــــﻧﺔ ﻣــــﺎ ﯾﺟﻌﻠــــﻪ 52ﺳــــن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ واﻟــــذي ﻻ ﯾﺗﻌــــدى إﻟــــﻰﻓـــﻲ اﻟرﺟوﻟــــﺔ ﻗــــد ﯾﻌــــود 
وﻏﯾـــر اﻧــــﻪ رﺟــــﻊ ﻓــــﻲ اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ راﺑﻌــــﺔ ﻟﯾﻌطـــﻲ ﻟﻧــــﺎ اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻠﯾــــﺔ ﺑﻣﺣﺗـــوى ﺑﺷــــري ﻣـــﺎ ﯾــــدل ﻋﻠـــﻰ وﺟــــود 
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ﻓﺎﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻟدﯾــــﻪ ﻗــــدرة ﺟﯾــــدة ﻋﻠ ــــﻰ اﻟــــﺗﻘﻣص ﻣــــن ﺧــــﻼل إدراﻛــــﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺎت وﻗــــدرة ﻻ ﺑــــﺄس ﺑﻬــــﺎ ﻟﻠــــﺗﻘﻣص.
.ﺎﺋﻧﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ داﺧل ﺑﻘﻌﺔ اﻟﺣﺑرﻟﻠﻛ
/ ) اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻷﺑوﯾﺔ( 4اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
د 1"، أﻋطـــــﻰ اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﺧــــــﻼل 81ﻓـــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ ﻟﯾﺻــــــل إﻟـــــﻰ ارﺗﻔـــــﻊ زﻣــــــن اﻟرﺟـــــﻊ ﻗﻠ ــــــﯾﻼ
اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺗﯾن، ﺗﻣﺛﻠـــــت اﻷوﻟـــــﻰ ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻠﯾــــــﺔ ﺑﻣﺣﺗـــــوى ﺷــــــﺑﻪ ﺑﺷـــــري، واﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ﺟزﺋﯾــــــﺔ ﺑﺷـــــرﯾﺔ ﻣـــــﻊ 
ﻟـــــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗــــوى اﻟﺷــــﺑﻪ ﺑﺷــــري واﻟﺑﺷــــري اﻟﺟزﺋــــﻲ، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻣﺣــــدد ﺷــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟــــب، ﻓﻣــــن ﺧـــــﻼل إدراك اﻟﺣﺎ
ﻣﻣﺗﺛــــل ﻟﻠﺳــــﻠطﺔ اﻷﺑوﯾــــﺔ ، وﻫــــﻲ دﻟﯾــــل ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻧــــﺎﻏم واﻻﻧﺳــــﺟﺎم ﻓــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ، وﻛــــذا ﻫــــﻲ دﻟﯾــــل ﻋﻠــــﻰ 
اﻟﺻورة اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻸﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ.
/ )ﺑطﺎﻗﺔ ﺻورة اﻟذات(5اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
" ﺛﻼﺛــــــﺔ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت،25" أﻋطــــــﻰ اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﺧــــــﻼل 4اﻧﺧﻔــــــﺎض ﻣﻠﺣــــــوظ ﻟــــــزﻣن اﻟرﺟــــــﻊ ﻟﯾﺳــــــﺟل
أظﻬـــــرت ﺗﻘـــــدﯾر ذات اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﻟـــــدى اﻷوﻟـــــﻰ ﻛﻠﯾـــــﺔ ﺑﻣﺣـــــدد ﺷـــــﻛﻠﻲ اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ وﻣﺣﺗ ـــــوى ﺣﯾ ـــــواﻧﻲ وﺷـــــﺎﺋﻌﺔ، 
ﺟﯾــــد إدراك ﻣــــﻊوﺗﻣﺛﯾــــل ﺳــــوي ﻟﻸﻧــــﺎ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾــــﺔ،ﺻــــورة اﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ ﻟﻠــــذاتإﻋطــــﺎءﻣــــن ﺧــــﻼلاﻟﻣﻔﺣــــوص، 
ﻛﻣــــﺎ أن وﺟــــود اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺟزﺋﯾــــﺔ ، ﻣــــن ﺧــــﻼل روﯾﺗــــﻪ ﻟﻣــــﺎ ﯾﻣﻛــــن أن ﯾدرﻛــــﻪ ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻧــــﺎسﺳــــوي ﻟﻠواﻗــــﻊ 
ﻛﻣـــــﺎ ﺣﯾواﻧﯾ ـــــﺔ ﺗؤﻛـــــد ﻟﻧ ـــــﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ وﻗـــــدرة اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟـــــﺗﻘﻣص وﻛﺑـــــت ﺳـــــوي ﻟﻠﻧـــــزوات اﻟﻠﯾﺑﯾدﯾـــــﺔ، 
، ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺗﺣﻘﯾـــــق ﻧﺣـــــﺞ اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻓـــــﻲ ﺗــــــذﻛر أﻧﻬـــــﺎ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ اﻟﻣرﻏوﺑـــــﺔ ﻣـــــن طـــــرف اﻟﻣﻔﺣـــــوص
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت.
/ )اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ(6اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
د أﻋطــــــﻰ اﻟﻣﻔﺣــــــوص أرﺑﻌـــــــﺔ 42.1، وﺧــــــﻼل " 02ﻗــــــﺔ إﻟــــــﻰ ارﺗﻔــــــﻊ زﻣــــــن اﻟرﺟــــــﻊ ﻓـــــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟﺑطﺎ
اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت، ﻓﻛﺎﻧــــت اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﺟزﺋﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣﺣـــــدد ﺷــــﻛﻠﻲ ﺳــــﻠﺑﻲ وﻣﺣﺗــــوى ﺷــــﯾﺋﻲ، ﻣــــﺎ اظﻬـــــر 
ﻋدواﻧﯾـــــﺔ ﻣﻘﻣوﻋـــــﺔ اﺧﻔـــــق اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻓـــــﻲ إﺧﻔﺎﻗﻬـــــﺎ ﺑﺳـــــﺑب إرﺧـــــﺎء ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗﺧدام ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــــﺎت اﻟــــــدﻓﺎع 
رك ااﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ﻓﻛﺎﻧــــت ﺟزﺋﯾــــﺔ ﺑﻣﺣـــــدد ﺷـــــﻛﻠﻲ ﺗﺿـــــﻠﯾﻠﻲ، ﻧﺟـــــﺢ  اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻓــــﻲ ﺗـــــدأﻣــــﺎﻟدﯾــــﻪ، 
إﻋطــــﺎء اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣرﺣــــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل إزاﺣــــﺔ اﻟﻘﻠــــق، وﻣــــن ﺧــــﻼل اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﻘﻠ ــــق ﻣــــن ﺧــــﻼل 
ﻧﺟــــــﺢ اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻓــــــﻲ إﻋطــــــﺎء ﺗﻘﺳــــــﯾﻣﺎت ﻣرﯾﺣــــــﺔ أﺛﺑــــــت ﻣــــــن ﺧﻼﻟﻬــــــﺎ ﺗﻘﺑﻠ ــــــﻪ واﻧدﻣﺎﺟــــــﻪ ﻓــــــﻲ ﺟﻧﺳــــــﯾﺗﻪ 
اﻟذﻛرﯾﺔ. 
اﻷﻣوﻣﺔ(/ )ﺑطﺎﻗﺔ7اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
د، أﻋطـــــﻰ اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﺧﻼﻟ ـــــﻪ 24.1" ، وﺧـــــﻼل زﻣـــــن ﻗـــــدرﻩ 21اﻧﺧﻔـــــض زﻣـــــن اﻟرﺟـــــﻊ ﻗﻠ ـــــﯾﻼ إﻟـــــﻰ 
ﺟزﺋﯾــــﺔ، اﻷوﻟــــﻰ ﺑﻣﺣــــدد ﺷــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟــــب واﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ ﻣﺣــــدد ﺷــــﻛﻠﻲ ﺳــــﺎﻟب ﻣــــﻊ ﺗﻧــــوع ﻓــــﻲ ﺛﻼﺛــــﺔ اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت 
وﺷــــــﯾﺋﻲ، وﻣــــــن ﺧﻼﻟﻬــــــﺎ ﻋــــــﺎودت ﻧزﻋــــــﺔ اﻟﻌدواﻧﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟظﻬــــــور ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﻣﺣﺗــــــوى ﺑــــــﯾن ﺣﯾــــــواﻧﻲ 
اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻣﻔﺣـــــوص أنﻟﺟﻧﺳــــﯾﺔ اﻟﻐﯾرﯾــــﺔ، ﻏﯾــــر اﺗــــﻧم ﻋـــــن ﺻــــﻌوﺑﺔ ﻓــــﻲ ﺗﻘﺑــــلر"اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ" ﻣﻧﺷــــﺎ
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ﻋﻠ ـــــﻰ وأﻣـــــﻪ ﺗظﻬـــــر ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺗﻪ اﻟﺟزﺋﯾـــــﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟﻣﺣـــــدد اﻟﺷـــــﻛﻠﻲ اﻟﻣوﺟـــــب وﺷـــــﺎﺋﻌﺔ
أﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺳوﯾﺔ وﺟﯾدة.
/ )اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻌﺎطﻔﻲ ( 8اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﺳـــــﺗﺔ د 53.1" ، ﻗـــــدم اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﺧـــــﻼل زﻣـــــن ﻗــــــدرﻩ 02وﺻـــــل زﻣــــــن اﻟرﺟــــــﻊ ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ إﻟـــــﻰ 
اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻠﯾـــــﺔ إﻋطـــــﺎء، ﺗﻣﺛﻠـــــت ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻠﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣﺣﺗـــــوى ﺗﺷـــــرﯾﺣﻲ، ﻓﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻟدﯾــــــﻪ ﺗﻛﯾــــــف ﻋــــــﺎطﻔﻲ ﻣﻘﺑـــــول ﻏﯾــــــر أن اﻟﻣﺣﺗـــــوى اﻟﺗﺷـــــرﯾﺣﻲ ﻗــــــد أنﻓـــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ ﻧــــــرى 
وﺟـــــود اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ش ل ﺗـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﻋﺎطﻔـــــﺔ ﻣراﻗﺑـــــﺔ ﻣـــــن أنﯾـــــدل ﻋﻠ ـــــﻰ اﻧﺷـــــﻐﺎل اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺑﺟﺳـــــدﻩ، ﻛﻣـــــﺎ 
اﻟــــــذﻛﺎء ﻣــــــﻊ ﻗــــــدرة ﻋﻠــــــﻰ اﻻﺣﺗﻛــــــﺎك واﻻﺳــــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌــــــﺎطﻔﻲ ﻓــــــﻲ ﺧﻠــــــق ﻋﻼﻗــــــﺎت ودﯾ ــــــﺔ، ﻣــــــﻊ أن ﻫــــــذا 
اﻻﺳـــــــﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗﻐﯾـــــــر ﺣﺳـــــــب اﻟطﺎﻗـــــــﺔ اﻟﻧزوﯾ ـــــــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾدﯾــــــﺔ، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ ﻻ ﯾﺳـــــــﺗطﯾﻊ اﺳـــــــﺗﺛﻣﺎر ﻋﺎطﻔﺗـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ 
ﻧﻣــــــط اﻟﺧﺑــــــرة أنﻏﯾــــــر ﻣوﺿــــــوع واﺣــــــد وﻣﺣــــــدد، وﯾﺗﺟﻠــــــﻰ ﻫــــــذا ﻣــــــن ﺧــــــﻼل وﺟــــــود اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ل ش. 
اﻟﻣﻧﺑﺳطﺔ ﯾظﻬر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺟﯾد.
/ ) اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ(9اﻟﺑطﺎﻗﺔ
" 34ﻗــــــدم اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﺧــــــﻼل زﻣــــــن ﻗــــــدرﻩ "، 6اﻧﺧﻔــــــض زﻣــــــن اﻟرﺟــــــﻊ ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ ﻟﯾﺻــــــل إﻟــــــﻰ
أرﺑﻌـــــﺔ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺟﻣﯾﻌﻬـــــﺎ ﺟزﺋﯾـــــﺔ ﺑﻣﺣـــــدد ﻟـــــوﻧﻲ وﻣﺣﺗـــــوى ﺗﻧـــــوع ﺑـــــﯾن اﻟرﻣـــــز واﻟﻧﺑـــــﺎت واﻟﻧـــــﺎر واﻟﻣـــــﺎء، 
اﻹﺛ ـــــﺎرة واﻻﺑﺗﻬـــــﺎج ﻓﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻫـــــذﻩ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت أﻛـــــد اﻟﻣﻔﺣـــــوص  ﻋﻠ ـــــﻰ ﻋﻣـــــق اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﻌﺎطﻔﯾـــــﺔ 
ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾـــــﺔ، وظﻬـــــور اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﻣﺣﺗـــــوى ﻧـــــﺎر دﻟﯾـــــل ﻋﻠـــــﻰ اﻧﻔﺟـــــﺎر اﻟﻣﻌﻠ ـــــن ﻋﻧ ـــــﻪ 
ﻋـــــدواﻧﻲ داﺧﻠـــــﻲ ﺣـــــﺎول اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻣـــــن ﺧﻼﻟـــــﻪ اﻟﺗﻌﺑﯾـــــر ﻋـــــن رﻓﺿـــــﻪ ﻟﻠﺑطﺎﻗـــــﺔ، ﻟﯾﻌـــــود إﻟـــــﻰ اﻟﻣﺣﺗ ـــــوى 
ﺧﻣــــﺎد اﻟﻌدواﻧﯾــــﺔ واﻟﺗﻐﻠــــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﻔﻌﯾﻠــــﻪ ﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎﺗــــﻪ اﻟدﻓﺎﻋﯾــــﺔ، ﺣﯾــــث ﻣــــﺎء وﻛﺄﻧــــﻪ ﯾﺣــــﺎول إ
ﻧﺟــــﺢ اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻓــــﻲ ﻣواﺟﻬﺗــــﻪ ﻟﻧﻔﺳــــﻪ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺗﻐﻠــــب ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘﻠــــق واﻻﻧﻔﻌـــﺎل اﻟﻧﺗــــﺎج ﻋــــن ﻣﺣﺗــــوى 
.اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
/ )ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ( 01اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﻋﻔوﯾ ــــﺔ وﺗﻠﻘﺎﺋﯾــــﺔ ﻟــــدى " ﻣــــﺎ ﯾــــدل ﻋﻠ ــــﻰ 6ﺗراﺟــــﻊ ﻟ ــــزﻣن اﻟرﺟــــﻊ ﻋــــن اﻟﺑطﺎﻗــــﺎت اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ ﻟﯾﺻــــل إﻟ ــــﻰ 
أرﺑﻌــــــﺔ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت د 1، ﻗــــــدم اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﺧــــــﻼل اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺔ ﻧﺎﺗﺟــــــﺔ ﻋــــــن ﺗﻌــــــودﻩ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺣﺗــــــوى اﻻﺧﺗﺑــــــﺎر
، إن وﺟــــــود ﻫــــــذا ﺟزﺋﯾــــــﺔ ذات ﻣﺣــــــدد ﺷـــــﻛﻠﻲ اﯾﺟــــــﺎﺑﻲ وﻣﺣﺗـــــوى ﺣﯾــــــواﻧﻲ ﻣــــــﻊ ﺷــــــﺎﺋﻌﺔ وأﺧــــــر ﺗﺷـــــرﯾﺣﻲ
ﺎ ، ﻛﻣــــاﻟﻌــــدد ﻛﺑﯾــــر ﻣــــن اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾــــﺔ ، دﻟﯾــــل ﻋﻠــــﻰ اﺗﺳــــﺎع اﻟﺣﻘــــل اﻟﻬــــواﻣﻲ واﻟﺧﯾــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟــــﺔ
ﻛﻣــــﺎ ﺗــــدل ﻋﻠــــﻰ ﺳــــرور طﻔــــوﻟﻲ واﺑﺗﻬــــﺎج ﻣﻌﻠــــن ﻋــــن ، ﺗــــدل أﯾﺿــــﺎ ﻋﻠــــﻰ وﺟــــود ﻧزﻋــــﺎت ﻟﯾﺑﯾدﯾــــﺔ طﻔــــوﻟﻲ
وﺗــــوﺟس ﻟــــدى ﻏﯾــــر أن اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺷــــرﯾﺣﯾﺔ اﻷﺧﯾــــرة ﻗــــد ﺗــــدل ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘﻠــــقﻧﻬﺎﯾــــﺔ اﻻﺧﺗﺑــــﺎر ﻏﯾــــر أن 
.  اﻟﻣﻔﺣوص ﻟﻘطﻌﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺣص
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:ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔTATاﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوعﻧﺗﺎﺋﺞﺗﺣﻠﯾلﺗﻘدﯾم و .6
:1اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
: اﻟطﻔلاﻟﺑطل
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل:     
ﻟﻼﻧﺟﺎز)ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات(اﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠظﻬور واﻻﺳﺗﻌراض -
ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ:     
ﻋدوان ﻋﺎطﻔﻲ -
ﺳﯾطرة)ﺿﻐوط ﺧﺎرﺟﯾﺔ(-
.ﻧﺟﺢ اﻟﻔﺣوص ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻧﺟﺎح ﻓﯾﻬﺎﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ:
اﻟﺗـــــدرب ﻋﻠــــﻰ اﻟﻛﻣـــــﺎن وﻫـــــو ﻓــــﻲ ﻧﻔـــــس اﻟوﻗــــت ﯾﻔﻛـــــر ﻓـــــﻲ ﻛﯾﻔﯾـــــﺔ ﯾﺣــــﺎول طﻔـــــل "..7: ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــﺔ
د74.1.اﻟظﻬور ﻟﻠﺟﻣﻬور وﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟﻔوز
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل: 
.  ﺷﺧﺻﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم -
ﻗﻠق وﺗوﺗر -
ﻣن اﻟﻔﺷلﺧوف -
.  ﻓرح  واﺑﺗﻬﺎج ﺑﻌد اﻟﻔوز ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ -
:2اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
اﻟﻔﺗﺎةاﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻔوق(اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات -
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻔر )اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ-
اﻻﻧﺗﻣﺎءاﻟﺣﺎﺟﺔ -
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل)اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج-
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:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
(ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘﯾرة)اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي-
(ﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري)ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
اﻟﺳﻔر وﺗﻐﯾر أﺳﻠوب ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ: ﺗﻧﺟﺢ اﻟﻔﺗﺎة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻓﺗــــــﺎة ﻓــــــﻲ اﻟرﯾــــــف ﺗرﯾــــــد اﻟﺳــــــﻔر ﻹﻛﻣــــــﺎل دراﺳــــــﺗﻬﺎ وﻫــــــﻲ راﻏﺑــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻧﺟــــــﺎح "..61ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:
وﺗﻐﯾـــــر ﻣﺳـــــﺗﻘﺑﻠﻬﺎ إﻟـــــﻰ اﻷﺣﺳـــــن، وواﻟـــــدﺗﻬﺎ ﺗرﯾـــــد ﻟﻬـــــﺎ اﻟﻧﺟـــــﺎح، أﻣـــــﺎ اﻷب ﻓﻬـــــو ﯾﻌﻣـــــل ﻣــــن اﺟـــــل إﻋﺎﻟـــــﺔ 
د90.2اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ. 
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
ﻫﻲ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻌﻣل ﻣﻬﻧﯾﺔاﻫﺗﻣﺎﻣﺎت -
.  اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻫل -
ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻔﺗﺎة ﺣزن ﻋﻠﻰ اﻟﻔراق ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح. -
:3MBاﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
ﻓﺗﻰ اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم واﻟرﻋﺎﯾﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﻧد-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻓﻘدان ﺳﻧد(ﺧطر ﻣﺎدي )ﺗﻣﺛل ﻓﻲ-
ﻓﻘدان -
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري )ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
ﻻ ﺗوﺟد ﻧﻬﺎﯾﺔ : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻓﺗــــﻰ ﻣﻧﻬــــﺎر ﻓــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ ﺑﺳــــﺑب وﻓــــﺎة واﻟــــدﻩ اﻟــــذي ﯾﺣﺑــــﻪ ﺑﺷــــدة وﻫــــو ﺣــــزﯾن "..5ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــﺔ:
"15.وﻣﺗﺄﺛر
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
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اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣزن واﻷﻟم و اﻟﻔراق-
:4اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
زوﺟﺎن اﻟﺑطل:










.ﻧﺟﺢ اﻟزوﺟﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗواﻓق: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ














:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ




.ﺗﻌود اﻷم إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌد اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫﺎ ﻛل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
أم ﺗـــــــﻧﻬض ﻓـــــــﻲ اﻟﻠﯾـــــــل ﻣـــــــن ﻣﻛﺎﻧﻬـــــــﺎ ﺑﻌـــــــد ﺳـــــــﻣﺎﻋﻬﺎ ﻟﺻـــــــوت ﻏرﯾــــــب ﺗـــــــذﻫب "..6ﻣوﺿـــــــوع اﻟﻘﺻـــــــﺔ:






:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات( -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ -





ﺳﯾطرة )ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺣﺎول ﻓرض رأﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑطل(-
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ﯾﺳﺎﻓر اﻟرﺟل ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدﻓﻪ واﻟﻌﻣل : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
رﺟـــــل ﯾﻌﻠـــــم أﻣـــــﻪ أﻧـــــﻪ ﻣﺳـــــﺎﻓر ﻣــــن اﺟـــــل اﻟﻌﻣـــــل وﻫـــــﻲ ﺗﺣـــــﺎول إﻗﻧﺎﻋـــــﻪ ﺑﺎﻟﺑﻘـــــﺎء، "..5ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:
د80.1.ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺗﻣﻊ إﻟﯾﻬﺎ وﯾﺳﺎﻓر وﯾﺗرﻛﻬﺎ وراءﻩ 
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
ﻣﻬﻧﯾﺔاﻫﺗﻣﺎﻣﺎت -
اﻟﺣزن واﻷﻟم ﻟﻔراق اﻷم-
:MB7اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
رﺟﻼن اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات( -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻧظﺎم واﻻﻧﺿﺑﺎط -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
اﻟﺳﯾطرة -
.ﻧﺣﺞ اﻟﻣﻔﺣوص ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﻬﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﻧﺟﺎح : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
رﺟـــــﻼن ﻓــــﻲ اﺟﺗﻣـــــﺎع ﻋﻣــــل ﯾﻧــــﺎﻗش ﻣـــــن ﺧﻼﻟ ـــــﻪ ﺳــــﺑل ﺗطــــوﯾر اﻟﻌﻣــــل وزﯾـــــﺎدة "..12: ﺔﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــ
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:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻋﺗداء ﻣﺎدي ﻻ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -




ﻧﺟﺢ اﻟﻣﻔﺣوص ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﻔﺎء اﻟﺟﻧدي وﻋودﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﺟﻧـــــدي أﺻـــــﯾب ﺧـــــﻼل ﻣﻌرﻛـــــﺔ ﺑطﻠـــــق ﻧـــــﺎري وﯾﺣـــــﺎول اﻷطﺑـــــﺎء إﺳـــــﻌﺎﻓﻪ ﻓـــــﻲ "..70ﻣوﺿـــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:




ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣزن واﻷﻟم -
اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت -
:MB9اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺷﺧﺎص اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻷﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
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ﺧطر ﻣﺎدي ﻻ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
اﻻﻧﺗﻣﺎء -
ﻧﺟـــــــﺢ اﻟﻣﻔﺣـــــــوص ﻓـــــــﻲ إﻋطـــــــﺎء ﻧﻬﺎﯾ ـــــــﺔ ﻟﻠﻘﺻـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل زوال اﻟﺗﻌـــــــب واﻹرﻫـــــــﺎق : ﻧﻬﺎﯾـــــــﺔ اﻟﻘﺻـــــــﺔ
وﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ رﺣﻠﺗﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎح 








:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات(: اﻟدراﺳﺔ واﻟﻧﺟﺎح -
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻔر )اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء -




.ﺳﻔر اﻻﺑن ﻟﻠدراﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ وﺗرك واﻟدﻩ ﻧﺟﺢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑ: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
"75.ﺟل اﻟﺳﻔر ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﻌﻣلأاﺑن ﯾودع واﻟدﻩ ﻣن "..71ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ:
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت -






:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل








.اﻟﺷرب ﻣن اﻟﺷﻼل ﺑﻌد زوال ﺧطر اﻟﺗﻧﯾن إﻟﻰﻋودة اﻟﺣﯾواﻧﺎن :ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﺣﯾواﻧــــﺎن ﻓــــﻲ ﺑﯾﺋــــﺔ طﺑﯾﻌﯾــــﺔ ﯾﺣــــﺎوﻻن ﻋﺑــــور ﺟﺳــــر ﻟﻠوﺻــــول إﻟــــﻰ ﺷــــﻼل ﻣــــﺎء "..82ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــﺔ:
د54.1ﺗﻧﯾن ﯾﺣﺎول اﻟﺗﻬﺟم ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻌد ﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد.ﻓﺟﺄة ﯾظﻬر
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
ﻏراﺋزﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت -
اﻟﺧوف -
.  اﻟﺗﻬدﯾد -
:M21اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
ﻓﺗﻰ اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾﺔ -
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اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن واﻟرﻋﺎﯾﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ




اﻟﺣﯾــــﺎة ﺑﻌــــد اﻧﺗﻬــــﺎء ﻣﺷــــﺎﻛﻠﻪ اﻟﻌﺎطﻔﯾ ــــﺔ إﻟ ــــﻰﯾﺷــــﻔﻰ اﻟﻔﺗــــﻰ ﻣــــن ﻣرﺿــــﻪ وﯾﻌــــﺎود اﻟرﺟــــوع :  ﻧﻬﺎﯾــــﺔ اﻟﻘﺻــــﺔ
.ﻣﻊ ﺻدﯾﻘﺗﻪ






.  اﻟﺗﻌب واﻹرﻫﺎق -
:FM31اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
رﺟل اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
ﺣب واﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺳﻧداﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟ-
اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
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.ﻻ ﺗوﺟد ﻧﻬﺎﯾﺔ:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ









:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌب -
اﻻﻧﺗﻣﺎءاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
.ﻻ ﺗوﺟد:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ











:      اﻟﺑطلﺣﺎﺟﺎت 
اﻟﺳﯾطرة إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻟﻌدوان إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻌدوان -
ﺳﯾطرة -
.ﻻ ﺗوﺟد: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ








:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل




اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة واﻹﻋﺎﻟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن واﻟﺳﻧد-
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:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ






.ﯾﺎﺗﻪﯾﻐﯾر اﻟﺑطل ﻧﻣط ﺣﯾﺎﺗﻪ وطرﯾﻘﺔ وﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺣ: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻻﻋــــــب ﻛــــــرﻩ ﻣﺷــــــﻬور ﯾﺻـــــــﺎب ﺑﻛﺳـــــــر ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى اﻟرﺟــــــل ﻓﯾﻘﻠـــــــق ﻋﻠﯾـــــــﻪ "..61ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:









:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات( -
اﻟﻠﻌب اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
ﻟظﻬور واﻻﺳﺗﻌراض اﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ





.ﻧﺟﺎح اﻟﻔﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻓوزﻩﻧﻬﺎﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑ: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ








:      اﻟﺑطلﺣﺎﺟﺎت
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺳﻧد -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠﺑﯾﺔ-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
ﻋطف -
.ﻻ ﺗوﺟد :ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ










:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺳﻧد -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
أﺧطﺎر ﻣﺎدﯾﺔ-
.ﻻ ﺗوﺟد :ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻣدﯾﻧــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﺳــــــﻔﺢ ﺟﺑــــــل ﻧﺎﺳــــــﻬﺎ طﯾﺑــــــﯾن ﯾﻌﯾﺷــــــون ﻓــــــﻲ أﻟﻔــــــﺔ وﻣــــــودة رﻏــــــم "..23ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:








:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺳﻧد -
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:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
أﺧطﺎر ﻣﺎدﯾﺔ -
.ﻻ ﺗوﺟد :ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ






أﺷـــــﺧﺎص،و ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻣـــــوم أو ﻋـــــدة ﺷـــــﺧص ﺗﻧـــــوع ﺗﻌـــــدد أﺑطـــــﺎل اﻟﻘﺻـــــص ﺑـــــﯾناﻟﺑطـــــل اﻟرﺋﯾﺳـــــﻲ:-أ
ﻓـــــﺎن اﻟﺑطـــــل ﻓـــــﻲ ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻟﻘﺻـــــص ﻛﺎﻧـــــت ﻟدﯾـــــﻪ رﻏﺑـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻻﻧﺗﻣـــــﺎء ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟـــــرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ 
ﺑﯾن أﺑطﺎل اﻟﻘﺻص ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻬم رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز وﺗﺣﻘﯾق اﻟذات 
ﺗﻧوﻋــــت واﺧﺗﻠﻔــــت ﺣﺎﺟــــﺎت اﻷﺑطــــﺎل ﻓــــﻲ اﻟﻘﺻــــص ﺑـــــﯾن رﻏﺑــــﺔ ﻓــــﻲ :اﻟﺣﺎﺟــــﺎت اﻟرﺋﯾﺳــــﯾﺔ ﻟﻠﺑطــــل-ب
ﻛﻣـــــﺎ ﺑـــــرزت ﺣﯾـــــثاﻻﻧﺗﻣـــــﺎء وﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟـــــذات وﻛـــــذا اﻟﺣـــــب واﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ واﻟﺑﺣـــــث ﻋـــــن اﻟﺳـــــﻧد واﻻﻫﺗﻣـــــﺎم،
أﯾﺿـــــﺎ رﻏﺑـــــﺎت أﺧـــــرى ﺗﺟﻠـــــت ﻓـــــﻲ اﻟﺟﻧﺳـــــﯾﺔ وﻛـــــذا ﺣـــــب اﻟظﻬـــــور واﻻﺳـــــﺗﻌراض، ﻛﻣـــــﺎ ﻻﺣظﻧـــــﺎ أﯾﺿـــــﺎ 
.وﺣﺎﺟﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻌدوان واﻟﺳﯾطرة ﻋدد ﻗﻠﯾل ﺟدا ﻣن ﺣﺎﺟﺎت اﻟ
اﺧﺗﻠﻔــــــت أﯾﺿــــــﺎ اﻟﺿــــــﻐوط اﻟﺑﯾﺋﯾــــــﺔ، ﻟﻛــــــن أﻏﻠﺑﻬــــــﺎ ﻛــــــﺎن ﯾﻣﯾــــــل إﻟــــــﻰ :ﺿــــــﻐوط اﻟﺑﯾﺋــــــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــــــﯾﺔ-ج
، ﻛﻣــــــﺎ ظﻬـــــرت أﯾﺿــــــﺎ ﺗﺣﻣــــــل ﻓــــــﻲ طﯾﺎﺗﻬــــــﺎ اﻟرﻋﺎﯾــــــﺔ اﻷﺳـــــرﯾﺔ واﻟﺣــــــباﻟﻧزﻋـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ واﻻﻧﺗﻣــــــﺎء
ﺑﻌـــــض اﻟﺿـــــﻐوط واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺣرﻣـــــﺎن واﻟﻔﻘـــــد ﺳـــــواء ﻋـــــﺎطﻔﻲ أو ﻣـــــﺎدي، أﯾﺿـــــﺎ اﻟﻌطـــــف وﺑﻌـــــض 
اﻷﺧطـــــــﺎر اﻟﻣﺎدﯾـــــــﺔ واﻟﺟـــــــروح اﻟﻣﺎدﯾـــــــﺔ، ﻛﻣـــــــﺎ ظﻬـــــــرت أﯾﺿـــــــﺎ ﺑﻌـــــــض اﻟﺿـــــــﻐوط واﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻣﺛﻠـــــــت ﻓـــــــﻲ 
اﻟﻌدوان واﻟﺳﯾطرة. 
ﻧﺟـــــﺢ اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻓـــــﻲ وﺿـــــﻊ ﻧﻬﺎﯾـــــﺎت ﻷﻏﻠـــــب اﻟﻘﺻـــــص واﻟﺗـــــﻲ ﻛﺎﻧــــــت ﻓـــــﻲ : ﻧﻬﺎﯾـــــﺎت اﻟﻘﺻـــــص-د
، ﻟﺗﺑﻘـــــﻰ ﺑﻌـــــض اﻟﻘﺻـــــص ﺑـــــدون ﻧﻬﺎﯾـــــﺎت وأﺧـــــرى ﻋﻠـــــﻰ وﻧﺎﺟﺣـــــﺔ ﺎ ﻧﻬﺎﯾـــــﺎت ﺳـــــﻌﯾدة وﻣﺑﻬﺟـــــﺔﻣﻌظﻣﻬـــــ
.ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﻧﻲ
ﻟﻠﺻــــــورة، ﻣوﺿــــــوﻋﺎت أﻏﻠــــــب اﻟﻘﺻــــــص ﺟــــــﺎءت ﺑﻧــــــﺎءا ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣــــــدرﻛﺎت ﺗﺣﻠﯾــــــل اﻟﻣوﺿــــــوﻋﺎت:-ر
ﻛﻣـــــﺎ ظﻬـــــرت واﺿـــــﺣﺔ وﺟﻠﯾـــــﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣـــــوص ﻣﻣـــــﺎ ﺳـــــﺎﻋدﻩ ﻋﻠـــــﻰ ﺑﻧـــــﺎء ﻗﺻـــــص ﻣـــــن واﻗـــــﻊ اﻟﻠوﺣـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ 
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ﺣـــــول ﻓﺗ ـــــﻰ أو رﺟـــــل ﺿـــــﻣن ﻧطـــــﺎق أﺳـــــري ﯾﺑﺣـــــث ﻋـــــن ﺗﺣﻘﯾـــــق ﻓﺄﻏﻠ ـــــب اﻟﻣوﺿـــــوﻋﺎت ﻛﺎﻧـــــت أﻣﺎﻣـــــﻪ.
اﻟــــذات واﻻﻧﺟــــﺎز ﻣـــــن ﺧــــﻼل اﻟدراﺳـــــﺔ واﻟﻌﻣــــل، ﻛﻣــــﺎ ﻟﻣﺳــــﻧﺎ ﺑﻌـــــض اﻟﻣواﺿــــﯾﻊ اﻟﺗــــﻲ ﺟــــﺎءت ﻣﺷـــــﺣوﻧﺔ 
ﺑﻌﺎطﻔــــــﺔ اﻟﺣــــــب واﻻﻧﺳــــــﺟﺎم ﺑــــــﯾن اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺎت   ﻛﻣــــــﺎ ﺟــــــﺎءت اﻟــــــﺑﻌض ﻣﻧﻬــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﺳــــــﺑﯾل اﻻﻧﺗﻣــــــﺎء 
ﺎز وﺗﺟﻧــــب اﻟﺧﺳــــﺎرة ﻋﻠــــﻰ واﻟﺣــــب واﻻﻫﺗﻣــــﺎم اﻷﺳــــري، ﻓﻛﺎﻧــــت أﻏﻠــــب اﻟﻘﺻــــص ﺗـــــدور اﻟﺗﻔــــوق واﻻﻧﺟــــ
اﻟﺑطل أو اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ .
ﻣﺷـــــﺎﻋر اﻷﺑطـــــﺎل ﻓـــــﻲ اﻟﻘﺻـــــص ﺗﻧوﻋـــــت وﺗﻌـــــددت ﺑـــــﯾن ﺣـــــزن وﺑﻛـــــﺎء اﻫﺗﻣﺎﻣـــــﺎت وﻣﺷـــــﺎﻋر اﻟﺑطـــــل: 
وﺗﺣﺳــــر وأﻟـــــم وﻋﻧـــــف وﻋــــدوان، وﻏﯾرﻫــــﺎ ﻣــــن اﻟﻣﺷــــﺎﻋر اﻟﻐﯾــــر ﺳــــﺎرة، ﻏﯾــــر أن ﺑﻌـــــض اﻟﻣﺷـــــﺎﻋر دﻟــــت 
ري واﻟﺟﻣﻌــــﻲ، أﺧــــرى ﺗﺟﻠــــت ﻓــــﻲ اﻟﺑﺣــــث ﻋــــن اﻷﻓﺿــــل ﻓــــﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻻﻫﺗﻣــــﺎم واﻟرﻋﺎﯾــــﺔ، واﻻﻧﺗﻣــــﺎء اﻷﺳــــ
ظــــــل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــــــﺔ ﻟﻸﺑطــــــﺎل ﻣــــــﻊ اﻟﺗﻔﻛﯾــــــر داﺋﻣــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﺣﻠــــــول ﻟﻠﺧــــــروج ﻣــــــن اﻷوﺿــــــﺎع اﻟﺗــــــﻲ 
وﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺑطﺎل. 
ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺗﺟـــــﺎوب اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣـــــﺔ اﻻﺧﺗﺑـــــﺎر ﻓﺈﻧﻧـــــﺎ ﻧﻠﻣـــــس ﻣﺳـــــﺗوى اﻟﺗﺣﻠﯾـــــل اﻟﺷـــــﻛﻠﻲ : .1
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــــﺔ وﺗﺟﺎوﺑـــــــﻪ ﻣــــــﻊ اﻟﻣـــــــدرﻛﺎت اﻟﺣﺳــــــﯾﺔ اﻟﺑﺻـــــــرﯾﺔ ﺟﯾــــــد ﻟﻠﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﻣــــــﺎ ﺳـــــــﺎﻋدﻩ ﻋﻠــــــﻰ ﻓﻬـــــــم ﺛﻘـــــــﺎﻓﻲ 
، ﻛﻣــــﺎ أن إدراك اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻟﻣـــــﺎدة اﻻﺧﺗﺑــــﺎر ﯾــــﻧم ﻋــــن إدراﻛﻬــــﺎ اﻟﺟﯾــــد ﻟﻠواﻗـــــﻊ ﻣـــــﻊ اﺗﺳــــﺎع ﻓــــﻲ ﻟﻠوﺣــــﺎت
ﻗـــــــﺎم اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﺑﺑﻧـــــــﺎء ﻗﺻﺻـــــــﻪ ﺿـــــــﻣن ﻧظـــــــﺎم ﻧﺳـــــــﻘﻲ اﻟﻣﺟــــــﺎل اﻟﻬـــــــواﻣﻲ و اﻟﺧﯾـــــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــــﺔ، ﻛﻣـــــــﺎ 
اﻟـــــذﻫﻧﻲ ﻟﻠﻣﻔﺣـــــوص وﻛــــذا ﺗﻧﺎﺳـــــق أظﻬــــر ﻗــــدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺑﻧــــﺎء اﻟﻣﻧﻬﺟـــــﻲ واﻟﺻــــﻔﺎءﻣـــــﺎ ﻣﺗــــراﺑط وﻣــــﺗﻼﺣم 
، ﻛﻣــــــﺎ ﻻﺣظﻧــــــﺎ ﺛــــــراء ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑــــــﺎﻹدراك واﻟﺗرﻛﯾــــــز واﻻﻧﺗﺑـــــﺎﻩ ﻟــــــدى اﻟﻣﻔﺣــــــوص
ﺑﺣﯾــــث ﻛﺎﻧــــت ،اﻟﻘﺻــــص ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــﺔ اﻟﻠﻐوﯾ ــــﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾــــﺔ،  ﻛــــذﻟك ﻛﺎﻧــــت ﻏﻧﯾ ــــﺔ ﻣــــن ﺣﯾــــث اﻟﺗﻔﺎﺻــــﯾل
ف ﻓــــــﻲ ﺑﻌــــــض اﻟﺗﻔﺎﺻــــــﯾل ذات ﻣﻌﻧــــــﻰ، ﺑﺣﯾــــــث أﺿــــــﻔت ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﺟﺎﻧــــــب اﻟﺣﺑﻛــــــﺔ ﺣﯾــــــث ﺗﺄزﻣــــــت اﻟﻣواﻗــــــ
ﻛﺎﻧـــــت ﻟﻬـــــﺎ ﻧﻬﺎﯾـــــﺎت ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻣـــــوم ﺟﯾـــــدة، واﻧﻔراﺟﻬــــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻏﻠﺑﻬـــــﺎ ﺑﻧﻬﺎﯾـــــﺎت ﺟﯾــــــدة وﻣﻔرﺣـــــﺔ ﻓاﻟﻠوﺣـ ــــﺎت 
ﻛﻣــــﺎ طﻐــــت اﻟواﻗﻌﯾــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺑﻌــــض اﻟﻘﺻــــص ﻣــــﺎ ﯾــــﻧم ﻋﻠــــﻰ إدراك ﺟﯾــــد ﻟﻠواﻗــــﻊ ووﺿــــوح ﻓــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت 
اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، وٕادراك اﻟﻣﻔﺣوص ﻟﻣﻌﺎﺷﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ.
:اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ.6.2
، ﻓﺈﻧﻧ ــــــــﺎ ﻧﻠﻣــــــــس إﺳــــــــﻘﺎط واﺿــــــــﺢ اﻹﻧﺗــــــــﺎج اﻟﻘﺻﺻــــــــﻲ ﻟدﯾــــــــﻪو ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل إﻧﺗﺎﺟﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣﻔﺣــــــــوص 
وﺻــــــرﯾﺢ ﻟــــــﺑﻌض اﻟﻣﺷــــــﺎﻋر ظﻬــــــرت ﻣــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟــــــﺗﻘﻣص اﻟﻘــــــوي ﻷﺑطــــــﺎل اﻟﻘﺻـــــــص وﻣــــــن ﺧــــــﻼل 
اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت اﻟرﻏﺑــــــﺎت اﻟﻣﻛﺑوﺗــــــﺔ واﻟﺻــــــرﯾﺣﺔ، اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺟﻠــــــت ﻣﻌظﻣﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟرﻏﺑــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟــــــذات 
ﺑﻌــــض اﻟرﻏﺑـــــﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــﺔ ﻓــــﻲ اﻻﻧﺗﻣــــﺎء واﻟﺗــــﻲ ﺗــــﻧم ﻋـــــن ﻗــــدرة اﻟﻣﻔﺣــــوص واﻻﻧﺟــــﺎز، ﻛﻣــــﺎ ﻛﺷــــﻔت ﻟﻧــــﺎ 
ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻘﻣــــــص اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ واﻟــــــدور اﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ ﺑﺻـــــورة ﺟﯾــــــدة ﻣﻣــــــﺎ ﯾﺟﻌﻠـــــﻪ ﻗــــــﺎدرا أﯾﺿــــــﺎ 
ﻋﻠــــﻰ ﺑﻧـــــﺎء رواﺑـــــط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ إطـــــﺎر ﺳـــــوي وﻣﺗـــــوازن، وﻛـــــذا اﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ واﻷﻣـــــن واﻟﺳـــــﻧد ﺑﺣﯾـــــث ﺗﻌـــــد 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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ﻟﻘﺻﺻـــــــــﻲ ﻟﻠﻣﻔﺣــــــــوص ﻣﻧﺑــــــــﺄة ﻋــــــــن رﻏﺑـــــــــﺔ ﻫــــــــذﻩ اﻟرﻏﺑــــــــﺎت ﻣﻛﺑوﺗــــــــﻪ ظﻬــــــــرت ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟﺳــــــــرد ا
اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻓــــــﻲ اﻹﺣﺳــــــﺎس ﺑ ــــــﺎﻷﻣن اﻟ ــــــداﺧﻠﻲ، ﻛﻣــــــﺎ ﻧﺟــــــد ﺑﻌــــــض اﻟرﻏﺑــــــﺎت واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺟﻧﺳــــــﯾﺔ 
، ﻏﯾــــــر أن اﻟﻠوﺣـــــــﺔ ﻗﻣﻌﻬــــــﺎأﺧﻔﻘــــــت ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣــــــﺎت اﻟــــــدﻓﺎع ﻓــــــﻲ واﻟﺳــــــﻠﺑﯾﺔ ﻓــــــﻲ ﺑﻌــــــض اﻷﺣﯾــــــﺎن، ﺣﯾــــــث
ﻣــــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻗﺻـــــﺔ ﺟﯾــــــدة ﺗﺑﻌـــــث ﻋﻠـــــﻰ اﻷﻣـــــل واﻟﺗﻔـــــﺎؤل واﻟرﻏﺑـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻰ( أﻋطـــــ61رﻗـــــم)
اﻟــــذي ﺗﺣــــدى اﻹﺻــــﺎﺑﺔ واﻟﻌﺟــــز ﻟﯾواﺻــــل ﻣﺷــــوار ﺣﯾﺎﺗــــﻪ ﻣــــدﻋﻣﺎ ﻣــــن ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟــــذات ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺑطﻠﻬــــﺎ 
ﻓﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻫـــــذﻩ اﻟﺧﯾـــــرة ﻓـــــﺈن ، طـــــرف واﻟدﯾـــــﻪ وزوﺟﺗـــــﻪ ﻟﯾـــــﻧﺟﺢ ﻓـــــﻲ اﻷﺧﯾـــــر ﻓـــــﻲ ﺑﻧـــــﺎء ﻣﺳـــــﺗﻘﺑل ﺟﯾـــــد
اﻟﻣﻔﺣــــوص ﯾﺑﺣـــــث ﻋــــن ﻓــــرص اﻟﻧﺟـــــﺎح وﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟــــذات ﺑــــرﻏم اﻟﻣــــرض واﻹﺻــــﺎﺑﺔ ، ﻣــــﺎ ﯾﺑﻌــــث أﯾﺿــــﺎ 
ﻋﻠـــــﻰ ﻗـــــدرة اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗﻣﺛﯾﻠ ـــــﻪ ﺣﯾـــــث ﯾـــــدل أﯾﺿـــــﺎ، اﻟﻌﺟـــــزاﻷﻣـــــل ﻓـــــﻲ ﺣﯾـــــﺎة أﻓﺿـــــل ﻓـــــﻲ ظـــــل
ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻘ ـــــدﯾر ﻟﻠ ـــــذات وﺛﻘـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟ ـــــﻧﻔس وﻛﻔـــــﺎءة ذاﺗﯾ ـــــﺔ ﻟ ـــــدى اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗﻣﻛﻧـــــﻪ ﻣـــــن و ا،ﺗﻣﺛـــــﯾﻼ ﺟﯾـــــدﻟذاﺗـــــﻪ
ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺣن واﻟﻣﺷﻘﺔ. 
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.7
ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﻣﻼﺣظـــــــﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾــــــﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ـــــــﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾـــــــﺔ اﻟﻧﺻـــــــف ﻣوﺟﻬــــــﺔ، وﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗطﺑﯾـــــــق 
وﻋﻠـــــــﻰ اﻟــــــرﻏم ﻣـــــــن أن اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ "ي"زي اﻟرورﺷــــــﺎخ وﺗﻔﻬـــــــم اﻟﻣوﺿــــــوع ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﯾﺗﺿــــــﺢ ﻟﻧــــــﺎ  راﺋــــــ
ﺣــــﺎول اﻟﺗﻛﯾــــف ﻣــــﻊ ﯾﻣﻌﺎﻧﺎﺗــــﻪ ﻣــــﻊ ﻣــــرض اﻟرﺑــــو وﻣــــﺎ ﯾﻧﺟــــر ﻋﻧــــﻪ ﻣــــن ﺗﺑﻌــــﺎت ﺟﺳــــدﯾﺔ وﻧﻔﺳــــﯾﺔ، إﻻ أﻧــــﻪ 
ﺧـــــﻼل ﺣـــــدوث اﻷزﻣـــــﺎت واﻟﻧوﺑ ـــــﺎت اﻟرﺑوﯾـــــﺔ، وﻫـــــذا اﻟﻣـــــرض ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺗﺟـــــﺎزوﻩ وﻣﻘﺎوﻣﺗـــــﻪ واﻟﺻـــــﻣود 
ﺑــــﺎﻟرﻏم ﻣــــن ﺻــــﻌوﺑﺔ ذﻟــــك ﻓــــﻲ ﻟدراﺳــــﯾﺔاﺳــــﺗﻣرارﻩ ﻓــــﻲ ﺣﯾﺎﺗــــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واوﯾﺗﺟﻠــــﻰ ذﻟــــك ﻣــــن ﺧــــﻼل 
ﻓــــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌـــــﺔ أﺛــــر ﺷــــوي ﺧطــــراش ﯾﺟﻌﻠـــــﻪ ﯾﻌــــﺎﻧﻲ ﻓــــﻲ دراﺳــــﺗﻪ ﻛﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻗوﻟـــــﻪ"..ظــــل اﻟﻣــــرض اﻟــــذي 
seuqimihC stiudorP selوﻧﺳــﺗﺧدم eniarreTأﻧــﺎ ﻧﻘــرى ﻋﻠــوم زراﻋﯾــﺔ ودﯾﻣــﺎ راﻧــﻲ ﻓــﻲ 
ذﻟـــــك ﻟـــــم ﯾﻣﻧـــــﻊ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻣــــــن ﻣواﺻــــــﻠﺔ اﻟدراﺳـــــﺔ واﻟﻐﺑـــــرة ﻧﺗﺣﺳـــــس ﻣـــــﻧﻬم وﯾﺿـــــروﻧﻲ ﺑـــــزاف." ﻏﯾــــــر أن
ﻛﻣــــﺎ أن اﻟﻣــــرض ﻟــــم ﯾﺷــــﻛل ﻋﺎﺋﻘــــﺎ ﻧﻔﺳــــﯾﺎ ﺑﻘــــدر ﻣــــﺎ ﯾﺗﻌﺑــــﻪ ﺟﺳــــدﯾﺎ، وﻫــــذا واﺿــــﺢ ﻣــــن ﻗوﻟــــﻪ" واﻟﺗﻔــــوق، 
ﺑــــرك"، ﻣﻣــــﺎ ﯾـــــدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟـــــﺔ tnemeuqisyhPﻻﻻ ﺑــــﺎﻟﻌﻛس ﻧﺣـــــس روﺣـــــﻲ ﻋـــــﺎدي ﻣﻣﻛــــن ﻧﺗﻌــــب 
ﺑﺑذل ﻣﺟﻬودات اﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻔﺎدي اﻟﻌﺟز 
ﻛﻣــــﺎ أن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﯾﻣﻠــــك ﺗﻘــــدﯾر ﺟﯾــــدا ﻟذاﺗــــﻪ واﺿــــﺢ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺻــــورة اﻟﺟﺳــــد اﻟﺟﯾــــدة اﻟﺗــــﻲ أﻋطﺎﻫــــﺎ 
اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻋــــن ﻧﻔﺳــــﻪ وﻛــــذا رﺿــــﺎﻩ اﻟﺗــــﺎم ﻋــــن ﻧﻔﺳــــﻪ وﯾﺗﺿــــﺢ ﻫــــذا ﻛﻠ ــــﻪ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻗوﻟــــﻪ" ﻧﻌــــم ﻧﺣــــس 
.." وﻗوﻟــــﻪ" راﺿــــﻲ اﻟﺣﻣــــد ĺ وﻋﻠــــﻰ ﺷــــﻲ ﻟــــﻲ راﻧــــﻲ ﻓﯾــــﻪ enueJروﺣــــﻲ اﻧﯾــــق ووﺳــــﯾم ﺑﻛــــل ﺛﻘــــﺔ راﻧــــﻲ 
وواش ﻋﻧدي.."
ﻟـــــم ﯾﺗــــﺄﺛر ﻛﺛﯾـــــرا ﺑـــــﺎﻟﻣرض ﺑــــل ﺑــــﺎﻟﻌﻛس ﻓﻌﻼﻗﺗـــــﻪ ﺑواﻟدﯾــــﻪ ﺟﯾـــــدة ﻛﻣــــﺎ أن اﻟﺟﺎﻧــــب اﻟﻌﻼﺋﻘــــﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟــــﺔ 
و ﯾﻌــــود ﻫــــذا إﻟــــﻰ ﺣــــرص اﻟواﻟــــدﯾن ﻋﻠــــﻰ ﺻــــﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ واﻫﺗﻣــــﺎﻣﻬم ﺑــــﻪ وﻫــــذا واﺿــــﺢ ﻣــــن ﻗوﻟــــﻪ" ،ﺟــــدا
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
802
ﻛﻣــــﺎ ﺛــــر ﻓــــﯾﻬم ﺷــــوي ﺧطــــراش ﯾﺗﺣﯾــــروا ﻋﻠﯾــــﺎ ﻛــــﻲ ﻧﻣــــرض وﯾﺟــــرو ﺑﯾــــﺎ ﻋﻧــــد اﻟطﺑﯾــــب ﻣــــﺎ ﯾﺧﻠــــوﻧﯾش.."أ
ﻟﺗﻘـــــرب ﻣـــــن ﻋﺎﺋﻠﺗـــــﻪ أﻛﺛـــــر ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻗوﻟـــــﻪ " ﻧﺣـــــب اﻟﻘﻌـــــدات اﻟﻌﺎﺋﻠﯾـــــﺔ ...وﻧﺣﻛـــــو ﺳـــــﺎﻋدﻩ ذﻟـــــك ﻓـــــﻲ ا
ﻓﺈﻧﻧـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻧـــــﺎ ﻟﻔﻬـــــم اﻟﺟﻠـــــد ﯾﺟـــــب rettuRروﯾﺗـــــرﻓﺣﺳـــــب،وﻧﺿـــــﺣﻛو ﻛﺎﻣـــــل ﻣـــــﻊ ﺑﻌـــــض.."
أن ﻧﺿـــــﻊ ﻓـــــﻲ اﻟﺣﺳــــﺑﺎن اﻟﺳــــﯾﺎق اﻟﻧﻣــــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔــــرد ﻣـــــن ﺧﻼﻟــــﻪ ﯾﻣﻛـــــن ﺗﺣدﯾــــد ﻋﻧﺎﺻـــــر اﻟﻣﻘﺎوﻣـــــﺔ اﻟﻔردﯾـــــﺔ 
ﺳــــــــــواء ﻛﺎﻧــــــــــت ﻣﺗﯾﻧــــــــــﺔ أو ﻫﺷــــــــــﺔ ﺑواﺳــــــــــطﺔ ﻋﻼﻗــــــــــﺎت اﻟﺗﻌﻠــــــــــق اﻟﺗــــــــــﻲ ﺑﻧﺎﻫــــــــــﺎ اﻟﻔــــــــــرد ﺧــــــــــﻼل ﻓﺗــــــــــرة 
ﻠﻲ ﻣﺳـــــﺗﻘر ، وﻋﻠﯾـــــﻪ ﻓـــــﺎن ﻓﺗـــــرة اﻟﻧﻣــــــو اﻟﺳـــــﻠﯾﻣﺔ ﻓـــــﻲ وﺳـــــط ﻋـــــﺎﺋ(13،ص0102اﻟﻧﻣو)ﻛرﺑوش،ﺑوﺳـــــﻧﺔ،
ﻛﻣــــﺎ أن ﻣﻬﻣــــﺔ ﺟــــدا ﻓــــﻲ ﺑﻧــــﺎء اﻟﺟﻠ ــــد ﻟــــدى اﻟﻔــــرد وﻋﻠــــﻰ أﺳﺎﺳــــﻬﺎ ﺗﺗﺣــــدد ﻗدرﺗــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﻣﺟﺎﺑﻬــــﺔ اﻟﻣﺣــــن، 
اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﺗﺗﻣﺗــــــﻊ ﺑﻌﻼﻗــــــﺎت ﺟﯾــــــدة ﻣــــــﻊ اﻷﻗــــــران واﻷﺻــــــﺣﺎب ﺳــــــﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠــــــﻰ ﻫﯾﻛﻠــــــﺔ اﻟﺟﻠ ــــــد ﻟدﯾــــــﻪ وﻫــــــذا 
واﺿـــــﺢ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻗوﻟـــــﻪ" .. ﻧﺣـــــب ﻧﺧـــــرج ﻣـــــﻊ ﺻـــــﺣﺎﺑﻲ وﻧزﻫـــــﻲ وﻧﺣـــــﻲ ﻋﻠـــــﻰ ﺧـــــﺎطري وﻣﺗﻔـــــﺎﻫﻣﯾن 
( أن اﻟﻘ ــــــــــدرات اﻟﻛﺎﻣﻧــــــــــﺔ 9991)B.kinluryCﺳــــــــــﯾرﯾﻠﻧﯾكﺣﯾــــــــــث ﯾ ــــــــــرى، .."ﺧﺎطﯾﻧــــــــــﺎ اﻟﻣﺷــــــــــﺎﻛل 
اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑ ـــــﺎﻟﻔرد ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬـــــﺎ أن ﺗﺑ ـــــرز وﺗﺗطـــــور إﻻ ﺑﻔﺿـــــل ﻣﺳـــــﺎﻧدة اﻟﻣﺣﯾطـــــﯾن ﺑـــــﻪ وﺑـــــﯾن اﻟﻔـــــرد وﺑﯾﺋﺗـــــﻪ 
اﻟﻣﺣﯾطـــــﺔ ﻣـــــﺎ ﯾوﻟـــــد ﻟـــــدى اﻟﻔــــرد إﺣﺳﺎﺳـــــﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣـــــﺎء اﻟﻘــــوي ﻣﻣـــــﺎ ﯾﻌطــــﻲ إﺣﺳﺎﺳـــــﺎ ﺑﺎﻷﻣـــــﺎن وﻫـــــو ﻋﺎﻣـــــل 
(31،ص0102ﺣﺎﻓري،)ﺷرﻓﻲ،.ﻣﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺟﻠد ﻟدﯾﻪ 
ﯾﺿــــﺎ ﻣـــــﺎ ﯾﺳــــﺎﻋدﻩ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺷـــــﻌور ﺑﻘﺎﻋـــــدة ﻣـــــن اﻷﻣــــن اﻟـــــداﺧﻠﻲ، ﺣﯾــــث أن اﻟوﺳـــــط اﻷﺳــــري أوﻫــــذا 
ﻣﻣــــﺎ اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ ،اﻟﻣﺳــــﺗﻘر واﻟــــرواﺑط اﻟﺗﻌﻠﻘﯾــــﺔ اﻟﺳــــﻠﯾﻣﺔ ﺗﺟﻌــــل ﻣــــن اﻟﺷــــﺧص ﯾﺣــــس ﺑــــﺎﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــــﺔ
.وﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺧطﻰ اﻟﻣرض وﺗﺑﻌﺎﺗﻪﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﺟزا ﯾﻘﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﺣنﻟدى اﺧﻠق ﯾ
ﻛــــد ﻟﻧــــﺎ ﻣــــﺎ ﺳـــــﺑق طرﺣــــﺔ ﻓــــﻲ ﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــﺔ، ﺣﯾــــث ﺄﺗطﺑﯾﻘﻧــــﺎ ﻻﺧﺗﺑــــﺎر اﻟرورﺷـــــﺎخ ﻓﻘــــد ﺗﻋــــنﻣــــﺎأ
( واﻟﻣﻣﺛﻠ ـــــﺔ 5اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ رﻗـــــم )اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓـــــﻲ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل أن ﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﺗﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑﺗﻘـــــدﯾر ﺟﯾـــــد ﻟﻠـــــذات وﻫـــــذا 
أﻧــــدرياﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت ذات ﺗﻣﺛﯾـــــل ﺟﯾــــد ﻟﺻــــورة اﻟــــذات، ﻓﺣﺳــــبﻟﻣﻔﺣــــوصﻟﺻــــورة اﻟــــذات ﺣﯾــــث أظﻬــــر ا
ﺗﻘــدﯾر اﻟــذات ﯾﺗﺿـــﻣن ﺛﻼﺛــﺔ أﺑﻌــﺎد رﺋﯾﺳـــﯾﺔ وﻫـــﻲ ﺣــب (8991)droleL te érdnAوﻟﯾﻠــورد
(25p,3002, M.tuanAاﻟذات واﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ واﻟﺟﻠد اﻟﻧﻔﺳﻲ.)
ﺑﯾﻧـــــت ﺑـــــﺎن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ( ﻣـــــن اﺧﺗﺑ ـــــﺎر اﻟرورﺷـــــﺎخ6)ﻛﻣـــــﺎ ن اﻟﺗﻘﺳـــــﯾﻣﺎت اﻟواﺿـــــﺣﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ رﻗـــــم 
ﺳــــب أﺑﺣــــﺎث ﺑﺣ، و ﻠــــذاتﺎ ﻟﻣــــﺎ ﯾﻌﻧــــﻲ أﯾﺿــــﺎ ﺣﺑــــﻣﻣﺗﻘﺑــــل ﻟﺟﻧﺳــــﯾﺗﻪ وراﻏـــــب ﻓــــﻲ ذاﺗــــﻪ ﻛﻣــــﺎ ﻫــــﻲ ﻋﻠﯾــــﻪ،
أن اﻟﺷـــــﻌور ﺑﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذات ﻟـــــﻪ ﻋﻼﻗـــــﺔ ﺑﺗﻛـــــوﯾن اﻟﻧرﺟﺳـــــﯾﺔ وﺣـــــب اﻟﻔـــــرد ﻟذاﺗـــــﻪ، nagilliGﺟﯾﻠﻛـــــون
اﻟﻧﻣــــــو اﻻﯾﺟــــــﺎﺑﻲ ﻟﺗﻘـــــــدﯾر اﻟـــــــذات ﺿـــــــروري ﻟـــــــدى ﯾـــــــرى ﺑـــــــﺄن rettuRروﯾﺗـــــــرﻛﻣـــــــﺎ أنﻓﺎﻟﻧرﺟﺳـــــــﯾﺔ 
إﻋﺟﺎﺑــــﻪ ﺑﻧﻔﺳــــﻪ ىﻣﻣـــﺎ ﯾﻌﻧــــﻲ ﺗﺄﻛﯾــــدا ﻟﻣـــﺎ ﺟــــﺎء ﻓــــﻲ ﺗﺣﻠﯾــــل ﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــﺔ ﺣﯾــــث أﺑــــد،اﻷﻓـــراد اﻟﺟﻠــــودﯾن
اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﻧﻣــــــط أنﻧﻣــــــط اﻟرﺟــــــﻊ اﻟﺣﻣــــــﯾموﺻــــــورة ﺟﺳــــــدﻩ ، أﻣــــــﺎ ﻋــــــن اﻟﺟﺎﻧـــــــب اﻟﻌﻼﺋﻘــــــﻲ ﻓﻘــــــد أظﻬــــــر 
ﻣــــــﺎ ﯾـــــﻧم ﻋـــــن ﻗــــــدرة اﻟﻣﻔﺣـــــوص اﻟﻌﺎﻟﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺑﻧـــــﺎء وراﺑـــــط ﻋﻼﺋﻘﯾــــــﺔ وﻗـــــدرة  اﺗﺻـــــﺎل ﻣﻧﺑﺳـــــط ﻣﺣـــــض
ﻓﺎﻻﻧﺑﺳـــــﺎطﯾﺔ ﻫــــو ﻧﻣـــــط ﺳـــــﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــدﺧول ﻓــــﻲ رواﺑـــــط ﻋﻼﺋﻘﯾـــــﺔ ﻣــــﻊ أﻓــــراد أﺳـــــرﺗﻪ أﻗراﻧــــﻪ ﻣﺗﯾﻧــــﺔ، 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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-5781)ﻛ ــــــﺎرل ﻏوﺳــــــﺗﺎف ﯾوﻧــــــﻎ"اﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ ﻣﺗﺟــــــﻪ ﻧﺣــــــو اﻟﻌــــــﺎﻟم اﻟﺧــــــﺎرﺟﻲ وﻫــــــو ﻧﻣــــــوذج ﺣــــــددﻩ "
، 1002، ﻧــــــــــوﺑﯾر ﺳـــــــــــﻼﻣﻲ( ﺳــــــــــﻣﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳـــــــــــﯾﺔ ﻫـــــــــــﻲ اﻻﻧﻔﺗــــــــــﺎح ﻧﺣــــــــــو اﻟﻌــــــــــﺎﻟم اﻟﺧــــــــــﺎرﺟﻲ )1691
(323ص
ﻓــــــﻲ ( 7)ووﺟــــــود ﻋــــــدد ﺟﯾــــــد ﻣــــــن اﻟﺷــــــﺎﺋﻌﺎت (%67.08)%وﻫــــــذا ﻣــــــﺎ أﻛــــــدﻩ ارﺗﻔــــــﺎع ﻓــــــﻲ ش+
ﺔ ﻟﻘــــدرات ﺗﻛﯾﻔﯾــــﺔ  ﻣــــﺎ ﯾﻌﻧــــﻲ أﯾﺿــــﺎ ﻗــــدرة اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ اﻟﺟﻠــــودة اﻟﺑروﺗوﻛــــول ﻣــــﺎ دل ﻋﻠــــﻰ اﻣــــﺗﻼك اﻟﺣﺎﻟــــ
ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻣرض وﻣﻌوﻗﺎﺗﻪ.
ﺑﻧـــــﺎء ﻗﺎﻋـــــدة أﻣـــــن داﺧﻠﯾـــــﺔ ﻧﺎﺑﻌـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ اﻟﺟﯾـــــدة إﻟ ـــــﻰﻫـــــذا ﻛﻠ ـــــﻪ ﯾﻘـــــود اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ 
وأﺧــــــرى ﻣﺣﯾطﯾــــــﺔ أﺳﺎﺳــــــﻬﺎ اﻟﺗــــــﻲ ﯾﺣظــــــﻰ ﺑﻬــــــﺎ اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻣدﻋﻣــــــﺔ ﻣــــــن ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺎت ذاﺗﯾــــــﺔ
ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻷﺑوﯾــــــﺔ ﻛﺄﺳــــــﺎس أوﻟــــــﻲ ﻟﺑــــــﺎﻗﻲ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت ﻋﻼﻗــــــﺎت اﻟﺗﻌﻠـــــــق اﻷوﻟــــــﻰ ﻟﻠﺣﺎﻟــــــﺔ،
( ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﻘﺑـــــــل اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ 7و4ﻓﻘـــــــد أظﻬـــــــرت ﻟﻧـــــــﺎ ﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺔ رﻗـــــــم )اﻷﺧـــــــرى،
ﻟﺟﯾــــــدة طﻔـــــل ذات اﻟﺑـــــداﯾﺎت ا-اﻟﻌﻼﻗــــــﺔ أمﻟﻠﺳـــــﻠطﺔ اﻷﺑوﯾـــــﺔ ﻣﻣـــــﺎ أﻋطــــــﻰ ﺗﻣﺛــــــﯾﻼ ﺟﯾــــــدا ﻟﻬـــــﺎ، ﻛﻣــــــﺎ أن 
ﺗــــــﻪﻓــــــﻲ ﻧظرﯾyblwoBﺑــــــوﻟﺑﻲ ﺗﻌــــــد ﻣﺣﻔــــــزا ﻋﻠــــــﻰ ﺑﻧ ــــــﺎء رواﺑــــــط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﺳــــــوﯾﺔ، وﻫــــــذا ﻣــــــﺎ ﯾــــــراﻩ 
ﻠﺗﻌﻠق.ﻟ
ﻛـــــدت ﻟﻧـــــﺎ اﻟﻧﺗ ـــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻـــــل ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻧـــــﺎ ﺄﺗTATﻓﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺗطﺑﯾﻘﻧـــــﺎ ﻻﺧﺗﺑـــــﺎر 
ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ اﻟﻧﺻـــــف ﻣوﺟﻬـــــﺔ وﻛـــــذا ﺗﺣﻠﯾـــ ــل ﺑروﺗوﻛـــــول اﻟرورﺷـــــﺎخ، ﺣﯾـــــث ظﻬـــــرت ﻟ ـــــدى اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ 
( 61ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﻠوﺣـــــﺔ رﻗـــــم)ﻓـــــﻲ ﺣﺎﺟـــــﺎت اﻻﻧﺟـــــﺎز وﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟـــــذات ﻣﻌظﻣﻬـــــﺎﻣـــــن اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت اﺟﺗﻣﻌـــــت 
واﻟرﻏﺑــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟــــذات أﻋطــــﻰ ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻗﺻــــﺔ ﺟﯾــــدة ﺗﺑﻌــــث ﻋﻠــــﻰ اﻷﻣــــل واﻟﺗﻔــــﺎؤل
ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺑطﻠﻬــــﺎ اﻟــــذي ﺗﺣــــدى اﻹﺻــــﺎﺑﺔ واﻟﻌﺟــــز ﻟﯾواﺻــــل ﻣﺷــــوار ﺣﯾﺎﺗــــﻪ ﻣــــدﻋﻣﺎ ﻣــــن طــــرف واﻟدﯾــــﻪ 
ﻓـــــﺈن اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻘﺻــــــﺔوزوﺟﺗــــــﻪ ﻟﯾــــــﻧﺟﺢ ﻓـــــﻲ اﻷﺧﯾــــــر ﻓـــــﻲ ﺑﻧ ــــــﺎء ﻣﺳـــــﺗﻘﺑل ﺟﯾــــــد، ﻓﻣـــــن ﺧــــــﻼل ﻫــــــذﻩ اﻟ
ﯾﺑﺣــــث ﻋــــن ﻓــــرص اﻟﻧﺟـــــﺎح وﺗﺣﻘﯾــــق اﻟـــــذات ﺑــــرﻏم اﻟﻣــــرض واﻹﺻــــﺎﺑﺔ ، ﻣـــــﺎ ﯾﺑﻌــــث أﯾﺿـــــﺎ اﻷﻣــــل ﻓــــﻲ 
أﻓﺿــــل ﻓــــﻲ ظــــل اﻟﻌﺟــــز، ﺣﯾـــــث ﯾــــدل أﯾﺿـــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻗـــــدرة اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻋﻠــــﻰ ﺗﻣﺛﯾﻠــــﻪ ﻟذاﺗـــــﻪ ﺗﻣﺛــــﯾﻼ ﺣﯾــــﺎة
ﺟﯾــــدا، وﻋﻠــــﻰ ﺗﻘــــدﯾر ﻟﻠــــذات وﺛﻘــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻧﻔس وﻛﻔــــﺎءة ذاﺗﯾــــﺔ ﻟــــدى اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﻣﻛﻧـــــﻪ ﻣــــن ﺗﺟــــﺎوز اﻟﻣﺣــــن 
ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟــــﺗﻼﺣم ﻗــــدرة اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻋﻠــــﻰ ﺑﻧــــﺎء رواﺑــــط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﺟﯾــــدةت ﻧﻔــــس اﻟﻠوﺣــــﺔ ظﻬــــر أﻛﻣــــﺎ 
ﻘﺻــــــﺔ ﻟﻣﺳــــــﺎﻋدة اﻟﺑطـــــل ﻋﻠـــــﻰ ﺗﺟـــــﺎوز أزﻣﺗــــــﻪ، ﻣـــــﺎ ﯾﻌﺗﺑــــــر اﺳـــــﻘﺎطﺎ ﺻـــــرﯾﺣﺎ ﺑـــــﯾن أﻓـــــراد اﻷﺳـــــرة ﻓـــــﻲ اﻟ
ﺗﻌـــــد ﺣﯾـــــث ﯾﻌﺗﺑـــــر اﻟواﻟـــــدان أﺳﺎﺳـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺑﻧـــــﺎء اﻟﺟﻠـــــد ﻟـــــدى اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ، و ﻟﻠﻣﻔﺣـــــوص ﻟﺣﯾﺎﺗـــــﻪ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ، 
اﻟﺗــــﻲ ظﻬــــرت ﻣـــــن ﺧــــﻼل اﻟﻠوﺣــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ دﻟــــﯾﻼ ﺣﺎﺟــــﺎت اﻻﻧﺗﻣــــﺎء وﻣﺧﺗﻠــــف اﻟﻧزﻋــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ
ﻛﻣـــــﺎ ﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ واﻟﺳـــــﻌﻲ ﻓــ ـــﻲ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬـــــﺎ،ﻫﺗﻣـــــﺎم ﺑﺎﻟآﺧـــــر ﻋﻠـــــﻰ ﺣـــــرص اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻋﻠـــــﻰ اﻻ
ﯾﻧﺑـــــــﻊ ﻣــــــن طﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت ظﻬــــــرت ﺣﺎﺟـــــــﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘـــــــﺔ ﺑــــــﺎﻷﻣن واﻟﺳـــــــﻧد واﻟرﻋﺎﯾـــــــﺔ ﻓــــــﺎﻷﻣن اﻟــــــداﺧﻠﻲ 
، وطﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــﺎﻧدة اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫــــــﺎ اﻟﻔـــــرد ﻣـــــن اﻟﻣﺣﯾطــــــﯾن ﺑــــــﻪ، واﻟﺗـــــﻲ ﻋﻠـــــﻰ أﺳﺎﺳـــــﻬﺎ ﺗﺑﻧــــــﻰ اﻟﺧﺎرﺟﯾــــــﺔ
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
012
"ﻓﺣﺳــــــب ﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﺣـــــدي اﻟﻣــــــرض، ﻗﺎﻋـــــدة ﻣــــــن اﻷﻣــــــن اﻟــــــداﺧﻠﻲ ﺗﺟﻌــــــل اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗﺷــــــﻌر ﺑـــــﺎﻟﻘوة واﻟرﻏﺑــــــ
ﻛـــــل ﻣــــــن ﻧﺟـــــﺢ ﻓــــــﻲ ﺗﺧطــــــﻲ ﻣﺣﻧــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺣﯾﺎﺗــــــﻪ ﺑﺎﻟﺿـــــرورة اﻟﺗﻘــــــﻰ ﺑﺷـــــﺧص ﺳــــــﺎﻋدﻩ "B.kinluryC
ذﻟك.  
ﻟدﯾـــــﻪ اﻟداﻟ ـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟﻠـــــدﺔﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑـــــﺑﻌض اﻟﻣؤﺷـــــرات اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــﯾن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺈوﺧﻼﺻـــــﺔ ﻟﻣـــــﺎ ﺳـــــﺑق ﻓـــــ
ﺗﻌـــــززت وﺗـــــدﻋﻣت ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟوﺳـــــط اﻟﻌـــــﺎﺋﻠﻲ واﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ اﻟﺟﯾـــــدة ﻣﻣﺛﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻷﺻـــــﺣﺎب
ﺣﯾـــــث ﯾﻌﺗﺑــــــرون ﺳــــــﻧد ﻗــــــوي ﺳــــــﺎﻋد اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻓـــــﻲ ﺗﺧطــــــﻲ اﻷزﻣــــــﺎت اﻟﺻــــــﺣﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠــــــف اﻟﺻــــــﻌﺎب 
ورﻏﺑﺗــــــﻪ ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺿــــــﻲ ﺣﯾﺎﺗــــــﻪ ودراﺳــــــﺗﻪﻣﺳــــــﺎراﻟﻣــــــرض ﯾﻌرﻗــــــل اﻟﺗــــــﻲ واﺟﻬﺗــــــﻪ ﻓــــــﻲ ﺣﯾﺎﺗــــــﻪ، دون أن 
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﻣـــــواد اﻟﻛﯾﻣﺎﺋﯾـــــﺔ ﺑﻌـــــض اﻟﻣﻧﻐﺻـــ ــﺎت ﻗـــــدﻣﺎ ﻓـــــﻲ ظـــــل اﻟﻣـــــرض ﺑ ـــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــن
ﻏﯾــــر أن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻓــــﻲ دراﺳــــﺗﻪ ﻣــــﺎ ﯾﺳــــﺎﻫم ﻓــــﻲ إﺛــــﺎرة اﻟﺣﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻟدﯾــــﻪ وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﺣــــدوث اﻷزﻣــــﺎت اﻟرﺑوﯾــــﺔ 
اﻟﺑﺳــــﯾطﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺣرﺻــــﻪ ﻋﻠــــﻰ أﺧــــذ اﻟــــدواء ﻗﺑــــل ﺣــــدوث اﻷزﻣــــﺔ ﻟﺗﻔــــﺎدي ﺗﺟــــﺎوزت ﻫــــذﻩ اﻟﻣﺷــــﺎﻛل
اﻟذاﺗﯾـــــﺔ وﺛﻘﺗـــــﻪ ﺑﻧﻔﺳـــــﻪ وﺑﻣـــــن ﺣوﻟـــــﻪ ﻣـــــﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗـــــﻪﺛﻘـــــﺔ اﻟﻣﻔﺣـــــوص إﻟ ـــــﻰﺣـــــدوﺛﻬﺎ، ﻛﻣـــــﺎ ﯾرﺟـــــﻊ أﯾﺿـــــﺎ 
ﻛﻠﻬــــﺎ ﯾﺟﻌﻠــــﻪ ﯾﺗﺣﻠــــﻰ ﺑﻘﺎﻋــــدة أﻣﯾﻧــــﺔ داﺧﻠﯾــــﺔ ﺗﺟﻌﻠــــﻪ ﻣﻘــــﺑﻼ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣﯾــــﺎة ﺑــــدون ﺧــــوف وﺑﻛــــل ﺷــــﺟﺎﻋﺔ و
.  ﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠد ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ




ﻟﺛﻼﺛــــــﺔ أطﻔــــــﺎل وﻟــــــد وﺑﻧﺗــــــﯾن، وأبﺳــــــﻧﺔ ﻣــــــن اﻟﻌﻣــــــر ﻣﺗــــــزوج (43)ﺷــــــﺎب ﯾﺑﻠــــــﻎ ﻣــــــن اﻟﻌﻣــــــر "ح"
، ﯾﻌــــﯾش ﻣــــﻊ زوﺟﺗــــﻪ ﺣﯾــــﺎة زوﺟﯾــــﺔ ﺗﻛــــﺎد ﺗﺧﻠــــو ﻣــــن اﻟﻣﺷــــﺎﻛل (1002)ﯾﻌــــﺎﻧﻲ ﻣــــن ﻣــــرض اﻟرﺑــــو ﻣﻧــــذ 
ﺗﻘرﯾﺑــــﺎ ﺑﻐـــــض اﻟﻧظـــــر ﻋـــــن اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل اﻟﺳـــــطﺣﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻗـــــد ﺗﻌﻛــــر ﺻـــــﻔو ﺣﯾـــــﺎﺗﻬم ﻓـــــﻲ ﺑﻌـــــض اﻷﺣﯾـــــﺎن، 
ﻠﺗــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻓﺗـــــرة ﻣــــن ﺣﯾﺎﺗــــﻪ، وﻛـــــذا ﻓﻬــــﻲ ﺗﻌﺗﺑــــر اﻟﻣﻌﯾــــل ﻟﻌﺎﺋأﻣـــــﻪﻋﻼﻗﺎﺗـــــﻪ ﻣــــﻊ واﻟدﯾـــــﻪ ﺟﯾــــدة ﺧﺻوﺻــــﺎ 
أناﻷﻛﺑــــر ﺗﺗــــدﻫور، ﻏﯾــــر أﺧــــوﻩﺑﺻــــﻔﺗﻪ اﺑﻧﻬــــﺎ اﻷﺻــــﻐر ﻓﻬـــــﻲ ﺗﺣـــــن ﻋﻠﯾـــــﻪ، ﻣـــــﺎ ﺟﻌـــــل اﻟﻌﻼﻗــــﺎت ﻣــــﻊ 
اﻷﺳــــرة، ﻛﻣــــﺎ أﻧﻬــــم ﻣــــدرﻛﯾن ﻟﻣرﺿــــﻪ ﺣﯾــــث ﯾﺗﻠﻘــــﻰ أﻓــــراداﻟوﺟــــﻪ اﻟﻌــــﺎم ﻟﻠﻌﻼﻗــــﺎت ﯾﺑﻘــــﻰ ﺟﯾــــد ﻣــــﻊ ﺑــــﺎﻗﻲ 
ﻔﻌـــــل أي  ﺗﺗرﻛـــــﻪ ﯾاﻟﺣﯾـــــﺎة وﻻأﻣـــــورﻣـــــﻧﻬم اﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــﺔ وﺑﺎﻟﺧﺻـــــوص اﻟزوﺟـــــﺔ ﺣﯾـــــث ﺗﺳـــــﺎﻋدﻩ ﻓـــــﻲ 
ﻋﻣــــل ﺷـــــﺎق، ﻛﻣــــﺎ أن ﻋﻼﻗﺎﺗـــــﻪ ﻣـــــﻊ أﺧﺗـــــﻪ اﻟﻛﺑــــرى ﺟﯾـــــدة، ﺣﯾــــث ﺗﻌﺗﺑـــــر اﻗــــرب إﻧﺳـــــﺎن ﻟـــــﻪ وﯾﺻـــــﺎرﺣﻬﺎ 
ﺑﻛـــــل ﻣﺷـــــﺎﻛﻠﻪ، وﻫـــــﻲ ﺑـــــدورﻫﺎ ﻻ ﺗﺑﺧـــــل ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺻــــــﺢ واﻹرﺷـــــﺎد،  أﻣـــــﺎ واﻟـــــدﻩ ﻓﻬـــــو ﻣﺗـــــوﻓﻰ وﻋﻼﻗﺗــــــﻪ 
ﻛﺎﻧــــت ﺟﯾـــــدة ﻣـــــﻊ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺑﺣﯾـــــث اﻧـــــﻪ ﻛـــــﺎن اﻗـــــرب إﻟـــــﻰ اﻟﺻـــــدﯾق ﻣﻧـــــﻪ إﻟـــــﻰ اﻟواﻟـــــد، ﻛﻣـــــﺎ أﺛـــــرت وﻓﺎﺗـــــﻪ 
ﻛﺛﯾــــر ﻓــــﻲ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺣﯾــــث اﻧــــﻪ ﻛــــﺎن ﻣﻌــــﻪ وﺷــــﻬد ﻣﻌــــﻪ ﻟﺣظــــﺎت ﻣوﺗــــﻪ ﻣﻣــــﺎ ﺗــــرك أﺛــــرا ﻋﻣﯾﻘــــﺎ ﻓــــﻲ ﻧﻔﺳــــﻪ 
ﻟﻔراﻗــــــﻪ، أﻣــــــﺎ ﻋﻣﻠــــــﻪ ﻓﻣرﺿــــــﻪ ﻻ ﯾﻣﺛــــــل ﻟــــــﻪ ﻣﺷـــــــﻛﻠﺔ ﻓــــــﻲ ﻋﻣﻠـــــــﻪ، ﺣﯾـــــــث أن أرﺑــــــﺎب اﻟﻌﻣــــــل ﻣﺗﻔﻬﻣـــــــﯾن 
ﻟوﺿﻌﻪ وﻟﻬذا ﻋﻧد ﺗﻐﯾﺑﻪ ﻻ ﯾﺗﺧذون ﺿدﻩ إﺟراءات ﺻﺎرﻣﺔ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺿﻲ:.2
، ﻓﻛﺎﻧـــــت اﻟﺑداﯾـــــﺔ ﻋﺑـــــﺎرة ﻋـــــن ﺣﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﺗطـــــورت ﻣـــــﻊ (1002)أﺻـــــﯾﺑت اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺑـــــﺎﻟرﺑو ﻓـــــﻲ ﺳـــــﻧﺔ 
ﻧـــــﻪ دون اﻟﺑﺣـــــث ﻋـــــن ﺣﻠـــــول، ﺎذﻟـــــك ﻟ ـــــم ﯾﺟﻌﻠـــــﻪ ﯾﻘﺑ ـــــﻊ ﻣﻛأناﻟوﻗـــــت ﺑﺳـــــﺑب اﻹﻫﻣـــــﺎل إﻟـــــﻰ رﺑـــــو، ﻏﯾـــــر 
وﻛﯾﻔﯾــــﺔ ﻋــــﻼج اﻟرﺑــــو ﻓـــــﻲ اﻻﻧﺗرﻧــــت، ﻣــــﻊ أﺳــــﺑﺎبﻓﻛــــﺎن داﺋـــــم اﻻﺗﺻــــﺎل ﺑﺎﻷطﺑــــﺎء وداﺋــــم اﻟﺑﺣـــــث ﻋـــــن 
واﺳﺗﺑﺎق اﻷزﻣﺎت اﻟرﺑوﯾﺔ ﻗﺑل ﺣدوﺛﻬﺎ.ﻓﻲ وﻗﺗﻪ ﻣداوﻣﺔ اﻟﻌﻼج 
ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:.3
ﻛﻣـــــﺎ ﺑـــــدا ﻋﻠﯾـــــﻪ ،ﺷـــــﺧص ﻫـــــﺎدئ ورزﯾ ـــــن ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺧطواﺗـــــﻪ اﻟﺗـــــﻲ ﻣﺷـــــﻰ ﺑﻬـــــﺎ ﻧﺣـــــوي"ح"اﺑـــــد
اﻟﺗﻘﯾــــت ﻣــــﻊ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣﻛـــــﺎن ﻋﻣـــــل ﻣﻛﺗــــب ﻫـــــﺎدئ ﻹﺟــــراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ ،اﻟﻬــــدوء وﺳﻼﺳـــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺣــــدﯾث
ﺑﻌــــد أن زرﺗــــﻪ ﻗﺑــــل ذﻟ ــــك ﻓــــﻲ ﻣﻛــــﺎن ﻋﻣﻠــــﻪ ﻋﺎرﺿــــﺔ ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ ﻓــــﻲ ﺑﺣــــث ﻋﻠﻣــــﻲ أﻛــــﺎدﯾﻣﻲ ﻋــــن 
ﻓﻛﺎﻧـــــت اﻟﻣواﻓﻘـــــﺔ ﻣـــــن طرﻓـــــﻪ ﺑـــــل ﺑـــــﺎﻟﻌﻛس ﻛـــــﺎن ﻣﺗﺟـــــﺎوب ﺟـــــدا، ﺣﯾـــــث أﺣﺿـــــر ﻓـــــﻲ ،ﻣرﺿـــــﻰ اﻟرﺑـــــو
ﻣــــن وﺛــــﺎﺋق واﺧﺗﺑــــﺎرات اﻟﺗــــﻧﻔس وﻏﯾرﻫــــﺎ اﻟﯾــــوم اﻟﻣــــواﻟﻲ أي ﯾــــوم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــﺔ ﻣﻌــــﻪ ﻛــــل ﻣــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــق ﺑﻣرﺿــــﻪ
.. ﻓﺎﻟﺷــــــﺎب ﻓــــــﻲ ﻣﻘﺗﺑــــــل اﻟﻌﻣــــــر ﻣﺻــــــﺎب ﺑــــــﺎﻟرﺑو درﺟــــــﺔ ﺛﺎﻧﯾــــــﺔ، ﻣﺗ ــــــزوج وأب ﻟﺛﻼﺛــــــﺔ أطﻔــــــﺎل، ﻣﺳــــــﺗواﻩ 
أن اﺳـــــﺗﻘل إﻟــــﻰاﻟﻣﻌﯾﺷـــــﻲ ﻣﺗوﺳـــــط ﻓﻬـــــو ﯾﺷـــــﺗﻐل ﻋـــــون أﻣـــــن، ﻛﺎﻧـــــت أﻣـــــﻪ ﺗﺳـــــﺎﻋدﻩ ﻓـــــﻲ ﺑﻧـــــﺎء ﻣﺳـــــﺗﻘﺑﻠﻪ 
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ﯾـــوم ﻋﻧـــدﻫﺎ ﻟﻣراﻋـــﺎة وﻫــــو اﻟﯾـــوم ﯾـــرد ﻟﻬــــﺎ اﻟﺟﻣﯾـــل ﻓﯾــــذﻫب ﻫـــو وزوﺟﺗــــﻪ ﻛـــل ﺑﻣﻧـــزل زوﺟﯾــــﺔ ﺧـــﺎص ﺑـــﻪ،
ﺗــــــوﻓﻲ واﻟــــــدﻩ ﺑﺳــــــﺑب ﺳــــــرطﺎن ﻓـــــــﻲ اﻟﺣﻧﺟــــــرة، ﺣﯾــــــث أن اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﻛــــــﺎن ﻣــــــﻊ واﻟـــــــدﻩ أﻣورﻫــــــﺎ ورﻋﺎﯾﺗﻬــــــﺎ،
ﺧﺻوﺻــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟﻠﺣظــــــﺎت اﻷﺧﯾـــــرة ﻣــــــن ﻣوﺗــــــﻪ ﻣــــــﺎ ﺗـــــرك ﻓــــــراغ ﻛﺑﯾــــــر ﻓــــــﻲ ﻧﻔﺳــــــﻪ وأﻟﻣــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﻓراﻗــــــﻪ، 
ﻟـــــﯾس ﻛﺛﯾـــــر اﻷﺻـــــدﻗﺎء، ﯾﻌـــــﺎﻧﻲ ﻣـــــن أﻧـــــﻪﻋﻼﻗﺎﺗــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻣـــــوم ﺣﺳـــــﻧﺔ ﻣـــــﻊ ﻛـــــل اﻟﻣﺣﯾطـــــﯾن ﺑـــــﻪ ﻣـــــﻊ
ﻣـــــﺎ ﻗـــــد ،ﻣﻌﻬـــــﺎإﻗﺎﻣﺗـــــﻪاﻟـــــذي ﯾﻛﺑ ـــــرﻩ ﺑﺳـــــﺑب اﻫﺗﻣـــــﺎم واﻟدﺗـــــﻪ ﺑـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻓﺗـــــرة أﺧـــــوﻩﻓـــــﺎت ﻣـــــﻊ ﺑﻌـــــض اﻟﺧﻼ
، أﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ﺣــــدوث اﻟﻧوﺑــــﺔ ﻟدﯾــــﻪ وﻟﻛــــن ﻗﺑــــل ﺣــــدوﺛﻬﺎ وﺗﻔــــﺎﻗم اﻟوﺿــــﻊ ﻓﺎﻧــــﻪ ﯾﺗدارﻛــــﻪ ﺑﺎﻟــــدواءﺎﻛــــون ﺳــــﺑﺑﯾ
وﻣﺗﺳــــﺎﻫﻠﯾن ﻣﻌــــﻪ دون أن ﯾوﻛﻠــــوا ﻟــــﻪ اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﺻــــﻌﺑﺔ ﻋﻣﻠـــــﻪ ﻣــــدرﻛﯾن ﻟوﺿــــﻌﻪ اﻟﺻــــﺣﻲﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل
واﻟﺷﺎﻗﺔ.
وذﻟك ﻋن طرﯾقﻣﺿﻣون اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ:ﺗﺣﻠﯾل. 4
ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ وﺣدات:. 4.1
طورتاﻹﻫﻣﺎلﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن .1
ﻗﺎﻟﻲ اﻟطﺑﯾب رﺑو .2
درت ﺗﺣﺎﻟﯾل.3
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ﺣﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻠق.11
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ﻋﻧدي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ.31
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ﻣﺎ طوﻟش ﻋﻠﯾﺎ.71
ﻣﻣﻛن ﻗﻠﻘﺔ .81
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. 72. 62. 52. 42. 22. 12. 71. 31. 21. 9. 8. 7. 5. 4: ﻣؤﺷـــــــــــــــــرات اﯾﺟﺎﺑﯾـــــــــــــــــﺔ·
. 16. 85. 75. 34. 24. 04. 93. 83. 73. 53. 43. 33. 23. 03. 92. 82
. 211. 111. 89. 59. 49.98. 38. 27. 17. 86. 66. 56
. 99. 79. 69. 14. 13.02. 91. 81. 61. 11. 6. 3. 2. 1: ﻣؤﺷــــــــــــــــــرات ﺳــــــــــــــــــﻠﺑﯾﺔ·
.001
اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ب
. 05. 94. 84. 74. 64. 54. 63. 51. 41:اﻟﻌﻼﻗـــــــــــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــــــــــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾ ـــــــــــــــﺔ·
. 18. 08. 97. 57. 47. 37. 07. 76. 46. 26. 06. 95. 65. 55. 45. 15
. 88. 78. 09
.29. 19. 68. 58. 28. 87. 77. 67. 35.36: اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ·
اﻟﺷﻌور ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣﺎن اﻟداﺧﻠﻲاﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻟث: -ج
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. 311. 011. 901. 801. 601. 501. 401. 201. 39: اﻷﻣــــــــــــــــــــــــل واﻟﺗﻔـــــــــــــــــــــــﺎؤل·
.511. 411
.611. 701. 301. 101. 96. 25. 44. 32. 01: أﻣن روﺣﻲ·
ﺣﺳﺎب اﻷﺻﻧﺎف :.4.3





ﺗـــــم ﺗﻘﺳـــــﯾﻣﻪ إﻟــــــﻰ ﻣؤﺷـــــرات اﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ ﻋــــــن ﺗﻘــــــدﯾر اﻟ ــــــذات ﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذاتﻣﺣـــــورﯾﺑــــــﯾن اﻟﺟــــــدول اﻷول
13.62%و ﻣؤﺷرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ%86.37ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ 
( ﯾﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺻﻧف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 23ﺟدول )
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛراراﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﺣﺗﯾﺔاﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ
%53.4792ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻛﯾﻔﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
46.52%01ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ
99.99%93اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﺟﺎﻧــــــب اﻟﻌﻼﺋﻘــــــﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟــــــﺔ وذﻟـــــــك ﻓﯾﻣــــــﺎ ﯾﺧــــــص ﻋﻼﻗــــــﺎت داﺧــــــل ﻣﺣـــــــﯾط اﻟﺟـــــــدول اﻟﺛــــــﺎﻧﻲ ﯾﺑــــــﯾن 
اﻷﺳــــرة اﻟﻣﺻــــﻐرة )زوﺟــــﺔ وأﺑﻧــــﺎء( واﻷﺳــــرة اﻟﻛﺑﯾـــــرة )اﻟواﻟـــــدﯾن واﻻﺧــــوة( وﻛــــذا اﻟﻌﻣــــل واﻷﺻـــــدﻗﺎء وﻛــــل 
ﻣﺣــــﯾط اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎﺗﻲ، وﺗــــم ﺗﻘﺳــــﯾم ﻫــــذا اﻟﻣﺣــــور اﻟــــﻰ ﻋﻼﻗــــﺎت ﺗﻛﯾﻔﯾــــﺔ وﻟﻛــــن ﺗﺄﺛﯾرﻫــــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ 
وأﺧـــــرى ﺗﻛﯾﻔﯾـــــﺔ وﻟﻛـــــن ذات ﺗـــــﺄﺛﯾر ﺳـــــﻠﺑﻲ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ وﺑﻠﻐـــــت ،%53.57اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﺑﻠﻐـــــت ﻧﺳـــــﺑﺗﻬﺎ 
.%46.52ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ
( ﯾﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺻﻧف ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ33ﺟدول رﻗم )
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛراراﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﺣﺗﯾﺔاﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ
%5511اﻷﻣل واﻟﺗﻔﺎؤلﻗﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ
54%9اﻷﻣن اﻟروﺣﻲ
99.99%02اﻟﻣﺟﻣوع
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اﻟﺟــــدول اﻟﺛﺎﻟــــث ﯾﺑــــﯾن درﺟــــﺔ اﻟﺷــــﻌور ﺑﻘﺎﻋــــدة ﻣــــن اﻷﻣــــن اﻟــــداﺧﻠﻲ ﻟــــدى اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ وﺗــــم ﺗﻘﺳــــﯾﻣﻪ إﻟــــﻰ 
اﻟﺟــــزء اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ ﻓﻬــــو ، أﻣــــﺎ55%ﻗﺳــــﻣﯾن اﻷول ﻫــــو اﻷﻣــــل واﻟﺗﻔــــﺎؤل ووﺻــــﻠت ﻧﺳــــﺑﺗﻪ ﻟــــدى اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ 
.54%اﻷﻣن اﻟروﺣﻲ ووﺻﻠت ﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟﻰ 




%42.7102اﻟﺷﻌور ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ
99.99%611اﻟﻣﺟﻣوع
ﻓـــــــﻲ ﻧﺳـــــــﺑﺔ ﺗﻘـــــــدﯾر اﻟـــــــذات ﻋﻠـــــــﻰ ﺑـــــــﺎﻗﻲ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﺟـــــــدول اﻟﺧـــــــﺎﻣس ﻧﺳـــــــﺑﺔ ارﺗﻔـــــــﺎع ﻧﻼﺣـــــــظ
، ﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــرﻏم وﺣـــــدة 75ﺑﺗﻛـــــرار وﺻـــــل إﻟـــــﻰ %31.94ﺣﯾـــــث ﺑﻠﻐـــــت ﻧﺳـــــﺑﺗﻬﺎ اﻷﺻـــــﻧﺎف اﻷﺧـــــرى 
ﻣـــــن وﺟـــــود ﻣؤﺷـــــرات ﺳـــــﻠﺑﯾﺔ ﻟﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذات وﻟﻛـــــن ﺗﻌﺗﺑـــــر ﺗﺣـــــدﯾﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ أﻛﺛـــــر ﻣـــــن أﻧﻬـــــﺎ ذات ﺗـــــﺄﺛﯾر 
ﻟــــــــدى اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ ﺣﯾ ــــــــث ﺑﻠﻐــــــــت ﻧﺳــــــــﺑﺗﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗ ــ ــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ ﺗﻠﯾﻬــــــــﺎ ﻧﺳــــــــﺑﺔ ﺳــــــــﻠﺑﻲ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ ، 
ذا ﻻ ﯾﻌﻧــــﻲ ﻋـــــدم ، وﻫــــﻲ أﻗــــل ﻣــــن اﻟﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛـــــن ﻫــــوﺣــــدة93ﺑﺗﻛــــرار وﺻــــل إﻟــــﻰ %26.33
وﺛﺎﻟﺛـــــﺎ ﻧﺟـــــد ﻧﺳـــــﺑﺔ اﻟﺷـــــﻌور ﺑﻘﺎﻋـــــدة ﻣـــــن اﻷﻣـــــن اﻟـــــداﺧﻠﻲ ﺗﺑﻠـــــﻎ ﺗﻣﺗـــــﻊ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﺑﺟﺎﻧـــــب ﻋﻼﺋﻘـــــﻲ ﺟﯾـــــد،
وﺣــــــدة وﻫــــــﻲ ﻧﺳــــــﺑﺔ أﯾﺿــــــﺎ ﺟﯾــــــدة وﻣﻌﺗﺑـــــرة ﻧﺳﺗﺷــــــف ﻣــــــن ﺧﻼﻟﻬــــــﺎ درﺟــــــﺔ 02ﺑﺗﻛـــــرار ﺑﻠــــــﻎ %42.71
.اﻟﺟﯾدﯾناﻟوﻋﻲ اﻟروﺣﻲ واﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
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اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻘدﯾم ﺗ. 5
"ح"اﻟرورﺷﺎخ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟراﺑﻌﺔﺑرﺗوﻛول( ﯾﺑﯾن 53ﺟدول رﻗم)
اﻟﺷﺎﺋﻌﺎتاﻟﻣﺣﺗوىاﻟﻣﺣدداتاﻟﺗﻣوﻗﻌﺎتاﻟﺗﺣﻘﯾقاﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
"31˅/1اﻟﺑطﺎﻗﺔ
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زوج ﻧﺳﺎ ﯾرﻗﺻو ﻣﻊ ﺑﻌض .4
ھذﯾك ﻓراﺷﺔ .5




اﻟﻠون اﻷﺣﻣر ﻓﻲ اﻟوﺳط 












رأس ﺣﯾوان اﺑن ﻋرس .7
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. زوج ﺑﻧﺎت ﺻﻐﺎر ﯾﺷطﺣو51
































.ﻗرﻧﯾن ﻧﺗﺎع ﻏزال 02
.زوج ﻓﯾﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض ﯾﻣﺷو12
.ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺧﺿراء 22
د04.1
اﻟﺟزﺋﯾﯾن اﻟﻌﻠوﯾﯾن ﺑﺎﻟﻠون اﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
اﻟﺟزء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﺑﺎﻟﻠون اﻟوردي 















. زوج ﻗرودا واﺣد راح ﯾﻣد ﺣﺎﺟﺔ 72
ﻟواﺣد 
.ﺟﮭﺎز ﺗﻧﻔس ھذﯾك اﻟرﯾﺔ ووھذﯾك 82
اﻟﻘﺻﺑﺔ اﻟﮭواﺋﯾﺔ 
د05.1
ﻟوﺳطاﻟﺟزﺋﯾﯾن ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺻﻔر ﻓﻲ ا
ن ﻓﻲ اﻟوﺳط ﯾاﻟﺟزﺋﯾ
زرقاﻟﺟزﺋﯾﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﯾن ﺑﺎﻟﻠون اﻷ























اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 82ﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت: 
د 51".62اﻟوﻗت اﻟﻛﻠﻲ: 










%17.06= 82(/001x71)= %ج71ج: 
%17.01=82(/001x3=)%ﺟﺞ3ﺟﺞ:
ﺟﺞ .. وﻫو ﻧﻣط ﺛري جكﻧﻣط اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ :
ﻣﻔﻛك وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺳواءاﻟﺗﺗﺎﺑﻊ: 
:  اﻟﻣﺣددات -




1= ش± %13.67= ش + % =
2=-ش







2ل(/3ل ش +2ش ل + 1ﻣﺟﻣوع ل: )
23 =  5.1 3=0+2+1= 
ﻋدد اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺎت଼ାଽା01∗଴଴ଵ= %ل
ﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
%75.93= 
ﻧﻣط اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣﯾم ﻣﺞ ﺣب/ﻣﺞ ل 



















(2( . ) 7اﻟﺑطﺎﻗﺎت )ü
اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣﺳﺎﺳﺔv
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ (و ﻫو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﻘص7.2اﻟﺗﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت )ü
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: اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑطﺎﻗﺎتv
.ﻓراﺷﺔ ﺗﻌﺟﺑﻧﻲ اﻟﻔراﺷﺔ ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻟطﯾف( ﺣﺳﯾت 5اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻫﻲ رﻗم)ü
.ﻋدواﻧﯾﺔ وﺗﻠﻣﯾﺣﺎت ﺷر( ﻓﯾﻬﺎ1اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ ﻫﻲ رﻗم)ü
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.5.2
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻔﻛري :-أ
إﻟـــــﻰ 02و ﻫـــــﻲ ﺿـــــﻣن اﻟﻣﻌـــــدل اﻟﻣﺣﺻـــــور ﺑــــــﯾن اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ (82وﺻـــــﻠت إﻧﺗﺎﺟﯾــــــﺔ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ إﻟـــــﻰ )
، ﻣــــﺎ ﯾــــدل ﻋﻠــــﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــــﺔ اﻟﺟﯾــــدة ﻟﻠﻣﻔﺣــــوص ﻏﯾــــر اﻧــــﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧــــﻪ إﻋطــــﺎء اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت أﻛﺛــــر، ﺑﻠﻐــــت 03
ﻣــــــﺎ دل ﻋﻠــــــﻰ ﻣروﻧــــــﺔ ﻓﻛرﯾــــــﺔ وﻗــــــوة ﻓــــــﻲ اﻷﻧــــــﺎ وﻋﻠــــــﻰ ﺛــــــراء وﺗﻧــــــوع ﻓــــــﻲ ( %13.67)%ﻧﺳــــــﺑﺔ ش+
اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾـــــﺔ، ﻣـــــﻊ وﺿــــوح اﻟﻔﻛـــــر واﻹدراك وﻗـــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾـــــز ﻓﺎﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻗــــﺎدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑﻣـــــﺎ 
ﻓـــــﺎن ﻟﻠﺣﺎﻟــــــﺔ اﺗﺻـــــﺎل ﺟﯾــــــد ﺑـــــﺎﻟواﻗﻊ ﻣـــــﻊ ﺗﻛﯾــــــف ( %17.06)ﻣرﺗﻔـــــﻊ%جوﺟـــــود ﻧﺳــــــﺑﺔ،ﯾطﻠـــــب ﻣﻧﻬـــــﺎ
وﻗـــــدرة ،ﻣـــــﻊ ﺗﻘـــــدﯾر ﺟﯾـــــد ﻟﻠﻣواﻗـــــف وٕادراﻛﻬـــــﺎ ﺗﻔﻛﯾـــــر،وﺿـــــﺑط ﻟاﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ وﺗﺣﻛـــــم ﻓـــــﻲ اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟﻔﻛـــــري
وﺿـــــوح اﻟـــــذاﻛرة  ﻣﻣـــــﺎ ﯾﻌطـــــﻲ ﺗـــــوازن ﻓــــﻲ اﻟﺣﯾـــــﺎة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ ﻓــــﻲ ظـــــلﻋﻠــــﻰ اﻻﻧﺗﺑـــــﺎﻩ واﻟﺗرﻛﯾـــــز 
وﻫـــــذا ﻣـــــﺎ أﻛـــــدﻩ وﺟـــــود اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت وﺗﻛﯾـــــف اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟﻣﺣـــــﯾط وﻗـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺟﺎﺑﻬـــــﺔ ﻣﺷـــــﺎﻛل اﻟﺣﯾـــــﺎة
ﻣرﺗﻔـــــﻊ ﺗﻌﻧـــــﻲ ﺗواﻓـــــق ﺑـــــﯾن اﻟﺗﻔﻛﯾــــر اﻟـــــداﺧﻠﻲ %، ﻛﻣــــﺎ أن ح ب اﻟﻣرﺗﻔﻌـــــﺔ ﻣــــﻊ ش+ﻓــــوق اﻟﻣﻌـــــدلﻛﻠﯾــــﺔ 
واﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻣﺎ ﻋﻧﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﻔﻛر.
ﯾظﻬــــر ﻣــــدى اﺗﺻــــﺎل اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺑواﻗﻌﻬــــﺎ وﻗــــدرة ﺟﯾــــدة ﺟــــﺞ وﻫــــو ﻧﻣــــط ﺛــــريجكﻧﻣــــط اﻟﻣﻘﺎرﺑــــﺔ ﻫــــو 
ﻛﻣـــــﺎ ﯾظﻬـــــر ﻛﯾﻔﯾـــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ ، ﻣروﻧـــــﺔ ذاﺗﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻌـــــﺎطﻲ ﻣـــــﻊ ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻣواﻗـــــفﻋﻠ ـــــﻰ اﻹﺣﺳـــــﺎس 
اﻗــــف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـــــﺔ ﺣﯾــــث ﺗﻧطﻠـــــق ﻣــــن ﺟزﺋﯾــــﺎت اﻷﻣــــور إﻟــــﻰ ﻛﻠﯾﺎﺗﻬــــﺎ ﻣﻌﻣــــﻼ ﻓــــﻲ ذﻟــــك ذﻛــــﺎءﻩ اﻟﻔﻛرﯾــــﺔ ﻟﻠﻣو 
اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗدل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻛﺑرى. 
" ( أﻣــــــﺎ ﻣﺗوﺳــــــط زﻣــــــن اﻟرﺟــــــﻊ ﻓوﺻــــــل 46.33ﻛﻣــــــﺎ أن ﻣﺗوﺳــــــط زﻣــــــن اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ وﺻــــــل إﻟــــــﻰ ) 
ehcagaL(ﻠ ــــــــﻰ ﺣﺳــــــــب) ﺗــــــــدل ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺳــــــــﯾطرة ﻓــــــــﻲ اﻟﻣواﻗــــــــف وردود اﻷﻓﻌــــــــﺎل وﻋ"(  46.41إﻟــــــــﻰ) 
ﻓـــــــﺎن اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ ﺗﻐﻠ ـــــــب اﻟﺗﻛﯾـــــــف ﻣـــــــﻊ اﻟواﻗـــــــﻊ ﻋﻠـــــــﻰ ﺣﺳـــــــﺎب اﻟﺳـــــــﻠوك اﻟﺧﯾـــــــﺎﻟﻲ، ﻏﯾ ـــــــر أن ﺑﻌـــــــض ردود 
اﻷﻓﻌﺎل ﻗد ﺗﻛون ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ.
دراﺳﺔ اﻟذﻛﺎء: -ب
( %13.67)%وﺟـــــود ش+إﻟـــــﻰذﻛـــــﺎء اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻫــــــو ذﻛـــــﺎء ﻋﻣﻠـــــﻲ ﺗطﺑﯾﻘـــــﻲ وﻫـــــذا ﯾرﺟـــــﻊ إن
ﻣرﺗﺑطـــــــﺔ ﺑﺣرﻛـــــــﺎت %75.82ﻣـــــــن ﻛﻣـــــــﺎ ﺗظﻬـــــــرﻩ أﯾﺿـــــــﺎ وﺟـــــــود اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻛﻠﯾـــــــﺔ أﻛﺛـــــــر واﻟﺗـــــــﻲ 
( وﺗﻧــــــوع ﻓــــــﻲ ﻧﻣــــــط اﻟﻣﻘﺎرﺑــــــﺔ واﻟﻣﺣﺗــــــوى ﻣـــــﻊ وﺟـــــود ﺷــــــﺎﺋﻌﺎت ﻻ 7. 3. 2. 1)ﺎت ﺑﺷـــــرﯾﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــ
ﻛﻠﻬﺎ ﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﻣﻠﻲ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ.(6ﺗﺗﻌدى)
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، دﻟﯾ ــــــل اﻟﺑطﺎﻗــــــﺎتﻣــــــﻊ )ش+ (ﻣرﺗﻔــــــﻊ و)ﺣــــــب( ﻓــــــﻲ أﻏﻠ ــــــب%02إن اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻛﻠﯾ ــــــﺔ ﺗﻔ ــــــوق 
اﻟــــــــذﻛﺎء ﻓ ــــــــﻲ إدارة اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ وﻣﺷــــــــﺎرﻛﺔ اﻟﻐﯾــــــــر اﻻﻫﺗﻣﺎﻣــــــــﺎت واﻷﻓﻛــــــــﺎر، إﻋﻣــــــــﺎلﻋﻠــــــــﻰ 
وﺟــــود ﺣرﻛــــﺔ ﺑﺷــــرﯾﺔ واﺣـــــدة ﻛﻣـــــﺎ أن وﻋﻠــــﻰ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾــــﺔ ﻓﻌﺎﻟـــــﺔ ﺗــــدﻓﻊ اﻟﻔــــرد ﻟﻠﻧﺟــــﺎح وﻟﺗﺣﻘﯾـــــق اﻷﻓﺿــــل، 
ﻟ ــــــــدى ( دﻟﯾــــــــل ﻋﻠــــــــﻰ وﺟـــــــود ﻗــــــــدرات إﺑداﻋﯾــــــــﺔ واﻟﻬــــــــﺎم ﺷــــــــﺎﻋري3ﻋﻠـــــــﻰ اﻷﻗــــــــل ﻓـــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺔ رﻗــــــــم )
.اﻟﻣﻔﺣوص
دراﺳﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ: -ج
:  اﻟطﺑﻊ واﻟﻣزاجv
واﻟﺗـــــــﻲ ﺗــــــــدل ﻋﻠـــــــﻰ (%75.93) ( ،01. 9. 8)اﻻﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓــــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺎت وﺻـــــــﻠت ﻧﺳـــــــﺑﺔ 
ﻧﻣـــــط اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﻣﻧﺑﺳـــــط ، ﻏﯾـــــر أن ﻗﻠـــــﺔ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾـــــﺔ ووﺟــــود ﺣرﻛــــﺔ ﺑﺷــــرﯾﺔ ﻓـــــﻲ ﻋـــــدة ﺑطﺎﻗـــــﺎت 
ﻗـــــد ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻐﻠـــــب اﻟﺣﯾــــﺎة اﻟداﺧﻠﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺣﺳـــــﺎب اﻟﺗﻛﯾـــــف ﻣـــــﺎ ﯾﺟﻌـــــل ﺑﻌـــــض اﻟﻧزﻋــــﺎت اﻻﻧطواﺋﯾـــــﺔ 
ﻣــــــﺎ ﯾﺟﻌــــــل ،( ﺣرﻛــــــﺔ ﺣﯾواﻧﯾــــــﺔ3و)ح ب(5)ﻫــــــذا ﻣــــــﺎ ﻋــــــززﻩ وﺟــــــود ،ﺗطﻔــــــو ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺳــــــﻠوك اﻟظــــــﺎﻫر
ﻣـــــــﻊ ذﻟـــــــك ﻓـــــــﺈن وﺟـــــــود اﻟـــــــﺗﺣﻔظ واﻟﺳـــــــﯾطرة ﻋﻠـــــــﻰ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗـــــــﻪ أﻣـــــــﺎم اﻟﻐﯾـــــــر،إﻟـــــــﻰاﻟﻣﻔﺣـــــــوص ﯾﻣﯾـــــــل 
ﻛﻣـــــﺎ ﺗـــــدل أﯾﺿـــــﺎ ﻋﻼﻗـــــﺎت ودﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟﻣﺣﯾطـــــﯾن ﺑﺎﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ، إﻗﺎﻣـــــﺔاﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ش ل ﺗـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾـــــﺔ 
ﻋﻠـــــﻰ ﻋﺎطﻔـــــﺔ ﻣراﻗﺑـــــﺔ ﻣـــــن طـــــرف اﻟـــــذﻛﺎء، ﻛﻣـــــﺎ أن وﺟـــــود ﻧﺳـــــﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌـــــﺔ ﻣـــــن اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾـــــﺔ 
ﺑـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾـــــر وﻛـــــذا ﻣﺣﺎﻛـــــﺎة وﺗﻘﻠﯾــــد ﻟﻣـــــﺎ ﻫـــــو ﻣﺗﻌـــــﺎرف ﻋﻠﯾـــــﻪ، ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧـــــﺎ أن ﻧﻘـــــول ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﻗوﻟ
ﺑﺄﻧﻪ ﯾرى اﻷﺷﯾﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾراﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻧﺎس.
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ: v
ﺣــــــظ ﻧﻘــــــص ﻓ ــــــﻲ اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾــــــﺔ ﻏﯾــــــر أن وﺟــــــود اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ش ل ﯾ ــــــدل ﻋﻠــــــﻰ ﻋﺎطﻔــــــﺔ ﻧﻼ
ﻣرﺗﻔــــﻊ ﺗﺗـــــﺎﺑﻊ ﻣﻔﻛـــــك ﺳــــوي ﺗظﻬـــــر ﺑـــــﺎن اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﯾﺳــــﯾطر ﻋﻠـــــﻰ %ﻣﺗﻛﯾﻔــــﺔ، ﻛﻣــــﺎ أن ﻋﻼﻣـــ ــﺎت ش+
اﻧﻔﻌﺎﻻﺗـــــﻪ ﺑﺻـــــﻔﺔ ﺟﯾـــــدة، ﻣـــــﻊ وﺟـــــود ﺣرﻛـــــﺔ ﺑﺷـــــرﯾﺔ، ﻧﻘـــــص ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾـــــﺔ ﻧوﻋـــــﺎ ﻣـــــﺎ ظﻬـــــور ﻧـــــوع ﻣـــــن 
ﺳـــــﺗطﯾﻊ ﺿـــــﺑط اﻧﻔﻌﺎﻻﺗـــــﻪ ﯾﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻣـــــوم و( ﻓﻬـــــ%)ك،ﺣـــــب،ش+اﻻﺗـــــزان واﻟرﺻـــــﺎﻧﺔ ﻟـــــدى اﻟﻣﻔﺣـــــوص 
ﯾـــــــﺎب اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ل ﯾـــــــﻧم ﻋـــــــن ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـــــــﺎد ﻋﻠـــــــﻰ  اﻟﻣﻧطـــــــق ﻟﺣﺿـــــــر اﻟﻌﺎطﻔـــــــﺔ واﺳـــــــﺗﻘرارﻫﺎ، أﯾﺿـــــــﺎ ﻏ
ﻣراﻗﺑــــﺔ ﺟﯾــــدة ﻟﻠﻌﺎطﻔــــﺔ  ﻣــــﻊ ﺣــــرص اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻋــــدم إظﻬــــﺎر اﻟﺿــــﻌف أو اﻻﻧﻔﻌــــﺎل ﻓــــﻲ ظــــل وﺟــــود 
ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻠق اﻟﻐﯾر داﻟﺔ.
اﻻﺗﺻﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: -د
ﻧــــــــرى (%58.71( واﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺑﺷــــــــرﯾﺔ) 6ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟﺷـــــــﺎﺋﻌﺎت واﻟﺗـــــــﻲ وﺻــــــــﻠت إﻟــــــــﻰ )
اﻟـــــــذﻛﺎء ﻣﺗﻛﯾــــــــف ﻣـــــــﻊ ﺑﯾﺋﺗـــــــﻪ، أﯾﺿـــــــﺎ وﺟـــــــود أنﺑـــــــﺄن اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ ذات ﺗﻛﯾـــــــف ﺟﯾـــــــد ﻣــــــــﻊ اﻟواﻗـــــــﻊ، ﻛﻣـــــــﺎ 
ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﺛـــــراء وﺗﻧـــــوع ﻓـــــﻲ اﻟﺣﯾـــــﺎة اﻟداﺧﻠﯾـــــﺔ ﻣـــــﺎ ﯾﺟﻌـــــل اﻟﺗﻛﯾـــــف ﺻـــــﻌﺑﺎ ﻓـــــﻲ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣرﻛﯾـــــﺔ 
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ﺑﻌـــــض اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت، ﻟﻛـــــن وﺟـــــود اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت )ﺷـــــﺎ،ش ل ،ﺣـــــﻲ( ﺗـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺟﻬـــــودات إﺿـــــﺎﻓﯾﺔ ﯾﺑ ـــــذﻟﻬﺎ 
ف، ﻛﻣـــــﺎ أن ﻧـــــوع اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﺗﺣـــــددﻩ طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﻔﻛـــــر ورﻗﺎﺑـــــﺔ اﻷﻧـــــﺎ اﻷﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻓـــــﻲ ﺳـــــﺑﯾل اﻟﺗﻛﯾ ـــــ
ﻣﻣـــــﺛﻼ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺑــــــﺎدئ واﻟﻘﯾم.ﻏﯾـــــر أن طﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟـــــﻧﻣط اﻟﻣﻧﺑﺳـــــط  ووﺟـــــود ﻧﺳـــــﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌــــــﺔ ﻣـــــن ج ﺗظﻬـــــر 
،ﻛﻣﺎ دﻟ ـــــت اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺗﻛﯾﻔـــــﺎ ﺟﯾـــــدا ﯾﺳـــــﻌﻰ ﻣـــــن ﺧﻼﻟـــــﻪ اﻟﻣﻔﺣـــــوص إﻟ ـــــﻰ ﺑﻧ ـــــﺎء ﻋﻼﻗـــــﺎت ودﯾ ـــــﺔ ﺳـــــوﯾﺔ
ﺳطﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻣص.  )ب، ﺑﺞ ( ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺣوص وو 
اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ : .5.3
/ )اﻟدﺧول ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎت ﺟدﯾدة(1اﻟﺑطﺎﻗﺔ
وﻫــــــو وﻗـــــت ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻣــــــوم ﻗﺻـــــﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ " 31وﺻـــــل زﻣــــــن اﻟرﺟــــــﻊ ﻓــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ إﻟـــــﻰ 
د أﻋطـــــــﻰ ﺧﻼﻟـــــــﻪ اﻟﻣﻔﺣـــــــوص اﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺗﯾن 74.1ﻟﻠـــــــدﺧول ﻓـــــــﻲ اﻟوﺿـــــــﻌﯾﺎت اﻟﺟدﯾـــــــدة، زﻣـــــــن اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺔ 
ﻛﻣواﺟﻬــــــﺔ أوﻟﯾــــــﺔ ﻟﻘﻠـــــــق اﻟﻣواﻗــــــف ،ﺑﻣﺣــــــدد ﺣرﻛـــــــﺔ ﺑﺷــــــرﯾﺔ وﻣﺣﺗــــــوى ﺑﺷــــــري وﺷـــــــﺎﺋﻌﺔاﻷوﻟــــــﻰ ﺟزﺋﯾـــــــﺔ
اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ أﻣـــــﺎاﻟﺟدﯾـــــدة ﻓﺎﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﯾﻌـــــﺎﻟﺞ واﻗﻌـــــﻪ اﻧطﻼﻗـــــﺎ ﻣـــــن ﺗﻔﺎﺻــــﯾﻠﻪ اﻟﺟزﺋﯾـــــﺔ ﻟﯾﺻـــــل اﻟﻛـــــل، 
ﺗــــــوﺟس ﺣــــــذر إزاء اﻟﻣواﻗــــــف ﻓﻬــــــﻲ ﻛﻠﯾــــــﺔ ﻟﻛــــــن ﺑﻣﺣﺗــــــوي ﺷــــــﯾﺋﻲ و ﻣﺣــــــدد ﺷــــــﻛﻠﻲ ﺳــــــﺎﻟب ﻣــــــﺎ ﯾﻌﻧــــــﻲ 
ﻓوﺿﺔ ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﻣن ﻣﻼﻣﺢ ﺷرﯾرة.اﻟﺟدﯾدة ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣر 
/ )ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ(2اﻟﺑطﺎﻗﺔ
" أﻋطــــــﻰ اﻟﻣﻔﺣــــــوص اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ 54، وﺧــــــﻼل " 71ارﺗﻔــــــﻊ زﻣـــــــن اﻟرﺟـــــــﻊ ﻓــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺔ إﻟــــــﻰ 
واﺣــــدة ﻛﻠﯾــــﺔ ﺑﻣﺣــــدد ﺣرﻛــــﺔ ﺑﺷــــرﯾﺔ وﺷــــﺎﺋﻌﺔ، ﻣــــﺎ ﯾــــدل ﻋﻠــــﻰ ﺿــــﺑط وﺗﺣﻛــــم ﻓــــﻲ اﻟﻌدواﻧﯾــــﺔ، ﻣــــن ﺧــــﻼل 
وٕاﺷـــــﻐﺎﻟﻪ ﻟﻣﯾﻛـــــﺎﻧﯾزم اﻟﺗﺳـــــﺎﻣﻲ وﻛﺑـــــت ﻟﻠﻌدواﻧﯾـــــﺔ، ﯾ ـــــد ﻟﻠـــــدﻓﺎﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾـــــﺔﺿـــــﺑط اﻻﻧﻔﻌـــــﺎﻻت وٕاﻋﻣـــــﺎل ﺟ
.ﻓﻲ ظل ﻣراﻗﺑﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﻔﻛر وﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟظﻬور ﺑﺻورة ﺟﯾدة أﻣﺎم اﻟﻔﺎﺣص
/ )اﻟﺗﻘﻣص(3اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
د أﻋطـــــــــﻰ اﻟﻣﻔﺣــــــــوص ﺛﻼﺛــــــــﺔ اﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت 73.1،و ﺧــــــــﻼل " 41ﺗراﺟــــــــﻊ طﻔﯾــــــــف ﻟــــــــزﻣن اﻟرﺟــــــــﻊ
إدراﻛـــــــﻪاﻷوﻟـــــــﻰ ﻛﻠﯾـــــــﺔ ﻣــــــﻊ ﺣرﻛـــــــﺔ ﺑﺷــــــرﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﻟدﯾـــــــﻪ ﻗـــــــدرة ﺟﯾــــــدة ﻋﻠـــــــﻰ اﻟــــــﺗﻘﻣص ﻣــــــن ﺧــــــﻼل 
ﺑﺎﻟﺣرﻛــــﺔ ﯾﻌﻧــــﻲ ﻧﺟــــﺎح اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﻘﻣــــص اﻹﺣﺳــــﺎسﻟﻠﻛﺎﺋﻧــــﺎت اﻟﺑﺷــــرﯾﺔ داﺧــــل ﺑﻘﻌــــﺔ اﻟﺣﺑــــر، ﻛﻣــــﺎ أن 
اﻟــــزوج اﻷﺑـــــوي ، أﻣـــــﺎ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ﻓﻛﺎﻧـــــت ﺟزﺋﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣﺣـــــدد ﺷـــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟـــــب وﻣﺣﺗـــــوى ﺣﯾـــــواﻧﻲ 
ﻠـــــﻰ ﻣﺣـــــﺎوﻻت ﺟﯾـــــدة ﻟﻠﺗﻛﯾـــــف وﻣﺣﺎﻛـــــﺎة اﻟﻌـــــﺎﻟم اﻟﺧـــــﺎرﺟﻲ. اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺛﺎﻟﺛ ـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﺟـــــود ﺷـــــﺎﺋﻌﺔ ﺗـــــدل ﻋوو 
ﻣﺣدد ﺣرﻛﺔ ﺣﯾواﻧﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ طﻔوﻟﯾﺔ ﻋﻔوﯾﺔ اﻧﻔﻠت ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻔﻛر.
/ ) اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻷﺑوﯾﺔ( 4اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
وﻫــــو زﻣــــن ﻣرﺗﻔــــﻊ د ﺛﻼﺛــــﺔ اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت2، أﻋطــــﻰ اﻟﻣﻔﺣــــوص ﺧــــﻼل "71ارﺗﻔــــﻊ زﻣـــــن اﻟرﺟــــﻊ ﻗﻠـــــﯾﻼ
ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗ ـــــﺔ واﻟﺗـــــﻲ ﺗﻣﺛ ـــــل اﻟﺳـــــﻠطﺔ اﻷﺑوﯾ ـــــﺔ وﻣـــــن ﺧﻼﻟ ـــــﻪ ﺗﻧوﻋـــــت ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻌـــــدد اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت، 
ﻛﻠﯾـــــــﺔ ﺣﯾـــــــث ﻛﺎﻧـــــــت اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓﻛﺎﻧـــــــت وأﺧـــــــرى ﺟزﺋﯾـــــــﺔاﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣـــــــوص ﺑـــــــﯾن اﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺎت
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﺟزﺋﯾـــــﺔ ﺣﯾواﻧﯾـــــﺔ ﻣﺣـــــدد ﺷـــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟـــــب وأﺧـــــرى ﺟزﺋﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣﺣـــــدد ﺷـــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟـــــب 
و طﺑﯾﻌـــــﺔ وﻣﺣﺗـــــوي ﺣﯾـــــواﻧﻲ ﺟزﺋـــــﻲ، ﺗـــــدل ﻋﻠ ـــــﻰ ﻧزﻋـــــﺔ طﻔوﻟﯾـــــﺔ وﻋﻠـــــﻰ ﺗﻣﺛﯾـــــل ﺟﯾـــــد ﻟﻠﺳـــــﻠطﺔ اﻷﺑوﯾـــــﺔ 
اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗــــرﺑط ﺑــــﯾن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ و واﻟــــدﻩ، ﻣــــﺎ أﻛــــدﻩ وﺟــــود اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻠﯾــــﺔ ﻣــــﻊ ﻣﺣــــدد ﺷــــﻛﻠﻲ ﺗﺿــــﻠﯾﻠﻲ، 
واﺟﻬــــﺔ اﻟﺣﺎﺟــــﺔ إﻟــــﻰ اﻟﺣــــب واﻻرﺗﺑــــﺎط اﻟﻣﺷــــﺑﻊ ﺑــــﺎﻵﺧرﯾن ﻣﻌﺑــــرا ﻋــــن ﻓﻘداﻧــــﻪ ﻟﻬــــذا ﻛﻣﯾــــل ﻟﻠطراﻓــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣ
اﻟﺣب)وﻓﺎة اﻟواﻟد(.
/ )ﺑطﺎﻗﺔ ﺻورة اﻟذات(5اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
" اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺗﯾن اﻷوﻟ ــــــﻰ 73أﻋطــــــﻰ اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﺧــــــﻼل " 2اﻧﺧﻔــــــﺎض ﻣﻠﺣــــــوظ ﻟ ــــــزﻣن اﻟرﺟــــــﻊ ﻟﯾﺳــــــﺟل
ﺣــــــوص ﺻـــــــورة ﻛﻠﯾـــــــﺔ ﺑﻣﺣــــــدد ﺷـــــــﻛﻠﻲ اﯾﺟـــــــﺎﺑﻲ وﻣﺣﺗــــــوى ﺣﯾــــــواﻧﻲ وﺷــــــﺎﺋﻌﺔ، ﻣـــــــن ﺧﻼﻟـــــــﻪ أظﻬــــــر اﻟﻣﻔ
إدراك ﺳــــــوي ﻟﻠواﻗــــــﻊ ، ﻏﯾــــــر أن اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــــﺔ ﻛﺎﻧــــــت اﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ ﻟﻠــــــذات ﻣــــــﻊ ﺗﻘــــــدﯾر ﻟﻠــــــذات ﺟﯾـــــــد 
(، ﻓــــــﺈن ﻫــــــذﻩ ueiznA.Dﺟزﺋﯾــــــﺔ ﺧﺎرﺟﯾــــــﺔ طرﻓﯾــــــﺔ ﺗﻣﺛﻠــــــت ف اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓــــــم ﺗﻣﺳــــــﺎح وﻋﻠ ــــــﻰ ﺣﺳــــــب )
، إﻧﻬـــــﺎ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ اﻟﻣرﻏوﺑـــــﺔ ﻣـــــن طـــــرف اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗظﻬـــــر ﻋدواﻧﯾـــــﺔ ﺷـــــﻔوﯾﺔ أو ﻟﻔظﯾ ـــــﺔ ﻟ ـــــدى اﻟﻣﻔﺣـــــوص
اﻟﻣﻔﺣوص.
/ )اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ(6اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﻛﻣـــــــﺎ أﺛـــــــﺎرت اﻟﺑﻘﻌـــــــﺔ ﺣﯾـــــــرة وﻏراﺑــــــــﺔ ﻟــــــــدى " 03إﻟـــــــﻰزﻣــــــــن اﻟرﺟــــــــﻊ ﻓـــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــــــــﺔ ارﺗﻔـــــــﻊ 
اﻟﻣﻔﺣــــوص )ﺷــــﻛل ﻏرﯾــــب( ﻣــــﺎ ﯾﻧﺑــــﺄ ﻋــــن وﺟــــود ﺻــــدﻣﺔ ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ، وﺻــــل زﻣــــن اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ إﻟ ــــﻰ 
رة ﻓــــــﻲ ﺟزﺋﯾــــــﺔ ﺻــــــﻐﯾد، أﻋطــــــﻰ اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﺧﻼﻟــــــﻪ ﺛﻼﺛــــــﺔ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت، ﺗﻣﺛﻠــــــت اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷوﻟــــــﻰ 2
ﻣـــــﻊ ﻣﺣـــــدد ﺷـــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟـــــب وﻣﺣﺗـــــوى ﺣﯾـــــواﻧﻲ أﻣـــــﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ﻓﻛﺎﻧ ـــــت ﺟزﺋﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣﺣـــــدد ﺷـــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟـــــب 
وﻣﺣﺗـــــوى ﺣﯾـــــواﻧﻲ أﻣـــــﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛـــــﺔ ﻓﻛﺎﻧـــــت ﻛﻠﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣﺣـــــدد ﺷــــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟـــــب وﻣﺣﺗـــــوى ﺣﯾـــــواﻧﻲ وﺷـــــﺎﺋﻌﺔ، 
ﻣــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﺗﻘﺳـــــــﯾﻣﺎت اﻟﻣرﯾﺣـــــــﺔ و ﻓﺈﻧﻧـــــــﺎ ﻧﻠﻣــــــس ﺟﻧﺳـــــــﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟ ـــــــﺔ وﻣﻧدﻣﺟـــــــﺔ ﻣـــــــﻊ اﻟﺷﺧﺻـــــــﯾﺔ ﻟ ـــــــدى 
اﻟﺣﺎﻟﺔ. 
اﻷﻣوﻣﺔ(/ )ﺑطﺎﻗﺔ 7اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
د، أﻋطـــــــﻰ اﻟﻣﻔﺣـــــــوص ﺧﻼﻟ ـــــــﻪ 2، وﺧـــــــﻼل زﻣـــــــن ﻗـــــــدرﻩ " 61إﻟـــــــﻰ اﻧﺧﻔـــــــض زﻣـــــــن اﻟرﺟـــــــﻊ ﻗﻠ ـــــــﯾﻼ
ﺛﻼﺛـــــﺔ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺗﻣﺛﻠـــــت ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺗﺎن ﻛﻠﯾﺗــــــﺎن ﻣـــــﻊ ﻣﺣﺗـــــوى ﺑﺷـــــري وﺣرﻛــــــﺔ ﺑﺷـــــرﯾﺔ، ﻓﻣـــــن ﺧـــــﻼل 
ﻫـــــذﻩ اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻧﺳﺗﺷـــــف ﺑـــــﺄن ﻋﻼﻗـــــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻣـــــﻊ واﻟدﺗـــــﻪ ﺟﯾـــــدة ﺟـــــدا وﻣﺗﯾﻧـــــﺔ وﺧﺎﻟﯾـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﺗـــــوﺗر، 
، ﯾظﻬــــــر ﻓــــــﻲ ﺣرﻛــــــﺔ اﻟــــــرﻗص واﻻﺑﺗﻬــــــﺎج، وﻫــــــﻲ اﻓــــــرز ﻋــــــن ﻓــــــرح وﺳــــــرور طﻔــــــوﻟﻲﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﺗﺣﻘﯾــــــق
، ﻏﯾـــــر أن وﺟـــــود اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺣﯾواﻧﯾـــــﺔ ﺟزﺋﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ دﻟﯾـــــل أﯾﺿـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ـــــﺔ اﻟﺗﻛﯾﻔﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻷم
ﻣﺣــــــدد ﺷــــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟــــــب وﻣﺣﺗــــــوى ﺣﯾــــــواﻧﻲ ﺟزﺋــــــﻲ ﻗــــــد ﯾــــــدل ﻋﻠــــــﻰ ﺻــــــﻌوﺑﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺗﺻــــــدي ﻟﻠﺟﻧﺳـــــــﯾﺔ 
اﻟﻐﯾرﯾﺔ.
/ )اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻌﺎطﻔﻲ ( 8اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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د دﻗﯾﻘـــــــﺔ 1، ﻗـــــــدم اﻟﻣﻔﺣـــــــوص ﺧــــــﻼل زﻣـــــــن ﻗـــــــدرﻩ " 51وﺻــــــل زﻣـــــــن اﻟرﺟـــــــﻊ ﻓـــــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــــﺔ إﻟـــــــﻰ 
ﻫــــــــﻲ واﻟﺛﺎﻧﯾــــــــﺔ ﺷــــــــﯾﺋﻲ، اﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ، ﺟــــــــزﺋﯾﺗﯾن ﺑﻣﺣــــــــدد ﺷــــــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟــــــــب اﻷوﻟــــــــﻰ ﺑﻣﺣﺗــــــــوى ﺣﯾــــــــواﻧﻲ 
ﻓﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓـــــﺈن اﻟﺑطﺎﻗ ـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌﺑـــــر ﻋـــــن اﺳـــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻔﺣوﺻـــــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ، 
ﻠﻰ ﻗــــوة اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗــــرﺑط اﻟﺷـــــﺧص ﺑواﻗﻌــــﻪ وﻋﻠــــﻰ ﺷــــﻛل ﺟﯾــــد،وﻋﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ ﻗــــدرة ﻋﻠــــﻰ إدراك اﻟواﻗــــﻊ ﺑ
اﻟﺣﯾواﻧﯾـــــﺔ ﻗـــــد ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ وﺻـــــﻌوﺑﺔ ﻓـــــﻲ إﻗﺎﻣـــــﺔ ﻋﻼﻗـــــﺎت ﺗﻛﯾﻔـــــﻪ ﻣـــــﻊ اﻟﻣﺣـــــﯾط، إﻻ أن ﻏﯾـــــﺎب اﻟﺣرﻛـــــﺔ
ودﯾــــــﺔ، ﻗـــــد ﺗﻌــــــود إﻟــــــﻰ اﻟﺣـــــذر ﻓــــــﻲ اﺧﺗﯾـــــﺎر ﻫـــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت واﻟــــــﻰ طﺑﯾﻌــــــﺔ ﻧﻣــــــط اﻟﺧﺑـــــرة اﻟﻣﺎﺋـــــل إﻟــــــﻰ
اﻟﻣﻔﺣـــــوص اﻻﺳـــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓـــــﻲ ﺑﻧــــــﺎء ﻋﻼﻗـــــﺎت اﻻﻧطـــــواء ﺑﻌـــــض اﻟﺷــــــﻲء، ﻏﯾـــــر أﻧﻧــــــﺎ ﻧﺳﺗﺷـــــف إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺔ 
ﻋﺎطﻔﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. 
/ ) اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ(9اﻟﺑطﺎﻗﺔ
، ﺣﯾــــــــث ﻗــــــــدم اﻟﻣﻔﺣــــــــوص ﺛﻼﺛــــــــﺔ اﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓــــــــﻲ زﻣــــــــن ﻗــــــــدرﻩ "21إﻟــــــــﻰ زﻣــــــــن اﻟرﺟــــــــﻊ وﺻــــــــل 
ﺗﻣﺛﻠـــــت ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺟزﺋﯾ ـــــﺔ ﺻـــــﻐﯾرة ﻣـــــﻊ ﻣﺣـــــدد ﺷـــــﻛﻠﻲ ﺳـــــﻠﺑﻲ وﻣﺣﺗـــــوى ﺣﯾـــــواﻧﻲ ﺟزﺋـــــﻲ، د، 04.1
أﻣـــــﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ﻓﻛﺎﻧـــــت اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺟزﺋﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﺣرﻛـــــﺔ ﺣﯾواﻧﯾـــــﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛـــــﺔ ﺟزﺋﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣﺣـــــدد ﻟـــــوﻧﻲ وﻣﺣﺗـــــوى 
ظﻬـــــور اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻠوﻧﯾــــــﺔ دﻟﯾـــــل ﻋﻠـــــﻰ إدراك ﺟﯾـــــد ﻟﻠواﻗـــــﻊ، ﻣـــــﻊ ﺗﻧـــــوع وﺛـــــراء ﻓـــــﻲ اﻟﺣﯾـــــﺎة طﺑﯾﻌـــــﻲ، 
ﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣواﻓز واﻟدواﻓﻊ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻗدرة اﺑﺗﻛﺎرﯾ
/ )ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ( 01اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
د ﺳــــﺗﺔ اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت، ﻛﻠﻬــــﺎ ﺟزﺋﯾـــــﺔ ﻣــــﻊ 05.1، ﻗــــدم اﻟﻣﻔﺣــــوص ﺧــــﻼل 31وﺻــــل زﻣـــــن اﻟرﺟـــــﻊ اﻟــــﻰ
ﻣﺣــــدد ﺷـــــﻛﻠﻲ ﻣوﺟـــــب وﻟــــوﻧﻲ ﻣـــــﻊ وﺟـــــود ﺣرﻛـــــﺔ ﺣﯾواﻧﯾـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﺷـــــﺎﺋﻌﺔ، وﻣﺣﺗــــوى ﺣﯾـــــواﻧﻲ ﻓـــــﻲ اﻏﻠﺑﻬـــــﺎ 
اﻟﻌـــــدد ﻛﺑﯾــــر ﻣـــــن اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾـــــﺔ ووﺟـــــود وﺟـــــود ﻫــــذا إنﻣــــﻊ وﺟـــــود ﻣﺣﺗــــوى ﺗﺷـــــرﯾﺣﻲ واﺣــــد، 
اﺗﺳـــــﺎع اﻟﺣﻘـــــل اﻟﻬـــــواﻣﻲ واﻟﺧﯾـــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ أن وﺟـــــود اﻟﺣرﻛـــــﺔ اﻟﺣرﻛــــــﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾـــــﺔ ، دﻟﯾـــــل ﻋﻠـــــﻰ
اﻻﺑﺗﻬـــــﺎج واﻟﺳـــــرور ﯾـــــدل ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻛﯾـــــف ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــرﺑط اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﺑﻌﺎﺋﻠﺗـــــﻪ، ﻛﻣـــــﺎ ﺗـــــﻧم ﻋـــــن
اﻻﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ أنﻏﯾ ـــــــر واﻟﻔـــــــﺎﺣص، ﻟﻘـــــــرب اﻧﺗﻬـــــــﺎء اﻻﺧﺗﺑ ـــــــﺎر واﻧﻔـــــــراج ﻓ ـــــــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــــــﺔ ﺑـــــــﯾن اﻟﻣﻔﺣـــــــوص 
اﻟﺗﺷــــرﯾﺣﯾﺔ اﻷﺧﯾــــرة ﻗــــد ﺗــــدل ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻘﻠــــق اﻟﺧﻔــــﻲ ﻻﺷــــﻌوري اﻟﻧــــﺎﺗﺞ ﻋــــن ﻗطــــﻊ اﻟﺻــــﻠﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻣﻔﺣــــوص 
واﻟﻔﺎﺣص. 
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:ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟراﺑﻌﺔTATاﺧﺗﺑﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻧﺗﺎﺋﺞﺗﺣﻠﯾلﺗﻘدﯾم و . 6
:1اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
: اﻟطﻔلاﻟﺑطل
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل:     
اﻟذات(إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز)ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﺎﺟﺔ -
إﻟﻰ اﻟظﻬور واﻻﺳﺗﻌراض اﻟﺣﺎﺟﺔ -
واﻟﺳﻧداﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻋﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة-




.ﻧﺟﺎح اﻟطﻔل ﻓﻲ اﺟﺗﯾﺎز اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻔوقﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ:
د81.1.اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺳﺎﺑﻘﺔطﻔل ﯾﺣﺎول اﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﺎن ﻣن اﺟل "..01:ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ






:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات( اﻟدراﺳﺔ واﻟﻧﺟﺎح -
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻔراﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ)-
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل )ﻟﻺﻧﺗﺎجاﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء -
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اﻟدراﺳﯾﺔ وﺗﻌود إﻟﻰ أﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظرﻫﺎ ﺑﺷوق : ﺗﻧﺟﺢ اﻟﻔﺗﺎة ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻓﺗـــــﺎة ﺗﺳـــــﺎﻓر ﻣـــــن اﺟـــــل ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟﻧﺟـــــﺎح ﻓـــــﻲ اﻟدراﺳـــــﺔ، ﺗﺗـــــرك ﺧﻠﻔﻬـــــﺎ واﻟـــــدﺗﻬﺎ "..31ﻣوﺿـــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:
ﻓـــــﻲ اﻟﺧـــــروج أﺳـــــرﺗﻬﺎوواﻟـــــدﻫﺎ اﻟـــــذي ﯾﻌﻣـــــل ، ﺗﻌـــــود اﻟﻔﺗـــــﺎة ﺑﻌــــــد ﻧﺟﺎﺣﻬـــــﺎ وﺗﺣﻘﯾـــــق ﻣﺳـــــﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻟﺗﺳـــــﺎﻋد 
د93.1ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘر. 
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻔﺗﺎة ﻫﻲ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻌﻣل وﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻫل-
.  اﻟﻌﻣل واﻟد ﯾﻧﺻب ﻓﻲاﻫﺗﻣﺎم اﻟ-
ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح. ﻓراق اﻷمﻣﺷﺎﻋر اﻟﻔﺗﺎة ﺣزن ﻋﻠﻰ -
:3MBاﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
اﻣرأةاﻟﺑطل:








ﻻ ﺗوﺟد : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
د70.1ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻹﺣﺑﺎط ﺑﺳﺑب ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن ﻋﻼﻗﺔ ﺣب ﻓﺎﺷﻠﺔ.اﻣرأة "..7ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ:
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل

















ﻓﻲ إﻗﻧﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣرأة ﺗﻧﺟﺢﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ














اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺳﻧد-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
ﻋطف-
ﻋودت اﻷم إﻟﻰ اﻟﻣطﺑﺦ ﺑﻌد ﺗﺄﻛدﻫﺎ ﻣن ﻋدم وﺟود أي ﺷﺧص.: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ








:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء-




.ﻻ ﺗوﺟد: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
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أم ﻛﺎﻧـــــــت ﺗﻧظــــــر إﻟــــــﻰ اﻟﻧﺎﻓـــــــذة ﺟﺎءﻫــــــﺎ اﺑﻧﻬــــــﺎ ﻟﯾﻧﻘــــــل ﻟﻬــــــﺎ ﺧﺑــــــر وﻓــــــﺎة واﻟـــــــدﻩ "..11ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:











:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻋطف -
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري)ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
.ﻻ ﺗوﺟد: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ







:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة واﻹﻋﺎﻟﺔ -
ﻼﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟ-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ




ﺗﻧﺟﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻷب وﯾﺧرج ﻣن ﻏرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺣﯾث : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻧــــﺎري اﺑــــن ﻓــــﻲ اﻧﺗظــــﺎر ﺧــــروج واﻟــــدﻩ ﻣــــن ﻏرﻓــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت ﺑﻌــــد ﺗﻌرﺿــــﻪ ﻟطﻠــــق "..6ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــﺔ:
"75.أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل






:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
(اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة واﻹﻋﺎﻟﺔ -
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل)اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
(ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘﯾرة)اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي-
(اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳري)ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
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اﻟﻌطف-
اﻟﻌﻣـــــل واﻟﻌـــــودة إﻟـــــﻰ اﻟﺑﯾـــــت ﻧﺟـــــﺢ اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻓـــــﻲ وﺿـــــﻊ ﻧﻬﺎﯾــــــﺔ ﻣــــــن ﺧـــــﻼل إﺗﻣــــــﺎم: ﻧﻬﺎﯾــــــﺔ اﻟﻘﺻــــــﺔ
ﻟﻠراﺣﺔ.









:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات(-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾﺔ-
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻔر)اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ -
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل)اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
واﻟﻔﻘد اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺣرﻣﺎن -
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
زوﺟﺗــــﻪ ﺑﻌــــد ﻧﺟﺎﺣــــﻪ إﻟــــﻰﻧﺟــــﺢ اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻓــــﻲ وﺿــــﻊ ﻧﻬﺎﯾــــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻋــــودة اﻟرﺟـــل : ﻧﻬﺎﯾــــﺔ اﻟﻘﺻــــﺔ
ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ وﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺟﯾد.
رﺟــــــل ﯾــــــودع زوﺟﺗــــــﻪ ﻟﻠﻌﻣــــــل ﻓــــــﻲ اﻟﺧــــــﺎرج وﻫــــــﻲ ﺣزﯾﻧــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻓراﻗــــــﻪ ﻷﻧــــــﻪ "..41ﻣوﺿــــــوع اﻟﻘﺻــــــﺔ:
د50.1ﺳﯾﺗرك ﻓراغ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ. 






.ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺻﺔﻰﻟم ﯾﺑﻧ:11اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
:M21اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
رﺟل اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﻌدوان اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺿﺎد -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻋدوان ﻣﺎدي اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
.ﻻ ﺗوﺟد:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ







:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠﺑﯾﺔ-
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:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات( -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
(ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘﯾرة)اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي-
ﺳﯾطرة -
.ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﻧﻲ: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ









:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺳﻧد -











ﺣزن وأﻟم ﻓراق -
:61اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم
رﺟل اﻟﺑطل:
:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
ﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات(ا-
(ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻔر )اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ-
.ﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة واﻹﻋﺎﻟ-
.اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء-
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ




.ﺳﯾطرة )ﺿﻐوط ﺧﺎرﺟﯾﺔ (-
.ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
.ﯾﻧﺟﺢ اﻟرﺟل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪﻧﻬﺎﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ : ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻣﺳـــــﺎﻓر ﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــﺗن اﻟﻣرﻛـــــب ﻣـــــن أﺟـــــل ﻣرﻛـــــب راﺳـــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﯾﻧـــــﺎء ورﺟـــــل"..22ﻣوﺿـــــوع اﻟﻘﺻـــــﺔ:
د22.1اﻟﻌﻣل وﺗﻐﯾر أﺳﻠوب ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻟﻸﻓﺿل.
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل
ﻣﻬﻧﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت -




:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻻﺳﺗﻌراض اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
(اﻻﻧﺟﺎز) ﺗﺣﻘﯾق اﻟذاتاﻟﺣﺎﺟﺔ -
ﺗﺟﻧب اﻟﻣذﻟﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -




.ﻧﺟﺎح اﻟرﺟل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌراض أﻣﺎم اﻟﺟﻣﻬور: ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
رﺟــــل ﯾﺣــــﺎول اﻟﺗـــــدرب ﻋﻠــــﻰ ﺣرﻛــــﺎت ﻟﯾﻧﻔــــذﻫﺎ أﻣـــــﺎم اﻟﺟﻣﻬــــور ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗﻌراض "..41ﻣوﺿــــوع اﻟﻘﺻــــﺔ:
د70.1.ﺳﯾرك
:اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل








:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
اﻟﺳﯾطرة اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺑﺟﯾل -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌراض -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺳﯾطرة -
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
.ﻻ ﺗوﺟد :ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ






:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ





.ﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﺑﻌد أن أﺣدﺛت أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎنﻧﻬﺎﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑ:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
ﻣدﯾﻧــــــﺔ ﺗﺿـــــرﺑﻬﺎ ﻋﺎﺻـــــﻔﺔ ﻗوﯾـــــﺔ ﻣﺣدﺛـــــﺔ أﻣـــــواج ﻋﺎﻟﯾـــــﺔ وأﻣطـــــﺎر رﻋدﯾـــــﺔ ﻣﻣـــــﺎ "..21اﻟﻘﺻـــــﺔ:ﻣوﺿـــــوع 






:      ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑطل
ﻟﻠﻌب اﻟﺣﺎﺟﺔ -
ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ-
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن واﻟرﻋﺎﯾﺔ -
:    ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻌطف اﻟ-
ﻧزﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
.ﺎﻟﺗﻘﺎء اﻟﺻدﯾﻘﯾن ﺑﻌد ﻏﯾﺎب طوﯾلﻧﻬﺎﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑ:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ




ﺣب وﺻداﻗﺔ   -
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ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى:.6.1
ﺗﻧــــوع ﺗﻌــــدد أﺑطــــﺎل اﻟﻘﺻــــص ﺑـــــﯾن ﺷــــﺧص أو ﻋــــدة أﺷـــــﺧﺎص،و ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻣــــوم اﻟﺑطــــل اﻟرﺋﯾﺳــــﻲ:-أ
ﻛﺎن رﺟل واﺑﻧﻪ .ن اﻟﺑطل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺻص ﺈﻓ
: ﺗﻧوﻋــــت واﺧﺗﻠﻔــــت ﺣﺎﺟــــﺎت اﻷﺑطـــــﺎل ﻓــــﻲ اﻟﻘﺻــــص ﺑـــــﯾن رﻏﺑــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺣﺎﺟــــﺎت اﻟرﺋﯾﺳــــﯾﺔ ﻟﻠﺑطــــل-ب
واﻟﺑﺣـــــث ﻋــــن اﻟﺳــــﻧد واﻻﻫﺗﻣــــﺎم، ﻛﻣــــﺎ ﺑــــرزت أﯾﺿــــﺎ واﻹﻋﺎﻟــــﺔ اﻻﻧﺗﻣــــﺎء وﺗﺣﻘﯾــــق اﻟــــذات وﻛــــذا اﻟرﻋﺎﯾــــﺔ 
ﺟﻧﺳـــــﯾﺔ وﻛـــــذا ﺣـــــب اﻟظﻬـــــور واﻻﺳـــــﺗﻌراض، ﻛﻣـــــﺎ ﻻﺣظﻧـــــﺎ أﯾﺿـــــﺎ ﺣﺎﺟـــــﺎت رﻏﺑــــﺎت أﺧـــــرى ﺗﺟﻠـــــت ﻓـــــﻲ 
.وﻛذا ﺗﺟﻧب اﻟﻣذﻟﺔ واﻟﺗﺑﺟﯾلﻋدد ﻗﻠﯾل ﺟدا ﻣن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌدوان واﻟﺳﯾطرة  وﺣﺎﺟﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ
ﻟﻛــــن أﻏﻠﺑﻬــــﺎ ﻛــــﺎن ، ظﻬــــرت ﻋــــدة ﺿــــﻐوط ﺑﯾﺋﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﻗﺻــــص اﻟﻠوﺣــــﺎتﺿــــﻐوط اﻟﺑﯾﺋــــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــــﯾﺔ: -ج
واﻷﺑوﯾــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾـــــد اﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ اﻷﺳــــرﯾﺔ ﺣﻣﻠــــت ﻣﻌــــﺎﻧﻲ ﺣﯾــــثﯾﻣﯾــــل إﻟــــﻰ اﻟﻧزﻋــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻻﻧﺗﻣــــﺎء
، ﻛﻣــــــﺎ ظﻬــــــرت أﯾﺿــــــﺎ ﺑﻌــــــض اﻟﺿــــــﻐوط واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺣرﻣــــــﺎن واﻟﻔﻘــــــد ﺳــــــواء ﻋــــــﺎطﻔﻲ أو ﻣــــــﺎدي، 
أﯾﺿــــﺎ اﻟﻌطـــــف وﺑﻌــــض اﻷﺧطــــﺎر اﻟﻣﺎدﯾــــﺔ ، ﻛﻣـــــﺎ ظﻬــــرت أﯾﺿــــﺎ ﺑﻌــــض اﻟﺿـــــﻐوط واﻟﺗـــــﻲ ﺗﻣﺛﻠـــــت ﻓــــﻲ 
ان واﻟﺳﯾطرة. اﻟﻌدو 
ﻟــــﺑﻌض اﻟﻘﺻـــــص ﻓــــﻲ اﻟﻠوﺣــــﺎت ﻟﯾﺗــــرك ﻧﺟــــﺢ اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻓــــﻲ وﺿــــﻊ ﻧﻬﺎﯾــــﺎت ﻧﻬﺎﯾــــﺎت اﻟﻘﺻــــص: -د
ﻧﻬﺎﯾــــــﺎت ﺳــــــﻌﯾدة وﻣﺑﻬﺟــــــﺔ ذات ﻏﻠــــــب اﻟﻘﺻــــــص ﺑﻌﺿــــــﻬﺎ ﺑــــــدون ﻧﻬﺎﯾــــــﺎت، ﻟﻛــــــن ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻌﻣــــــوم ﻓــــــﺈن أ 
.وﻧﺎﺟﺣﺔ 
ﻣوﺿــــــوﻋﺎت أﻏﻠــــــب اﻟﻘﺻــــــص ﺟــــــﺎءت ﺑﻧــــــﺎءا ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣــــــدرﻛﺎت ﻟﻠﺻــــــورة، ﺗﺣﻠﯾــــــل اﻟﻣوﺿــــــوﻋﺎت: -ر
ﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣـــــوص ﻣﻣـــــﺎ ﺳـــــﺎﻋدﻩ ﻋﻠـــــﻰ ﺑﻧـــــﺎء ﻗﺻـــــص ﻣـــــن واﻗـــــﻊ اﻟﻠوﺣـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻛﻣـــــﺎ ظﻬـــــرت واﺿـــــﺣﺔ وﺟﻠﯾـــــ
ﺿــــﻣن ﺗﻘــــدﯾم اﻟﻧﺻــــﺢ واﻹرﺷــــﺎدرﺟــــل ﻣــــﻊ اﺑﻧــــﻪ  ﻣــــن ﺧــــﻼل أﻣﺎﻣــــﻪ.ﻓﺄﻏﻠب اﻟﻣوﺿــــوﻋﺎت ﻛﺎﻧــــت ﺣــــول 
ﻛﻣــــﺎ ﻟﻣﺳــــﻧﺎ ﯾﺑﺣـــــث ﻋــــن ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟ ـــــذات واﻻﻧﺟــــﺎز ﻣــــن ﺧـــــﻼل اﻟدراﺳـــــﺔ واﻟﻌﻣــــل،، ﻛﻣــــﺎﻧطـــــﺎق أﺳــــري
ﺑﻌـــــــض اﻟﻣواﺿــــــــﯾﻊ اﻟﺗــــــــﻲ ﺟــــــــﺎءت ﻣﺷــــــــﺣوﻧﺔ ﺑﻌﺎطﻔـــــــﺔ اﻟﺣـــــــب واﻻﻧﺳـــــــﺟﺎم ﺑـــــــﯾن اﻟﺷﺧﺻـــــــﯾﺎت   ﻛﻣـــــــﺎ 
ﺟــــــﺎءت اﻟ ــــــﺑﻌض ﻣﻧﻬــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﺳــــــﺑﯾل اﻻﻧﺗﻣــــــﺎء واﻟﺣــــــب واﻻﻫﺗﻣــــــﺎم اﻷﺳــــــري، ﻓﻛﺎﻧــــــت أﻏﻠــــــب اﻟﻘﺻــــــص 
ﺗـــــدور اﻟﺗﻔـــــوق واﻻﻧﺟـــــﺎز وﺗﺟﻧـــــب اﻟﺧﺳـــــﺎرة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺑطـــــل أو اﻟرﻏﺑـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻻﻫﺗﻣـــــﺎم واﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ 
.واﻻﻧﺗﻣﺎء 
اﻫﺗﻣﺎﻣـــــــﺎت أﺑطـــــــﺎل اﻟﻘﺻـــــــص ﺗﻧوﻋـــــــت ﺑـــــــﯾن اﻫﺗﻣﺎﻣـــــــﺎت ﻣﻬﻧﯾـــــــﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣـــــــﺎت وﻣﺷـــــــﺎﻋر اﻟﺑطـــــــل:-ز
ﻓــــــراق ﺗﻌــــــددت ﺑــــــﯾن ﺣــــــزن وﺑﻛــــــﺎء وﺗﺣﺳــــــر وأﻟـــــــم ﻓﻣﺷــــــﺎﻋرأﻣــــــﺎ اﻟاﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ أو ﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ، ىوأﺧــــــر 
وﻋﻧـــــــف وﻋـــــــدوان، وﻏﯾرﻫـــــــﺎ ﻣـــــــن اﻟﻣﺷـــــــﺎﻋر اﻟﻐﯾـــــــر ﺳـــــــﺎرة، ﻏﯾـــــــر أن ﺑﻌــــــــض اﻟﻣﺷـــــــﺎﻋر دﻟــــــــت ﻋﻠـــــــﻰ 
.واﻟﺟﻣﻌﻲاﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟرﻋﺎﯾﺔ، واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻷﺳري 
ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﺗﺟـــــﺎوب اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺔ ﻣـــــﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣــــــﺔ اﻻﺧﺗﺑــــــﺎر ﻓﺈﻧﻧـــــﺎ ﻧﻠﻣـــــس ﻣﺳــــــﺗوى اﻟﺗﺣﻠﯾـــــل اﻟﺷــــــﻛﻠﻲ : .6.2
ﺛﻘــــــﺎﻓﻲ ﺟﯾــــــد ﻟﻠﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﻣــــــﺎ ﺳـــــــﺎﻋدﻩ ﻋﻠــــــﻰ ﻓﻬـــــــم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــــــﺔ وﺗﺟﺎوﺑ ـــــــﻪ ﻣـــــــﻊ اﻟﻣـــــــدرﻛﺎت اﻟﺣﺳــــــﯾﺔ اﻟﺑﺻـــــــرﯾﺔ 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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و إﻋطﺎءﻧــــــﺎ ﻗﺻــــــص ﻗرﯾﺑــــــﺔ ﺟــــــدا ﻣــــــن ﻣﺣﺗــــــوى ﻟﻠوﺣـــــﺎت، ﻛﻣــــــﺎ أن إدراك اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻟﻣــــــﺎدة اﻻﺧﺗﺑــــــﺎر
ﺟﯾــــد ﻟﻠواﻗــــﻊ وﻗــــدرة ﺟﯾــــدة ﻋﻠــــﻰ اﻻﺗﺻــــﺎل، ﻛﻣــــﺎ أن ﻣــــن اﻟرﺟــــﻊ ﻓــــﻲ ﺟﻣﯾــــﻊ إدراكﻠــــﻰ اﻟﻠوﺣــــﺎت ﯾــــدل ﻋ
دﻗــــﺎﺋق ﻣــــﺎ ﯾــــدل ﻋﻠــــﻰ ﻓﻬــــم اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــﺔ اﻻﺧﺗﺑــــﺎر وﻗدرﺗــــﻪ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘﯾــــﺎم 5اﻟﻘﺻــــص ﻟــــم ﯾﺗﺟــــﺎوز 
، ﻛﻣــــــﺎ ﻗــــــﺎم اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﺑﺑﻧــــــﺎء ﻗﺻﺻــــــﻪ ﺿــــــﻣن ﻧظــــــﺎم ﻧﺳـــــﻘﻲ ﻣﺗــــــراﺑط ﺑﻣـــــﺎ ﯾطﻠـــــب ﻣﻧــــــﻪ ﺑﻛـــــل ﺑﺳــــــﺎطﺔ
ﻣﻧﻬﺟــــــﻲ واﻟﺻــــــﻔﺎء اﻟ ــــــذﻫﻧﻲ ﻟﻠﻣﻔﺣــــــوص وﻛــــــذا ﺗﻧﺎﺳــــــق ﻓــــــﻲ وﻣــــــﺗﻼﺣم ﻣــــــﺎ أظﻬــــــر ﻗــــــدرة ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺑﻧــــــﺎء اﻟ
اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــﺔ ﺑــــــــﺎﻹدراك واﻟﺗرﻛﯾــــــــز واﻻﻧﺗﺑــــــــﺎﻩ ﻟــــــــدى اﻟﻣﻔﺣــــــــوص، ﻛﻣــــــــﺎ ﻻﺣظﻧــــــــﺎ ﺛــــــــراء 
اﻟﻘﺻــــص ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــﺔ اﻟﻠﻐوﯾــــﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾــــﺔ،  ﻛــــذﻟك ﻛﺎﻧــــت ﻏﻧﯾــــﺔ ﻣــــن ﺣﯾــــث اﻟﺗﻔﺎﺻــــﯾل، ﺑﺣﯾــــث ﻛﺎﻧــــت 
إﻻ أﻧﻧـــــﺎ ﻧﻠﻣـــــس ﻏﯾـــــﺎب اﻟﻘﺻـــــﺔ ﻓـــــﻲ ،اﻟﺗﻔﺎﺻـــــﯾل ذات ﻣﻌﻧـــــﻰ، ﻛﺎﻧـــــت ﻟﻬـــــﺎ ﻧﻬﺎﯾـــــﺎت ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻌﻣـــــوم ﺟﯾـــــدة
.(و ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻐﻣوض اﻟﻣﺣﺗوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوص11اﻟﻠوﺣﺔ رﻗم )
:اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ.6.3
ﻣــــن ﺧـــــﻼل إﻧﺗﺎﺟﯾـــــﺔ اﻟﻣﻔﺣــــوص واﻹﻧﺗــــﺎج اﻟﻘﺻﺻـــــﻲ ﻟدﯾـــــﻪ، ﻓﺈﻧﻧـــــﺎ ﻧﻠﻣـــــس إﺳــــﻘﺎط واﺿـــــﺢ وﺻـــــرﯾﺢ 
ﻟــــــﺑﻌض اﻟﻣﺷــــــﺎﻋر ظﻬــــــرت ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟــــــﺗﻘﻣص اﻟﻘــــــوي ﻷﺑطــــــﺎل اﻟﻘﺻــــــص وﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت 
ﻓﺄﻏﻠـــــب اﻟﻘﺻـــــص ﻛﺎﻧـــــت ﺑـــــﯾن أب واﺑﻧـــــﻪ ﻣـــــﺎ ﯾﺟﻌـــــل اﻹﺳـــــﻘﺎط واﺿـــــﺢ اﻟرﻏﺑـــــﺎت اﻟﻣﻛﺑوﺗـــــﺔ واﻟﺻـــــرﯾﺣﺔ، 
ﺗﺟﻠـــــــت أﻏﻠــــــب اﻟرﻏﺑــــــﺎتﺑواﻟـــــــد اﻟﻣﺗــــــوﻓﻰ، ﻛﻣـــــــﺎ أن ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﺗﻣﺛﯾـــــــل اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻟطﺑﯾﻌــــــﺔ ﻋﻼﻗﺗـــــــﻪ
ﻣﻌظﻣﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟرﻏﺑـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟ ـــــذات واﻻﻧﺟـــــﺎز، ﻛﻣـــــﺎ ﻛﺷـــــﻔت ﻟﻧـــــﺎ ﺑﻌـــــض اﻟرﻏﺑـــــﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ 
ﺑﺻــــــورة ﺟﯾــــــدة ﻣﻣــــــﺎ دور اﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ اﻻﻧﺗﻣــــــﺎء واﻟﺗــــــﻲ ﺗــــــﻧم ﻋــــــن ﻗــــــدرة اﻟﻣﻔﺣــــــوص ﻋﻠــــــﻰ ﺗﻘﻣــــــص اﻟــــــ
وﻛــــذا اﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ واﻷﻣـــــن ﯾﺟﻌﻠــــﻪ ﻗـــــﺎدرا أﯾﺿــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﺑﻧـــــﺎء رواﺑــــط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ إطــــﺎر ﺳـــــوي وﻣﺗـــــوازن،
واﻟﺳـــــﻧد ﺑﺣﯾـــــث ﺗﻌـــــد ﻫـــــذﻩ اﻟرﻏﺑـــــﺎت ﻣﻛﺑوﺗـــــﻪ ظﻬـــــرت ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺳـــــرد اﻟﻘﺻﺻـــــﻲ ﻟﻠﻣﻔﺣـــــوص ﻣﻧﺑـــــﺄة 
ﻋـــــن رﻏﺑـــــﺔ اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻓـــــﻲ اﻹﺣﺳـــــﺎس ﺑـــــﺎﻷﻣن اﻟ ـــــداﺧﻠﻲ، ﻛﻣـــــﺎ ﻧﺟـــــد ﺑﻌـــــض اﻟرﻏﺑـــــﺎت واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ 
( أﻋطـــــﻰ ﻣــــــن 61ﺣﯾـــــث أﺧﻔﻘـــــت ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــــﺎت اﻟـــــدﻓﺎع ﻓـــــﻲ ﻗﻣﻌﻬـــــﺎ، ﻏﯾـــــر أن اﻟﻠوﺣـــــﺔ رﻗـــــم)،ﺔاﻟﺟﻧﺳـــــﯾ
ﺧﻼﻟﻬــــﺎ اﻟﻣﻔﺣــــوص ﻗﺻــــﺔ ﺟﯾــــدة ﺗﺑﻌــــث ﻋﻠــــﻰ اﻷﻣــــل واﻟﺗﻔــــﺎؤل واﻟرﻏﺑــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟــــذات ﻣــــن ﺧــــﻼل 
ﺳـــــﺎﻓر ﻣـــــن أﺟـــــل طﻣوﺣـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻣـــــل وﺗﻛـــــوﯾن ﻧﻔﺳـــــﻪ ﺟﯾـــــدا ﻣﺧﻠﻔـــــﺎ وراءﻩ ﻛـــــل ﺷـــــﻲء ، ﺑطﻠﻬـــــﺎ اﻟـــــذي 
ﻓــــــﻲ ظــــــل ﯾﺑﺣــــــث ﻋـــــن ﻓــــــرص اﻟﻧﺟــــــﺎح وﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟ ــــــذاتﺧﯾـــــرة ﻓــــــﺈن اﻟﻣﻔﺣــــــوصﻓﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻫــــــذﻩ اﻷ
ﺣﯾـــــث ﯾـــــدل أﯾﺿـــــﺎ ﻋﻠ ـــــﻰ ﻗـــــدرة اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻣﺛﯾﻠـــــﻪ ﻟذاﺗـــــﻪ ﺗﻣﺛـــــﯾﻼ ﺟﯾـــــدا، وﻋﻠـــــﻰ ظروﻓـــــﻪ اﻟراﻫﻧـــــﺔ،
ﺗﻘدﯾر ﻟﻠذات وﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس وﻛﻔﺎءة ذاﺗﯾﺔ ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺣن واﻟﻣﺷﻘﺔ.
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اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.7
ل اﻟﻣﻼﺣظـــــــﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾ ـــــــﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــــﺔ اﻟﻌﯾﺎدﯾـــــــﺔ اﻟﻧﺻـــــــف ﻣوﺟﻬـــــــﺔ، وﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗطﺑﯾ ـــــــق ﻼﻣـــــــن ﺧـــــــ
ﻻ ﯾﻌــــــﺎﻧﻲ ﻣــــــن ﻣﺷــــــﺎﻛل اﺧﺗﺑــ ــــﺎر اﻟرورﺷــــــﺎخ وﺗﻔﻬـــــــم اﻟﻣوﺿــــــوع ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﯾﺗﺿــــــﺢ ﻟﻧــــــﺎ أن اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ 
وﻫـــــذا راﺟـــــﻊ ﻟﻛــــون اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻋﻠـــــم ودراﯾـــــﺔ ﺑﻬــــذا اﻟﻣــــرض ﺣﯾــــث ،ﺻــــﺣﯾﺔ ﻛﺑﯾــــرة ﻣـــــﻊ ﻣــــرض اﻟرﺑــــو
ت ﺑﺄﺧـــــذ اﻟـــــدواء ﻣـــــﺎ ﺳـــــﻬل ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺗﺟـــــﺎوز اﻟﻣـــــرض ﻛﻣـــــﺎ أن أﻧـــــﻪ ﯾﺣـــــﺎول داﺋﻣـــــﺎ اﺳـــــﺗﺑﺎق ﺣـــــدوث اﻷزﻣـــــﺎ
اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل اﻟﻌﺎﺋﻠﯾـــــﺔ ﻟـــــدى اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﯾﺣـــــﺎول داﺋﻣـــــﺎ ﺗﺟﻧﺑﻬـــــﺎ وﻋـــــدم اﻟﺧـــــوض ﻓﯾﻬـــــﺎ ﻛوﺳـــــﯾﻠﺔ ﻟﻠﻬـــــروب ﻣﻧﻬـــــﺎ 
وﺗﻔﺎدﯾﻬــــﺎ ﻣــــﺎ ﺳــــﻬل ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﺗﻌــــﺎﯾش ﻣــــﻊ اﻟﻣــــرض وﻫــــذا راﺟــــﻊ ﻟﻌﻠــــم اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺑــــﺄن اﻟﻣﺷــــﺎﻛل واﻟﺿــــﻐوطﺎت 
وﻫـــــذا واﺿـــــﺢ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻗوﻟـــــﻪ" ﻋــــﺎدي ،ﺗﻌﺗﺑـــــر ﻣﺣﻔــــزا ﻛﺑﯾــــر ﻟﻸزﻣــــﺎت اﻟﺻــــﺣﯾﺔ ﻟــــدى ﻣرﺿــــﻰ اﻟرﺑــــو
ﻣــــﺎ أﺛــــرش ﻓﯾ ــــﺎ ﺑ ــــﺎﻟﻌﻛس ﺑﺣﺛــــت ﻋﻠ ــــﻰ ﺣﻠــــول ﺑــــﺎش ﻧﻘــــص ..." وﻗوﻟــــﻪ" ﻋﻧــــدي ﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻣﺳــــﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬــــﺎ 
ﺳـــــﺎﻋﺎت ﻛـــــﻲ ﺑﺣﺛـــــت ﻓـــــﻲ اﻻﻧﺗرﻧـــــت ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣﻠـــــول وزﯾـــــد رﺣـــــت ﻟﺑــــزاف طﺑــــﺔ ﻓـــــﺎدوﻧﻲ.."و ﻛــــذا ﻗوﻟـــــﻪ "
ﻣــــن ر ﺟﯾــــد ﻟﻠــــذات ﺗﻣﺗــــﻊ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺑﺗﻘــــدﯾﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــﺔ تأظﻬــــر ﻧﺗﻘﻠ ــــق ﻧﺑ ــــدا ﻧﺣــــس ﺑــــﺎﻷﻋراض.."، ﻛﻣــــﺎ
ﻋﻧــــــدي ﻬــــــر ﻫــــــذا ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﻗوﻟــــــﻪ "ظوﯾ، %31.94ﺧــــــﻼل ارﺗﻔــــــﺎع ﻓــــــﻲ ﻧﺳــــــﺑﺔ ﺗﻘــــــدﯾر اﻟــــــذات ﺑ ـــــــ 
ﺣﺎﻟﯾــــﺎ راﺿــــﻲ واﻟﺣﻣــــد ﯾﻣﯾزﻧــــﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻧــــﺎس وﻋﻧــــدي ﺣــــدود ﻓــــﻲ ﺗﺻــــرﻓﺎﺗﻲ.." وﻗوﻟــــﻪ "أﺧﻼﻗــــﻲﺟﺎﻧــــب 
ĺ .." ﻛﻠﻬـــــﺎ ﻋﺑـــــﺎرات داﻟـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺛﻘـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــــس، أﻣـــــﺎ ﻋـــــن اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻓـــــﺎن اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ذات 
ﻊ ﺑﺟﺎﻧـــــــب ﻋﻼﺋﻘـــــــﻲ ﺟﯾـــــــد ﺳـــــــواء ﻓـــــــﻲ ﻣــــــــﺎ ﺗﻌﻠـــــــق ﺑﺎﻷﺳـــــــرة أو اﻟﻣﺣـــــــﯾط اﻟﺧـــــــﺎرﺟﻲ ﻣﻣـــــــﺛﻼ ﻓـــــــﻲ ﯾﺗﻣﺗـــــــ
ﻣﻠﯾﺣـــــــــﺔ ﻧﺗﻼﻗــــــــﺎو ﻓــــــــﻲ دار واﻟــــــــدﺗﻲ آﺧــــــــر اﻷﺻــــــــدﻗﺎء واﻟﻌﻣــــ ــــل، وﻫــــــــذا واﺿـــــــــﺢ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل ﻗوﻟــــــــﻪ"
اﻟﺳــــــﻣﺎﻧﺔ.." وﻋـــــن ﻋﻼﻗﺗــــــﻪ ﺑواﻟـــــدﻩ ﯾﻘـــــول" ﻛﺎﻧــــــت ﻋﻼﻗﺗـــــﻲ ﻣﻠﯾﺣــــــﺔ ﻣــــــﻊ واﻟـــــدي.. وﻛـــــﺎن ﻣﺻــــــﺎﺣﺑﻧﻲ.." 
ﻋﻼﻗﺎﺗــــــﻪ ﺧــــــﺎرج اﻷﺳــــــرة ﯾﺻــــــﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﯾــــــدة ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﻗوﻟــــــﻪ" ﻋﻧ ــــــدي ﺻــــــﺣﺎب ﻧرﺗــــــﺎح ﻟــــــﯾﻬم أنﻛﻣــــــﺎ 
وﻋﻧــــــدي ﺻــــــدﯾق ﻓــــــﻲ اﻟﺧدﻣــــــﺔ ﻧﺻــــــﺎرﺣو ﺑﻛﻠﺷــــــﻲ.."، ﻛﻠﻬــــــﺎ ﺗــــــدﻓﻌﻧﺎ ﻟﻠﻘــــــول ﺑــــــﺄن اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺔ ﯾﺗﺳــــــم ﺑﻘﺑــــــول 
اﻟﺷـــــﻌور إﻟ ـــــﻰاﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﻣﻌﺗﺑـــــر ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗـــــﻪ داﺧـــــل وﺧـــــﺎرج اﻷﺳـــــرة، ﻫـــــذا ﻛﻠـــــﻪ دﻓـــــﻊ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ 
ﻘرارﻩ اﻷﺳـــــري ﻣـــــﻊ زوﺟﺗـــــﻪ وﻛـــــذا ﺧـــــﺎرج أﺳـــــري ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺗﻔﻬـــــم ﺑـــــﺎﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﺳـــــﺗ
أرﺑــــﺎب اﻟﻌﻣــــل ﻟظــــروف اﻟﺻــــﺣﯾﺔ وٕاﻋطــــﺎءﻩ ﻣﺳــــﺎﺣﺔ ﻣــــن اﻟﺣرﯾــــﺔ وﻫــــذا ﻧﻠﻣﺳــــﻪ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻗوﻟــــﻪ" ﻣــــﺛﻼ 
ﻣـــــﺎ ﺗﺧﻠﯾﻧـــــﯾش ﻧﻬـــــز ﺣﺎﺟـــــﺔ ﺛﻘﯾﻠـــــﺔ.." وﻗوﻟـــــﻪ " ﻣﺗﻔﻬﻣـــــﯾن وﻣﺗﺳـــــﺎﻫﻠﯾن ﻣﻌﺎﯾـــــﺎ ﻛـــــﻲ ﻋـــــدت ﻣـــــرﯾض.." ﻣـــــﺎ 
وﻟــــــــﻪ" اﻟﺣﻣــــــــد ĺ ﻧﺣــــــــس ﺑــــــــﺎﻷﻣن ﺟﻌــــــــل اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ ﯾﺷــــــــﻌر ﺑﺎﻟرﺿــــــــﺎ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــــــــﺔ وﻫــــــــذا واﺿــــــــﺢ ﻓــــــــﻲ ﻗ
واﻻﺳــــﺗﻘرار ﻓــــﻲ ﺣﯾــــﺎﺗﻲ وﻓــــﻲ ﺧــــدﻣﺗﻲ.."، ﻛﻣــــﺎ أن واﯾﻣﺎﻧــــﻪ اﻟﻘــــوي ﺑﻘـــــدرة ﷲ ﻋــــز وﺟـــــل ﻋــــزز اﻟﺟﺎﻧــــب 
اﻟروﺣــــﻲ ﻣﻣــــﺎ ﺟﻌﻠــــﻪ ﯾﺷــــﻌر ﺑــــﺎﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــــﺔ اﻟروﺣﯾــــﺔ ﻣــــﺎ أرﺳــــﻰ ﻟدﯾــــﻪ ﻗﺎﻋــــدة أﻣــــن زادت ﻣــــن ﻗــــدرة 
وة روﺣﯾــــﺔ وأﺣﺳــــن اﻟﺟﻠــــد ﻟدﯾــــﻪ وﻫــــذا واﺿــــﺢ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻗوﻟــــﻪ" ﻧﺻــــﻠﻲ ﺻــــﻼﺗﻲ ﻓــــﻲ أوﻗﺎﺗﻬــــﺎ ﻧﺣــــس ﺑﻘــــ
راﺣﺔ ﻧﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﻔﺟر.."
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أن ، ﺣﯾــــــث TATﻧﺗــــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــــﺔ ﺑﻣـــــــﺎ ﺟــــــﺎء ﺑــــــﻪ ﺑروﺗوﻛــــــول اﻟرورﺷــــــﺎخ واﺧﺗﺑــــــﺎر ﻛﻣــــــﺎ ﺗــــــدﻋﻣت
ﺑــــﺄن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﺣظــــﻰ ﺑﺗﻘــــدﯾر ﺟﯾــــد ﻟﻠــــذات،  ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺑطﺎﻗــــﺔ رﻗــــم تظﻬــــر أاﺧﺗﺑــــﺎر اﻟرورﺷــــﺎخ ﻧﺗــــﺎﺋﺞ 
ذات ﺗﻣﺛﯾ ـــــل ﺟﯾـــــد ﻟﺻـــــورة اﻟـــــذات، اﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎتﻣﻔﺣـــــوص ( واﻟﻣﻣﺛﻠ ـــــﺔ ﻟﺻـــــورة اﻟـــــذات ﺣﯾـــــث أظﻬـــــر اﻟ5)
ﺗﻘـــدﯾر اﻟـــذات ﯾﺗﺿــــﻣن ﺛﻼﺛـــﺔ أﺑﻌـــﺎد رﺋﯾﺳــــﯾﺔ وﻫـــﻲ (8991)"droleL te érdnA"ﻓﺣﺳـــب
(25p,3002, M.tuanAﺣب اﻟذات واﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ واﻟﺟﻠد اﻟﻧﻔﺳﻲ.)
ﻟــــﯾس ﻣــــرادف ﻟﻠﻧرﺟﺳـــــﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﺛــــل أﺑـــــدا ﻋﺎطﻔـــــﺔ "ﺟﯾرﻣــــﺎن دﯾﻛﻠـــــو"ﻛﻣـــــﺎ أن ﺗﻘــــدﯾر اﻟـــــذات ﺑﺣﺳـــــب 
ﯾــــــﺔ ﺑــــــل ﯾﻔﺗــــــرض اﻟـــــــوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷــــــﺎﻛل واﻟذاﺗﯾـــــــﺔ واﻟﺣـــــــدود اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺗوﻗـــــــف ﻗواﻧـــــــﺎ إﻋﺟــــــﺎب ﻣرﺗﺑطـــــــﺔ ﺑﺎﻷﻧﺎﻧ
(41ﻋﻧدﻫﺎ)ﺟﯾرﻣﺎن دﯾﻛﻠو ص 
ﻣــــــﻊ ﻣﯾــــــل ﻧﻣــــــط اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﻣﻧﺑﺳــــــط ﻋــــــن اﻟﺟﺎﻧــــــب اﻟﻌﻼﺋﻘــــــﻲ ﻓﻘــــــد أظﻬــــــر اﻻﺧﺗﺑــــــﺎر أن اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ أﻣــــــﺎ 
ﻓﺎﻻﻧﺑﺳـــــﺎطﯾﺔ ﻫـــــو ﻧﻣـــــط اﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﻣﺗﺟـــــﻪ ﻧﺣـــــو ﺣﺳـــــب ﻧﻣـــــط اﻟرﺟـــــﻊ اﻟﺣﻣـــــﯾم، ﺑﺳـــــﯾط ﻧﺣـــــو اﻻﻧطـــــواء 
( ﺳـــــﻣﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ 1691-5781)"ﻛ ـــــﺎرل ﻏوﺳـــــﺗﺎف ﯾوﻧـــــﻎ"اﻟﻌـــــﺎﻟم اﻟﺧـــــﺎرﺟﻲ وﻫـــــو ﻧﻣـــــوذج ﺣـــــددﻩ 
( 323، ص1002، ﻧوﺑﯾر ﺳﻼﻣﻲﻫﻲ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ )
ﻗــــــدرة اﻟﻣﻔﺣـــــوص ﻋﻠـــــﻰ ﺑﻧـــــﺎء رواﺑــــــط ﻋﻼﺋﻘﯾــــــﺔ ﺳـــــوﯾﺔ وﻗــــــدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺗﺻــــــﺎل وٕادراك ﻣﻣـــــﺎ ﯾﻌﻧـــــﻲ 
ووﺟــــود ﻋــــدد ﺟﯾـــــد ﻣـــــن ( 13.67)%وﻫــــذا ﻣـــــﺎ أﻛـــــدﻩ ارﺗﻔــــﺎع ﻓــــﻲ ش+اﻟﺟﻠــــد اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ،ﺟﯾـــــد ﻟﻠواﻗــــﻊ 
اﺳــــــﺛﻣرﻫﺎ ﻓــــــﻲ ﺑﻧــــــﺎء ﻣــــــﺎ دل ﻋﻠــــــﻰ اﻣــــــﺗﻼك اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺔ ﻟﻘــــــدرات ﺗﻛﯾﻔﯾــــــﺔ (، 6)اﻟﺷــــــﺎﺋﻌﺎت ﻓــــــﻲ اﻟﺑروﺗوﻛــــــول 
أوﺿـــــﺢ ﻟﻧ ـــــﺎ ﻣروﻧـــــﺔ ك ج ﺟـــــﺞ ، ﻣـــــط اﻟﻣﻘﺎرﺑـــــﺔ اﻟﺛـــــري ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ ، ﻛﻣـــــﺎ أن ﻧﺻـــــدﻗﺎت ﻓـــــﻲ إطـــــﺎر اﻟﻌﻣـــــل
ﻟﺟﻠــــــودة ﻓــــــﻲ ذاﺗﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــﺎطﻲ ﻣــــــﻊ ﻣﺧﺗﻠ ــــــف ﻣواﻗــــــف اﻟﺣﯾــــــﺎة ﻣــــــﺎ ﯾﻌﻧــــــﻲ أﯾﺿــــــﺎ ﻗــــــدرة اﻟﻣﻔﺣــــــوص ا
واﻟواﻟـــــد ﻣـــــدﻋﻣﺎ ﻣــــن اﻟﺟﺎﻧـــــب اﻷﺳـــــري ﻟﻠﺣﺎﻟــــﺔ ﺣﯾـــــث ﺗﻌـــــد اﻟزوﺟـــــﺔ واﻷم، اﻟﺗﺻـــــدي ﻟﻠﻣـــــرض وﻣﻌوﻗﺎﺗــــﻪ
ﺳـــــــــﯾرﯾﻠﻧﯾك اﻟﻣـــــــــرض، ﻓﺣﺳـــــــــب ﺳـــــــــﻧدا ﻗوﯾـــــــــﺎ ودﻋﻣـــــــــﺎ ﻛﺑﯾـــــــــر ﻟﻠﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ أوﻗـــــــــﺎت ﻗﺑـــــــــل وﻓﺎﺗ ـــــــــﻪ، 
( أن اﻟﻘـــــــــدرات اﻟﻛﺎﻣﻧـــــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﺑــــــــﺎﻟﻔرد ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬـــــــــﺎ أن ﺗﺑــــــــرز وﺗﺗطـــــــــور إﻻ 9991)B.kinluryC
ﺑﻔﺿــــل ﻣﺳــــﺎﻧدة اﻟﻣﺣﯾطـــــﯾن ﺑـــــﻪ وﺑــــﯾن اﻟﻔــــرد وﺑﯾﺋﺗــــﻪ اﻟﻣﺣﯾطـــــﺔ ﻣــــﺎ ﯾوﻟــــد ﻟــــدى اﻟﻔــــرد إﺣﺳﺎﺳــــﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣــــﺎء 
اﻟﻘـــــــــوي ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾﻌطـــــــــﻲ إﺣﺳﺎﺳـــــــــﺎ ﺑﺎﻷﻣـــــــــﺎن وﻫـــــــــو ﻋﺎﻣـــــــــل ﻣﻬـــــــــم ﻓـــــــــﻲ ﺑﻧـــــــــﺎء اﻟﺟﻠـــــــــد ﻟدﯾـــــــــﻪ )ﺷـــــــــرﻓﻲ، 
(31،ص0102ﺣﺎﻓري،
ﻗﺎﻋــــــدة ﻣــــــن اﻷﻣــــــن اﻟ ــــــداﺧﻠﻲ ﻟــــــدى اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﺑ ــــــرزت ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﻗــــــوة إﻟ ــــــﻰ ﻧﺷــــــوء وﻫــــــذا ﻣــــــﺎ أدى
ﻛﻣـــــﺎ أن ،ﺑطﺎﻗــــﺔ اﻷﻣوﻣـــــﺔاﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎتﻣـــــن ﺧــــﻼلواﻟــــدﻩ اﻟﻣﺗــــوﻓﻰ وأﻣــــﻪ اﻟﺻــــﻠﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻣﻔﺣــــوص وﺑــــﯾن 
ﺗﻘﺑﻠـــــﻪ ﻟﺟﻧﺳـــــﯾﺗﻪ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ووﺿـــــوح اﻟﺗﻘﺳـــــﯾﻣﺎت ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻘﺳــــﯾﻣﺎت ﻓـــــﻲ اﻟﺑطﺎﻗـــــﺔ اﻟﺟﻧﺳـــــﯾﺔ أﻛـــــدت ﻋﻠـــــﻰ 
.ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻧدﺗﻪ ﻟﻪ ووﻗوﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪاﻟﺑطﺎﻗﺔ، وﻛﻣﺎ ﺷﻛﻠت زوﺟﺗﻪ ﺷرﯾﻛﺎ ﻓﻌﺎﻻ
ﻛــــــل ﻣــــــن ﻧﺟــــــﺢ ﻓــــــﻲ ﺗﺧطــــــﻲ ﻣﺣﻧــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺣﯾﺎﺗــــــﻪ ﺑﺎﻟﺿــــــرورة B.kinluryCﺳــــــﯾرﯾﻠﻧﯾكﻓﺣﺳــــــب
اﻟﺗﻘﻰ ﺑﺷﺧص ﺳﺎﻋدﻩ ذﻟك. 
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ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺑـــــــرزﻠ ـــــــذاتا ﺟﯾ ـــــــد ﻟﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ ﺗﻘـــــــدﯾر اﻟظﻬـــــــرت TATﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗطﺑﯾﻘﻧـــــــﺎ ﻻﺧﺗﺑـــــــﺎر و 
ﺑــــــﺄن اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺔ ( 61ﺑﻌــــــض اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺟــــــﺎز وﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟــــــذات، ﻛﻣــــــﺎ أﻛــــــدت اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ رﻗــــــم)
ﻟدﯾــــــﻪ إﻗﺑــــــﺎل ﺟﯾــــــد ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺣﯾ ــــــﺎة ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﺣﺎﺟــــــﺔ ﻟﻼﻧﺟــــــﺎز وﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟــــــذات واﻟﺛﻘــــــﺔ اﻟﻛﺑﯾ ــــــرة ﻓــــــﻲ 
ﻣـــــــن ﺧــــــﻼل ﻣــــــﺎ ﻣــــــن ﺷــــــﺄﻧﻪ أن ﯾﺑﻌــــــث اﻷﻣــــــل واﻟﺗﻔــــــﺎؤل ﻓـــــــﻲ ﻣﺳــــــﺗﻘﺑل أﻓﺿــــــل،اﻹﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺎت اﻟذاﺗﯾــــــﺔ
ﺣﯾــــــث ﻣﺛﻠ ــــــت رﻏﺑــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟ ــــــذات وأﻣــــــﻼ ﻓــــــﻲ ﻣﺳــــــﺗﻘﺑل ،أﺳــــــﻘطﻬﺎ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻠوﺣــــــﺔاﻟﻘﺻــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ
، ﻓﺎﻟﺗﻔـــــﺎؤل واﻷﻣـــــل ﯾﻌـــــدان ﻧﻘطـــــﺔ ﻋﺑـــــور ﻣـــــﺎ ﺑـــــﯾن اﻟﺗﻔﻛﯾـــــر اﻻﯾﺟـــــﺎﺑﻲ واﻟﻌواطـــــف اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺔ ﻣـــــﺎ أﻓﺿـــــل
ﻧﻪ أن ﯾﻌطـــــــﻲ دﻓﻌـــــــﺎ ﻗوﯾ ـــــــﺎ ﻟﻠﻌﻣـــــــل واﻟﺗـــــــدﺑر وﺷـــــــﺣذ ﻟطﺎﻗـــــــﺎت اﻟﻔﻌـــــــل واﻟﻣواﺟﻬـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ وﺟـــــــﻪ ﺄﻣـــــــن ﺷـــــــ
اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــــﺔ ﻟﻠـــــــذات واﻟﻧـــــــﺎس ﻣـــــــﺎ ﯾﻌـــــــزز اﻻرﺗﯾـــــــﺎح اﻟﻧﻔﺳـــــــﻲ ﻟــــــــدى اﻟﺻـــــــﻌﺎب وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ ﺗﻌزﯾـــــــز اﻟﻧظـــــــرة 
اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ، وﻫﻣـــــﺎ ﻋـــــﺎﻣﻼن ﻣﻬﻣـــــﺎن ﻟﻠﺷـــــﻌور ﺑﻘﺎﻋـــــدة ﻣـــــن اﻷﻣـــــن اﻟـــــداﺧﻠﻲ ﺗﺑﻌـــــث روح اﻟﻌـــــزم واﻟﺗﺻـــــﻣﯾم 
(111،ص2102ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ورﻓﻊ اﻟﺗﺣدي ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣن واﻟﺻﻌوﺑﺎت)ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي، 
اﻟﻘﺻــــــــص اﻟﺗــــــــﻲ أﻋطﺎﻫــــــــﺎ ﺑﻘ ــــــــوة ﻓ ــــــــﻲﺣﺎﺟــــــــﺎت اﻻﻧﺗﻣــــــــﺎء واﻟﻧزﻋــــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔﻛﻣــــــــﺎ ظﻬــــــــرت 
ﻣــــﺎ ﯾــــﻧم ﻋــــن ﻗــــدرة ﺟﯾــــدة ﻋﻠــــﻰ اﻻﺗﺻــــﺎل اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ وﻗــــوة اﻟﺻــــﻠﺔ ﺑــــﯾن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ووﺳـــــطﻪ ،اﻟﻣﻔﺣــــوص
ﻣـــــــﺎ دل أﯾﺿـــــــﺎ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺗﻣﺗ ـــــــﻊ اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ ﺑﻘـــــــدرة اﻟﺟﻠـــــــد ﻛﻣـــــــﺎ أن ﺑﻧـــــــﺎء اﻟ ـــــــرواﺑط ، واﻻﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲ واﻷﺳـــــــري
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔ ﻟــــــدى اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ أﺳــــــﻬم ﻓــــــﻲ ﻫﯾﻛﻠــــــﺔ وارﺻــــــﺎن اﻟﺟﻠــــــد ﻟدﯾــــــﻪ ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻷﺑوﯾــــــﺔ
ﺣﯾـــــث ﻣﺛﻠــــت اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﻟﺟﯾـــــدة ﻟﻠﺣﺎﻟــــﺔ ﺑواﻟدﯾـــــﻪ أﺳﺎﺳـــــﺎ ﻣﺗﯾﻧـــــﺎ ﻛﺄﺳــــﺎس أوﻟـــــﻲ ﻟﺑـــــﺎﻗﻲ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻷﺧـــــرى،
طﻔـــــل ذات اﻟﺑـــــداﯾﺎت اﻟﺟﯾ ـــــدة ﺗﻌـــــد ﻣﺣﻔـــــزا ﻋﻠـــــﻰ ﺑﻧ ـــــﺎء رواﺑـــــط -أن اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ أمﺣﯾـــــثﻟﺑﻧـــــﺎء ﺷﺧﺻـــــﯾﺗﻪ، 
، ﻛﻣـــــــﺎ ظﻬـــــــرت ﺣﺎﺟـــــــﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘـــــــﺔ "yblwoBﺑ ـــــــوﻟﺑﻲ "، وﻫـــــــذا ﻣـــــــﺎ ﯾ ـــــــراﻩﻣﺳـــــــﺗﻘﺑﻼاﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ ﺳـــــــوﯾﺔ
اﻟﺟﯾـــــدة واﻟﺳـــــوﯾﺔ، ﺑـــــﺎﻷﻣن واﻟﺳــــــﻧد واﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ ﻓـــــﺎﻷﻣن اﻟـــــداﺧﻠﻲ ﯾﻧﺑــــــﻊ ﻣـــــن طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾــــــﺔ 
ﺗﻧﺑــــﻊ ﻣــــن ﺷــــﻌور اﻟﻔــــرد ﺑــــﺄن اﻟﺑﯾﺋــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻫــــﻲ ﺑﯾﺋــــﺔ " ﺣﺎﻣــــد زﻫــــران"ﻓﺎﻟﺣﺎﺟــــﺔ ﻟﻸﻣــــن ﻛﻣــــﺎ ﯾــــرى 
ﺟـــــــﺎت ﻟﻠﻧﻣـــــــو اﻟﻧﻔﺳـــــــﻲ ﺻـــــــدﯾﻘﺔ وأن اﻵﺧـــــــرﯾن ﯾﺣﺗرﻣوﻧـــــــﻪ وﯾﻘﺑﻠوﻧ ـــــــﻪ داﺧـــــــل اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ وﻫـــــــﻲ أﻫـــــــم اﻟﺣﺎ
(  33،ص5002اﻟﺳوي واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣؤﺷر ﺟﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠد )ﺣﺎﻣد زﻫران ،
،اﻟداﻟــــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟﻠــــــدﺔﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑـــــﺑﻌض اﻟﻣؤﺷـــــرات اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــــﻣﻔﺣـــــوص ﯾن اﻟﺈوﺧﻼﺻـــــﺔ ﻟﻣـــــﺎ ﺳـــــﺑق ﻓـــــ
، ﻧﻪ ﻣﺳــــﺎﻋدﺗﻪ ﻓــــﻲ ﺗﺧطـــــﻲ اﻟﻣــــرض واﻟﺗﻌــــﺎﯾش ﻣﻌـــــﻪ ﺑﺳـــــﻼم دون أن ﯾـــــﻧﻐص ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺣﯾﺎﺗـــــﻪﺄﻣــــﺎ ﻣـــــن ﺷــــ
ﻟـــــﺔ ﻟـــــم ﯾﺗـــــﺄﺛر ﻛﺛﯾـــــر ﺑﻣـــــرض وﻫـــــذا راﺟـــــﻊ إﻟـــــﻰ إطﻼﻋـــــﻪ اﻟواﺳـــــﻊ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻣـــــرض وﻛﯾﻔﯾـــــﺔ ﺣﯾـــــث أن اﻟﺣﺎ
اﻟﺗﺻــــدي ﻟــــﻪ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻻﻧﺗرﻧــــت وزﯾــــﺎرة أطﺑــــﺎء ﻛﺛﯾــــرﯾن ﺳــــﺎﻋدوﻩ ﻓــــﻲ ﺗﻘﺑــــل اﻟﻣــــرض واﻟﺗﻌــــﺎﯾش ﻣﻌــــﻪ 
ل ﺣــــدوﺛﻬﺎ ﺑــــﺎﻟﻌﻼج ﻓﻬــــو ﻟــــم ﯾﺗوﻗــــف ﻋــــن ، ﻛﻣــــﺎ أن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﯾﺣــــﺎول داﺋﻣــــﺎ اﻟﺗﺻــــدي ﻟﻠﻧوﺑــــﺔ اﻟرﺑوﯾــــﺔ ﻗﺑــــ
ﻋﺗﺑ ـــــﺎرﻩ ﻣـــــرض ﻣـــــزﻣن وﺟـــــب اﻟﺗﺻـــــدي ﻟـــــﻪ ﺑـــــﺎﻟﻌﻼج اﻟﻣﺳـــــﺗﻣر، ﻛﻣـــــﺎ أن ، ﺑﺎ1002اﻟﻌـــــﻼج ﻣﻧـــــذ ﺳـــــﻧﺔ 
اﻟرﺑوﯾــــﺔ ﻟدﯾــــﻪ ﻣﻣــــﺎ ﯾﺟﻌﻠـــــﻪ ﯾﺗﺻــــدى ﻟﻬــــﺎ ﺑﻛـــــل اﻷزﻣــــﺎتإﺛــــﺎرةاﻟﻣﺷــــﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻟﻬــــﺎ ﻧﺻــــﯾﺑﻬﺎ ﻓــــﻲ 
وﯾرﺟـــــﻊ ﻫــــذا إﻟـــــﻰ طﺑﯾﻌﺗـــــﻪ اﻟﺟﻠـــــودة ،ﻏﯾـــــر أن اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﺟـــــﺎوزت ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل ﺑﻛــــل ﺛﻘـــــﺔ ﻗــــوة وﺣﻛﻣـــــﺔ 
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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واﻟﺗـــــﻲ ﺗﺄﺗـــــت ﻣـــــن ﺧــــــﻼل ﺗﻘـــــدﯾر اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﺟﯾـــــد  ﻟذاﺗـــــﻪ و ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺻـــــدي ﻟﻣواﻗـــــف اﻟﺣﯾـــــﺎة اﻟﺿـــــﺎﻏطﺔ، 
ﻣــــــﺎ أدى إﻟــــــﻰ ﺷــــــﻌور اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ ﺑﻘﺎﻋــــــدة أﻣﻧﯾــــــﺔ ﻗوﯾــــــﺔ ،اﻟﺗﻣﺗ ــــــﻊ ﺑﻌﻼﻗــــــﺎت أﺳــــــرﯾﺔ وﺧــــــﺎرج أﺳــــــرﯾﺔ ﺟﯾــــــدة
، واﻷﺻـــــدﻗﺎءواﻷمﺔأﺳﺎﺳــــﻬﺎ اﻟـــــرواﺑط اﻟﻌﻼﺋﻘﯾــــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻘﯾـــــﺔ اﻟﺳــــﻠﯾﻣﺔ واﻟﺳـــــﻧد اﻷﺳــــري ﻣﻣـــــﺛﻼ ﻓــــﻲ اﻟزوﺟـــــ
.ﻛﻠﻬﺎ ﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠد ﻟدى اﻟﺣﺎﻟﺔ
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ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ/ 
. اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:1
وﻣــــــن ﺧـــــــﻼل ﻣـــــــﺎ ﺳـــــــﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧـــــــﺎ اﻻﺳـــــــﺗﺧﻼص أن ﻣـــــــﺎ اﻓﺗرﺿـــــــﻧﺎﻩ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﻔرﺿـــــــﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ 
ﻟﻠدراﺳــــــﺔ واﻟﺗـــــﻲ ﻣﻔﺎدﻫــــــﺎ أن ﻫﻧــــــﺎك ﻣؤﺷــــــرات ﺟﻠـــــد ﻣﻣﯾــــــزة ﻟـــــدى اﻟراﺷــــــدﯾن اﻟﻣﺻــــــﺎﺑﯾن ﺑــــــداء اﻟرﺑــــــو ﻗــــــد 
أن اﻟﺟﻠـــــــد ﻫـــــــو ﻗـــــــدرة relsrerk. Iﯾؤﻛـــــــد ﺣﯾـــــــث  ﺗﺣﻘﻘـــــــت ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺣـــــــﺎﻻت اﻟﺑﺣـــــــث اﻷرﺑﻌـــــــﺔ، 
ﺑﺔ ﺑﻔﺿل ﻣﻣﯾزات ﻋﻘﻠﯾﺔ و ﺳﻠوﻛﯾﺔ و ﺗﻛﯾﻔﯾﺔ"اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ظروف ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻌ
p.3002.eiraM tuanA( .84)
ﺣﯾـــــث ظﻬـــــرت ﻟـــــدى اﻟﺣـــــﺎﻻت ﻣؤﺷـــــرات ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗﻘـــــدﯾر ﻟﻠـــــذات ﻧـــــﺎﺑﻊ ﻣـــــن ﺗﻘﻣﺻـــــﺎت أوﻟﯾـــــﺔ ﺳـــــﻠﯾﻣﺔ 
وﻧرﺟﺳـــــﯾﺔ أوﻟﯾـــــﺔ اﻧﺗﻬﺟـــــت طرﯾﻘﻬـــــﺎ اﻟﺳـــــﻠﯾم ﻧﺣـــــو اﻟﻣوﺿـــــوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ ﻟﯾرﺳـــــم ﺑـــــذﻟك ﺻـــــورة ﻟﺗﻘـــــدﯾر 
اﻟــــذات اﻵﻣــــن واﻟﺳــــﻠﯾم، ﻛﻣــــﺎ ظﻬــــر ﻣؤﺷـــر ﺛــــﺎﻧﻲ ﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ وﺟـــود ﻗــــدرة ﻋﻠـــﻰ ﺑﻧــــﺎء ﻋﻼﻗــــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ 
ﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﻻ ﺗـــــؤﻣن ﻟﻬـــــﺎ اﻟراﺣـــــﺔ واﻟﺳـــــﻧد، ﻛﻣـــــﺎ أن أﺳـــــﺎس ﻫـــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﻧﺎﺟﺣــــﺔ وﺗﺧطـــــﻲ ﺗﻠـــــك اﻟﻌﻼﻗـــــ
طﻔـــــل، أﻣـــــﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛـــــﺔ ﻓﺗﻣﺛﻠـــــت ﻓـــــﻲ وﺟـــــود ﻗﺎﻋـــــدة ﻣـــــن -ﯾﻌــــود إﻟـــــﻰ طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻘﯾـــــﺔ اﻷوﻟﯾـــــﺔ أم
اﻷﻣــــــن اﻟ ــــــداﺧﻠﻲ أﺳﺎﺳــــــﻬﺎ وﺟــــــود أوﺻــــــﯾﺎء ﻟﻠﺟﻠ ــــــد ﻣــــــن داﺧــــــل اﻷﺳــــــرة ﻛــــــﺎﻟزوج واﻷم واﻷب،  وﺧــــــﺎرج 
ﯾﻌـــــﺔ ﻫـــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﺗﺷـــــﻛل ﺳـــــﻧدا ﻗوﯾـــــﺎ ﺳـــــﺎﻋد ﻓـــــﻲ ﻫﯾﻛﻠـــــﺔ اﻟﺟﻠـــــد اﻷﺳـــــرة ﻛﺎﻷﺻـــــدﻗﺎء واﻟﺟﯾـــــران، ﻓطﺑ
ﻟــــــدى اﻟﺣــــــﺎﻻت، ﻣﻣــــــﺎ ﺑﻌــــــث ﻓﯾﻬــــــﺎ أﻣــــــﻼ وﺗﻔــــــﺎؤﻻ ﻧﺣــــــو اﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑل وأﻣﻧــــــﺎ داﺧﻠﯾــــــﺎ و روﺣﯾــــــﺎ ﻓــــــﻲ ظــــــل 
اﻟﻣرض وٕارﻫﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﻣرﻫﻘﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت. 
إﻟـــــــﻰ أن ﺟﻣﯾـــــــﻊ اﻟﻣؤﺷـــــــرات اﻟﺗـــــــﻲ ﺗـــــــم اﻟﺗﺣﻘـــــــق ﻣﻧﻬـــــــﺎ ﺗﺷـــــــﻛل ﻛـــــــﻼ ﻣﺗﻣﺎﺳـــــــك ﻓ ـــــــﻲ ﺧﻠﺻـــــــﻧﺎﻛﻣـــــــﺎ
ﻻ ﯾﻛﺗﻣــــل إﻻ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺷـــــﻌور ﺟﯾرﻣــــﺎن دﯾﻛﻠــــو"د، ﻓﺗﻘــــدﯾر اﻟـــــذات ﺑﺣﺳــــب "ﺷﺧﺻــــﯾﺔ اﻟﻔــــرد اﻟﺟﻠــــو 
ﺑﺎﻷﻣـــــﺎن وﻣﻌرﻓـــــﺔ اﻟـــــذات واﻟﺷـــــﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣـــــﺎء ﻓﻬـــــﻲ ﻣـــــدﺧل ﺿـــــروري ﻟﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذات ، ﻣـــــﺎ ﯾـــــدل ﻋﻠ ـــــﻰ 
أن ﺗﻘـــــدﯾر اﻟ ـــــذات واﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ اﻟﺟﯾ ـــــدة اﻟﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣـــــﺎء اﻟﻣﺷـــــﺑﻊ وﻛـــــذا اﻟﺷـــــﻌور ﺑـــــﺎﻷﻣن 
دﻫﺎ إﻻ ﺑوﺟد اﻵﺧرﺣأﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺟﻠد ﻻ ﯾﻛﺗﻣل اﻟداﺧﻠﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣؤﺷرات ﺟﯾدة
ﺧــــﻼل اﻟﻣﻘــــﺎﺑﻼت واﻟﻣﻼﺣظــــﺎت ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣــــﺎﻻت إﻟﯾــــﻪﻣــــن ﺧـــــﻼل ﻛــــل ﻣــــﺎ ﺳـــــﺑق ذﻛــــرﻩ واﻟﺗطــــرق 
ﺗطﺑﯾـــــق وﺗﺣﻠﯾـــــل ﻛـــــل ﻣـــــن اﺧﺗﺑــــﺎر اﻟرورﺷـــــﺎخ وﺗﻔﻬـــــم اﻟﻣوﺿـــــوع،  ﺗﻣﻛﻧـــــﺎ أﯾﺿـــــﺎاﻷرﺑﻌــــﺔ، وﻣـــــن ﺧـــــﻼل 
ﻣـــــن رﺻـــــد ﻣؤﺷــــر ﻟﻠﺟﻠـــــد ﻟ ـــــدى اﻟﺣــــﺎﻻت اﻷرﺑﻌـــــﺔ واﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌـــــﺎﻧﻲ ﻣـــــن داء اﻟرﺑـــــو، ﺣﯾـــــث ظﻬـــــر ﻣؤﺷـــــر 
اﻟﻣـــــرض، ﺣﯾـــــث أن ﺷـــــرات اﻟداﻟـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟﻠـــــد ﻟ ـــــدﯾﻬم وﺗﺣﻣﻠﻬـــــم ﻟوطـــــﺄةؤ ﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذات ﻛﺄﺣـــــد أﻫـــــم اﻟﻣ
ﻌوﺑﺔ ﺑﻣـــــﺎ ﯾﺣدﺛــــــﻪ ﻣـــــن ﺿــــــﻌف ووﻫـــــن وﺗﻌـــــب أﻛﺛـــــر اﻷﻣـــــراض اﻟﺗﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ﺻـــــﻣـــــرض اﻟرﺑــــــو ﯾﻌـــــد ﻣــــــن 
ﺑﻘـــــرب اﺟﻠﻬـــــم ﻗـــــد ﺣـــــﺎن، ﻏﯾــــــر أن إﺣﺳﺎﺳـــــﻬمﻣﻣـ ــــﺎ ﯾﺟﻌـــــل ،ﺣـــــدوث اﻟﻧوﺑـــــﺔأﺛﻧـــــﺎءﻛﺑﯾـــــرﯾن ﺧﺻوﺻـــــﺎ 
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اﻷﻋﻠـــــﻰ وﻛـــــذا اﻟﺗﻘﻣﺻـــــﺎت اﻷوﻟ ـــــﻰ ﻓـــــﻲ اﻟطﻔوﻟـــــﺔ ﻣﻣـــــﺎ ﺳـــــﺎﻋد ﻓـــــﻲ ﺗﻛـــــوﯾن اﻷﻧـــــﺎ ﻛﻣـــــﺎ ﻋـــــزز ذﻟـــــك 
. ﻓﺎﻟﺟﻠــــــد ﻟ ــــــدى اﻟﺣــــــﺎﻻت ﯾﺗــــــﺄﺗﻲ اﻻﺳــــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ اﻟﺟﯾ ــــــدة ﻟﻠﻘــــــدرات اﻟﻣﻌرﻓﯾ ــــــﺔ واﻟﻔﻛرﯾــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ
ﻓــــﻲ ﺳــــﯾرورة ﻧﺷــــطﺔ ﻟﯾﺗﻌــــزز ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗــــداﺧﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻫﯾﻛﻠﺗــــﻪ ﻋﺑــــر اﻟﻣراﺣــــل اﻟﻧﻣﺎﺋﯾــــﺔ 
ﺔ وﺗﻧوﻋﻬـــــﺎ ﻟﻠﻌواﻣـــــل اﻟذاﺗﯾـــــﺔ واﻟﻣﺣﯾطﯾـــــﺔ ﻟﻠﺣـــــﺎﻻت واﻟﺗـــــﻲ ﺳـــــﺎﻫﻣت ﻓـــــﻲ ﺗﺷـــــﻐﯾل اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــــﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾـــــ
و ﻓـــــــﻲ اﻻﺳـــــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﻔﺳـــــــﻲ اﻟﺟﯾـــــــد ﻟﻠﻘـــــــدرات اﻟﻣﻌرﻓﯾـــــــﺔ و اﻟﻣﻬـــــــﺎرات  اﻟﺗﻛﯾﻔﯾـــــــﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ واﻟﺗـــــــﻲ 
اﻟﺣـــــﺎﻻت أﻏﻠــــب اﻻﻧﺑﺳــــﺎط ﻟـــــدى إﻟــــﻰظﻬــــرت وﺗﺟﻠــــت ﻣـــــن ﺧــــﻼل اﻟطﺑــــﻊ اﻟﻣﻧﺑﺳـــــط اﻟﻣﺣــــض واﻟﻣﺎﺋــــل 
روح اﻟﺗﻔــــــﺎؤل واﻷﻣــــــن اﻟروﺣــــــﻲ و اﻹﺣﺳــــــﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻣﻣــــــﺎ ﺟﻌــــــل وو ﻗ ــــــدرة اﻟ ــــــﺗﻘﻣص و اﻟــــــذﻛﺎء
، وﺗﻘــــــدﯾر ﺎﻻت ﺗﺗﺳــــــم ﺑﺎﻟﻣروﻧ ــــــﺔ اﻟذاﺗﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ ظــــــل ﺗﻘــــــدﯾر ﻟــــــذات ﻣرﺗﻔــــــﻊ ﻟــــــدى اﻟﺣــــــﺎﻻت اﻷرﺑﻌــــــﺔاﻟﺣــــــ
اﻟـــــــذات ﯾﺗـــــــﺄﺗﻲ ﺣﺳـــــــب ﺗـــــــدرج ﻧﺎﺷـــــــﺊ ﻣﺗﺻـــــــل ﺗﻐذﯾـــــــﻪ اﻟﺗﻧﺷـــــــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــﺔ اﻟﺟﯾـــــــدة ﻟﻠﻔ ـــــــرد وﻣﺧﺗﻠـــــــف 
اﻟﻣواﻗــــف اﻟﺗرﺑوﯾ ــــﺔ ﻣــــن اﻟطﻔوﻟ ــــﺔ ﺣﺗــــﻰ ﺑﻠ ــــوغ ﺳــــن اﻟرﺷــــد، ﻣﻣــــﺎ ﯾﺳــــﺎﻋد ﻋﻠ ــــﻰ ﻣواﺻــــﻠﺔ اﻟﺣﯾ ــــﺎة ﺑﺎﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ 
ﺣﺗـــــﻰ ﻓـــــﻲ ﺧﺿـــــم اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل واﻟﺻـــــدﻣﺎت وﺣﺗـــــﻰ اﻟﻣـــــرض، ﻫـــــذا ﻛﻠ ـــــﻪ ﯾﺟرﻧـــــﺎ إﻟ ـــــﻰ ﻛﺑﯾـــــرة واﻧﻔﺗـــــﺎح أﻛﺛـــــر
ﻣـــــن ﺧــــﻼل أرﺑﻌـــــﺔ ﻣﻘوﻣــــﺎت أﺳﺎﺳـــــﯾﺔ إﻻﺣﯾـــــث أن ﺗﻘــــدﯾر اﻟـــــذات ﻻ ﯾﺗﺑﻠــــور ﻟـــــدى اﻟﻔــــرد ﻣؤﺷــــر ﺛــــﺎﻧﻲ،
أوﻟﻬﺎ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء .
ظﻬــــر ﻟــــدى اﻟﺣــــﺎﻻت ﻣؤﺷــــر ﺛــــﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠــــﻰ ﻓــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻣؤﺷــــرات اﻟﺟﻠــــد ﺑــــﯾن ﻣــــن 
وﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ ﺟﺎﻧــــــــب ﻛﺑﯾ ــــــــرا ﻣــــــــن ﺣﯾ ــــــــﺎة اﻷﻓــــــــراد،، ﺣﯾــــــــث ﺗﻣﺛ ــــــــل 
ن ﻟﻠﺣـــــــﺎﻻت ﻗـــــــدرات ﺟﯾـــــــدة ﻋﻠـــــــﻰ اﻻﺗﺻـــــــﺎل وﺑﻧـــــــﺎء رواﺑـــــــط ﻋﻼﺋﻘﯾـــــــﺔ، أواﻻﺧﺗﺑــــــﺎرات اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ ﺗظﻬـــــــر 
ﺑـــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــن أن ﺑﻌـــــض اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ذات اﻟﺗـــــﺄﺛﯾر اﻟﺳـــــﻠﺑﻲ ﻗـــــد ﺗـــــؤﺛر ﻓـــــﻲ ﺗزﯾـــــد ﻣـــــن ﺷـــــدة اﻟﻣـــــرض ﻣـــــن 
أن اﻟﺗﻛـــــــوﯾن اﻷﺳﺎﺳــــــــﻲ إﻻ،ﺎت اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬـــــــﺎ ﺗــــــــﺄﺛﯾر ﻫـــــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎتﺧـــــــﻼل اﻟﻣﺷـــــــﺎﻛل واﻻﺿـــــــطراﺑ
ن ﻣﺗﺎﻧــــــــﺔ ﺈﻓ ــــــــrettuRروﯾﺗ ــــــــرﺣﺳــــــــبﺑأوﻟــــــــﻰ ﺳــــــــﻠﯾﻣﺔ، ﻓﻟطﺑﯾﻌــــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت ﯾﻧﺑــــــــﻊ ﻣــــــــن ﺗﻘﻣﺻـ ـــــــﺎت 
وﻫﺷﺎﺷـــــﺔ ﻋﻧﺎﺻـــــر اﻟﻣﻘﺎوﻣـــــﺔ ﻟـــــدى اﻟﻔـــــرد ﺗﻛـــــون ﺑواﺳـــــطﺔ ﻋﻼﻗـــــﺎت اﻟﺗﻌﻠـــــق اﻟﺗـــــﻲ ﺑﻧﺎﻫـــــﺎ اﻟﻔـــــرد ﺧـــــﻼل 
أن ﻧوﻋﯾـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﻷﺑوﯾـــــﺔ ﺗﺑﺷـــــر ﺑﻧوﻋﯾـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﻣـــــﻊ yblwoBﺑـــــوﻟﺑﻲ ﻓﺗ ـــــرة اﻟﻧﻣـــــو، ﻛﻣـــــﺎ ﯾـــــرى 
أﺑوﯾــــﺔاﻷﻗــــران ﻓــــﻲ اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑل ﻣــــﺎ ﯾــــدل ﻋﻠــــﻰ أن ﺑﻧــــﺎء ﻋﻼﻗــــﺎت ﺳــــوﯾﺔ ﻣﺗﻛﯾﻔــــﺔ ﻧــــﺎﺑﻊ ﻣــــن ﺻــــﻼت ﺗﻌﻠــــق 
ﺳــــــــــوﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻣرﺣﻠــــــــــﺔ ﻧﻣﺎﺋﯾـــــــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــــــــﺔ )ﻛرﺑـــــــــــوش ﻋﺑــــــــــد اﻟﺣﻣﯾــــــــــد ، ﺑوﺳــــــــــﻧﺔ ﻋﺑــــــــــد اﻟـــــــــــواﻓﻲ زﻫﯾــــــــــر 
(13.ص0102.
ﻟﻠﺣـــــﺎﻻت ﻗـــــدرة ﻋﻠــــــﻰ ﺗﺟـــــﺎوز اﻟﻣﺣــــــن ث أنﺣﯾـــــﻧﺗــــــﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑـــــﺎرات وﻫـــــذا ﻣـــــﺎ ظﻬـــــر ﻣـــــن ﺧـــــﻼل
ﻧﻣــــط اﻟرﺟــــﻊ اﻟﺣﻣــــﯾم واﻟــــذي أنﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﺟــــﺎوز اﻷزﻣــــﺎت ﺳــــواء ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ أو اﻟﻌﻼﺋﻘﯾــــﺔ، ﻛﻣــــﺎ 
ﺟـــــﺎء ﺑـــــﯾن ﻣﯾـــــل اﻻﻧﺑﺳـــــﺎط وﻣﻧﺑﺳـــــط ﻣﺣــــــض ﻟـــــدى اﻟﺣـــــﺎﻻت ﯾؤﻛــــــد ﻋﻠـــــﻰ ﻗـــــدرة اﻟﺣـــــﺎﻻت ﻋﻠـــــﻰ ﺑﻧـــــﺎء 
، وﻣـــــن ﺑـــــﯾن اﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ اﻫﺗﻣـــــت ﺑدراﺳــــــﺔ ﻫـــــذا اﻟﻧﻣـــــوذج ﻣـــــن اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ رواﺑـــــط ﻋﻼﺋﻘﯾـــــﺔ ﺟﯾـــــدة 
ﺣﯾـــــث ﺧﻠﺻـــــت إﻟ ـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻛﻠﻣـــــﺎ ارﺗﻔﻌـــــت اﻻﻧﺑﺳـــــﺎطﯾﺔ واﻟوداﻋـــــﺔ واﻻﻧﻔﺗـــــﺎح ﻋﻠـــــﻰ ﺷـــــﺎدﯾﺔ ﺑﻧ ـــــت ﻋﻠـــــﻲ
	 ﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
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اﻟﺧﺑــــــرة ارﺗﻔــــــﻊ ﻣﺳــــــﺗوى اﻟﺻــــــﻣود أو اﻟﺟﻠــــــد ﻟــــــدى اﻟﻔﺗــــــﺎة اﻟﻣﺗــــــﺄﺧرة ﻋــــــن ﺳــــــن اﻟــــــزواج ، ﻛﻣــــــﺎ أﻛــــــدت 
طﯾﺔ ﯾـــــرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطـــــﺎ ﻣوﺟﺑـــــﺎ ﺑﺎﻟﺻـــــﻣود أو اﻟﺟﻠـــــد ﻣـــــن ﻋﻠـــــﻰ أن ﺑﻌـــــد اﻻﻧﺑﺳــــﺎ"ﻛﺎﻣﺑـــــل وزﻣـــــﻼؤﻩ "دراﺳـــــﺔ
ﺧــــﻼل اﻟﻣﯾـــــل ﻧﺣـــــو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻟوﺿـــــوح واﻟﻧﺷـــــﺎط، واﻟﻣﻌﺎﯾﺷــــﺔ، وﻛﻠﻬـــــﺎ ﻣؤﺷـــــرات اﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ ﺗـــــؤﺛر ﻓـــــﻲ 
ﻣﻣــــﺎ ﯾؤﻛــــد أﯾﺿــــﺎ ﻋﻠــــﻰ  ﻛــــون اﻟﻘــــدرة ﻗــــدرة اﻟﻔــــرد ﻋﻠــــﻰ إﻋــــﺎدة ﺗوازﻧــــﻪ اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﺑﻌــــد اﻟﻣﺷــــﻘﺔ أو اﻟﻣــــرض 
ود اﻟﺟﻠد ﻟدى ﻣرﯾض اﻟرﺑو.ﻋﻠﻰ وﺟﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫو ﻣؤﺷر ﺟﯾد
ظﻬــــــور اﻟﻣؤﺷــــــر اﻟﺛــــــﺎﻧﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛــــــل ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ اﻟﺟﯾــــــدة ﯾﻘودﻧــــــﺎ اﻟــــــﻰ ﻣؤﺷــــــر إن
ﻫـــــذﻩ أنأﻣـــــن داﺧﻠﯾـــــﺔ ﻛﻣؤﺷـــــر ﺟﯾـــــد ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟﻠـــــد، ﺣﯾـــــث ظﻬـــــر ﻗﺎﻋـــــدةﺛﺎﻟـــــث واﻟـــــذي ﯾـــــوﺣﻲ ﺑوﺟـــــود
ﻩاﻟﻘﺎﻋــــــدة اﻷﻣﻧﯾــــــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــــــﺔ أﺳﺎﺳــــــﻬﺎ ﻫــــــو وﺟــــــود ﻋﻼﻗــــــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﺟﯾــــــدة ﻟــــــدى اﻟﻣــــــرﯾض ﺗﺳــــــﺎﻋد
ﻛﻣـــــﺎ أن ﻫـــــذﻩ وﺗﻛـــــون ﺳـــــﻧدا ﻗوﯾـــــﺎ ﻟ ـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــﺔ ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻣﺣـــــن، اﻷزﻣـــــﺎتﻋﻠــــﻰ ﺗﺟـــــﺎوز ﻣﺧﺗﻠـــــف 
اﻟﻘﺎﻋــــدة ﺗﺗــــﺄﺗﻲ ﻣــــن ﻛــــون اﻟﺣــــﺎﻻت ﺗﺗﻣﺗــــﻊ ﺑــــﺄﻣن روﺣــــﻲ ﯾﺑﻌــــث ﻋﻠــــﻰ اﻷﻣــــل واﻟﺗﻔــــﺎؤل ﻧﺣــــو اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑل 
ﻟﻬـــــــذﻩ ﺎأﺳﺎﺳـــــــﯾﺎﻣﺣرﻛـــــــﺣﯾــــــث ﯾﻌـــــــد اﻷﻣـــــــن روﺣـــــــﻲ واﻟـــــــدﯾﻧﻲ واﻷﻣـــــــل،اﻟﻣﺣـــــــن ﻓـــــــﻲ ظـــــــل اﻟﻣـــــــرض و 
.  ﻟﻘﺎﻋدة
ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻔﺻل: 
ﺑﺣﺛﯾــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺣــــﺎﻻت اﻟدراﺳــــﺔ اﻷرﺑﻌــــﺔ، ظﻬــــرت ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻟاﻷدواتﺑﻌــــد اﺳــــﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن 
اﻟﻣؤﺷــــــــرات اﻟداﻟ ــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺟﻠــــــــد ﻟــــــــدى اﻟراﺷــــــــدﯾن اﻟﻣﺻــــــــﺎﺑﯾن ﺑــــــــداء اﻟرﺑــــــــو، ﺣﯾــــــــث أﺛﺑﺗــــــــت اﻷدوات 
ﺷﺧﺻــــــﯾﺔ اﻟراﺷــــــد اﻟﻣﺻــــــﺎب ﺑـــــﺎﻟرﺑو واﻟﺗــــــﻲ ﻣــــــن ﺧـــــﻼلاﻟﻛﺷــــــف ﻋــــــن ﻣؤﺷــــــرات اﻟﺟﻠــــــدﻧﺟﺎﻋﺗﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ 
ﺗﻣﺛﻠــــت ﻓـــــﻲ ﻣؤﺷــــر ﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذات اﻟـــــذي ﯾﻌـــــد ﻣﻔﻬـــــوم ﻣﺣــــوري ﻟﻠﻛﺷـــــف ﻋـــــن اﻟﺳــــواء و اﻟﻼﺳـــــواء ﻛﻣـــــﺎ 
ﯾﻌـــــد طﺎﻗـــــﺔ ﻛﺎﻣﻧـــــﺔ ﻟـــــدى اﻟﻔـــــرد ﺗﻘـــــودﻩ إﻟـــــﻰ اﻻﻧﺟـــــﺎز وﺗدﻓﻌـــــﻪ إﻟـــــﻰ اﻟﻣﺿـــــﻲ ﻗـــــدﻣﺎ ﻧﺣـــــو اﻷﻣـــــﺎم، ﻛﻣـــــﺎ 
ﺟﯾــــــدا ﻋﻠــــــﻰ وﺟــــــود اﻟﺟﻠــــــد ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻋﺗﺑــــــﺎرﻩ ﻋــــــﺎﻣﻼ ظﻬــــــر ﻣؤﺷــــــر اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔ ﻣؤﺷــــــرا
ﻣﺳـــــﺎﻋدا ﻓـــــﻲ ﺗرﺻـــــﯾن اﻟﺟﻠـــــد ﻟــــــدﯾﻬم ﻣﻣـــــﺎ ﯾﻘودﻧـــــﺎ إﻟـــــﻰ اﻟﺷـــــﻌور ﺑﻘﺎﻋـــــدة ﻣـــــن اﻷﻣــــــن اﻟـــــداﺧﻠﻲ واﻟﺗـــــﻲ 




ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻣــــﺎ ﺗــــم ﻋرﺿــــﻪ  واﻟﺗوﺻــــل إﻟﯾ ــــﻪ ﻣــــن ﻧﺗــــﺎﺋﺞ ﺣــــول اﻟدراﺳــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌﻧــــﻰ ووﻓــــﻲ اﻷﺧﯾــــر
إﻟـــــــﻰ أن اﻟراﺷـــــــد ﺑﺎﻟﻛﺷـــــــف ﻋـــــــن أﻫـــــــم ﻣؤﺷـــــــرات اﻟﺟﻠـــــــد ﻟـــــــدى اﻟراﺷـــــــد اﻟﻣﺻـــــــﺎب ﺑـــــــﺎﻟرﺑو ﻓﺈﻧﻧـــــــﺎ ﻧﺧﻠـــــــص 
ﺗﻘــــدﯾر اﻟﻣﺻــــﺎب ﺑــــﺎﻟرﺑو ﯾﺗﻣﺗــــﻊ ﺑﻣؤﺷــــرات ﺟﯾــــدة داﻟــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺟﻠــــد ﻟدﯾــــﻪ، وﻣــــن أﻫــــم ﻫــــذﻩ اﻟﻣؤﺷــــرات ﻧﺟــــد 
ﯾﻌــــــد ﺟــــــواز ﺳــــــﻔر ﻣــــــدى اﻟﺣﯾــــــﺎة ﯾﺳــــــﺎﻋد اﻟﻔ ــــــرد ﻋﻠــــــﻰ ﺗﺟــــــﺎوز ﻣﺧﺗﻠــــــف اﻟﻣﺣــــــن وﻣﺷــــــﻘﺎت واﻟــــــذياﻟــــــذات
اﻟﺣﯾــــــﺎة ﻣــــــﺎ ﻣــــــن ﺷــــــﺄﻧﻪ أن ﯾﺳـــــــﺎﻋد اﻷﺷــــــﺧﺎص اﻟﻣﺻـــــــﺎﺑﯾن ﺑــــــداء اﻟرﺑــــــو ﻋﻠــــــﻰ ﺗﺟــــــﺎوز اﻟﻣﺣــــــن وأزﻣــــــﺎت 
ﻓﺑﺣﺳـــــب ، ﻛﻣـــــﺎ ﻧﺟـــــد اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ وﻣـــــﺎ ﺗﺣﻘﻘـــــﻪ ﻣـــــن ﺷـــــﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣـــــﺎء واﻟرﻏﺑـــــﺔ اﻟﻣـــــرض ﺑﻧﺟـــــﺎح
ﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺗﺧطـــــﻲ ﻣﺣﻧـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣﯾﺎﺗـــــﻪ ﺑﺎﻟﺿـــــرورة اﻟﺗﻘـــــﻰ ﺑﺷـــــﺧص ﻛـــــل ﻣـــــن ﻧﺟـــــﺢB.kinluryCﺳـــــﯾرﯾﻠﻧﯾك 
وﻋﻠــــــﻰ ﻫــــــذا اﻷﺳــــــﺎس ﻓــــــﺎن اﻟــــــدور اﻟــــــذي ﺗﻠﻌﺑــــــﻪ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﺧﺻوﺻــــــﺎ ذﻟــــــك. ﻓــــــﻲ ﺳــــــﺎﻋدﻩ 
اﻟﺟﯾــــدة ﻣﻧﻬــــﺎ واﻟﺳــــﻠﯾﻣﺔ ﯾﻌــــدا ﺟــــد ﻣﻬــــم ﻓــــﻲ ارﺻــــﺎن وﺗﺛﺑﯾــــت ﻣﻌــــﺎﻟم اﻟﺟﻠــــد اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﻟــــدى اﻟراﺷــــد اﻟﻣﺻــــﺎب 
راﺣـــــل ﺣﯾ ـــــﺎة اﻟﻔـــــرد ﺧﺻوﺻـــــﺎ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻘﯾـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻷوﻟﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺟﻣﯾـــــﻊ ﻣﺑـــــﺎﻟرﺑو، ﻓﺄﺳﺎﺳـــــﻬﺎ ﻫـــــو  
طﻔـــــل وﻣـــــدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــــﺎ ﻟﻸﻣـــــن واﻹﺷـــــﺑﺎع  واﻻﺳـــــﺗﻘرار ﻓـــــﻲ ﻣراﺣـــــل ﻋﻣرﯾـــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ أﻧﻬـــــﺎ -اﻷوﻟـــــﻰ أم
ﺗﻌـــــد اﺳـــــﺗﺛﻣﺎرا ﺟﯾـــــدا ﻟﺣﯾﺎﺗـــــﻪ ﻛراﺷـــــد ﺑـــــﺎﻟﻎ  ﻓﻬـــــﻲ ﺗﻌـــــد ﻟﺑﻧـــــﻰ أوﻟــــــﻰ ﻟﺣﯾـــــﺎة اﻟﻔـــــرد ﺗﺑﻧـــــﻲ ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﺷﺧﺻــــــﯾﺗﻪ 
ﺻــــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــــــﻠطﺔ اﻷﺑوﯾــــــﺔ وﻏﯾرﻫــــــﺎ ﻣــــــن اﻟﻣﻌــــــﺎﯾﯾر وﻣــــــدى اﻛﺗﺳــــــﺎب اﻟﻣﻌــــــﺎﯾﯾر اﻟﺳــــــﻠﯾﻣﺔ ﺧــــــﻼل اﻟطﻔوﻟــــــﺔ اﻟﺧﺎ
ﻗﺎﻋـــــدة ﻣـــــن اﻷﻣـــــن اﻟﺗـــــﻲ ﻣـــــن ﺷـــــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻘـــــق ﻟـــــﻪ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺳـــــﺎﻋد اﻟﻔـــــرد ﻓـــــﻲ ﺗﻘﺑ ـــــل اﻷﺧـــــر 
.ﻣن ﺧﻼل ﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎءاﻟداﺧﻠﻲ ،
اﻟﺗوﺻﯾﺎت:v
اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘدم اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
أﻫﻣﯾـــــــﺔ ﺗـــــــوﻓﯾر أﺟــــــواء أﺳـــــــرﯾﺔ ﺗﺳـــــــﺎﻫم ﻓــــــﻲ ﺑﻧـــــــﺎء اﻟﺟﻠــــــد ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل  ﺗــــــوﻓﯾر اﻟراﺣـــــــﺔ واﻻﺳـــــــﺗﻘرار ·
اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﻟــــدى ﻣرﺿــــﻰ اﻟرﺑــــو وﺗﺷـــــﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠــــﻰ ﺗﺑﻧــــﻲ أﺳــــﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬــــﺔ ﻟﻠﺿــــﻐوط واﻟﻘــــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﺣــــدي 
و ﺗﺣﺳﺳــــــﯾﻬم ﺑﻘﯾﻣــــــﺗﻬم وأﻫﻣﯾــــــﺗﻬم داﺧــــــل اﻷﺳــــــرة وﺧﺎرﺟﻬــــــﺎ، ﻣﻣــــــﺎ ﯾﻛﺳــــــﺑﻬم ﻗﺎﻋــــــدة ﻣــــــن اﻷﻣــــــن اﻟــــــداﺧﻠﻲ 
ﻠﻰ ﺗواﻓﻘﻬم اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﺗﻧﻌﻛس اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋ
ﺗوﻋﯾـــــﺔ ﻣرﺿـــــﻰ اﻟرﺑــــو ﺑﺿـــــرورة أن ﯾﻛوﻧــــوا ﻧﻣـــــﺎذج ﺳـــــﻠوﻛﯾﺔ وﻗـــــدوة ﺗﺗﺳــــم ﺑﺎﻟﺟﻠـــــد اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﻷﺑﻧـــــﺎﺋﻬم، ·
ﺣﯾـــــث أن اﻟﺑﻧـــــﺎء اﻷﺳـــــري اﻟﺳـــــوي واﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻘﯾــــــﺔ اﻷوﻟﯾـــــﺔ اﻟﺳـــــﻠﯾﻣﺔ ﺗﻌـــــد ﻟﺑﻧـــــﻰ أوﻟـــــﻰ ﻟﻬﯾﻛﻠــــــﺔ اﻟﺟﻠـــــد 
ﺎ ﯾﺑﻧﻰ اﻟﺟﻠد.  اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬ
اﻻﻫﺗﻣــــﺎم ﺑﻬــــذﻩ اﻟﻔﺋــــﺔ ﻣــــن ﻣرﺿــــﻰ اﻟرﺑــــو، ﻣــــن ﺧــــﻼل إﻧﺷــــﺎء ﻣراﻛــــز ﺗﺳــــﺎﻋد ﻓــــﻲ إدﻣــــﺎج ﻫــــذﻩ اﻟﻔﺋــــﺔ ·
ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ و ﺗــــــوﻋﯾﺗﻬم ﺑﻣرﺿــــــﻬم أﻛﺛــــــر وﻣﺳـــــــﺎﻋدﺗﻬم ﻓــــــﻲ ﺗﺧطــــــﻲ ﻋﻘﺑــــــﺔ اﻟﻣــــــرض وﺑﺗــــــﺎﻟﻲ ﺗرﺻـــــــﯾن 
اﻟﺟﻠد ﻟدﯾﻬم. 
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ﺗرﻛــــز ﻋﻠــــﻰﺗطﺑﯾــــق ﺑــــراﻣﺞ إرﺷـــــﺎدﯾﺔ وﻗﺎﺋﯾــــﺔ وﻋﻼﺟﯾــــﺔ داﺧــــل اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﺗرﺑوﯾــــﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾــــﺔ ·
ﻛﻔـــﺎءﺗﻬم ﻓـــﻲ ﻣواﺟﻬـــﺔ اﻷﺣـــداث اﻟﺧﺑـــرات اﻟﺗـــﻲ ﻣـــن ﺷـــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟﺟﻠـــد ﻟـــدى اﻟﻔـــرد وﻫـــذا ﻓـــﻲ ﺳـــﺑﯾل رﻓـــﻊ
اﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟﻬﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم.
اﻟﺟﻠـــــد اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﻣﺗﻐﯾـــــر ﺑـــــﺎرز  ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل ﻋﻠ ـــــم اﻟـــــﻧﻔس اﻻﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﺑﺻـــــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔ واﻟﺻـــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ·
ﺣﺗــــﻰ ﺗﺗﻐﯾــــر اﻟﻧظــــرة إﻟــــﻰ اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ ﻣــــﺔ ﺑﺻــــﻔﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﻟــــذا ﯾﺟــــب اﻟﺗﺄﻛﯾــــد ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﻘﺎد
واﻟﻧظـــر إﻟـــﻰ ﻛﯾﻔﯾـــﺔ ﺑﻧـــﺎء وﺗﻛـــوﯾن أﻓـــراد اﻟﻣرﺿـــﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺑﻘﯾـــت ﻣﺳـــﯾطرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔﻛـــر اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻣـــدة طوﯾﻠـــﺔ،
ﯾﺗﺳـــــــﻣون ﺑﺻـــــــﻔﺎت اﻟﻘـــــــوة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾـــــــﺔ اﻟذاﺗﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــــﺔ ﺿـــــــﻐوط اﻟﺣﯾـــــــﺎة دون اﻧﻬﯾـــــــﺎر ﻓـــــــﻲ ﻣﻧ ـــــــﺎﻋﺗﻬم 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.
ﺟﻣﯾــــــﻊ أوﺳــــــﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ اﻟﺟزاﺋــــــري، ﻣــــــن ﻧﺷـــــر ﺛﻘﺎﻓــــــﺔ اﻟﺟﻠــــــد اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ وﺳــــــﺑل ﺗﻧﻣﯾﺗــــــﻪ وﺑﻧــــــﺎءﻩ ﻓــــــﻲ ·
ﺧﻼل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻌﺗﻘدﻩ اﻟدﯾﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
: ﻗﺗراﺣﺎتاﻻv
ﯾﻣﻛﻧﻧـــــﺎ أن ﻧـــــدرج ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻻﻗﺗراﺣـــــﺎت ﺣـــــول ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﺟﻠـــــد ﻓـــــﻲ اﻷﺑﺣـــــﺎث اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻧطﻼﻗـــــﺎ ﻣـــــن 
ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ: 
اﻟﺗطـــــــرق اﻟـــــــﻰ ﻣﻔﻬـــــــوم اﻟﺟﻠـــــــد اﻟﻧﻔﺳـــــــﻲ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل دراﺳـــــــﺔ ﺛﻘﺎﻓـــــــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ اﻟﺟزاﺋ ـــــــري واﺑـــــــراز أﻫـــــــم ·
ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑدراﺳـــــﺎت ﺣـــــول ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﺟﻠـــــد اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ ﺧﺻوﺻـــــﺎ ﻟـــــدى اﻷطﻔـــــﺎل ﻟﻠﺑﺣــــــث ﻋـــــن ﺳــــــﺑل ﻏـــــرس ·
ﻫذﻩ اﻟﻘدرة ﻓﯾﻬم ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﯾﺎة.
ﯾﺎ اﻟﻌﺷـــــرﯾﺔ اﻟﺳـــــوداء اﻷطﻔـــــﺎل ﻣــــــﻧﻬم ﻟﻠﺑﺣـــــث اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑدراﺳـــــﺎت ﻣﯾداﻧﯾـــــﺔ ﻣﻌﻣﻘــــــﺔ وواﺳــــــﻌﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﺿـــــﺣﺎ·
ﻋن ﻣﻛﺎﻣن وﻣؤﺷرات اﻟﺟﻠد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدﯾﻬم.
اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑدراﺳـــــﺔ ﺣـــــول ﻣؤﺷــــــرات اﻟﺟﻠـــــد اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ ﻓــــــﻲ ﺷﺧﺻــــــﯾﺔ اﻟرﺳـــــول ﺻــــــﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾــــــﻪ وﺳـــــﻠم ﻣــــــن ·
ﺧﻼل اﻷﺣﺎدﯾث واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﺳﯾرﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ.
ﻫــــــذا ﻣــــــن أﺟــــــل اﻟﺗﻌﻣــــــق ﻓــــــﻲ اﻟﻘﯾ ــــــﺎم ﺑﻣﻠﺗﻘﯾــــــﺎت ﻓــــــﻲ ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ ﻣﺣﻣــــــد ﺧﯾﺿــــــر ﺣــــــول ﻫــــــذا اﻟﻣﻔﻬــــــوم و ·
اﻟﻣﻔﻬوم وﺗوﻓﯾر أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣوﻟﻪ.
وﺗرﺻﯾﻧﻪ وﺗﻘوﯾﺗﻪ.إﻧﺷﺎء ﺑراﻣﺞ إرﺷﺎدﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺟﻠد ·
̼ ͲǙƕ̯ ˪ȹƗ ͖ͬ ˦ǎ̞ٔȐͬ
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Ȑ̞ͬǎٔ˦ ͖ͬ Ɨȹ˪ ƕ̯ǙͲ ̼
اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ:.أ
ﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔ ﻓ ـــــﻲ دراﺳـــــﺔ أﺛ ـــــر ﻣـــــرض اﻟرﺑـــــو ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺗواﻓـــــق (: 7002/6002اﺳـــــﻌﺎدي ﻓـــــﺎرس. ).1
دراﺳــــﺔ ﻣﯾداﻧﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ اﻟوطﻧﯾـــــﺔ -اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ ﻟـــــدى اﻟﻌـــــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ .-اﻻﺳﻣﻧت ﺑﻌﯾن اﻟﻛﺑﯾرة وﻻﯾﺔ ﺳطﯾفﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
، ﻣرﻛـــــــــز اﺧﺗﺑـــــــــﺎرات اﻟـــــــــذﻛﺎء واﻟﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ(: 1002إﺳـــــــــﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑـــــــــد اﻟﻔﺗـــــــــﺎح ﻋﺑ ـــــــــد اﻟﻛـــــــــﺎﻓﻲ.).2
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب.
ﺗ ـــــــدرﯾﺑﺎت -ﻣﻧﻬﺟﯾـــــــﺔ اﻟﺑﺣـــــــث اﻟﻌﻠﻣـــــــﻲ ﻓـــــــﻲ اﻟﻌﻠ ـــــــوم اﻻﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ(: 4002أﻧﺟـــــــرس ﻣـــــــورﯾس.).3
وﺳﻌﯾد ﺳﺑﻌون، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر.، ﺗرﺟﻣﺔ: ﺑوزﯾﺎن ﺻﺣراوي، ﻛﻣﺎل ﺑوﺷرف -ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻣﺻــــــﺎدر اﻟﺿــــــﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾــــــﺔ واﻻﺿــــــطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﻛوﺳــــــوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟــــــدى ( 8002ﺑــــــﺎﻫﻲ ﺳــــــﻼﻣﻲ.) .4
، أطروﺣـــــﺔ دﻛﺗـــــوراﻩ، ﻗﺳـــــم ﻋﻠـــــم اﻟـــــﻧﻔس وﻋﻠـــــوم اﻟﺗرﺑﯾـــــﺔ ﻣدرﺳـــــﻲ اﻻﺑﺗ ـــــداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳـــــط واﻟﺛ ـــــﺎﻧوي
واﻻرطﻔوﻧﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.
، ﻧﻔﺳــــﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾــــﺔ ﻋﻧ ــــد اﻟطﻔــــل واﻟﻣراﻫــــقاﻻﺿــــطراﺑﺎت اﻟﺑــــدرة ﻣﻌﺗﺻــــم ﻣﯾﻣــــوﻧﻲ )ﺑــــدون ﺗــــﺎرﯾﺦ(: .5
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر.
، ﺗرﺟﻣـــــﺔ: ﺣﺳـــــﯾن ﻋﺑـــــد اﻟﻔﺗـــــﺎح، ﺗﻛﻧﯾـــــك اﻟرورﺷـــــﺎخ(: 3002ﺑروﻧـــــو ﻛﻠـــــوﺑﻔر.ﻫﯾﻠﯾن دﯾﻔﯾدﺳـــــون. ).6
ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، ﻣﻛﺔ.
، ﻣﺧﺑــــــر اﻟﺗطﺑﯾﻘ ــــــﺎت اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾ ــــــﺎت اﻟﻔﺣــــــص اﻟﻌﯾ ــــــﺎدي( 2102ﺑوﺳــــــﻧﺔ ﻋﺑــــــد اﻟــــــواﻓﻲ زﻫﯾ ــــــر.).7
وﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ .واﻟﺗرﺑ
ﻧﺣـــــو ﻗﯾـــــﺎس ﻋواﻣـــــل اﻟﻣﻧﺎﻋـــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﺑدﻧﯾﺔ ﻟرﺑـــــو اﻟطﻔـــــل (: 8002/7002ﺑوﺷـــــﺎرب دﺟﻠـــــﺔ .) .8
. ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر. ﺳﻧﺔ31إﻟﻰ 7اﻟﺟزاﺋري ﻣن 
اﻟﻣﻔــــــﺎﻫﯾم، -ﺣــــــول ﺗﻌزﯾــــــز اﻟﺻــــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ(: 5002ﺗﻘرﯾــــــر ﻣﻧظﻣــــــﺔ اﻟﺻــــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــــﺔ. ).9
، اﻟﻣﻛﺗب اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط،  اﻟﻘﺎﻫرة. -اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟدة، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﻣﻧظــــــور اﻟــــــزﻣن وﻋﻼﻗﺗــــــﻪ ﺑﺎﻟﺟﻠــــــد ﻓــــــﻲ ﻣواﺟﻬــــــﺔ اﻷﺣــــــداث (: 4102).ﺟـــــﺎر ﷲ ﺳــــــﻠﯾﻣﺎن.01
ﻗﺳــــــم ﻋﻠ ــــــم اﻟــــــﻧﻔس وﻋﻠــــــوم اﻟﺗرﺑﯾــــــﺔ واﻷرطﻔوﻧﯾــــــﺎ، ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ ﻓرﺣــــــﺎت أطروﺣــــــﺔ دﻛﺗــــــوراﻩ،، اﻟﺻــــــﺎدﻣﺔ
ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف.
، ﺗرﺟﻣــــــﺔ: ﻫﻧـــــﺎدي ﻣزﺑــــــودي، 1،  ط-ﻛﺗـــــب طﺑﯾـــــب اﻟﻌﺎﺋﻠــــــﺔ-اﻟرﺑـــــو(: 3102ﺟـــــون أﯾـــــرس. ).11
دار اﻟﻣؤﻟف، اﻟرﯾﺎض.
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:، ﺗرﺟﻣـــــــﺔﺗﻘـــــــدﯾر اﻟـــــــذات ﺟـــــــواز ﺳـــــــﻔر ﻣـــــــدى اﻟﺣﯾـــــــﺎةﺟﯾرﻣـــــــﺎن دﯾﻛﻠو)ﺑـــــــدون ﺗـــــــﺎرﯾﺦ(: .21
ﻣﺻطﻔﻰ اﻟرﻗﺎ و ﺑﺳﺎم اﻟﻛردي، دار اﻟﻘﻠم ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن.
ﺟرﯾر. ، ﻣﻛﺗﺑﺔ 1طاﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ اﻟﺧﺿراء،(: 4002ﺟﯾﻣس اﯾﻪ. دﯾوك. ).31
، ﻋـــــــﺎﻟم 4، طاﻟﺻـــــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ واﻟﻌـــــــﻼج اﻟﻧﻔﺳـــــــﻲ (: 5002ﺣﺎﻣــــــد ﻋﺑــــــد اﻟﺳـــــــﻼم زﻫـــــــران.).41
اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة .
اﻟﻧظـــــﺎم اﻟﻐـــــذاﺋﻲ اﻟﻌﻼﺟـــــﻲ اﻟﻣﻐرﺑـــــﻲ ﻋﻠـــــﻰ -وداﻋـــــﺎ ﻟﻠﻣـــــرض (: 1102ﺣﺑﯾﺑ ـــــﺔ ﻣطﯾـــــوط. ).51
، ﻣطﺑﻌـــــــﺔ اﻟﻧﺟـــــــﺎح اﻟﺟدﯾـــــــدة، اﻟ ـــــــدار 4، ﺳﻠﺳـــــــﻠﺔ اﻟﻌـــــــﻼج ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾـــــــﺔ ط -طرﯾﻘـــــــﺔ اﻟﻣﺎﻛروﺑﯾوﺗﯾــــــك
اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب.
اﻟﺣﺎﺟــــــــــــﺎت اﻟﻧﻔﺳــــــــــــﯾﺔ ﻟ ــــــــــــدى ﻣرﺿــــــــــــﻰ (:1002ﺣﺳــــــــــــن ﻣﺻــــــــــــطﻔﻰ ﻋﺑــــــــــــد اﻟﻣﻌطــــــــــــﻲ .).61
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟزﻗﺎزﯾق، ﻣﺻر. اﻟﺳﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾون
2011، اﻟﻌـــــدداﻟﻣواﺳــــم وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻣرﺿـــــﻰ اﻟرﺑــــو(: 7002ﺣﺳــــﯾن ﻣﻧﯾــــر. )دﯾﺳــــﻣﺑر .71
، ﺟرﯾدة اﻟﻣدى. 
ﻓﺎﻋﻠﯾــــــﺔ ﺑرﻧــــــﺎﻣﺞ إرﺷـــــﺎدي ﺟﻣﻌــــــﻲ ﻗــــــﺎﺋم(: 2102ﺣﻧـــــﺎن ﻋﺑــــــد اﻟــــــرﺣﯾم اﻟﻣــــــﺎﻟﻛﻲ.) ﻧـــــوﻓﻣﺑر.81
. اﻟﻌـــدد ﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣروﻧـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ ﻟزﯾـــﺎدة اﻟﻣروﻧـــﺔ ﻟـــدى طﺎﻟﺑـــﺎت ﺟﺎﻣﻌـــﺔ أم اﻟﻘــــرى
، دراﺳﺎت ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس.13
، ﻟﻌــــدد اﻟرﺑــــو أﻛﺛــــر ﺿــــﺣﺎﯾﺎﻩ ﻓــــﻲ ﻣﻧ ــــﺎطق اﻟﺗﻠــــوث(: 7002ﺧﻠﯾﻔــــﺔ ﻋﺑــــد اﻟﻣﻘﺻــــود زاﯾــــد.) .91
ﻟﻛوﯾت.ا، ﻣﺟﻠﺔ ﺑﯾﺋﺗﻧﺎ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ، 68
، ﺗرﺟﻣــــــﺔ: أﯾﻣــــــن ﯾــــــوﻧس اﻟﺣﻠــــــو، دار اﻟﻘــــــدس 1، طاﻷﻣــــــراض اﻟﺗﻧﻔﺳــــــﯾﺔ(: 5002دﯾﻔدﺳــــــون. ).02
ﻟﻠﻌﻠو، ﺳورﯾﺎ.
ﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ ﻓــــﻲ دراﺳــــﺔ اﻟرﺟوﻋﯾــــﺔ ﻋﻧــــد ﻣراﻫــــق ﻣﺻــــدوم (: 9002/8002).راﺿــــﯾﺔ وادﻓــــل.12
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ.-ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺎدث-ﺟراء وﻓﺎة اﻷب
ﻣﻧـــــﺎﻫﺞ وأﺳـــــﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣـــــث اﻟﻌﻠﻣـــــﻲ (: 0200رﺑﺣـــــﻲ ﻣﺻـــــطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن.ﻋﺛﻣـــــﺎن ﻣﺣﻣـــــد ﻏﻧـــــﯾم.).22
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن.1، ط-اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق–
اﻟﺳـــــﻧد اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ودورﻩ ﻓـــــﻲ ﺑﻧـــــﺎء اﻟﺟﻠـــــد ﻋﻧـــــد أﻓــــــراد (: 0102/9002زروق ﻣﻧﯾـــــرة. ).32
. رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف .اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
، دار اﻟﻣﯾﺳرة، ﻋﻣﺎن .وﻋﻠم اﻟﻧﻔسﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ (:0102ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻠﺣم.).42
، ﺳﻠﺳـــــــــﻠﺔ 1، طاﻟﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــــــﯾﺔ واﺿـــــــــطراﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ(: 5002ﺳـــــــــﻌﯾد ﺑﺣﯾـــــــــر. ).52
اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، طوب ﺑرﯾس ، اﻟﻣﻐرب. 
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، 54ﻋرﺑـــــــــﻲ ﻓرﻧﺳـــــــــﻲ، ط-، ﻗـــــــــﺎﻣوس ﻓرﻧﺳـــــــــﻲ ﻋرﺑـــــــــﻲاﻟﻣﻧﻬـــــــــل(: 3102).ﺳـــــــــﻬﯾل إدرﯾـــــــــس.62
.دار اﻵداب،ﺑﯾروت
–اﻟﺻــــدﻣﺔ واﻟﺣــــداد ﻋﻧــــد اﻟطﻔــــل واﻟﻣراﻫــــق (: 2002ﺳــــﻲ ﻣوﺳــــﻰ ﻋﺑــــد اﻟرﺣﻣــــﺎن .زﻗــــﺎر ر.).72
ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر.،-ﻧظرة اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺳﻘﺎطﯾﺔ
أﺳـــــــس اﻟﻣـــــــﻧﻬﺞ ﻓـــــــﻲ ﻋﻠ ـــــــم (: 9002ﺳـــــــﻲ ﻣوﺳـــــــﻰ ﻋﺑـــــــد اﻟرﺣﻣـــــــﺎن. ﺑـــــــن ﺧﻠﯾﻔـــــــﺔ ﻣﺣﻣـــــــود.).82
ﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر. ﻣﺧﺑر اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣرﺿاﻟﻧﻔس،
، ﺗرﺟﻣـــــــــﺔ: ﻣﺣﻣـــــــــد ﻋﺛﻣـــــــــﺎن ﻧﺟـــــــــﺎﺗﻲ، دار 4، طاﻷﻧـــــــــﺎ واﻟﻬـــــــــو(: 2891ﺳـــــــــﯾﻐﻣوﻧد ﻓروﯾـــــــــد.).92
اﻟﺷروق، اﻟﻘﺎﻫرة.
، ﺗﻘـــــدﯾم: ﻣﺣﻣـــــد ﻋﺛﻣـــــﺎن ﻧﺟـــــﺎﺗﻲ، اﻟﻣـــــوﺟز ﻓ ـــــﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾ ـــــل اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ(: 0002ﺳـــــﯾﻐﻣوﻧد ﻓروﯾـــــد.).03
ﺗرﺟﻣﺔ: ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣود اﻟﻘﻔﺎش، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﺳرة، اﻟﻘﺎﻫرة.
اﻟﺻــــــﻣود اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ وﻋﻼﻗﺗــــــﻪ ﺑﺎﻟﻌواﻣــــــل (: 4102ﺑــــــﺎﻋﻠﻲ.) ﺷــــــﺎدﯾﺔ ﺑﻧــــــت ﻋﻠــــــﻲ ﺑــــــن ﻋﻣــــــر .13
اﻟﺧﻣﺳـــــﺔ اﻟﻛﺑـــــرى ﻟﻠﺷﺧﺻـــــﯾﺔ ﻟـــــدى ﻋﯾﻧـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻔﺗﯾـــــﺎت اﻟﻣﺗـــــﺄﺧرات ﻋـــــن اﻟـــــزواج ﺑﻣدﯾﻧـــــﺔ 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ..اﻟرﯾﺎض
ﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻌــــــد اﻟﺛﻘـــــﺎﻓﻲ ﻓــــــﻲ ﺳـــــﯾرورة (: 0102).ﺷـــــرﻓﻲ ﻣﺣﻣـــــد اﻟﺻـــــﻐﯾر.ﺣﺎﻓري زﻫﯾــــــﺔ.23
، ﻣﺟﻠ ــــــﺔ اﻟﻌﻠــــــوم اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ_ اﻟﻣﻠﺗﻘــــــﻰ اﻟ ــــــدوﻟﻲ اﻷول 21، ﻋــــــدد ﺧــــــﺎص رﻗــــــم اﻟﺟﻠ ــــــد
، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر. -اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺗﻛﻔل و اﻟوﻗﺎﯾﺔ
ﻣﺳــــــﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻌــــــد اﻟﺛﻘــــــﺎﻓﻲ ﻓــــــﻲ ﺳــــــﯾرورة (0102).ﺷــــــرﻓﻲ ﻣﺣﻣــــــد اﻟﺻـــــــﻐﯾر.ﺣﺎﻓري زﻫﯾــــــﺔ.33
، اﻟﻣﻠﺗﻘــــﻰ اﻟـــــدوﻟﻲ اﻷول 21رﻗــــم ، ﻋــــدد ﺧـــــﺎص اﻟﺟﻠــــد. ﻣﺟﻠـــــﺔ اﻟﻌﻠـــــوم اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ
ﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺗﻛﻔل و اﻟوﻗﺎﯾﺔ، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر،. 
(، اﺧﺗﺑﺎر اﻟرورﺷﺎخ، ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ.9991ﺷﻠﺑﻲ م. دﯾﻔﺎرج ب.).43
، ﻣﺻـــــر، ﻣﺟﻣـــــﻊ اﻟﻠﻐـــــﺔ 1، اﻟﺟـــــزءﻣﻌﺟـــــم ﻋﻠ ـــــم اﻟ ـــــﻧﻔس واﻟﺗرﺑﯾ ـــــﺔ(: 3002ﺷـــــوﻗﻲ ﺿـــــﯾف. ).53
اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣطﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾرﯾﺔ.
، ﻣطــــــﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾرﯾــــــﺔ ، ﻣﺟﻣــــــﻊ 1، جﻣﻌﺟــــــم ﻋﻠ ــــــم اﻟ ــــــﻧﻔس واﻟﺗرﺑﯾ ــــــﺔ(: 4891ﺷــــــوﻗﻲ ﺿــــــﯾف.).63
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
، 4، طاﻟﻣـــــدﺧل إﻟـــــﻰ اﻟﺑﺣـــــث ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻠـــــوم اﻟﺳـــــﻠوﻛﯾﺔ(: 6002ﺻـــــﺎﻟﺢ ﺑـــــن ﺣﻣـــــد اﻟﻌﺳـــــﺎف.).73
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن، اﻟرﯾﺎض.
،  دار اﻟﻔﻛــــــــــر، 3، ط ﻋﻠـــــــــم وظـــــــــﺎﺋف اﻷﻋﺿـــــــــﺎء(: 4102ﺻــــــــــﺑﺎح ﻧﺎﺻــــــــــر اﻟﻌﻠـــــــــوﺟﻲ. ).83
ﻋﻣﺎن. 
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، 77اﻟﻌـــــدد اﻟﺻـــــﻣود ﻣـــــن ﻣﻧظـــــور ﻋﻠـــــم اﻟـــــﻧﻔس اﻻﯾﺟـــــﺎﺑﻲ،(: 0102. )ﺻـــــﻔﺎء اﻷﻋﺳـــــر.93
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .ﻣﺻر. 
اﻟـــــذﻛﺎء اﻟوﺟـــــداﻧﻲ وﻋﻼﻗﺗـــــﻪ ﺑﻛـــــل ﻣـــــن إﺟﻬـــــﺎد اﻟﺷـــــﻔﻘﺔ (: 4102طﺎﻟـــــب ﺣظـــــﺎن ﺣﻧـــــﺎن.).04
، أطروﺣـــــﺔ دﻛﺗـــــوراﻩ، ﻗﺳـــــم ﻋﻠـــــم واﻟﺟﻠ ـــــد ﻟ ـــــدى اﻷﺧﺻـــــﺎﺋﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳـــــﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌﯾ ـــــﺎدﯾﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﯾن
.اﻟﺟزاﺋر 2اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻷرطوﻓوﻧﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف
، ﻣﺟﻠــــــﺔ 21، ﻋــــــدد ﺧــــــﺎصاﻟﺻــــــﻣم، ﺳــــــوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ــــــﺔ واﻟﺟﻠــــــد(: 0102).طﺎﻟ ــــــب ﺣظــــــﺎن.14
اﻟﻣﻠﺗﻘــــــــﻰ اﻟ ـــــــــدوﻟﻲ اﻷول اﻟﺻــــــــدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــــــﯾﺔ اﺳــــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻛﻔــــــــل .اﻵداب اﻟﻌﻠــــــــوم واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــﺔ
واﻟوﻗﺎﯾﺔ، ﺳطﯾف. 
،  دار اﻟﻧﺻــــــر اﻷﻣــــــراض اﻟﺻــــــدرﯾﺔ  ﻋﻧ ــــــد اﻟﺻــــــﻐﺎر واﻟﻛﺑــــــﺎر(: 0002)ﻋــــــﺎطف ﻟﻣﺎﺿــــــﺔ. .24
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة.
، أﺻـــــــول اﻟﺑﺣـــــــث اﻟﺳـــــــﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻣﯾـــــــﺎ وﻣﻬﻧﯾـــــــﺎﻋﺑ ـــــــد اﻟرﺣﻣـــــــﺎن اﻟﻌﯾﺳـــــــوي)ﺑدون ﺗـــــــﺎرﯾﺦ( ، .34
ﻣوﺳوﻋﺔ ﻛﺗب ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺣدﯾث، دار اﻟراﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن.
، اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ ﻋﻠــــــم اﻟــــــﻧﻔس واﻟطــــــب اﻟﻧﻔﺳــــــﻲاﻟﻣوﺳــــــوﻋﺔ (: 3002ﻋﺑــــــد اﻟﻣــــــﻧﻌم اﻟﺣﻔﻧــــــﻲ. ).44
، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة.2ط
،  ﺳﻠﺳــــــﻠﺔ اﻟطــــــب أﻣــــــراض اﻟﺟﻬــــــﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳــــــﻲﻋﺑــــــد اﻟﻣــــــﻧﻌم ﻣﺣﻣــــــد أﺣﻣــــــد. )ﺑ ــــــدون ﺗ ــــــﺎرﯾﺦ( .54
ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.
، دار اﻟﺣﻛﻣــــــﺔ 2، طاﻟﻣوﺳــــــوﻋﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــﺔ اﻟﻣﯾﺳــــــرةﻋﺑــــــد اﻟﻧﺎﺻــــــر ﻧــــــور ﷲ )ﺑــــــدون ﺗــــــﺎرﯾﺦ(: .64
ر.ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷ
، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ ، اﻟﻘﺎﻫرة. ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ(: 9991ﻋﻘﯾل ﺣﺳن ﻋﻘﯾل.).74
ﺗرﺷـــــﯾد اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﺳـــــﺎﻟﺑوﺗﺎﻣول اﻻﺳﺗﻧﺷــــــﺎﻗﻲ ﻏﺻـــــوب ﻣﺻــــــطﻔﻰ ﺣﻠﯾس.)ﺑــــــدون ﺗـــــﺎرﯾﺦ(: .84
، رﺳــــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــــﺗﯾر، ﻗﺳــــــم اﻷﻣــــــراض اﻟﺑﺎطﻧﯾــــــﺔ، ﻓــــــﻲ أﻣــــــراض اﻟطــــــرق اﻟﺗﻧﻔﺳــــــﯾﺔ اﻻﻧﺳــــــدادﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ، ﺳورﯾﺎ.
، أﺳــــــس وﻣﺑ ــــــﺎدئ اﻟﺑﺣــــــث اﻟﻌﻠﻣــــــﻲ(: 2002ﻓﺎطﻣــــــﺔ ﻋــــــوض ﺻــــــﺎﺑر.ﻣﯾرﻗت ﻋﻠــــــﻲ ﺧﻔﺎﺟــــــﺔ.).94
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.1ط
، دار اﻟﻔﻛـــــر 1، ط-ﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻬـــــﺎ وٕاﺟراءاﺗﻬـــــﺎ-اﻻﺧﺗﺑـــــﺎرات اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ(: 6991ﻓﯾﺻـــــل ﻋﺑــــــﺎس.).05
اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت.
، -اﺗﻬــــــﺎاﺟراء-ﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻬــــــﺎ–ﻧظرﯾﺎﺗﻬــــــﺎ -اﻻﺧﺗﺑــــــﺎرات اﻻﺳــــــﻘﺎطﯾﺔ( : 1002ﻓﯾﺻــــــل ﻋﺑـــــــﺎس.).15
، دار اﻟﻣﻧﻬل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ.1ط
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ﺗرﺟﻣـــــــﺔ: ﻫﻧــــــﺎء أﺣﻣـــــــد ﻣﺣﻣــــــد ﺷـــــــوﯾﺦ، ﻋﻠــــــم اﻟـــــــﻧﻔس اﻟﺻـــــــﺣﻲ.(5002ﻛــــــﺎرﯾن رودﻫـــــــﺎم. ).25
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ. ﻣﺻر. 
ﺟﻠ ـــــد ﻓـــــﻲ -ﻧﻣـــــوذج ﺟروﺣﯾـــــﺔ: (0102)ﺑوﺳـــــﻧﺔ ﻋﺑــــد اﻟـــــواﻓﻲ زﻫﯾـــــر..ﻛرﺑــــوش ﻋﺑـــــد اﻟﺣﻣﯾـــــد.35
اﻟﻣﻠﺗﻘـــــﻰ اﻟ ــــــدوﻟﻲ ،21ﻋـــــدد، ﻣﺟﻠــــــﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠـــــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ.ﻣواﺟﻬـــــﺔ اﻟﺻــــــدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ
ﺳطﯾف.اﻷول اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻛﻔل واﻟوﻗﺎﯾﺔ.
، ﺗرﺟﻣـــــﺔ: ﺳـــــﻌد ﻋﺑـــــد اﻟرﺣﻣـــــﺎن. ﻣﺣﻣـــــد 2، طاﻻﺧﺗﺑ ـــــﺎرات واﻟﻣﻘـــــﺎﯾﯾس(: 8891ﻟﯾوﻧـــــﺎ ﺗـــــﺎﯾﻠر .).45
ﻋﺛﻣﺎن ﻧﺟﺎﺗﻲ، دار اﻟﺷروق.
ﻣﻧطــــــق اﻟﺑﺣــــــث -، اﻟﻛﺗـــــﺎب اﻟﺛـــــﺎﻧﻲﻣﻧــــــﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠــــــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ(: 3991ﻣـــــﺎدﻟﯾن ﻏراوﯾﺗــــــر.).55
، ﺗرﺟﻣﺔ:ﺳــــــﺎم ﻋﻣــــــﺎر، اﻟﻣرﻛــــــز اﻟﻌرﺑــــــﻲ ﻟﻠﺗﻌرﯾ ــــــب واﻟﺗرﺟﻣــــــﺔ واﻟﺗــــــﺄﻟﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔﻓــــــﻲ اﻟﻌﻠــــــوم 
واﻟﻧﺷر، دﻣﺷق.
، دار اﻟﻧﻬﺿــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــــــﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋــــــﺔ اﻟرﺑ ــــــو ﻋﻧ ــــــد اﻷطﻔــــــﺎل(: 8891ﻣﺣﻣــــــد أﺣﻣــــــد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳــــــﻲ. ).65
واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت.
، 81، اﻟﻣﺟﻠ ــــــد اﻟرﺑ ــــــو واﻟﺣﺳﺎﺳــــــﯾﺔ وﻋﻼﺟﻬﻣــــــﺎ اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ(: 7002ﻣﺣﻣــــــد أﺣﻣــــــد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳــــــﻲ.).75
، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﻟﺑﻧﺎن. 07اﻓرﯾل، اﻟﻌدد
، ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ اﻟطرﯾــــق إﻟــــﻰ اﻟﻣروﻧــــﺔﻣﺣﻣــــد اﻟﺳــــﻌﯾد ﻋﺑــــد اﻟﺟــــواد أﺑــــو ﺣــــﻼوة )ﺑــــدون ﺗــــﺎرﯾﺦ( :  .85
.اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر
اﻟﻣروﻧــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻣﺎﻫﯾﺗﻬــــﺎ وﻣﺣــــدداﺗﻬﺎ : (3102ﻣﺣﻣــــد اﻟﺳــــﻌﯾد ﻋﺑــــد اﻟﺟــــواد أﺑــــو ﺣــــﻼوة. ).95
.  KOOB.eNPA، إﺻدارات ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 92، اﻟﻌددوﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﻔﻬــــــوم، اﻷﺑﻌ ــــــﺎد، -ﺣﺎﻟــــــﺔ اﻟﺗ ــــــدﻓق(: 3102ﻣﺣﻣــــــد اﻟﺳــــــﻌﯾد ﻋﺑــــــد اﻟﺟــــــواد أﺑــــــو ﺣــــــﻼوة. ).06
، اﻟﻛﺗﺎب اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.92اﻟﻌدد-اﻟﻘﯾﺎس
اﻟﻘﻠـــــم، ،دار وﺣـــــﻲ 1، طﻣﻘﺎرﺑـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻓﻬـــــم اﻟﺑﺣـــــث اﻟﻌﻠﻣـــــﻲ(: 4102ﻣﺣﻣـــــد ﺑﺎﺑـــــﺎ ﻋﻣـــــﻲ. ).16
دﻣﺷق ، ﺳورﯾﺎ.
ﺗﺄﺻـــــــﯾل ﻧظـــــــري ودراﺳـــــــﺎت -اﻻﺿـــــــطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﺟﺳـــــــﻣﯾﺔ(: 1102ﻣﺣﻣـــــــد ﺣﺳــــــــن ﻏـــــــﺎﻧم. ).26
، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻣﺻر. -ﻣﯾداﻧﯾﺔ
اﻟﻣروﻧــــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾ ــــﺔ ودورﻫــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺗﺻــــدي ﻷﺣــــداث (: 9002ﻣﺣﻣــــد ﺳــــﻌد ﺣﺎﻣــــد ﻋﺛﻣــــﺎن.) .36
ﺔ ﻛﻠﯾــــﺔ اﻟﺗرﺑﯾــــﺔ، ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ، ﻣﺟﻠــــ33،  اﻟﻌــــدد3، اﻟﺟــــزء اﻟﺣﯾــــﺎة اﻟﺿــــﺎﻏطﺔ ﻟ ــــدى اﻟﺷــــﺑﺎب اﻟﺟــــﺎﻣﻌﻲ
ﻋﯾن ﺷﻣس،ﻣﺻر. 
، دار اﻟﻣﺳــــــــﯾرة ﻟﻠﻧﺷـــــــر واﻟﺗوزﯾــــــــﻊ 5(: ﻗﯾـــــــﺎس اﻟﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ ، ط5102).ﻣﺣﻣــــــــد ﺷـــــــﺣﺎﺗﻪ رﺑﯾــــــــﻊ.46
ﻋﻣﺎن، اﻷردن.،واﻟطﺑﺎﻋﺔ
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ﻟﺻــــــــﻣود اﻟﻧﻔﺳـــــــــﻲ ﻣــــــــدﺧل ﻟﻣواﺟﻬـــــــــﺔ (: ا2102ﻣﺣﻣــــــــد ﻣﺻــــــــطﻔﻰ ﻋﺑــــــــد اﻟــــــــرزاق )أوت .56
، ﻣﺟﻠــــﺔ 23اﻟﻌــــدد، اﻟﺿــــﻐوط  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾــــﺔ ﻟــــدى ﻋﯾﻧ ــــﺔ ﻣــــن طــــﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌــــﺔ اﻟﻣﺗﻔــــوﻗﯾن ﻋﻘﻠﯾ ــــﺎ
اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣرﻛز اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ .
اﻟﺻــــــــﻣود اﻟﻧﻔﺳــــــــﻲ ﻣ ــــــــدﺧل ﻟﻣواﺟﻬــــــــﺔ (: 2102ﻣﺣﻣــــــــد ﻣﺻــــــــطﻔﻰ ﻋﺑــــــــد اﻟ ــــــــرزاق. )أوت .66
، ﻣﺟﻠــــﺔ 23، اﻟﻌــــدداﻟﺿــــﻐوط  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾــــﺔ ﻟــــدى ﻋﯾﻧ ــــﺔ ﻣــــن طــــﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌــــﺔ اﻟﻣﺗﻔــــوﻗﯾن ﻋﻘﻠﯾ ــــﺎ
اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣرﻛز اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ. 
رة اﻟﺿــــــــــﻐوط اﻟﻧﻔﺳــــــــــﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬــــــــــﺎ ﺑﺳــــــــــﻣﺗﻲ إدا(: 4102/3102ﻣرﯾﺎﻣــــــــــﺔ ﺣﻧﺻــــــــــﺎﻟﻲ.) .76
، أطروﺣــــﺔ ﻓـــﻲ ﺿــــوء اﻟـــذﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌـــﺎﻟﻲ-اﻟﺻـــﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ واﻟﺗوﻛﯾدﯾــــﺔ-اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻋﯾـــﺔ
دﻛﺗوراﻩ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة. 
ﻣﻧظـــــور دﯾﻧـــــﺎﻣﻲ ﺗﻛـــــﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﻧﻣـــــو ﻓـــــﻲ -اﻟﺻـــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ(: 6002ﻣﺻـــــطﻔﻰ ﺣﺟـــــﺎزي. ).86
ﻟﺑﻧﺎن.، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ،  3، طاﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ
ﻗـــــــراءات ﻓـــــــﻲ ﻋﻠ ـــــــم اﻟ ـــــــﻧﻔس -إطـــــــﻼق طﺎﻗـــــــﺎت اﻟﺣﯾـــــــﺎة(: 2102ﻣﺻـــــــطﻔﻰ ﺣﺟـــــــﺎزي. ).96
، اﻟﺗﻧوﯾر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﺑﻧﺎن.-اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ
، ﺣوﻟﯾ ــــــﺎت ﻣرﻛــــــز اﻟﺑﺣــــــوث واﻟدراﺳــــــﺎت اﻟﺻــــــﻣود اﻟﻧﻔﺳــــــﻲﻣﻧــــــﺎل ﻋﺑــــــد اﻟﻣــــــﻧﻌم ﻣﺣﻣــــــد طــــــﻪ. .07
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.
، اﻟرﺑـــــــوإرﺷــــــﺎدات ﺗﺷــــــﺧﯾص وﻋــــــﻼج (: 2102ﻣﻧــــــﻰ ﻋطـــــــﺎ ﷲ ﺧﻠﯾﻔـــــــﺔ ﻋﻠــــــﻲ وآﺧــــــرون. ).17
وزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗﺳم اﻷﻣراض اﻟﻐﯾر ﻣﻌدﯾﺔ، اﻟﻌراق.
، ﻗﺳـــــم اﻟرﺟوﻋﯾـــــﺔ ﻟـــــدى اﻟﻣﺳـــــﻧﯾن ﻓـــــﻲ دار اﻟﺷـــــﯾﺧوﺧﺔ(: 1102-0102ﻣﯾـــــروح ﻛرﯾﻣـــــﺔ.) .27
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ.
(: اﻟﻣﻌﺟــــــــم اﻟﻣوﺳــــــــوﻋﻲ ﻓــــــــﻲ ﻋﻠــــــــم اﻟــــــــﻧﻔس، ﺗرﺟﻣــــــــﺔ: وﺟﯾ ــــــــﻪ أﺳــــــــﻌد 1002ﻧ ــــــــوﺑﯾر ﺳــــــــﻼﻣﻲ.).37
، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، ﺳورﯾﺎ.1وآﺧرون، ج
، دار اﻟﻘﻠــــــم ﻛﯾــــــف ﺗﻌـــــﺎﻟﺞ ﻧوﺑـــــﺎت اﻟرﺑــــــوﻫﯾــــــﺎم رزق . ﻣﻌﺻــــــوﻣﺔ ﻋﻼﻣــــــﺔ. )ﺑــــــدون ﺗـــــﺎرﯾﺦ (: .47
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  ﻟﺑﻧﺎن
دراﺳـــــــﺔ أﺳــــــﺗراﻟﯾﺔ ﺗـــــــرﺑط ﺑــــــﯾن اﻟرﺑـــــــو (: 6002/ 90/2ﻫﯾﺋــــــﺔ اﻟطﺎﻗـــــــﺔ اﻟذرﯾـــــــﺔ اﻟﺳــــــورﯾﺔ.) .57
.  4، اﻟﻌدد واﻟﺗدﺧﯾن
اﻟﻘـــــدرة (: 2102)ﯾوﻧﯾ ـــــو.ﺎد اﻟـــــدوﻟﻲ ﻟﺟﻣﻌﯾـــــﺎت اﻟﺻـــــﻠﯾب اﻟﻬـــــﻼل اﻷﺣﻣـــــرورﻗـــــﺔ ﻧﻘـــــﺎش ﻟﻼﺗﺣـــــ.67
-ﺗﺟﺳﯾر اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻛﺛر اﺳﺗداﻣﺔ-ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود
اﻟﻘـــــدرة (: 2102)ﯾوﻧﯾ ـــــو.ورﻗـــــﺔ ﻧﻘـــــﺎش ﻟﻼﺗﺣـــــﺎد اﻟـــــدوﻟﻲ ﻟﺟﻣﻌﯾـــــﺎت اﻟﺻـــــﻠﯾب اﻟﻬـــــﻼل اﻷﺣﻣـــــر.77
.-أﺟل ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻛﺛر اﺳﺗداﻣﺔﺗﺟﺳﯾر اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن -ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود
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ﺑﯾنﻣؤﺷرات اﻟﺟﻠد ﻋﻧد اﻟراﺷدﯾن اﻟﻣﺻﺎ)ﺣولدراﺳﺔﺟراءﺑﺈاﻟﺑﺎﺣﺛﺔﻘومﺗﻓﻲ إطﺎر إﻋداد أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، 
ﻩ اﻻﺳﺗﻣﺎرة  ﻫذأﯾدﻛمﺑﯾن أﺿﻊ،وﻛوﻧﻛم  ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث،ﺑداء اﻟرﺑو(
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ وأﻣﺎﻧﺔ وﺻدق ﻟﻐرض و ﻫذا،ﻟﻛوﻧور وداﻓﯾدﺳوناﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻠم اﻟﺟﻠد 
اﻗرأ ﻛل ﻋﺑﺎرة ، ﻷﻏراض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻓﻘط ن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗدﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﺳﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄ، وﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ
أي ﻣدى ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرك وأﻧﻬﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟك  .اﺧﺗر إﻟﻰﻠﻲ وأﺟب ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ، وﻗرر ﯾﻣﻣﺎ 
درﺟﺔ إﻟﻰاﻟﺧﺎﻧﺎت ﻟﺗﺣدﯾد ﺗﻘدﯾر ﻣدى اﻧطﺑﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﯾك . ﺑﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻣن درﺟﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﺗﻣﺎﻣﺎ إﺣدى
.ﺗﻣﺎﻣﺎﺻﺣﯾﺢ
ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺧﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ .(x)ﯾرﺟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻌﺑﺎرات ﺑوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ
وﻟﻛم ﻓﺎﺋق اﻟﺷﻛر واﻻﺣﺗرام.
اﻟﺟﻧس :                          اﻟﺳن:                               اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:  
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ:                    اﻟﻣﻬﻧﺔ:    ﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ:
:..................ﻣرض اﻟرﺑو؟ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ .1
:................................ﻟدﯾك؟ ﻧوع اﻟرﺑوﻣﺎ ﻫو .2
ﻣن ﯾوم إﻟﻰ اﺛﻧﯾن ﯾومأﻗل ﻣن ﯾوم؟ ﻣدة اﻟﻧوﺑﺔ اﻟرﺑوﯾﺔ اﻟواﺣدة ﻛم ﺗدوم .3




أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات.1
ﻟدي ﻋﻼﻗﺎت وﺛﯾﻘﺔ واطﻣﺋن ﻟﻬﺎ.2
أﺷﻌر ﺑﺎﻟﻔﺧر ﻻﻧﺟﺎزاﺗﻲ.3
أﻋﻣل ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻲ.4
أﺣس  ﺑﺄﻧﻧﻲ ﻣﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر ﺣﯾﺎﺗﻲ.5
أﺷﻌر ﺑﺄن أﻫداﻓﻲ واﺿﺣﺔ  اﻟﻣﻌﺎﻟم.6
أدرك  ﺟﺎﻧب اﻟﻣزﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت.7
ﻷﺳﺑﺎب ﻏﯾﺑﯾﺔاﻷﻣورﺗﺣدث .8
اﻷﺷﯾﺎءأﻋﻣل وﻓق ﺣدﺳﻲ ﻧﺣو .9
ﻐﯾر ﺳﺎرةاﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟأﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ .01
أﺣﯾﺎﻧﺎ ، اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘدر ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻛﺛﯾرا.11
أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻌﺗرﺿﻧﻲ ﻓﻲ .21
طرﯾق اﻟﺣﯾﺎة
اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﻧﺣﻧﻲ اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ .31
اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط ﯾﻌزز ﻗوﺗﻲ.41
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎتأﺣب .51
اﺗﺧذ ﻗرارات ﺻﻌﺑﺔ وﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ.61
أﻋﺗﻘد ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﻧﻧﻲ ﺷﺧص ﻗوي.71
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدو اﻷﻣور ﻣﯾﺋوﺳﺎ ﻣﻧﻬﺎ، ﻻ اﻓﻘد .81
اﻷﻣل
أﺑذل ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدي، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟظروف.91
أﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻲ.02
ﻻ أﺳﺗﺳﻠم ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻟﻠﻔﺷل.12
أﻣﯾل إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎدة ﺗوازﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﻣﺷﻘﺔ .22
أﻋرف إﻟﻰ أﯾن اﺗﺟﻪ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ .32
اﻟﻣﺳﺎﻋدة
ﺗﺣت اﻟﺿﻐط أرﻛز وأﻓﻛر ﺑوﺿوح.42
أﻓﺿل أن اﺧذ زﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل.52
2اﻟﻣﻠﺣق 
"أ"اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ:
اﻟﻣﺣور اﻷول ﺗﻘدﯾر اﻟذات 
/ أﺣﻛﯾﻠﻲ ﺷوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرض ﻧﺗﺎﻋك وﻗﺗﺎش ﺑداﻟك؟ 1س
ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑداﺗﻠﻲ ﻛﯾﻣﺎ ﺗزوﺟت ﺑﻌد ﻛﻧت ﻧﺣﺳب ﻓﯾﻬﺎ زدرة 3002/ ﺑداﻟﻲ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ 1ج
ﺑرك وﻛﻲ درت اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل ﻗﺎﻟوﻟﻲ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻘطط  وﻣﻊ اﻟوﻗت وﻻﺗﻠﻲ ﻻزم )رﺑو(.
ﻛﯾﻔﺎش ﻛﺎن رد ﻓﻌﻠك ﻟﻣﺎ ﺳﻣﻌت ﺑﻠﻲ ﻋﻧدك رﺑو / 2س
ﻣﻛﺎﻧﺗش ﻋﺎرﻓﺔ ﺧطورﺗو ﺟﺎﻧﻲ ﻋﺎدي ﻻزم ﻧداوي ﻋﻠﯾﻪ وﺧﻼص/2ج
ﻣﺎﻫﻲ درﺟﺔ اﻟرﺑو ﻋﻧدك؟/ 3س
/ ﻗﺎﻟﻲ راﻫو ﻗﺎوي درﺟﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺧطراش ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﺧﻧوﻗﺔ وﻣش ﻗﺎدرة ﻧﺗﻧﻔس وﻣﺣس روﺣﻲ راح 3ج
ﻛﻧت ﻗﺑل ﻧداوي ﻣش ﻛﯾﻣﺎ ﺿرك.ﻧﻣوت، ﺑﺻﺢ ﻣﻊ اﻟﻌﻼج ﻧﻘص ﺷوي ﻋﻠﯾﺎ
/ وﻋﻼش ﻣش راﻛﻲ ﻣداوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج؟ 4س
/ ﻗﺑل ﻛﺎن ﯾدﯾﻧﻲ ﺑﺎﺑﺎ وﻻ ﺧوﯾﺎ دﯾﻣﺎ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑﺻﺢ اﻧﺎ ﻛرﻫت وﺗﻌﺑت ﻣن اﻟدوا راﻧﻲ ﻧدﯾر اﻟﺑﺧﺎخ ﺑرك 4ج
ﻛﻲ ﺗﺟﯾﻧﻲ اﻟﻧوﺑﺔ 
/ وزوﺟك ﯾدﯾك وﻻ ﻻ ؟ 5س
/ ﻣﺎ ﯾﺣوﺳش ﻋﻠﯾﺎ ﺧﻼص ﻣرﺿت وﻻ ارﺗﺣت ﻋﻧدو ﻋﺎدي 5ج
اﻟرﺑو؟/ ﻛﯾﻔﺎش ﺗﺣﺳﻲ روﺣك ﻛﻲ ﺗﺟﯾك أزﻣﺔ 6س
/ ﻧﺣس ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس وﻧﺣس ﺑرﻋﺷﺔ ﻓﻲ ﺟﺳﻣﻲ ﻛل وﻧﺣس روﺣﻲ ﻧدﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﻬود ﻛﺑﯾر ﺑﻼ 6ج
ﻧﺣس روﺣﻲ إﻧﺳﺎﻧﺔ ﻣﻘﯾدة ﻓﺎﯾدة 
وﻗﺗﺎش ﺗﺟﯾك اﻟﻧوﺑﺔ؟/ 7س
/ ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟرﺑﯾﻊ ﺑزاف  وﻓﻲ اﻟﺻﯾف ﻻزم ﻧﺣﺎذر ﻣن اﻟﻣﻛﯾف ﺧطراش ﻛﻲ ﻧﺑدا ﻧﻌطس ﯾﺑدا 7ج
وﺗﺟﯾﻧﻲ ﻛﻲ ﻧﻘﻠق ﺑزاف وﻻ ﺗﻛون ﻋﻧدي ﻣﺷﺎﻛلﺻدري ﯾﺧرﺧش وﯾﺻﻔر
واش دﯾري ﻛﻲ ﺗﺟﯾك اﻻزﻣﺔ؟/ 8س
ﺗﻛون ﻗﺎوﯾﺔ ﻧروح ﻟﺳﺑﯾطﺎر ﻧدﯾر ﻟﻛﺳﺟﯾن وﻣرة ﺟﺎﺗﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎش ﺗروح ﻋﻠﯾﺎ وﺳﺎﻋﺎتﻧﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﺧﺎخ / 8ج
زوج ﻧﺗﺎع ﻟﯾل ﻋﯾطت ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫزوﻧﻲ 
؟ﻛﻲ ﺗﻛوﻧﻲ وﺳط اﻟﻧﺎس وﺗﺟﯾك اﻷزﻣﺔ ﻛﯾﻔﺎش ﺗﺗﺻرﻓﻲ/ 9س
ﺎﻋﺎت وﻧﻛون ﻓﻲ ﻋرس ﻋﺎدي ﻧﺟﺑد اﻟﺑﺧﺎخ وﻧدﯾرو وﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﻠﯾﺣﺔ وﻣﺎﻧﺣﺷﻣش ﺗﺟﯾﻧﻲ ﺳ/ 9ج
ﺧﻼص ﺧطراش ﺣﺎﺟﺔ رﺑﻲ وﻛل واﺣد واش ﻣﻘدرﻟو رﺑﻲ 
/ ﻫل ﻋﻧدك ﻣرض أﺧر ﻏﯾر اﻟرﺑو؟01س
/ ﻻﻻ ﻣﺎﻛﺎﻧش 01ج
/ ﻫل ﻋﻧدﻛم ﻣرﯾض أﺧر ﺑﺎﻟرﺑو ﻓﻲ اﻟﻌﺎﯾﻠﺔ؟ 11س
/ ﻧﻌم ﺟدي ﻛﺎن ﻋﻧدو اﻟرﺑو 11ج
ﻗﻠﺔ اﻟﺣﯾﻠﺔ؟ ﺎﻟﺿﻌف و ﺑ/ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن 21س
/ﻻﻻ ﻣﺎ ﻧﺣﺳش ﺑﻠﻲ راﻧﻲ اﻗل ﻣن اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻧﺣس ﻓﯾﺎ ﺑزاف ﺣواﯾﺞ ﻣﻠﯾﺣﺔ 21ج
/ﻛﯾﻣﺎ واش؟31س
ﻧﻬزش ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ ﻧﻧﺳﻰ ﻟﯾﻪ ﻟﯾﻪ وﻗﻠﺑﻲ اﺑﯾض ﻣﺎ طﯾﺑﺔ وﻣﺎﻧﯾش ﺣﻘودة و إﻧﺳﺎﻧﺔ/ﻧﺣس روﺣﻲ 31ج
ﻫﻲ اﻻﺷﯾﺎء ﻟﻲ ﺗﺷوﻓﯾﻬﺎ ﻓﯾك ﻣش ﻣﻠﯾﺣﺔ وﺣﺎﺑﺔ ﺗﻐﯾرﯾﻬﺎ؟ﻪ / واﺷﯾ41س
وﻧﻧﻔﻌل وﺗﻠﻘﺎﯾﻧﻲ ﻧﻌﯾط ﺑﺻﺢ ﻣﻘواﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺿﻐوطﺎت/ﻧﻘﻠق ﺑﺳرﻋﺔ 41ج
؟ﻛﯾﻔﺎش ﺷﺎﯾﻔﺔ روﺣك/ 51س
/ﺷﺎﯾﻔﺔ روﺣﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻠﻣﻊ وﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻐﺑرة ﻋﻧدي اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﺑﺎش ﻧﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﻧﻲ اﻧﺎ اﻧﺳﺎﻧﺔ 51ج
طﻣوﺣﺔ وﻧﺣب ﻧﺣﻘق اﺣﻼﻣﻲ ﺑﺻﺢ راﺟﻠﻲ ﻣﺣﺑﺳﻧﻲ ﺟﺎﯾﺑﻠﻲ اﻟﻐﻣﺔ واﻟﻣرض .
/ ﻫل اﻧت راﺿﯾﺔ ﻋن ﻧﻔﺳك؟61س
/ ﻣش ﺑزاف ﺣﺎﺑﺔ ﻧﻐﯾر ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺣﺎﺑﺔ ﻧﻛون ﻛﯾﻣﺎ ﻣﺎﻣﺎ ﻗرات وﻧﺟﺣت ﻓﻲ اﻟﺑﺎك وراﻫﻲ ﺗﻘرى ﻓﻲ 61ج
وﻛون ﻧطﻠق ﻧدﯾر ﺑزاف ﺣواﯾﺞ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﻲ ﻛﺑﯾرة واﻧﺎ ﻋﻘﺑت اﻟﺑﺎك ﺛﻼث ﻣرات وﻣﺎدﯾﺗش وﺣﺎﺑﺔ ﻧزﯾد ﻧﻌﺎود 
/ﻫل ﺗﻌﺗﺑرﯾن ﻧﻔﺳك اﻧﺳﺎﻧﺔ ﻣﺣظوظﺔ؟71س
ﻻﻧو رﺑﻲ رزﻗﻧﻲ اوﻻد وﻋﻧدي واﻟدﯾﺎ ﯾﺧﺎﻓو ﻋﻠﯾﺎ وﯾﺧﻣﻣو ﻓﯾﺎ وﺧﺎوﺗﻲ ﻣﻼح ﻣﻌﺎﯾﺎﻋﻧدي اﻟزﻫر / 71ج
ﻋﺎدﯾﺔ؟أمﻧﻔﺳك ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻛﯾف ﺗرﯾن/91س
ﺷﺎﯾﻔﺔ روﺣﻲ زﯾﻧﺔ ﻫذي ﻧﻌﻣﺔ ﻣن ﻋﻧد رﺑﻲ وﻣش اﻧﺎ ﻟﻲ ﻧﻘول اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻣل ﯾﻘوﻟو ﻋﻠﯾﺎ ﺧطراش ﻣﺎ /91ج
ﻧﺣﺑش ﻧﻬﻣل روﺣﻲ وﻧﺣب دﯾﻣﺎ ﻧﻛون ﺣطﺔ وﻣﺎ ﻧﺣطش ﻣن روﺣﻲ 
ل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻧك ﻣﻣﯾزة ﻋن اﻵﺧرﯾن؟/ ﻫ02س
/ اﻛﯾد ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﻣﯾزة  ﻣﺎﻧﯾش ﻣﻧﺎﻓﻘﺔ وﻛﻲ ﻧﺷوف ﺣﺎﺟﺔ ﻣش ﻗدﻗد ﻧﻘول ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ ﻓﻲ 02ج
ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻧﺣﺑش ﻫدرة ﻧﺗﺎع ﻟﺗﺣت ﻟﺗﺣت
ﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
/ ﻫل أﺛر اﻟﻣرض ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺗك ﺑﺄﺳرﺗك ﺑﺎﺑﺎك وﯾﻣﺎك وﺧﺎوﺗك؟ 12س
/ ﻣﺎﻣﺎ وﺑﺎﺑﺎ ﺣﺎﺳﯾﯾن ﺑﯾﺎ وﻣرﺿﻲ وﻏﺎﯾﺿﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ اﻣﻲ واﺧﺗﻲ وﻫﻲ داﯾﻣﺎ ﺗﻧﺻﺣﻧﻲ وﺗﻘوﻟﻲ ارﺟﻌﻲ 12ج
ﻋﺎﻟﺟﻲ ﻋﻠﯾﻪ 
/ﻫل ﺗﺣﺳﻲ روﺣك ﻣﻘﺻرة ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺄوﻻدك وزوﺟك ؟22س
/ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻫوﻣﺎ ﻗﺎﯾﻣﺔ ﺑﯾﻬم ﻣﻘﺻرة ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻲ ﻣن اﻟﻣﻔروض ﻧداوي روﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎل أوﻻدي ﺑﺎش 22ج
ﯾﺗﻬم ﻣﻬﻣﻠﺔ ﺻﺣﺗﻲ ﻣﺎﻧﺧﻠﯾﻬﻣش ﯾﺿﯾﻌو وﻋﻠﻰ ﺟﺎل ﻗرا
/ ﻛﯾﻔﺎش ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺗك ﺑزوﺟك؟ 32س
وﻧدﻣت ﻛﻲ ﺗزوﺟت ﺑﻪ / ﻣﺎﺷﻲ ﻣﻠﯾﺣﺔ دﯾﻣﺎ وﺿرك راﻧﻲ ﻋﺎﯾﺷﺔ ﻫﻛﺎك ﻣﻌﺎﻩ ﺑﻼ إﺣﺳﺎس 32ج
/ واﺷﯾﻪ ﻟﻲ ﺧﻼك ﺗﻧدﻣﻲ ﻋﻠﻰ زواﺟك ﻣﻧو؟ 42س
/ ﻣش ﻣﻬﺗم ﺑﯾﺎ اﻟﻣﻬم ﻧﻔﺳو وﺧﻼص ﻛﻲ ﻧﻣرض ﻣﺎ ﻋﻼﺑﻠوش ﺑﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﺗﺟﯾﻧﻲ اﻟﻧوﺑﺔ ﻣﺎ 42ج
وﯾﺷوﻓﻧﻲ ﻛﻲ ﺗﺟﯾﻧﻲ اﻷزﻣﺔ وﻋﺎدي وﻣﺎ ﯾﺷﺟﻌﻧﯾش ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﺎش ﻧداوي روﺣﻲ ﻧﺣس ﯾﺗﺄﺛرش
اﻏﻠب أزﻣﺗﻲ ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻣن اﻟﺿﻐوطﺎت ﻧﺣﺳﻬﺎ ﺗﻐﻠﻲ داﺧﻠﻲ 
/ ﻛﯾﻔﺎش ﺗزوﺟﺗﻲ ﺑﻪ؟52س
ﻛﻧت ﻧﻌرﻓو ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻣن ﺑﻌد اﻧﺎ طﻠﻌت ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻫو ﺑطل وﻛﻲ ﺳﻧﺔ91/ﺗزوﺟت ﺑﻪ وﻋﻣري 52ج
ﺗﻼﻗﯾﻧﺎ ﺻدﻓﺔ ﺣﺑﻧﻲ وﺣﺑﯾﺗو ﺣب ﻣراﻫﻘﺔوﻣﺎﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻛﺗوب رﺑﻲ ....ﻣرة ﺣﺎول ﯾﻧﺗﺣر ﺑﺳﺑﺗﻲ 
ﺷرب ﻣﺎء ﺟﺎﻓﯾل ودﺧل اﻟﺳﺑﯾطﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻟﻲ وﻣن ﺑﻌد ﺑدا ﯾﻬدد ﻓﻲ ﻣﺎﻣﺎ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻧﻐﺗﺻﺑﻬﺎ وﻧرﻣﯾﻬﺎﻟك ﻓﻲ 
ﺑزاف وﻛﻲ ﺷﻔﺎﺗو ﻣﺗﻣﺳك ﺑﯾﺎ ﻗﺎﻟت ﻣﻣﻛن ﯾﻬﻧﯾﻬﺎ وﻣﻊ اﻟوﻗت اﻛﺗﺷﻔت ﺑﻠﻲ ﻣش اﻟﺑﺎب ﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﻓت ﻋﻠﯾﺎ
ﻣﻧﺎﺳب ﻟﯾﺎ
/وﻛﯾﻔﺎش ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺗك اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﻩ؟ 62س
/ ﻣﺎ ﻧﺣﺑش ﻛﻲ ﯾﻛون ﻣﻌﺎﯾﺎ ﻛرﻫت ﻣﻧو وزﯾد ﻛﻲ ﻧﻛون ﻣﻌﺎﻩ ﻓﻲ وﺳط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺟﯾﻧﻲ اﻻزﻣﺔ وﻫو ﻣﺎ 62ج
راﺣﻠوش ﻓﯾﺎ اﻟﻣﻬم ﯾﻘﺿﻲ ﺣﺎﺟﺗو وﺧﻼص ﻛﯾﻣﺎ اﻟﺣﯾوان .
/ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل ﻫل ﯾؤﺛر اﻟﻣرض ﻓﻲ ﻣردودﯾﺗك؟ 72س
وأﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﻘدرش ﻧطﻠﻊ ﻛل 3/ﻏﯾرت ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض ﻷﻧو اﻟﻣﻛﺎن اﻷول ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق 72ج
ﯾوم طﻠﺑت أﻧﻬم ﯾﻐﯾروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻟﺳﻔﻠﻲ 
/ﻫل ﯾﺟﻌﻠك اﻟﻣرض ﺗﺗﻐﯾﺑﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل ؟ 82س
ﻻ ﻛﻲ ﺗﻛون ﻋﻧدي ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺗﻐﯾب /ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻛﻲ ﯾﻛون اﻟﺟو ﻣش ﻣﻠﯾﺢ ﻣﺎ ﻧﻘدرش ﻧﺧرج و 82ج
/وﻣﺎﻫو رد ﻓﻌل رب اﻟﻌﻣل ؟92س
/ﻣﺗﻔﻬﻣﯾن ﺣﺎﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻻﻧﻬم ﻋﺎرﻓﯾﻧﻲ ﻣرﯾﺿﺔ وﻋﻧدي ﻣﺷﺎﻛل ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ واﻧﺎ ﺛﺎﻧﻲ ﻧﺣﺎول اﻧﻲ ﻣﺎ 92ج
ﻧﻐﯾﺑش ﺑزاف
/ﻫل ﻟدﯾك ﻋﻼﻗﺎت ﺗطﻣﺄﻧﯾن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل؟ 03س
/اﻟﺣﻣد ĺ ﻛﺎﯾن ﺻدﯾﻘﺎت ﺑﺻﺢ ﻣش ﺑزاف ﻫوﻣﺎ ﻟﻲ ﻗراب ﻣﻧﻲ وﻋﺎرﻓﯾن ﻛﻠش ﻋﻠﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺣﺑش 03ج
ﻧﺣﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛﻠﻲ ﺧطراش اﻟﻧﺎس ﺗﻔﺻﻠﻬﺎ ﻛﯾﻣﺎ ﺗﺣب ﻫﻲ وﯾﻌﺎودو اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت اﻧﺎ ﻋﻧدي زوج ﺻﺣﺎﺑﺎت 
ﻧدﯾر ﻓﯾﻬم اﻟﺛﻘﺔ 
ﻫل ﺗﻘوﻣﯾن ﺑﺄي ﻧﺷﺎطﺎت ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺗرﻓﯾﻪ واﻻﻧﺑﺳﺎط /13س
أﺷﻬر ﺣﺳﯾت روﺣﻲ ﻣﻠﯾﺣﺔ وﯾﻌﺟﺑﻧﻲ اﻟﺣﺎل ﻛﻲ ﯾدﺧل اﻟﻣﺎ ﻣن أﻧﻔﻲ 7ﺳﺑﺎﺣﺔ ﻟﻣدة رﻧدﯾ/ﻛﻧت13ج
. ودارياﻻوﻻدتوﯾﺧرج ﻣن ﻓﻣﻲ ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﺗﻧﻔﺳﺔ وﺣﺑﺳﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻗدرﺗش ﻧﻛﻣل ﺑﺳﺑ
/ﻫل ﺗﻌﺗﺑرﯾن ﻧﻔﺳك إﻧﺳﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؟ 23س
/أﻧﺎ إﻧﺳﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧدﯾر واﺟب اﻟزﯾﺎرات اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ وﻧزﻫﻲ وﻧﺧرج ﻋﺎدي وﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﻧﻛون وﺳط اﻟﻧﺎس 23ج
ﻓﻲ ﻋرس ﻧﺟﺑد اﻟﺑﺧﺎخ وﻧدﯾرو ﻋﺎدي ﻣﺎ ﻧﺣﺷﻣش ﻣﻧﻬم 
ﻟطب اﻟﻣﺳﺎﻋدة؟ ﺗﻠﺟﺋﯾن/ﻋﻧد وﻗوﻋك ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻣن 33س
/ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧروح ﻟﻣﺎﻣﺎ ﻧﺣﺳﻬﺎ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻲ وﺗﻔﻬﻣﻧﻲ ودﯾﻣﺎ واﻗﻔﺔ ﻣﻌﺎﯾﺎ33ج
/ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟذﻧب ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧطﺋﯾن ﻓﻲ ﺣق اﻵﺧرﯾن؟43س
/ ﻧﺣس ﺑﺎﻟذﻧب وﻧﺣﺎول ﻧﺻﻠﺢ ﻏﻠطﺗﻲ ﻣﻌﺎﻫم وﻧﻌﺗذر ﻣﺎ ﻧﺣﺑش ﻧوﺻل اﻟﻧﺎس 43ج
:ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣﺎن اﻟداﺧﻠﻲاﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث 
/ﻫل ﺗﺣﺳﻲ ﺑﻠﻲ ﻋﻧدك ﻗﯾﻣﺔ وﺳط اﻷﻫل ؟ 53س
روﺣﻲ ﻣﺎﻋﻧدﯾش ﻗﯾﻣﺔ ﺧﻼصﻧﺣس ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻠﻲ ﻋﻧدي ﻗﯾﻣﺔ أﻣﺎ ﻣﻊ زوﺟﻲ ﻧﺣس ﻟﻛﺑﯾرة أﺳرﺗﻲ/53ج
؟ﻟﻠﻣرض ﺗﺎﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗك اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ/ﻫل 63س
/ﻻ ﻻ ﻣش ﻣﺄﺛر ﻋﻠﯾﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻗد ﻣﺎراﻫﻲ ﻣﺄﺛرة ﻋﻠﯾﺎ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﻊ راﺟﻠﻲ 63ج
وﻓﻲ ﻧظرك واﺷﯾﻪ ﻫو اﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﯾك وﻟﻲ ﻣﻣﻛن ﯾﺧﻠﯾك ﺗﺗﺧﻠﺻﻲ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل/73س
ﻧﺣس روﺣﻲ ﺣرة وﻧﻘدر ﻧﺣﻘق اﺣﻼﻣﻲ اﻟطﻼق ﻫو اﻟﺣل اﻷﻧﺳب ﻟﯾﺎ ﻛون ﻧطﻠق ﻧدﯾر ﺑزاف ﺣواﯾﺞ/73ج
؟ ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ/83س
ﺑﺻﺢ ﻣﻊ راﺟﻠﻲ ﺑرك ﻟﻲ /ﻣﻊ اﻫﻠﻲ واوﻻدي ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﻠﯾﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻲ ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﻠﯾﺣﺔ 83ج
ﻣﺎ ﻧدﯾرش ﻓﯾﻪ ﻻﻣﺎن
؟ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟوﺣدة /93س
ﯾﺳﺎﻧدوﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻠش ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻣﺎ ﻧﺣﺳش روﺣﻲ وﺣدي ﻧﺣس واﻟدﯾﺎ وﺧﺎوﺗﻲ دﯾﻣﺎ ﻓﻲ ظﻬري/93ج
وﯾﺷﺟﻌوﻧﻲ ﺑﺎش ﻧداوي ﻋﻠﻰ اﻟﻼزم وﯾﺗﺣﯾرو ﻋﻠﯾﺎ ﻛﻲ ﯾﺳﻣﻌو ﺑﯾﺎ ﻣرﯾﺿﺔ دﯾﻣﺎ واﻗﻔﯾن ﻣﻌﺎﯾﺎ ﻫوﻣﺎ ﻟﻲ 
ﯾﺣﺳﺳوﻧﻲ ﺑﻠﻲ راﻧﻲ ﻗوﯾﺔ .
/ واﺷﯾﻪ ﻫﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻟﻲ ﺗواﺟﻬك دﯾﻣﺎ وﻛﯾﻔﺎش ﺗﺗﺻﺎدي ﻟﯾﻬﺎ؟04س
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻘوﻟﻲ ﻻ ﻧﺣﺳو /ﻣﺷﺎﻛل دﯾﻣﺎ ﻣﻊ راﺟﻠﻲ ﻧﺣﺳو ﻣﺣﺑﺳﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗداش ﺣﺎﺟﺔ وﻛل ﺣﺎﺟﺔ ﻧﻘوﻟو 04ج
وﻣﺷﺎﻛل اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺎ راﻧﻲ ﻣﺧﻠﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺑﻲ ﻋﺎﯾﺷﺔ ﻣﻌﺎﻩ درك ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة .ﯾﻐﯾر ﻣش ﺣﺎﺑﻧﻲ ﻧوﺻل
ﺎس وﻣﺎ ﻧوﺻﻠﻬﻣش ﻛل واﺣد ﻻﺗﻲ ﺑﻬمﻧﻌﻣرش ﺑﯾﻬﺎ راﺳﻲ وﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺎﻋﻧدﯾش ﻣﺷﺎﻛل اﻧﺎ ﺧﺎطﯾﺔ اﻟﻧ
ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؟اﺗﺷوﻓﻲﻛﯾﻔﺎش راﻛﻲ /14س
رك ﻻزم ﻧداوي روﺣﻲ ﺑﺎش ﻧﻘدر ﻧﻘوم ﺑوﻻدي وﻣﺎ ﯾﺿﯾﻌوش ﺑﻌدي وﺣﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫوﻣﺎ وﻻدي واﻧﺎ ﺑ/14ج
ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ إﻧﺳﺎﻧﺔوﻧﻛون أﺣﻼﻣﻲﻧﻛﻣل ﻗراﯾﺗﻲ وﻧﺣﻘق 
/ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻷﺷﯾﺎء ﻟﻲ ﺗﺧﻠﯾك ﺗﺣﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘوة وﺗﺗﺧطﺎي ﻣﺷﺎﻛﻠك وﺗزﯾدك ﻋزﯾﻣﺔ؟24س
ﻣﻧﺎﺳب ﻟﯾﺎ ﻫو اﻟطﻼق ﻫذا /أوﻻدي ﻛﻲ ﻧﺧﻣم ﻓﯾﻬم وﻧﺗﻬﻠﻰ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬم وﯾﺑﻘﻰ اﻟﺣل اﻟوﺣﯾد ﻟﻲ ﻧﺷوﻓو24ج
ﻫو اﻟﺣل ﺑﺎش ﻧﻘدر ﻧﺷوف روﺣﻲ ﻣﻠﯾﺣﺔ وﻧرﺗﺎح ﻣن اﻟﻣرض واﻟﻣﺷﺎﻛل ﻛل.
/ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟﻔﺷل واﻟﯾﺄس ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﻔﻘﯾن ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻣﺎ؟34س
ﯾﺟﻲ ﻧﻬﺎر ﻟﻲ ﻻﻻ ﻣﺎ ﻧﺣﺳش ﺑﺎﻟﯾﺄس راﻧﻲ ﻋﺎرﻓﺔ ﺑﻠﻲ رﺑﻲ ﻛﺎﯾن وﯾﻔرج ﻋﻠﯾﺎ ﻛﺎش ﻧﻬﺎر راﻧﻲ ﺻﺎﺑرة /34ج
وﻧﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ.ﻧﺗﻬﻧﻲ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻠﻲ 
/واﻟﺣل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻲ راﻛﻲ ﻋﺎﯾﺷﺔ ﺑﯾﻪ؟44س
/أﺳﻠوب اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة وﻧﻌﻘب ﺣﺗﺎن ﯾﻔرج رﺑﻲ 44ج
/ﻫل ﯾﺷﻛل اﻟﻣرض ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ إﻗﺑﺎﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة؟ 54س
/ﺣﺎﺳﺔ روﺣﻲ ﻣﻘﯾدة ﻛون ﻧﺷﻔﻰ وﻧﺑرى ﻗداش ﺣﺎﺟﺔ راح ﻧدﯾرﻫﺎ ﺧطراش ﺻﻌﯾﺑﺔ ﻛﻲ ﯾﻛون اﻗرب 54ج
اﻟﻧﺎس ﻟﯾك ﻫو ﻟﻲ ﻣﺣطﻣك 
3اﻟﻣﻠﺣق 
"ل"اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ:
اﻟﻣﺣور اﻷول ﺗﻘدﯾر اﻟذات 
/ أﺣﻛﯾﻠﻲ ﺷوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرض ﻧﺗﺎﻋك وﻗﺗﺎش ﺑداﻟك؟ 1س
ﺳﻧﺔ ﻛﯾﻣﺎ ﺗزوﺟت ﻛﻧت ﻧﺗﻌرض ﻟﻠﻣروﺣﺔ اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﺑزاف واﻧﺎ ﻣﺑﻠوﻟﺔ ﻛﻧت 51/ ﺑداﻟﻲ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﻧدو 1ج
.رﺑوﻧﻣرض ﺑﺎﻟزدرة ﺣﺗﺎن ﻣرة ﺣﻛﻣﺗﻧﻲ زدرة ﻗﺎوﯾﺔ ﻣﺎ ﻗدرﺗش ﻧﺗﻧﻔس وﻛﻲ رﺣت ﻟطﺑﯾب ﻗﺎﻟﻲ 
/ ﻛﯾﻔﺎش روﺣﺗﻲ ﻟطﺑﯾب وﻫو ﻗﺎﻟك رﺑو؟ 2س
اﻟدوا ﺣﺳﯾت روﺣﻲ ﺷوي ﻣﻠﯾﺣﺔ /اﻟطﺑﯾب ﻫو ﻟﻲ ﻗﺎﻟﻲ ﺑﻠﻲ ﻋﻧدي رﺑو درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﻋطﺎﻧﻲ2ج
/ ﻣﺎﻫو اﺣﺳﺎﺳك ﻋﻧدﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻲ ﺑﺄﻧك ﻣﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑو؟3س
/ ﻋﺎدي ﻣﺎ ﺧﻠﻌﻧﯾش وﻗﻠت ﻧداوي وﺧﻼص 3ج
ﻛﯾﻔﺎش ﺗﺣﺳﻲ روﺣك ﻛﻲ ﺗﺟﯾك اﻟﻧوﺑﺔ ﻧﺗﺎع اﻟرﺑو؟/ 4س
/ﻧﺣس ﺑﺎﻟﻘﻠﻘﺔ وﯾﺣﺑﺳﻠﻲ اﻟﻧﻔس ﺣﺗﺎن ﻧﻘول ﻧﻘطﻊ ﻗﺷﻲ وﻧﺧرج ﻣن اﻟدار وﺟﺳﻣﻲ ﯾرﻋش وﻧﻘﻠق ﻣن 4ج
ﻧﺗﻌب ﺑزاف.ﻲ وﻧﺟﺑد اﻟﻧﻔس ﺑﻘوة وﺻدري ﯾﺻﻔرراﺟﻠﻲ وﻣن ﺑﻧﺎﺗ
؟ وﻗﺗﺎش ﺗﺟﯾك اﻟﻧوﺑﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ/ 5س
/ ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻣرات ﻛﻲ ﻧﺗﻌب ﺑزاف ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻧﺎج وﻛﻲ ﯾﺗﺑدل اﻟﺟو ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﻧﻘﻠق ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺟﯾﻧﻲ اﻟﻧوﺑﺔ 5ج
؟وراﻛﻲ ﺗﻌﺎﻟﺟﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ/ 6س
ﯾﺑﺎ ﺑﺻﺢ ﺿرك ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺎﻧﯾش ﻣداوﻣﺔ ﻛﻧت ﻗﺑل ﻧداوي ﺑﺎﻻﻋﺷﺎب ﺣﺳﯾت روﺣﻲ ﻣﻠﯾﺣﺔ رﺗﺣت ﺗﻘر / 6ج
ﺣﺑﺳﺗو ﻛرﻫت ﻣن اﻟدوا اﻟﻣرض ﺧطراش اﻟﻣرض ﻣﺎﯾروﺣش ﯾﻧﻘص ﺑرك
؟ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻛﯾﻔﺎش راﻛﻲ دﯾري ﻛﻲ ﺗﺟﯾك اﻻزﻣﺔ/ 7س
ﻧدﯾر اﻟﺑﺧﺎخ وﺳﺎﻋﺎت ﻛﻲ ﻣﺎ ﯾﺣﻛﻣش ﻓﯾﺎ ﻧروح ﻟﺳﺑﯾطر ﻧدﯾر اﺑرة واﻻﻛﺳﺟﯾن/ 7ج
/ﻫل ﻟدﯾك ﻣرض اﺧر ﻏﯾر اﻟرﺑو؟ 8س
اﻟﺣﻣد ĺ ﻣﺎﻋﻧدﯾش/ 8ج
؟اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﻫو ﻣرﯾض ﺑﺎﻟرﺑو/ ﻫل ﻋﻧدﻛم ﻓﻲ 9س
/ ﻛﺎن ﺟدي ﻣرﯾض ﺑﻪ وﻛﺎن ﯾﺗﻛﯾف ﺑزاف9ج
/ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻧك اﻧﺳﺎﻧﺔ ﻣﻣﯾزة؟01س
/ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﻣﯾزة وﻣﺎﻧﯾش ﻗل ﻣن اﻟﻧﺎس 01ج
/ﻛﯾﻔﺎش راﻛﻲ ﺗﺷوﻓﻲ ﻓﻲ روﺣك ﺟﻣﯾﻠﺔ وﻻ ﻋﺎدﯾﺔ؟11س
ك اﻟﻧﺎس /راﻧﻲ ﻧﺷوف ﻓﻲ روﺣﻲ زﯾﻧﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻛﻲ ﻧﻌدل روﺣﻲ وﻧﻠﺑس ﻣﻠﯾﺢ وﻣش اﻧﺎ ﻟﻲ ﻧﻘول ﺑر 11ج
ﻟﻲ ﺗﺷوﻓﻧﻲ ﺗﻘوﻟﻲ راﻛﻲ زﯾﻧﺔ ﻛﻲ ﻧﻛون ﻓﻲ ﻋرس ﻧﻌﺟﺑﻬم وﯾﻘوﻟوﻟﻲ اﻧت ازﯾن وﺣدة ﻓﻲ اﻟﻌرس.
/ﻫل ﺗﻌﺗﺑرﯾن ﻧﻔﺳك اﻧﺳﺎﻧﺔ ﻣﺣظوظﺔ وﻋﻧدك اﻟزﻫر؟21س
/ اﻟﺣﻣد ĺ ﻋﻧدي اﻟزﻫر ﺧﺻوﺻﺎ ﻛﻲ ﻧﺷوف ﻟﻲ ﻗل ﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻠش 21ج
ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟﺿﻌف وﻗﻠﺔ اﻟﺣﯾﻠﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض ؟/31س
ﻔﺔ ﻣرات ﺑﺻﺢ ﻧﻘﺎوم اﻟﻣرض وﻧوض ﻧﻘﺿﻲ/ﻧﺣس روﺣﻲ ﺿﻌﯾ31ج
ﻟﻲ ﺗﺷوﻓﯾﻬﺎ ﻓﯾك ﻣﻠﯾﺣﺔ؟ﺻﻔﺎت /واﺷﯾﻪ اﻫم اﻟ41س
/ﻧﺣب ﻧﻌﺎون اﻟﻧﺎس ﻟﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻧﻲ وﻣﻠﯾﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻣﺎ ﻧوﺻﻠش اﻟﻧﺎس 41ج
واﺷﯾﻪ اﻟﺻﻔﺎت ﻟﻲ ﺗﺷوﻓﯾﻬﺎ ﻓﯾك ﻣش ﻣﻠﯾﺣﺔ؟/51س
ﻓﯾﻬم ﻫوﻣﺎ/ﻧﻘﻠق ﺑزاف ﻣن ﺑﻧﺎﺗﻲ وراﺟﻠﻲ وﺗﻠﻘﺎﯾﻧﻲ ﻧﻌﯾط ﻋﻠﯾﻬم وﻧﻔرغ ﻗﻠﺑﻲ 51ج
ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻗدام اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺿﻐوطﺎتأمﻗوﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﺔ/ﻫل ﺗﺣﺳﻲ ﺑﻠﻲ راﻛﻲ 61س
/ﻧﺗﺣس روﺣﻲ ﻗوﯾﺔ وﻧﺣﻣل ﻛﻠش ﻣﻬﻣﺎ ﺻراﻟﻲ ﻧﻌﻘب وﺗﻠﻘﺎﯾﻧﻲ دﯾﻣﺎ ﻧﻘﺎوم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل وﻧﺣب ﻧﻠﻘﻰ 61ج
اﻟﺣل 
/ﻫل اﻧت راﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳك؟ 71س
/ اﻟﺣﻣد ĺ راﺿﯾﺔ ﺑواش ﻋطﺎﻧﻲ رﺑﻲ وﻋﻠﻰ روﺣﻲ وﻋﻠﻰ راﺟﻠﻲ 71ج
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ور اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺣ
/ ﻫل أﺛر اﻟﻣرض ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺗك ﺑﺎﻵﺧرﯾن ؟ 81س
/ ﯾﺎﺛر طول ....81ج
/ﻛﯾﻔﺎش ﯾﺄﺛر؟91س
/ ﻛﻲ ﺗﺟﯾﻧﻲ اﻟﻧوﺑﺔ ﻧﻘﻠق ﻣن اﻟﻧﺎس ﻛل ﻣﺎ ﻧﺣﺑش ﻧﻬدر ﻧﺣﺳﻬم ﯾزﯾدو ﻋﻠﯾﺎ ﺑرك 91ج
/ ﻛﯾﻔﺎش ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺗك ﺑزوﺟك؟ 02س
/ ﻋﻼﻗﺗﻲ ﻣﻠﯾﺣﺔ ﻣﻌﺎﻩ ﻧﺣﺳو ﯾﺧﺎف ﻋﻠﯾﺎ وﻛﻲ ﻧﻣرض ﯾﺟري ﺑﯾﺎ ﻟﺳﺑﯾطﺎر ﯾﻌطﯾﻧﻲ اﻟدوا وﻋﺎرف ﺑﻠﻲ 02ج
اﻻزم واﻋر وﺻﻌﯾب ﺧطراش ﯾﺷوﻓﻧﻲ ﻛﯾﻔﺎش ﻧﺗﻌب ﻛﻲ ﺗﺟﯾﻧﻲ اﻻزﻣﺔ ﻧﺣﺳو ﺣﻧﯾن ﻋﻠﯾﺎ 
/ ﻛﯾﻔﺎش ﺗﻌرﻓﺗﻲ ﻋﻠﯾﻪ وﺗزوﺟﺗﯾﻪ؟12س
م/ زواج ﺗﻘﻠﯾدي ﻧﺗﺎع ﺑﻛري ﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻧﻲ ﻣﺎ ﻧﻌرﻓو اﻟﻌﺎﯾﻼت ﯾﻌرﻓو ﺑﻌﺿﻬ12ج
؟ ك/ﻫل ﻟﻠﻣرض ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗك ﻣﻊ زوﺟ22س
دﯾﻣﺎ ﻧﻘﻠق ﻛﻲ ﻧﻛون ﻣرﯾﺿﺔ /أﻛﯾد ﯾﺄﺛر 22ج
/ وﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺣﻣﯾﻣﻲ ؟32س
/ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﺟﯾﻧﻲ اﻟﻧوﺑﺔ ﺣﺗﺎن ﻧدﯾر اﻟﺑﺧﺎخ 32ج
/ ﻛﯾﻔﺎش ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗك ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ؟42س
ﻛﻲ ﯾﺟﺑدوﻟﻲ /ﻋﻼﻗﺗﻲ ﻣﻠﯾﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻣﺎ ﻧوﺻل ﺣﺗﻰ واﺣد ﺣﺗﻰ ﺟﯾراﻧﻲ ﯾﺣﺑوﻧﻲ ﺑﺻﺢ ﻣﺎ ﻧﺣﺑش 42ج
ﻣرﯾض وﻣﺎ ﻧﻘﻠﻬﻣش ﺑﻠﻲ ﻫو ﻟﻲ ﻣرﯾض وﺳﻌﺎت ﻛﻲ ﯾﺟﺑدوﻟﻲ راﺟﻠﻲﻋﻠﻰ اﻷوﻻد ﺣﺎﺑﺔ ﻧﺟﯾب أوﻻد ﺑﺻﺢ 
.ﻧﺗﻘﻠق ﺑزاف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع 
/وطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻼﻗﺗك ﻣﻊ اﻫﻠك ﻛﯾﻔﺎش داﯾرة؟52س
/ﻣﻊ واﻟدﺗﻲ ﻋﺎدي ﺗﺣﺑﻧﻲ ﺧطراش اﻧﺎ ﻟﻛﺑﯾرة ﻧﺗﺎع اﻟدار اﻣﺎ واﻟدي ﺻﻌﯾب وﻛﻲ ﻛﻧت ﺻﻐﯾرة ﻛﺎن 52ج
ﯾﺿرﺑﻧﻲ وﺳﻌﺎت ﻛﺎن ﯾﻘﻠق ﻣﻧﺎ ﻛل ﻓﻲ دارﻧﺎ وﯾﻧوض ﯾﻛﺳر وﯾﺧﺑط وﯾﺳﺑﻧﺎ 
/وﻋﻼش ﻛﺎن ﯾﺗﺻرف ﻫﻛﺎ ؟62س
/ ﻫو ﻛﺎن ﺻﻌﯾب وزﯾد ﻛﺎﻧت داﯾرة ﺑﯾﻪ وﺣدة وﺗزوﺟﻬﺎ ﻛﺎن ﻛﻲ ﯾﺟﯾﻧﺎ ﺣﻧﺎ ﯾﻘﻠق ﻣﻧﺎ62ج
/وﻛﯾﻔﺎش ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺗك اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾﻪ؟ 72س
/ﻋﺎدي وﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺎﻧﺷوﻓوش ﻋﺎﯾش ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻣﺳﯾﻠﺔ ﻫو دﯾﻣﺎ ﻣﻊ ﻣرﺗو اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ72ج
/وﺧﺎوﺗك؟82س
/ﻋﻧدي زوج ﺑﻧﺎت وﺛﻼث اوﻻد ﻟﺑﻧﺎت ﺗوﻓﺎة وﺣدة ﻛﺎﻧت اﻗل ﻣﻧﻲ ﺑﻌﺎم ﻛﺎﻧت ﻛﯾﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﺗﻲ ﻟدﻏﺗﻬﺎ 82ج
ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻣرﻫﺎ 71ﻋﻘرب وﻛﻧت اﻧﺎ ﻣﻌﺎﻫﺎ ﻣﺎﺗت 
ﺳﺗﻘﺑﻠت ﺧﺑر وﻓﺎﺗﻬﺎ /ﻛﯾﻔﺎش ا92س
/ ﻣﻛﻧﺗش ﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻧﻬﺎ راح ﺗﻣوت ﻛﺎﻧت ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻛﻧت اﻧﺎ وﻫﻲ ﻣروﺣﯾن ﻣن دار ﺟدي ﻓﻲ اﻟﻠﯾل وﻗﺎﺗﻠﻲ 92ج
راﻧﻲ ﺣﺳﯾت ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟدﻏﺗﻧﻲ وﻛﻲ ﺟرات ﻟدار اﻟﺳم ﻣﺷﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺳﻣﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ راﺣت ﻟﺳﺑﯾطﺎر وﻟﻐدوة ﻗﺎﻟوﻧﺎ 
راﻫﻲ ﻣﺎﺗت ﺗﺻدﻣﻧﺎ 
/ﻫل ﻋﻧدك ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﯾﺣﯾﻠﻬﺎ وﺗطﻣﻧﯾﻠﻬﺎ؟03س
/اﻧﺎ ﺑطﺑﻌﻲ ﻣﺎ ﻧﺣﺑش ﻧﻛﺛر اﻟﻬدرة ﺑزاف وﻛﻲ ﻧرﺗﺎح ﻣﻊ اﻧﺳﺎن ﻧﺣﻛﻲ ﻣﻌﺎﻩ ﺑﻛل راﺣﺔ 03ج
/ﻟﻣن ﺗﻠﺟﺋﯾن ﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻧد وﻗوﻋك ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ؟13س
/ﻋﻧدي ﺟﺎرﺗﻲ ﻛﯾﻣﺎ اﺧﺗﻲ وﻛﺛر ﻫﻲ ﻟﻲ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻲ وﻛﻲ ﻧﺣﺗﺎج ﺣﺎﺟﺔ ﻧﻘﺻدﻫﺎ وﻣﺎﺗرﺟﻌﻧﯾش ودﯾﻣﺎ 13ج
ﺗﺷﺟﻌﻧﻲ 
إﻧﺳﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؟ﺷﻌرﯾن ﺑﺄﻧك/ﻫل ﺗ23س
ﻧزﻫﻲ وﻧروح / أﻛﯾد أﻧﺎ إﻧﺳﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧدﯾر واﺟب اﻟزﯾﺎرات وﻧﺣﻛﻲ ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻟﻲ ﻧﻌرﻓﻬم وﻧﺣب 23ج
ﻟﻠﻣﺎت واﻷﻓراح.
/ ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟذﻧب ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧطﺋﯾن ﻓﻲ ﺣق اﻵﺧرﯾن؟33س
ﻣﺗﻧﻲ ﺣﻘودة ﻧرﺟﻊ ﻟﻧﺎس ﻟﻲ ظﻠإﻧﺳﺎﻧﺔ/ ﻧﺗﺣس ﺑﺎﻟذﻧب وﻧطﻠب اﻟﺳﻣﺎح ﻛﻲ ﻧﻐﻠط ﻓﻲ واﺣد وﻣﺎ ﻧﯾش 33ج
/ﻫل ﯾؤﺛر اﻟﻣرض ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطك اﻟﯾوﻣﻲ؟ 43س
/ ﯾؤﺛر طول ﻛﻲ ﺗﺟﯾﻧﻲ اﻷزﻣﺔ ﻧﻔﺷل وﻣﺎ ﻧﻘدر ﻧدﯾر واﻟو43ج
ﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻠﺗرﻓﯾﻪ واﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ؟ﺑﺄي/ ﻫل ﺗﻘوﻣﯾن 53س
/ﻛﻧت ﻧدﯾر اﻟﻛروﺷﻲ وﻧطرز ﺑﺻﺢ ﺿرك ﻧﻘﻠق ﻣﻧﻬم ﻧﺣب ﻧﺧرج وﻧﻣﺷﻲ وﻧﺷم اﻟﻬوا .53ج
وﺑﻧﺎﺗك؟/ ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟﺗﻘﺻﯾر اﺗﺟﺎﻩ زوﺟك 63س
ﻣﺎ ﻧﻘدرش ﻧﻘرﯾﻬم ﻣش ﻗﺎرﯾﺔ ﻣﻠﯾﺢ وزﯾد ﻛﻲ وأﻧﺎ/ ﻣﻘﺻرة ﻣﻌﺎﻫم ﺷوي ﺧطراش ﻧﺣب ﺑﻧﺎﺗﻲ ﯾﻘراو 63ج
ﻧﻛون ﻣرﯾﺿﺔ ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﻘﺻرة ﻣﻌﺎﻫم 
ﻣﺣور اﻟﺷﻌور ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ :
ﻫل ﻟﻠﻣرض ﺗﺎﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗك اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ )ﻗﻠق ...اﻧﻔﻌﺎﻻت..ﻋدواﻧﯾﺔ...(/73س
/ ﻧﺗﻘل ﻗدﯾﻣﺎ ﻛﻲ ﻧﻛون ﻣرﯾﺿﺔ وﺗﻠﻘﺎﯾﻧﻲ ﻧﻌﯾط وﻣﺎ ﻧﺧﻠﯾش ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ 73ج
/ﻣﺎﻫﻲ اﻫم اﻻﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔﻌﻠﯾﻧﻬﺎ وﺗزﯾدك ﻗوة وﻋزﯾﻣﺔ واﺻرار؟83س
/ﻛﻲ ﻧﺧﻣم ﻓﻲ راﺟﻠﻲ وﻧﻘوﻟو اﺧدم وﻧﺷﺟﻌو وﺑﻧﺎﺗﻲ ﻛﻲ ﻧﻔﻛر ﻓﯾﻬم وﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم ﻧﺣس روﺣﻲ ﻗوﯾﺔ 83ج
ﺑﯾﻬم 
/ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟوﺣدة اﺣﯾﺎﻧﺎ؟93س
ĺ ﺑﻧﺎﺗﻲ وراﺟﻠﻲ ﻣﻌﻣرﯾن ﻋﻠﯾﺎ اﻟدار وﻣﺎ ﻣﺗﺣﺳش روﺣﻲ وﺣﯾدة ﺣﺗﻰ أﻫﻠﻲ ﻛﻲ ﻧﺣﺗﺎﺟﻬم /اﻟﺣﻣد93ج
ﻧﻠﻘﺎﻫم
/ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳك؟ 04س
/ اﻟﺣﻣد ĺ ﻧﺣس ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ واﻷﻣن ﻣﻊ اﻫﻠﻲ وراﺟﻠﻲ وﺑﻧﺎﺗﻲ ﻓﻲ داري ﻣﻌﺎﻫم ﻣﺎﻧﺧﺎف ﺣﺗﻰ ﻣن 04ج
ﺣﺎﺟﺔ
اﻧﺟﺎز ﺷﻲء ﻣﺎ؟/ﻫل ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟﯾﺄس ﻋﻧد اﻟﻔﺷل ﻓﻲ 14س
/ﻣﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذﯾك اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻧﻔﺷل ﺑﺻﺢ ﻣن ﺑﻌد ﻧﻌﺎود ﻧدﯾر ﻫذﯾك اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻓﺷﻠت ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺗﺎن ﻧﻧﺟﺢ 14ج
ﻓﯾﻬﺎ ﻛون ﺗﻌود وﺻﻔﺔ ﻧﺗﺎع ﻗﺎطو ﻣﺎ ﻧﺣﺑش ﻧﻔﺷل ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ.
/ﻛﯾف ﺗﺗﺻدﯾن ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻠول ام اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﻬﺎ ؟24س
ﯾﻬﺎ /ﻛون ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧزﯾد ﻧﻣرض ﻣذاب ﯾﺎ ﻧﺑﻌد ﻋﻠ24ج
/ﻫل ﺗﺣﺳﻲ ﺑﻠﻲ ﻣرﺿك ﯾﻣﺛﻠك ﻋﺎﺋق ﻓﻲ إﻗﺑﺎﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة؟34س
/ﻻ ﻻ ﻣﺎ ﻧﺣﺳوش ﻋﺎﺋق ﺣﺎﺑﺔ ﻧﻌﯾش ﻟﺑﻧﺎﺗﻲ وﻟراﺟﻠﻲ 34ج
/ﻛﯾﻔﺎش راﻛﻲ ﺷﺎﯾﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؟44س
/ﺣﺎﺑﺔ ﻧﻌﯾش ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﻠﯾﺣﺔ وراﺟﻠﻲ ﯾﺧدم ﻣﻠﯾﺢ ﺧطراش ﺣﺎﻟﯾﺎ راﻫو ﺣﺎﺑس ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ وﻧﻌدل داري 44ج
.وﻧﺷري طﺎﻛﺳﻲ وﺑﻧﺎﺗﻲ ﯾﻛﺑرو وﯾدﺧﻠو ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ واﻧﺎ ﺣﺎﺑﺔ ﻧزﯾد ﻧﺟﯾب اوﻻد 
4اﻟﻣﻠﺣق 
ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ "ي"ا
اﻟﻣﺣور اﻷول : ﺗﻘدﯾر اﻟذات
ﺑداﻟك؟اﺣﻛﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣرﺿك وﻗﺗﺎش /1س
ﺳﻧﺔ راﺣﻠﻲ ورﺟﻌﻠﻲ ﻛﻲ 21/ ﻣن ﺻﻐري ﻣﺎ ﻧﺷﻔﺎش ﻣﻠﯾﺢ ﻣﻣﻛن ﻛﻲ ﻛﺎن ﻋﻧدي ﺳﻧﺗﯾن وﻛﻲ وﺻﻠت 1ج
ﺳﻧﺔ 71ﻛﻧت ﻧﻘرى ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻣري 
/ﻛﯾﻔﺎش ﻛﺎﻧت ردت ﻓﻌﻠك ﻛﻲ رﺟﻌﻠك اﻟﻣرض؟2س
/  ﻣﺎﺧﻠﻌﻧﯾش ﻋﺎدي واﻟﻔت ﺑﻪ ﻣن ﺻﻐري2ج
/ﻣﺎﻫﻲ درﺟﺔ اﻟرﺑو ﻋﻧد؟3س
وﺑﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺧطراش دﯾﻣﺎ ﻧداوي ﻋﻠﯾﻪ/ درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻛﻧت ﺻﻐﯾر ﻛﺎن ﻫﻛﺎ 3ج
ﻫل ﯾﺷﻛل اﻟﻣرض ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدراﺳﺗك / 4س
اﻧﺎ ﻧﻘرى ﺧطراش /ﻗﺑل ﻣﺎ ﻧدﺧل ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎدي ﻛﻲ ﻧﻣرض ﺻﺢ ﻧﺗﻐﯾب ﺑﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أﺛر ﺷوي 4ج
واﻟﻐﺑرة ﻧﺗﺣﺳس ﻣﻧﻬم seuqimihc stiudorp selوﻧﺳﺗﺧدم eniarretﻋﻠوم زراﻋﯾﺔ ودﯾﻣﺎ راﻧﻲ ﻓﻲ 
وﯾﺿروﻧﻲ ﺑزاف 
/ﻛﯾﻔﺎش ﺗﺣس روﺣك ﻛﻲ ﺗﺟﯾك اﻻزﻣﺔ؟5س
وﺣﺎﻟﯾﺎ راﻧﻲ enilotnovﺣﺗﺎن ﻧدﯾر /ﻣﺎ ﻧﺗﻧﻔﺳش ﻣﻠﯾﺢ و ﺻدري ﯾﺻﻔر وﻧدﯾر ﺟﻬد ﺑﺎش ﻧﺗﻧﻔس 5ج
elôrtnocﻛل ﯾوم ﻗﺑل ﻣﺎ ﻧرﻗد وﻛﻲ ﻧوض اﻟﺻﺑﺎح ﻣدة ﺷﻬرﯾن وﻧرﺟﻊ ﻟطﺑﯾب editeresﻧﺳﺗﺧدم ﻓﻲ 
ﺗﻘرﯾﺑﺎ؟/وﻗﺗﺎش ﺗﺟﯾك اﻻزﻣﺔ 6س
eppirg alوﻛﻲ ﯾﺗﺑدل اﻟﺟو وﻛﻲ ﻧﻣرض ﺑـ trops/ﺗﻘرﯾﺑﺎ دﯾﻣﺎ ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻛﻲ ﻧرﻗد وﻛﻲ ﻧدﯾر 6ج
emhtsa euqovorp ’t  ﻫﻲ 
وﻻ ﺗﺣﺷم ﻣﻧﻬمenilotnov/ ﻛﻲ ﺗﻛون وﺳط اﻟﻧﺎس و وﺗﺟﯾك اﻻزﻣﺔ دﯾر 7س
ﻣﻣﻛن ﻧﺟﺑد وﺣدي وﻧدﯾر / ﻛﻲ ﻧﻛون ﻣﻊ ﺻﺣﺎﺑﻲ ﻧدﯾر ﻧورﻣﺎل ﺑﺻﺢ اﻟﻧﺎس ﻟﻲ ﻣﺎﻧﻌرﻓﻣش ﻣﺎ ﻧﺣﺑش 7ج
ﻋﺎدي دﯾﻣﺎ ﻛﺎﯾن ﺣﻠول.
/ﻫل ﻟدﯾك ﻣرض آﺧر؟8س
/ ﻻ ﻣﺎ ﻋﻧدﯾش واﻟﺣﻣد ĺ 8ج
/ ﻫل ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﻫو ﻣرﯾض ﺑﺎﻟرﺑو؟9س
/ ﻛﺎن ﻋﻣﻲ ﻣرﯾض ﺑﻪ9ج
/ ﻫل ﯾﺷﻌرك اﻟﻣرض ﺑﺎﻟﺿﻌف وﻗﻠﺔ اﻟﺣﯾﻠﺔ؟01س
ﺑرك tnemeuqisyhp/ ﻻﻻ ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻧﺣس روﺣﻲ ﻋﺎدي ﻣﻣﻛن ﻧﺗﻌب 01ج
راك ﺗﺷوف ﻓﻲ روﺣك ؟شﻛﯾﻔﺎ/11س
ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻣﺎ ﻧﺣﺳش ﺑﺎﻟﻧﻘص وﻻ ﺑﺎﻟﺿﻌف ﻣن اﻟﻣرض واﻟﺣﻣد ĺ / اﻧﺳﺎن ﺑﺳﯾط ﻛﯾﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻧﺎس 11ج
ﻣﻣﻛن ﺧﯾر ﻣن ﯾﺎﺳر ﻧﺎس 
/ﻫل اﻧت راﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳك ؟21س
/ راﺿﻲ اﻟﺣﻣد ĺ وﻋﻠﻰ ﺷﻲ ﻟﻲ راﻧﻲ ﻓﯾﻪ وواش ﻋﻧدي 21ج
/ﻫل ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳك اﻧﺳﺎن ﻣﺣظوظ؟ 31س
راﻧﻲ ﻧﺗﺣس روﺣﻲ ﻣﺣظوظ واﻟﺣﻣد ĺ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻧدﯾرﻫﺎ ﻧﻧﺟﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ واذا ﻣﺎ rûs neib/31ج
ﻧﺟﺣﺗش ﻋﺎدي ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻘش روﺣﻲ ﺑﯾﻬﺎ 
/ﻫل ﺗرى ﻧﻔﺳك ﺷﺧص وﺳﯾم واﻧﯾق؟ 41س
وﻧﺣب ﻧﻠﺑس وﻧﺿرب اﻟﺣطﺔ وﻧﺣب ﻧﻌﯾش وﻧﺣوس enuej/ ﻧﻌم ﻧﺣس روﺣﻲ اﻧﯾق ﺑﻛل ﺛﻘﺔ راﻧﻲ 41ج
وﻧزﻫﻰ
ﯾن؟/ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺄﻧك ﺷﺧص ﻣﻣﯾز ﻋن اﻵﺧر 51س
/ ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﻣﯾز ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾري ﻛﻲ ﺗﺻراﻟﻲ ﺣﺎﺟﺔ وﻻ ﻧﻛون ﺗﺣت ﺿﻐط ﻧﺣﺎول ﻣﺎ ﻧﻧﻔﻌﻠش 51ج
وﻧﻛون ﻫﺎدي 
/ﻫل ﺗرى ﺑﺄﻧك اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﻏﯾرك ؟61س
ﻛﺑﯾرة وﺟﺎﻣﻲ ﻧﺣط ﻣن روﺣﻲ ./ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻧﺣس روﺣﻲ ﻋﻧدي ﻗﯾﻣﺔ 61ج
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ : اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺑﺎﺳرﺗك؟ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺗكﻫل اﺛر اﻟﻣرض/71س
/اﺛر ﻓﯾﻬم ﺷوي ﺧطراش ﯾﺗﺣﯾروا ﻋﻠﯾﺎ ﻛﻲ ﻧﻣرض وﯾﺟرو ﺑﯾﺎ ﻋﻧد اﻟطﺑﯾب ﻣﺎ ﯾﺧﻠوﻧﯾش 71ج
/ﻫل ﺗﻔﺿل ﻗﺿﺎء اﻟﯾوم ﻣﻊ اﻫﻠك ام ﺗﻔﺿل اﻟﺑﻘﺎء وﺣدك؟81س
/ ﻧﺣب اﻟﻘﻌدات اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻟﻌﺷﺎ دﯾﻣﺎ ﻧﺎﻛﻠوا ﻣﻊ ﺑﻌض ﻓﻲ طﺎﺑﻠﺔ وﺣدة وﻧﺣﻛو وﻧﺿﺣﻛو ﻛﺎﻣل 81ج
ﻣﻊ ﺑﻌض 
ﺑﺄﻧك ﻣﻘﺻر اﺗﺟﺎﻩ دراﺳﺗك ؟/ﻫل ﯾﺷﻌرك اﻟﻣرض 91س
/ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻲ ﻧﻛون ﻣرﯾض ﺑزاف ﻣﺎ ﻧﻘدرش ﻧروح ﻧﻘرى ﻫذا ﻣﺎﻛﺎن اﻣﺎ ﻛﻲ ﺗﻛون ﺣﺎﺟﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻧدﯾر 91ج
ﻧروح ﻧﻘرى ﻋﺎدي ﻧﻘدر ﻧﻘﺎوم enilotnov
/ ﻛﯾف ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺗك ﻣﻊ اﺻﺣﺎﺑك؟02س
/ ﺟﯾدة ﺟدا ﻧﺣب ﻧﺧرج ﻣﻊ ﺻﺣﺎﺑﻲ وﻧزﻫﻲ وﻧﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺎطري وﻣﺗﻔﺎﻫﻣﯾن ﺧﺎطﯾﻧﺎ اﻟﻣﺷﺎﻛل02ج
/ ﻫل ﺗﻣﺎرس ﻣﻌﻬم ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ؟12س
ﻫذي رﯾﺎﺿﺗﻲ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ llabtoof/ ﻧﺣب ﻧﻠﻌب ﻣﻌﺎﻫم 12ج
/ وﺗﻘدر ﺗﻠﻌب واﻧت ﻋﻧدك اﻟرﺑو؟22س
editéresوﻧﻛﻣل اﻟﻠﻌب وﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﻊ enilotnov/ ﻧﻘدر ﻧﻠﻌب ﻛﻲ ﻧﺣس روﺣﻲ ﺑدﯾت ﻧﺗﻌب ﻧدﯾر 22ج
ﻣﺎ ﻧﺗﻌﺑش ﻛﯾﻣﺎ ﻗﺑل.
/ﻫل ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳك اﻧﺳﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟32س
/ ﻧﻌم اﻧﺎ اﻧﺳﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺣب ﻧﺧرج ﻣﻊ ﺻﺣﺎﺑﻲ وﻧﺣب ﻧﺧﺎﻟط اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺣدود وﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﯾﻠﺔ 32ج
ﻧﺣب ﻧﺿﺣك وﻧﺗﻣﺳﺧر 
/ﻋﻧد وﻗوﻋك ﻓﻲ ﻣﺷﻛل ﻣﻌﯾن ﻟﻣن ﺗﻠﺟﺄ ﻟطﻠب اﻟﻌون؟ 42س
/ اﻟواﻟدﯾن طﺑﻌﺎ اذا ﻛﺎن ﻣﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﻣﻣﻛن ﻫوﻣﺎ ﻟﻲ ﯾﻠﻘﺎوﻟﻲ ﺣل اﻣﺎ ﻛﻲ ﺗﻛون اﻣور ﻧﺗﺎع ﺻﺣﺎب 42ج
ﯾﺎﺳﯾن ﻫو اﻗرب واﺣد ﻟﯾﺎ ﺗﻘدري ﺗﻘوﻟﻲ ﺗوأم روﺣﻲ ﻛﻠش ﻧدﯾروﻩ ﻣﻊ ﺑﻌض ﻋﻧدي وﻟد ﻋﻣﻲ 
/ﻛﯾف ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺗك ﻣﻊ اﺧوﺗك؟ 52س
/ ﻣﻠﯾﺣﺔ ﻣﻊ ﺧﺎوﺗﻲ ﻛﺎﻣل ﻣﺎ ﻋﻧدﯾش ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻌﺎﻫم ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻧﺣﺑو ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض وﻛﻲ اﻟﺻﺣﺎب 52ج
/ ﻣﻊ ﻣن ﺗﻔﺿل ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗك واﻓﻛﺎرك؟ 62س
ﻣﯾن ﻧﺣﺳو ﻗرﯾب ﻣﻧﻲ ﻧﺳﺎﻓرو ﻣﻊ ﺑﻌض وﻧرﺟو ﻣﻊ / ﻣﻊ ﺻدﯾﻘﻲ ﯾﺎﺳﯾن وﻋﻧدي ﺧوﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻷ62ج
ﺑﻌض ﻗرﯾب ﻟﯾﺎ 
/ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟذﻧب ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧطﺄ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ؟72س
/ ﻧﺣس ﺑﺎﻟذﻧب وﻧطﻠب اﻟﺳﻣﺎح ﺧﺻوﺻﺎ ﻛﻲ ﻧظﻠم واﺣد ﺑدون ﻗﺻد أو ﻋن ﻗﺻد ﻧﻌﺗذر ﻋﺎدي 72ج
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺷﻌور ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ
/ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺄﻫﻣﯾﺗك وﺳط اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ؟ 82س 
ﻋﻧدي ﻛﻠﻣﺗﻲ / ﻧﺣس ﺑروﺣﻲ ﻣﻬم وﻣﺎ ﻧﺣﺳش ﺑﺎﻟﺗﻬﻣﯾش 82ج
/ﻫل ﯾؤﺛر اﻟﻣرض ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗك اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ؟ 92س
/ ﻋﺎدي ﻣﺎ ﻋﻧدو ﺣﺗﻰ ﺗﺄﺛﯾر وﻟﻲ ﯾﺣﺑك ﺻﺢ اﻟﻣرض ﻣﺎﻋﻧدو ﻣﺎ ﯾﺄﺛر92ج
/ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﺳط اﻫﻠك؟ 03س
/ دﯾﻣﺎ ﻣﻊ اﻫﻠﻲ ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣرﺗﺎح واﻟﺣﻣد ĺ 03ج
/ﻫل ﺗﺷﻌر اﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟوﺣدة ؟ 13س
ﺣﺳﯾت روﺣﻲ وﺣﯾد دﯾﻣﺎ ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﻊ اﻫﻠﻲ وﺻﺣﺎﺑﻲ واﻗﻔﯾن ﻣﻌﺎﯾﺎ.siamaj/ ﻻ 13ج
/واﺷﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘﻠﻘك ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗك؟23س
/ ﻣﺎ ﻧﺣﺑش اﻟﺣﻘرة وﻻ ﻧﺷوف واﺣد ﯾﺗظﻠم ﻗداﻣﻲ 23ج
ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ﻟﻲ ﺗواﺟﻬك ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗك؟/ﻛﯾﻔﺎش ﻣﻣﻛن ﺗﺗﺻدي 33س
/ ﻧﺣﺎول ﻧﻠﻘﻰ ﺣﻠول واذا ﻣﺎﻟﻘﯾﺗش ﺣل ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻘش روﺣﻲ ﺑﯾﻬﺎ ﻧﺧﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺑﻲ 33ج
/ ﻛﯾﻔﺎ ﺷراك ﺗﺷوف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻧﺗﺎﻋك ﻓﻲ ظل اﻟﻣرض؟43س
/اﻟﻣرض ﻣﺎ ﻋﻧدوش ﺑﻼﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ راﻧﻲ ﺣﺎب ﻧﻧﺟﺢ وﻧدﯾر ﺷرﻛﺔ ﻧﺗﺎع اﻷدوﯾﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ.43ج
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻬﺎ ﺗزﯾدك ﻋزﯾﻣﺔ وﻗوة؟/ﻣﺎﻫﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ53س
/ ﻛﻲ ﻧﻧﺟﺢ وﻧﻔرح واﻟدﯾﺎ ﻟﻲ ﺗﻌﺑو ﻋﻠﯾﺎ وزﯾد ﺻﺣﺎﺑﻲ ﻛﻲ ﯾﻠﻘﺎوﻧﻲ واﻗف ﻣﻌﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺷدة وﻛﻲ ﻧﺗﺣدى 53ج
اﻟﻣرض ﻧﺗﺣس روﺣﻲ ﻗوي وﺷﺟﺎع
/ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﯾﺄس واﻟﻔﺷل ﻋﻧد اﻻﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﺎ؟63س
ﻧﺻر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻧﺣﺎول ﻧﻧﺟﺢ ﻓﯾﻬﺎ/ ﻻ أﺷﻌر ﺑﺎﻟﯾﺄس ﺑﺎﻟﻌﻛس اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻣﺎ ﻧﻧﺟﺣش ﻓﯾﻬﺎ ﻧزﯾد 63ج
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة؟إﻗﺑﺎﻟك/ﻫل ﯾﺷﻛل اﻟﻣرض ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟك ﻓﻲ 73س
/ﻻﻻ ﻣش ﻣﻘﻠﻘﻧﻲ طول وﻣﺎ ﻧﯾش ﻋﺎﯾش ﻟﻠﻣرض ﻋﺎﯾش ﻟﻧﻔﺳﻲ 73ج
/ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗﻔﺎؤل واﻷﻣل ﻋﻧد اﻟﺷداﺋد؟83س
ﻌﺎﻩ. /دﯾﻣﺎ ﻛﺎﯾن اﻷﻣل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ اﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﻔﻘدش اﻷﻣل ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣدام ﻛﺎﯾن رﺑﻲ ﻛﻠﺷﻲ ﻣﻣﻛن ﻣ83ج
5اﻟﻣﻠﺣق 
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ " ح"
اﻟﻣﺣور اﻷول: ﺗﻘدﯾر اﻟذات
/ اﺣﯾﻛﻠﻲ ﺷوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرض ﻧﺗﺎﻋك وﻗﺗﺎش ﺑداﻟك؟ 1س
ﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻹﻫﻣﺎل طورت 1002ﺑداﻟﻲ ﻓﻲ /1ج
/ﻫل ﻗﻣت ﺑزﯾﺎرة اﻟطﺑﯾب؟ 2س
/رﺣت ﻟطﺑﯾب وﻗﺎﻟﻲ ﻋﻧدك رﺑو ﺑﻌدﻣﺎ درت اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل، ﺑدﯾت ﻧداوي ﻋﻠﯾﻪ روﺣت ﻟﻘداش طﺑﯾب ﺣﺗﻰ ﻓﻲ 2ج
ﻋﻧﺎﺑﺔ 
/ﻣﺎﻫﻲ درﺟﺔ اﻟرﺑو ﻋﻧدك 3س
/ درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ 3ج
/ﻣﺎ ﻫو ﺷﻌورك ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﻣﻌت ﺑﻠﻲ ﻋﻧدك رﺑو؟4س
/ﻋﺎدي ﻣﺎ أﺛرش ﻓﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﻛس ﺑﺣﺛت ﻋﻠﻰ ﺣﻠول ﺑﺎش ﻧﻘص ﻣﻧو ﺣﺎﺟﺔ رﺑﻲ.4ج
ﻛﻲ ﺗﺟﯾك اﻻزﻣﺔ؟/ﻛﯾﻔﺎش ﺗﺣس روﺣك 5س
/ﺗﺑداﻟﻲ ﺣﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻠق ﻧﺗﺎﻋﻲ ﻧدﯾر اﻟدوا ﻣﺎ ﻧﺳﺗﻧﺎش اﻷزﻣﺔ ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻋﻧدي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ 5ج
ﺑﺣﺛت ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠول وزﯾد رﺣت ﻟﺑزاف طﺑﺔ ﻓﺎدوﻧﻲ 
/وﻗﺗﺎش ﺗﺣﺳﻬﺎ اﻷزﻣﺔ راح ﺗﺟﯾك ؟6س
. ﻣﺎ طوﻟش ﻋﻠﯾﺎ 1ﺣﺗﺎن 01/ﺗﻘرﯾﺑﺎ دﯾﻣﺎ ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻣن 6ج
ﺳﺑب اﻟﻧوﺑﺔ ﻟﻲ ﻣﻣﻛن ﺗﺟﯾك ﻓﻲ اﻟﻠﯾل واش ﻗﺎدر ﯾﻛون؟/ 7س
/ﻣﻣﻛن ﻗﻠﻘﺔ ﻣﻣﻛن أﯾﺿﺎ اﻧﻲ درﺗش اﻟدوا واﺣﺗﻣﺎل اﺧر ﻛﻲ ﯾﻛون ﻋﻧدي ﻣﺷﻛل7ج
/ راك ﺗﺎﺧد ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻻ ﻣﺗﻘطﻌﺔ؟ 8س
اﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﻣﺎ ﺗوﻗﻔﺗش ﻣدام راﻫو ﻣرض ﻣزﻣن ﻻزم ﻧداوم ﻋﻠﯾﻪ1002/ ﻣداوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج ﻣن 9ج
/ﻫل ﻟدﯾك ﻣرض آﺧر؟01س
/ ﻻ اﻟﺣﻣد ĺ01ج
/ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﯾﻠﺔ ﻫل ﯾوﺟد ﻣن ﻋﻧدﻩ رﺑو11س
/ وﻟد ﻋم واﻟدي ﺑرك 11ج
/ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻧك ﺷﺧص ﻣﻣﯾز؟21س
/ﻧﺣس روﺣﻲ ﺑﻠﻲ ﻋﻧدي ﺟﺎﻧب اﺧﻼﻗﻲ ﯾﻣﯾزﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس وﻋﻧدي ﺣدود ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻲ ف وﻋﻧدي 21ج
ﻣﺑﺎدﺋﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻧﺗﺣس ﺑﻠﻲ ﺗﻣﯾزﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس 
/ﻛﯾﻔﺎ ﺷراك ﺗﺷوف ﻓﻲ روﺣك وﺳﯾم وأﻧﯾق أم ﻋﺎدي ؟31س
/ ﻋﺎدي ﻣﺎﻧﯾش ﻣﻐرور ﺑروﺣﻲ 31ج
/ ﻫل ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳك اﻧﺳﺎن ﻣﺣظوظ؟ 41س
اﻟﺣﻣد ĺ ﻧﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻲ اﻧﺳﺎن ﻣﺣظوظ ﺑﺎﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ/41ج
/ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﺿﻌف وﻗﻠﺔ اﻟﺣﯾﻠﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض ؟51س
اﻹﺣﺳﺎسل ﻣﺎ ﻋﻧدﯾش ﻫذا /ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓﻲ ﻣواﻗف ﻻ ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوا51ج
/ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺟﯾدة اﻟﺗﻲ ﻣﻣﻛن ﺗراﻫﺎ ﻓﯾك؟61س
إﻧﺳﺎنأﻧﺎأوﻻدي/ ﻋﻧدي ﺣدود ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺎ ﻧوﺻﻠش اﻟﻧﺎس ﻧﺣب ﻧﻌﺎون اﻟﻧﺎس  ﺣﻧﯾن ﻣﻊ 61ج
ﻫﺎدئ ﺑطﺑﻌﻲ ﻧﺣﻛم روﺣﻲ ﻋﻧد اﻻﻧﻔﻌﺎل.
ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﻣﻛن ﺗراﻫﺎ ﻓﯾك ﻟﯾﺳت ﺟﯾدة؟/ﻣﺎ71س
د ﯾﺗﺣداﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻧﺎ ﻋﺎرﻓﻬﺎ ﻋﻧدي ﺷوﯾﺔ ﻋﻧف ﻣﻣﻛن ﺑﺻﺢ ﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ / ﻣﺎ ﻧﺣﺑش ﺣﺗﻰ واﺣ71ج
راﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳك ؟أﻧتﻫل /81س
/ ﺣﺎﻟﯾﺎ راﺿﻲ واﻟﺣﻣد ĺ 81ج
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻫل أﺛر اﻟﻣرض ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺗك ﺑﺎﻷﺧرﯾن؟ /91س
/ ﻣﺄﺛر ﺑﺻﺢ ﺑﺎﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﻠﻘﺎﻫم واﻗﻔﯾن ﻣﻌﺎﯾﺎ وﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن زوﺟﺗﻲ ﻣﺛﻼ ﻣﺎ ﺗﺧﻠﯾﻧﯾش ﻧﻬز ﺣﺎﺟﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ ﺣﺗﻰ 91ج
اﻟﻣﺻروف ﻧﺗﺎع اﻟدار ﺗﻬزو ﻫﻲ وﻛﻲ ﻧﺟﯾب ﺷﻛﺎرة دﻗﯾق ﺗﻬزﻫﺎ ﻫﻲ طﻠﻌﻬﺎ ﻟﻠدار. 
/ ﻛﯾﻔﺎش ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺗك ﺑزوﺟﺗك؟ 02س
ﺑﺻﺢ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻟﻲ ﻣﻣﻛن / ﻣﻠﯾﺣﺔ ﻧﺣﺳﻬﺎ ﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﺎ وﻛﺎﯾن ﺣدود ﻓﻲ ﻛﻠش اﻟﺣﻣد ĺ ﻣﺎﻛﺎﻧش 02ج
ﺗﺧرﺟﻧﻲ ﻣن اﻟدار ﺧﻼﻓﺎت ﺑﺳﯾطﺔ وﺳطﺣﯾﺔ ﻛﯾﻣﺎ ﻛل اﻷزواج 
/ ﻛﯾﻔﺎش ﺗﻌرﻓت ﻋﻠﯾﻬﺎ؟ 12س
/ﻣﺎﻧﯾش أﻧﺎ ﻟﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ واﻟدﺗﻲ ﺗﻌرف واﻟدﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﻟﻲ ﻋرﻓﺗﻧﻲ ﻛﺎﻧت ﺟﺎرﺗﻧﺎ ﺑﯾﻬﺎ ﺣﻛﯾت ﻣﻌﺎﻫﺎ ﻣدة 12ج
وﺗزوﺟﻧﺎ 
/ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﻫل ﺗﺄﺛر ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض 22س
/ زوﺟﻧﻲ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺎ ﻧﺗزوج ﺑﯾﻬﺎ ﻛﻧت ﻣرﯾض ﺑﺎﻟرﺑو ﻣش ﺟدﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺟﺎﻧب اﻟﺣﻣﯾﻣﻲ ﻣﺎ ﺗﺄﺛرش 22ج
/ ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗﻘﺻﯾر ﻣﻊ زوﺟﺗك ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض؟32س
/ﻻﻻ ﻣش ﻣﻘﺻر ﻣﻌﺎﻫﺎ ﻓﻲ اي ﺷﻲء اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻧﻘدر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧدﯾرﻫﺎ.32ج
/ﻛﯾﻔﺎش ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗك ﻣﻊ اﻟﻧﺎس )ﻋﻣل ..ﺟﯾران..أﺻﺣﺎب..(42س
ﻣﻠﯾﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻛل واﻟﺷﺧص ﻟﻲ ﻧﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻣش ﻣﻠﯾﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗو ﻧﺑﻌد ﻋﻠﯾﻪ / ﻋﻼﻗﺗﻲ 42ج
/ ﻫل ﻟﻠﻣرض ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠك؟52س
/ ﻛﻲ ﻧﻛون ﻣرﯾض ﻧﺗﻐﯾب ﺳﺎﻋﺎت وﻛﻲ ﻧﻛون ﻣش ﻣرﯾض ﻧﺟﻲ ﻧﺧدم ﻋﺎدي  اﻟﺣق ﻧﺗﺎع رﺑﻲ 52ج
ﺎﻫﻠﯾن ﻣﻌﺎﯾﺎ ﻛﻲ ﻋدت ﻣرﯾض.ﺳﻣﺗﻔﻬﻣﯾن وﻣﺗ
ﻫل ﻋﻧدك ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﺗﺎح وﺗطﻣﺋن ﻟﻬﺎ؟/62س
/ﻋﻧدي ﺻﺣﺎب ﻧرﺗﺎح ﻟﯾﻬم وﻋﻧدي ﺻدﯾق ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻧﺻﺎرﺣو ﺑﻛﻠﺷﻲ وﺗﺑﻘﻰ اﻣور اﻗرب اﻟﻧﺎس ﻟﯾك 62ج
ﻣﺎ ﯾﻌرﻓوﻫﺎش ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾن رﺑﻲ .
/ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺄﻧك اﻧﺳﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 72س
/ﻣﺎ ﻧﻬرﺑش ﻣن اﻟﻧﺎس 72ج
/ﻛون ﺗﻛون ﻣﻊ اﻟﻧﺎس وﺗﺟﯾك أزﻣﺔ رﺑو ﻛﯾﻔﺎش ﻣﻣﻛن ﺗﺗﺻرف؟82س
ﻓﻲ راﯾك ﻧﺟﺑدﻫﺎ ﺣذا اﻟﻧﺎس وﻻ enilotnovﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻧدﯾر / ﻋﺎدي ﺣﺗﻰ ﻛﻲ ﻧﻛون ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ 82ج
ﻧطﯾﺢ ﻗداﻣﻬم ...؟
/ﻛﯾﻔﺎش ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗك ﻣﻊ ﺧﺎوﺗك؟92س
/ ﻣﻠﯾﺣﺔ ﻧﺗﻼﻗﺎو ﻓﻲ دار واﻟدﺗﻲ آﺧر اﻟﺳﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟرﻏم اﻧو ﻋﻧدي ﺑﻌض اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻣﻊ ﺧوﯾﺎ ﻟﻛﺑﯾر 92ج
ﻧﺣﺳو اﻧﺎﻧﻲ وﺣﺎب ﻛﻠﺷﻲ ﻟﯾﻪ .
/ﻛﯾﻔﺎش ﺣﺎب ﻛﻠش ﻟﯾﻪ ؟03س
رﺑﻲ ﯾرﺣﻣو واﻧﺎ ﺻﻐﯾر ﻧﺗﺎع اﻟدار ﻛﻧت ﻋﺎﯾش ﻣﻊ واﻟدﺗﻲ وﻫﻲ ﻟﻲ ﺗﺻرف ﻋﻠﯾﺎ ﺣﺗﺎن /واﻟدي ﻣﺗوﻓﻲ 13ج
درت دار واﺣدي وﻫو ﻣش ﻋﺎﺟﺑو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻧﺗﻠو اﻧﺎ ﻟﻲ دﯾت ﻛﻠش ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧو اﻟواﻟدة داﺗو رﺑﻊ ﻣرات 
وﻋﻧدي اﺧﺗﻲ ﻟﻛﺑﯾرة ﻧﺣﺳﻬﺎ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻲ ﺑزاف وﻧﺣﻛﯾﻠﻬﺎ ﻛﻠش وﺗﺳﺎﻋدﻧﻲ ﺑزاف ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛﻠﻲ.ﻟﻠﻌﻣرة 
ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺎﺗك ﺑواﻟدك رﺣﻣﻪ ﷲ؟ /ﻛﯾﻔﺎش23س
ﺳﻧﺔ ﺛم ﻛﺎن ﻣﺗﻔﺗﺢ ﻣﻌﺎﻧﺎ ﻛل واﺣد ﺣر ﻓﻲ 52/ﻛﺎﻧت ﻣﻠﯾﺣﺔ واﻟدي ﻛﺎن ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻧﺗﺎع ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﺎش 33ج
ﻧﻔﺳو  وﻛﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎر ﻟﻲ ﺟﻰ ﯾﻣوت ﻛﻧت اﻧﺎ ﻣﻌﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺑﺔ ﺷﻔﺗو ﯾﺷﻬد ﻗداﻣﻲ ..
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺷﻌور ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ
ض ﺗﺎﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗك اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ)اﻧﻔﻌﺎﻻت ..ﻗﻠق ...ﻋدواﻧﯾﺔ..(/ﻫل ﻟﻠﻣر 43س
/اﻟﻣرض ﻣش داﺧل ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺣﯾﺎﺗﻲ وﻣﺎﻫوش ﺳﺑﺔ ﺑﺎش ﻧﺗﻘﻠق وﻻ ﻧﻛون ﻋﻧﯾف43ج
/ ﻫل ﻟﻠﺗوﺗرات واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت أﺛر ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﻧوﺑﺔ أو اﻹﻧذار ﺑﺣدوﺛﻬﺎ؟53س
%06ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ / ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻠﺷﻲ ﯾﺟﻲ ﻣن اﻟﻘﻠﻘﺔ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻲ ﻧﺗﻘﻠق ﻧﺑدا ﻧﺣس ﺑﺎﻷﻋراض وﺣﺳب53ج
ﻣن اﻟرﺑو ﺳﺑﺑﻪ ﻧﻔﺳﻲ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل وﻻ اﻟﻘﻠﻘﺔ.
/ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔﻌﻠﻬﺎ وﺗزﯾدك ﻗوة وﺷﺟﺎﻋﺔ؟63س
/ ﻛﻲ ﻧﺻﻠﻲ ﺻﻼﺗﻲ ﻓﻲ أوﻗﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣس ﺑﻘوة روﺣﯾﺔ وأﺣﺳن راﺣﺔ ﻧﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﻔﺟر وزﯾد ﻧﺗﺷﺟﻊ 63ج
ﺑﺄوﻻدي .
/ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﺣﯾﺎﻧﺎ73س
/ﻻ ﻣﺎ ﻧﺣﺳش ﺑﯾﻬﺎ ﺑﺻﺢ ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺣس ﺑﻠﻲ ﺣﺎب ﻧﻘﻌد وﺣدي 73ج
/ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ؟ 83س
/اﻟﺣﻣد ĺ ﻧﺣس ﺑﺎﻻﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻲ 83ج
/ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﯾﺄس ﻋﻧد اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻣﺎ ؟ 93س
/ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺻﺢ دﯾﻣﺎ ﻧﺣب ﻧﺣﺎول ﻣرة اﺧرى 93ج
ﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﻬﺎ؟ / ﻛﻲ ﺗﺗﺻدى ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ﺑﺎﻟﺣل واﻻ04س
ﺗﺗﺎزم وﻛﺎﯾن واذا ﺣوﺳش ﻋﻠﻰ ﺣل ﺧطراش ﻣﻣﻛن ﺗزﯾدﻧ/ ﻛﺎﯾن ﻣﺷﺎﻛل ﻣن اﻻﺣﺳن اﻧك ﺗﺧﻠﯾﻬﺎ وﻣﺎ 04ج
ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺎﻫل اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻣﻛن ﻧواﺟﻬﻬﺎ .
/ ﻫل ﺗﺷﻌر ﺑﺄن ﻣرﺿك ﯾﻣﺛﻠك ﻋﺎﺋق ﻓﻲ اﻗﺑﺎﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة؟ 14س
/ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻣش ﻣﻘﻠﻘﻧﻲ14ج
/ ﻛﯾﻔﺎش ﺷﺎﯾف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻧﺗﺎﻋك؟24س
راﯾﺢ ﻟﻸﺣﺳن واﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎذن رﺑﻲﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣوﺟودة اﻟﺣﻣد ĺ/ ﺑﺎ24ج
